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Fragmentation to Integration
" Mungary must join the European Union within the foreseeable future" is re-
1 peated day after day. The overwhelming majority of the political elite is in 
favour and so too, albeit with some confusion and misgivings, is the general 
public in Hungary. At least so it seems, even if the measure of general support is 
no longer quite as high as it was a few years ago. Indeed, recent public opinion 
polls appear to indicate that the enthusiasm is waning, although those opposed 
to entry are still in the minority.
The greatest mistake currently being made by leading political circles is in fo­
cusing their interest on the economic aspects of life, leaving little or no attention 
for the symbolic aspects of power. It is important for the electorate to see how 
much of the nation the elite is capable of representing, expressing and making 
manifest, since one of the prime duties of a political elite is to express the conti­
nuity of the nation, its values and its pride. Within this context, it is a simple rule 
of sociology that the elite loses credibility if democracy fails to function properly, 
but also if the values of the nation appear to be in decline, if national pride is 
questioned. This is far from being an exclusively Hungarian problem.
The complications surrounding the Maastricht Treaty have shown very well 
that voters in other countries are also clearly wondering how a unified Europe 
will affect the survival of their nations. There are a great number of people who 
fear that Brussels might impose its will upon their government, which, in turn,
would undermine the legitimacy of 
the political elite and induce people 
to turn their backs on the political 
process. If the nation has to bow 
to outside forces, if what is to be 
done at home can be dictated from 
outside, then what are politicians 
for? How can the political authorities 
of a nation be taken seriously if 
their decisions are interfered with 
from outside?
György Granasztói
heads the Institute for Central European
Studies in Budapest. He is a medievalist
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urban life in Hungary. As Hungarian
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Fragmentation to Integration
In Hungary, amid the problems and tensions a democratic transition has 
posed, the information concerning integration is even more difficult to interpret. 
It is hard to view joining the West in perspective, let alone in a historical context. 
Yet integration affects everyone’s life and, if it happens, will determine the fate 
of many generations. Least of all should it be made a topical political issue in 
the sense that some would win and some would lose out. Nor can it be said that 
"we will put up with anything if, in return, we are allowed through the gate 
sooner." Consequently, voters’ opinions—and their national pride—as a con­
stant and crucial factor, must be taken very seriously indeed, or else the political 
institutions will lose a great deal of their standing.
N a t i o n  a n d  d e m o c r a c y
The main facts, or rather, the most frequently mentioned facts of Hungary's accession to Europe may be simply summed up as follows: The old bi polar 
world order has gone, consequently the accession of the less developed part of 
Central Europe is no longer as important for the West as that of Spain or 
Portugal was at the height of the Cold War. The Hungarian economy will not be 
able to meet all the conditions for admission for a long time to come. All it can 
offer in exchange for admission beyond its own market is, at present, its capaci­
ty to serve as a regional centre and to fulfill a mediating role. Less affluent 
would-be entrants like Hungary are viewed anyway with a certain anxiety by the 
ordinary voter in the West, where the disappearance of the East-West conflict 
coincided with the crisis of the entire welfare system, a crisis which seriously 
disturbs the public. Just as in Hungary, the budget deficit in several EU member 
countries is high, (in some proportionately even higher) which means that so­
cial welfare is increasingly difficult to finance. The West, then, is also struggling 
with social problems along with an ageing population. From the viewpoint of 
the West, the real value of the Eastern enlargement is that the region is expect­
ed to become more stable—and a major market for its products.
In public declarations, Western integration is depicted to the Hungarian pop­
ulation as basically an economic problem. The main issue is when and to what 
degree will Hungary be able to fit into a Union, which appears to be fundamen­
tally a kind of free trade zone. The other aspect from which accession to the 
West is being generally viewed is that of security policy. In this respect, special 
emphasis is laid on problems concerning the reorganization of, and civil control 
over, the military, and especially on the costs of defence.
Most news items and commentary involve practical problems of this kind. 
Deeper, less easy-to-grasp elements, like nation and democracy hardly receive 
any attention. This, incidentally, carries the danger that their interpretation, and 
the use of the terms will become superficial and too closely bound to emotions 
difficult to control. It is my conviction that it will be processes connected with
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the nation and democracy, that will determine in which direction European in­
tegration, and also Hungary's road to Europe, will take in the future.
The nation-state will remain, in a political sense, a determining factor for the 
future of the European community. The social and political character of the 
European Union will develop in association with the existence and destiny of 
the nation-states. Since nation and nation-state are also key terms in Hungarian 
political thinking, what that means for accession has to be clarified.
Earlier on, nation was a dominant category which determined a specific elite 
culture; precisely for that reason the culture itself was indifferent to ethnic and 
political commitments. Now, however, with the gradual disappearance of all- 
pervasive regional cultures, the role of nation has become all-embracing for so­
ciety as a whole and the common national heritage has become extremely im­
portant.
In the old peasant societies culture seldom determined political units. 
Traditional societies do not usually turn nationalist. It is precisely from this 
point of view that the situation has changed radically. Local, diverse grass-roots 
cultures have been replaced everywhere by a standardized and uniformly coded 
high culture connecting everybody to everybody else through literacy and the 
audio-visual media. The culture they mediate then becomes the basis of modern 
national feeling. Since national feeling can now be shared by every member of 
society, there arises the special need and requirement of social equality.
Nationalism is, therefore, an integrating force creating a modern national 
character and a mass society through cultural homogeneity and centralized edu­
cation. The integration of the new Europe will, however, hinge on the differ­
ences between nations and their adjustment to each other. This makes it appar­
ent that a common European feeling is, of course, a long way off. Despite all the 
stars on a blue background as flags, parasols and car stickers, "Eurofeeling" is 
still a non-starter. Even if it should spread some day, the question still remains 
how far it will be based on a shared European memory and how far on the 
awareness of a common future.
The anxieties arising from economic insecurity, the general desire for stability and the disappearance of ideologies have brought to the surface a variety of 
inward-turning attitudes. The jargon term for this is fragmentation, intensified 
by the disappearance of the Cold War and bi polar stability. Thus, in our times 
the nation-state finds itself caught in the dual vice between a national feeling it 
gave rise to and the tendency to fragmentation. This is something new, different 
from the chauvinist, archaic, integrating or populist nation state of the past.
Fragmentation poses a fundamental threat to the future Union. The divisive 
effect may be both political and economic, following from the mere existence of 
different sub-groups, regional units, interest and ethnic groupings as well as 
pressure groups, which work against national or international co-operation.
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In some cases, this results in specific action against unity. If a federate Europe, 
seen as supranational, is conceived as a mosaic of nation-states, then such 
trends clearly diminish the chances of unity since they divert, curb or paralyse 
the nation-state, itself in a given case.
This situation is further complicated by the emergence of "minor nation­
alisms”. New closed forms of belonging (ethnic-national identities) are being 
born or are intensifying and these separate the awareness of belonging to a na­
tion from the sense of belonging to a country, a state, citizenship. The sense of 
citizenship and the sense of national identity may, at times, even come into mur­
derous conflict. These factors had been suppressed but, once the Cold War was 
over, the entire concept of the nation-state as it had evolved after the French 
Revolution, was questioned and in some cases actually threatened.
This seems to be a genuinely historic event. Cultural ties are undergoing 
change, taking on the increasingly violent forms of regional or ethnic clashes, 
or expressed in hatred against immigrants. Neither ethnic conflict nor xenopho­
bia can be regarded as geographical peculiarities, they are more or less present 
everywhere; both may intensify at any time anywhere, even simultaneously. 
Fragmentation and the various forms of particularism make a paralysing impact 
on modern nation-states, while the more traditional (and because of this) less 
democratic nation-states are much less heavily affected.
The weakening of the nation-state has a debilitating effect in the process of 
creating a supranational state organization and its integrated institutions. 
Indeed, it actually limits their possibilities. The nation-states of the highly devel­
oped democracies are on the defensive against various ethnic, cultural and po­
litical ambitions, local forces, regionalisms, minor nationalisms and other ide­
ologies. That reduces their capacity for settling conflicts, to find the uniform 
European principles and mechanisms for handling these.
The elites who had previously thought in a national frame are now voicing 
their commitment to Europe with growing frequency. Their view is that techno­
logical progress and the economy is growing beyond national limits. At the same 
time, unemployment is being blamed on modernization by large numbers of 
workers who, though indoctrinated by a spirit of "proletarian internationalism", 
are now turning increasingly into staunch defenders of traditional national 
values. France may be cited as a prime example, where this could be seen at 
work very clearly in the "no" vote against Maastricht. The French example was 
highly illuminating, since it showed that this was no longer a conflict between 
the elite and the people but much rather between the middle classes and the 
working classes: on one side there were corporate leaders, executives, big busi­
nessmen, professionals, and intellectuals and on the other, artisans, owners of 
small businesses, clerical staff, workers, and farmers.
In Hungary, as in many other countries, the political elite as well as those ex­
erting most power in the media have a false view on social divisions; this makes
6
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them unable to politically represent the conflicts of interests cutting across so­
ciety. The elite fails to understand the nature of what is fragmenting society, 
the character of the confusion concerning national sentiments and their mani­
festations.
Any socio-economic structure will retain at least two elements which no 
compromise can fuse. Two distinctive groups, largely similar in size face each 
other: a somewhat divided middle class and what might be called a popular or 
plebeian world.
The conflict between the middle classes and the plebeian classes may be ex­
acerbated, for example, by old traditions. There are regions where laicism and 
egalitarianism have a long history. In such regions, there is often a widespread 
antipathy against anything involving social hierarchy, everything that the noble­
man, the priest, the gentleman or the burgher used to represent. Amid the new 
conflicts that the creating of a globalized Europe produces, what so many peo­
ple across the whole social spectrum do is to reach back to old, egalitarian val­
ues that are part of the heritage of an old peasant world. Today's voting maps 
are frequently also mirrors of the historical anthropology of various countries, 
and the political atlas of Hungary is a prime example.
This also explains some of the results European elections have shown over 
the past fifteen years. Economic and social aspects increasingly sway voters, 
ideological influences are on the decline. In earlier times, many workers used to 
vote for the Right because they were Catholics, against their own class, as it 
were. On the other hand, many of the middle classes voted Left because of their 
atheism. At present these votes go to a large variety of parties, yet social and 
professional divisions are more marked and explain much more about how 
people vote than at any time before.
Thus, when aspiring to accession to Europe, Hungarians must be aware that many of the difficulties are due to Hungary being a modern nation-state in 
character. The country has gone past the stage when it was a chauvinist nation­
state with a romantic self-image, and displays all the new elements described 
above. In that sense, Hungary is ripe for Europe.
From this point of view, it is not a contradiction that the homogeneity of 
Hungary's culture, which transcends the country’s borders, actually binds soci­
ety together in several respects. The many Hungarians beyond the country's bor­
ders are Hungarians precisely because they share the modernity of a common 
culture, a "natural" feature which has to be accepted as such.
Hungarians living outside the country, so frequently the subject of heated po­
litical debate, should be seen and explained in this light. When discussing na­
tion-state and fragmentation, the problem cannot be avoided.
The "Hungarian issue" is usually mentioned by foreign opponents of 
Hungarian membership. Some speak of a "time bomb" in connection with the 
Hungarian minorities beyond the borders. The Hungarian issue also irritates
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those who, as politicians or jurists, recognize civil rights as applying only to in­
dividuals, and oppose the raising of "collective" problems. True, there are new 
developments that can be observed here too. As the contradictions inherent in 
the nation-state produce more and more conflicts and complications, many are 
prompted to pause for reflection. Consequently, even those advocating the prin­
ciples of the Code Napoleon or who are highly conscious of the Northern Ireland 
syndrome, are now becoming more attuned to the idea of a "nation-creating 
community".
That change may have very important consequences for Hungarian interests. 
There is no political force of any significance in Hungary today which is not 
ready to declare, in a treaty or in any other morally and psychologically appro­
priate form, that Hungary's neighbours' borders are inviolable. At the same time, 
there is a consensus that the Hungarian minorities in those countries should be 
allowed to preserve their language and cultural identity, to associate freely with 
Hungary, and to be able to live, in a form adapted to the circumstances of their 
countries of domicile, as that country's citizens. Basically, the "Hungarian issue" 
can only be dealt with as a consequence of, and to the extent that democratic in­
stitutions exist in the countries concerned. The Hungarian issue is a human 
rights problem, granted, of course, that it is accepted that human rights prob­
lems exist with regard to community as well as individual rights.
S t o b i l i t y  a n d  s e c u r i t y  in C e n t r a l  E u r o p e
" p y  Europe I understand the structured, Atlantic, multi-state Grossraum with- 
D out Russia, usually called Western and Central Europe. The reason that I 
exclude Russia is not that it is Bolshevik today but because, as a Grossraum, it 
has always been the very opposite of the other: undivided, cut off from the sea, 
open toward Asia, the Siberian landscape continuing smoothly without a break, 
a melting pot of the nations of Asia. Its nations are just as big and fuse with each 
other in the same mental undividedness as its geographical regions," wrote 
Count Pál Teleki, geographer and Prime Minister of Hungary. The Eastern bor­
ders of Central Europe are usually drawn in the same manner, on the basis of 
religion and culture.
Never before has the Danube Basin been divided into as many states as it is 
today. Since the Soviet Union and Yugoslavia disintegrated, Hungary found her­
self with two new neighbours, bringing the total to seven. Without any increase 
in its population or territory, Hungary has unexpectedly turned into a middle- 
sized regional power.
The process had started with the Treaty of Trianon. Then, as now, the begin­
ning of fragmentation could be clearly associated with the disappearance of the 
great power that exercised hegemony over the region: the Austro-Hungarian 
Empire and the Soviet Union. In the Danube region which, in my view, covers
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roughly the former territory of the Dual Monarchy, four regional solutions have 
been tried since the 19th century. These were arrangements under the Habs- 
burgs, the Trianon Treaty system, the Third Reich (embodying German expan­
sionism) and, finally, the Soviet variant. Going even farther back in history, to 
the Early Middle Ages, the region either consisted of two or three major local 
kingdoms or was divided by the great powers among themselves. Its numerous 
shortcomings notwithstanding, the originality of the Habsburg Empire lay in the 
fact that it grew out of the region and tried to unify the countries there, trying to 
organize them into a great power.
The great Slovak historian, Jan Palacky, an enthusiastic advocate of the 
"Austrian idea," wrote in 1848: "In the South-Eastern part of Europe, along the 
frontiers of Russia, history crowded a number of nations that markedly differed 
in language, history and manners: Slavs, Romanians, Hungarians, not to speak 
of Greeks, Turks and Albanians. These tribes, none of which was ready to 
resist their powerful neighbours, united their weaknesses, and it is the Danube 
which links them (...) Actually, if the Austrian Empire did not exist, it ought to be 
created rapidly for the sake of Europe, indeed, for the sake of the whole of 
mankind."
If, in the above quote, "European security system" replaces "Austrian Empire," 
and "peoples " or "nations" replace "tribes," we end up with one of the potential 
solutions for the great political problem of our times. Regardless of how the "Rus­
sian threat" might be seen today, Palacky's idea has lost nothing of its relevance.
One cause for the "misery of the small nations of Eastern Europe" (this was 
the title of a famous study by István Bibó, a highly influential political thinker) 
was the dismemberment of the Austro-Hungarian Empire, a multi-national 
great power, by Trianon, creating a string of multi-national small states. 
Consequently, the "birth mark" of the Empire, namely, that the state borders did 
not follow the frontiers of the major national groups, and so the state found 
itself in opposition to national aspirations, continued to cause its problems.
It is clear that in Central Europe, and especially in the Danube region, the 
problems of a nation-state and the tendencies of fragmentation are a great de­
gree influenced by the multinational character of society. A further complication 
is that, compared to Western Europe, borders took considerably longer to stabi­
lize. In fact, to the south of Hungary, some borders cannot be regarded as final 
even now, certain countries making territorial claims on others, and with quite a 
few borders not guaranteed by any international agreement.
Why is then some kind of great power solution required? Because the agree­
ments, treaties and contracts between the countries concerned cannot be ful­
filled if there is no controlling and sanctioning mechanism to watch over their 
fulfilment. In the lack of such a mechanism, nothing but a temporary and, in 
some cases, not necessarily sincere "goodwill" can be placed on record.
Controllable agreements are necessary because economic ties between the
9
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countries here are insignificant. Stability in relations therefore can only rest on 
political solutions. From the Baltic to Greece, every country is oriented toward 
"the West” today. External security is an indispensable condition for their ap­
proach to the West as well as for their internal development.
There are several international organizations, from the UN through the 
Organization for European Security and Cooperation to the European Council. 
Everyday experience has shown that none of them has the power to enforce 
agreements. On the other hand, the European Union, economically and politically 
integrated, and NATO create the belief that they have the ability to do just that.
An unparalleled situation has emerged in Central Europe. For the first time in history, every country in the region wants to join the same power bloc of its 
own free will; every one of them is ready to voluntarily sacrifice a part of its na­
tional sovereignty for that purpose.
Yet there are a number of circumstances which should be considered in con­
nection with this haste to join. It must be spelt out: the crisis in the Balkans is a 
gigantic exclamation mark, an extremely powerful warning to all those preoccu­
pied with Western integration.
What the crisis reminds us of, above all, is where extreme chauvinism and 
aggression in the propagation of national cultural values may lead. For integrat­
ed Europe, on the other hand, it is a warning of its own impotence and espe­
cially the insufficient functioning of its democratic institutions. It is also a re­
minder that it was unprepared for the changes in this region even though these 
demand a response.
Hungary was taught other lessons, too, by the events of 1992-1993. One of 
these was that any peace mediation was doomed to failure if it allowed one of the 
parties to follow fails accomplis tactics. Up to Dayton, the various peace missions 
lacked the power to enforce agreements. Another lesson was that a few uninhibit­
ed sorcerer's apprentices could be enough to turn the Hungarian minority into a 
hostage and a victim of ethnic cleansing in the conflict; the areas along the coun­
try's borders can turn into a battlefield between the warring sides in that civil war.
Luckily, at the time of writing, none of these worries has turned into reality as 
yet. However, it would be a mistake to conclude that they are unfounded. A spe­
cial "intermediate" state of affairs makes itself felt in innumerable ways. For one 
thing, the region's airspace is being patrolled by AWACS aircraft, and there is a 
major American military base within Hungaiy close to the country's southern 
border, serving the UN mission in the Balkans. Violent conflicts ready to erupt 
and often threatening the West, too, are contained by behind-the-scenes diplo­
matic activity and various other efforts.
These processes go on along many lines and with many actors. In most cas­
es it is hard to say who deserves the credit or what major forces have played the 
key role. In other words, it appears as if, in certain respects, Hungary is already
10
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sheltered by the Western security umbrella. There is no security vacuum in 
Central Europe.
However, it is also true that today's political and security balance is due 
mainly to a voluntary sacrifice on the part of Eastern Europe. The compulsive 
force of "European norms" and the firm wish to join explain why all countries in 
the region are being guided by a degree of self-moderation and soberity in their 
relations with their neighbours. No one employs the freely available recipe of 
the Balkans war. Everybody refrains from intensifying tensions beyond a certain 
point, making sure the fuse is not lit.
P o l i t i c a l  f a c t o r s  in a c c e s s i o n
From the Hungarian point of view, the political factors in play are as follows:1) There is no alternative to joining the Euro-Atlantic alliance. Accession can­
not be reduced to the problems of economic performance and the compatibility 
of the armed services with NATO.
2) As a small country, Hungary may have a greater weight as a member of an 
integrated organization based on democratic principles. Inside the organization, 
it can more effectively determine common interests. These are advantages which 
would otherwise be impossible to achieve.
3) The desire of Hungarians for stability is as strong as that of any member 
state of the EU. That must be the starting point of any political programme 
which puts up "joining Europe" as an objective. The geo-strategic value of 
Hungary, on the other hand, increases when its democratic institutions and 
market economy function in a climate of internal stability.
4) Only a balance between the factors of fragmentation and the aspirations of 
the modern nation-state in the political and cultural spheres can secure stabili­
ty. That balance can only be achieved if elements outside the country's borders 
are in play.
5) The nation-state character of Hungary is determined by its cultural her­
itage. Hungarians outside the country's borders are also a part of that culture; 
attending to what happens to them and the need to preserve an identity are a 
part of what constitutes the character of the Hungarian nation-state. On the oth­
er hand, irredentism is irreconcilable with the nature of Hungarian society and 
Hungarian parliamentary democracy.
6) The above facts are a part of the process of accession, and cannot be ig­
nored for the sake of faster accession. Furthermore, they are inseparable from 
the process being interwoven with the view taken of Hungary abroad.
The improving situation in Hungary may contribute to a more rapid acces­
sion into the EU and, in particular, may provide a more favourable negotiating 
position. The political decision,however, will be determined by considerations 
that Hungary has no control over.
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1) "Now, above all, the countries wishing to join must be reassured by letting 
them know that even if they cannot be members as yet, they already belong to 
the family," one well-informed expert on European affairs said recently. Indeed, 
twice a year the leaders of the twelve applicant countries dine together with 
those of the fifteen members. This is admirable as a symbolic gesture, but it also 
shows that the European Union at present can hardly offer more than gestures. 
Looked at from Brussels, the closest date for accession seems to be 2002, but 
the majority have 2005 in mind. Times are difficult everywhere. Member states 
fear the costs of enlargement. The example of East Germany is frightening 
enough as a warning that economic backwardness is harder to make up for than 
had been thought. Adding to the problem is the fact that many of the aspirant 
countries are burdened with democratic institutions that are still weak and un­
developed.
From the Western point of view, the situation is not much better in security 
policy either. Beside the normal functioning of democratic institutions and a 
market economy, what is needed, above all, is an army which is under parlia­
mentary civilian control, a modern strategic concept and a highly developed 
communications network. Even the best-placed countries are struggling with 
huge problems, as the Bosnian experiment shows. Non-Nato members, includ­
ing Russia, were hardly able to muster units capable of fitting into NATO's sys­
tem in order to participate in the peacekeeping assigned after Dayton.
2) These are superficial dilemmas. It is by referring to these that the oppo­
nents of enlargement point out, beside the threats of ethnic conflicts, how dan­
gerous it is to anger Russia. A formal extension of the Western world toward the 
East would, in their view, open the way for two new conflicts in the present se­
curity system: national quarrels and the Russian threat. The real dilemma, how­
ever, lies deeper because it is a dilemma of roles and responsibilities.
The system of consensus-based decisions reveals a lack of historical experi­
ence on how supranational organizations like the EU or NATO should operate. 
The present-day variant makes them communities of nation-states in which de­
cision-making is based on a harmony between national interests, collective val­
ues and hierarchy. The Balkans crisis, as I have already pointed out, showed 
quite dramatically the paralysing effect of this. Today, it is still hard to imagine 
how this contradiction could be resolved. Yet the present structure of the 
European Union might actually splinter if new members are admitted. Thus the 
problem of enlargement in fact raises, or even intensifies, the grave internal 
contradictions of the two big organisations. A politically new federal Europe 
based on free elections, with parties cutting across borders declaring European 
programmes, and based on a strong parliament is still inconceivable. For that 
reason, governance remains on the basis of consensus, instead of the confronta­
tion of definite European political wills. The situation in NATO is different inas­
much as when there is a crisis, the overwhelming strength of the U.S. carries the
12
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organization to the point of a major political decision, as was shown in the case 
of Eastern enlargement (Peace Partnership) or the Balkans crisis (Dayton).
3) The idea of a differentially geared Europe also derives from there. Such a 
Europe would be divided into regions and zones which differ economically. 
A multi-speed security system would be one whose newly admitted members 
would not be burdened with certain obligations (stationing of foreign troops, 
stocking of nuclear weapons, etc.). Although these ideas follow logically from 
the contradictions of the present situation they are very strongly rejected by all 
those concerned over the present unity of an EU and a NATO based on central 
institutions.
Hungary's own nation-state interests can be protected only in a federal Europe with strong central institutions. The special position of Central Europe and 
the dilemma within the Atlantic organizations requires that the Western World 
take on a peculiar role in the region. A cooperation based on Western-type 
democracy, a market economy and a balance of forces must develop, guaran­
teed by general stability agreements. All the states in the region are ready to sac­
rifice some of their sovereignty in return for accession. The great Western inte­
grated organizations, however, appear to be incapable of taking on a great-pow­
er role in the region. Historical analogies cannot be applied to the situation to­
day since there is no common foreign and security policy. The end of the 
Balladur Plan is highly illuminating in this respect. It seems as if today there is 
no party willing to take on the great-power role that has been so significant in 
the life and history of Central Europe. From a moral aspect, it may be possible to 
call this a good thing; the dilemma nevertheless persists. If Hungary's Slovak, 
Romanian and Serbian neighbours slip behind, or become undesirable as mem­
bers, this might reduce Hungary's own chances as well as making the position 
of Hungarians living in those countries more difficult. A unilateral Hungarian 
success, on the other hand, would increase external tensions, which, in turn, 
would again threaten the balance of power. The internal equilibrium of Central 
Europe is going to be the great issue of the future. «*-
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Ke n S m i t h
The Shadow of God
A P o e m  o n  t h e  B a t t l e  o f  M o h á c s ,  1 5 2 6
/ am Suleyman, sultan of sultans, sovereign of sovereigns, distributor o f crowns to the lords of the surface o f the globe.
I am Suleyman, the Shadow of God on earth, Commander o f the Faithful, Servant 
and Protector of the Holy Places.
I am Suleyman, ruler of the two lands and the two seas, sultan and padishah of 
the White Sea and of the Black, o f Rumelia, o f Anatolia, o f Karamania, and of the 
land of Rum. I am Rum Kayseri.
I am lord of Damascus, o f Aleppo, lord of Cairo, lord of Mecca, of Medina, of 
Jerusalem, o f all Arabia, o f Yemen and of many other lands which my noble fore­
fathers and illustrious ancestors (may God brighten their tombs) conquered by 
the force o f their arms and which my august majesty has subdued with my fa m ­
ing sword and my victorious blade.
I am Sultan Suleyman Han, son of Sultan Selim Han, son of Sultan Bayezid Han.
I am Suleyman. To the East I am the Lawgiver. To the West I am the Magnificent.
Suleyman. In his dream the far world 
is a basket of heads at his saddlebow, 
sunlight's flash on the edges of blades 
raised in his name to the dim horizon:
I am Suleyman. At the end of Ramadan, 
in the spring of the year that will send
Ken Smith
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A few years ago, in Budapest, I came across a postcard of men in sheepskins and horns and fierce masks standing before a bonfire. Masks have always fascinated me, and 
when I heard that these masked men were participants in the annual Busójárás celebra­
tions in Mohács, I resolved to go to the event when it next happened. With me I took a tape 
recorder and played the recorded mayhem to a producer at the BBC. As a result I was even­
tually commissioned to go back to Mohács in February of 1996 and write a long (twenty 
minute) poem, which became The Shadow of Cod. The programme itself has me reading the 
poem and sounds from Mohács: bells, horns, music, voices, dogs and the cannon from the 
Battle of Mohács that is fired in the town square. It was broadcast here on November 18th.
The Busó tradition is a Dionysian explosion, part of a carnival tradition involving masks 
and masking common to many countries in central and southern Europe, and whose ori­
gins are lost in the mists. Unique to the Mohács tradition, however, is its declared link to 
the Turkish occupation and to the site of the nearby battlefield of 1526, where the flower of 
Hungary fell before Suleyman. In establishing this link within the poem, I developed this 
section on him and his eighty-day journey in the rain with all his army. Sources were few: 
the Corvina History of Hungary, and Andrew Wheatcroft's The Ottomans, and for the first 
section, the invocation of Suleyman, 1 am indebted to R. H. Davison's Turkey, A Short 
History, and his transcription of a letter sent by Suleyman to Francis, King of France. The 
rest, as they say, was work.
K.S.
his quarrelsome soldiery north again 
Suleyman rises from sleep, consults maps, 
glancing up glimpsing the evening star 
low in the cobalt canopy of the day's end 
caught in the thicket o f new moon's 
upturned horns, and takes that for his omen. 
That year as every year war is a season, 
war is a fetva, a jihad waged on all 
the unreconciled world of unbelievers 
beyond the gaze o f the Magnificent.
That year his beard points west again 
to the domain of war: glimpse of far hills, 
country scoured f a t  by the rivers, the beasts 
are deer and wild pig leaving their tracks 
on the soggy waterlands, on the scrubland 
thistles, milkweed, juniper, vines, 
the eyes o f the tall white birches 
glimpsed through the pines. The birds are 
swift, hawk, crow and kingfisher, 
the little seedeaters, the buzzards
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sentinels on his way, the storks 
from their round high nests in the wind 
glance after him, the pheasant's stutter, 
the owl's stare in his tracks, the woodpecker 
tapping in the dark light o f the woods, 
the shrike pinning his dinner to a thorn.
The Lawgiver, Suleyman, whom the Prophet 
favours and posterity long remembers, 
goes out o f the city to his war camp.
He hoists the six black horsetails of his fag, 
unwraps the forty silk shawls from the black 
sacred banner o f Mohammed and raises it, 
and from all the heaven protected empire 
of dur ul Islam come the levies, sipahiyan, 
akinciler, segmenler, tüfekgiler, azapla, 
topgular, yeni geriler, tribesmen and the wild 
bowmen of the steppes, the half naked dervish 
not counted into the muster, one hundred thousand 
dreaming o f loot, calling his name, Suleyman, 
taking the roads north, Istanbul to Belgrade 
and the rough tracks beyond into the wastes 
of the unbelievers, the mire o f the infidel.
In his journal there is rain, endless rain, 
day after day the grey slanting downpour, 
vague cloudy horizons and the sky’s flood.
And bitter winds. 80 days on the march 
in the downpour on no road that is a road 
driving the great train north, 80 nights 
pitched in the sheeted rain, slithering 
with horses and camels and weaponry 
in the black Balkan mud of the flood plains, 
left of the river between the rivers 
in that year o f the rain. The beasts 
are deer and boar and wolf, the birds 
hawk and butcher bird, black cormorant 
low over his black shadow on the river, 
crows in a black storm overhead, or perched 
on a stump, watching the way God watches.
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Ropes split, the big guns sink in the bogs, 
the cries o f horses and men no one hears, 
merely the dead born to die in the muck 
for the enlargement o f empire and the word 
of the Prophet, may God's smile ever rest on him, 
for the enrichment o f some, enslavement of some, 
somewhere in the mapless country of the rain, 
crushed by the wheels, some lost in sinkholes, 
the ropes falling away from their hands 
and last o f them the O of their upturned 
mouths calling his name: Suleyman, Suleyman. 
The names of the days are rain and wind, 
the names of the rivers run into each other.
Up the Danube day after day 800 boats 
weigh upwind upstream on the downcoming 
agua contradictionis beyond which the barbarians.
Under the six black horsetail standard, 
under the sacred banner the horse army 
lugs its stores and its guns northward 
into the oncoming rain and the clutter o f mud 
and the wind in their faces: cavalry, artillery, 
sharpshooters, musketmen, soldiers, raiders, 
shaggy Tatar horsemen, ail dreaming of rape.
300 cannon through the marshes, some lost, 
the horses straining, the whips, no roads, 
no bridges in all this nowhere o f mud, 
tracks that run to dead ends, watery graves, 
roads running off into water, marsh paths 
learned at a blade's edge and goodbye 
the quick blood, always eager to be off, 
goodbye the names hawk and buzzard and heron, 
the names Sava and Drava mean nothing now.
Suleyman. The bared teeth o f the horses, 
their necks rear from the reeds, screaming 
as horses scream, men scream, the rain falls. 
Imprint of reeds on the sky lances on the wind, 
lancemen and horsemen. The birds are shrike, 
buzzard, crow, the owl falling on its shadow, 
the harrier's underspread wingspan two skulls 
on the grey light rising on the sky, the rivers
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Sava and Drava and Danube though the names 
mean nothing to him. Problems with stores, 
problems with water, questions of powder, 
fuel for the cooking pots, meat, some warmth 
in the long shivering rain, shaving the rust 
from their blades, sword, knife, sabre, spear, 
matchlock and carbine, guns lugged down roads 
built of reeds, the stores rotting away.
The sodden saddlesore army of divine light, 
fractious and lice-ridden and chilled to the bone, 
crying Suleyman Suleyman, those running before 
crying Suleyman Suleyman, the Magnificent.
He is crossing the Drava on a golden throne 
from the domain of peace to the domain of war.
To Mohács
in the marshlands, still in the pouring rain,
August 29th, 1526, where those summoned 
and hastily gathered died in thousands 
in the space of a moment the chronicler 
scribbles, in the safety o f distance, 
cruel panthers in a moment to hell's pit.
That day the guns chained wheel to wheel, 
smoke and the cries of men and horses, 
the knights shot from their saddles, armour 
dragging them into the mire, the hooves 
stamping them in, the infantry butchered, 
in the space of a moment the swift 
routine o f retreat, slaughter and rout, 
the space of a moment. No prisoners, 
the wails of the wounded, the dying, becks 
brimmed with blood, and the young king 
thrown from his horse, drowned in his breastplate. 
Thereafter Suleyman recalls he sat on the field 
in the pouring rain on his glittering throne 
to the long applause o f his army: I am 
Sultan Suleyman Han, son of Sultan Selim Han, 
son of Sultan Bayezid Han. The shadow of God.
And they butcher the captives, dig the pits, 
to bury their own brave dead, horses and men,
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30 thousand whose last rainy day was this, 
and the other dead lie in the rain, or scatter 
their bones in the wetlands and the reedgrass. 
Whatever birds pecked out their eyes 
their names are no matter nor the stream 
they drowned in nor the name of the planet 
whose soft brown body they shovelled in after. 
Thereafter the land burns and the churches, 
thereafter women and slaves and silver.
And thereafter, pronounces the historian, 
his quill's tip brushing his cheek, his point 
squeaking over the page, the lamp's glint 
on his inkhorn: the long Turkish night, 
the tomb of the nation, dug in the rain.
In the space o f a moment, in the centuries 
moments pile into, leaf over leaf, 
season by season as the winters pass 
and the wars roll over and the borders shift 
it is ploughland, old bones surfacing 
at the hoe's edge and the plough's iron, 
scapulae and vertebrae rising in a fa t  
wide fenced country laid open to the wind, 
prowled by the tractors of the collectives 
and the same wandering birds, black earth 
through white snow, wind beaten scarecrow 
and the white silence of another winter.
It is a museum of bones in the thick boney 
stew of each other, where some bird sings 
in the evergreens and a boy rings a bell 
in the long white silence that follows.
It is a field o f poles upright at a pit's rim, 
carved into cruel faces, chiselled in grimaces, 
spiked, helmeted, horned, a ragged line of posts 
that are totems of men straggling off into trees, 
some aslant, the long necks of horses 
rearing from snow. They are flail and bludgeon 
and battleaxe, calvaries of yokes and the bows 
of the swift horsemen, the trailed arms 
of the willow tree. They are the crescent moon
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and the star, the cross, the crown, the turban 
and the tarboosh, gnarled glances o f soldiers, 
the figures of dead men rising from the earth, 
Suleyman with a basket of heads at his pommel 
and the dead king Lajos in his blue bonnet. 
Overhead the high jets in the clear blue 
corridor of cloudless sly  above Serbia, 
flying the line of the great rivers 
whose names are the same though the names 
of the empires and the nations shift 
on the maps. South of here, not far, 
in the debateable lands o f the warring states 
the bones are again rising in the mud.
The wooden cock crows from his wooden post. 
In the clear dry air a bell rings.
A bell rings. In the town the dogs bark 
and all night again the banging of boats 
on the river and the thud of drifting ice 
on their hulls and the slapping of waves.
Always dogs, beyond gates, over walls, 
loose on the streets, howling to the far 
flat ring of the world's edge of woods, 
rivers, barns, border posts.
Wolfhounds, manhounds, pit bulls, 
mutts, mastiffs and mongrels bawling 
at cats, cars, bells, footsteps, wind 
in the winter trees, the yellow moon.
Each with his patch to scratch, each 
his yard to guard, each with his own 
view of the world, his own particular opinion 
he will not give up easily.
Wars begin with this and end whimpering.
They begin with the squabbles of neighbours 
and end in the baying of men: what's mine 
is mine. And yours is mine also.
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And someone has backed into the lamp-post again, 
someone has knocked over the empty bottles, 
someone has burst into drunken tuneless song 
on the late street and set all the dogs off.
Someone has been beating his wife again, 
broken all the crockery in the kitchen, 
woken the kids and the curs and the old wounds, 
slammed the door shut, kicked the gatepost.
Gone off to the river to think it all out, 
contemplate drowning himself at last 
as all round in his reeling skull 
in the great dark the dogs bark.
*
Very fast very slow the music 
a lament from the villages 
a music come down from the mountains 
called across rivers across plains: 
ah no joking and no joking 
a gift for the kolo, bridegroom 
the thieves they are singing 
dance my love dance faster 
faster till we fall down.
The reedgrass that will be thatch 
first snowy fields turned in the plough.
A line o f trucks in a white field 
waiting for grain not yet sown: 
end of the winter quarter 
end of the season of craving 
the river's ice drifting south 
snow collapsing from the buildings: 
the days of the death of King Winter.
The Busójárás.
Time to take to the streets 
wearing the skins o f beasts 
masks years in the making offspring
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of the old whisperers in the hearth
kin to the devotees of trees
and certain stones and all rivers
lord of the vines and beasts
our lady of the wild things the old gods
who never made it into heaven.
Busás.
They step out of the unwritten 
the unremembered out of Illyria 
out of the south the dark the figh t 
and the distant remembrance o f panic 
the horned hoof footed hard drinking 
god of the shepherds. They step out 
through the winter streets in masks 
horns in sheepskins and bandoliers 
with their bells and their rattles.
Busás.
With their antlers tall in the skins 
of beasts belled shaggy moustache men 
huge with their clubs and horns 
wild in their tall wooden masks 
coming on from the distance 
all the years they have travelled 
out of the unwritten the agrapha 
the history of the forgotten 
the long shadows of the lost gods.
At noon they have crossed the river 
they have taken the streets 
filled with organized riot 
the ruckus of men in the male dance 
the clatter and rattle of flails 
the interminable clanging of bells 
rain clanking into buckets 
in mockery taking their ways 
through the orders of anarchy.
Busás.
Fierce and yet not fierce 
joking and yet not joking 
this is the management of chaos:
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the war o f the great ratchets 
the battle o f the bells upright animals 
striding through the streets 
through the cold falling sunlight 
in a wild skirling music 
bearing the skulls of animals.
Busós.
Others come as veiled hooded women 
a brown friar another the devil 
a joker in a Russian tank mask 
a Groucho Marx an Austrian helmet.
And these others ghosts in dirty sheets 
rags sackcloth and ashes and stocking masks 
bunched in knots of impudent silence 
young men scattering the girls 
the dead risen from the dead.
Centuries ago the traveller 
Evliya Qelebi warned his far flung 
wandering countrymen of the masked 
madmen of Mohács in the marshland 
in their shaggy jackets and bells 
and their faceless faces: 
they are devils devils 
in the place of devils 
no-one should go there.
In their own legend of themselves 
they chased the Turks out of town 
in terror. In the ill-disciplined 
shaggy masked half-drunk ranks 
among pitchforks and whirling clubs 
the carved severed head on a stick 
of a janissary, moustache top knot skull 
goes round and round in the racket 
and the gathering fire and the dusk.
How years ago they were fearless 
in the place o f defeat and rose again 
how years ago a pig's blood painted 
a cross in the town square and how 
the masks stained in animal blood 
and the wild cries and the kolo
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was their resistance. How once 
they were one with the beasts 
one with men one with the gods.
Rutting and butting as beasts 
sticks for pricks bells balls 
and under the mask is another 
and another they are Busás 
three days o f the year Busás 
parading their ragged squads 
to the square where the cannon 
from that year of the rain 
thunders mud and rags and smoke.
Busás.
Come nightfall on the third day 
of marching and mayhem and music 
that is Shrovetide the fire's lit 
in the square. King Winter is dead 
carted off in a coffin and burned.
On the coffin in flowery 
Hungarian script: it's sold, 
our country, it's sold, we have 
nothing left but our fathers' pricks.
Where does this music come from,
an old woman asks. From all round her
from everywhere from earth
from the wind from the long turned
furrows of defeat the old sorrow
the old joy the songs
of the long gone into the dark.
It's sold, our country,
and all the thieves are laughing.
Time to march one last time 
on the town and burn winter 
with bells and cannon and fire 
round and around the tottering square 
masked men and horses the music 
round and round the kolo 
the dancing o f the haiiy men 
and winter goes up in the flames 
the tall smoke climbing the sky.
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Busás.
The sliver o f moon the first star 
on the pale blue flag of the sky 
as the sparks flare and die. At the edge 
of the embers of memory the borders 
of hearing: bells laughter a child 
a cough girls singing the swift music 
in the ashes o f the evening 
whisps o f voices at a distance 
in that far off language.
Photo Péter Korniss
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V i c t o r  H a t á r
The Magic of Money 
or
The Treasure of the Celts
Short story
In England you look in vain for "simple" peasants or "simple" fishermen. Nor was old Willie Whimster, at the head of the Yarmouth fleet, one of those "sim­
ple" fishermen from folk-tales. He was an experienced, learned man, had his 
wits about him and read the posh Sundays, with specs gleaming just as cleverly 
as any of the directors of the company in Norwich. Nor was his trade itself the 
romantic seafaring of the past. His was a salaried occupation, much mecha­
nized, wharfage and all that, with the difference that his desk was on a motor 
trawler, together with his log-book and ledgers and instead of filing cabinets, he 
had by his side a battered grey wireless, installed for him to listen for wind 
forces and the rise and fall of the glass.
He had a handsome bungalow, a family with two daughters. One already 
married, the other marriageable with a fiancé, so that portly, jovial Willie 
Whimster could consider himself "lucky". In his late fifties, his strength and di­
gestion was like that of an ox and he pulled at his pipe with much satisfaction in 
the knowledge that he had found his berth (where he indeed lived all his life) in 
Yarmouth. He had resigned himself to the thought that millionaires are not of 
his ilk and put such thoughts out of his mind quite cheerfully. And how wrong 
he proved to be in this, for he was quite unprepared when the Goddess of 
Fortune raised high her sceptre in order to hit him on the head with it. For when 
anyone is used and hardened to being relatively prosperous, used to his hearth, 
his desk, to bell-ringing on Sundays, such a thump either stops the heart or ad­
dles the brain.
However, if in no one else in his line of work, in Willie there remained a touch 
of the romantic. Of a Saturday afternoon he, with youthful heart, liked to ven-
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ture out to inshore waters, pushing 
off in one of the small boats of the 
Company and rowing for the sand­
banks opposite the mouth of the 
Yare. There he arranged his rods, 
knocked out and then filled his pipe 
and gently swaying to the surge of
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the Vintage Chart Show on his transistor, gazed out to sea, over the water at the 
forest of tower-cranes by the docks and puffed contentedly at his pipe.
On one such occasion, he suddenly happened to notice that the cranes could 
hardly be seen, were being covered by flapping maned, white capped waves and 
that he must have drifted well beyond the inshore. Promptly he turned around 
and started pulling diligently at the oars. Anyhow, the world kept disappearing 
in the troughs between wave crests, and his lines were damnably taut. He 
thought it best to see to them first, started to haul them in, secretly wishing luck 
to a large sole, for it to struggle free of the hook—what he needed least of all 
was a fine catch.
It took him a good half hour to haul in the unwieldy load and, for all his 
strength, tip it aboard. Anybody else might have capsized. True, he became pretty 
hot under the collar and needed quite a bit of mopping up with his handkerchief.
He had now neither the time, nor the wherewithall to get rid of the thick en­
crustation; however, he was familiar with such stone-filled sailor's chests. It was 
a now nearly obsolete, but touching, custom in Yarmouth, that when a seafarer 
died, his first chest, with the picture of his first sweetheart, was cast into the 
open sea.
"Give me a hand," he called out to some lads knocking about, as soon as he 
got on to the pier and managed to shove the shapeless barnacled mass up onto 
it. The lads obligingly took hold of the chest and heaved it to his car. He opened 
the boot for them to tip it in. Grabbing an oil-rag, he wiped his hands, gave them 
a couple of pounds and shut the driver's door on himself. In five minutes the 
"fish" was in his garage with Mollie, his better half, disconsolately handing him 
his tools:
"Willie, Willie, for Godsake, what a mess you’re making...
"Carting it over here."
"Then why not straight into the bin?"
"That's where it'll end up; just let me break it open first."
However, it was somewhat large for a sailor's chest. Nor was it made of deal, 
but of intricately carved huge hardwood planks, iron bound and embellished 
with wrought-iron mountings, so that it took time to prise the lid open. Mollie's 
carping ceased at once and he himself could hardly draw breath and just looked 
and looked—while Mollie spread out some old Sunday papers ready for him to 
lay things on. Peculiarly shaped, ill-marked coins emerged, on them ragged pro­
files of soldiers, demigods, unknown rulers, wreathed around with illegible 
scrawls. Exquisitely wrought plates, horn-goblets, inlaid with precious stones, 
oddly shaped pendants, cloak-fasteners for giants, crown-form hair ornaments 
(or maybe crowns?), steward's chains, bracelets, fibulae, and at the very bottom, 
a buckler. Diamonds sparkled over the yellow light of mounds of pure gold.
Mollie, wringing her hands while wiping them on her apron, seemed to be 
consigning the lot to hell with loud lamentation, but from the bottom of her
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heart she gave thanks to St Winifred for his intercession. For by this time she 
was worrying that the bridegroom to be might find Shirley's portion too small.
The master of the fleet put the paraffin stove next to the chest to dry it out, 
closed the garage, locked it (his car had to stay outside); gulped down a tum­
blerful of watered whisky and, with more speed than was his wont, traipsed over 
to his priest to clarify his legal position. No need to hasten, what the devil, and 
only if necessary—and only on his way back—might he call on the police. The 
Reverend Morley took a contrary view. Until they see clearly what sort of find it 
is, they could not know if there is a legal position at all. After that, of course, the 
police cannot be ignored and even if not immediately handing it over, notifying 
them was a must. In his heart of hearts, old Whimster inclined towards not cre­
ating a legal situation at all and, be the find the treasure of King Darius or 
baubles from a fair, the lot belonged to him. On the other hand, he did not want 
to come a cropper, knew the relevant statutes, was law-abiding, the drinking 
companion of the verger and himself the first bell-ringer! However, the Reverend 
Morley was now lifting the receiver to catch his old friend MacLaughlin, chief 
keeper of the Norwich Museum at home. The news lit quite a fire under the chief 
keeper and he fixed a visit for the next afternoon.
Next day being Sunday, the fisher-folk loved to go for a stroll and no one 
knew from where—certainly not from the papers, for only on the following 
Sunday were there colourful reports about the "miraculous catch in Great 
Yarmouth”—the fact was that they discussed it in excited groups and peeped 
shamelessly in when passing by the windows of the Whimster bungalow. When 
the gentlemen—the vicar, the keeper and the verger—filed in with the Whimster 
family to the sitting room, where the find was displayed on three tables pushed 
together, there was some confusion, and the vicar retired into a corner with the 
expert for a private chat. A little while later they beckoned old Whimster over as 
well—for the treasure was practically being monopolized by the family standing 
around it, mentally piling up the ghettoblasters and TVs, lists of dream-cars, 
dream-houses, as if the old sea-dog had nothing to do with the treasure—and 
Willie, scratching his stubbly trawlerskipper's chin, smelled a rat. Even Christ's 
tomb was not guarded free of charge; like valuing works of art, the valuation of 
treasure trove had a fixed price; MacLaughlin promptly shoved under his nose 
the official scale for valuing treasure. Up to £100,000, 2 per cent, over that grad­
ually less.
"And for these?", the trawlermaster enquired, casting a side glance towards 
his treasure.
"Even among friends it looks more than £200,000," the expert eye swept over 
the three tables. "Of course the whole question is purely academic for the time 
being and, in any case, the police would transfer it to me. Since I'm their official 
valuer, I can't hush it up and you were also wanting to notify them in any case, 
weren't you? Always supposing that you have no loophole, because if you have
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and some sharp lawyer sees to it, well then, 1 don't want to fleece you either, 
Whimster old chap. I know £1,800 is a huge sum for you and you can't shell it 
out instantly. If that's the way it turns out, let's make it £300 and you could 
make up the rest when convenient. When you've given up your job and cruised 
around the world once or twice—I can wait," and he jovially patted Willie's 
back. "Even if it's only 10 per cent that's coming to you, even then. You'll be 
rolling in it".
The old gent's face fell, but he nodded in agreement. This proved a double let 
down for him. Firstly, that all his savings in the bank will have to go on the valu­
ation; secondly that he was not going to be a millionaire, only a measly £20,000 
windfall might come his way—on the other hand, he might be the happy posses­
sor of £200,000, if...! If that //weren't there and he could find a loophole. Even 
so, the irresistible mirage of luxury cruises, pleasure palm-beaches, first class 
travel cheered him up somewhat and, while the curator scanned with a magnify­
ing glass and inventorized the golden hoard piece by piece, humming and haw­
ing with admiration, he made peace with the thought that he may become mere­
ly a quarter millionaire, if clever enough. Well he knew that even that was an as­
tronomical sum, for which he might acquire all 35 houses in the town's new lux­
ury development; that a quarter of a million was a marvellously sharp witted and 
brainy sum, even its odour was a veritable magnet of brilliance. Even if its owner 
might be a born asinine crackpot, dosh of that size would instantly attract—in 
the hope of rake-offs—advocates and apologists, its Knights of the Square 
Table. That even in his sleep it would see to its affairs from the depths of the 
safe. For money had that much cunning—such magic power.
From the occasionally dropped half-hints, now-and-again high spirits and 
shaken smirks of the curator, he began to suspect what sort of rare fish he had 
netted.
"Hm... Golden clasp: Early Celtic, topaz and amethyst, at least fifteen, maybe 
twenty. Horn goblet, with stand, quite untouched, only its leatherpouch eaten by 
salt. They'd give thirty-five for this. Golden fillet, it says Conchobordus Rex, this 
one is fifty, no, a hundred thousand, what should I say? Priceless, if this is true. 
Universal significance. He has found the crown of Great Conchobor the 
Chieftain. This kráter (goldsmith's craft fit for a king!) to say the least (maybe 
Conchobor himself dunked his bread scewered on the tip of his dirk into the 
venison gravy in this) it's covered in algae, should not be touched, only experts 
should clean it. Another twenty... thirty-five... how could I tell. Good God! This is 
some war-hammer! Its head is gold and on its shaft in Old Irish Cuchulainnus 
Rex. Great Cuchulainn's war-hammer, dropped from heaven! Priceless. I don't 
want to go on."
But he did. Delighting in the royal profiles on the coins, bucklers and softly 
cogitating as if to himself only, the curator made the legendary campaigns of the 
ancient Celts march past his fascinated audience. The first horseman,
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Cuchulainn, the Hound, (as this savage mace-wielder was described in the 
heroic poem of the Cattle Raid of Cualnge)—followed by his king, Great Concho- 
bor, Inventor of the Bloodbath, on his war-chariot with his war-hounds, on 
the necks of his horses dangled the heads of the peace-emissaries, slung in 
bunches. There was Conall Chermac the Reckless, Wiley Bikriu, Sir Gawain and 
the Green Knight: in-cal-cu-lable. The place for the coins is the Numismatic 
Department of the British Museum, before the scent of them wafts over to the 
U.S. and knowing the vultures in the sales rooms, the bidding might be run up to 
the region of £200,000, and as for the buckler...
By the time the curator finished, the estimate ran to £450,000 and the 
trawler-master felt himself a half-millionaire—that is to say might have felt, if. If 
only that if would not be there. His temerity in daydreaming was caught by the 
Reverend Morley as well: with beaming face he saw the donor of rows of new 
pews, altarpieces, altarcloths, rooftree and bells; old Willie's weatherbeaten vis­
age appeared to the others—radiating from the stained glass window above the 
baptismal font. They couldn't refrain from admiring his domed forehead, manly 
profile, the piercing fire in his eyes, all the exqisiteness of his person; and this too 
was the magic power of money, that it embellishes our unassuming self, as if 
with precious stones. Yet old Willie was embarrassed by this suddenly-acquired 
charisma and remained that honest chief bell-ringer of the parish that he was.
He did not want to hear about security deposits, bank vaults, transport. In all 
his days he had put no trust in scraps of paper and now he asked the curator for 
a couple of months of grace, so that he could buy a huge safe and a burgler 
alarm with his savings—until that is, somewhat belatedly—he would do the no­
tification. He ordered the safe on Monday morning and it arrived from Norwich 
by evening. He put it in the garage, the outside door of which he barricaded off 
with sacks of cement and installed an extra safety lock on the entrance to the 
house. He now felt that the treasure of the Celts was safer with him than in the 
vaults of the Bank of England.
He phoned the police station—knew them all—the lads came promptly, 
looked over the treasure and his arrangements, congratulated him, accepted a 
drink, left a form to fill. Never mind a small irregularity, what's a couple of 
weeks between friends. He expressed his views to the papers just as the whole 
of England expected of him: the treasure will not change his way of life at all, he 
will not give up his job. He read the interviews with satisfaction, showing him as 
a living embodiment of modesty. On the other hand, he got cold feet reading the 
letters from half a dozen legal firms in Norwich offering their services if and 
when his right to the treasure of the Celts would be contested from above, which 
could be taken for granted, because whosoever hid a treasure trove was the pur- 
loiner of goods belonging to others, which, all things considered, based on the 
pertinent statutes... Old Whimster did not like the statutes cutting this way and 
that way, least of all he liked lawyers: he smelled hyenas and carrion vultures.
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He changed his mind, when with gnashing teeth, he deciphered the letter from 
the Crown, which with polite firmness announced the Crown's legal claim to the 
treasure trove and where to deposit without delay the treasure of the Celts, until 
Her Majesty in her Gracious Pleasure, deemed to make arrangements for the 
percentage of the reward for the honest finder...etc. etc.
"Well, well, well; die if I must, 1 wont let anybody hound me there. Why is it 
so urgent suddenly? And anyway who is the Crown? Would that Crown go fish­
ing of a Saturday afternoon, would it risk its skin in a dinghy, to get to shore 
with what looked like a millstone lump of algae, up to the gunwales in water 
and bathed in sweat?!"
Old Whimster reached for the receiver with the temper of a tiger fretting for 
the safety of its cubs and chose at random the envelope of one of the legal firms. 
Lo and behold, the phone proved to be a mindreader. Before he had a chance to 
dial, it rung like hell.
"No interview here, understand? Do you understand?! What am I going to do 
with my money?! It's not mine, but once it is I'll buy a Rottweiler to run along 
the length of my fence; I'll buy a strictly private private life and it won't be any­
body's business what I'm going to do with my money and that’s the end of it." 
Slowly his screeching stopped as the blazing light of truth entered his brain. 
Behind his back the six law firms had formed a syndicate and decided to plead 
his case jointly. The call was an enquiry whether the police had pestered him yet 
and what about the Crown staking its claim? He began to consider it reasonable 
that all by itself, out of nothing, a star chamber should recruit itself around the 
treasure of the Celts, until he fought out his battle of the foolscap and took pos­
session of his opulent realm of all those palm-beaches and lots and lots of pala­
tial cruise ships sailing to the Bahamas. By that evening two representatives of 
the syndicate were having dinner at his house.
"Let them bray, Whimster, old chap. Of course the Crown would like to have 
actual possession and then we might scrape it back for your heirs only through 
summary restitutional proceedings, and that might take years. Never fear, 
Whimster old chap, the Crown hasn't a leg to stand on and even if we cannot 
prevent sequestration, we shall achieve its suspension and come hell and high 
water, until the court rules, the Crown can't remove a single nail from here, let 
alone the treaure of the Celts".
Nevertheless, the old man could not take it in that the Crown had no "leg to 
stand on" at all. Though he knew of those paragraphs well enough, he had so 
far nothing to do with them. If only a single golden bowl were involved, well, the 
devil take it. There goes the honest bell-ringer, who handed it in ... On the other 
hand, the coronet of Conchobordus Rex—the treasure of the Celts! So there was 
the "legal situation" and he just kept paying close attention.
At a time when everything that had fallen off the backs of carts travelling 
through his lands belonged to the lord of the manor, in the awfully distant
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twelvehundreds, Haycockheaded Bertha extended the jus primae noctis to the 
newly married serf lads and ordered them from the church up to the castle, from 
where by dawn they crept miserably home, bitter-faced, fagged out tomcats—for 
a dismal bridal dance. Berta’s illustrious son, Gherkinlegged Richard then ex­
tended the right of the Crown to "all Treasures and found Chatteles in our 
Domaine," extended jt to all the Unclaimed Caboodle washed up and fished out 
of inshore waters, under pain of beheading. It was a convoluted paragraph, 
praised the inkhorns-and-quills of long-dead Chief Circumlocutor Scribes, 
haughty Lord Chancellors. The Long Parliament tried to annuli it, but was not 
long enough to do a thorough job, merely changing the removal of the head to 
cutting off of nose and ears of the finder-keeper, because the age of humanism 
was by then dawning over England.
"In coastal waters ... who said so, in coastal waters?", mumbled the old man 
all mixed up and started to guess what they wanted to put into his mouth.
"I was well over the three miles out, the Crown is off its head!"
They got into motor boats and organized on-the-spot investigations. They 
anchored a buoy, measured the distance from the shore, and marked it on the 
admiralty chart: five miles. He knew it, swore to it, found the thing on the open 
sea, the Crown had nothing doing with the treasure of the Celts. In less than 
three months, half a dozen platforms on huge iron barrels were swaying around 
the buoy. Divers were lined up on the sea-bed, thick beams of light raked the 
boat skeletons, where they suspected lay the sunken fleet of the ancient Celts, 
returning with the spoils of wars. Only sailors' chests were brought up, with 
penny trash from the bazaars of Bangkok, bric-ä-brac from Hong Kong and the 
soaked photos of the sweethearts-in-Zeppelins of many an old sea-dog, gone to 
a better world.
In Great Yarmouth old Whimster knew all the policemen, all the inspectors 
were his boon companions. Even so, they started to look askance at him and 
some of the snotty-nosed lads hardly returned his hello. Someone who did not 
hand a thing in, purloins, and whoever purloins, is a thief. Indeed, once one of 
them phoned him—ratings in the Navy they'd been together—a sergeant, dryly, 
officially, as if he never knew him. "I warn you of the consequences". They gave 
him a deadline, those sponging skivers, a deadline!
Frantic weeks, sleepless nights. When towards dawn sleep took pity on him, 
even then he dreamt now of fighting the police, now the Crown... "The Crown! 
the Crown!"—he swore with foul-mouthed wrath in his sleep and hurled above 
the head of the judge the war-hammer at the Crown, the golden war-hammer of 
Cuchulainn the Great. The ringing of the alarm clock made him emerge from his 
nightmares. At his head office they were green with envy and at home ... "at 
home"? He hardly dared to go home. Were they any better? Just for being his 
"flesh and blood"? Covert hints like landmines exploded under his feet, open 
family petitions were dropped in his soup. For the grandson a fold-up mountain
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bike, for Harry (not yet his son-in-law) the (twelve cylinder) Jaguar. Dad, pappy, 
pop, gov, listen, Shirley and Harry had their eyes on a five-bedroomed one, with 
double garage, it’s a honey.
"Let me be, you crowd of slaverers, you leave me alone! Maybe the two of you 
would sleep in five rooms at once? All that cuddling must have addled your 
brains ...!"
A strange visitor paid him a call, a young sixfooter, a gentle Irish giant, corre­
spondent of the Transatlantic Bi-Monthly of Denver, Colorado. Drank like a fish 
and his kneecap seemed to fill half of the room.
"Look, Willie, old fellow, the question is not whether you toe the line or not. 
We don't appeal to your conscience. America ..."
"What has America got to do with my conscience, Mr ... Mr What-shall-I-call- 
you?" (He didn't know that in the States everybody who is anybody uses first 
names.)
"Robin O'Hara"—the young giant said informally, "call me Rob". "Glad to 
meet you," interrupted old Willie coolly. (Nice of him not to call me old cock). 
O'Hara continued: "My paper is published in Denver, but my ranch is in 
Oklahoma. I know a nice stretch of woods for sale. Frisco ... a few hours away, 
no distance at all, 1 have it all here, it only needs your signature. Everything 
will be at your disposal, from the airport on. Look Big Daddy, don't be such a 
booby. We have an Indian story about a Cherokee chieftain who kicked his luck 
in the belly. It's America knocking on your door, the Opportunity of a Lifetime 
and the Land of. I don't like this dirty work, but there are some whom you have 
to knock on the head make them unload. You are naive enough to believe about 
America ... you must know, that America ..."
Even so, old Willie didn't want Denver, nor Oklahoma, America neither as the 
Land of the Opportunity of a Lifetime, nor as Depository of the Anglo-Saxon 
Race's Future, nor as a Museum of the Old Country. Did not want the $3,000,000 
on offer, himself relocated, family and all, not a care in the world. The Federal 
Museum in Frisco would own the treasure of the Celts; in the glass cases in­
scribed on tasteful little plastic plates: The Buckler of Cuchulainn the Great 
(From the Collection of Mr William Whimster). He still wanted the treasure of the 
Celts—in Pounds Sterling.
"You are crazy enough to be locked up, Big Daddy. Not only shortsighted and 
naive, but also stubborn and as dumb as a jackass". (Sleight of hand with his 
lighter: endless somersaults; hypnotic smile on gleaming wire-rims). "A jackass 
is what you are, Big Daddy, can't you get it into your noodle, that America is Big. 
That you may find in America some desperate freebooters, who for a few grand 
would easily surround and shoot up your measly bungalow. Before you even 
had an idea of what's happening, the treasure of the Celts would be on our 
motorcruiser and you may whistle after its wake. Confound it, Big Daddy, I have 
a mind to show you, just so, for a bet. Make them lay siege and when it's already
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ours, we won't take it after all. Leave it for you. Only to show you. This is no 
threat I'd carry out in case you won't sign of your own free will. Collect your 
wits, America wants the best for you, don’t play the fool, Willie-Billie, sign it, 
shall I let your family loose on you?"
Even so, the masterfisher pushed away the pen and signed nothing.
"I thank you Mr O'Hara, I'm not interested".
He had not even time to be pleased about the lawyer’s letter (although the 
find is blocked, but they have managed to have that order lifted, the case of the 
Crown is in a mess), just wanted to have a quiet bite when the breakfast cere­
mony was disturbed. By whom or what? Dayak headhunters run him over with 
gurgling screams. The house collapsed upon him burying his papers, volcanic 
eruption under his chair. The bacon stuck in his throat, couldn't splutter nor 
swallow. Writ Issued in Triplicate. Her Majesty's Customs and Excise contest the 
legality of the Crown's claim, inasmuch as interpretations of the legislature af­
fected treasure trove from the open sea, the crown had no right to a measly pen­
ny. On the other hand, open-sea finds are not exempt from Customs and Excise 
Duties, see para 125 section 22 (unprocessed and processed precious metals, 
jeweils, etc.) arrived not only from overseas, but from the distant shores of thou­
sands of years. The duty—four-fifth of the gross value—is payable in cash. The 
Customs Authorities are not interested where this might have been unearthed 
from, or if the treasure of the Celts had to be thrown away at auction at any 
price ... "Looks like I've had it! They're quarelling over my corpse, my corpse! 
They aren't contesting my legal claim, the rogues, the scoundrels! ..." He 
screamed, was still able to scream, the honest master of a trawler, but after the 
second letter, from the Fishing Company, he could just sit there, with eyes 
glazed over, annihilated. For the unauthorized usage of the Company's boat dur­
ing the weekend they overlooked the offence against regulations in considera­
tion of his long years of service and nearing pensionable age. But in lifting and 
beaching the treasure he had used the Company’s vessel, pursuant to the arti­
cles of the Company, they file a claim to one-fifth of the treasure or its value in 
cash. The determination of this sum they entrusted to Mr MacLaughlin, the cu­
rator of the local museum. The legal department of the company accepted the 
opinion of the Legal Countersyndicate and would not like to take the case to 
court, however ... although ... if n o t...
The family thought he had a stroke, patted his back, pressed a glass of water 
on him, made him drink it.
"Dad! Daddy! Aren't you well?! Good grief, a doctor!"
His Mollie called the saints, his Shirley phoned for the doctor. They put him to 
bed. The doctor found that he had the heart of an ox and his lungs were like that 
of a bull—he wished to be as healthy and complained about his own asthma.
By the night the house calmed down, all retired to bed, to dream about to­
morrow's riches—the fold-up mountain bike, the five-bedroomed joy, the
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Jaguar, the jackpot of a dowry. Only old Willie grumbled wide awake (unshaven), 
never before was he so wide awake (or so bristly), by his snoring Mollie. Four- 
fifth in duties, one-fifth to the Company. As if he had never existed. "What I 
think is, that the carrion kites are quarrelling over my corpse in my coffin; they 
have no intention of speaking to me". Three thieves squabbling over the treasure 
of the Celts, the fourth lurking there in the shadows: the agent for that museum 
in Frisco, Rob O'Hara. Of the seized gold he himself could not sell a single clasp 
and the three months grace nearly gone; he owed the curator a fortune for the 
valuation (two years' of his salary), and he had the cheek to bustle around at the 
Company for another two thousand. Before long he, Willie, won't be able to buy 
petrol or food. An ugly sailor's oath escaped from him. Wriggled out of the mari­
tal bed with great care, put on warm clothing and in the garage his yellow oil­
skin, for the night looked ominous. Then he opened the safe for a last look at 
the treasure of the Celts by the beam of his torch.
Goblets, inlaid hafts, coins, fibulae. Cuchulainn the Strong, the mighty 
Cattlerustler; Conchobor the Great, Inventor of the Bloodbath; Reckless Conall 
Cernak, Cunning Bikrin, Sir Gawain and the Green Knight—still rung in his ears, 
though he could not tell them apart. The Numismatic Department of the British 
Musuem started to close in on him like Frankenstein with all twelve of his sons 
and the Crown took on the look of Dracula. "Drop dead, all of you”.
The burly old sea-dog put everything back into the iron-hooped ancient 
chest, hoisted it up in his arms and stole out on tiptoe through the hall, for the 
garage door was still blocked up with sacks of cement. He then heaved the lot 
into the boot of his car which he pushed on for a few hundred feet or so, before 
starting the engine to avoid waking the house. And so he took it to the port. 
Where was the Crown, and the rest of the carrion-eaters, the Customs, the 
Company, when he nearly burst himself to drag it up and nearly capsized with it? 
Where was America then? They all want the treasure of the Celts, so they do, do 
they? Well then, they should fish for it. Wish them a lucky catch, good fishing. 
Them and to Gherkinlegged Richard who issued that order hundreds of years ago 
and to his charming mother, Haycockheaded Bertha. That everything belongs to 
them, no chestnut pulled out of the fire anywhere by anybody, but for them.
Coils of rope lay at the dinghy's stern, so that neither dropping the chest nor 
him jumping after it made any noise. He untied it and rowed out beyond the 
breakwater. Surely not here, where a child might fish it out? Like hell they will, 
he knew better than that. He thought it was calm enough to make out to open 
sea, leaving behind the buoy with the diving platforms around it, where he had 
found the chest. The treasure of the Celts: if he can't have it, then nobody will. 
Here they can all go to hell. The police, the Crown, the Treasury, the House of 
Lords, the United Legal Syndicate of the World, journalists, curators. Tomorrow, 
when they come, he'll show them, show them the open sea. Fish it out, if you all 
want it. Sucks to you all. The treasure of the Celts. You all take me for a fool!...
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With bitter glee he put his arms round the ornate chest, not noticing that the 
rope was caught in several of the iron decorations on the chest and that he was 
standing in the middle of the coil. He heaved to and lifted the chest to the side of 
the boat and tipped it into the foamy waves. Before he heard the splash, his left 
foot was snatched by the rope. Icy cold closed in on him, a black Himalaya of 
towering waves cut off the horizon—disappeared the halflight of dawn, the dim 
reflection of the esplanade's illumination on the sky. The sea demanded him as 
well and he just kept spluttering and swallowing. Christ! the rope is around my 
foot—flashed across the drowning mind, for he felt it but could not cope with 
the prodigious drag. He still had composure enough to grab the side of the boat. 
It tilted and in the swell soon filled with water. They all went down together, the 
corpse somewhat faster, for it was dragged by the treasure of the Celts, the boat 
with dignified tilt, gracefully dipping and swaying, comfortably seeking a bed in 
the pitchdark amid the rocky caves.
Should old Whimster have learned about what followed, a fat lot of good it 
might have done to him. However, he never did get word. While he was making 
the acquaintance of the deep sea fishes, four wild-eyed gangsters stormed his 
house, his wife, daughter and grandchild, gagged and bound, were tossed into a 
corner, the safe was blown open with gelignite and the rogues, roaring with 
rage, demanded Shirley and Mollie tell them where the treasure of the Celts had 
been stowed away. All four were caught. Their leader, some scribbler who made 
out to be a correspondent of the obscure Transatlantic Bi-Monthly, a certain 
O'Hara, kept on insisting that it all was only a joke, he wanted to show the old 
man that the treasure of the Celts would be much safer in the museum in Frisco 
than in a garage in Yarmouth. Furthermore, that he also promised to pay him 
$3,000,000—even his own defence counsel did not believe that. English Law— 
very properly—never judges by the intention, only by the deed. He was not will­
ing to give up his accomplices, who had bolted with the treasure, nor where he 
hid the body of the old man. The gang of murderers got fifteen years each. **■
Translated by H. P. Pragai
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A n d r á s  R ó n a - T a s
The Migration and Landtaking of
the Magyars
Th e  o r ig in s  a n d  th e  m ig ra t io n  o f  th e  H u n g a r ia n s  h a s  b e e n , s in c e  m ed iev a l 
tim es, a  p a s s io n a te ly  d e b a te d  q u e s t io n  
a n d  n o t  o n ly  a m o n g  H u n g a r ia n s . In  th e  
la s t c e n tu ry  it b e c a m e  g e n e ra l ly  a c c e p te d  
th a t  th e  la n g u a g e  o f  th e  H u n g a r ia n s  p e r ­
ta in s  to  th e  U ralic  lin g u is tic  fam ily. It 
fo rm ed, to g e th e r  w ith  V ogul a n d  O styák , 
th e  U gric b ra n c h  o f  th e  F in n o -U g ric  la n ­
g u a g e s . T h is  is  d is p u te d  o n ly  b y  d ile t­
ta n te s . O n  th e  o th e r  h a n d , w h e n  th e  H u n ­
g a ria n s  a p p e a r  in  w r it te n  s o u r c e s  th e y  n o t 
o n ly  fe a tu re  a s  T u rk s, b u t  a r e  e x p re s s ly  
ca lled  so . A lm o s t tw o  h u n d re d  y e a rs  a fte r  
th e  la n d ta k in g , in  1074 th e  B y zan tin e  
E m p ero r M ich ae l VII D u k a s  s e n t  a  c ro w n  
to  th e  th e n  .n ew  H u n g a r ia n  King G éza  I. 
T he c ro w n , th e  lo w e r p a r t  o f  th e  H oly 
C row n, n o w  in  th e  N a tio n a l M u seu m , 
b e a rs  th e  G re e k  in s c r ip t io n  Jeuvitsa the 
faithfiil king o f the Turks. T h e  H u n g a ria n s  
a re  ca lled  T u rk s  in  s e v e ra l o th e r  B y zan tin e  
a n d  A rabic s o u r c e s  fro m  th e  9 th  c e n tu ry
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o n . In o th e r  s o u r c e s  th ey  a re  c a lle d  U ngri, 
H u n g ar, Ugri, B a sh k ir  o r  ev en  H u n s , A vars 
o r  S c y th ian s . T h is  g re a t v a rie ty  o f  n a m e s  
is  in  c o n tr a s t  w ith  h o w  th e  H u n g a r ia n s  
n a m e d  th e m s e lv e s . W e h av e  d a ta  o n  th e  
fa c t th a t  th e  H u n g a r ia n s  ca lled  th e m se lv e s  
M ag y ars  a t  le a s t  s in c e  th e  8 th  c e n tu ry , b u t 
th is  h a s  u n d o u b te d ly  b e e n  th e ir  s e l f  d e n o ­
ta t io n  s in c e  m u c h  e a r lie r  tim es . T h e  se lf­
n o m in a tio n  magyar is  o f  F in n o -U g ric  o r i­
g in . It c o n s is ts  o f  tw o  p a rts . T h e  f irs t p a r t 
magy- g o e s  b a c k  to  a n  e a r lie r  fo rm  mans, 
w h ic h  is  id e n tic a l w ith  Manysi, th e  n a m e  
o f  th e  V ogu ls, n o w  living in  W e ste rn  
S iberia , a n d  w ith  Mos, th e  n a m e  o f  o n e  o f  
th e  tw o  m a in  g r o u p s  o f  th e ir  re la tiv e s , th e  
O sty ak s . T h e  s e c o n d  p a rt, w h ic h  s o u n d e d  
e a r l ie r  er, is  a ls o  a n  e th n ic  n a m e , w ith  th e  
m e a n in g  "m an , c re a tu re "  a n d  w a s  th e  n a m e  
o f  a n o th e r  U gric g ro u p . F ro m  th e  tw o  
g ro u p s  w ith  F in n o -U g ric  n a m e s  a n d  la n ­
g u a g e s  w a s  fo rm e d  th e  n a m e  o f  th e  H u n ­
g a r ia n s  mans+er >magy+er > magyer 
(th is  fo rm , la c k in g  th e  vow el h a rm o n y , is 
r e c o rd e d  u n til th e  1 3 th  cen tu ry ) >  magyar. 
In  a  le c tu re  g iv en  in  1984 a t  th e  A cad em y  
o f  R h e in -W e stfa len , I c o n c lu d e d  th a t  a t  th e  
tim e  o f  th e  la n d ta k in g  th e  H u n g a r ia n s  
w e re  a  p e o p le  w h o  sp o k e  a  F in n o -U g ric  
la n g u a g e , b u t  h a d  a  T u rk ic  w ay  o f  life.
W ith o u t g o in g  in to  th e  d e e p e r  p a s t  w e  
c a n  s u m m a riz e  th e  ea rly  h is to ry  o f  th e  
H u n g a r ia n s  a s  fo llo w s:
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T he a n c e s to r s  o f  th e  H u n g a ria n s  s e p a ­
ra te d  fro m  th e  o th e r  Ugric s p e a k in g  p e o p le  
a b o u t  8 0 0 -5 0 0  B.C. T hey lived fo r a  s h o r t ­
e r  p e rio d  in  th e  v ic in ity  o f th e  a n c e s to r s  o f  
th e  P ro to -P e rm ia n  p eo p le , w h ich  is  re f le c t­
e d  in  a  few  b u t  in te re s tin g  b o rro w in g s  
fro m  th e  e a r ly  la n g u a g e  c o m m o n  to  p re ­
s e n t  Z u ry en  a n d  V otyak. At th o s e  tim e s  
th e y  w e re  a lr e a d y  a  peo p le  w h ic h  c u lt iv a t­
e d  th e  la n d  a n d  b re d  an im als , w h ile  th ey  
a lso  e n g a g e d  in  m o u n te d  h u n tin g , a n d  
fish ing . In  a  p e r io d  o f  a b o u t th o u s a n d  
y e a rs  th e y  h a d  c lose  c o n ta c ts  w ith  
Iran ian s , w h ic h  is  re flec ted  in  th e  v o c a b u ­
lary  o f  th e  H u n g a r ia n  lan g u ag e . S o m e  e le ­
m e n ts  o f  a g r ic u ltu re  an d  a n im a l h u s b a n d ry  
w e re  le a rn t f ro m  th e s e  Iran ian  g r o u p s  o n  
th e  W este rn  s id e  o f  th e  Ural m o u n ta in s .
H u n g a ria n  s c h o la rs  su ch  a s  N ém eth , 
B árczi a n d  L igeti c la im ed  th a t  th e  H u n ­
g a ria n s  lived  to g e th e r  w ith  th e  o th e r  
U grian  p e o p le  in  W est S iberia. T h is  cla im  
w a s  b a se d  o n  a  sm a ll n u m b e r o f  e ty m o lo ­
g ies  w h ic h  a d m itte d ly  w ere  b o rro w e d  in to  
P ro to -U g rian  fro m  Turkic. If th e s e  e ty m o lo ­
g ies  w o u ld  b e  accep tab le , th ey  c o u ld  have  
b e e n  b o rro w e d  o n ly  in  th e  n e ig h b o rh o o d  
o f  th e  o r ig in a l h o m e la n d  o f  th e  T u rk s , th a t  
is  in  W est S ib e r ia . A th o ro u g h  c h e c k in g  o f  
th e se  e ty m o lo g ie s  sh o w s th ey  d o  n o t  s u p ­
p o rt th e s e  c la im s . S om e o f  th e s e  e ty m o lo ­
g ies  a re  s im p ly  w ro n g , a s  H (u n g a rian ) hód 
"beaver” — T(urkic) kunduz, H hattyú "sw an" 
— T kotang, H nyereg "sad d le"  ~  T eger. 
O th e rs  a re  v a lid  b u t th e  b o rro w in g s  w ere  
m a d e  m u c h  la te r  by  th e  H u n g a ria n s  o n  th e  
c o a s t o f  th e  B lack  Sea, a s  H homok " san d "  
~  T kumaki, H hajó "boat" ~  T kayik. T h ere  
a re  a lso  w o rd s  w h ich  e n te re d  se p a ra te ly  
in to  th e  O b U gric  a n d  th e  H u n g a ria n  la n ­
g u a g e s  a s  H ló "h o rse"  ~  T ulag, H szó 
"w ord" — T sab, e tc . T hus th e s e  r e a s o n s  for 
su p p o s in g  a  W e st S iberian  h o m e la n d  for 
th e  H u n g a r ia n s  d isap p ea red .
T he c h a n g e  fro m  a  s im p le  a g r ic u ltu ra l 
e c o n o m y  to  a  n o m ad ic  o n e  to o k  p lace
w ith in  d e te rm in e d  g e o g ra p h ic a l lim its . 
T ak in g  in to  a c c o u n t th e  la te s t  re s u lts  in  
h is to r ic a l c lim a to lo g y  a n d  b o ta n y , th is  
c o u ld  n o t  o c c u r m o re  to  th e  N o rth  th a n  
th e  5 0 -5 2 n d  la titu d e . W e ig h in g  a ll d a ta  a t 
o u r  p r e s e n t  d isp o sa l, th e  c h a n g e o v e r  o f  
th e  H u n g a r ia n s  to  n o m a d is m  o c c u rre d  in  
th e  5 th - 6 th  c e n tu ry  A.D. a n d  a t  th e  s o u th ­
e rn  e n d  o f  th e  U rals, a t  th e  r iv e r Yayik o r  
U ral, T h is  c h a n g e  is  m a r k e d  b y  a  s t ro n g  in ­
flu e n c e  o f  W este rn  T u rk ic  la n g u a g e s , p r e ­
d o m in a n tly , if n o t ex c lu s iv e ly , o f  th e  
C h u v a sh  type, a s  H ökör "ox" — T öküz, 
C h u v a sh  vägär. T he c h a n g e  la s te d  m o re  
th a n  h u n d re d  y e a rs  a n d  s e v e ra l g ro u p s  r e ­
m a in e d  in  th e  w o o d e d  s te p p e  a s  a g r ic u l­
tu r is t s  fo r  ev en  lo n g e r . T h e  a d a p ta t io n  to  
th e  n e w  w a y  o f  life w a s  g ra d u a l , o th e rw ise  
th e  H u n g a r ia n s  w o u ld  h a v e  d is a p p e a re d  in  
th e  o c e a n  o f  T urk ic  s p e a k in g  p e o p le .
T h e  n e x t e v e n ts  w e re  c o n n e c te d  to  th e  
m ig ra t io n  o f  th e  B u lg a r T u rk s  fro m  th e  
K u b a n -D o n  reg io n  to  th e  D n iep e r. T h is o c ­
c u rre d  a b o u t  600 A.D. E a rlie r  it w a s  s u p ­
p o s e d  th a t  th e  E m p ire  fo u n d e d  by  K huvra t 
in  6 3 0  w a s  a t  th e  K u b an  river. H ow ever, 
a f te r  h a v in g  id en tif ied  th e  to m b  o f  K huvra t 
in  M alay a  P e re sh c h e p in a , n e a r  P o ltav a  o n  
th e  D n ie p e r  river, o th e r  s o u r c e s  a lso  h a d  
to  b e  rev ised . We c a n  n o w  c la im  th a t  th e  
O ld  B u lg a ria n  E m pire  la s te d  u n ti l  6 7 0 -6 7 5  
a n d  h a d  its  c e n tre  n e a r  th e  D n iep er.
T h e  a re a  v a c a te d  b y  th e  m a jo rity  o f  th e  
B u lg a rs  a b o u t  600  w a s  s o o n  o c c u p ie d  by  
th e  H u n g a ria n s . T h ey  liv ed  n o r th  o f  th e  
A lans, w h o s e  lo c a tio n  is  w e ll d o c u m e n te d . 
T h e  H u n g a r ia n s  liv ed  in  th e  re g io n  b e ­
tw e e n  th e  K uban, th e  D o n  a n d  th e  Azov 
S ea  i.e . th e  M eotis. T h e  A lan  c o n ta c ts  a re  
re f le c te d  by  su c h  lo a n - w o r d s  a s  H asszony 
"n o b le  w o m a n " , o rig in a lly : "p r in c e ss "  ~  
O ld  O se tia n  axsin " p r in c e s s " . H ere  th e  
H u n g a r ia n s  cam e  in to  c lo s e  c o n ta c t n o t  
o n ly  w ith  th e  A lan s b u t  a ls o  w ith  th e  
K h aza rs , w h o  w ere , a lr e a d y  in  th e  720s, 
d o m in a n t  in  th e  re g io n . A fter th e  K h aza rs
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f re e d  th e m se lv e s  fro m  th e  ru le  o f  th e  
E a s te rn  T urks, th e y  a t ta c k e d  a n d  d e fe a te d  
th e  B u lg ars . F o u r s e t s  o f  B u lg a r ia n s  m o v ed  
to  th e  W est. T h e  firs t fo u n d e d  th e  
D a n u b ia n  B u lg a rian  E m p ire  a r o u n d  678, 
th e  s e c o n d  jo in e d  th e  A vars in  th e  
C a rp a th ia n  B asin , a  th ird  m ig ra te d  to  Italy  
a n d  is  m e n tio n e d  a ro u n d  R av e n n a . T he 
fo u r th  a p p e a re d  o n  th e  e a s te r n  c o a s t  o f  
th e  A d ria tic  Sea. A n o t  u n im p o r ta n t  s e c t io n  
o f  th e  B u lgars , h o w e v e r, a c c e p te d  K h azar 
ru le  a n d  re m a in e d  w ith in  th e  re a lm  o f  th e  
K h a z a r k h a g a n . M an y  o f  th e  e a r ly  T u rk ic  
lo a n - w o r d s  o f  H u n g a ria n  b o r ro w e d  a t  th is  
tim e , e .g . th e  n a m e  o f  th e  " a s h  tre e "  H 
kőris ~  W est O ld  T u rk ic  keiiric o r  H u n ­
g a r ia n  w e re  te rm s  in  h o r t ic u ltu re , a n d  v iti­
c u ltu re , a s  H gyümölcs "fru it"  — OT ye mis.
A ro u n d  th e  e n d  o f  th e  7 th  c e n tu r y  th e  
H u n g a r ia n s  m o v ed  w e s tw a rd s  a n d  o c c u ­
p ie d  th e  te r r i to iy  b e tw e e n  th e  D n ie p e r  a n d  
th e  L o w er D a n u b e  w h e re  th e  e a r l ie r  W e s t­
e rn  B u lg a rs  lived . T h e  re la t io n s h ip  b e ­
tw e e n  th e  H u n g a r ia n s  a n d  th e  B u lg ars , 
b o th  d e p e n d e n t f ro m  th e  K h a z a rs . im ­
p ro v e d . W e k n o w  w h a t  th e  H u n g a r ia n s  
c a lle d  th is  te rr ito ry , b e c a u s e  tw o  H u n ­
g a r ia n  n o b le m e n  v is ite d  th e  B y zan tin e  
c a p ita l  a ro u n d  9 4 8  a n d  th e  E m p e ro r  
C o n s ta n t in o s  P o rp h y ro g e n n ito s  o r  h is  
c le rk s  n o te d  th e ir  s to ry . T h e  n a m e  w a s  
Etelküzü. T h is H u n g a ria n  n a m e  h a d  th e  
m e a n in g  " th e  re g io n  w ith in  th e  rivers, 
M e s o p o ta m ia " , w h e re  Etel is  th e  W e s te rn  
T u rk ic  g e n e ric  n a m e  fo r "r iv e r"  (T urkic 
etil) a n d  küzü is  th e  H u n g a r ia n  n a m e  fo r  a  
re g io n  "w h ich  is  in  b e tw e e n " , i.e . th e  
H u n g a r ia n  e q u iv a le n t o f  G re e k  mezo.
. T h e  H u n g a ria n s  lived  in  E te lk ü z ü  u n til 
th e  la n d ta k in g . W e c a n  n o t  e x a c tly  sa y  
w h e n  th e y  m o v ed  to  E te lk ü zü , b u t  th e ir  
s ta y  m u s t  h av e  la s te d  lo n g e r  th a n  w a s  
s u p p o s e d  ea rlie r . A v ery  la rg e  n u m b e r  o f  
lo a n - w o r d s  w e re  b o r ro w e d  h e re , a s  e .g . 
H szőlő "w ine  g ra p e "  ~  T yedlig. T he 
B u lg a rs , try in g  to  lo o s e n  th e ir  t ie s  w ith  th e
K h azars , s lo w ly  m o v ed  n o r th w a rd s .  A fter a  
s e r io u s  d e fe a t o f  th e  K h a z a rs  b y  th e  A rabs 
in  737 , th e  m ig ra t io n  o f  th e  B u lg ars  t o ­
w a rd s  th e  V olga a n d  fu r th e r  n o r th  a c c e le r ­
a te d . S o m e  o f  th e  H u n g a r ia n s  m o v ed  w ith  
th e m . B o th  th e  V olga B u lg a rs  a n d  th e  
V olga H u n g a r ia n s  r e a c h e d  th e  line  o f  th e  
K am a riv e r a ro u n d  9 0 0  A.D. T he V olga 
H u n g a ria n s , o r  a s  th e y  u s e d  to  b e  ca lled  
" th e  in h a b i ta n ts  o f  M ag n a  H u n g á ria " , w e re  
v is ited  by  Ib n  F ad lan , m e n t io n e d  by o th e r  
s o u r c e s  a n d  m e t by  th e  H u n g a ria n  F ria r 
Ju lian  in  1235. In  th e  fo llo w in g  y e a r  b o th  
th e  V olga B u lg a rs  a n d  th e  V olga H u n ­
g a r ia n s  W ere se r io u s ly  d e fe a te d  a n d  d e ­
s tro y e d  by  th e  M o n g o ls .
T h e  g re a te r  m a s s  o f  th e  H u n g a ria n s  r e ­
m a in e d  in  E te lk ü zü . T h e  H u n g a ria n  tr ib a l 
fe d e ra tio n  w a s  ru le d  b y  a  ch ie fta in , a p ­
p o in te d  by  th e  K h azars . In  th e  m id d le  o f  
th e  9 th  c e n tu ry  h is  n a m e  w a s  Levedi, a n d  
h is  tr ib a l p a s tu re  la n d s  w e re  ca lled  Leve- 
d ia  in  G reek  s o u rc e s . A cco rd in g  to  A rabic 
s o u r c e s  a ro u n d  870, h e  b o re  th e  title  
kündü a n d , th o u g h  h e  w a s  th e  leg itim a te  
ru le r, h e  h a d  n o  re a l p o w e r. T h e  p o w e r o f  
th e  m ili ta ry  c o m m a n d e rs , th e  m e m b e rs  o f  
th e  A lm ish -Á rp ád  c la n  g re w  co n sid e rab ly . 
A cco rd in g  to  M uslim  s o u rc e s ,  th e y  b o re  
th e  t i tle  ]ula o r  Jila. T h ey  c o n tro lle d  th e  
a rm y  a n d  th e  a d m in is tra t io n . T he claim , 
h o w ev e r, th a t  th e  H u n g a r ia n s  h a d  a  sa c ra l 
k in g sh ip  s im ila r  to  th a t  o f  th e  K h azars  is  
u n fo u n d e d  a n d  la c k s  a n y  ev id e n c e .
F ro m  th e  y e a r  862 o n , w r it te n  so u rc e s  
re la te  t h a t  th e  H u n g a r ia n s  liv in g  in  E tel­
k ü zü  to o k  p a r t  in  th e  f ig h tin g  a n d  w a rs  in  
C en tra l E u ro p e . In  862  th e y  fo u g h t in  a l­
lian ce  w ith  th e  M o rav ian  ru le r  R astislav  
a g a in s t th e  F ran k s , in  881 th e y  a p p e a r  a t 
V ien n a  w h e re  th e y  fo u g h t a lo n g s id e  th e  
K ab ars  (cum cowans) a g a in s t  th e  F ran k s . 
T he im p o r ta n c e  a n d  p o w e r  o f  th e  
A lm ish -Á rp ád  c la n  c a n  b e  s e e n  in  th e  s u c ­
cess fu l w e s te r n  ra id s  b u t a ls o  in  th e  fac t o f  
th e  th r e e  K abar tr ib e s  le av in g  th e  K hazars
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a n d  jo in in g  th e  H u n g a ria n s . A few  y e a rs  
b e fo re  th e  la n d ta k in g , th e  Á rpád  d a n  d e ­
th r o n e d  th e  Levedi d a n  a n d  c o n c e n tr a te d  
p o w e r  in  its  o w n  h a n d s .
In 8 9 4  th e y  fo u g h t in  a ll ia n c e  w ith  th e  
M o rav ian  ru le r  S v a to p lu k  a g a in s t th e  
F ra n k s  a n d  in  a llia n c e  w ith  th e  B y zan tin e  
E m p ire  a g a in s t  th e  D a n u b e  B u lg ars . B o th  
m ili ta ry  e x p e d itio n s  w e re  v e ry  su c c e s s fu l. 
In  fa c t in  894 th e  H u n g a r ia n s  jo in e d  th e  
M o ra v ia n -B y z a n tin e  c o a li tio n  a g a in s t  th e  
D a n u b e  B u lg a ria n -F ra n k  a llian ce .
T h e  sp r in g  o f  895 b e g a n  w ith  th e  c a m ­
p a ig n  o f  th e  H u n g a ria n  h o s t  u n d e r  Á rpád , 
w h o  w a n te d  to  a tta c k  th e  D a n u b e  B u lg ars  
by  m o v in g  d o w n  th e  T isza  river. A sm a lle r  
H u n g a r ia n  h o s t  a tta c k e d  th e  B u lg a rs  a t  th e  
L o w er D a n u b e . H ow ever, th e  B y zan tin e s  
d id  n o t  k e e p  th e ir  p ro m ise  to  a t ta c k  th e  
B u lg a rs  fro m  th e  so u th , a n d  th e  B u lg a rs  
d e fe a te d  th e  sm a lle r  H u n g a ria n  h o s t  a t ­
ta c k in g  fro m  E telküzü .
At th e  s a m e  tim e, a  P e c h e n e g  a rm y  a p ­
p e a re d  in  th e  E ast. T hey  w e re  p u s h e d  by 
a n  a ll ia n c e  o f  th e  O g h u z , K im eks a n d  
K h a rlu k s , 'w h o  th e m se lv e s  w e re  d e fe a te d  
b y  th e  S a m a n id  ru le r. T he P e c h e n e g s  c o u ld  
n o t  e n te r  th e  K hazar E m p ire  p ro p e r  a n d , 
m o s t  p ro b a b ly  o n  th e  p ro m p tin g  o f  th e  
D a n u b e  B u lg ar ru le r  B oris, a tta c k e d  th e  
H u n g a r ia n s  left b e h in d  in  E te lk ü zü . A fter 
th e  d is a s t r o u s  d e fe a t o f  th e  H u n g a r ia n s  in  
E te lk ü z ü  by  th e  P e c h e n e g s  a n d  D a n u b e  
B u lg a ria n s , th ey  c o u ld  o n ly  flee to  th e  
a rm y  o f  Á rpád  w h o  w a s  s lo w ly  m o v in g  to  
th e  s o u th  a lo n g  th e  T isza . In  895  th e  
H u n g a r ia n s  o c c u p ie d  o n ly  th e  e a s te rn  p a r t  
o f  th e  C a rp a th ia n  b a s in  a n d  d id  n o t  c ro s s  
th e  D a n u b e . T his h a p p e n e d  in  899  w h e n , 
o n  th e  in v ita tio n  o f  th e  F ra n k ish  ^ ru le r  
A rnulf, th e y  ra id e d  N o rth e rn  Italy . T h e  
H u n g a r ia n  h o s t  re tu rn e d  in  900, a n d  o n  
th e ir  w a y  b a c k  th ey  le a rn e d  o f  th e  d e a th  o f  
A rn u lf in  D ecem b er 899. T h e  H u n g a r ia n s  
o c c u p ie d  T ra n sd a n u b ia  a n d  m o v ed  w e s t ­
w a rd s . T h ey  w ere  s to p p e d  o n ly  in  902 w ith
a  te m p o ra ry  tru c e  b e tw e e n  th e  F ra n k s  an d  
th e  H u n g a rian s .
T he p a c if ic a tio n  o f  th e  p e o p le  liv ing  in 
th e  C a rp a th ia n  b a s in  w a s  e a sy . T h e  Avars, 
m o s t o f  w h o m  c o n v e r te d  to  C h ris tia n ity  in 
th e  firs t h a lf  o f  th e  9 th  c e n tu ry , h a d  lo s t 
th e ir  p o w er. T h e  D a n u b e  B u lg a rs  a n d  th e  
F ran k s  c ru s h e d  th e  K a g h a n a te  a n d  o n ly  
sm all, p e tty  ru le r s  fu n c tio n e d . T h e  T urk ic  
sp e a k in g  A vars h a d  s te p  by  s te p  b e e n  
S lavicized . S o m e  o f  th e m  w e re  s till b ilin g ­
u a l w h e n  th e  H u n g a r ia n s  a rr iv ed . T h ere  
a re  lo a n -w o rd s  in  H u n g a ria n  w h ic h  c lea rly  
sh o w  th e  b il in g u a lism  o f  th e  A vars. S u ch  a 
w o rd  is  e .g . H terem "g re a t ro o m , p a la c e "  
(a lso  in  th e  w e ll k n o w n  H u n g a r ia n  w o rd  
étterem " r e s ta u ra n t" )  — A var term, W est 
T urk ic  terem.
In  th e  M id d le  A ges o ld e r  p e o p le s  o r 
e th n ic  g ro u p s  d is a p p e a re d  a n d  n e w  o n e s  
e m erg ed . In  E u ro p e  ro u g h ly  th re e  ty p e s  o f  
e th n o g e n e s is  c a n  b e  d is tin g u ish e d . T hey 
c a n  a ll b e  s tu d ie d  a s  to  h o w  th e y  a d a p te d  
th e m se lv e s  to  th e  "c iv ilized" R o m an  
E m pire  a n d  h o w  th e y  fo rm e d  th e i r  new  
feu d a l s ta te  o rg a n iz a t io n  w ith  its  p e rs o n a l 
a n d  te r r i to r ia l  b o n d s . T h e  th r e e  m a in  types 
w e re  th e  G e rm a n ic  type, th e  S lav ic  type 
a n d  th e  T u rk ic  ty p e . In  th e  T u rk ic  type, 
tr ib a l c o n fe d e ra t io n s  tr ie d  to  c h a n g e  in to  a  
c e n tra liz e d  E m p ire . T h e  T u rk ic  ty p e  h ad  
th re e  su b ty p e s , th e  Avar, th e  K h a z a r a n d  
th e  D a n u b e  B u lg ar. T h e  K h a z a r a n d  th e  
Avar p ro c e s s e s  p ro v e d  to  b e  d e a d  en d s, 
b o th  p e o p le  d is a p p e a re d . T h e  D an u b e  
B ulgars, a l th o u g h  th e y  lo n g  k e p t th e i r  e th ­
n ic  c o n s c io u s n e s s ,  w e re  s lo w ly  a b so rb e d  
by th e  S lav  m a jo rity .
T he H u n g a r ia n s  lived  a ls o  in  a  T urk ic  
type  o f  tr ib a l c o n fe d e ra tio n : th e ir  n a m e  
w a s  th e  S e v e n  M ag y ars  (H Hetiimagyer) o n  
th e  m o d e l o f  th e  T en  O g u rs , th e  T h ree  
K arluks, th e  T h irty  T a ta rs , e tc . W e k n o w  
th a t  in  895  th is  tr ib a l fe d e ra tio n  c o n s is te d  
o f  a t  le a s t  e le v e n  tr ib e s , th re e  o f  th e m  o f  
K hazar o r ig in . O n e  o f  th e  m o s t  in te re s t in g
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q u e s t io n s  in  th e  h is to ry  o f  C e n tra l E u ro p e  
is  w h y  a n d  h o w  th e  H u n g a r ia n s  m a n a g e d  
to  c o n tin u e  to  ex is t, k e e p in g  th e ir  l a n ­
g u a g e  a n d  e th n ic  id e n tity  w h ile  a ll o th e r  
tr ib a l c o n fe d e ra tio n s  o f  th e  T u rk ic  ty p e  
d is a p p e a re d  a s  th e  A vars o r  th e  K h a z a rs  
d id , o r  w e re  a b s o r b e d  a s  th e  D a n u b e  
B u lg ars  w e re . T he r e a s o n s  w e re  m u ltip le  
a n d  th e re  is  n o  s in g le  c a u s e  w h ic h  c a n  b e  
se le c te d  a s  th e  m a in  o n e . I h a v e  n o  s p a c e  
h e re  to  d is c u s s  th is  p ro c e s s  a n d  c a n  o n ly  
p o in t to  s u c h  e x te rn a l fa c to rs  a s  th e  ro le  o f  
th e  K h aza r in s ti tu t io n s , th e  sm a ll lo c a l o r ­
g a n iz a tio n s  o f  th e  S lav s  u n d e r  A var a n d  
B u lg ar ru le  in  th e  C a rp a th ia n  b a s in , a n d  
F ra n k ish  m ilita ry  a n d  C h r is tia n  m is s io n a ry  
activ ity . A m o n g  th e  in te rn a l  fa c to rs , th e  
rap id  d is s o lu t io n  o f  th e  tr ib a l o rg a n iz a tio n  
w ith  th e  te m p o ra ry  s t r e n g th e n in g  o f  th e  
c la n  sy s te m , th e  m ix ed  e c o n o m y  w ith  a  
te m p o ra ry  e q u ilib r iu m  b e tw e e n  n o m a d ic  
p a s to ra l a n d  re la tiv e ly  s t r o n g  a g r ic u ltu ra l  
c o m p o n e n ts  h a v e  to  b e  m e n t io n e d . W ith in  
a  h is to r ic a lly  e x tre m e ly  s h o r t  tim e , th e  
H u n g a ria n s , w h o  fin ish e d  th e ir  la n d ta k in g  
a b o u t  902 , fo u n d e d  u n d e r  S a in t S te p h e n  in  
1000 A.D. a  C h ris tia n  s t a te  w h ic h  s u c c e e d ­
e d  in  b e c o m in g  p a r t  o f  th e  m ed iev a l 
E u ro p e a n  c o m m u n ity .
Finally , a  few  w o rd s  a b o u t  th e  lo n g  lin e  o f  c e le b ra tio n s  o f  th e  la n d ta k in g , o r  c o n ­
q u e s t. T h e  la n d ta k in g , th e  ingressus ex ori­
ente h a s  a lw a y s  b e e n  a t  th e  c e n tr e  o f  th e  
H u n g a ria n  h is to r ic a l t r a d it io n . W e m e e t it 
a lre a d y  in  th e  m id d le  o f  th e  10 th  c e n tu ry , 
a n d  la te r  in  th e  H u n g a ria n  c h ro n ic le s  w r i t­
te n  in  L atin . It w a s  a lw a y s  a  g lo rify in g  o f  
th e  h e ro ic  p a s t ,  m o s tly  c o n tr a s t in g  it w ith  
th e  b a d  a n d  d e c a d e n t t im e s  o f  th e  a u th o r  
o f  th e  c h ro n ic le , b e  it th e  12th, 1 3 th  o r  
15 th  c e n tu ry . T h o u g h  all H u n g a r ia n  c h r o n ­
ic le s  o f  th e  M iddle  A ges d e a lt  w ith  th e  
la n d ta k in g , th e  h is to r ic a lly  v e rif ia b le  d a ta  
in  th e m  a re  very  s c a n ty . In  1896 th e  
H u n g a ria n  K in g d o m  w a s  a  m e m b e r  o f  th e
A u s tro -H u n g a r ia n  D ual M o n a rch y , u n d e r  
th e  H a b sb u rg  F ran z  Jo se p h , w h o  h a d  
c ru s h e d  th e  H u n g a ria n  re v o lu tio n  o f  
1848/49, b u t  w ith  w h o m  th e  H u n g a ria n  
e lite  re a c h e d  a  h is to r ic a l c o m p ro m is e  in 
1867. In  th is  s i tu a t io n  th e  p o li tic a l m e s ­
sa g e  o f  th e  c e le b ra tio n s  w a s  m o re  o r  le ss  
c lea r. T h e  c e le b ra t io n s  sh o u ld  h a v e  b e e n  
h e ld  in  1895, b u t  b e c a u se  o f  o rg a n iz a t io n ­
al p ro b le m s  th e y  w ere  p o s tp o n e d  by  a 
y ea r. T hey  to o k  p lace  am id  a n  u n p re c e ­
d e n te d  e c o n o m ic  a n d  so c ia l b o o m . M any 
o f  th e  f a m o u s  s ig h ts  o f  B u d a p e s t, H ero es 
S q u a re , m a n y  o f  th e  m u s e u m s  a n d  o th e r  
p u b lic  b u ild in g s  w e re  e re c te d  in  1896. A 
ty p ica l p ro d u c t  o f  th e  M illen n iu m  w a s  th e  
p a n o ra m a  o n  th e  la n d ta k in g  b y  Á rpád 
Feszty , n o w  in  Ó p u sz ta sz e r . T h e  c e le b ra ­
tio n s  w e re  m a r k e d  by  a  ro m a n tic  n a t io n a l­
ism , b u t d id  n o t  a tta c k  o r  d is c r im in a te  
a g a in s t th e  n a t io n a l  m in o ritie s . O f th e  24 
p e a s a n t  h o u s e s  a n d  c o u r ty a rd s  in  th e  
S k a n z e n -ty p e  e th n o g ra p h ic  e x h ib itio n  o f 
1896 tw e lv e  d e m o n s tr a te d  th e  life  o f  th e  
m in o ritie s . In  1895, th ey  a c c o u n te d  for 
ju s t  h a lf  o f  th e  to ta l  p o p u la t io n  o f  H u n ­
gary . M an y  b o o k s  a n d  s c h o la r ly  w o rk s  
w e re  p u b lish e d , a  p le th o ra  o f  p a in tin g s , 
s c u lp tu re s  a n d  m u s ic a l c o m p o s it io n s  c e le ­
b ra te d  th e  e v e n t. B ut th e  ro m a n tic a lly  
p a in te d  a n d  s o m e tim e s  p o m p o u s  c u r ta in s  
c o u ld  o n ly  te m p o ra r i ly  h id e  th e  g re a t  s o ­
c ia l a n d  e th n ic  te n s io n s  w h ic h  s o o n  re s u l t ­
e d  in  tw o  w o r ld  w a rs . S o m e o f  th e  e th n ic  
te n s io n s  c o n tin u e .
T he c e le b ra t io n  o f  th e  la n d ta k in g  r e ­
m a in e d  a  p o li tic a l is su e  ev e n  in  m o s t 
re c e n t tim es . H u n g a ria n  s c h o la rs , h o w ­
ever, c o n c e n t r a te  o n  n ew  d a ta , o n  new  
s o u rc e s  a n d  o n  h is to r ic a l re c o n s tru c t io n . 
In 1996, e x h ib itio n s , b o o k s , p a p e rs , p u b lic  
le c tu re s , s e v e ra l te lev is io n  a n d  ra d io  p ro ­
g ra m m e s  c e le b ra te d  th e  ev en t. All in  all 
th e  b a la n c e  is  p o sitiv e . M ost o f  w h a t  w a s  
sa id  a n d  d o n e  w a s  k e p t w ith in  th e  so lid  
f ram ew o rk  o f  s c h o la r ly  k n o w led g e .
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L á s z l ó  C s a b a
The Second Round
T r a n s f o r m a t i o n  a n d  t h e  E a s t e r n  E n l a r g e m e n t  o f  t h e  EU
Th e  1995 M a d rid  re s o lu tio n  o f  th e  E u ro ­p e a n  U n io n  c o n firm e d  th a t  th e  e x te n ­
s io n  o f  th e  EU to  th e  E ast h a d  b e e n  se t tle d . 
F o llow ing  C y p ru s  a n d  M alta, c o n s u l ta t io n s  
w o u ld  s ta r t  w ith  th e  c a n d id a te  c o u n tr ie s , 
o n  th e  p rin c ip le  o f  "equal s ta r t in g  p o s i­
tio n " . T he b e g in n in g  o f n e g o tia tio n s , h o w ­
ever, w o u ld  in  n o  w ay  be th e  e q u iv a le n t  o f  
a  tick e t o f  a d m is s io n : T urkey h a s  b e e n  n e ­
g o tia tin g  e n try  fo r th irty-five y e a rs . T he 
c o n d itio n s  in c lu d e d  in  th e  C o p e n h a g e n  d e ­
c la ra tio n  o f  J u n e  1993— d em o cracy , a  fu n c ­
tio n in g  m a rk e t e c o n o m y  a n d  th e  ab ility  
a n d  w ill in g n e ss  to  p a rtic ip a te  in  a  E u ro ­
p e a n  e c o n o m ic  a n d  m o n e ta ry  u n io n — m ay 
reflec t th e  c o m p le x  in te re s ts  o f  th e  U nion , 
in  th e  la s t a n a ly s is , how ever, c y s ta ll iz e  in to
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a s in g le  q u e s t io n . T h a t q u e s t io n  is  m a tu rity  
for m e m b e rsh ip  in  a n  EU, fa r  m o re  c lose ly  
in te g ra te d  b y  th e  tim e  o f  th e  a p p lic a n t's  
e v e n tu a l a c c e ss io n  th a n  it is  a t  p re se n t. 
T h ere  is  n o  e a sy  a n s w e r  to  th is . As Paul 
H are  (1966) so  ap tly  p u t  it in  h is  p len a ry  
le c tu re  a t  th e  co n fe re n c e  o f  th e  W orld  E co­
n o m ic  In s ti tu te  in  Kiel, if  o n e  w e re  to  tak e  
th e  fo rm a lism  o f  th e  W h ite  B o o k  o r  th e  
m e tic u lu o u sn e s s  o f  th e  EU q u e s t io n n a ire  
a s  a  b a s is , n o  c o u n try  w o u ld  m e e t every  
s in g le  c o n d itio n . O n th e  o th e r  h an d , if th e  
a p p ro a c h  is  a cco rd in g  to  c a te g o rie s  o f  
q uality , th e n  th e  C en tra l E u ro p e a n  c o u n ­
tr ie s  h e  ca lls  G1— th e  C zech  R epublic, 
P o lan d , S lo v en ia  a n d  H u n g a ry  — a re  likely 
to  c ro s s  th e  th re sh o ld  o f  elig ilib ility , b o th  
w ith  r e s p e c t  to  th e  sp e e d  o f  tra n s fo rm a tio n  
a n d  to  th e  d e v e lo p m en t o f  th e  m a in  e le ­
m e n ts  o f  a  m a rk e t sy s tem , in  th e  fo re se e ­
a b le  fu tu re . T h is d u a lity  a llo w s  b ro a d  sc o p e  
fo r th e  EU c o u n tr ie s  fo r m a k in g — b a se d  o n  
a  v a r ie ty  o f  m o m en ta ry , b u d g e ta ry , d o m e s ­
tic  o r  in te rn a tio n a l c o n s id e ra t io n s  o r  a c ­
c o rd in g  to  th e  ta c tic s  o f  th e  g a m e s  th ey  
p lay  b e tw e e n  e a c h  o th e r 1— in d iv id u a l ju d g ­
m e n ts  o n  th e  tim ing  a n d  c o n d it io n s  o f  d e ­
c is io n s  o n  en la rg em en t, o n  th e  "h a rd en in g "  
o r  " so fte n in g "  o f  th e ir  p o s i t io n  a t  a n y  tim e.
T h is  a r tic le  m ay  b e  r e le v a n t  fro m  th e  
a s p e c t  o f  e c o n o m ic  p o licy , b e c a u s e  it r e ­
v ea ls  w h a t  th o s e  w h o  s tu d y  th e  th e o ry  o f  
sy s te m ic  c h a n g e  re g a rd  a s  im p o r ta n t, a n d
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o n  w h a t  b a s is  th e  d e c is io n s  o n  a d m is s io n  
to  th e  EU a re  e x p e c te d  to  b e  ta k e n . T he 
f irs t p a r t  p ro v id e s  a  fu n c tio n a l o v e rv ie w  o f  
th e  p ro b le m s  in  tr a n s fo rm in g  a  sy s te m , 
w h ile  th e  s e c o n d  d e a ls  w ith  th e  c o n s e ­
q u e n t  ta s k s  a n d  th e  d ile m m a s  fa c e d  w h e n  
e n la rg in g  th e  EU.
S ev e ra l re c e n t m a jo r  in v e s tig a tio n s  
(G ran asz tó i, 1996, B e re n d ,' 1996) m a k e  it 
c le a r  th a t  th e re  is  n o  s u c h  th in g  a s  m o d ­
e rn iz a t io n  o u ts id e  th e  EU. In d eed , th e  c o n ­
c e p t  i ts e lf  h a s  b e c o m e  d e p e n d e n t  o n  it. O n 
th e  o th e r  h a n d , c h a n g in g  a  sy s te m , d e v e l­
o p in g  th e  m id d le  c la s s e s  a n d  m o d e r n iz a ­
t io n  a re  k in d re d  n o tio n s ,  n o tio n s  th a t  a re  
in c o n c e iv a b le  w ith o u t  e a c h  o th e r  a n d  a lso  
o u ts id e  th e  c o n te x t o f  E u ro p e a n  in te g r a ­
tio n . T h e  s u c c e s s  o f  sw itc h in g  to  d e m o c r a ­
cy  a n d  a  m a rk e t e c o n o m y  a n d  a c h ie v in g  
th e  m a tu r i ty  re q u ire d  fo r in te g ra t io n  a re  
th u s  n e i th e r  s e p a r a te  p ro c e s se s , n o r  a re  
th e y  p ro c e s s e s  th a t  a d v a n c e  in  c o n ju n c ­
t io n  b u t  in d e p e n d e n t o f  e a c h  o th e r .  T hey  
a re  tw o  s id e s  o f  th e  s a m e  co in . C o m p a re d  
to  th is , th e  c o s t-b e n e f i t  a n a ly s is  o f  in d u s ­
try  o r  th e  c o n te m p la t io n  o f  c o m m e rc ia l 
a d v a n ta g e s  a n d  d is a d v a n ta g e s  a r e  s e c ­
o n d a ry . All th e  m o re  s o  b e c a u s e  th e  a d ­
v a n ta g e  in h e r e n t  in  in te g ra t io n  is  dynamic 
by  n a tu r e — la rg e  m a rk e t, c o m p e tit io n , 
c a p ita l  in flow , m e m b e rs h ip  o f  " th e  c lu b " , 
th e  b in d in g  p o w e r o f  c o n tra c ts ;  in  c o n ­
tr a s t ,  a ll th e  c a lc u la tio n s  th a t  m ay  b e  m a d e  
in  a d v a n c e  a re  static. F u r th e rm o re , in  th e  
c a s e  o f  a  n u m b e r  o f  m e a s u re s ,  th e r e  c a n  
b e  n o  u n a n im ity  a s  to  w h e th e r , in  a  d y ­
n a m ic  s e n s e , th e y  a re  sa c r if ic e s  o r  n o t. 
E lim in a tin g  th e  g lo b a l q u o ta  o n  c o n s u m e r  
im p o rts , in  th e  in te r e s t  o f  c e r ta in  H u n ­
g a r ia n  c o n s u m e r  g o o d s  tra d e rs , o r  th e  
a b a n d o n in g  o f  d is c re tio n a l m e a s u re s  th a t  
a r e  h a n g o v e rs  o f  th e  o ld  a rb i tr a r in e s s  o f  
th e  a u th o r i t ie s  in  a g r ic u ltu ra l  tr a d e , w o u ld  
b e  a  re c o g n itio n  o f  s e l f - in te re s t  b a s e d  o n  
e c o n o m ic  re a s o n  r a th e r  th a n  o n e - s id e d  
c o n c e s s io n s .
N e w  e l e m e n t s  in t h e  e c o n o m i c s  o f  
t r a n s i t i o n
At th e  d a w n  o f  tra n s it io n  it w a s  th e  d u e l i b e tw e e n  th o s e  w h o  a d v o c a te d  a g ra d ­
u a l a p p r o a c h  a n d  th o s e  w h o  a d v o c a te d  
s h o c k  th e r a p y  th a t  p ro v id e d  th e  c o n c e p ­
tu a l f ra m e w o rk . T h a t c o n flic t h a s  n o w  
tu rn e d  o u t  to  b e  to ta lly  m is le a d in g . F o r 
o n e  th in g , in s ti tu t io n a l s h o c k  th e rap y , 
n am e ly , th e  a b ru p t in t ro d u c t io n  o f  h ig h ly  
d e v e lo p e d  c a p ita lis t  in s ti tu t io n s , p ro v ed  
to  b e  to ta lly  illu s io n ary . In  th e  C zech  
R ep u b lic  w h e re , in  p rin c ip le , th e  e v a lu a ­
tio n  o f  c o m p a n ie s  by  th e  s to c k  m a rk e t w a s  
g iv en  p rio rity , th e  la rg e r s h a r e  o f  p r iv a tiz a ­
tio n  o c c u r re d  th ro u g h  m e a n s  o th e r  th a n  
th e  v o u c h e r  m e th o d . M o reo v er, a  fo rm  o f  
c o m p u te r iz e d  tra d e  th a t  lin k e d  th e  v a lu e  o f  
v o u c h e rs  a n d  th e  rea l s to c k  m a rk e t tu rn e d  
o u t  to  b e  a  lo n g  a n d  d ifficu lt p ro c e s s . T he 
p r im a ry  fo rm  o f  a s s e t  v a lu a t io n  is  n o t  th e  
s to c k  m a rk e t, s in c e  m o s t c o m p a n ie s  s im ­
p ly  d o  n o t  q ua lify . T he fall in  s u p p o r t  fo r 
th e  v o u c h e r  m e th o d , re g a rd e d  e a r l ie r  a s  
th e  to u c h s to n e  fo r a  rad ica l tr a n s i t io n  to  a  
m a rk e t e c o n o m y , c a n  b e  fe lt in  b o th  th e  
l i te r a tu re  o n  th e  su b je c t a n d  a t  sc h o la r ly  
fo ru m s. H o w ev er, th e  g ra d u a l a p p ro a c h  
c a n n o t  b e  s a id  to  h av e  tr iu m p h e d  e ith e r. 
T h e re  is  n o  k n o w n  in s ta n c e  o f  th e  p u ttin g  
o ff  o f  a  m e a s u re  rip e  fo r in t ro d u c t io n  a t  a  
g iv en  tim e  b e in g  m o re  p ro f ita b le  th a n  its  
in t ro d u c tio n . O n  th e  c o n tra ry , a s  is  sh o w n  
by  th e  p ro lo n g a tio n  o f  v o u c h e r- ty p e  p riv a ­
tiz a tio n  in  P o la n d , w h e n  a  m o v e  is  p u t  o ff 
fo r y e a rs , i t  u ltim a te ly  lo s e s  its  se n se . 
A rgu ing  in  fav o u r o f  s h o c k  th erap y , 
B a lce ro w icz  (1995, C h ap te r 9), fo r ex am ple , 
r ig h tly  p o in ts  o u t  th a t th e  n a tu r e  o f  v a rio u s  
m e a s u re s  a n d  th e  tim e  th e y  re q u ire  is d if­
fe ren t, a n d  s o  is  th e re fo re  th e  m ax im u m  
sp e e d  o f  tr a n s fo rm a tio n  th a t  m ay  b e  
a c h ie v e d  in  d iffe re n t a re a s . T h is  m e a n s  th a t 
so m e  th in g s  c a n  a n d  m u s t b e  in tro d u c e d
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ra p id ly  (for in s ta n c e , m a rk e t eq u ilib riu m ), 
w h ile  in  o th e r  fie lds, tra n s fo rm a tio n  m ay  
ta k e  d e c a d e s  (for in s ta n c e , in  th e  so c ia l s e ­
c u rity  sy s te m ). T h u s  th e  sp e e d  o f  th e  t r a n s ­
fo rm a tio n  o f  th e  s y s te m  c a n n o t rea lly  b e  
u s e d  a s  a n  in d ic a to r  o f  su c c e ss , o r  its  s lo w ­
n e s s  m a d e  a  p o in t o f  c ritic ism ; o n  th e  o th e r  
h a n d , w e ll-b a se d  d o u b ts  m ay  be ra is e d  
c o n c e rn in g  th e  q u a lity  o f  a  m e a s u re  o r  o th ­
e r  f e a tu re s  it inv o lv es. F o r exam ple , p riv a ti­
z a t io n  w ill m a k e  little  s e n s e  if  all it re s u lts  
in  is  p riv a te  m o n o p o lie s  o r  in  th e  s im p le  
p a s s in g  o f  p ro p e r ty  o w n e rsh ip  fro m  d o ­
m e s tic  p u b lic  o w n e rs  in to  th e  h a n d s  o f  fo r ­
e ig n  p u b lic  o w n e rs .
O n  th e  b a s is  o f  th e  ab o v e , it is  c le a r  
th a t  th e  in d ic a to r s  o f  th e  p riv a tiz a tio n  ra c e  
th e  m e d ia  a n d  in te rn a t io n a l  b o d ie s  c o n ­
s ta n tly  u s e  te ll li tt le  m o re  a b o u t th e  re a l 
s t a te  o f  a ffa irs  th a n  th e  e a r lie r  p la n  fu lfil­
m e n t in d ic a to r s  o r  p ro d u c t io n  fig u res  u s e d  
to . T h e  fa c t th a t  th e  ra t io  o f  p riv a te  o w n e r ­
sh ip  in  R u ss ia  h a s  re a c h e d  a n  o v e rw h e lm ­
in g  tw o  th ird s  h a s  n o t  le d  to  an y  h a lt in g  o f  
th e  fall in  p ro d u c t io n  o r  to  a  s ta r t  g ro w th  
e v e n  b y  1996 a n d  1997. In  th e  C zech  R e­
p u b lic , offic ia l a c c o u n ts  re p o r t  th a t  p r iv a ti­
z a t io n  h a s  b e e n  c o m p le te d , w h ile  th e  p r o ­
b le m s  o f  c o rp o r a te  g o v e rn a n c e  a n d  c o n ­
tro l re m a in  c h ro n ic a lly  u n so lv ed . F u r th e r  
e m p ir ic a l s tu d ie s  (P in to  v an  W ijn b e rg en  
1995) s u g g e s t th a t  in  P o lan d , th e  p re s s u re  
o f  a  c o m p e tit iv e  e n v iro n m e n t a n d  p riv a te  
c o m p a n ie s  h a s  le d  to  a  m a jo r  in c re a s e  in  
e ff ic ien cy  in  s ta te -o w n e d  c o m p a n ie s  ev e n  
w ith o u t  a n y  c h a n g e  in  o w n e rsh ip . T h a t, b y  
th e  w ay , c o n fo rm s  to  ex p e rie n c e  in  th e  
W est (D allago , 1993).
I t fo llo w s  fro m  th e  a b o v e  th a t o w n e rsh ip  c h a n g e  a n d  th e  s p e e d  o f  it a re  n o  lo n g e r  
in  th e  fo re fro n t o f  a tte n tio n . T he C h ie f 
E c o n o m is t o f  th e  E u ró p e a n  B an k  fo r 
R e c o n s tru c tio n  a n d  D e v e lo p m e n t (EBRD), 
N ic h o la s  S te rn  (1996), fo r in s ta n c e , e m ­
p h a s iz e s  th re e  is s u e s  a s  g e n u in e ly  re le ­
v an t: c o m p a n y  m a n a g e m e n t, in f ra s t ru c ­
tu re  a n d  re g u la tio n . As to  th e  first, m u c h  
m o re  im p o r ta n t  th a n  th e  n a tu r e  o f  o w n e r ­
sh ip  (w h e th e r  s ta te  o r  p riv a te ) is  th a t  fo r­
e ig n  o w n e rs  s h o u ld  e x e rc ise  c o n tr o l  r a th e r  
th a n  c o m p a n y  m a n a g e m e n t, th u s  s u p e r ­
v is in g  th e  la t te r .  T he d is to r t io n  o f  th e  in ­
f r a s tru c tu re  is  m a n ife s t n o t  o n ly  in  its  
q u a n ti ty  b u t  a ls o  in  its  c o m p o s it io n , in a s ­
m u c h  a s  to o  m u c h  w e ig h t is  g iv en  to  e n e r ­
gy, m e a n t  to  a c c o m m o d a te  h e a v y  in d u s try , 
w h e re a s  te le c o m m u n ic a t io n s  a n d  th e  
f in a n c ia l a n d  se rv ice  in f r a s t ru c tu re  a re  
b a c k w a rd . In  d ev e lo p in g  th is  a re a , r e g u la ­
tio n  is  e sp e c ia lly  im p o r ta n t s in c e  w ith  th e  
p a s s in g  o f  n a tu ra l  m o n o p o lie s  in to  p riv a te  
h a n d s , w i th o u t  c re a tin g  c o m p e tit io n , th e  
p r iv a tiz a tio n  o f  p u b lic  u ti l i t ie s — w h ile  d is ­
to r tin g  in c o m e  d is tr ib u tio n — m a y  a lso  
c o n tr ib u te  to  a n  o n g o in g  in f la tio n , e s p e ­
c ia lly  if  th e  in v e s to rs  m ay  b a s e  th e ir  p ric e s  
o n  b a c k w a rd  lo o k in g  in d e x a tio n  fo rm u la e .
It m u s t  b e  c le a r  fro m  th e  a b o v e  th a t  it 
is  fa r fro m  in d iffe re n t w h a t  k in d  o f  p riv a te  
p ro p e rty , w h a t  m a rk e t s t ru c tu r e ,  r e g u la ­
tio n , a n d  c o n se q u e n tly , w h a t  p ro p e n s ity  to  
in v est, a re  p ro d u c e d  by  c a p ita lism . T h e se  
c o n d it io n s  d e te rm in e  h o w  d y n a m ic  th e  
e m e rg in g  s y s te m  w ill be , a n d  to  w h a t  ex ­
te n t  th e  e le m e n ts  o f  d e v e lo p m e n t a n d  
m o d e rn ity  w ill b e  p re s e n t a s  a  re s u l t  o f  th e  
c h a n g e s .
A b a la n c e d , su s ta in a b le  d e v e lo p m e n t is, 
in  all lik e lih o o d , im p o ss ib le  if  th e  p o p u lis t  
s lo g a n  th a t  " c h e a p e s t g o v e rn m e n t is  a lso  
th e  b e s t  g o v e rn m e n t"  is  o b e y e d . T h e  q u a li­
ty  o f  g o v e rn a n c e  is s e e n  a s  th e  c o rn e r ­
s to n e  o f  a  civ ilized  m a r k e t  e c o n o m y  by 
so m e  v e ry  d e ta i le d  a n d  th o r o u g h  in v e s ti­
g a tio n s  (B lo m m ste in — S ta u n e n b e rg , ed s. 
1994). T h u s  o n e  o f  th e  m a in  ta s k s  invo lved  
in  th e  tr a n s fo rm a t io n  o f  th e  sy s te m  is 
to  d e v e lo p  in d e p e n d e n t a n d  c o m p e te n t 
g o v e rn m e n t a g e n c ie s  ( r a th e r  th a n  s im p ly  
d e s tro y in g  th e  b u re a u c ra c y  in  a  k in d  o f  
re v o lu tio n a ry  fe rvour) a n d  th e n  to  m a k e
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th e s e  a g e n c ie s  fu n c tio n  s m o o th ly  a n d  
e n s u re  th e i r  c red ib ility . T h a t is  a  c o n d it io n  
fo r a v o id in g  th e  o v e rw e ig h t o f  r e n t -  
se e k in g , w h ic h  d is to r ts  th e  m a rk e t  e c o n o ­
my, a s  w e ll a s  th e  n ig h tm a re  o f  th e  a rb i-  
tra ry /M afia  e c o n o m y .
W ith o u t a  c e r ta in  level o f  le g a l s ta b il ity  
a n d  c iv ic so c ie ty , it is  fu tile  to  d re a m  o f  a  
c iv ilized  m a r k e t  e c o n o m y . W h ere  th e  la t te r  
c o n d it io n s  a re  w eak , p ro g r e s s  c a n  (o r 
cou ld ) b e  m a d e , a s  is  re c o g n iz e d , th r o u g h  
th e  in te g ra t io n  o f  c o n s t i tu t io n a l  ru le s  a n d  
w ith  th e  lim ita t io n  o f  th e  d is c re tio n a l d e c i­
s io n s  o f  th e  g o v e rn m e n t (B u c h a n a n , 1992). 
T he m a in  d ir e c tio n  fo r in s t i tu t io n -b u ild in g , 
in  th is  s e n s e ,  is  to w a rd s  r e s tr ic t io n s  o n  in ­
te r fe re n c e  b y  p u b lic  a u th o r i t ie s  in  th e  p r i ­
v a te  liv es a n d  b u s in e s s  e n te r p r i s e s  o f  c it i­
z en s , a t  th e  le a s t ,  in  a  d is c re tio n a ry  m a n ­
n er. It is  e sp e c ia lly  in  th e  u s e  o f  p u b lic  
fu n d s  a n d  in  p riv a tiz a tio n  th a t  i t  is  r e a s o n ­
ab le  to  c r e a te  th e  m a x im u m  t r a n s p a re n c y  
an d  to  m in im iz e  th e  n u m b e r  o f  d is c r e t io n ­
al d e c is io n s .
Th e  o th e r  a r e a  w h e re  s e lf - im p o se d  lim i­ta t io n s  a re  s u g g e s te d  a n d  re q u ire d  by  
th e  p h ilo s o p h y  o f  th e  E u ro p e a n  M o n e ta ry  
U nion  is  e x c h a n g e  ra te  po licy . A cco rd in g  
to  e m p ir ic a l su rv ey s , e n s u r in g  a u to n o m y  
o f  th e  m o n e ta ry  a u th o r ity  is  n o t  e n o u g h ; a  
s ta b le  p r ic e  lev e l re q u ire s  a  c o n s is te n c e  in  
e c o n o m ic  p o licy , w ith in  w h ic h  th e  d is c r e ­
tio n a l u s e  o f  e x c h a n g e  ra te  p o licy  s h o u ld  
b e  a v o id e d  (H am ach e r , 1995, p p . 5 8 -7 3 ) . 
F rom  th is  p o in t  o f  v iew , th e  p r e - a n n o u n c -  
ed  c ra w lin g  p eg  reg im e  in t ro d u c e d  in  
H u n g a ry  in  1995 m a y  b e  re g a rd e d  a s  th e  
first s te p  to w a rd  ca lcu lab ility . H o w ev er, o n  
th e  ro a d  to w a rd  EU m e m b e rsh ip , th e  c o e f­
fic ien t o f  th e  c ra w l m u s t b e c o m e  s m a lle r  
a n d  sm a lle r , a n d  o v era ll e c o n o m ic  p o lic y  
m u s t e n s u r e  th e  c o u n try  is  n o t  fo rc e d  to  
rely  o n  c o m p e tit iv e  d e v a lu a tio n s . A m o n g  
o th e r  th in g s , th a t  re q u ire s  s e l f - r e s tr a in t  o n  
all su b s id ie s .
It is  e s p e c ia lly  im p o r ta n t th a t  a c c o rd in g  
to  e m p ir ic a l in v e s tig a tio n s , th e  tra d it io n a l 
e c o n o m ic  a s s u m p tio n  th e  P h illip s  C urve 
d e sc r ib e s— th a t  b y  a llo w in g  fo r  h ig h e r  in ­
fla tio n , h ig h e r  e c o n o m ic  g ro w th  m ay  b e  
ach ie v e d — is  n o t  va lid  fo r th e s e  c o u n tr ie s . 
Q u ite  to  th e  c o n tra ry , in  a  su rv e y  W orld 
B an k  o ff ic e rs  c o n d u c te d  in  2 8  p o s t - s o c ia l­
is t  c o u n tr ie s  (G elb  e t  al., 1996) a  s ta tis tic a l 
c o rre la t io n  w a s  e s ta b lish e d  b e tw e e n  b o th  
th e  p ro g r e s s  o f  l ib e ra liz a tio n  a n d  d is in fla ­
tio n  a n d  a ls o  b e tw e e n  it a n d  th e  re s u m p ­
tio n  o f  g ro w th . T h a t s tu d y  a ls o  d e m o n ­
s t ra te d  th a t ,  b e s id e  th e  in te n s i ty  o f  re ­
fo rm s, th e i r  d u ra t io n  w a s  a n o th e r  im p o r­
ta n t  a c h ie v e m e n t w h ic h  a ls o  p la y e d  a m a ­
jo r  ro le  in  th e  u n fo ld in g  o f  fa v o u ra b le  e c o ­
n o m ic  in f lu e n c e s . T h is m ay  n o w  s e e m  self- 
ev id en t. H o w ev er, a  few  y e a r s  a g o  it w as  
still w id e ly  h e ld  th a t  a  lo n g  h is to ry  o f  re ­
fo rm s w a s  d is a d v a n ta g e o u s  c o m p a re d  to  
rap id  tr a n s fo r m a t io n . T he a b o v e  a c h ie v e ­
m en t, h o w e v e r , c o r r o b o ra te s  o u r  e x p e ri­
e n c e  re g a rd in g  th e  a d v a n ta g e s  o f  e x p e ri­
e n c e  a n d  p ra c t ic e  in  an y  field.
T h e  r e a r r a n g e m e n t  o f  p r ic e  re la t io n s —  
n o t in d e p e n d e n tly  o f  th e  c o u n tr y 's  a c c e s ­
s io n  to  th e  E u ro p e a n  U nion  a n d  o f  a  m a r ­
k e t- ty p e  tr a n s fo r m a t io n  o f  p re v io u s ly  free 
se rv ic e s— h a s  n o t  y e t b e e n  c o m p le te d . 
T h is m e a n s , h o w e v e r , th a t  th e  v o lu m e  o f  
th e  GDP, th e  m o s t  fre q u e n tly  e m p lo y ed  
y a rd s tic k  in  in te rn a t io n a l s ta t is t ic s ,  is  ev i­
d e n tly  b e c o m in g  p ro b le m a tic  a s  a  m e a s u re  
fo r s u c c e s s . T h is  p o in t h o jd s  e sp ec ia lly  
tru e  fo r e ffec tiv e  d e m a n d ; c o n s e q u e n t ly  it 
b e c o m e s  h ig h ly  d o u b tfu l w h e th e r  an y  
K ey n esian  in te rp re ta t io n  o f  t r a n s fo r m a ­
tio n a l r e c e s s io n  is  a d e q u a te ly  g ro u n d e d . 
T he q u e s t io n  m a y  ev en  b e  ra i s e d  w h e th e r  
" re g a in in g  p re -c r is is  levels" m a k e s  an y  
s e n s e  a t  a ll h e re , if  th e  n e w  s t r u c tu r e  a n d  
q u a lity  a re  c o m p le te ly  d iffe ren t. It is  a lso  
h ig h ly  q u e s t io n a b le  w h e th e r  th e  a c h ie v e ­
m e n t o f  th o s e  le v e ls  c a n  b e  re g a r d e d  a s  a  
y a rd s tic k  in  a n y  s e n s e .  In  th e  c a s e  o f  s tee l
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p ro d u c t io n  o r  life ex p ec tan cy , a s  p a r t ia l  in ­
d ic a to rs , o f  c o u rs e ,  m ean in g fu l a n s w e rs  
m a y  b e  g iven  to  th e s e  q u e s tio n s . H o w ev er, 
a ll th is  is  h a rd ly  re le v a n t a s  re g a rd s  th e  
w h o le  o f  th e  sy s te m , o f  th e  m a c r o ­
a c h ie v e m e n ts , s in c e  a n  in d ica to r th e r e  is  
b u t  a n  e le m e n t in  w h a t  is a  n e w  q u a li ty  
a n d  a  d iffe ren t s t ru c tu re :
O n e  o f  th e  few  e le m e n ts  o f  th e  tr a n s f o r ­
m a t io n  th a t  is  w e ll-d e fin a b le  in  te r m s  o f  
b o th  q u a n tity  a n d  q u a lity  is th e  flo w  o f  
fo re ig n  d irec t in v e s tm e n t a n d  th e  s p r e a d  o f  
fo re ig n  a c q u is it io n . A m ajo r c h a ra c te r is tic  
o f  th e  tr a n s fo rm a t io n  in  C entral a n d  E a s t­
e r n  E u ro p e  is  th a t  in v es tm en t is  c o n c e n ­
tr a te d  in  th e  r e g io n 's  m o re  a d v an ced  c o u n ­
tr ie s . It s u g g e s ts  th a t  th e  q u a lita tiv e  e le ­
m e n ts  o f  th e  e c o n o m ic  en v iro n m en t, d iffi­
c u lt to  ex p ress  in  figu res, w eigh m u c h  m o re  
h eav ily  th a n  th e  ava ilab ility  o f  fac ilitie s  o r  
p ro d u c tio n  c o s ts  e x p re ssed  in  h o u r ly  
w a g e s  in  d o lla rs . It fo llow s th a t in  c e r ta in  
c o u n tr ie s  th e  r a t io  o f  fo re ign  cap ita l in  d o ­
m e s tic  a c c u m u la tio n  is  n o w  far fro m  n e g ­
lig ib le: for e x a m p le , in  th e  C zech R ep u b lic  
i t  re a c h e d  6 p e r  c e n t  in 1994 a n d  5 .3  in  
1995, in  H u n g a ry  in  th e  sam e  y ea rs , 13 a n d  
12.6  p e r cen t, a n d  in  Poland, 6 .7  a n d  5.3 
p e r  cen t: th e  C zech  R epublic  o v e rto o k  C h ile  
a n d  M alaysia  w ith  re g a rd  to  p e r c a p ita  fo r ­
e ig n  cap ita l in v e s tm e n t, an d  H ungary  re a c h ­
e d  th e  E u ro p e a n  re c o rd  level e s ta b lish e d  by 
S p a in  a n d  P o rtu g a l (Hunya, 1996). A s th is  
V ien n ese  e c o n o m is t  observes, th e  m a c ro -  
e c o n o m ic  im p a c t o f  in v es tm en ts  is  g re a te r  
th a n  th e ir  v a lu e  in  figures, s in ce  it in v o lv es  
jo in in g  in te rfrrm  n e tw o rk s , th e  a d o p tio n  o f  
la b o u r  a n d  m a n a g e m e n t c u ltu re s  a n d  a 
n u m b e r  o f  o th e r  p o s itiv e  factors. T h is  a ls o  
s h o w s  u p  th e  lim ite d  value  o f  p o p u lis t  
m a s s  p riv a tiz a tio n  te c h n iq u e s  fo r w h a t  it 
is, s in c e  w h e re  th e s e  w ere  em ployed , th e re  
is  h a rd ly  a n y  s ig n  o f  a  g en u in e  r e o r g a n iz a ­
t io n  o f  e n te rp r is e s ;  w h e re a s  in  th e  c a s e  o f  
fo re ig n  o w n e rsh ip , th a t  is  th e  m o s t  im p o r ­
ta n t  a sp e c t o f  th e  w h o le  th ing .
T h a t s i tu a t io n  is o n ly  m a d e  w o rs e  by  
th e  fa c t th a t  th e  eq u ity  m a r k e t  v is ib ly  r e ­
m a in s  s e c o n d a r y  to  th e  b a n k in g  sy s te m  
in th e  f in a n c in g  o f  e n te rp r is e s . In  H ungary , 
th e  is s u in g  o f  c o rp o ra te  b o n d s  a n d  d irec t 
b o rro w in g  o f  e n te rp r is e s , to g e th e r  w ith  
fin a n c in g  th r o u g h  th e  p a r e n t  c o m p a n y  a n d  
fo re ig n  o r  jo in t  v e n tu re  b a n k s  p ro v id e  a n  
o p p o r tu n ity  fo r  h ig h -q u a lity  fin a n c in g , if  
th e  v e n tu r e  is  la rg e  e n o u g h ; th a t  p o s s ib i­
lity  is  to ta lly  u n ty p ica l in  th e  o th e r  c o u n ­
tr ie s  u n d e rg o in g  a  c h a n g e  o f  s y s te m .
T h e  fu n d a m e n ta l r e a s o n  fo r th is  is  th a t  
th e s e  c o u n tr ie s  h av e  d e la y e d  tr a n s fo rm in g  
th e ir  sy s te m  o f  f in an c ia l in te rm e d ia t io n  
a n d  a ls o  th a t  th ey  h av e  ta k e n  a  p a th  d iffe r­
e n t fro m  H u n g a ry 's . In  H u n g a ry , th ro u g h  
le g is la tio n  o n  a c c o u n tin g  a n d  b a n k ru p tc y , 
a  se r ie s  o f  b a n k  c o n s o l id a t io n  m e a s u re s 2 
h av e  b e c o m e  u n a v o id ab le ; u n d e r  th e se , 
a n d  p u tt in g  th e  m a in  b u r d e n  o n  fu tu re  
g e n e ra t io n s , th e  b a n k s  re c e iv e d  cap ita l 
in je c tio n s  a n d  w e re  p r iv a tiz e d  (B alassa , 
1996). As a  re s u lt  o f  th is , th e  p ro p o r t io n  o f  
H u n g a r ia n -o w n e d  an d , in  p a r t ic u la r , s ta te -  
o w n e d  b a n k s  h a s  sh ru n k . T h is  is  p o sitive , 
s in ce  it is  e q u iv a le n t to  n a r ro w in g  th e  
sc o p e  fo r p o litic a l m o tiv e s  in  a llo c a tio n a l 
d e c is io n s .
Th e  a b o v e  m ay  b e  ta k e n  to  m e a n  th a t  p r i­v a t iz a tio n  in  itse lf— a n d  fo r m a c ro e c o -  
n o m ic a lly  u n d e r s ta n d a b le  r e a s o n s  to o — is 
in su ff ic ie n t fo r  im p ro v in g  effic iency , a n d  
fo r e s ta b lis h in g  th e  c o n d it io n s  fo r in d e ­
p e n d e n t e c o n o m ic  m a n a g e m e n t.  T h e  la t te r  
re q u ire s  (o r w o u ld  re q u ire )  th e  d e v e lo p ­
m e n t o f  in s ti tu t io n a l g u a r a n te e s  fo r a  s e p ­
a ra t io n  o f  b u s in e s s  e n te r p r i s e s  f ro m  p u b lic  
p o w er. A n o v e r-e m p h a s is  o n  o w n e rsh ip  
c h a n g e  h a s  le d  to  th e  n e g le c t o f  re g u la ­
tio n s  n e e d e d  to  s u p p o r t  th e  la tte r ; a s  a  
re su lt, th e  re la tio n sh ip  b e tw e e n  o w n e r­
sh ip  c h a n g e  a n d  im p ro v e d  e ffic ien cy  h a s  
lo o s e n e d . T h e  g re a te r  th e  ro le  o f  g o v e rn ­
m e n t a llo c a tio n  g ra n te d  a t  fa v o u ra b le  c o n -
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d itio n s , o r, in  o th e r  w o rd s , th e  s t ro n g e r  
th e  p o s i tio n  o f  in s id e r s — w ith o u t  e x te rn a l 
c o n tro l a n d  r e s t r a in ts  fo rce— th e  le s s  c a n  
a n  im p ro v e m e n t in  e ff ic ien cy  b e  ex p e c te d  
fro m  o w n e rsh ip  c h a n g e . F o r th a t  re a s o n , it 
is  h a rd ly  c h a n c e  th a t  th e  c o n d it io n  in ­
c lu d e d  in  th e  C o p e n h a g e n  c r i te r ia  fo r EU 
a d m is s io n  is  n o t  a  g iv en  r a t io  o f  p riv a te  
o w n e rsh ip  (say, 50  p lu s  1 p e r  c e n t  o f  all 
firm s) b u t th e  b ro a d e r  c o n d it io n  o f  a  
" fu n c tio n in g  m a r k e t  e c o n o m y " .
S ince, in  th e  f irs t s ta g e  o f  th e  tr a n s fo r ­
m a tio n , g o v e rn m e n t re d is tr ib u t io n  in  th e  
e c o n o m y  w a s  re d u c e d  q u ite  rad ica lly , it is 
th e  re in te r p re ta t io n  o f  th e  so c ia l ro le  o f  
th e  s ta te , th e  re fo rm  o f  th e  w e lfa re  s ta te , 
th a t  h a s  b e c o m e  th e  k ey  is s u e  in  th e  s e c ­
o n d  s ta g e . T h e  s ta r t in g  p o in t o f  th is  fa r 
re a c h in g  c o m p le x  o f  p ro b le m s  is  th e  e x p e ­
r ie n c e  o f  th e  O EC D  s ta te s  m o re  h ig h ly  d e ­
v e lo p ed  th a n  th o s e  n o w  in  t r a n s i t io n  a n d  
th e ir  w e lfa re  s y s te m s  e m e rg in g  by  th e  
1970s by n o w  u n f in a n c e a b le  b e c a u s e  o f  a n  
a g e in g  p o p u la t io n , a  lo w e r level o f  e m ­
p lo y m e n t a n d  th e  m o d e r a te  lev e ls  o f  e c o ­
n o m ic  activ ity . T h a t c o n tr a d ic t io n  in  o u r  
re g io n  is  m a n ife s t  in  a  fa r  m o re  p o in te d  
m a n n e r , b a s ic a lly  fo r  th r e e  re a s o n s .
1) P ro d u c tiv ity  in  th e s e  c o u n tr ie s  is  
su b s ta n tia lly  lo w e r  th a n  in  th e  m o s t  h ig h ­
ly d e v e lo p e d  c o u n tr ie s ,  y e t th e i r  h e a lth  
se rv ices, o ld  a g e  p e n s io n s  a n d  so c ia l  w e l­
fa re  a re  ru n  b n  th e  s a m e  p r in c ip le s— e n ti­
t le m e n t by  r ig h t o f  c it iz e n sh ip , fin an c in g  
th ro u g h  c u r r e n t  ta x e s  p a id  by  th e  ac tive  
p o p u la tio n , w i th o u t  re g a rd  fo r  c a p ita l  in ­
v e s tm e n t a n d  re tu rn s .
2) As w a s  fo re s e e a b le  (C saba, 1990), 
p o s t-s o c ia lis t  c o u n tr ie s  w o u ld  su ffe r  fro m  
a  d o u b le  la c k  o f  c a p ita l  in  th e  w e lfa re  s e c ­
to r . O n th e  o n e  h a n d , a s s e ts  a c c u m u la te d  
o v e r  p re v io u s  g e n e ra t io n s ,  w h ic h  c o u ld  
h a v e  b e e n  u s e d  to  f in a n c e  th e s e  o b je c tiv e s  
w e re  w a s te d  a n d  re d is tr ib u te d  in to  
a b o rtiv e  in d u s tr ia liz a tio n . O n th e  o th e r  
h a n d , a n d  p a r t ly  b e c a u s e  th e  m a in  p r in c i­
p le  o b se rv e d  w a s  f in a n c in g  c u rre n t e x p e n ­
d itu re , c a p ita l fo r  f in a n c in g  p ro v is io n s  fo r 
th e  in a c tiv e  p o p u la t io n  w a s  s im p ly  n o t  
b u ilt up.
3 )  As a  c o n s e q u e n c e  o f  th e  c h a ra c te r i s ­
tic s  o f  th e  t r a n s fo rm a t io n , a  m a jo r  t r a n s ­
fo rm a tio n a l r e c e s s io n  w a s  th e  re s u lt .  T h is  
w a s  e sp e c ia lly  t r u e  fo r  th o s e  c o u n tr ie s  
w h e re  c o n s id e ra b le  b a la n c e  a d ju s tm e n ts  
h a d  to  b e  m a d e , th e r e  th e  rea l v a lu e  o f  d o ­
m e s tic  in c o m e  h a s  d ro p p e d  b e lo w  th a t  o f  
th e  " la s t p e a c e t im e  y e a r s ”. In a d d itio n , th e  
n u m b e r  o f  th o s e  e m p lo y e d  fu ll-tim e  in  th e  
"official" e c o n o m y , o f  th o s e  b e a r in g  th e  
c o m m u n a l b u rd e n s ,  h a s  d im in ish e d  d r a s t i ­
ca lly  a s  c o m p a re d  to  th e  n u m b e r  o f  th o s e  
rece iv in g  c a re . In  H u n g ary , fo r in s ta n c e , 
th e  o u tp u t  p ro d u c e d  b y  2 .4  m illion  p e o p le  
e m p lo y e d  fu ll- t im e  h a s  to  be a s s ig n e d  to  
n e a r ly  3  m illio n  o ld - a g e  p e n s io n e rs .
A c o m p a ra tiv e  s tu d y  o f  th e  ta x  a n d  b e n ­
efit s y s te m s  o f  th e  tr a n s it io n  c o u n tr ie s  
(N ew berry , ed ., 1995) m a k e s  a  sp e c ia l 
p o in t  o f  th e  h eav ily  e g a li ta r ia n  fe a tu re s  o f  
th e  H u n g a ria n  re d is tr ib u t io n  sy s te m . F o r 
in s ta n c e , th e  d if fe re n c e  b e tw e e n  th e  lo w ­
e s t  a n d  h ig h e s t in c o m e  q u in tile s  c le a rly  
fell b e tw e e n  1989 a n d  1994, a n d  th e  in ­
c o m e  s t ru c tu r e  m e a s u re d  in  d e c ile s  is  c o n ­
sp ic u o u s ly  s ta b le . A cco rd in g  to  th e  th e o ry  
o f  o p tim u m  ta x a tio n , in  p o o r  c o u n tr ie s  
lo w e r  ta x  r a te s  s h o u ld  b e  em p lo y ed , a n d  it 
is  r e a s o n a b le  to  l in k  a  fa lling  ta x  b a s e  to  
lo w e r ta x  ra te s . A s o p p o s e d  to  th is , in  
H ungary , b e s id e  a  s h a r p  g ro w th  in  th e  im ­
p lic it ta x  b u rd e n s  ( th e  ta x  b a n d s  h a v e  n o t  
b e e n  a d ju s te d ) , e x p lic it b u rd e n s  h a v e  a ls o  
g ro w n ; th is  c lea rly  s h o w s  th a t  in  H u n g ary , 
ev e n  w h e n  th e r e  w a s  a  c e n tr e - r ig h t g o v ­
e rn m e n t, d is tr ib u tio n  c o n tin u e d  to  d o m i­
n a te  o v e r g ro w th  p ro m o tio n  a n d  s t ru c tu r a l  
a d ju s tm e n ts .3 T h e  c le a re s t  ev id e n c e  fo r 
th is  is  th e  e ffo rt to  m a k e  u p  for th e  s h o r t ­
fall in  c o rp o ra te  ta x e s  c o lle c te d  by  ra is in g  
in c o m e  tax . S y m p to m a tic , to o , is  th e  fac t 
th a t  th e  fall in  r e v e n u e s  n ev e r r e s u lts  in
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lo w e r s p e n d in g , a n d  th a t 'th e  re a l  in c o m e  
o f  th e  w o rk in g  p o p u la t io n  h a s  fa lle n  m o re  
ra p id ly  th a n  th e  re a l va lue  o f  th e  b e n e fits  
o f  th o s e  w h o  live o n  tran sfe rs . A w a y  o u t  
o f  th is  c o u ld  b e  fo u n d  in m a k in g  ta x  col 
le c tio n  m o re  r ig o ro u s , th a t is, in  a  m o re  
e ff ic ien t ta x  a d m in is tra t io n .
O n th e  b a s i s  o f  th e  ab o v e , th e r e  is  a  
g rav e  d a n g e r  th a t  in  th e  m a jo rity  o f  th e  
tra n s fo rm in g  c o u n tr ie s , in c lu d in g  H u n ­
gary , p ric e  r is e s  m ay  be s tu c k  a t  th e  m o d ­
e ra te  in f la tio n  level (abou t 25  p e r  cen t) 
w h e re  th e y  c u rre n tly  s tan d . T h a t in  i ts e lf  
w o u ld  h a rm  sav in g s , in v e s tm e n t a n d  in ­
c o m e  re d is tr ib u tio n ; it w o u ld  re s u l t  in  a 
p o o r  e q u ilib r iu m , a n d  w ou ld , o f  c o u rse , 
ra ise  d o u b ts  re g a rd in g  th e  m a tu r i ty  o f  th e  
c o u n tr ie s  c o n c e rn e d  for EU m e m b e rsh ip , 
e sp e c ia lly  b e c a u s e  th e  EU o f  to d a y  a n d  to ­
m o rro w  (i.e. th e  EMU,) w o u ld  b e  u n a b le  to  
a c c o m m o d a te  th e s e  e co n o m ies .
It is  th e r e fo re  ju s tified  th a t  th e  c h o ic e  
b e tw e e n  th e  s h a r e s  falling to  th e  in d iv id u a l 
a n d  th e  c o m m u n ity  sh o u ld  c o m e  in to  th e  
fo c u s  o f  e c o n o m ic  investigations^  fu n d a ­
m e n ta lly  re v ie w in g  th e  a p p ro a c h  o f  th e  
le is u re -o r ie n te d  so c ie tie s  a n d  w e lfa re  
m e n ta li t ie s  o f  th e  1960s a n d  1970s. In  h is  
m o s t r e c e n t  b o o k , Já n o s  K o rn a i (1996, 
C h a p te rs  5  a n d  6) su b je c ts  th e  e x p e c ta ­
tio n s  a n d  a p p ro a c h e s , a n d  th e ir  c o n s e ­
q u e n c e s , w id e ly  h e ld  to d ay  to  a  d e ta ile d  
a n d  m u lti-d isc ip lin a ry  e x a m in a tio n . He 
e m p h a s iz e s  th e  g ro w in g  ro le  o f  s e lf-c a re  
a n d  se lf-a c tiv ity  esp ec ia lly  in  te r m s  o f  th e  
y o u n g e s t  a n d  m o s t  c o n c e rn e d  a g e  g ro u p s ; 
h e  a l s o  m a k e s  i t  c lea r  th a t t r a n s fo rm a t io n  
h e re  w ill ta k e  d e c a d e s .
W ith o u t d e lv in g  d ee p e r in to  th e  is su e , it 
is  c le a r  th a t  w h a t  is  re q u ire d — ju s t  a s  in  
s o m e  EU c o u n tr ie s , for in s ta n c e , in  
B elg ium , F ra n c e , Italy  a n d  G e rm a n y — is 
th e  re w ritin g  o f  th e  so c ia l c o n tr a c t  m a d e  
a fte r  th e  S e c o n d  W orld W ar. O n e  re a s o n  
fo r th is  is  th e  c h a n g e  in c o n d it io n s — a g e ­
ing, s lo w  g ro w th , etc. T h ere  is  a ls o  ev i­
d e n c e  th a t  in  th e  la s t  fifte e n  y e a rs  o r  so , 
th e  m o d e l h a s  d e v e lo p e d  s o m e  m a jo r  
p o in ts  o f  s tre s s . F o r o n e  th in g , c o m p a re d  
to  th e  d e m a n d s  o f  g lo b a l c o m p e tit io n , 
e c o n o m ic  g ro w th  in  E u ro p e  is  n o w — ev en  
in  th e  b e s t  y e a rs— v ery  s la c k . N o t le s s  im ­
p o r ta n t  is  th e  fac t t h a t  ev e n  a  3 to  3 .5  p e r  
c e n t  g ro w th  p ro d u c e s  a  n eg lig ib le  r ise  in  
d e m a n d  in  th e  la b o u r  m a rk e t o f  th e  EU. 
T h e  la b o u r -sa v in g  c h a r a c te r  o f  d e v e lo p ­
m e n t, (h ard ly  in d e p e n d e n t  o f  t r a d e -u n io n  
in f lu e n c e d  o v e r re g u la t io n  o f  th e  la b o u r  
m a rk e t)  m a k e s  p e r m a n e n t  d o u b le -d ig it 
s t ru c tu r a l  u n e m p lo y m e n t a  re a l th re a t.  It is 
e v id e n t th a t  th is , c o u p le d  w ith  th e  e x ­
tre m e ly  h ig h  p r o p o r t io n  o f  th e  in a c tiv e  
p o p u la t io n , c o u ld  u n d e rm in e  so c ie ty . 
F inally , th e  u n f in a n c e a b il i ty  o f  th e  e n tire  
p ro c e s s , th e  la s tin g  in su ffic ie n c y  o f  s a v ­
in g s , p o in t t o  lo n g - te rm  lim ita t io n s  o n  th is  
m o d e l o f  d e v e lo p m e n t.
M a r k e t  m a t u r i t y  a n d  EU m a t u r i t y
Co n c e rn in g  its  E a s te r n  e n la rg e m e n t, th e  EU is  o f  tw o  m in d s , s h o w n  in  th e  a m b i­
g u ity  o f  s u p p o r t in  p r in c ip le  a n d  r e s e rv a ­
t io n s  in  p rac tice . O n  th e  o th e r  h a n d , i t  is  
a ls o  c le a r  th a t  th r o u g h  th e  C o p e n h a g e n  
re s o lu t io n s  (P o rte s  1944), a n d  th e  p u b li­
c a t io n  o f  th e  White Book, by  a c c e le ra tin g  
th e  a s s o c ia tio n  a g r e e m e n ts  a n d  b y  th e  
s t ru c tu r e d  d ia lo g u e  a c c e p te d  in  E ssen , th e  
EU h a s  g o n e  fu r th e r  t o  a c c o m m o d a te  th e  
n e w  c a n d id a te s  th a n  a t  th e  tim e  o f  a n y  o f  
its  p re v io u s  e n la rg e m e n ts .
W h a t fo llo w s is  m a in ly  a  rev iew  o f  th e  
a rg u m e n ts  a g a in s t e n la rg e m e n t . T he b a s is  
o f  th is  a p p ro a c h  is  th e  f re q u e n tly  m e a ­
s u r e d  a n d  w e ll-p ro v e n  fa c t th a t  C e n tra l 
E u ro p e  h a s  a  m a jo r  tr a d e  p o te n tia l , a n d  
o ffe rs  im p o r ta n t re s e t t le m e n t  o p p o r tu n i­
t ie s  a n d  c o s t r e d u c t io n s  fo r in d u s try  fo r 
th e  U n io n .4 At th e  s a m e  tim e, a t  a  m a c ro -  
e c o n o m ic  level, it is  u n lik e ly  to  tr ig g e r m a ­
jo r  jo b  lo s se s  ev e n  in  s e n s itiv e  in d u s tr ie s ,
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a n d  ev en  th e  m o s t o p tim is t ic  v a r ia n ts  
s h o w  a  m a x im u m  o f  8 -1 0  p e r  c e n t  m a rk e t 
s h a r e  in  th e  m o s t  se n s itiv e  a r e a s  (W ang- 
W in ters, 1994, F a in i-P o rte s , ed ., 1995.) 
R eg ard in g  th e  c o s ts , it s h o u ld  b e  k e p t in  
m in d  th a t  in  r e s p e c t o f  tr a d e , th e  a c c e s ­
s io n  o f  A u s tr ia  a lo n e  w e ig h e d  h e a v ie r  th a n  
th e  a d m is s io n  o f  th e  e n ti re  V iseg rád  G ro u p  
w o u ld .
A c la s s ic  c o lle c tio n  o f  c o u n te r - a r g u ­
m e n ts  c a n  b e  fo u n d  in  R ic h a rd  B a ld w in 's  
b o o k  (1994). I ts  m a in  th e s is  is  th a t  th e  
c o u n tr ie s  o f  th is  re g io n  a r e  to o  p o o r, to o  
a g r ic u ltu ra l a n d  to o  p o p u lo u s  fo r U n ion  
m e m b e rsh ip . N o t o n e  o f  th e s e  fre q u e n tly  
c ite d  a rg u m e n ts  is  s o u n d . B a ld w in 's  c a lc u ­
la t io n s  a re  m a d e  fo r th e  u n re a l is t ic  c a se  o f  
full m e m b e rsh ip  fo r  e a c h  a n d  ev ery  a p p li­
c a n t  a t  o n e  a n d  th e  s a m e  tim e , a n d , m o r e ­
ov er, u n d e r  th e  c o n d it io n s  in  fo rc e  b a c k  in  
1992.
It w a s  d e c la re d  in  1994 b y  th e  EU th a t  
th e  la s t c o llec tiv e  e n try  w a s  th e  N o rth e rn  
e n la rg e m e n t. In  th e  fu tu re , a  c a s e  by  c a se  
a p p ro a c h  w o u ld  b e  e m p lo y e d . T h is  is  se lf- 
ev id en t, c o n s id e r in g  th a t  th e  a d m is s io n  o f  
n e w  m e m b e rs , if  d iv id ed  in to  10 e q u a l 
p a r ts , is  lik e ly  to  c a u s e  a  m u c h  sm a lle r  
sh o c k — a n d  o f  c o u rse , c o s t s  e a c h  tim e  
m u c h  le s s— th a n  a n y  c o lle c tiv e  g ro u p  
th e ra p y .
T he v a r ie g a te d  c h a ra c te r  o f  th e  c o u n ­
tr ie s  c o n c e rn e d  a ls o  h a s  a  g o o d  m a n y  r e a ­
so n  fo r in d iv id u a l t r e a tm e n t. C yprus, fo r 
in s ta n c e , is te r r ito r ia lly  d iv id ed , th e  a d m is ­
s io n  o f  th e  B altic  s ta te s  in v o lv e s  s tra te g ic  
c o n s id e ra t io n s ; fo r  S lo v e n ia  e v e n  to  s ig n  
th e  a s s o c ia t io n  a g re e m e n t to o k  a  c o n s t i tu ­
tio n a l a m e n d m e n t a n d  a  le f tis t  g o v e rn ­
m e n t in  Italy . B a ld w in 's  b o o k , lik e  a  n u m ­
b e r  o f  p a p e rs  p u b lish e d  s in c e , p o in ts  o u t 
th a t  tw o  th i rd s  o f  th e  a g r ic u ltu ra l  a n d  re ­
g io n a l d e v e lo p m e n t fu n d s  w o u ld — u n d e r  
th e  1992 ru le s — g o  to  P o la n d  a n d  R o m a ­
n ia . In  o th e r  w o rd s , th e s e  a re  th e  c o u n ­
tr ie s  w h o s e  a d m is s io n  h a s  to  m e e t  sp ec ia l
f in an c ia l c o n s id e ra t io n s .  In th e ir  c a se , a n d  
in  th e ir  c a s e  o n ly , e i th e r  a  g e o s tra te g ic  d e ­
c is io n  h a s  to  b e  m a d e  (in w h ic h  c a s e  th e re  
sh o u ld  b e  n o  m o r e  c o m p la in t a b o u t  th e  
c o s ts 5) o r  a  d e c is io n  is  m a d e  o n  fiscal 
g ro u n d s  (w h ich  m e a n s  th a t  th e r e  w o u ld  
b e  n o  fu r th e r  ro o m  fo r ra is in g  fo re ig n  p o li­
cy  p o in ts). E s to n ia  is  a  g re a t d e a l a h e a d  o f  
th e  o th e r  tw o  B a ltic  c o u n tr ie s  in  e c o n o m ic  
s ta b iliz a tio n , s o  a  b lo c  tre a tm e n t is  o u t  o f  
p la c e  th e re , to o . F inally , th e  d o m e s tic  s t a ­
b ility  o f  S lo v ak ia , d e sp ite  all th e  g o o d  
m a c ro  in d ic a to rs , is  ju d g e d  s o  u n ­
fav o u rab ly  in te rn a t io n a l ly  th a t  a n y  ra p id  
a d m is s io n  fo r S lo v a k ia  lo o k s  h ig h ly  u n ­
likely.
T he " to o  a g r ic u ltu ra l"  a rg u m e n t d o e s  
n o t  h o ld  w a te r  e ith e r . T he 5  p e r  c e n t  
a g ra r ia n  p o p u la t io n  o f  th e  C zech  R ep u b lic  
is  w ell u n d e r  th a t  o f  th e  S o u th  E u ro p e a n  
m e m b e r  s ta te s , a n d  e v e n  H u n g a ry 's  11 p e r  
c e n t  is  fa r fro m  e x tra o rd in a ry . A cco rd in g  to  
su rv e y s  c o n d u c te d  in  th e  EU, th e  p re s e n t  
a g r ic u ltu ra l p o licy , c o s t in g  38  b illio n  ECUs, 
w o u ld  re q u ire  a n  in c re a se  o f  10 b illio n  
ECU (n o t m o re  th a n  25  p e r  c en t)  fo r  th e  
e n tire  E a s te rn  e n la r g e m e n t (the  a c c e s s io n  
o f  11 c o u n tr ie s ) . (The Wall Street Journal, 
2 4 /2 5  N o v em b er 1995.) It m u s t b e  a d d e d , 
to o , th a t  w ith  th e  a g ric u ltu ra l a g re e m e n t 
c o n c lu d e d  a t  th e  W o rld  T rad e  O rg a n iz a t io n  
a n d  th e  p la n s  fo r  a g r ic u ltu ra l re fo rm  a c ­
c e p te d  a t  th e  M a d r id  m e e tin g  o f  th e  EU, it 
w o u ld  b e  u n re a l is t ic  to  m a k e  a n y  p re d ic ­
t io n s  c o n c e rn in g  th e  p rev io u s  a r r a n g e ­
m e n ts .
Finally, th e  a rg u m e n ts  reg a rd in g  b a c k ­
w a rd n e s s  a n d  o v e rp o p u la tio n : it is  fo re - 
se a b le  th a t  so m e  k in d  o f  p ro g re ss  w ill h av e  
to  b e  m a d e  o n  m a jo rity  d ec is io n s  a n d  th e  
re s tr ic tio n  o f  w o rk in g  lan g u ag e s . B u t it is 
n o t  b e c a u se  o f  th e  e n la rg e m e n t th a t  b e tte r , 
m o re  p ro p o r tio n a te  re p re se n ta tio n , is  t im e ­
ly. W ith th e se  c h a n g e s , how ever, th e  EU 
m ay  b e  ab le  to  a c c o m m o d a te  th e  c o - o p e r a ­
tio n  o f  a  g re a te r  n u m b e r  o f  c o u n tr ie s .
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W h e n  th e  EU w a s  p rev io u sly  e n la rg e d , n e ith e r  th e  s iz e  o f  p o p u la t io n  n o r  th e  
d e v e lo p m e n t o f  th e  c o u n tr ie s  in v o lv ed  
fig u red  a m o n g  th e  c rite ria  o f  a d m is s io n . 
N or d id  th e  T re a ty  o r  R o m e a n d  th e  
C o p e n h a g e n  D e c la ra tio n  in c lu d e  a n y  su c h  
c o n d itio n s . F u r th e rm o re , th e  S o u th e r n  e n ­
la rg e m e n t u n a m b ig u o u s ly  s h o w e d  th a t 
c o u n tr ie s  a t  d if fe re n t levels o f  d e v e lo p ­
m e n t h av e  b e e n  ab le  to  w o rk  to g e th e r  
in  th e  s in g le  m a rk e t fra m e w o rk . The 
P o rtu g u e se  a n d  S p an ish  e x a m p le s  w ere  
e v id e n t th a t  a c c e s s io n  itse lf  w a s  th e  rea l 
so u rc e  o f  im p u ls e s — in  o th e r  w o rd s , th e  
n a rro w in g  o f  th e  d iffe ren ces in  le v e ls  w as  
n o t  a  c o n d it io n  for, b u t a  c o n s e q u e n c e  o f  
in te g ra tio n .
T he c o -o p e r a t io n  o f  c o u n tr ie s  a t  d iffe r­
e n t levels o f  d e v e lo p m e n t c a n  o n ly  a c c o rd  
w ith  th e  EMU c r i te r ia  ta rg e tin g  th e  lim ita ­
tio n  o f  th e  f isc a l ro le  if  re d is tr ib u t io n  
fo r so c ia l p o lic y  p u rp o s e s  is  re s tr ic te d . 
T h e re fo re  fu tu re  m e m b e rs  w ill h a v e  to  
ta k e  it fo r g ra n te d  th a t th e  tr a n s fe r s  th ey  
w ill rece iv e  w ill b e  sm alle r, b o th  p ro p o r ­
tio n a te ly  a n d  in  size, th a n  th o s e  o f  th e  
s o u th e rn  m e m b e rs . N ev erth e less , e v e n  th is  
w ill b e  m o re  th a n  th e  n o th in g  o f  to d a y .
T h ese  a r g u m e n ts  sh o w  th a t  it is  u n ju s t 
to  c o m p a re  th e  level o f  th e  n e w  c a n d id a te s  
to  th e  a v e ra g e  level o f  th e  15 -m e m b e r  EU, 
e n la rg e d  re c e n t ly  by  so m e  o f  th e  r ic h e s t 
s ta te s  in  E u ro p e . T he rea l h e ig h t  o f  th e  
b a r  is  th e  a v e ra g e  o f  th e  s o u th e rn  m e m b e r 
s ta te s . O f c o u rs e , th e se  m u s t  b e  a p ­
p ro a c h e d  n o t  b y  th e  official G D P /m ark e t 
ra te  b u t b y  a  p ro c e d u re  m e a s u r in g  rea l 
GDP— th a t  in c lu d e s  th e  ir re g u la r  e c o ­
n o m y — b y  a p p ly in g  th e  p ru c h a s in g  p ow - 
e r/p a rity  o f  th e  local c u rre n c y . W hile 
p re p a r in g  fo r a  fo re se e a b le  d a te  o f  a c c e s ­
sio n , in  th e  la t te r  m e th o d , th e  in c re a se s  
in  rea l (d o lla r) w a g e s  a n d  th e  a p p re c ia tio n  
o f  th e  e x c h a n g e  ra te , w h ic h  m u tu a lly  
s t re n g th e n  e a c h  o th e r  h e re , m u s t  a ls o  be 
ta k e n  in to  a c c o u n t. If to d a y 's  official
H u n g a r ia n  GDP is, a t  p u rc h a s in g  p o w e r 
p a rity , $ 7 ,7 0 0  p e r  c a p ita  (EU R eg io n a l 
F o re c a s t, 3 /1995), o n c e  th e  v a lu e  o f  th e  
b la c k  e c o n o m y  (e s tim a te d  a t  a  th ird  o f  th e  
GDP) is  a d d e d , th e n  w e  a r e  a lre a d y  a t  th e  
level o f  G reece . T h e  s ix  to  te n - tim e s  e s t i­
m a te s  o f  c u r re n t GDP d iffe re n tia ls , o r  s im i­
larly , th e  re s u lta n t  c a tc h in g  u p  p e r io d s  o f  
tw e n ty  to  th ir ty  y e a rs  a r e  s im p ly  e x p re s ­
s io n s  o f  m is c o n c e p tio n s  a n d  m e th o d o lo g i­
c a l e r ro rs .
It m a y  b e  c o n c lu d e d  fro m  th e  fo reg o in g  
th a t  m e e tin g  th e  M a a s tr ic h t c rite r ia  is  n o t  
a  c o n d it io n  fo r a c c e s s io n .6 T he c r i te r io n  is  
th a t  th e  n a tu r e  o f  e c o n o m ic  p o licy  a n d  th e  
d ir e c tio n  o f  d e v e lo p m e n t m a k e  it c red ib le  
th a t  a  c o u n try  jo in in g  in , say , 2002 , w ill b e  
a b le  to  fulfil th o s e  c r i te r ia  w ith in  a  fo re ­
s e e a b le  tim e . T h e re fo re  i t  is  n o t  th e  d is ­
m a n t l in g  o f  th e  w e lfa re  s t a te  b u t its  r e d u c ­
t io n  w ith in  f in a n c e a b le  lim its , a n d  th e  
lo n g - te rm  te n d e n c y  o f  th e  d o m e s tic  d e b t 
lin k e d  to  th e  la tte r , w h ic h  fo rm  th e  b a s is  
fo r a s s e s s in g  th e  su i ta b ili ty  o f  a  c a n d id a te .
In  th e  s a m e  w ay , th e  White Book 
s h o u ld  n o t  b e  s e e n  a s  a n  e n try  te s t. It h a s  
b e e n  e x p la in e d  s e v e ra l tim e s  by  C o m ­
m is s io n  re p re s e n ta t iv e s  th a t  it w a s  m e a n t  
a s  a  to o l  o f  o r ie n ta t io n , lis t in g  th e  sp ec ific  
re q u ire m e n ts  o f  th e  in te rn a l m ark e t; 
th r o u g h  w h ic h  it b e c o m e s  c lea r  a n d  c o n ­
c re te  to  th e  g o v e rn m e n ts  in vo lved  w h a t  is  
e x p e c te d  o n c e  full m e m b e rs h ip  is  a tta in e d . 
In  th a t  co n tex t, it w o u ld  b e  h ig h  tim e  if 
th e  d iffe ren ce  b e tw e e n  s t ru c tu r e d  d ia lo g u e  
a n d  m a jo r  p h o to  c a ll o p p o r tu n it ie s  (as 
th e s e  w e re  c h a ra c te r ise d  by  fo rm er S p an ish  
P rim e  M in is te r G o n z á le s )  w a s  re c o g n iz e d . 
T h a t f ra m e w o rk  p ro v id e s  a n  o p p o r tu n ity  
fo r  th e  c a n d id a te  c o u n tr ie s  to  le a rn  a b o u t  
th e  w o rk in g  m e th o d s  o f  th e  EU in  a  v a rie ty  
o f  fie ld s , fro m  th e  f ig h t a g a in s t c rim e  to  
e n v iro n m e n ta l p ro te c tio n ; it p ro v id e s  a n  
o p p o r tu n ity  to  le a rn  a b o u t  th in k in g  b e h in d  
th e  re fo rm s  in  p ro g re s s , s o  th a t  th e  c a n d i­
d a te  c o u n tr ie s  m a y  p a r t ic ip a te  in  th e  d e -
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v e lo p in g  o f  n e w  s o lu t io n s .  E sp ec ia lly  in  
fa rm  p o licy , th e  p ro p o s a l  (M izse i-R u d k a , 
1995, p . 10) s h o u ld  b e  p a id  d u e  c o n s id e ra ­
tio n  th a t  in s te a d  o f  "w in n in g  th e  figh t"  fo r  
fu r th e r  p r ic e  s u p p o r ts , e f fo r ts  sh o u ld  b e  
c o n c e n tr a te d  o n  ta k in g  p a r t  in  c re a t in g  a  
n e w  ty p e  o f  c o m m o n  a g r ic u ltu ra l  p o licy  
in  E u ro p e , w h e re  s u c c e s s  is  n o  lo n g e r  
m e a s u re d  in  m a x im iz in g  tr a n s fe r s  to  th e  
East.
T h is v ie w p o in t is  a ll th e  m o re  im p o r ­
ta n t  a s  th e  g re a te s t  d a n g e r  th re a te n in g  th e  
a c tu a l e n la r g e m e n t n e g o tia t io n s  is  th a t  th e  
to ta l p ro c e s s  b e c o m e s  c a p tiv e  to  in d u s tr ia l 
in te re s ts  a n d  p re s s u re  g ro u p s  (von H ag en  
-K u m a r, 1996, p. 46). A s lo n g  a s  E a s te rn  
e n la rg e m e n t—  like  e v e ry  p re v io u s  e n la r g e ­
m en t— is p r im a rily  o f  a  g e o s tra te g ic  c h a r ­
ac te r, th e  p ro c e s s  m a y  b e  h a lte d  d e sp ite  its  
in s ig n if ic a n t m a c ro e c o n o m ic  im p ac t. T h a t 
th re a t w o u ld  b e  e sp e c ia lly  s t ro n g  if  g ro u p s  
from  v a r io u s  c o u n tr ie s  w ith  c o n tr a ry  
in te re s ts  — e.g ., th e  s te e l  in d u s try , tex tile  
in d u s try , a g r ic u ltu ra l  p ro d u c e r s  o r  th o s e  
re p re se n tin g  u n sk ille d  w o rk e rs —  w e re  ab le  
to  m a k e  th e  o u tc o m e  o f  th e  p o litic a l p r o ­
ce ss  d e p e n d e n t  o n  r e s u l ts  fa v o u ra b le  to  
th em . T h u s  th e  re a l in te r e s t s  o f  th o s e  a s ­
p iring  to  m e m b e rs h ip  w o u ld  b e  b e s t  
se rv ed  if  e n la r g e m e n t w e re  c o n tin u e  to  
figu re  a s  a  p rim a rily  p o li tic a l q u e s t io n . F o r 
th a t r e a s o n  to o  m u c h  e m p h a s is  sh o u ld  n o t  
b e  la id  o n  th e  v ie w p o in ts  o f  p ro d u c e rs , 
(a lw ays in  th e  g u is e  o f  n a t io n a l  in te re s ts ) . 
T he m e t ic u lo u s  c o u n te r p o s in g  o f  e v e ry  m i­
n o r  p ro  a n d  c o n  s h o u ld  b e  a v o id e d , s in c e  
th is  w o u ld  o n ly  lo s e  o u t  a g a in s t  th e  m u c h  
s t ro n g e r  a n d  m o re  e x p e r ie n c e d  p a r tie s .
In  th is  c o n te x t, it is  w o r th w h ile  n o tin g  
th a t, w ith  a ll th e  u n c e r ta in t ie s  s u r r o u n d ­
in g  its  e n la r g e m e n t a n d  i ts  o w n  fu tu re , th e  
EU w ill b e , in  a ll lik e lih o o d , in c a p a b le  o f  
e s ta b lish in g  a  t im e ta b le  o f  a c c e s s io n  fo r 
th o s e  w a n tin g  in . T h e  in te rg o v e rn m e n ta l 
c o n fe re n c e  in  T u rin  c a n  b e  e x p e c te d  to  
re a c h  o n ly  p re l im in a ry  d e c is io n s  o n  th e
is su e s  m o s t  im p o r ta n t  fo r e n la rg e m e n t, 
th a t  is, o n  a g r ic u ltu ra l ru le s , d e c is io n ­
m a k in g  a n d  s t ru c tu r a l  fo u n d a tio n s . P u t­
tin g  th e  d e c is io n s  in to  a  c o n c re te  fo rm  a n d  
th e n  e x e c u tin g  th e m  m ay  ta k e  y e a rs . For 
th a t  r e a s o n  c a n d id a te s  sh o u ld  c o n c e n tra te  
n o t  s o  m u c h  o n  th e  tim e ta b le  a s  o n  c re d i­
b le, sp e c if ic  a n d  in cen tiv e  c r i te r ia  s im ila r  
to  th e  EMU, in v o lv in g  a u to m a tic  m e m b e r ­
sh ip  o r  n o n -m e m b e rs h ip .
O f th e  c a n d id a te s , th e  C zech  R epub lic  
a n d  H u n g a ry  a n d  (s ince  Ju ly  1996) P o lan d , 
a re  a lr e a d y  m e m b e rs  o f  th e  OECD, w h ic h  
se rv e s  b y  d e f in it io n  a s  a  k in d  o f  c e rtif ic a te  
o f  th e ir  m a rk e t  m a tu rity .
T h is a ls o  m e a n s  th a t  m a n y  o f  th e  fa c ­
to r s  c a u s in g  th e  EU u n c e rta in ty , a n d  th u s  
fav o u rin g  p o s tp o n e m e n t  o f  e n la rg e m e n t, 
a re  g ra d u a lly  c h a n g in g . T he c ir c u m s ta n c e s  
m e n tio n e d  h e r e  m a y  lead  to  a  re c o g n itio n  
o f  th e  m a n y  o b je c tiv e  th re a ts  b in d in g  th e  
W este rn  a n d  E a s te r n  h a lv es  o f  E u ro p e  to  
e a c h  o th e r ,  a n d  m a y  p ro v id e  a  fra m e  o f  
re fe re n c e  fo r th e  d e c is io n -m a k e rs  o f  th e  
EU fo r d e c id in g  o n  th e  b a s is  o n  w h ic h  it 
m ay  be— a n d  m u s t  b e — p o ss ib le  to  d iffe r­
e n tia te  a m o n g s t  th e  e lev en  a p p lic a n ts , r e ­
g a rd in g  th e  s t e p s  to  b e  ta k e n  in  th e  c o u rs e  
o f  a d m iss io n .
Th e  e a s te r n  e n la rg e m e n t s h o w s  fa v o u r­ab le  d if fe re n c e s  fro m  th e  s o u th e rn .  T he 
M e d ite r ra n e a n  s t a te s  b e g a n  to  o p e n  u p  
th e ir  e c o n o m ie s  o n ly  a fte r  a c c e s s io n ; in  
C en tra l E u ro p e , o n  th e  c o n tra ry , th e  p ro ­
c e s s  o f  o p e n in g  u p  in  th e  field  o f  fo re ig n  
tra d e  w a s  a lr e a d y  c o m p le te d  b e tw e e n  
1989 a n d  1992 . M oreover, b y  g o in g  
th ro u g h  th e ir  tr a n s fo rm a t io n a l re c e s s io n , 
th e  c o u n tr ie s  o f  th e  reg io n  a lr e a d y  p a id  
th e  p rice  o f  t r a n s i t io n .  T h u s  th e r e  is  n o  
re a s o n  to  b e  a f ra id  th a t, c o m p a re d  to  th e  
l ib e ra liz a tio n  o f  th e  e x te rn a l e c o n o m y , 
w h ic h  n o w  e x te n d s  to  th e  f in a n c ia l s e c to r  
to o , full m e m b e rs h ip  w o u ld  m e a n  in te n s i­
fied  c o m p e t it io n — so m e th in g  lik e  th e  o ft-
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m e n tio n e d  " in te g ra tio n a l sh o c k "— to  th e  
H u n g a ria n , C zech , E s to n ia n  o r  P o lish  m a r ­
k e ts . O n th e  c o n tra ry : m em b e rsh ip  w o u ld  
m a k e  th e  p r e s e n t  o p e n n e s s  m o re  sy m ­
m e tric a l, s in c e  it w o u ld  m ak e  a  full jo in in g  
o f  th e  u n if ie d  m a r k e t  p o ss ib le .
T h a t is, in  fac t, w h a t a p p re c ia te s  
C e n tra l E u ro p e  a s  a n  in v es tm en t s p o t . In  
th i s  s e n s e  it is  n o t  th e  official t r a n s fe r s  b u t  
th e  fo re ig n  c a p ita l  flow ing  in to  th e  re g io n  
th a t  m u s t m e e t th e  n e e d  o f  th e  tr a n s i t io n  
c o u n tr ie s  fo r re s o u rc e s . In th a t  c o n te x t, 
th e  q u e s t io n  a s  to  (w ho a n d  w h e n ) w ill 
r e a c h  75 p e r  c e n t  o f  th e  EU av e ra g e , a n d  
h o w  m u c h  n e t  t r a n s fe r  th ey  w ill re c e iv e  
th r o u g h  offic ia l c h a n n e ls , b e c o m e s  c le a rly  
se c o n d a ry . It is  e n o u g h  to  c o m p a re  th e  
s c o r e  o r  so  o f  m ill io n  d o lla rs  in  a id  c o m in g  
to  H u n g a ry  to  th e  14 b illion  d o lla rs  o f  in ­
v e s tm e n t a n d  th e  c o u n try 's  12 b illio n  d o l­
la r  fo re ig n  c u r re n c y  re se rv e s  to  s e e  c le a rly  
th a t  th o s e  id e n tify in g  th e  a d v a n ta g e s  o f  EU 
m e m b e rsh ip  w ith  th e  m a g n itu d e  o f  o ffic ia l 
t r a n s fe r s  a re  la b o u r in g  u n d e r  a  m is c o n ­
c e p tio n  c o n c e rn in g  b o th  th e  o rd e r  o f  m a g ­
n itu d e  a n d  th e  s t ru c tu ra l  a s p e c t  o f  th e s e  
a d v a n ta g e s .
EU m e m b e rsh ip  w o u ld  th e re fo re  in ­
vo lve a d v a n ta g e s  fo r th e  e c o n o m y  o n  th re e  
p la n e s : th o s e  o f  th e  m a rk e t, th e  cu rre n c y  
a n d  u n ifo rm  secu rity  a n d  re g u la tio n . T he 
m a rk e t is  a ttra c tiv e , a n d  a  c o n d it io n  o f  a n y  
k in d  o f  e c o n o m ic  d y n a m ism . T h e  a c c e p ­
ta n c e  o f  th e  o b lig a tio n  to  e s ta b l i s h  a  s t a ­
b le  c u rre n c y  is  a lso  im p o r ta n t;  it is  b a s ic a l­
ly th is  c o m m o n  in te re s t  t h a t  is  m a n ife s t in  
th e  M a a s tr ic h t re q u ire m e n t. F inally , u n i­
fo rm  re g u la tio n , o n  th e  o n e  h a n d , in c re a s ­
e s  th e  c o u n tr y 's  ab ility  to  e n fo rc e  its  in te r ­
e s t s  vis á vis th e  n o n -E U  w o rld , in c lu d in g  
so m e  o f  H u n g a ry 's  n e ig h b o u r s .  O n  th e  
o th e r  h a n d , it b e c o m e s  a  fa c to r  th a t  d ire c t­
ly ra is e s  th e  ab ility  o f  th e  c o u n tr y  to  a tt ra c t  
c a p ita l. It a lso  m e a n s  th a t  H u n g a ry ’s 
m o d e rn iz a t io n  w ill n o t  d e p e n d  o n  th e  o r ­
d e r  o f  m a g n itu d e  o f  d o m e s tic  sa v in g s  d i­
rec tly  a n d  a t  a n y  tim e. T h u s  th e  lim ita tio n  
o f  s a v in g s  w ill b e  o v e rc o m e , a n d  p o v erty  
w ill n o t  b e  a  d irec t o b s ta c le  to  th e  p ro c e s s  
o f  c a tc h in g  up .
NOTES
1 ■  The Greeks drove the whole EU into a  tight 
corner on the issue of the membership of Cyprus: 
the same was true o f the French position on 
Malta, which involves keeping the Mediterranean 
card on the table.
2 ■  On the o ther hand, few valid argum ents 
could be found to  justify the debtor consolidation 
programmes, a form of bail-out operation intend­
ed to save large companies ridden by debt.
3 ■  As Paul Marer puts it (1995, p. 26): from the 
economic point o f view, the centre-right govern­
m ent implemented a centre-left alternative.
4 ■  Seen dynamically, this necessarily entails 
the upward valuation of real wages and the real 
exchange rate. It is interesting that despite falling
average incomes, rising dollar-hour wages in our 
region could be observed betw een 1991 and 1995 
(von Hagen-Kumar, 1996, Supplements).
5 ■  Even this variant, favourable for us as it 
would be, would not mean that it would be realis­
tic to expect a kind of m odernization transfer 
from the EU, and especially to emphasize this 
during negotiations, as Inotai and Palánkai urged 
(1994, pp. 874-876).
6 ■  -A merciless attack on the corruption conta­
minating the administrations of several of the 
transition countries, however, is a requirement; 
so too is the elimination of the interplay furnish­
ing the basis for this corruption (Eastwell et.al, 
1995).
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Eastern Europe
Fo r  s o m e  tw o  y e a rs  now , r e p o r ts  o n  th e  fo rm e r so c ia lis t c o u n tr ie s  h a v e  r e p e a t­
e d ly  s t re s s e d  th e  m u c h  h ig h e r  so c ia l  a n d  
e c o n o m ic  c o s ts  o f  th e  sw itc h  fro m  a 
p la n n e d  to  a  m a rk e t  e c o n o m y  th a n  w a s  
e x p e c te d  in  1989. T h u s , th e  S e c re ta r ia t  o f  
th e  UN E co n o m ic  C o m m iss io n  fo r  E u ro p e  
w rite s : "A p ro lo n g e d  e c o n o m ic  d o w n tu rn , 
h ig h  lev e ls  o f  u n e m p lo y m e n t, s h a rp ly  r e ­
d u c e d  so c ia l s ecu rity , w id e n in g  in c o m e  
a n d  w e a lth  d iffe ren ces , fa lling  h e a lth  s t a n ­
d a rd s  a n d  th e  r ise  o f  o rg a n iz e d  c rim e, 
h a v e  a ll c o n tr ib u te d  to  f ru s tra tio n , d is il lu ­
s io n  a n d  m o u n tin g  p o litic a l te n s io n s .  As a 
re su lt, th e  c u r re n t m o o d  a m o n g  th e  E ast 
E u ro p e a n  p o p u la t io n s  is  v e ry  d iffe re n t 
f ro m  th e  e n th u s ia s m  a n d  h o p e  w h ic h  w e re  
ra is e d  by  th e  fall o f  th e  B erlin  W all in  la te  
1989." (ECE, 1995, p . 9.)
S u ch  d e v e lo p m e n ts  te n d  to  b e  d is ­
c u s s e d  u n d e r  th e  h e a d in g  " th e  c o s ts  o f
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tr a n s it io n " , a n  effective  e n o u g h  rh e to r ic a l 
dev ice  in  jo u rn a lism , b u t  fa r  le s s  e a sy  to  
d e fin e  if  th e  p u rp o s e  is  s c h o la r ly  o r  sc ie n ­
tific.
F o r a  s ta r t, w h a t is " tra n s itio n "?  F rom  
w h e re  to  w h e re?  W e k n o w  th e  s ta rtin g  
p o in t a n d , a t  m ost, w e  k n o w  th a t  p ro g re ss  
is in  th e  d irec tio n  o f  a  m o d e rn  m ark e t 
eco n o m y . B ut w h a t w ill in d ic a te  th e  c o m ­
p le tio n  o f  tra n s it io n — th e  c re a t io n  o f  th e  in ­
s t i tu tio n s  o f  a  m ark e t e c o n o m y , o v e rco m ­
ing  e c o n o m ic  reg ress io n , a c h ie v in g  s u s ta in ­
ab le  g ro w th , o r  even  c a tc h in g  u p  w ith  th e  
d e v e lo p m e n t levels o f  full m a rk e t e c o ­
n o m ies?  P re su m ab ly  th e  a n s w e r  is: a ll th e se  
jo in tly  a n d  severally ; y e t w e  a re  n o t  really  
fam ilia r w ith  p rec ise ly  w h a t  a n y  o f  th e se  
p ro c e s s e s  im ply, n o r  w ith  th e i r  d u ra tio n .
W h at, h o w ev er, c a u s e s  m o s t  an x ie ty  is 
th a t  s u c h  c h a n g e s  m ay  n o t  b e  fe a s ib le  a n d  
th a t  th e  e n d  re s u lts  a re  th e m s e lv e s  d o u b t­
ful. T h e  te rm  " th e  c o s ts  o f  tr a n s i t io n "  su g ­
g e s ts  th a t  w e  a re  ta lk in g  a b o u t  so m e th in g  
th a t  is  o b v io u s  a n d  q u a n tif ia b le , a b o u t a  
d e te rm in a c y  o f  th e  s o r t  p ro c la im e d  over 
m a n y  d e c a d e s  by  th o s e  w h o  v u lg a r iz e d  th e  
th e o ry  o f  h is to r ic a l m a te r ia lis m . We all 
k n o w  th e  re su lts . As R u d o lf  A n d o rk a  c o n ­
c lu d e d  in  a  p a p e r  jo in tly  p ro d u c e d  w ith  a 
n u m b e r  o f  W este rn  s c h o la rs ,  " it w a s  a n  il­
lu s io n  in  1 9 8 9 -9 0  to  im a g in e  th a t  th e  d i­
re c t io n  a n d  p a th  o f  E u ro p e a n  d e v e lo p ­
m en t, o r  ev en  th a t  o f  th e  c o u n tr ie s  o f
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E a s te rn  C e n tra l E u ro p e  w e re  se ttle d , th a t  
th e y  w o u ld , in  th e  y e a r s  to  follow , sp e e d ily  
a d v a n c e  to w a rd s  a  m o d e r n  m a rk e t e c o n o ­
m y, d e m o c ra c y  a n d  w e lfa re . S u c c e ss fu l 
m o d e rn iz a t io n  a n d  th e  c o lla p se  o f  m o d ­
e rn iz a t io n  a re  b o th  re a l  a lte rn a tiv e s . N ot 
o n ly  p r o g r e s s  b u t a ls o  s ta g n a t io n  a n d  ev en  
re g r e s s io n  a re  p o s s ib il i t ie s . A lte rn a tiv e  
p a th s  o f  d e v e lo p m e n t lie  a h e a d . T h e re  is 
n o  h is to r ic a l d e te r m in a tio n  th a t  w o u ld  
n e c e s s a r ily  im p el th e s e  n a tio n s  w h e th e r  
to w a rd s  m o d e rn iz a tio n , o r  to w a rd s  s t a g n a ­
tio n  o r  to w a rd s  e c o n o m ic  d ec lin e  a n d  a  r e ­
tu rn  to  a n  a u th o r i ta r ia n  p o litic a l reg im e ."  
(A n d o rk a -H e a d y -K ra u se , 1994, p. 80)
T he te rm  "c o s ts"  is  a ls o  a m b ig u o u s . We 
d o  n o t  k n o w  th e  c o s ts  o f  w h a t a re  u n d e r  
d is c u ss io n , n o r  w h a t  " c o s ts "  m e a n s  in  th is  
c o n te x t. T h e  w o rd  g e n e ra l ly  m e a n s  o n e  o f  
tw o  th in g s . O n e  is  th e  e ffo rts , e x p e n d itu re s  
n e e d e d  to  ach iev e  a  p a r t ic u la r  re su lt. C rea t­
ing  a  c o m p e tit iv e  m a rk e t  e c o n o m y — s tr u c ­
tu ra l c h a n g e s  in  th e  e c o n o m y , c o n s tru c tin g  
a  m o d e rn  in f ra s tru c tu re , tra in in g  th e  w o rk ­
fo rce  e tc ., a ll re q u ire  r e s o u rc e s  th a t  c a n  b e  
d e fin e d  a n d  q u an tif ied . B u t su c h  c o s ts  c a n ­
n o t  b e  c o v e re d  in  g e n e ra l by  th e  fo rm e r s o ­
c ia lis t c o u n tr ie s , n o w  e x p e rie n c in g  a n  e c o ­
n o m ic  c r is is  o f  u n p re c e d e n te d  d ep th .
H o w ev er, w h a t is  o b v io u s ly  a t  is s u e  is 
n o t th e  c a lc u la b le  c o s ts ,  b u t  th e  sa c r if ic e s  
th a t  h a v e  to  b e  m a d e . F o r in s ta n c e , 
c h a n g e s  in  e c o n o m ic  s t r u c tu r e s  go  to g e th ­
e r  w ith  sk ills  th a t  b e c o m e  re d u n d a n t , jo b s  
th a t  a r e  d is a p p e a r in g , r e d u n d a n c ie s  a n d  
u n e m p lo y m e n t, d e c lin in g  s ta n d a rd s  o f  liv­
ing . All th e s e  a re  sa c r if ic e s  m a d e  in  th e  in ­
te r e s t  o f  th e  fu tu re , o f  a  m o re  v iab le  a n d  
p ro d u c tiv e  e c o n o m ic  s t ru c tu r e .
In  fa c t th e  d e c lin e  in  liv ing  s ta n d a r d s  
a n d  th e  d e te r io ra t io n  in  liv ing  c o n d it io n s  
in  th e  fo rm e r  s o c ia lis t  c o u n tr ie s  d id  n o t  
s ta r t  in  1990. It is  im p o s s ib le  to  te ll to d a y  
w h a t  th e  e c o n o m y  o f  th e  "so c ia lis t c a m p "  
w o u ld  h a v e  lo o k e d  lik e  if  th e re  h a d  b e e n  
n o  s y s te m ic  c h a n g e s  a n d  th e  S o v ie t U n io n
h a d  n o t  c o lla p se d . "E v a lu a tio n s  o f  a n y  
p o licy  m a d e  o n  th e  b a s is  o f  c o m p a r in g  th e  
p re s e n t  s i tu a t io n  a n d  th e  p a s t  a re  a lw ay s  
m e th o d o lo g ic a lly  w ro n g " . (B alcerow icz, 
1993, p p . 4 -5 .)  It is  c e r ta in  th a t  a  g o o d  
p a r t  o f  th e  t ro u b le s  a n d  a n x ie t ie s  ("co sts") 
o f  th e  c h a n g e s  c a n n o t b e  d e b ite d  to  th e  
" t ra n s i t io n "  fo r  th e y  w e re  u n a v o id a b le . 
T hey  w e re  b o u n d  to  o c c u r  e v e n  if  th e  o ld  
re g im e  h a d  c o n tin u e d . W h a t w e  c a n n o t tell 
h o w  la rg e  t h a t  s h a re  w o u ld  h a v e  b een .
It is  n o t  m y  p u rp o s e  h e re  to  a n sw e r  
th e s e  q u e s t io n s .  My a im  is  m o re  m o d e s t: a  
few  p re l im in a ry  s te p s  th a t  m a y  h e lp  to  fo r ­
m u la te  a n  a n sw e r. I sh a ll a tte m p t, a s  b e s t  
a s  I c a n , to  o u tl in e  th e  so c ia l c o s ts  o f  
t r a n s fo r m a t io n  in  th e  s e c o n d  s e n s e  o f  th e  
te rm , in  a n  in te rn a t io n a l c o m p a ra tiv e  c o n ­
tex t. G en e ra lly , w e  c a n n o t u n a m b ig u o u s ly  
d is tin g u ish  b e tw e e n  th e  p ro b le m s  c a u s e d  
by th e  te rm in a l d y sfu n c tio n in g  o f  th e  o ld  
re g im e  a n d  th e  lo s s e s  c a u s e d  by  th e  t r a n s ­
fo rm a tio n . T h e re fo re  " so c ia l c o s ts "  a re  
h e re  u n d e r s to o d  a s  th e  n e g a tiv e  p h e n o m e ­
n a  th a t  a c c o m p a n y  th e  sy s te m ic  c h a n g e  
(cf. B a lce ro w icz , p. 27 .). W h a t I sh a ll lis t 
th e re  a re  fa c to rs  w h ic h  d e te rm in e  o r  e x ­
p re s s  w o rk in g  a n d  liv ing  c o n d itio n s , 
h e a l th  a n d  so c ia l s ta tu s . L iving c o n d it io n s  
a n d  e c o n o m ic  p ro c e s s e s  in f lu e n c e  e a c h  
o th e r  in  a  m a n n e r  th a t  m a k e s  it d ifficu lt to  
d if fe re n tia te  b e tw e e n  th e m . It is  th e  fo r ­
m er, h o w e v e r , th a t  a re  m y  p re s e n t  su b je c t.
U n e m p l o y m e n t
U n e m p lo y m e n t w a s  u n d o u b te d ly  s o m e ­th in g  n ew , s o m e th in g  th a t  a p p e a re d  in  
th e  c o u r s e  o f  th e  tr a n s fo rm a t io n  in to  a  
m a rk e t e c o n o m y , s o m e th in g  th a t  w a s  e s ­
s e n tia lly  u n k n o w n  to  m a n y  g e n e ra t io n s  
w h o  h a d  g ro w n  u p  in  th e  s o c ia lis t  c o u n ­
tr ie s . T h e  fa c t th a t  full e m p lo y m e n t in  th e  
so c ia lis t p la n n e d  e c o n o m y  w a s  la rg e ly  
p s e u d o  fu ll d o e s  n o t  m a tte r . It is  tru e  th a t  
p o o rly  p a id  la b o u r  o f  lo w  p ro d u c tiv ity  w a s
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o f te n  u s e d  to  p ro d u c e  lo s s -m a k in g  g o o d s  
th a t  c o u ld  n o t  b e  so ld  o n  th e  w o rld  m a r ­
ke t; n o t  to  m e n tio n  th e  a rm a m e n ts  in d u s ­
try  a n d  its  su p p lie rs , w h ic h  c o u n te d  fo r a  
la rg e  s h a r e  o f  th e  e c o n o m ie s  o f  th e  c o u n ­
tr ie s  w ith in  th e  "c a m p " . B u t th is  re d u n d a n t 
w o rk fo rc e  c o n s is te d  o f  p e o p le  w h o  d id n 't  
re g a rd  th e m se lv e s  a s  re d u n d a n t  a t a ll—  
th e y  s e c u re d  th e ir  e x is te n c e , h a d  a  so c ia l 
s ta tu s ,  h a d  a  c h a n c e  to  m a k e  good .
U n e m p lo y m e n t w a s  v e ry  likely th e  
w o rs t  b lo w  th o s e  w h o  live in  th e  fo rm e r 
s o c ia lis t  c o u n tr ie s  h a v e  h a d  to  face— e x ­
c e p t fo r  civil w ar, n a tu ra lly . U n em p lo y m en t 
a ffe c ts  in c o m e , so c ia l s ta tu s , w ay  o f  life 
a n d  m o ra le , a n d  th r o u g h  th e se , h e a lth . 
A d v an ced  e c o n o m ie s  a re  a ls o  fam ilia r w ith  
th e  a n x ie t ie s  o f  u n e m p lo y m e n t, a n d  h a v e  
s h o w n  th e m se lv e s  in c a p a b le  o f  c o p in g  
w ith  th e m ; th e  c o n s e q u e n c e s , h o w ev er, 
a r e  in c o m p a ra b ly  m o re  s e r io u s  in  p o s t ­
s o c ia l is t  c o u n tr ie s  w ith  th e ir  m u ch  lo w e r 
in c o m e  lev e ls  a n d  th e i r  in a d e q u a te  p re p a ­
r a t io n s  to  h a n d le  it. N or is  th e re  a n y  
c h a n c e  th a t  th e  e c o n o m ic  g ro w th  w h ic h  is 
a lr e a d y  o n  in  m o s t  o f  th e s e  c o u n tr ie s—  
e v e n  if  a  lo n g - te rm  u p sw in g  e v e n tu a te s—  
w ill b e  a b le  to  a b s o r b  th e  m á s s  o f  th e  u n ­
e m p lo y e d . M any o f  th e  p re s e n t u n e m ­
p lo y e d — lack in g  sk ills  o r  a p p ro p r ia te  c a p a ­
b ilit ie s— w ill n o t  b e  a b le  to  sa tisfy  th e  e x ­
p e c te d  d e m a n d  fo r la b o u r . L o n g -te rm  u n ­
e m p lo y m e n t f re q u e n tly  d isq u a lif ie s  th e  in ­
d iv id u a l b o th  a s  re g a rd s  sk ills  a n d  m o ra le .
E m p lo y m e n t a n d  u n e m p lo y m e n t s t a t i s ­
tic s— in  sp ite  o f  th e ir  la c u n a e  a n d  im p rec i- 
s io n s — sh o w  th a t  th e  n u m b e r  o f  th e  e m ­
p lo y e d  in  th e  re g io n  h a s  sh ru n k  o r  is 
sh r in k in g  a t  a n  e x tra o rd in a r ily  fas t ra te . 
T ab le  1 p ro b a b ly  p ro v id e s  a  tru e r  p ic tu re  
th a n  T ab le  2, a lth o u g h  th e  la tte r  a lso  
s h o w s  a  tw o  d ig it r a te  in  ev ery  o n e  o f  th e s e  
c o u n tr ie s  w ith  th e  e x c e p tio n  o f  th e  C zech  
R ep u b lic . T he u n e m p lo y e d  figu res o n ly  in ­
c lu d e  re g is te re d  jo b s e e k e rs . T hus, th o s e  
fo rc e d  to  ta k e  ea rly  re tire m e n t, o r  th o s e  in
re c e ip t o f  in v a lid  p e n s io n s  w h o s e  n u m b e rs  
h a v e  sk y -ro c k e te d , a re  n o t  in c lu d e d . As 
m a n y  a re  in  th e  b la c k  eco n o m y , s o  th e  p ic ­
tu re  is  n o t q u ite  a s  b le a k  a s  th e  f ig u re s  s u g ­
g e s t, b u t th e  w o rk in g  c o n d it io n s  o f  th o s e  
illegally  e m p lo y e d  a re  m u c h  w o rse , a n d  
th e y  a re  n o t  e n ti t le d  to  v a r io u s  b e n e fits .
T he fo llo w in g  sp ec ia l f e a tu re s  a re  m a d e  
a p p a re n t  by  a n  e x a m in a tio n  o f  th e  tw o  
ta b le s .
■  A m ong  th e  C en tra l E u ro p e a n  c o u n ­
tr ie s  (th e  V iseg rád  F o u r a n d  S lo v en ia ) e m ­
p lo y m e n t u n d e rw e n t th e  w o rs t  r e g re s s io n  
— b y  m o re  th a n  a  q u a r te r— in  H u n g ary . 
T h e  H u n g a ria n  f ig u re s  a re  e v e n  w o rs e  th a n  
th o s e  fo r B u lg aria , w h e re  th e  e c o n o m ic  
s i tu a t io n  c a n  b e  c o m p a re d  to  t h a t  o f  th e  
p o s t-S o v ie t reg io n .
■  O f all th e s e  c o u n tr ie s  e m p lo y m e n t 
d e c lin e d  le a s t in  th e  C zech  R ep u b lic  a n d  
(excep t fo r th e  CIS) th e  u n e m p lo y m e n t ra te  
is  a ls o  lo w e s t th e re . T h is is  n o t  e x p la in e d  
by  th e  s ta te  o f  th e  e c o n o m y  b u t  b y  th e  o b ­
v io u s  policy— th o u g h  n o t  ex p lic itly  s t a t ­
e d — o f  ca rry in g  o u t  th e  e c o n o m ic  c h a n g e s  
w h ile  m a in ta in in g  h ig h  r a te s  o f  e m p lo y ­
m en t.
■  Full e m p lo y m e n t c o n t in u e s  in  
R u ssia , th e  U k ra in e  a n d  in  th e  o th e r  CIS 
c o u n tr ie s , b u t  o n ly  in  te rm s  o f  th e  officia l 
u n e m p lo y m e n t re g is te r . Few  re g is te r  s in c e  
th e  p ro c e d u re  is  in vo lved  a n d  m e a n in g ­
le s s . U n e m p lo y m e n t b e n e f i ts  a r e  m in im al. 
T h u s , in  Ju n e  1995, in  M o sco w , I d isc o v ­
e re d  fo r m yself, o n  th e  sp o t , th a t  b e n e fits  
d id  n o t  a m o u n t to  a s  m u c h  a s  a  m o n th ly  
p u b lic  t r a n s p o r t  s e a s o n  tic k e t. A cco rd in g  
to  OECD, 1995, p. 165, th e y  a m o u n t  o n  av ­
e ra g e  to  o n e  te n th  o f  th e  a v e ra g e  w ag e , o r  
o n e  th ird  o f  th e  o fficia l m in im u m  w a g e .
T ab le  2, h o w ev e r, in c lu d e s  d a ta  p ro ­
d u c e d  by  th e  la b o u r  m a rk e t su rv e y  re g u ­
la rity  c o n d u c te d  by  th e  S ta te  S ta tis tic a l 
C o m m itte e  w h ic h , in  a c c o rd a n c e  w ith  ILO 
g u id e lin e s , in c lu d e  n o t  o n ly  re g is te r e d  b u t 
a c tu a l jo b  s e e k e r s . A cco rd in g  to  th e s e  th e
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T ab le  1
C H A NG E IN TOTAL EM PLO YM ENT, 1 9 9 0 - 1 9 9 4
(annual average percentage change)
Country 1994 1990-1994“ 1993 1994
(labour force (a cumulative change
in thousands) over the period)
Bulgaria 3,242 -25,7 -10,6 0,6
Czech Republic 4,885 -9,6 -1,6 0,8
Poland 14,475 -14,9 -2,4 1,0
Hungary“ 4,045 -26,1 -5,0 -2,2
Romania“ 10,012 -8,5 -3,8 -0,5
Slovakia“ 2,110 -15,7 -2,6 -0,4
Slovenia 752 -20,5 -2,2 -1,8
CEFTA-4 25,515 -16,0 -2,7 0,3
Russia 68,484 -9,4 -1,7 -3,3
Ukraine 23,025 -9,4 -2,3 -3,8
a end of year
Source: ECE, 1996, p. 83.
T ab le  2
R E G IST E R E D  U NEM PLO YM EN T, 1 9 9 1 - 1 9 9 4
(thousands and per cent o f labour force, end of year)
Country Unemployment (thousands) per cent o f labour force
1991 1992 1993 1994 1991 1992 1993 1994
Bulgaria 419 577 626 488 11,5 15.6 16.4 12.8
Czech Republic 222 135 185 167 4.1 2.6 3.5 3.2
Poland 2 156 2509 2890 2838 11.8 13.6 16.4“ 16.0
Hungary 406 663 632 520 7.4 12.7 12.6 10.4
Romania 338 929 1165 1224 3.1 8.2 10.4 10.9
Slovakia 302 260 368 372 11.8 10.4 14.4 14.8
Slovenia 91 118 137 124 10.1 13.4 15.5 14.3
CEFTA-4 3085 3567 4075 3897 9.7 11.4 13.4 12.8
Russia 62 577 836 1637 0.1 0.8 1.1 2.1
According to
ILO definitions 
Persons involuntarily
3600 4100 5300 4.8 5.5 7.1
working part-time, or 
on compulsory
unpaid leave 1700 4000 4800 2.2 5.3 6.4
Ukraine 7 71 84 82 0.3 0.4 0.3
a Since December 1993 in Poland a new labour force estimate has been used to calculate the employment rate. The 
unemployment rate for December 1993, based on previous labour force data, was 15,7 per cent.
Source: E C E . 1995. p. 111. Table 3. 4.
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u n e m p lo y m e n t ra te  w a s  a ro u n d  7 p e r  c e n t 
in  1994, a n d , a c c o rd in g  to  lo ca lly  o b ta in e d  
in fo rm a tio n , a ro u n d  8 p e r  c e n t  in  th e  s u m ­
m e r o f  1995.
As r e g a r d s  tr e n d s  in  u n e m p lo y m e n t, 
tw o  p o s s ib il i t ie s  a p p e a r  likely.
a) R a te s  o f  u n e m p lo y m e n t (th e  p ro p o r­
tio n  o f  th o s e  reg is te red ) w ill d ec lin e , o r  a t  
th e  w o r s t  s ta g n a te  ( th o u g h  n o t  in  th e  CIS 
c o u n tr ie s ) ; n e v e rth e le s s , o n e  c a n n o t  c o u n t 
o n  a  s ig n if ic a n t g ro w th  in  e m p lo y m e n t in  
th e  im m e d ia te  fu tu re , n o t  e v e n  a f te r  lo n g ­
te rm  g ro w th  k ick s off. P o la n d  is  a  c a se  in  
p o in t, w h e re  GDP h a s  b e e n  g ro w in g  fo r a l ­
m o s t five y e a rs . T he o b v io u s  c a u s e  is  th a t 
th e re  a re  s till s ig n ifican t la b o u r  re se rv e s  
w ith in  th e  em p lo y ed . G ro w th  re l ie s  o n  th e  
e x p lo ita t io n  o f  th e s e  re se rv e s , la rg e ly  r e ­
s t ru c tu r in g  a n d  la b o u r  m o b ili ty  w ith in  th e  
e n te rp r is e  sp h e re . A fu tu re  fa c to r  is  th a t  
th e  n a tu r e  o f  g ro w th  is c h a n g in g  in  th e  
fo rm e r s o c ia l is t  c o u n tr ie s . At lo n g  la s t, e x ­
te n s iv e  g ro w th  is  b e in g  re p la c e d  by  th e  
m u c h  ta lk e d  a b o u t in ten siv e  g ro w th , w h ich  
h a s  a  m u c h  lo w e r d e m a n d  fo r la b o u r .
b) It is  th is  fac t r a th e r  th a n  th e  p ro ­
tra c te d  e c o n o m ic  re g re s s io n  w h ic h  is  r e ­
s p o n s ib le  fo r  th e  lo n g - te rm  m a s s  u n e m ­
p lo y m e n t, w h ic h  a ffec ts  p a r t ic u la r  a n d  
w e ll-d e f in e d  s e c t io n s  o f  th e  p o p u la tio n . 
I n te rn a t io n a l  fig u res  s h o w  th a t  in  th e  
c o u n tr ie s  in  tra n s it io n  a  c o n s ta n tly  g ro w ­
ing  p r o p o r t io n  o f  th e  u n e m p lo y e d  s ta y  
jo b le s s  fo r  o v e r a  y ea r. A cco rd in g  to  th e  
UN ECE in fo rm a tio n  se rv ice , in  th e  th ird  
q u a r te r  o f  1994, th e  p ro p o r t io n  o f  lo n g ­
te rm  (o v er o n e  y ear) u n e m p lo y e d  w a s  59 
p e r  c e n t  in  B ulgaria , 22  in  th e  C zech 
R epub lic , 3 9  in  P o lan d , 41 in  H ungary , 48 
in  R o m a n ia , 45  in  S lo v ak ia  a n d  58  in  
S lo v en ia . (ECE, 1995, p. 114.) T h e  H u n ­
g a ria n  H o u se h o ld  P an e l S p rin g  1995 
S urvey  s h o w e d  a  h ig h e r  p ro p o r tio n , 56  p e r  
cen t, fo r  H ungary , w ith  8 3  w e e k s  a s  
th e  a v e ra g e  d u ra t io n  o f  u n e m p lo y m e n t. 
A cco rd in g  to  th e  H u n g a ria n  H o u se h o ld
P a n e l sam p le , th e  a v e ra g e  p e r io d  w a s  o n ly  
41 w e e k s  in  1992, 52 in  1993 a n d  71 in  
1994. T he sa m e  su rv e y  sh o w e d  th a t  3 9  p e r  
c e n t  o f  th o s e  u n e m p lo y e d  in  M arch  1994 
w e re  still w i th o u t  a  jo b  a  y e a r  la te r . 
(N agy-S ík , 1996, p. 26.)
T h e re  is a  c o n s e n s u s  in  th e  l i te r a tu re  
th a t  th e  g re a t p re p o n d e r a n c e  o f  th e  lo n g ­
te r m  u n e m p lo y e d  a re  u n sk ille d  m a n u a l 
w o rk e rs  w ith  little  e d u c a tio n . T he s i tu a t io n  
is  ev e n  m o re  s e r io u s  if  th is  h a n d ic a p  is  
c o n c e n tra te d  w ith in  a  n a tio n a l, r e l ig io u s  
o r  e th n ic  m in o rity . (C o lo u red  p e o p le , p r i­
m a r ily  A fro -A m ericans, in  th e  US a re  a n  
ex am p le .) T he p o s i t io n  o f  G y p sies  in  H u n ­
g a ry  a n d  its  n e ig h b o u r s  a la rm in g ly  r e s e m ­
b le s  th is  s ta te  o f  a ffa irs . In  th e  1995 s a m ­
p le  o f  th e  H u n g a ria n  H o u se h o ld  P a n e l th e  
u n e m p lo y m e n t ra te  fo r G y p sies  w a s  4 5 .5  
p e r  cen t, b u t  10.6 p e r  c e n t fo r  n o n -  
G y p sies . F ig u re s  re g a rd in g  G y p sies  m u s t 
b e  tr e a te d  w ith  c a u tio n  b e c a u s e  o f  th e ir  
sm a ll n u m b e r  w ith in  th e  sa m p le , b u t  th e  
s c a le  o f  m a g n itu d e  is  la rg e ly  in  a c c o rd  
w ith  th e  d a ta  o f  th e  S e p te m b e r-N o v e m b e r  
1993 su rv ey  p u b lish e d  by  K ertesi (1995).
T h e  g r o w t h  o f  p o v e r t y  a n d  o f  
i n e q u a l i t i e s  in i n c o m e
I n  th e s e  c o u n tr ie s , s ta n d a rd s  o f  liv ing  w e re  su b je c t to  c o n s id e ra b le  s w in g s  in  
e a r l ie r  y e a rs  a s  w ell. A p e c u lia r  fe a tu re  o f  
th e  five o r  six  y e a r s  o f  th e  tr a n s i t io n  h a s  
b e e n , h o w ev er, th a t  th e  d e te r io r a t io n  e x ­
p e r ie n c e d  by th e  m a jo rity  h a s  b e e n  a c c o m ­
p a n ie d  by  th e  enrichement o f  a  tin y  m in o r ­
ity. T he in c o m e - in e q u a li ty  s c is s o r s  a re  
o p e n in g  up; in  c o n t r a s t  to  th e  m a s k e d  in ­
e q u a li t ie s  o f  s t a te  so c ia lism , so c ie ty  is 
o p e n ly  a n d  m a rk e d ly  p o la r iz e d . In  C e n tra l 
E u ro p e a n  c o u n tr ie s  th e  d e g re e  o f  in c o m e  
in e q u a lity  h a s  r e a c h e d  th a t  c u s to m a ry  in  
W e s te rn  E u ro p e , in  R u ss ia — m o re  o f  th a t  
la te r— all th e  in d ic a t io n s  a re  th a t  it h a s
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o u tp a c e d  th a t  in  th e  W est. All th is  is  h a p ­
p e n in g  w h e re  a v e ra g e  in c o m e  lev e ls  a re  
o n ly  a  th ird  o r  a  q u a r te r  o f  th o s e  in  th e  
W est. U n av o id ab ly , th is  m e a n s  th a t  a  s ig ­
n if ic a n t p a r t  o f  th e  p o p u la t io n  is  c lo se  to  
o r  b e lo w  s u b s is te n c e  level: th e y  h a v e  b e ­
c o m e  p a u p e r iz e d . F u r th e rm o re , m a rk e t 
e c o n o m y  p r in c ip le s  a im  to  fu r th e r  sh r in k  
re d is tr ib u t io n  b y  th e  s ta te , w h ic h  m ay  w ell 
m e a n  ta k in g  a w a y  th e  c ru tc h e s  fro m  th e  
w a lk in g  w o u n d e d .
C o n s is te n t su rv e y s  o f  re a s o n a b le  m e th ­
o d o lo g ic a l re lia b ili ty  a re  a v a ila b le  fo r  tw o  
c o u n tr ie s , R u ss ia  a n d  H ungary . I a m  in ­
c lin e d  to  a c c e p t R u ss ia n  d a ta  fo r  th e  w h o le  
o f  th e  CIS re g io n ; if  th e y  d e v ia te  fro m  th e  
o th e r  s u c c e s s o r  s ta te s ,  it is in  a  fa v o u ra b le  
d ire c tio n . M u ch  th e  sa m e  c a n  b e  sa id  
a b o u t  H u n g a ry  in  re la tio n  to  th e  o th e r  E ast 
E u ro p e a n  c o u n tr ie s , w ith  th e  p o s s ib le  e x ­
c e p tio n  o f  th e  C zech  R epublic  a n d  S lovakia.
In  R u ssia  a n  offic ia l m in im u m  s u b s is ­
te n c e  in c o m e  in  ru b le s  h a s  b e e n  c a lc u la te d  
s in c e  1975 a n d  h a s  b e e n  rev ized  ev ery  few  
y e a rs . It s e rv e d  to  d e te rm in e  th e  v a lu e  o f  
so c ia l  b e n e f i ts  lin k e d  to  a  " so c ia l m in i­
m u m ."  T h a t s o r t  o f  re g u la tio n  b e c a m e  
m e a n in g le s s  w ith  th e  p rice  l ib e ra liz a tio n  
e a r ly  in  1992 a n d  th e  re su ltin g  h y p e rin f la ­
tio n . F o llo w in g  W o rld  B ank  r e c o m m e n d a ­
tio n s , th e  R u ss ia n  M in istry  o f  L a b o u r  th e n  
c a lc u la te d  a  m in im u m  s u b s is te n c e  in c o m e  
w h ic h  to o k  W H O  n u tr it io n a l g u id e lin e s  
(fo o d  b a sk e t)  a s  its  s ta r tin g  p o in t . T h is 
1992 c o n s u m e r  b a s k e t  is  u se d  offic ia lly  fo r 
d e f in in g  th e  p o v e r ty  line, a n d  it  is  th is  
w h ic h  is  a c c e p te d  by  in te rn a tio n a l o rg a n i­
z a tio n s .
A cco rd in g  to  Jen i K lugm an (1995), a  
W o rld  B an k  e x p e rt , a t  th e  tim e  o f  th e  sy s ­
te m ic  c h a n g e , i.e ., e a rly  in  th e  n in e tie s , 
a r o u n d  te n  p e r  c e n t  o f  th e  p o p u la t io n  w ere  
b e lo w  s u b s is te n c e  level. A cco rd in g  to  h e r  
d a ta  a n d  th o s e  p u b lis h e d  by S erg e i F a teev  
(1995) in  M o sco w , th e  p ro p o r tio n  o f  th o s e  
b e lo w  th e  p o v e r ty  lin e  w a s  2 5 .2  p e r  c e n t
in  1992, 3 1 .9  p e r  c e n t  in  1993 (K lugm an), 
2 4  p e r  c e n t  in  1994 a n d  31 p e r  c e n t  in  
J a n u a ry -F e b ru a ry  1995 (Fateev). T h u s  
a r o u n d  a  th ird  o f  th e  p o p u la t io n  o f  R u ss ia  
a re  o ffic ia lly  d e sc r ib e d  a s  th e  p o o r.
H u n g a ria n  su rv e y s  g e n e ra lly  s p e a k  o f  
s im ila r  p ro p o r tio n s . T h e  d iffe ren ce  is  th a t ,  
in  H u n g a ry , th e  s u b s is te n c e  m in im u m  c a l­
c u la te d  fo r a n  u rb a n  fam ily  o f  fo u r, p r o ­
je c te d  p e r  c a p ita , w a s  in  1994 ro u g h ly  
th e  e q u iv a le n t o f  $ 1 2 0  a  m o n th , a n d  th e  
R u ss ia n  official p o v e rty  line— c a lc u la b le  
o n  F a te e v 's  d a ta — w a s  th e  e q u iv a le n t o f  
$ 3 9  a c c o rd in g  to  U S D -R u b le  r a te s  o f  e x ­
c h a n g e , a n d  $96  in  te r m s  o f  p u rc h a s in g  
p o w e r  p a rity . I d o  n o t  th in k  th a t  th e  p o o r  
in  H u n g a ry  h av e  in c o m e s  th a t  a re  th r e e  
t im e s  a s  h ig h  a s  th o s e  o f  th e  R u ss ia n  p o o r  
( th is  w o u ld  fo llo w  fro m  th e  120:39 r a t io  o f  
d o lla rs ) ; w h a t a p p e a r s  c e r ta in  is  th a t, in  a n  
a b s o lu te  se n se , p o v e rty  in  R u ssia  c a n n o t  
b e  c o m p a re d  to  th a t  in  H ungary , a n d  th a t  
in  R u ss ia  th e  re la tiv e  fall in  b o th  a v e ra g e  
a n d  m in im u m  in c o m e s  w a s  m u c h  g re a te r .
T h e  s i tu a t io n  in  H u n g a ry  is  fa r  f ro m  
ro s y  e ith e r . S o c io lo g is ts , u s in g  th e  C e n tra l 
S ta t is t ic a l  O ffice m in im u m  s u b s is te n c e  
level, m a in ta in  th a t , in  M arch  1994, 
a r o u n d  a  th ird  o f  th e  p o p u la t io n  (3 to  3 .5  
m illio n ) w e re  b e lo w  th e  p o v e rty  lin e  
(K o lo s i-B e d e k o v ic s -S z ív ó s , 1994, p . 9.), a s  
a g a in s t  o n e  te n th  in  th e  e ig h tie s .
T h e  H u n g a rian  H o u se h o ld  P an e l— a 
jo in t v e n tu re  o f  th e  S ocia l S c ien ce  D a ta  
P ro c e s s in g  A sso c ia tio n  (TÁRKI), th e  D e p a r t­
m e n t o f  S ocio logy  o f  th e  B u d ap es t U n i­
v e rs ity  o f  E co n o m ics  a n d  CSO— h a s , in  a n ­
n u a l su rv e y s  b e tw e e n  1992 a n d  1995 (fo u r 
s o  far), u s e d  a  n u m b e r  o f  s im p lified  d e f in i­
t io n s  o f  po v erty . O n e  ta k e s  th e  1994 m in i­
m u m  s u b s is te n c e  in c o m e , th a t  is  a n  a b ­
s o lu te  p o v e rty  line , a s  i ts  s ta r tin g  p o in t . In  
th e  f irs t th re e  y e a rs  th is  p o v e rty  lin e  w a s  
a r o u n d  th e  u p p e r  lim it o f  th e  lo w e s t p e r  
c a p ita  in c o m e  q u in tile ; th e  H u n g a ria n  
H o u se h o ld  P anel d e f in e d  h o u s e h o ld s  a n d
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p e rs o n s  b e lo n g in g  to  th e  lo w e s t q u in tile  a s  
p a u p e rs , th a t  is  th e y  e m p lo y e d  a  re la tive  
p o v erty  lin e . T h is  s im p le r o p e ra t io n a l  c o n ­
c e p t fa c i li ta te s  a  v a rie ty  o f  a n a ly s e s .
T he p r e s e n t  d a y  c o m p o s it io n  o f  th e  
p a u p e rs  is  m o s t  in s tru c tiv e . T h e  fo llow ing  
c a n  b e  d is c e rn e d  from  d a ta  p u b lish e d  by  
A n d o rk a -S p é d e r  (1996, pp. 4 0 -4 3 .)
■  C o n tra ry  to  w h a t is  g e n e ra lly  b e ­
lieved, p o v e r ty  is  n o t m o s t  fre q u e n t 
a m o n g s t th e  o ld — a lth o u g h  th e  s i tu a tio n  
o f  th o s e  o v e r  70 is  w o rse  th a n  th e  n a tio n a l 
av e rag e— b u t  a m o n g s t  c h ild re n  a n d  y o u n g  
p eo p le . 2 5  p e r  c e n t o r  m o re  o f  th o s e  u n d e r  
19 b e lo n g  to  th e  lo w e s t q u in tile . It is p a r ­
ticu la rly  n o tic e a b le  th a t  3 2 .9  p e r  c e n t o f  
in fa n ts  u n d e r  tw o  ( th a t is  o f  fam ilie s  w ith  
sm all c h ild re n ) , live in  poverty .
■  P o v e rty  in  H u n g ary  is  c o n c e n tra te d  
in  v illag es  a n d  h o m e s te a d s , w h e re  it is le s s  
v isib le . A q u a r te r  o f  th e ir  p o p u la t io n  can  
b e  c la s s if ie d  a s  p a u p e rs . A cco rd in g  to  th e  
1994 su rv ey , 71 .4  p e r  c e n t, i.e ., a lm o s t 
th re e  q u a r te r s  o f  th e  v illag e  p o p u la tio n , 
b e lo n g  to  th e  th r e e  lo w er in c o m e  qu in tiles. 
As a g a in s t  th is , 40 p e r  c e n t o f  th e  B u d a­
p est p o p u la t io n  a re  in  th e  h ig h e s t  in co m e 
q u in tile  (A n d o rk a-S p éd er, 1994, pp. 34-35 .)
■  T h e  d is tr ib u tio n  o f  in c o m e s , m u ch  
like th e  e m p lo y m e n t s i tu a t io n , re f lec ts  th e  
s e r io u s  s t a te  th e  G ypsies a r e  in, a  s ta te  
w h ich  h a s  tu r n e d  th e m  in to  a n  u n d e rc la s s . 
In  1995 tw o  th ird s  (66.5 p e r  cen t) w ere  
in  th e  lo w e s t  q u in tile , b e lo w  th e  p overty  
line.
■  44 p e r  c e n t  o f  th e  u n e m p lo y e d  a n d  a 
q u a r te r  o f  th o s e  w ith  n o  m o re  th a n  p rim a ­
ry s c h o o l q u a lif ic a tio n s  (e ig h t y ea rs) a re  
p a u p e rs .
S u m m in g  up , in  H u n g ary  to d a y  th e  b e s t 
c h a n c e  o f  a v o id in g  p o v e rty  fa lls  to  th o s e  
w h o  w e n t o n  to  so m e  k in d  o f  se c o n d a ry  
e d u c a tio n  o r  t r a d e  tra in in g , w h o  a re  n o t 
G ypsies, w h o  d o  n o t  live in  a  v illage, h av e  
n o  c h ild re n  o r  o th e r  d e p e n d e n ts , a n d  w ho, 
o f  c o u rse , h a v e  a  jo b .
T h e  p o o r  in  H u n g a ry  a n d  in  R u ss ia  r e ­
s e m b le  e a c h  o th e r  in  m a n y  w ay s. T h e  ta b le  
b e lo w  is  ta k e n  fro m  a  W o rld  B an k  so u rc e .
T ab le  3
RISK OF POVERTY IN HOUSEHOLDS 
WITH SELECTED CHARACTERISTICS, 1993
(per cent)
Type of Household Poor Very po<
1 child under 6 49.0 19.0
2 children 45.2 27.4
3 children 61.1 29.5
Pensioners 21.9 9.2
Has unemployed
member 48.1 23.0
Has disabled
member 45.8 20.0
Head works in:
Forestry 51.8 26.8
Agriculture 46.5 18.5
Manufacturing 32.6 10.2
Construction 32.0 9.9
Trade 21.6 6.5
National Average 31.9 12.0
* Very poor households are those with expenditures at 
less than SO per cent of the poverty line.
Source: Klugman, 1995. p. 7.
As th e  ta b le  s h o w s , h o u s e h o ld s  w ith  
c h ild re n , o r  u n e m p lo y e d  o r  in v a lid  m e m ­
b e r s  a re  m u c h  w o rs e  off, b u t  p e n s io n e r s  
d o  b e tte r  th a n  th e  n a t io n a l  a v e ra g e . U n ­
b e liev ab ly , a ro u n d  50  p e r  c e n t p o v e r ty  is 
fo u n d  a m o n g s t th o s e  e m p lo y e d  in  a g r ic u l­
tu r e  a n d  fo re s try , i.e ., th e  v illag e  p o p u la ­
tio n .
A n o th e r  c o m m o n  fe a tu re , m a n ife s t  in  
R u ss ia n  a n d  H u n g a r ia n  h o u s e h o ld  s u r ­
v ey s— o n e  th a t  is  s u re ly  g e n e ra l in  c o u n ­
tr ie s  in  tr a n s i t io n — is th a t  p o v e rty  h a s  n o t 
je l le d  ye t, it is  n o t  o v e rw h e lm in g ly  lo n g ­
te r m  yet, it is  s till o n  th e  m ove.
A cco rd in g  to  A n d o rk a  a n d  S p é d e r  
(1996), d a ta  c o lle c te d  by  th e  H u n g a r ia n
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H o u se h o ld  P a n e l in  fo u r  s u c c e s s iv e  y e a rs  
(1 9 9 2 -1 9 9 5 ) u s in g  th e  s a m e  s a m p le  s h o w  
th a t  6 3 .2  p e r  c e n t  o f  th e  h o u s e h o ld s  w e re  
n e v e r  p o o r  (th e  p o v e rty  lin e  b e in g  d ra w n  
a t  60  p e r  c e n t  o f  th e  a v e ra g e  in co m e), 17.1 
p e r  c e n t  w e re  p o o r  in  ju s t  o n e  y e a r , 8.1 p e r  
c e n t  in  tw o  y e a rs , 5 .8  p e r  c e n t  in  th re e  
y e a rs , a n d  a ls o  5 .8  p e r  c e n t  in  a ll fou r. 
T a k in g  p e rs o n s , 64  p e r  c e n t  w e re  n e v e r 
p o o r , 17.1 p e r  c e n t  in  a  s in g le  y e a r , 8 .2  p e r  
c e n t  in  tw o  y e a rs , 5  p e r  c e n t  in  th r e e  y e a rs  
a n d  5 .7  p e r  c e n t  in  a ll fo u r. T h u s  a ro u n d  
3 0  p e r  c e n t o f  th e  p o p u la t io n  (17.1 +  8.2 
+  5) w e re  o n  th e  m o v e . T hey  e i th e r  c lim b ­
e d  o u t  fro m  b e lo w  th e  60  p e r  c e n t  o f  a v e r­
a g e  in c o m e  p o v e rty  line , o r  s a n k  b e lo w  it, 
o r  m ay  h av e  m o v e d  in  b o th  d ire c tio n s .
L o o k in g  a t  th e  p e r io d  a s  a  w h o le , m o re  
th a n  o n e  th ird  o f  th e  p o p u la t io n  (36 p e r  
c e n t)  w e re  p o o r  a t  o n e  s ta g e  o r  á n o th e r ,  
b u t  s o m e th in g  lik e  o n e  s ix th  o f  th e m  
(th e  a b o v e  m e n t io n e d  5 .7  p e r  c e n t)  w e re  
lo n g - te rm  p a u p e rs .  S o c io lo g is t c o n c lu d e  
fro m  th e  ab o v e  d a ta  th a t  o n ly  a  re la tiv e ly  
sm a ll  s e c t io n  o f  th e  p o o r  h a v e  te rm in a lly  
s u n k  in to  th e  u n d e rc la s s  a n d  o n ly  a  
s im ila rly  sm a ll s e c t io n  o f  th e  r ic h  h a v e  
firm ly  e s ta b lis h e d  th e ir  p o s itio n . T h ey  s e e  
th e  g ro w th  in  in e q u a lity  a s  " n o t th e  r e s u lt  
o f  th e  s e p a ra t io n  o f  th e  c la s s e s  b u t  o f  a  
fo rce fu l a n d  in c re a s in g  m o b ility  b e tw e e n  
in c o m e  g ro u p s ."  (A n d o rk a -S p é d e r , 1996, 
p . 39.)
K lu g m an  (1995) g iv es  so m e  s im ila r  d a ­
ta  a b o u t  R u ssia , th o u g h  o n ly  fo r  tw o  y e a rs , 
1992 a n d  1993. A lm o st h a lf  th e  h o u s e ­
h o ld s  c la s s if ie d  a s  "very  p o o r"  in  th e  s u m ­
m e r  o f  1992 w e re  n o  lo n g e r  th a t  a  y e a r  l a t ­
e r . In  th e  s a m e  p e r io d  a  q u a r te r  o f  h o u s e ­
h o ld s  w h ic h  w e re  n o t  c la s s if ied  a s  p o o r  
s a n k  b e lo w  th e  p o v e rty  line.
T h e re  is  a  s im p le  e x p la n a tio n  fo r th is  
m o b ility . T o o  s h o r t  a  tim e  h a s  p a s s e d  s in c e  
th e  c h a n g e  o f  sy s te m . P eo p le  w h o , a s  r e ­
g a rd s  c u rre n t in c o m e , a re  a lre a d y  b e lo w  
s u b s is te n c e  level s till h av e  re se rv e s . T hey
h a v e  th e ir  so c ia l q u a lif ic a tio n s  a n d  e d u c a ­
tio n , th e ir  h o m e s , th e  p o s s e s s io n s  th e ir  
life -s ty le  d e m a n d s — clo th e s , fu rn itu re , 
h o u se h o ld  a p p lia n c e s , e tc .— a n d  th e y  h av e  
th e ir  c o n ta c ts . T h is  g iv es th e m  a  c h o ic e  o f  
su rv iva l s tra te g ie s , a  c h a n c e  to  fin d  a  w ay  
o u t  o f  poverty . T h e  b a rr ie rs  h av e  n o t  c o m e  
d o w n  y e t. S ta te  a n d  lo c a l g o v e rn m e n t s e r ­
v ice s  o f  a  n o n -m a rk e t  c h a ra c te r  th a t  s till 
o p e ra te  a re  o f  t r e m e n d o u s  im p o r ta n c e  in  
th is  re sp e c t. A c c e ss  to  h e a lth  se rv ice s , 
n u rs e r ie s , s c h o o ls , p u b lic  t r a n s p o r t  k e e p s  
a liv e  th e  h o p e  a n d  p o ss ib il ity  o f  g e tt in g  a  
h o ld  o f  o n e s e lf  a n d  c lim b in g  b ack . T h is  is  
a n  a d v a n ta g e  th e  c it iz e n s  o f  th e  p o s t - s o ­
c ia lis t c o u n tr ie s  s till e n jo y  vis-á-vis th o s e  
in  th e  T h ird  W o rld  a lb e i t  w ith  s im ila r  in ­
c o m e s . B ut h o w  lo n g  w ill th a t  a d v a n ta g e  
c o n tin u e , a n d  h o w  m a n y  c a n  c lim b  b a c k  
o r  a t  le a s t  h o ld  o n ?  S o o n  th e ir  r e s e rv e s  
w ill b e  e x h a u s te d  a n d  th e  b a r r ie r s  w ill 
c o m e  d o w n .
P o v erty  is  a g g ra v a te d  in  th e s e  c o u n tr ie s  
b y  in e q u a lit ie s  n o t  o n ly  c o m in g  in to  th e  
o p e n  b u t a ls o  g ro w in g  a p a c e . T h e  q u a n t i ­
fy ing  a n d  in te rn a t io n a l  c o m p a r is o n  o f  in ­
e q u a li t ie s  is, h o w e v e r , ev en  m o re  p r o b ­
le m a tic a l th a n  th a t  o f  p o v erty . T ax  e v a s io n  
m a k e s  it d ifficu lt to  e s t im a te  th e  in c o m e  o f  
th e  rich .
In H ungary , d e c la re d  in c o m e s  o f  th o s e  
leg a lly  c la s se d  a s  e n tr e p re n e u r s  a re , o n  
th e  av e rag e , a  th i rd  o f  th o s e  o f  e m p lo y e e s . 
O bv iously , th e  s i tu a t io n  is  n o  b e tte r  in  th e  
o th e r  p o s t- s o c ia l is t  c o u n tr ie s . T h e re  a re  
o th e r  d ifficu lties . T h u s , sh o u ld  in c o m e s  
b e fo re  o r  a fte r  ta x  b e  th e  b a s is , d o  th e s e  
in c lu d e  so c ia l a llo w a n c e s , in  m o n e y  o r  
k in d , i.e., th e  r e s u l ts  o f  re d is tr ib u tio n  by 
th e  s ta te ?  T h u s  th e  la te s t  W orld  B an k  r e ­
p o r t  (1996) c a lc u la te s  th e  G ini co e ff ic ie n t 
o f  in e q u a lity  fo r a r o u n d  a  h u n d re d  c o u n ­
tr ie s  o n  th e  b a s is  o f  fo u r  k in d s  o f  in d ic e s , 
b u t d iffe ren t k in d s  o f  d a ta  a re  a v a ila b le  fo r 
d if fe re n t c o u n tr ie s . S in ce  I w a n t to  c o n fin e  
m y se lf  to  e s ta b lis h in g  t r e n d s  on ly , I sh a ll,
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w h e re v e r  p o s s ib le , o n ly  u se  in d ic e s  fro m  
th e  sa m e  s o u r c e  o r  s u c h  a s  o b e y  th e  sa m e  
p r in c ip le s  in  th e i r  c a lc u la tio n . S u c h  a re  
av a ilab le  fo r th e  tw o  c o u n tr ie s  I h a v e  c h o ­
se n , H u n g a ry  a n d  R ussia . I s h a l l  u s e  th e  
G ini co e ff ic ie n t o f  in e q u a lity  w h ic h  ra n g e s  
b e tw e e n  tw o  e x tre m e s , 0 (a b s o lu te  e q u a li­
ty  in  d is tr ib u tio n )  a n d  1 (a b so lu te ly  u n ­
e q u a l d is tr ib u tio n , w h ich  o b v io u s ly  c a n n o t 
o ccu r.)
A cco rd in g  to  R udo lf A n d o rk a  e t  al. 
(1994), H u n g a ry  b e fo re  th e  sy s tem ic  
ch a n g e , in  1987, sh o w e d  0.21 o n  th e  Gini 
sca le . T h e  fig u re  c o m e s  fro m  a  1992 b o o k  
by  tw o  B ritish  a u th o r s ,  A. B. A tk in so n  a n d  
J. M ick lew rig h t. T h is  read in g  ro s e  to  0 .26 
in  1991 a n d  0 .2 7  in  1992. In  th e  o ld  
B u n d e s lä n d e r  in  G erm any, th e  G ini sca le  
re a d in g  fo r 1990  a n d  th e  y e a rs  m e n tio n e d  
w a s  a lso  0 .2 7  a n d  0 .26 . T h u s  H u n g a ry  in  
th e  ea rly  n in e t ie s  h a d  re a c h e d  th e  G erm an , 
B elg ian  a n d  D u tc h  in co m e  in e q u a lity  level. 
T h is d e te r io r a t io n  o c c u rre d  o v e r  a  very  
s h o r t  p e r io d  o f  tim e . In co m e in e q u a lit ie s  
g rew  to  e x a c tly  th e  sa m e  d e g re e  in  B rita in  
u n d e r  th e  T h a tc h e r  g o v e rn m en t, b u t  o v e r a  
p e rio d  o f  te n  y e a r s  (see M ilanovic , 1994, 
p . 3). F u r th e rm o re , in  H ungary , th e  p ro ­
c e s s  h a s  c e r ta in ly  n o t co m e  to  a n  e n d . It 
w o u ld  a p p e a r  th a t  in co m e  in e q u a lit ie s  in  
P o lan d  a re  s o m e w h a t g re a te r  th a n  in  
H ungary , a n d  m u c h  th e  s a m e  is  tru e  for 
th e  C zech  R ep u b lic  a n d  S lovak ia .
In c o m e  in e q u a l it ie s  in  R u ssia  a re  g re a t­
e r  a n d  th e y  a re  g ro w in g  fa s te r . A cco rd in g  
to  officia l f ig u re s— q u o te d  by  OECD 1995. 
p. 123, in  a g re e m e n t w ith  o th e r  so u rc e s  
th e  re a d in g  o n  th e  Gini sca le  w a s  0 .2 5 6  in  
1991, 0 .3 7 0  in  1993, a n d  0 .4 1 2  in  1994. As 
K lugm an  p o in ts  o u t, th is  d e g re e  o f  in ­
e q u a lity  c o m p a r e s  w ith  th a t  o f  A rg en tin a  
o r  th e  P h ilip p in e s . T he o n ly  r e a s o n  w h y  a 
g ro w th  o f  1 5 -1 6  p o in ts  in  th r e e  y e a rs  
(th ree  t im e s  th a t  in  H ungary!), c a n n o t  be 
ca lled  u n p re c e d e n te d  is b e c a u s e  th e  c a lc u ­
la tio n  o f  th e  G in i p o in ts  is n o t  o ld  e n o u g h .
D e t e r i o r a t i o n  in l i v i n g  c o n d i t i o n s  
a n d  i t s  c o n s e q u e n c e s
Diet
W h a t w a s  c h a ra c te r is t ic  o f  C e n tra l a n d  
E a s te rn  E u ro p e  w a s  a n  u n h e a lth y  d ie t, n o t  
a n  in su ffic ie n t a m o u n t  o f  food . In  e s se n c e , 
th is  is  s till tru e  w ith  th e  d iffe ren ce  th a t  th e  
d ie t  is  n o w  ev en  le s s  h e a lth y . B o th  th e s e  
s ta te m e n ts  a re  c o n f irm e d  by  th e  f ig u re s  o f  
T ab le  4.
F o r a  s ta r t, d a ily  c a lo r ie  in ta k e  d e c lin e d  
b y  2  to  18 p e r  c e n t  in  ev ery  c o u n try  (re ­
tu rn in g  to  th e  o r ig in a l figu re  in  b o th  
P o la n d  a n d  R o m an ia ) b u t  th e  av e ra g e  w a s  
a n d  is  s till ab o v e  th e  2 ,3 0 0  c a lo r ie s  in te r ­
n a tio n a lly  c o n s id e re d  to  b e  su ffic ien t, 
th o u g h  th e  R u ss ia n  f ig u re  is  a lre a d y  p re t ty  
c lo s e  to  it. M u ch  th e  s a m e  g o e s  fo r p r o ­
te in s , fo r  w h ic h  th e  d a ily  m in im u m  is  
6 0 -6 5  g ra m m e s . It is  c e r ta in  th a t  th e  p o ­
la r iz a t io n  o f  in c o m e s , i.e ., th e  g ro w in g  d e ­
v ia t io n  fro m  th e  a v e ra g e , a n d  im p o v e rish ­
m e n t w ill b e  a c c o m p a n ie d  by  n u tr i t io n a l 
d e fic ie n c ie s  fo r m an y , w ith  a ll th e  c o n s e ­
q u e n c e s  th is  h a s  fo r  th e  h e a lth  o f  th e  n a ­
tio n . T h e  p o s t-S o v ie t s t a te s  a n d  B u lg a ria  
a re  p a r tic u la r ly  e x p o s e d  to  th is  d a n g e r, 
s h o u ld  in c o m e  in e q u a lity  a n d  p a u p e r iz a ­
tio n  t r e n d s  c o n tin u e .
T h e re  a re  u n d e s ir a b le  c h a n g e s  in  th e  
c o m p o s it io n  o f  th e  d ie t . T h e  s h a r e  o f  c a r ­
b o h y d ra te s  is  g ro w in g  w ith in  a  d im in ish ­
in g  fo o d  c o n s u m p tio n . T h e  c o n su m p tio n  
o f  f lo u r a n d  c e re a ls  h a s  g ro w n  o r  it h a s  
m a in ta in e d  its  level in  ev ery  co u n try . T h is  
is  a  c h a ra c te r is tic  fe a tu re  o f  a  d e te r io r a ­
t io n  in  s ta n d a rd s  o f  liv in g  a n d  o f  im p o v e r­
is h m e n t. T h e re  is  o n ly  o n e  s ig n ifican t d ev i­
a tio n  fro m  th is  g ro w th  t r e n d  a n d  th a t  is  in  
H u n g ary , p re s u m a b ly  b e c a u s e  o f  th e  r e la ­
tively  h ig h e r  p rice  r is e  o f  b re a d  a n d  p a s ta , 
a s  a  c o n s e q u e n c e  o f  th e  lib e ra tio n  o f  p ric e s  
g e n e ra lly  a n d  p a r t ic u la r ly  th e  s ig n ific a n t 
r ise  in  th e  p ric e  o f  fue l. C a rb o h y d ra tic
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Table 4
PER CAPITA F O O D  C O N SU M P T IO N
Country 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1994 data as a percentage
of 1989 data
BREAD AND CEREALS (kg)
Bulgaria 158.2 168.1 179.3 160.4 157.2 156.0 98.6
Czech Republic 156.0 155.5 161.4 163.4 164.5 105.4
Poland 120.5 118.4 121.1 120.6 126.4 117.8 97.7
Hungary 112.2 110.4 102.9 106.0 98.0 92.0a 82.0
Romania 157.3 • 158.5 145.3 146.5 159.6 101.5
Slovakia 153.4 158.6 158.2 147.8 142.0 141.2 92.0
Russia 95.9 96.9 100.6 103.9 107.4 110.4 115.1
Ukraine 137.7 141.0 142.5 142.5 141.0 146.0 106.0
MEAT, FISH AND THEIR PRODUCTS (kg)
Bulgaria 56.7 57.1 42.7 52.4 49.7 44.1 77.7
Czech Republic 103.4 101.9 92.2 91.2 88.8 85.9
Poland 64.3 68.9 72.1 69.5 69.8 65.6 102.0
Hungary 81.0 75.8 74.3 76.2 70.9 69.5a 85.8
Romania 57.1 66.1 61.1 49.9 49.8 87.2
Slovakia 88.5 88.4 80.8 73.3 68.7 68.2 77.0
Russia 71.7 69.8 65.3 57.9 57.3 59.0 82.3
Ukraine 68.6 68.2 65.5 53.4 46.0 67.0
DAIRY PRODUCTS (kg)
Bulgaria 132,2 136.1 114.8 92.5 83.5 82.4 62.3
Czech Republic 259.6 256.2 242.7 214.4 190.1 73.2
Poland 133.2 124.2 117.6 114.4 111.2 107.0 80.3
Hungary 189.6 169.9 167.9 159.7 145.1 141.1’ 74.4
Romania 135.9 140.1 163.3 163.7 176.9 130.2
Slovakia 253.2 226.3 211.8 193.8 170.6 166.1 65.6
Russia 388.6 378.4 348.5 294.2 305.1 294.0 75.6
Ukraine 366.9 373.2 345.5 284.5 275.0 256.0 69.8
DAILY CALORIES INTAKE
Bulgaria 3269 3284 2894 2801 2682 2665 81.5
Czech Republic 3234 3304 -
Poland 2891 2767 2744 2667 2955 102.2
Hungary 3499 3386 . 3218 3298 3126 3052’ 87.2
Romania 2949 3038 2832 2758 2959 100.3
Slovakia 3234 3333 3276 3126 3143 97.2
Russia 2603 2590 2527 2438 2552 2427 93.2
Ukraine 3517 3597 3445 3151 2860 2895 82.3
" Hungarian Statistical Pocketbook 95. Budapest, 1996 
Source: UNICEF, 1995, pp. 135-137.
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c o n s u m p tio n  c h a ra c te r is tic a lly  g re w  in 
R u ssia , b u t  th e r e  to o  o n ly  th a t  o f  c h e a p  o r  
s t a te  s u p p o r te d  fo o d s  su ch  a s  b r e a d  a n d  
p o ta to e s .  T h e  c o n su m p tio n  o f  m o r e  e x ­
p en siv e , im p o r te d  s u g a r  h a s  d e c lin e d , ju s t 
lik e  th a t  o f  a ll o th e r  k inds o f  fo o d  (see  
OECD, 1995, p . 124).
■  T he c o n s u m p tio n  o f b io lo g ica lly  im ­
p o r ta n t  d a iry  p ro d u c ts  an d  m e a t a n d  m e a t 
p ro d u c ts  is  d ec lin in g . Table 4 s h o w s  th is  to  
b e  a n  u n a m b ig u o u s  trend . T he o n ly  e x c e p ­
tio n s  a re  m ilk  c o n su m p tio n  in  R o m a n ia  a n d  
m e a t in  P o lan d . T h e  first is d u e  to  th e  d is tr i­
b u tio n  o f  la n d  a n d  th e  larger n u m b e r  o f  d o ­
m e s tic  a n im a ls  k e p t o n  h o u se h o ld  p lo ts  in 
R o m an ia , th e  la t te r  c learly  to  th e  e n d  o f  an  
artificially  c re a te d  sh o rtag e  o f  m e a t . The 
a n c ie n  reg im e  h a d  kep t m e a t p r ic e s  ir ra ­
tio n a lly  low , th e  lib e ra liza tio n  o f  p r ic e s  p u t 
a n  e n d  to  th is . As a  resu lt th e  c o n s u m p tio n  
o f  m e a t firs t g rew , a n d  th en  d ec lin ed .
■  T h e  c o n s u m p tio n  o f fru it a n d  v e g e ta ­
b le s  is  d e c lin in g  fu r th e r  in th e  p o s t  S o v ie t 
s t a te s  (see  OECD, 1995, p. 124). T h e  s i tu a ­
t io n  is  n o t  a s  c le a r  in  C en tra l E u ro p e . In 
H ungary , fo r  in s ta n c e , tim e s e q u e n c e s  
p u b lish e d  in  s ta tis t ic a l  y e a rb o o k s  u p  to  
1992 sh o w  a  s l ig h t g ro w th  in  th e  c o n ­
su m p tio n  o f  v e g e ta b le s ; th e  c o n s u m p tio n  
o f  h o m e  g ro w n  fru it h a s  c learly  fa lle n , th a t 
o f  tro p ica l f ru its  h a s  risen . F ru it c o n s u m p ­
tio n  a s  a  w h o le  h a s  sig n ifican tly  d e c lin e d  
c o m p a re d  tó  1989 . It is  likely th a t  in  c o u n ­
tr ie s  to  th e  n o r th  o f  H ungary , a n  e n d  o f  
im p o r t r e s tr ic t io n s  o n  fruit a n d  v e g e ta b le s  
h a d  a n  ev e n  la r g e r  role, b u t d e te r io ra t in g  
in c o m e  c o n d it io n s  m a d e  it im p o s s ib le — in  
sp ite  o f  g r e a te r  ch o ice— to  im p ro v e  th e  
e a r l ie r  u n s a t is f a c to ry  s ta te  o f  f ru it  an d  
v e g e ta b le s  c o n s u m p tio n .
The demographic picture
D e m o g ra p h ic  p ro c e s se s  p e rh a p s  m o s t 
fa ith fu lly  re f le c t c h a n g e s  in  liv in g  c o n d i­
tio n s  a n d  m o ra le . L o n g -term  d e m o g ra p h ic
tr e n d s  h a rd ly  c h a n g e  in  th e  s h o r t  ru n , 
th e r e fo re  la rg e r b re a k s  a n d  sw in g s  o v er 
s h o r te r  p e r io d s  a lw ay s  in d ic a te  im p o rta n t 
c h a n g e s  in  th e  s ta tis t ic s . V ital s ta tis t ic s  a re  
m o re  re l ia b le  th a n  o th e r  f ig u re s . T h is is  
th e  o ld e s t  s ta tis tic a l d is c ip l in e , w h ic h  is  
b e t te r  o rg a n iz e d , u s in g  w e ll e s ta b lish e d  
m e th o d o lo g ie s . D ata  c o lle c t in g  is  c o n tin u ­
o u s  a s  a  ru le  a n d  is  b a s e d  o n  c o m p re h e n ­
sive  re g is te r s  k ep t by  th e  a u th o r it ie s , u n ­
like  m a n y  e c o n o m ic  d a ta .  V ital s ta tis tic s  
te ll u s  m u c h  m o re  a b o u t  a  c h a n g in g  so c i­
e ty  th a n  e c o n o m ic  in d ic e s  th a t  a re  le s s  
p re c is e  a n d  su b jec t to  d if fe rin g  in te rp re ta ­
tio n s .
M o rta li ty  ra te s  h a v e  n o tic e a b ly  r ise n  in  
th e  five y e a rs  o f  s y s te m ic  c h a n g e  a n d  life 
e x p e c ta n c y  a t  b ir th  h a s  fa lle n . A ccord ing  to  
UNICEF, 1995, pp. 1 1 0 -1 1 1 , m o rta lity  p e r  
th o u s a n d  in h a b ita n ts  h a s  r is e n  by  4 .9  
a n d  3 p e r  c e n t re s p e c tiv e ly  in  R u ssia  a n d  
th e  U k ra in e  b e tw e e n  198 9  a n d  1994. T h is 
is  a  h u g e  d iffe rence , a n d  im p lie s  a  d e ­
te r io ra t io n  o f  45 .8  a n d  2 5 .6  p e r  c e n t r e ­
sp ec tiv e ly .
In  C e n tra l a n d  E a s te r n  E u ro p e  m o r ta l i­
ty  f ig u re s  h av e  o n ly  fa l le n  in  th e  C zech R e­
p u b lic  a n d  S lovakia, e ls e w h e r e  th ey  h av e  
r ise n , b y  10 p e r c e n t  in  B u lg a ria  a n d  9.3 
p e r  c e n t  in  R o m an ia . A t 5.1 p e r  c e n t th e  
d e te r io r a t io n  w a s  s m a lle r  in  H ungary , o r  in  
P o la n d , w h e re  th e  r is e  w a s  o n ly  te m p o - 
ra iy , in  1991, a n d  by  1 9 9 4  th e  o rig in a l ra te  
w a s  re e s ta b lish e d . S h o c k  th e ra p y  m e a n t 
a c c e le ra te d  d e te r io r a t io n  fo r  b o th  liv ing  
c o n d it io n s  a n d  v ita l s ta t i s t ic s .  T he y e a r  
w h e n  s h o c k  th e ra p y  s t a r t e d  a p p e a rs  a s  a  
w a te r s h e d :  1990 in  P o la n d , 1991 in  
B u lg a ria , 1992 in R u ss ia . A fter th a t  P o lan d  
s u c c e e d e d  in  s ta b il iz in g  th e  p ro c e s se s , 
R u ss ia  d id  n o t.
Life ex p ec tan cy  a t  b i r th  (T able 5) m a n i­
fe s ts  th e  sa m e  in te rc o n n e c t io n s . Here, to o , 
th e re  is  a  c a ta s tro p h ic  s h o r te n in g  in  R ussia  
(by s ix  y e a rs  fo r m en ) a n d  in  th e  U kraine. 
In  R u ss ia  life e x p e c ta n c y  a t  b ir th  for m en
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(58.2 y ea rs )  is b e low  th e  a g e  o f  re tire m e n t. 
H ere  to o , th e  p o s i tio n  im p ro v e d  in  th e  
C zech  R ep u b lic  a n d  S lo v ak ia . P o la n d  
sh o w e d  in  1991 a  s ig n if ic a n t d e c lin e  fo r 
b o th  m e n  a n d  w o m en ; th e  in d ic e s  im ­
p ro v ed  la te r . U n fo rtu n a te ly , th e  tr e n d  is 
u n fa v o u ra b le  in  b o th  B u lg a ria  a n d  H u n ­
gary . L ife ex p e c ta n c y  a t  b ir th  fo r  m e n  in  
H u n g a ry  is  64 .5  y ea rs , th e  s h o r te s t  in  th e  
w h o le  o f  C en tra l a n d  E a s te rn  E u ro p e , n o t  
c o u n tin g  th e  CIS. In m o s t  o f  th e  c o u n tr ie s  
th e  s c is s o r s  g a p  b e tw e e n  th e  life  e x p e c ta n ­
cy o f  m e n  a n d  w o m e n  c o n t in u e s  to  g ro w .
UNICEF e x p e rts  e x a m in in g  m o r ta l ity  
a n d  life e x p e c ta n c y  f ig u re s  h a v e  e s t a b ­
lish e d  th a t  it w a s  n o t  th e  c h ild re n  a n d  th e  
ag ed , i.e ., th e  m o s t v u ln e ra b le  b io lo g ic a lly  
a n d  so c ia lly , w h o  w e re  m o s t  a t  r isk  d u r in g  
th e  “tr a n s i t io n "  b u t m e n  o f  w o rk in g  a g e .
In d eed , th e  figu res s h o w  th a t  in fa n t 
m o rta lity  r a te s  (below  th e  a g e  o f  o n e ) h av e  
im p ro v ed  ev ery w h ere  e x c e p t fo r R ussia , th e  
U kraine, a n d  B ulgaria, th e  s a m e  b e in g  tru e  
for c h ild re n  b e tw een  o n e  a n d  fou r. M o r­
ta lity  r a te s  sligh tly  d ec lin ed  e v e ry w h ere  fo r 
th e  5 -1 5  a g e  g roup . D e te r io ra tio n  s ta r ts  
w ith  th e  1 5 -1 9  age  g ro u p , a n d  is  g re a te s t  in  
th e  c a se  o f  y o u n g  m ale  a d u lts  b e tw e e n  20 
a n d  39. P o la n d  a n d  S lo v ak ia  a re  th e  o n ly  
c o u n tr ie s  w h ic h  sh o w e d  a n y  im p ro v e m e n t 
for th a t  a g e  g ro u p . T he g ro w th  o f  m o rta lity  
ra te s  is  so m e w h a t le s s  s te e p  fo r m e n  b e ­
tw een  4 0  a n d  59. For th a t  a g e  g ro u p  th e  s i t ­
u a tio n  im p ro v e d  n o t o n ly  in  P o la n d  b u t  a ls o  
in  th e  C zech  R epublic a n d  S lovak ia . U n ­
fo rtu n a te ly , m o rta lity  r a te s  fo r  th a t  m a le  
ag e  g ro u p  in  C entra l E u ro p e  a re  h ig h e s t in  
H ungary , e q u a l to  th o s e  in  th e  U kra ine .
H u m a n  l o s s e s  d u e  t o  t h e  t r a n s i t i o n
Th e  le a p  in  th e  c ru d e  d e a th  ra te  in  th e  fo rm e r  so c ia lis t  c o u n tr ie s , lo w e r  life e x ­
p e c ta n c y  a t  b ir th , c h a n g e s  in  m a le  a n d  fe ­
m ale  m o r ta l i ty  ra te s  a n d  th a t  o f  v a r io u s
a g e  g ro u p s , a r e  a ll in  so m e  w a y  c o n n e c te d  
w ith  n e g a tiv e  so c ia l a n d  e c o n o m ic  p ro ­
c e s s e s  th a t  k ic k e d  o ff  o r  g a th e r e d  m o m e n ­
tu m  a t th e  t im e  o f  th e  c h a n g e . T h e  lis t o f 
p o ss ib le  c a u s e s  is  n o t  e x h a u s te d  by  m a ss  
u n e m p lo y m e n t a n d  im p o v e rish m e n t. Law 
a n d  o rd e r , p u b lic  h e a lth  a n d  la b o u r  sa fe ty  
p ro b lem s a ls o  figu re  h ere . T h ere  is  n o  sp ace  
to  d is c u ss  o th e r  re lev an t p ro c e s s e s  c o n ­
n e c te d  w ith  th e  d ism an tlin g , liq u id a tio n  o r 
s im ply  th e  f u r th e r  d ep riv a tio n  o f  th e  s ta te  
h e a lth  a n d  so c ia l  serv ices. As a  su m m in g  
u p  o f  th e s e  n e g a tiv e  effects, th a t  is  a s  a 
p a r t  o f  th e  s o c ia l  co s ts , I p ro p o s e  to  d is ­
c u s s  a  c o m p u ta t io n  c o n c e rn in g  th e  lo s s  o f 
h u m a n  life a ttr ib u ta b le  to  th e  firs t fou r 
y e a rs  o f  th e  tra n s it io n , from  1990 a n d  1993.
T he c o m p u ta t io n  is th e  w o rk  o f  UNICEF 
re s e a rc h  s ta ff . T h e  p u rp o s e  w a s  to  d isco v ­
e r  w h a t p r o p o r t io n  o f  th e  g ro w th  in  c o n ­
so lid a te d  c r u d e  m o r ta lity  r a te s  w a s  a t t r ib ­
u ta b le  to  th e  r is e  in  a g e  a n d  g e n d e r  sp ec if­
ic m o r ta lity  ra te s ,  in d e p e n d e n t o f  n a tu ra l 
c h a n g e s  in  m o r ta l i ty  ra te s  d u e  to  a n  ag in g  
p o p u la t io n  a n d  c h a n g e s  in  th e  s iz e  o f  th e  
p o p u la tio n  (s e e  UNICEF, 1994, p. 42). In 
c o u n tr ie s  w h e r e  th e  m o r ta lity  ra te  rose , 
th e y  to o k  th e  c ru d e  d e a th  r a te  a n d  a d ju s t­
e d  it ta k in g  a c c o u n t  o f  th e  a b o v e  fac to rs . 
T he re m a in d e r  a f te r  th e  s u b s tr a c t io n  o f  th e  
n a tu ra l c h a n g e s  in  m o rta lity  th e y  ca lled  
"ex cess m o r ta l ity " .
B u lg aria  a n d  H u n g ary  a n d  m a le  Ro­
m a n ia n s  s h o w e d  e x c e ss  m o r ta l i ty  fo r  th e  
1 9 9 0 -1 9 9 3  p e r io d . In th e s e  th r e e  c o u n tr ie s  
3 8 ,0 0 0  e x c e s s  d e a th s  o v er fo u r  y e a r s  co u ld  
b e  a t t r ib u te d  to  th e  tr a n s fo rm a tio n . W as 
th is  lo s s  s m a ll  o r  ev en  n e g lig ib le  c o m ­
p a re d  to  a  to ta l  p o p u la t io n  o f  4 1 .5  m illion? 
Be th a t a s  i t  m ay , th e re  is n o  d o u b t, h o w ­
ever, th a t  w h a t  is  h a p p e n in g  in  R u ssia , th e  
U kra ine  a n d  s u r e ly  in  th e  o th e r  p o s t-S o v ie t 
s ta te s  a s  w e ll  a m o u n ts  to  a  d e m o g ra p h ic  
c a ta s tro p h e .
It is  s h o c k in g  th a t  th e  a n n u a l  g ro w th  in 
th e  to ta l n u m b e r  o f  d e a th s  c o m p a re d  to
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Table 5
LIFE EXPECTANCY AT BIRTH, 1 9 8 9 - 1 9 9 4  (y e a r s )
1989 1990 1991 1992 1993 1994 Change between
1994 and 1989
Bulgaria men 68.6 68.4 68.0 67.8 67.7 67.2 -1.4
women 75.1 75.2 74.7 74.4 75.1 74.8 -0.3
Czech Republic men 68.1 67.5 68.2 68.5 68.9 +0.8a
women 75.4 76.0 75.7 76.1 76.6 + 1.2a
Poland men 66.8 66.5 66.1 66.7 67.4 67.5 +0.7
women 75.5 75.5 75.3 75.7 76.0 76.1 +0.6
Hungary men 65.4 65.1 65.0 64.6 64.5 64.8 -0.6
women 73.8 73.7 73.8 73.7 73.8 74.2 +0.4
Romania men 66.6 66.6 66.6 66.1 -
women 72.7 73.1 73.2 73.2 -
Slovakia men 66.9 66.6 66.8 66.8 68.4 68.3 + 1.4
women 75.4 75.4 75.2 75.3 76.7 76.5 + 1.1
Russia men 64.2 63.8 63.5 62.0 58.9 58.2 -6.0
women 74.5 74.3 74.3 73.8 71.9 71.4 -3.1
Ukraine men 66.0 66.0 66.0 64.0 63.0 62.8 -3.2
women 75.0 75.0 75.0 74.0 73.0 73.2 -1.8
* 1993 data compared with 1989 data 
Source: UNICEF, 1995, p. 111.
th e  1989 level g re w  in R ussia  fro m  73 ,300  
in  1990 to  5 4 5 ,0 0 0  in  1993, in  th e  U k ra in e  
fro m  a n  a n n u a l 2 8 ,8 0 0  in  1990 to  129,700 
in  1993. C o m b in in g  th e  tw o, th e  e x c e ss  
m o rta lity  c a n  b e  s a id  to  b e  a ro u n d  8 4 2 ,0 0 0  
in  th e  fo u r y e a rs  fo llow ing  th e  c h a n g o v e r . 
B earin g  in  m in d  th a t  th is  c o m p u ta tio n  o n ly  
e x te n d s  a s  fa r a s  1993 a n d  th a t  th e  c ru d e  
m o rta lity  ra te  g re w  fu rth e r in  R u ss ia  in  
1994, from  a n  a n n u a l  14.5 p e r  th o u s a n d  to  
15.6 p e r  th o u s a n d , th is  co u ld  m e a n  a n  a d ­
d itio n a l lo s s  o f  c lo s e  to  h a lf  a  m ill io n  for 
R u ssia  a lo n e . T h e re  ca n  be n o  d o u b t  th a t  
th e  s i tu a tio n  d id  n o t  im prove in  1995.
H u m an  lo s s e s  d u e  to  th e  d is s o lu t io n  o f  
th e  Soviet E m p ire  a n d  th e  firs t fo u r  y e a r s  o f 
th e  sy s tem ic  c h a n g e  can  b e  c o m p a re d  to  
th o s e  c a u se d  by w a r . The a ro u n d  6 0 0 ,0 0 0
s o  lo s t  b y  R u ssia  a re  a lm o s t  o n e  a n d  a  h a lf  
tim e s  th e  B ritish  m ilita ry  a n d  civilian fata l 
c a s u a ltie s  fo r th e  six  y e a r s  o f  th e  S eco n d  
W orld W ar. T he 842 ,000  h u m a n  lo s se s  o f  
R ussia  a n d  th e  U kraine  c o m b in e d  a re  fa r in  
ex c e ss  o f  th e  jo in t S e c o n d  W o rld  W ar lo s s ­
es  o f  G re a t B ritain  a n d  th e  US, w h o se  p o p ­
u la tio n  a t  th e  tim e c o r r e s p o n d e d  to  th e  
p re s e n t jo in t  p o p u la tio n  o f  R u ss ia  a n d  th e  
U kraine . B u t a ll th is  h a p p e n e d  a t  a  tim e  o f  
"p eacefu l tra n s itio n " .
S o m e  c o n c l u s i o n s
t
As I s h o w e d , th e  so c ia l c o s t s  o f  t r a n s fo r ­m a t io n  so  fa r h av e  b e e n  h e a v y  in  every  
c o u n try , th o u g h  d iffe ring  f ro m  c o u n try  to  
c o u n try . It is  a lre a d y  c le a r  th a t ,  in  th e  su c -
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c e s s o r  s t a te s  o f  th e  S o v ie t U n ion , th e  o p e r ­
a tio n  o f  th e  e c o n o m y  a n d  th e  a d m in is tr a ­
tio n , a s  w e ll a s  la w  a n d  o rd e r , c o lla p se d  
u n d e r  th e  b u rd e n . T h e  p o p u la t io n  a re  o n  
th e  ed g e  o f  th e  ab y ss , b a re ly  su b s is tin g . 
"T ra n s it io n "  is  n o  lo n g e r  th e  r ig h t w o rd . 
T h e  a lte rn a t iv e s  a p p e a r  to  b e  fu r th e r  d is ­
so lu tio n  a n d  g ro w in g  c h a o s , o r  e ls e  a n  
o p e n  d ic ta to r s h ip . It is  un lik e ly , h o w ev er, 
th a t  ev en  th e  la t te r  w o u ld  p ro d u c e  a  rea l 
im p ro v e m e n t in  liv ing  c o n d it io n s  w ith in  a 
fo re se e a b le  fu tu re .
T h e re  a re  a t  le a s t  tw o  th in g s  o th e r  
c o u n tr ie s  u n d e rg o in g  a  c h a n g e  o f  sy s tem  
sh o u ld  le a rn  fro m  th is  s a d  ev en tu a lity .
■  W h en  th e  liv in g  c o n d it io n s  o f  th e  p o p u ­
la t io n  a re  c h a n g e d , th e  "p a s t"  c a n n o t, a n d  
s h o u ld  n o t, b e  w ip e d  o u t. W h a t is  n e e d e d  
in  th is  r e s p e c t  is  n o t  a  ra d ic a l b re a k  b u t 
g ra d u a l r e fo rm s  th a t  m a in ta in  c o n tin u ity . 
A cu te  so c ia l d if fe re n tia tio n  in  a  so c ie ty  
w h e re  a v e ra g e  in c o m e s  a re  lo w  a n d  e g a li­
ta r ia n is m  is  th e  a c c e p te d  a t t i tu d e  w ill 
c a u s e  u n b e a ra b le  te n s io n  a n d  s tre s s , a n d  
w ill m a rg in a liz e  a  g re a t  m a n y  p e o p le , w h o  
w ill lo se  a ll h o p e . T h e  f ig u re s  a llo w  o n e  to  
d is c e rn  a n  in te re s t in g  p a ra d o x . T h e re  is  n o  
fa m in e  in  R u ss ia  o r  th e  U k ra in e , n o r  is 
th e r e  o p e n  u n e m p lo y m e n t. P u b lic  u tilitie s  
o p e ra te  a f te r  a  fa sh io n , s o  d o  tr a n s p o r t  
a n d  c o m m e rc e , te a c h in g  c o n tin u e s  in  
s c h o o ls  a n d  u n iv e rs it ie s , d o c to r s  a n d  
n u r s e s  c a re  fo r  p e o p le , p u b lic  h e a lth  a u ­
th o r it ie s  e x e rc is e  c o n tro l. Yet, p e o p le  p e r ­
ish  a t  a  ra te  re m in is c e n t o f  tim e s  o f  w ar. 
Q u ite  o b v io u s ly  th is  m u s t b e  d u e  e ith e r  to  
th e  n a tu r e  o r  th e  r a te  o f  th e  c h a n g e s .
An a lie n  s o c ia l  o r  e c o n o m ic  p a tte rn  
m u s t  n o t b e  fo rc e d  o n  p e o p le , if, w ith in  
th e  fo re s e e a b le  fu tu re , th e  c h a n g e  im p lies  
se n s itiv e  d is a d v a n ta g e s  o r  lo s s e s  fo r th e
m a jo rity . If  th is  is  so , th e  c h a n g e s  c a n n o t 
b e  c a r r ie d  o u t  d e m o c ra tic a lly . T h e  R u ss ia n  
e x a m p le  s h o w s  th a t  b o th  d e m o c ra c y  a n d  
th e  s u c c e s s  o f  th e  c h a n g e s  s u f fe re d  a s  a  
re su lt.*
■  T h e  o th e r  C e n tra l a n d  E a s te rn  E u ro p e a n  
s ta te s — w ith  th e  p o s s ib le  e x c e p tio n  o f  
B u lg a ria— d id  n o t  p a y  a s  h ig h  a  p r ic e  fo r 
th e  c h a n g e s , a n d  th e y  live in  th e  h o p e  th a t  
th e  " tra n s i t io n "  w ill in d e e d  e n d  in  a n  im ­
p ro v e d  s i tu a t io n . T h e ir  p o s i t io n  d iffe rs . 
T h e  f ig u re s  s h o w  th a t  th e  C zech  R ep u b lic  
a n d  S lo v ak ia  to  s o m e  d e g re e  w e re  a b le  to  
g e t a w a y  w ith  th e  c h a n g e s  a t  re la tiv e ly  lo w  
so c ia l c o s ts . H u n g ary , o n  th e  o th e r  h a n d , 
s ta r t in g  e a r l ie r  a n d  fro m  a  b e t te r  p o s i t io n , 
p a id  a  h ig h e r  p rice , a lth o u g h  th e r e  is  little  
d iffe re n c e  b e tw e e n  th e  th re e  c o u n tr ie s  
w h e n  it  c o m e s  to  e c o n o m ic  o r  c u ltu ra l  
s ta n d a rd s ,  o r  g e o g ra p h y . T he r e a s o n s  
m u s t  su re ly  b e  s o u g h t  in  th e  s t r a te g ie s  o f  
c h a n g e  a n d  e c o n o m ic  p o lic ie s  o f  th e  th re e  
c o u n tr ie s .
As re g a rd s  th e  tr ia d  o f  u n e m p lo y m e n t, 
p o v e rty  a n d  liv ing  c o n d itio n s , b o th  th e  
C zech  R ep u b lic  a n d  H u n g a ry  d iffe r fro m  
th e  o th e r  c o u n tr ie s  in  o n e  re s p e c t. 
B e tw e e n  1990 a n d  1994 th e  n u m b e r  o f  
th o s e  in  e m p lo y m e n t d e c lin ed  le a s t  in  th e  
C zech  R ep u b lic  (9 .6  p e r  cen t) a n d  m o s t  in  
H u n g a ry  (25.7 p e r  ce n t; S ee  T ab le  1). In  m y 
o p in io n  th is  w a s  o f  c a rd in a l im p o r ta n c e  
w h e n  d e te rm in in g  d iffe re n c e s  o f  d e v e lo p ­
m e n t in  th e  tw o  c o u n tr ie s .
In  H u n g a ry  th e  s lo g a n  w as: " le t th e  r o t ­
te n  a p p le s  fall."  A ro u n d  1.4 m illio n  jo b s —  
by  a n  o d d  c o in c id e n c e  ex ac tly  th e  s a m e  
n u m b e r  a s  w e re  c re a te d  in  th e  p re v io u s  
fo r ty  y e a rs , b e tw e e n  1950 a n d  1990— w e re  
a b o lis h e d  by  th e  n a tio n a lis t -c o n s e rv a t iv e  
g o v e rn m e n t c o a litio n , in  a g re e m e n t w ith
■  This remains true although the experts propagating an alien pattern—and the foreign governments fi­
nancing the activities of these advisors—do not dare to admit failure, but deny falling standards of living in 
Central Eastern Europe like Sachs, (1995), wh o goes as far as describing Russia as a success story (Aslund, 
1994). On the character of alien patterns, see Szamuely (1995).
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th e  lib e ra l p a r t ie s  in  o p p o s itio n . T hese, 
n a tu ra lly , in c lu d e d  th e  se v e ra l h u n d re d  
th o u s a n d  jo b s  sac rified  in  a g r ic u ltu re  in  th e  
p o litica lly  m o tiv a te d  d e s tru c tio n  o f  la rg e- 
sca le  a g r ic u ltu ra l p ro d u c tio n . W ith o u t g o ­
ing  in to  d e ta ils , s u c h  a s  tax  lo s s e s  a n d  th e  
d ro p  in  so c ia l se c u r ity  c o n tr ib u tio n s  w h ich  
th is  im p lied , o r  th e  p a y m e n ts  th a t  h a d  to  
b e  m a d e  to  th e  u n em p lo y ed  a n d  th e  new ly  
re tired , o r  th e  c o n tr ib u tio n  a ll th is  m a d e  to  
b u d g e ta ry  e q u ilib r iu m  p ro b le m s, th e  h u g e  
d irec t ro le  p la y e d  b y  th is  il l-c o n s id e re d  
sh o c k  th e r a p y  in  g ro w in g  p a u p e riz a tio n , 
an d  w h a t  th is  inv o lv es in  m o ra le  is  obv i­
o u s. T h e re  h a v e  a lso  b e e n  o th e r  e c o n o m ic  
effects, s u c h  a s  th e  a b o lish in g  o f  d o m es tic  
sup p ly  a n d  e x p o r t cap ac ities .
T he e c o n o m ic  po licy  o f  th e  C zech 
R epublic  o n  th e  o th e r  h a n d  tr ie s  to  de lay  
s tru c tu ra l c h a n g e s  in  la rg e  e n te r p r i s e s  for 
a s  lo n g  a s  p o s s ib le , o n  th e  p rin c ip le  o f  
"tim e g a in e d , liv es sav ed " . V o u c h e r  p riv a ti­
z a tio n  to  a ll a p p e a ra n c e s  s p r e a d  th e  o w n ­
e rsh ip  o f  s t a te  firm s a m o n g s t th e  p o p u la ­
tio n  a s  a  w h o le . In  fact, c o n tro l o v e r m o s t 
o f  th e  c o u p o n s  w a s  a c q u ire d  b y  in v e s t­
m e n t fu n d s  o rg a n iz e d  by  s ta te  b a n k s . In 
th is  w a y  it  b e c a m e  p o ss ib le  to  su b s id iz e  
large firm s th r o u g h  th e  s ta te -o w n e d  banks, 
w ith o u t b u rd e n in g  th e  e x c h e q u e r . T h is is 
th e  " s e c re t"  o f  th e  lo w  ra te  o f  u n e m p lo y ­
m e n t in  th e  C zech  R epublic , o f  b u d g e ta ry  
e q u ilib r iu m  a n d , la s t  b u t n o t  le a s t, o f  th e  
fact th a t  th e  C zech  R epublic  is  th e  on ly  
co u n try  in  C e n tra l o r  E aste rn  E u ro p e  w h e re  
th e  o v e rw h e lm in g  m ajo rity  o f  th e  p o p u la ­
tio n  a p p ro v e s  th e  n e w  e c o n o m ic  sy s tem .
O f all th e  a d m in is tra t io n s , th e  c o n ­
se rv a tiv e  K la u s  g o v e rn m en t, in  sp ite  o f  
its  m o n e ta r i s t  a n d  f re e -m a rk e te e r  p h ra s e ­
ology, p ro v e d  its e l f  to  b e  th e  so c ia lly  m o s t 
sen s itiv e . T h a n k s  to  th is , th e  v a r io u s  so c ia l 
c o s ts  o f  th e  c h a n g e s  a re  th e  s m a lle s t  in  
th e  reg io n , a n d  th e  le g itim a tio n  o f  th e  new  
reg im e  a n d  th e  so c ia l s u p p o r t  it en joys, 
th e  g re a te s t .
A s th e  c re d ita b le  h o u s e h o ld  p a n e l s tu d ­
ie s  a n d  h o u s e h o ld  s ta tis t ic a l  su rv e y s  d is ­
c u s s e d  a b o v e  sh o w , in  H u n g a ry  a s  w e ll a s  
in . R u ss ia , th e  v e ry  y o u n g , i.e ., in fa n ts  a s  
w e ll a s  a d o le s c e n ts , a r e  a m o n g s t  th e  
p o o re s t .  At th e  s a m e  tim e  m o r ta l ity  r a te s  
a m o n g s t  th e  u n d e r  14 y e a r  o ld s  h a s  fa llen  
(ex cep t in  R ussia , th e  U k ra in e  a n d  B u l­
g a ria ) ev en  in  c o u n tr ie s  w h e re  th e  c ru d e  
m o r ta l i ty  ra te  h a s  r ise n .
UNICEF e x p e rts  p re s u m e  th a t  w h a t  m a y  
s e e m  a  c o n tr a d ic t io n  is  d u e  to  th e  fa c t th a t  
th e s e  c o u n tr ie s  w e re  a b le  to  m a in ta in  
s t a te  p u b lic  h e a lth , m o th e r , in fa n t a n d  
c h ild  c a re  in s t i tu t io n s  a n d  s ta te  h e a lth  a n d  
fam ily  su p p o r t.  T h e  UNICEF (1994) re p o r t  
s t r e s s e s  a s  s o m e th in g  h ig h ly  fa v o u ra b le  
th a t ,  in  1 9 9 0 -1 9 9 2  a c c o rd in g  to  th e ir  c a l­
c u la t io n s  (p. 71), tw o  c o u n tr ie s , th e  C zech  
R ep u b lic  a n d  H ungary , w e re  a b le  to  m a in ­
ta in  th e  re a l v a lu e  o f  p u b lic  h e a lth  e x p e n ­
d itu re . H u n g a ry  is m e n t io n e d  sp e c ia lly  a s  
th e  o n ly  c o u n try  (pp. 6 -8 )  w h e re  th e r e  
w e re  n o  c u ts  in  s ta te  c a re  fo r c h ild re n — in  
s p ite  o f  th e  re d u c tio n  in  c ré c h e  p la c e s—  
th a n k s  to  a llo w a n c e s  m a k in g  it p o s s ib le  
fo r  m o th e r s  o f  y o u n g  c h ild re n  to  s ta y  a t  
h o m e . In  1 9 9 0 -1 9 9 3  H u n g a ry  w a s  th e  o n ly  
c o u n tr y  w h e re  th e  p r o p o r t io n  o f  c h ild re n  
in  k in d e rg a r te n s  g rew .
T h is  sh o w e d  th a t , w h e re v e r  th e y  c o n ­
t in u e d  to  b e  m a in ta in e d , h e a lth  a n d  so c ia l 
s e rv ic e s  c re a te d  e a r l ie r  s ig n ific a n tly  a lle ­
v ia te d  th e  d e s tru c tiv e  e ffe c ts  o f  t r a n s f o r ­
m a t io n . It is  a lso  a p p a r e n t  th a t  th e  in te r ­
n a t io n a l  re p u ta tio n  o f  a  c o u n try  d e p e n d s  
n o t  o n ly  o n  its  sk ill in  m a n a g in g — th e  
m o n e ta ry  b a s e — b u t a ls o  o n  fa llin g  p r e ­
n a ta l  a n d  in fa n t m o r ta l i ty  r a te s  a t  a  tim e  
o f  e c o n o m ic  h a rd s h ip s  a n d  im p o v e r ish ­
m e n t.
It is  a ls o  c le a r  th a t  m a jo r  u n fa v o u ra b le  
s t ru c tu r a l  p ro c e s s e s  (m a ss  u n e m p lo y m e n t, 
p a u p e r iz a tio n )  a re  n o t  a t  a n  e n d  y e t, a n d  
th a t  p e o p le  d o  n o t  re g a rd  th e m  a s  b e in g  
so . I m e n t io n e d  a b o v e  th a t  p e o p le  g e n e ra l-
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ly  s till d is p o se  o v e r  th e  in f ra s t ru c tu ra l  
(m a te r ia l a n d  m o ra l) c o n d it io n s  n e e d e d  by 
a  c iv ilized  life -s ty le . If  e c o n o m ic  p o lic ie s  
d o  n o t  ex p lo it th e  n o t  s o - lo n g  p e r io d  o f  
tim e  a v a ila b le  a s  a  m o r a to r iu m  to  m o b iliz e  
th e s e  c a p a c itie s  a n d  o p tio n s , so c ia l  m a r ­
g in a liz a t io n — a s  a p p a r e n t  in  th e  CIS c o u n ­
tr ie s— w ill a s s u m e  p ro p o r t io n s  th a t  w ill 
c re a te  d is s a tis fa c t io n , a p a th y , v io le n c e  a n d  
c rim e  o n  a  s c a le  th a t  c a n  n o  lo n g e r  b e  
h a n d le d . W h a t m ay  th e n  w e ll h a p p e n  is 
th a t  th e  d e m o c ra tic  p o litic a l o rd e r  itse lf  
w ill b e c o m e  o n e  o f  th e  c o s ts  o r  sac rific e s  
o f  th e  tr a n s fo rm a t io n . ■'*
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J ú l i a  S z a l a í
Why the Poor Are Poor
Af te r  th e  e u p h o r ia  a n d  h ig h  e x p e c ta tio n s  o f  th e  la te  1980s, a ll th e  s o c ie tie s  o f  
th e  fo rm e r  S o v ie t b lo c  h a v e  h a d  to  live 
th r o u g h  th e  p a in fu l so c ia l a n d  e c o n o m ic  
c o n s t r a in ts  th e ir  a d ju s tm e n t to  th e  w o r ld  
m a rk e t  h a s  e n ta i le d . T h e  firs t h a lf  o f  th e  
19 9 0 s  h a s  b ro u g h t a b o u t  a  s te a d y  in c re a se  
o f  p o v e rty  in  a ll th e  C en tra l E u ro p e a n  
c o u n tr ie s  c o n c e rn e d . A lth o u g h  it is  d iffi­
c u lt  to  e s t im a te  th e  a c tu a l s ize  o f  th e  s o ­
c ia l g ro u p s  w h ich  h a v e  b e e n  s o  h it, ev e n  
th e  m o s t  ra d ic a l p ro ta g o n is ts  o f  ra p id  
m a rk e tiz a tio n  a c k n o w le d g e  th e  so c io -p sy -  
c h o lo g ic a l sh o c k  th a t  th e  re m a rk a b le  le a p  
in  th e  n u m b e r  o f  th o s e  liv ing  in  u n b e a r ­
a b le  c o n d it io n s  h a s  g e n e ra te d .
D e sp ite  th e  s h o c k  a n d  f ru s tra tio n , th e  
p o v e rty  e x p lo s io n  h a s  n o t  b e e n  a c c o rd e d  
a  p la c e  o n  th e  l is t o f  th e  m o s t  u rg e n t  s o ­
c io -p o litic a l is s u e s  in  a n y  o f  th e  c o u n tr ie s
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c o n c e rn e d . F o r H ungary , li te ra lly  fro m  th e  
m o m e n t th e  n e w  d e m o c ra tic  o r d e r  cam e  
in to  b e in g , th e  p o v e rty  is s u e  a c tu a lly  v an ­
ish e d  fro m  th e  p o litic a l a g e n d a . T h e  to n e  
a d o p te d  in  p re s s  r e p o r ts  o n  th e  g ro w in g  
n u m b e r  o f  th o s e  liv ing  b e lo w  su b s is te n c e  
level h a rd ly  d iffe rs  fro m  th a t  o f  th e  lo n g ­
te rm  w e a th e r  fo re c a s ts— th e  c o n s ta n t  in ­
c re a s e  h a s  ra p id ly  b e c o m e  a  "c u s to m a ry "  
a n d  "fa ta l"  fa c t o f  e v e ry d a y  life th a t  n o t 
to o  m u c h  c a n  b e  d o n e  a b o u t .
T h e  ra p id  d e p o litiz a tio n  o f  th e  poverty  
is su e  is  n ew : th e  d e m o n s tr a t io n  o f  th e  fact 
th a t  p o v e rty  d id  e x is t u n d e r  so c ia lism  w as 
o n e  o f  th e  k ey  p o in ts  in  th e  so c ia l c ritiq u es  
o f  th e  c o m m u n is t  s y s te m  w h ic h , for its  
p a rt, re g a rd e d  th e  w h o le  s u b je c t  a s  ta b o o  
rig h t u p  to  its  c o lla p se . T h e  ta b o o  w a s  so  
s tro n g  th a t  u s in g  th e  te rm  "p o v erty "  w a s  
re g a rd e d  a s  a  d is s id e n t ac tiv ity . T here  
w e re  a  n u m b e r  o f  id e o lo g ic a l re a s o n s  fo r 
th is , b u t  p a ra m o u n t w a s  th e  fe a r  th a t th e  
h is to r ic a l m iss io n  o f  so c ia l is t  m o d e rn iz a ­
tio n  to  p ro v id e  g e n e ra l w e ll-b e in g  w a s  b e ­
ing  q u e s t io n e d .
F o rc e d  in d u s tr ia liz a tio n  p ro m ise d  g e n ­
e ra l s e c u r ity  th ro u g h  th e  le g a l o b lig a tio n  
to  w o rk : in  th is  s e n se , th e  c o m p le te  a n d  
p e rm a n e n t  e lim in a tio n  o f  p re - w a r  p overty  
w a s  in te n d e d  to  ju s tify  th e  g ra n d io s e  c o m ­
m u n is t  p ro g ra m m e  o f  a n  a l l - ro u n d  socia l 
tr a n s fo rm a t io n  d riv en  a n d  c o n tro lle d  ex ­
c lu s iv e ly  by  th e  c e n tra l o r g a n s  o f  th e  CP.
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A c lo se  e x a m in a tio n  o f  th e  p ro c e s se s , 
h o w ev e r, le d  to  th e  c o n c lu s io n  th a t  w ith  
th e  d e m a n d  fo r  la b o u r  c re a te d  by  th e  
q u a n tita tiv e  g ro w th  in  p ro d u c tio n , p o v e rty  
h ad , a t  b e s t, m o v e d  w ith in  th e  g a te s  o f  th e  
fa c to rie s . T h e  p o o r  s im p ly  h a d  b e e n  c o n ­
v e rte d  fro m  a  d e p riv e d  a g ra r ia n  p ro le ta r ia t  
in to  fa c e le s s  m a s s e s  o f  u n d e rp a id  u n ­
sk illed  w o rk e rs  w i th o u t  ev en  th e  m in im u m  
o f  p o litic a l r ig h ts  to  c o n tro l th e  c o n d i­
tio n s  o f  th e ir  d a ily  life.
D e m o n s tra t io n s  o f  e x is tin g  p o v e rty  a n d  
w h a t it e n ta i le d  th r e a te n e d  to  u n d e rm in e  
w h a t  w a s  th e  h is to r ic a l ju s tif ic a tio n  o f  th e  
c o m m u n is t  a g e n d a ; th is  h o w e v e r  w h o u ld  
n o t  h av e  b e e n  su ffic ie n t in  i ts e lf  to  k e e p  
th e  ta b o o  a liv e  if, p a rad o x ica lly , th e  v o ice  
o f  p o w e r h a d  n o t  a c h ie v e d  a  b ro a d  so c ia l 
s u p p o r t  th ro u g h  th e  sp re a d  o f  th e  s e c o n d  
e c o n o m y , th e  c h ie f  in s ti tu t io n  sy m b o lis in g  
lib e ra liz a tio n  in  c o m m u n is t  p o licy  a f te r  th e  
d e fe a t o f  th e  1956 re v o lu tio n .
T h e  in n o v a t io n  a n d  th e  k ey  to  th e  p o p ­
u la r ity  o f  th e  w a y  th e  CP ru le d  fro m  th e  
m id -s ix tie s  to  th e  c o lla p se  o f  th e  re g im e  
(called , a f te r  its  le a d e r , th e  K ád ár e ra ) lay  
in  th a t  frag ile  c o m p ro m is e  b e tw e e n  th e  
C o m m u n is t P a r ty  a n d  th e  d e fe a te d  so c ie ty . 
T h e  e s s e n c e  o f  th is  c o m p ro m ise  w a s  a  ta c ­
it a c c e p ta n c e , e v e n  a  g ra d u a l e x p a n s io n , o f  
th e  sp a c e  fo r in d iv id u a l a u to n o m y , b a s e d  
o n  th e  " r e h a b il i ta t io n "  o f  th e  o n e  a n d  o n ly  
in s ti tu t io n  w h ic h  w a s  le g itim a te ly  in d e ­
p e n d e n t  o f  d ir e c t  p o litic a l c o n tro l, th e  
fam ily . N o b o d y  c o u ld  fo re se e  th e  e x te n t o f  
c h a n g e  th a t  th e  a p p a re n t ly  m in o r  p o litic a l 
c o n c e s s io n s  to  a  l im ite d  p riv a te  a u to n o jn y  
b ro u g h t to  e v e ry d a y  life. T h e  re g a in e d  
" fre e d o m "  fo r p riv acy , in  e x c h a n g e  fo r u n ­
re se rv e d  fu lf ilm e n t o f  o n e 's  d u tie s  in  th e  
so c ia lis t d o m a in , re le a s e d  a  tr e m e n d o u s  
en e rg y . T he a c tu a l  m o d e rn iz a t io n  o f  
H u n g a ry  an d , w ith  it, th e  in c re a se d  m a te r i­
a l w e ll-b e in g  o f  la rg e  s e c to rs  o f  so c ie ty  
w a s  m a d e  p o s s ib le  by  th e  fa m ily -b a se d  
sm a ll " e n te rp r is e s "  th a t  h a v e  ev o lv ed  o n
th e  b a s is  o f  th is  ta c it c o m p ro m ise . T he 
m a n ife s ta t io n  o f  th e  c o m p ro m is e  w a s  in  
th e  ra p id  s p r e a d  o f  a  life s t r a te g y  b a se d  
o n  p a r t ic ip a tio n  in  b o th  e c o n o m ie s — th e  
first, "o ffic ia l,"  a n d  th e  s e c o n d , " in fo r­
m a l"— in o th e r  w o rd s , a  w a y  o f  life  u n d e r ­
p in n e d  by  tw o  p illa rs .
T h ro u g h  th e  w id e n in g  p a r t ic ip a t io n  in  
th e  s e c o n d  (in fo rm al) e c o n o m y , i t  b e c a m e  
p o ss ib le , h o w e v e r, to  "ad m it"  th a t  in c o m e  
d is p a r it ie s  e x is te d  a n d , in  tim e , e v e n  to  
fa v o u r th e m , a lth o u g h  w ith in  lim its. 
"F a llin g  b e h in d "  n o w  a p p e a re d  to  b e  a t ­
tr ib u ta b le  so le ly  to  th e  fau lt o f  in d iv id u a ls  
a n d  fa m ilie s  th e m se lv e s . It b e c a m e  a  g e n ­
e ra l g u id in g  p r in c ip le  th a t p e o p le  w e re  free  
to  w o rk  in  th e ir  o w n  h o m e s , o f  th e i r  o w n  
c h o ic e — p ro v id e d  th e y  re c o g n iz e d  th e  s o ­
c ia lis t ru le s — a n d  th e ir  p ro s p e r ity  d e p e n d ­
e d  o n ly  o n  th e ir  d ilig en ce  a n d  sk ills . If a n  
in d iv id u a l d id  n o t  p ro sp e r , th e r e  w a s  
s o m e th in g  "w ro n g "  w ith  h im , a n d  b e h a v ­
io u r  d e v ia tin g  fro m  th a t  o f  th e  m a jo rity  
w a s  c e r ta in ly  n o t  a  c a u se  th a t  s o c ie ty  a s  a  
w h o le  s h o u ld  su p p o r t.
W ith  th e  c o lla p se  o f  so c ia lism , it s u d ­
d en ly  b e c a m e  c lea r , h o w ev e r th a t  in h e r ite d  
p o v e rty  c a n n o t  b e  e x p la in e d  w ith in  th e  
c o n c e p tu a l f r a m e w o rk  o f  in c o m e  in e q u a l i­
tie s . T h e  in te g ra t in g  h o o p  o f  s o c ia l is t  o r ­
g a n iz a tio n a l m e m b e rsh ip  d is a p p e a re d  an d , 
w h e n  th e  h o o p  fell aw ay, H u n g a r ia n  s o c i­
e ty  fo u n d  its e lf  sp lit  in to  tw o  p a r ts .  T h e  d i­
v id in g  lin e  b e tw e e n  th e  tw o  c a n  b e  fo u n d  
p re c ise ly  in  th e  e a r l ie r  a t ta c h m e n t  to  th e  
s e c o n d  e c o n o m y  a n d  to  th e  in fo rm a l s o ­
c ia l r e la t io n s  o rg a n iz e d  a ro u n d  it o r , c o n ­
versely , in  th e  p rac tica lly  c o m p le te  a b ­
s e n c e  o f  th e s e  a t ta c h m e n ts . A lth o u g h  th e  
tr a n s i t io n  a n d  th e  lo n g - la s t in g  e c o n o m ic  
c ris is  a c c o m p a n y in g  it h a s  b ro u g h t a b o u t  a  
d e c lin e  in  th e  s ta n d a r d  o f  liv ing  fo r  m any , 
still, th e  f e a tu re s  o f  im p o v e r ish m e n t 
(lead in g  to  h o w e v e r  pa in fu l b u t  t r a n s i to ry  
lo s s e s  in  f in a n c ia l te rm s  w ith o u t  a ffe c tin g  
o th e r  a s p e c ts  o f  th e  a c tu a l so c ia l p o s i t io n
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o f  in d iv id u a ls  a n d  fam ilies) c a n  e a s i ly  b e  
d is tin g u ish e d  f ro m  th e  re - a p p e a ra n c e  o f  
o ld  poverty , th e  la t te r  b e in g  a  c o n s e q u e n c e  
o f  a  la s tin g  d e p e n d e n c e  so le ly  o n  th e  " s o ­
c ia lis t p il la r” o f  life  th a t  v a n is h e d  q u ick ly  
a f te r  th e  c o lla p se  o f  th e  reg im e . T h e  "old  
p o o r"  a re  th o s e  w h o  a lw ays w e re  o n  th e  
fr in g es  o f  s ta te -e m p lo y m e n t, w h o  w e re  
k e p t w ith in  th e  in s ti tu tio n a l s c h e m e s  
m a in ly  by  c o m p u ls io n , w h o  a lw a y s  la c k e d  
p ro te c tio n  a g a in s t  o p p re s s io n  fro m  ab o v e , 
a n d  fo r w h o m  th e r e  h a d  a lw ay s b e e n  little  
a c c e s s  to  m a te r ia l ,  c u ltu ra l a n d  c o n ta c t 
c a p ita l.
Th e  r e - e m e r g e n i n g  f a u l t  l i n e s  o f  
p r e - w a r  s o c i e t y
Th e  a m a z in g ly  ra p id  g ro w th  o f  th e  s e c ­o n d  e c o n o m y  a n d  th e  c e n tra l ro le  i t  very  
s o o n  c a m e  to  p la y  in  sh a p in g  e v e ry d a y  life 
re s te d  o n  th e  a s p ira t io n s  for a  lo w e r  m id ­
d le -c la s s  w a y  o f  liv ing  o f  a  g r e a t  m a n y  
H u n g a ria n s , a s p ir a t io n s  th a t  h a d  b e e n  
fo rc ib ly  p e n t  u p  fo r  d e c a d e s  a f te r  th e  c o m ­
m u n is t  ta k e -o v e r  in  th e  la te  1 9 4 0 s. T he 
ro o ts  o f  th e s e  a s p ira tio n s  re a c h  b a c k  to  
b e fo re  th e  S e c o n d  W orld  W ar w h e n  ev en  
sm a llh o ld e rs  d e v e lo p e d  in  b o th  th e i r  p ro ­
d u c tio n  te c h n o lo g y  a n d  in  th e i r  a s p i r a ­
tio n s  a n d  a t t i tu d e s  a  w ill in g n e ss  to  ra d i­
ca lly  c h a n g e  th e  o rg a n iz a tio n  o f  th e i r  lives 
a s  s o o n  a s  th e  o p p o r tu n ity  a ro s e , to  m ove 
fro m  th e  s t r ic t  b o n d a g e s  a n d  r o u t in e s  to ­
w a rd s  a fo rm  o f  a c c u m u la tio n  b a s e d  o n  
flexible a d a p ta t io n  o f  th e  fam ily  w o rk  o r ­
g a n iz a tio n  a n d  th e  se lf-e x p lo ita tiv e  c o n ­
s id e ra b le  in c r e a s e  o f  th e ir  la b o u r  in p u t. 
T h e  d is tr ib u tio n  o f  th e  la rg e  e s ta te s  in  
1945 w o u ld  h a v e  g iv en  a n  a d d e d  im p e tu s  
b u t  w a s  c u t s h o r t  by  fo rced  c o lle c tiv iz a tio n  
p rac tica lly  e ra d ic a t in g  p riva te  fa rm in g .
In c o n tr a s t  to  p e a s a n ts  a n d  sm a llh o ld ­
e rs , th e  a g ra r ia n -p r o le ta r ia t  h a d  b e e n  
fo rced  o n to  th e  fr in g e  o f  so c ie ty . T h ese  
p eo p le , p ro v id in g  th e  la b o u r  fo rc e  o f  la rg e
e s ta te s , h a d  fo r g e n e ra t io n s  liv ed  d e te r ­
m in e d  b y  d ire c t d e p e n d e n c y  o n , a n d  p a tr i­
a rc h a l s u b o r d in a tio n  to , la rg e  c h u rc h  a n d  
s e c u la r  e s ta te s .
T h is  w a s  th e  b a s is  o f  s o c ia lis t  m o d e r n ­
iz a tio n . T h e  p o v e rty -s tr ic k e n  m a s s e s  o f  th e  
la t ifu n d ia  w e re  th e  m a in  ta r g e ts  o f  th e  h is ­
to r ic a l m is s io n  o f  c o m m u n is m . F o r th em , 
th e  s t a tu s  o f  w a g e  la b o u r  in  in d u s try  in  
fac t m e a n t  m o d e rn iz a tio n : it in v o lv ed  a 
sh if t f ro m  d ire c t p a tr ia r c h a l d e p e n d e n c y  to  
m o re  im p e rs o n a l  c o n d it io n s  a n d  th u s  a lso  
b ro u g h t th e  c h a n c e  o f  e s c a p e  fro m  th e ir  
b o n d s . T h e  c o m m u n is ts  c o u ld  c o u n t  o n  
th e ir  h ig h  d e g re e  o f  m o b ili ty  (s in ce  th ey  
w e re  n o t  tie d  by  o w n e rsh ip  o f  la n d  o r  th e  
in s t i tu t io n a l  sy s te m  o f  th e  v illage), o n  th e ir  
u n fa m ilia r i ty  w ith  th e  m o n e y  e c o n o m y  o r  
m o d e rn  c a p ita lis t  m a rk e t a n d  o n  th e  a b ­
s e n c e  o f  a n y  a s p ira tio n s  to  a c c u m u la te  
w e a lth  (for, s in ce  tim e  im m e m o ria l, th ey  
h a d  re c e iv e d  th e ir  s u s te n a n c e  in  k ind; 
c o m p a r e d  to  th is, im p o ss ib ly  lo w  w a g e s  in  
in d u s try  d id  n o t m e a n  a  s h a r p  d ro p  for 
th em , a ll th e  m o re  s o  s in c e  m a n y  o f  th e ir  
n e e d s  c o n tin u e d  to  b e  su p p l ie d  in  k ind). 
T h e  re g im e  c o u ld  a ls o  c o u n t  o n  th e m  
s m o o th ly  in te r io r iz in g  th e  s y s te m  o f  r e ­
w a rd s  a n d  s a n c t io n s  o f  so c ia l is t  d is tr ib u ­
tio n , in  k e e p in g  w ith  p r in c ip le s  a c q u ire d  
w ith in  th e  sy s te m  o f  p a tr ia r c h a l  re la tio n s . 
In  th is  s e n s e ,  th e ir  h e rd in g  in to  so c ia lis t 
la rg e -s c a le  in d u s try  w a s  a c c o m p lis h e d  a s  
th e  s im p le  c o n tin u a tio n  o f  e a r l ie r  fo rm s. 
At th e  m o s t, in n o v a tio n s  w e re  te c h n ic a l, 
th e re  w a s  n o th in g  n e w  in  th e  e s s e n c e  o f  
th e ir  s u b o r d in a te d  s i tu a t io n .
T h e  in s t i tu t io n s  o f  so c ia l is t  d is tr ib u tio n  
c o p ie d  th is  sa m e  "se rf"  a n th ro p o lo g y . 
U n d iffe re n tia te d  m a s s  e d u c a tio n , h e a lth  
se rv ic e s  th a t  s tro v e  fo r q u a n ti ta t iv e  p e rfo r­
m a n c e s  a n d  c a m p a ig n -ty p e  re s u lts , h o u s ­
in g  fo r w o rk e rs  th a t  re c a l le d  th e  h o u s in g  
p ro v id e d  fo r se rfs  o n  th e  la rg e  e s ta te s ,  a  
so c ia l s e c u r ity  sy s te m  th a t  p a id  im p o ss ib ly  
lo w  p e n s io n s ,  ev en  th e  c a n te e n  m e a ls  a n d
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th e  sh a b b y  in s t i tu t io n s  p ro v id in g  d ay  ca re  
fo r ch ild ren , w e re  all b a s e d  o n  tr a d it io n a l­
ism , n o t o n  th e  m o d e rn  n o t io n  o f  th e  c iti­
zen . T h e se  fo rm s  o f  p ro v is io n  c re a te d  a  
bu ffer a ro u n d  th e  lives o f  th e  p e n n ile s s  
a g ra r ia n  p ro le ta r ia t ,  b u t  d id  n o t  c h a n g e  
th e ir  s u b u r d o n a t io n  a n d  d e fe n c e le s sn e s s . 
In  th is  w ay , th e  p a tr ia r c h a l r e la t io n s  o f  
th e  la rg e  e s t a te s  c o u ld  b e  tra n s fo rm e d  
sm o o th ly  in to  th e  so c ia lis t h ie ra rc h ie s  o f  
c o m m u n is t g u id a n c e . S h a rp  c h a n g e s  in  
id eo lo g y  u s e d  to  ju s tify  th e  h ie ra rc h ic a l o r ­
d e r  did  n o t  c h a n g e  its  d e e p ly - ro o te d  p ra c ­
tices, w h ich  n o w  fa ith fu lly  s e rv e d  th e  c a m ­
p a ig n -ty p e  o rg a n iz a t io n  o f  so c ie ty , b u t 
to o k  its  m o d e l f ro m  th e  w o r ld  o f  se rfd o m . 
T hus, in  th e  fin a l a n a ly s is , th e  m o d e l o f  
a d m in is tra t io n  r e m a in e d  u n c h a n g e d , even  
if  th e  n ew  m e th o d  o f  e x c e rc iz in g  it b e c a m e  
th e  c lea r  d is t in g u is h in g  fe a tu re  o f  th e  
everyday  o p e ra t io n  o f  th e  s o c ia l is t  sy s tem .
Th e se  u n ifo rm  in s t i tu t io n a l  p ra c t ic e s  s u c ­cessfu lly  a n d  la s tin g ly  d is g u is e d  th e  fac t 
th a t  th e  d e e p  fa u lt lin e s  o f  in te rw a r  so c ie ty  
h a d  a t th e  m o s t  b e e n  c o n d e m n e d  to  a n  
en fo rced  s le e p  b u t  h a d  n o t  b e e n  e lim in a t­
ed . Later, a  h e a v y  p ric e  h a d  to  b e  p a id  (and  
is  still b e in g  p a id ) fo r th is . O n  th e  o th e r  
h a n d , th e  n e w  s t ru c tu r e  d id , in  fac t, o p en  
u p  ce rta in  p a th s  fo r  a d v a n c e m e n t fo r th e  
p o o re s t: th e ir  p a r t ia l  lin k s  w ith  to w n s  a n d  
la rg e  in d u s tr ia l p la n ts , h o w e v e r  w e a k  a n d  
o n e -s id e d , in  th e o r y  o p e n e d  th e  d o o r  to  a  
m o d e rn  in d u s tr ia l  d iv is io n  o f  la b o u r  a n d  to  
m o d e rn  so c ia l r e la t io n s  b a s e d  o n  it. This, 
in  tu rn , a d d e d  a  n e w  fa c e t to  th e  illu s io n  o f  
o v e rco m in g  p o v e r ty  fo r ev er. It w a s  n o t 
p o ss ib le  to  fo r e s e e  in  th e  e a r ly  y e a r s  th a t 
th is  "en try" w a s  in  fa c t a  tr a p  t h a t  c re a te d  
th e  c o n d it io n s  fo r  th e ir , a n d  la te r , fo r th e ir  
d e s c e n d a n ts ' e x c lu s io n .
W ith th e  a p p e a ra n c e  o f  th e  se c o n d  
eco n o m y , c o u r s e s  s e p a r a te d  in  a  p e rm a ­
n e n t  a n d  in c re a s in g ly  s tr ik in g  w ay , re p ro ­
ducin g , ev en  if  in  a  c h a n g e d  fo rm , th e  h is ­
to r ic  so c ia l fau lt lin e s . T h is in h e r ite d  d is ­
a d v a n ta g e  c a n  b e  in te rp re te d  in  te r m s  o f  
th e  p re c o n d i t io n s  th a t  w e re  n e e d e d  to  c re ­
a te  a  su c c e s s fu l w a y  o f  life b a s e d  o n  th e  
tw o  e c o n o m ie s , a n d  th e  e x te n t to  w h ic h  
th e  d iffe ren t s o c ia l  g ro u p s  d is p o s e d  o f  
th e s e  c o n d it io n s  w h ic h  w as, in  tu rn , r e la t ­
e d  to  th e  p o s i t io n  th e y  o c c u p ie d  w ith in  
so c ie ty .
T h e  f irs t o f  th e  p re c o n d itio n s  w a s  th e  
c h a ra c te r  o f  th e  in fo rm a l se c o n d  e c o n o m y  
a n d  its  g e a r in g  in to  th e  fo rm al e c o n o m y . 
T h e  fo rm e r c o u ld  e x is t  o n ly  if  it w a s  in s e p ­
a ra b ly  in te r tw in e d  w ith  th e  firs t e c o n o m y  
u n d e r  full c o m m u n is t  co n tro l. T h o s e  w ith  
o n ly  a  lo o s e  o r  p e r ip h e ra l lin k  w ith  th e  
f irs t e c o n o m y  h a d  v e ry  little  c h a n c e  o f  p a r ­
tic ip a t io n  in  th e  s e c o n d  e c o n o m y  fro m  th e  
s ta r t ,  h av in g  n o  a c c e s s  e ith e r  to  in d e p e n ­
d e n t  c a p ita l o r  to  t im e  (th e  m o s t im p o r ta n t  
re s o u rc e  fo r th e  o p e ra t io n  o f  th e  s e c o n d  
eco n o m y ) o r  to  c o n n e c t io n s  if  th e ir  p o s i­
t io n s  w ith in  th e  s t r u c tu r e  o f  s o c ia lis t  p r o ­
d u c tio n  w a s  n o t  s ta b le .  W ith a c o m p u lso ry  
e ig h t-h o u r-d a y , th e  "free" tim e a v a ila b le  
fo r  p ro d u c tio n  in  th e  se c o n d  e c o n o m y  
c o u ld  b e  u s e d  in  p ra c t ic e  by  th o s e  en jo y in g  
th e  b e n e fits  o f  o n e  o f  th e  so c ia l se c u r ity  
sc h e m e s . D isab ility  o r  o ld -a g e  p e n s io n s , 
s ick -p ay , jo b - p ro te c te d  ch ild -ca re  a llo w ­
a n c e  fo r y o u n g  p a r e n t s  a ll re q u ire d  re g u la r  
e m p lo y m e n t o v e r a  lo n g e r p erio d . In  th e  
a b s e n c e  o f  m a r k e t  c red it a n d  p riv a te  
b a n k s , w ith  th e  g iv e n  lo w  w a g e  level, th e  
o n ly  w a y  th a t  fu n d s  c o u ld  b e  o b ta in e d  w a s  
th r o u g h  lo a n s  p ro v id e d  by th e  e m p lo y e r o r  
th e  N a tio n a l S a v in g s  B ank, a n d  th e s e  lo a n s  
w e re  g iven  o n ly  to  re lia b le  e m p lo y e e s  loyal 
to  th e ir  p la c e  o f  e m p lo y m e n t. B ut n o t  o n ly  
fu n d s  a n d  tim e  w e re  lin k ed  to  s e c u re  e m ­
p lo y m en t, s in c e  th e  n e c e ssa ry  a c q u a in ­
ta n c e s  a n d  th e  a c tu a l  m a te ria l "cap ita l"  
h a d  to  c o m e  fro m  th e re , to o . O nly  th o s e  
w h o  h a d  su ffic ien tly  s e c u re  a n d  re c o g n iz e d  
p o s i t io n s  in  th e  f irs t e c o n o m y  w ere  a b le  to  
fin d  th e ir  w ay  to  th e  re la tiv e ly  in d e p e n d e n t
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s e c o n d  o n e . S e a s o n a l w o rk e rs  in  in d u s try , 
th e  u n sk ille d  la b o u re rs  w h o  te m p o ra r ily  
in te r ru p te d  th e ir  em p lo y m e n t in  in d u s try  
in  th e  h o p e  o f  find ing  b e tte r  e a rn in g s  
w h e n  th e re  w a s  s e a s o n a l w o rk  in  a g r ic u l­
tu re , th e  G y p s ie s  w h o  c o u ld  e a s ily  find  
th e m se lv e s  w ith o u t  a  jo b  b e c a u s e  o f  ev en  
m in o r  d isc ip lin a ry  in frin g em en ts , th e  tru c k  
lo a d e rs  a n d  d r iv e rs ' a s s is ta n ts  (k n o w n  a s  
"b ird s  o f  p a s s a g e " )  freq u en tly  c h a n g in g  
jo b s , n e v e r b e lo n g e d  in  th is  c a te g o ry .
In  th e ir  c a se , it w a s  ju s t  a s  u n c e r ta in  
th a t  th e y  w o u ld  m e e t th e  s e c o n d  c o n d i­
tio n . A s u c c e s s fu l r ise  in to  th e  lo w e r  m id ­
d le -c la s s  re q u ire d  a  sm o o th ly  c o -o p e ra tin g  
fam ily  w o rk  o rg a n iz a tio n  c a p a b le  o f  r e ­
s p o n d in g  to  c h a n g in g  ro les  a n d  ta s k s  w ith  
a  flexib le in te rn a l  d iv ision  o f  la b o u r . T h is 
c o -o p e r a t io n  a b o v e  all re q u ire d  sp a tia l 
p ro x im ity  fo r  th e  fam ily  to  b e  a b le  to  o rg a ­
n ize  b u ild in g  th e ir  h o m es , w o rk in g  o n  th e  
h o u s e h o ld  p lo t  o r  tak in g  p ro d u c e  to  th e  
m a rk e t. H o w ev er, th o s e  m e m b e rs  o f  th e  
fam ily  w h o  s ta y e d  a t  h o m e  c o u ld  n o t 
c o u n t  o n  th e  la b o u r  o f  th o se  w h o  re tu rn e d  
h o m e  o n ly  a t  th e  w e e k e n d s  fro m  th e ir  d is ­
ta n t  jo b , o r  h a d  m o v ed  to  a  d is ta n t  p o in t in  
th e  c o u n try  in  th e  h o p e  o f  b e t te r  w a g e s . If 
th e re  w a s  n o  flexib le, c o -o p e ra tin g  w o rk  
o rg a n iz a tio n , th e n  th e re  w a s  n o  re liab le  
b a s is  fo r s u b s t i tu t in g  a n  e x c h a n g e  o f  
la b o u r  fo r m iss in g  funds, a n d  th u s , th e re  
w a s  n o  p o s s ib il ity  o f  a c c u m u la tin g  c a p ita l 
o r  u n d e rta k in g , lo n g e r- te rm  v e n tu r e s  r e ­
q u ir in g  la rg e r  in v e s tm e n t.
T h e  th ird  c o n d it io n  w as  in te g ra t io n  in  a 
c o m m u n ity  b e y o n d  th e  fam ily . W h e th e r 
th is  w a s  th e  w o rk p la c e  o r  p la c e  o f  re s i­
d en ce , in te g ra t io n  in  th e  c o m m u n ity  o b v i­
o u s ly  re q u ire d  a  re g u la r  c o n tr ib u t io n  to  
a n d  a  c o n s ta n t  p a rtic ip a tio n  in  its  in fo rm a l 
n e tw o rk . T h is  c o n tr ib u tio n  n e e d e d  a  p ro ­
lo n g ed , o r  a t  le a s t  p red ic tab le , p re se n c e . 
In  rea lity , p e rh a p s  b e c a u se  o f  th e  la t te r  
fe a tu re , . th is  c o n d it io n  c o u ld  n o t  b e  r e ­
g a rd e d  a s  s e p a r a te  from  th e  fo rm er, if a
w h o le  c lu s te r  o f  g h e tto  c o m m u n it ie s  h a d  
n o t  b e e n  c re a te d  th r o u g h  th e  fo rc e d  m o b i­
liz a tio n  im p o se d  by  so c ia lism , w h ic h  d r a s ­
tic a lly  m ag n ified  th e  c o u n tr y 's  t r a d it io n a l 
re g io n a l in e q u a lit ie s  a n d  co llec tiv e ly  e x ­
c lu d e d  c o m m u n itie s  f ro m  a ll p o ss ib il ity  o f  
p a r t ic ip a t io n  in  th e  s e c o n d  e c o n o m y . In  
tim e , in te rn a l re la tio n s  o f  th e s e  b a c k w a te r  
s e t t le m e n ts  b e c a m e  s o  d is to r te d  a n d  
s tu n te d  th a t  th e ir  s k e w e d  so c ia l s t ru c tu r e  
a c te d  a s  a  s e p a ra te  fa c to r , in  i ts e lf  p re v e n t­
in g  a n y  sy s te m  o f  m u tu a l  h e lp . In  th e  a b ­
s e n c e  o f  a n  in fo rm a l n e tw o rk , th e  b a s ic  
c o n d it io n s  fo r a n y  k in d  o f  a t te m p t to  m o v e  
u p w a rd s  w e re  a b s e n t .  T h o se  tr a p p e d  in  
th e s e  d is to r te d  c o m m u n it ie s  w e re  s o  to  
s p e a k  a u to m a tic a lly  c o n d e m n e d  to  m a r ­
g in a liz a t io n  a n d  th u s  to  th e ir  fu r th e r  
fa llin g  b e h in d . T h is la t te r ,  c o m m u n ity  fa te , 
b e c a m e  a  b re e d in g  g r o u n d  fo r im p o v e r ish ­
m e n t o f  a  g re a t n u m b e r  o f  v illage G y p sies  
a n d  o f  v illag es  a n d  c lu s te r  s e t t le m e n ts  in  
w h ic h  th e  av e rag e  a g e  w a s  ra p id ly  ris in g .
O n e  h a s  to  n o te  th a t  th e  s ig n ific a n c e  o f  
th e  s e c o n d  e c o n o m y  w a s  n o t  o n ly  in  s u p ­
p le m e n tin g  so u rc e s  o f  in c o m e , th o u g h  th is  
w a s  c e r ta in ly  v e ry  im p o r ta n t. I ts  tru e  
e s s e n c e  lay, h o w ev e r, in  th e  c u ltu ra l  a s ­
p e c ts  o f  b e lo n g in g .
W i th  th e  c re a t io n  o f  in fo rm a l n e tw o rk s  a ro u n d  in fo rm a l p ro d u c t io n , th e  in s t i ­
tu t io n a l  sy s tem  w a s  effec tiv e ly  d o u b le d  
a n d  a n  a lte rn a tiv e  w o r ld  w a s  c re a te d . 
T h u s , th o s e  fo rced  o u t  o f  th e  s e c o n d  e c o n ­
o m y  w e re  in  fac t e x c lu d e d  fro m  th e  p o s s i ­
b ility  o f  p a rt ic ip a tio n  in  a n o th e r  re a lm . T h e  
in fo rm a l e c o n o m y  b u il t  u p  a  w h o le  ra n g e  
o f  n e w  o c c u p a tio n s  a n d  se rv ices , a n d  its  
p a r t ic ip a n ts  a u to m a tic a lly  a c q u ire d  n e w  
k n o w le d g e  a n d  sk ills  th a t  in  p ra c tic e  c o u ld  
n o t  b e  le a rn e d  in  a n y  offic ia l in s ti tu t io n . 
S u c h  sk ills  h av e  d e v e lo p e d  in  a ll th e  m a jo r  
f ie ld s  o f  in fo rm al p ro d u c t io n : in  la b o u r - in ­
te n s iv e  m a rk e t-g a rd e n in g , in  m o d e rn  c o n ­
s t ru c t io n  te c h n iq u e s , in  a  w id e  ra n g e  o f
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re p a ir-s e rv ic e s , c o m p u te r -w o rk , a g e n c y  
se rv ice s , e tc . As s o o n  a s  th e  o p p o r tu n it ie s  
o c c u re d , all th is  k n o w le d g e  a n d  sk ill w a s  
q u ick ly  tu rn e d  to  b u s in e s s  u se . T h e  ra p id ly  
e x p a n d in g  s e rv ic e -s e c to r  (c u rre n tly  e m ­
b ra c in g  so m e  80  p e r  c e n t o f  o n e -m a n  
b u s in e s s e s )  te s tif ie s  th a t  p e o p le  h a v e  b e e n  
a b le  to  u tilize  w ith in  a  very  s h o r t  tim e  
w h a t  th e y  h a d  le a r n e d  in  th e  d e c a d e s  o f  
in fo rm a lity  a b o u t  m a n a g e m e n t, a d m in is ­
tr a tio n , fin an c in g , e c o n o m iz in g  w ith  m o n ­
ey, tim e  a n d  s c a r c e  re s o u rc e s . In  th is  
s e n s e ,  th o s e  w h o  h a d  n o t  b e e n  p a r t ic i ­
p a n ts  w e re  e x c lu d e d  fro m  a  v a s t le a rn in g  
p ro c e s s , a n d  n o  fo rm a l s c h o o lin g  o r  t r a in ­
in g  p ro g ra m m e  c o u ld  give th e m  h o p e  to  
m a k e  u p  fo r th is . At th e  s a m e  tim e , th e ir  
e x c lu s io n  fro m  a  q u a s i-m a r k e t  a ls o  m e a n t  
th a t  th e y  r e m a in e d  o u ts id e  th e  n e tw o rk s  
o f  c o n ta c ts  th r o u g h  w h ic h  m o b ili ty  o c ­
c u rre d , th e  e x c h a n g e  o f  lab o u r , th e  lo a n s  
a n d  m u tu a l h e lp  o f  th e  in fo rm a l w o rld . 
T h e se  n e tw o rk s— o r  th e  ca p ita l th a t  in fo r­
m a l re la tio n s  a n d  a c q u a in ta n c e  e m b o d ­
ie d —  p ro v e d  to  b e  e v e n  m o re  im p o r ta n t  
th a n  c a p ita l fo r su c c e s s fu l e n try  in to  th e  
m a rk e t  w h e n  sm a ll b u s in e s s e s  b e g a n  to  be 
o rg a n iz e d  o n  a  su d d e n ly  p ro life ra tin g  
s c a le . T h u s , th e  la c k  o f  c o n ta c ts  w ith  th e  
in fo rm a l w o rld  h a s  re s u lte d  in  th o s e  
tr a p p e d  in  so c ia lism  c o m p le te ly  fa llin g  b e ­
h in d  th e  m a in  b o d y  o f  so c ie ty . T h e y  h a v e  
n o  a c c e s s  to  th e  m a r k e t  a n d  th e  t ie s  lin k ­
in g  th e m  to  th e  s t a te  h a v e  b e e n  b ro k e n  by 
th e  s t a te  itself, w h ic h  h a s tily  re in te r p re te d  
its  fu n c tio n s  w ith  th e  c h a n g e  o f  re g im e .
T h e  m o s t  a c u te  a n d  s p e c ta c u la r  c o n s e ­
q u e n c e s  o f  th is  c a n  p e rh a p s  b e  s e e n  in  th e  
fie ld  o f  la b o u r .
T o  a  c o n s id e ra b le  e x te n t, it is  e x c lu s io n  
fro m  th e  n e tw o rk  o f  m a rk e t r e la t io n s  
w h ic h , fo r th e  b r o a d  m a sse s , m e a n s  th a t  
th e  lo s s  o f  a  jo b  in  th e  o ld  s o c ia lis t  s e c to r  
n o w  in v o lv es  n o t  o n ly  u n e m p lo y m e n t b u t  
a ls o  d ra s tic  m a rg in a liz a tio n . U n e m p lo y ­
m e n t h e re  is  n o t  o f  a  te m p o ra iy , f r ic tio n a l
n a tu r e — a s  is  th e  c a se  d u r in g  p e r io d s  o f  
s t ru c tu r a l  a d ju s tm e n t in  d e v e lo p e d  m a rk e t 
e c o n o m ie s — b u t  lo n g - te rm  a n d  very  likely  
p e rm a n e n t .  As th e  y e a rs  p a s s ,  it is  b e c o m ­
ing  in c re a s in g ly  c le a r  th a t  th e  re se rv e  arm y  
o f  s e v e ra l h u n d re d  th o u s a n d  u n sk ille d  fa c ­
to ry  w o rk e r s  n o  lo n g e r  h a v e  a n y  c h a n c e  o f  
fin d in g  re g u la r  e m p lo y m e n t. T he da ily  
c o n s t r a in t  o f  e a rn in g  a  liv e lih o o d  fo rces  
th e  m o re  d y n am ic  a m o n g  th e m  in to  th e  
b la c k  e c o n o m y . T he m o re  d is tre s s e d  e n d  
u p  in  th e  g h e tto s  o f  c h a r i ty  a n d  so u p  
k itc h e n s . B u t in  th e  lo n g  te rm , th e  c o u rse  
is  s im ila r  ev e n  fo r th e  m o re  agile . 
E x p e rie n ce  s h o w s  th a t  th e r e  is  n o  w ay  o u t  
o f  th e  v ic io u s  c irc le  o f  th e  b la c k  eco n o m y . 
T h o se  w h o  a re  fo rced  o u t  o f  th e  official 
la b o u r  m a rk e t, d rift fro m  o n e  in s e c u re  a n d  
u n d e rp a id  jo b  to  a n o th e r ,  a n d  a s  tim e  
p a s s e s , th e y  h a v e  le s s  a n d  le s s  h o p e  o f  
fin d in g  th e ir  w a y  b a c k  in to  th e  w o rld  o f  
o rd in a ry  p e o p le . In  th e  a b s e n c e  o f  fo rm s o f  
re g is tr a tio n  th a t  c o n firm  th e ir  p o sitio n , 
th ey  s o o n e r  o r  la te r  lo se  th e ir  w e lfa re  e n ti­
t le m e n ts : th e y  c a n n o t c o u n t  o n  a  p e n s io n , 
s ick  pay , c red it, h e a lth  c a re  o r  a n y  o th e r  
b a s ic  se rv ic e s  th a t  so c ie ty  p ro v id e s  fo r its  
o rd in a ry  m e m b e rs . W ith  th e  ex p iry  o f  u n ­
e m p lo y m e n t b e n e fit— w h ic h  h y p o critica lly  
re g a rd s  th e  s i tu a t io n  a s  te m p o ra ry — so c i­
e ty  a b a n d o n s  ev e n  th e  a p p e a ra n c e  o f  th e s e  
u n fo r tu n a te s  b e lo n g in g  to  th e  official 
w o rld . T h e  o n ly  in s ti tu t io n a l fo o th o ld s  left 
to  th e m  a re  th e  w e lfa re  o ffice s  o f  lo ca l 
g o v e rn m e n ts  a n d  c h a r i ta b le  o rg a n iz a tio n s . 
By th e  v e ry  n a tu r e  o f  m e a n s - te s te d  d is c re ­
tio n a ry  w e lfa re , th e s e  in s t i tu t io n s  a re  e m ­
p o w e re d  to  th e  e x trem e : a f te r  all, th ey  a re  
th e  o n e s  w h o  m a k e  th e  d e c is io n  o n  
w h e th e r  a n y  re s p o n s ib i li ty  fo r  th e  ex is­
te n c e  o f  th e  p o o r  w ill b e  a c c e p te d  a t  all. In  
th e  a b s e n c e  o f  u n c o n d it io n a l  g en e ra l 
r ig h ts  a n d  e n ti tle m e n ts , s u p p o r t  is  d e p e n ­
d e n t o n  a rb itra ry  c o n s id e ra t io n s : o n  th e  
b e h a v io u r  o f  th e  re c ip ie n ts  a n d  o n  th e  
r e a d in e s s  th e y  sh o w  to  a c k n o w le d g e  th a t
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th e s e  o ff ic e s  h av e  d ire c t c o n tro l o v e r  th e ir  
e n ti re  lives. In  o th e r  w o rd s , th e  m a rg in a l­
iz e d  p o o r  s in k  b a c k  in to  th e  d e fe n c e le s s ­
n e s s  o f  p e rs o n a l p a tr ia r c h a l re la tio n s , in to  
a n o th e r  so c ia l o rd e r  w h e re  th e  r ig h ts  a n d  
la w s  o f  th e  civil w o r ld  d o  n o t  app ly .
N o fo rm  o f  lin k  e x is ts  to d a y  b e tw e e n  
th e  tw o  w o rld s . T h is  d ep riv a l o f  so c ia l 
r ig h ts  is  ta k in g  p la c e  leg a lly  a n d  th e r e  is  
n o  fo ru m  w h e re  th e  la w  c a n  p ro v id e  p r o ­
te c t io n  a g a in s t  a rb itra r ily  d e c id e d  e x c lu ­
s io n  a n d  h u m ilia tio n . T h e  s h o r t - te rm  in ­
te r e s t  is  lin k e d  to  m a in ta in in g , ra th e r  th a n  
e lim in a tin g , th is  s e c o n d  o rd e r  u n d e rn e a th  
n o rm a l so c ie ty . U p co m in g  b u s in e s s e s  
s tru g g lin g  to  co p e  w ith  a  la c k  o f  c a p ita l 
a r e  b e in g  f in a n c e d  to  a  c o n s id e ra b le  e x te n t 
b y  th e  e x is te n c e  o f  th is  s e c o n d  o rd e r . 
M a in ta in in g  c o n tro l o v e r  s ta te  r e s o u rc e s  is 
in  th e  in te re s t  o f  b o th  n e w  p riv a te  c a p ita l 
a n d  o f  th e  in c re a s in g ly  im p o v e rish e d  m id ­
d le  c la s s e s  w h ich  a re  m o re  su c c e s s fu l in  
a v o id in g  p a u p e r iz a tio n  th a n  th e  re a l p o o r .
N e w  t r a p s  in t h e  w i t h d r a w a l  o f  t h e  
s t a t e
Th e  c o n flic ts  o f  th e  p a s t  five y e a rs  h a v e  s h o w n  th a t  w h ile  a s p ir a t io n s  fo r a u to ­
n o m y  e m b o d ie d  in  th e  s e c o n d  e c o n o m y  
u rg e  a  re d u c tio n  in  th e  p o litic a l p o w e r  o f  
th e  s ta te  a n d  its  s c o p e  fo r in te rv e n tio n , a  
b i t te r  s tru g g le  is  b e in g  w a g e d  to  p re s e rv e  
s ta te  s o u r c e s  a n d  in s ti tu t io n a l c h a n n e ls  
th a t  r e p r e s e n t  th e  e c o n o m ic  b a c k in g  fo r 
th e  p r iv a te  sp h e re . W hile  th e  d rive  to  d e ­
c e n tr a liz e  is  u n s to p p a b le , c o m p e tit io n  fo r 
th e  s t a te 's  c e n tra liz e d  fu n d s  c o n tin u e s -u n -  
a b a te d . An e n d le s s  s t re a m  o f  p re s s u re  
g ro u p s  b e s ie g e  th e  lo b b ie s  o f  p o lic y m a k ­
e rs  to  c la im  sp ec ia l t r e a tm e n t a n d  s u p p o r t  
fro m  a n  in c re a s in g ly  in d e b te d  e x c h e q u e r . 
D e sp ite  all th e  e ffo rts  a t  ra t io n a l iz a t io n  
a n d  c a u tio u s  re fo rm  s te p s , th e r e  h a s  b e e n  
n o  e a s in g  o f  th e  b a tt le  fo r  b e n e f i ts  p ro v id ­
e d  u n d e r  so c ia l se c u r ity  w h ic h  a re  th e  s in ­
g le  la rg e s t i te m  in  th e  s ta te  b u d g e t. S tr ik es  
a n d  d e m o n s tr a t io n s  s ig n a l th e  re s is ta n c e  
sh o w n  a g a in s t  th e  c lo s u re  a n d  p r iv a tiz a ­
tio n  o f  th e  la r g e r  s ta te  firm s, a n d  e a c h  day  
b r in g s  n e w s  o f  p e t i t io n s  e m p h a s iz in g  th e  
o b lig a tio n  o f  th e  s ta te  to  c o m p e n s a te  v a r i­
o u s  s e c t io n s  o f  so c ie ty  fo r  in f la tio n . It 
w o u ld  a p p e a r  th a t  c u r r e n t  t r a n s it io n a l 
H u n g a ria n  so c ie ty  w a n ts  a  s ta te  w e a k  in 
p o litica l p o w e r  b u t  s t ro n g e r  in  e c o n o m ic  
p o w er th a n  e v e r  b e fo re . D e v e lo p m e n ts  
q u ite  c lea rly  in d ic a te  th a t  th e  tim e  fo r d e ­
c e n tr a liz a tio n  h a s  a rr iv ed , b u t  th e  tim e  for 
to ta l d e c e n tra l iz a t io n  h a s  n o t  y e t  co m e  
a b o u t in  th is  c o u n try .
T he e c o n o m ic  m o tiv e s  fo r a m b iv a le n c e  
to w a rd s  th e  p re s e n c e  o f  th e  s ta te  a re  o bv i­
o u s . In d e p e n d e n t  e c o n o m ic  ac tiv ity  e n ti re ­
ly s e p a ra te d  fro m  th e  s ta te  re q u ir e s  a  s t a ­
b le  ca p ita l b a c k in g  a n d  a  w e ll e s ta b lis h e d  
m ark e t, a n d  n e i th e r  o f  th e s e  c o n d it io n s  
w e re  c re a te d  in  re c e n t y e a rs . M o reo v er, 
re s tru c tu r in g  o f  p ro d u c tio n  h a s  a ls o  b e g u n  
to  e ro d e  e v e n  m a rk e t  re la t io n s  th a t  h a d  
h ith e r to  b e e n  re g a rd e d  a s  m o re  o r  le s s  
s ta b le . T h e  p r iv a tiz a tio n  o f  s ta te  f irm s h a s  
d is ru p te d  s t a te  o rd e r s  o n c e  th o u g h t  to  be 
secu re , w h ile  th e  c o lla p se  o f  C o m e c o n  a n d  
th e  E a s te rn  m a r k e ts  h a s  c o n fu s e d  a n d  e n ­
d a n g e re d  th e  e s ta b lis h e d  e x p o r t tr a d e . All 
th is  g re a tly  in c r e a s e s  th e  r isk  in  fu ll in d e ­
p e n d e n c e  a n d  in c r e a s e s  so c ia l p re s s u re  for 
th e  b u ffe r ro le  o f  th e  s ta te .
P arad o x ica lly , lib e ra t io n  fro m  th e  p o ­
litical p o w e r  o f  th e  s ta te  e n ta i ls  a 
b o o m e ra n g  e ffec t. T h e  v a r io u s  c o rp o ra te  
b o d ie s  a n d  in te r e s t  g ro u p s  w h ic h  c lu n g  to  
s ta te  d is tr ib u tio n  p o licy  o u t  o f  fe a r  a n d  d e ­
fe n c e le s sn e s s , n o w  m a k e  a n g iy  c la im s  o n  
it. B eh in d  th e  c o n flic tin g  p r in c ip le s  o f  p ri­
v a tiza tio n , w h ic h  is  a im e d  a t  re g u la tin g  th e  
p lu n d e r in g  o f  p u b lic  a s s e ts , d e m a n d s  for 
c o m p e n s a tio n  c a n  b e  d e te c te d , c o m p e tin g  
s tre n u o u s ly  w ith  e a c h  o th e r . In te re s t g ro u p s 
covering  a  w id e  ra n g e  c o n s id e r  th a t  th e  
tim e  h a s  c o m e  fo r  th e  s ta te  to  c o m p e n s a te
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th e m  fo r th e ir  h is to r ic a l g rie v a n c e s  a n d  in ­
ju r ie s  a n d  fo r th e  d e c a d e s  o f  la g g in g  b e ­
h in d , to  o p e n ly  a s s is t  th e m  in  th e  a d v a n c e ­
m e n t th e y  th in k  th e y  d e se rv e  b u t  h a v e  n e v ­
e r  a c h ie v e d ; th e y  o u tb id  e a c h  o th e r  in  s u b ­
m itt in g  c la im s  fo r c o m p e n s a tio n  th a t  a re  
a ll le g i tim a te  w h e n  c o n s id e re d  in d iv id u a l­
ly. G e ttin g  th e s e  c la im s  a c c e p te d  a n d  e m ­
b o d ie d  in  le g is la tio n  is  a  q u e s t io n  o f  c ru d e  
p o litic a l s tre n g th ; p r iv a tiz a tio n  a n d  th e  
c re a t io n  o f  a  m id d le  c la s s  is  th u s  a  d ire c t 
fu n c tio n  o f  th e  la te n t  b a rg a in in g  p o s i t io n s  
e s ta b lis h e d  o v er re c e n t  y e a rs .
Oth e r  a r e n a s  o f  e c o n o m ic  life e v e n  m o re  c le a r ly  sh o w  th e  a m b iv a le n c e s  to w a rd s  
th e  s t a te  a n d  b u re a u c ra t ic  in te g ra t io n . T he 
la rg e  n u m b e r  o f  civil so c ie tie s , a s s o c ia ­
t io n s  a n d  fo u n d a t io n s  n o w  b e in g  o r g a ­
n iz e d  a re  m o d e l e x a m p le s  o f  th e  s im u l ta ­
n e o u s  d e m a n d  fo r s e lf -o rg a n iz a t io n  a n d  
fo r b u re a u c ra t ic  re c o g n itio n . In th is , th e  
t r a d it io n s  o f  th e  s e c o n d  e c o n o m y  a re  b e ­
in g  fa ith fu lly  c o n tin u e d — n o w  w ith in  a n  
in s ti tu t io n a liz e d  fram ew o rk ; th e s e  d e ­
m a n d e d  u n d is tu rb e d  a u to n o m y  in  fo rm u ­
la t in g  n e e d s  a n d  s u p p o r t  fro m  a b o v e . T he 
s i tu a t io n  in  th e  a c q u is i t io n  a n d  re g u la tio n  
o f  in c o m e  is  s im ila r: c o rp o r a te  m a n a g e r s  
a n d  tr a d e  u n io n  a c tiv is ts  a re  u n a n im o u s  in  
p ro te s t in g  a g a in s t all fo rm s  o f  c e n tr a l  r e ­
s t r ic t io n  o n  w a g e  b a rg a in in g  ( in te rp re tin g  
e v e n  th e  a t te m p t to  r e a c h  u n ifo rm  a g re e ­
m e n ts  a s  a  s ig n  o f  in te rv e n tio n ) . At th e  
s a m e  tim e  a n d  w ith  th e  s a m e  m o m e n tu m , 
th e y  a ls o  d e p e n d  h eav ily  o n  th a t  v e ry  s a m e  
c e n tr a l  s ta te , th e y  a ll u s e  th e  o ld  a n d  
p ro v e n  c h a n n e ls  in  o b ta in in g  in d iv id u a l 
t r e a tm e n t  to  w in  c o m p e n s a tio n  fo r  th e m ­
se lv e s  a g a in s t  in f la t io n  th e y  r e g a r d  a s  
s o m e  k in d  o f  u n a v o id a b le  fa ta lity . T h e re  is 
li tt le  s ig n  o f  th e  m id d le  c la s s  v ir tu e  o f  s e lf- 
r e s tr a in t .  It is  in  th e  n a m e  o f  th e  t r a d it io n -  
a l " th e y "  a n d  "w e" d ic h o to m y  th a t  th e  
s e p a r a te  a c to r s  in  th e  e c o n o m y  a n d  p o li­
t ic s  e n te r  a  c o m p e tit io n  w h e re  th e  s ta k e s
s till te n d  to  b e  m in im iz in g  p e rs o n a l r isk  
r a th e r  th a n  th e  h o p e  o f  re a l  g a in s . In i ts e lf  
th e  d e s i re  to  m in im ize  r is k s  g iv es th e s e  a c ­
to r s  a  te n d e n c y  to  fo rm u la te  a d v a n ta g e s  
fo r th e m se lv e s  o v e r  o th e r s  in  th e  g u is e  o f  
v a r io u s  " e x c e p tio n s"  a n d  " c o n c e s s io n s "  
a n d  in  o th e r  fo rm s  o f  b u re a u c r a t ic  p ro te c ­
tio n . T h e  s till ex cess iv e  p re s e n c e  o f  th e  
s ta te  in  th e  eco n o m y , a s  w e ll a s  th e  u n d e r ­
s ta n d a b le  o p e n  a s p ira t io n  o f  th e  s ta te  b u ­
re a u c ra c y  to  s tre n g th e n  its  p o s i t io n  a t  th e  
m o s t  h e lp  o n ly  in  th e  re c o g n i tio n  th a t  th e  
c re a t io n  o f  a  p riv a te  m a r k e t  in  th e  W e ste rn  
s e n s e  is  a  "fo re ig n "  p re s c r ip t io n  a n d  th e r e  
c o u ld  e x is t a  "H u n g a ria n  w a y "  fo r e m b o u r -  
g e o is e m e n t.
T h e  p o o r  a re  v ic tim s  o f  th is  ta c it n e w  
c o m p ro m is e  th a t  is  g ra d u a lly  ta k in g  
sh a p e . In  th e  firs t p lace , th e y  h av e  b e e n  
e lim in a te d  fro m  th e  c o m p e t it io n  fo r th e  
c a rv in g  u p  o f  s ta te  p ro p e r ty  a n d  a re  b e in g  
e x c lu d e d  b y  leg a l m e a n s  fro m  all th e  b e n e ­
fits  to  w h ic h  th e  s lo w ly  e m e rg in g  p ro p e r ­
tie d  c la s s e s  a re  e n title d . T h ey  d o  n o t e n jo y  
th e  ta x  b e n e f i ts  lin k ed  to  p ro p e r ty , th e y  d o  
n o t  re c e iv e  th e  lo a n s  re q u ir in g  p ro p e r ty  a s  
c o lla te ra l  a n d  th e y  a re  th u s  u n a b le  to  ta k e  
p a r t  in  th e  so c ia l p ro c e d u r e s  w h ic h  n o w  
h e lp  th e  m a jo rity  to  p re s e rv e  a n d  s lo w ly  
im p ro v e  th e ir  s ta n d a rd  o f  liv ing . In  sh o r t, 
th e y  b e h a v e  "d iffe ren tly "  fro m  th e  re s t  o f  
so c ie ty , a n d  w e  a re  g ra d u a lly  re a c h in g  th e  
s ta g e  w h e re  it is th is  o b v io u s  o th e r n e s s  
th a t  d is tin g u is h e s  th e  p o o r  r a th e r  th a n  
th e ir  d is tre s s e d  m a te r ia l s ta te .  In  c o n tr a s t  
w ith  th e  m a jo rity , it is  th e y  w h o  d e p e n d  in  
p ra c t ic e  o n ly  o n  in c o m e s  d e riv e d  fro m  o f ­
ficial s o u r c e s  fo r th e ir  liv e lih o o d — h e n c e  
th e  a p p e a ra n c e  th a t  th e y  a re  b e in g  s u p ­
p o r te d  b y  th e  p u b lic  p u rs e . T h e  u n ifo rm ity  
o f  th e ir  s o u r c e s  th e n  c r e a te s  th e  fa lse  im ­
p re s s io n  th a t  in  re a lity  it is  th e y  w h o  a re  
u s in g  u p  th e  th in  tr ick le  o f  d w in d lin g  s ta te  
r e s o u rc e s . T h e  m a jo rity  a re  in  a g re e m e n t 
o n  re d u c in g  s ta te  e x p e n d itu re  o n  s u p p o r t 
o f  th e  p o o r: all in itia tiv e s  fo r c u ts  in  th is
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a re a  a im e d  a t r e d u c in g  w a s te  a re  given th e  
g re e n  lig h t.
B u t i t  is  n o t  o n ly  th e ir  ex c lu s io n  fro m  
th e  c a rv in g  u p  o f  p ro p e r ty  th a t  p u s h e s  
th e m  in to  so m e  k in d  o f  s e g re g a te d  s e c o n d  
o rd e r . T h e  p ro c e s s  is  a ls o  a id e d  by  th e  
s tru g g le  to  m a in ta in  a  s t ro n g  s ta te  w h ile  
re d e f in in g  th e  m e a n in g  o f  its  s tre n g th : th e  
e x p ro p r ia t io n  o f  th e  s o u r c e s  o f  th e  s ta te , 
n o w  w ith  th e  a im  o f  p r iv a tiza tio n , in  th e  
h o p e  o f  ra p id ly  c re a t in g  a  m id d le  c la s s  th a t  
w ill sa v e  th e  n a tio n . A n e w  p rin c ip le  o f  le ­
g it im a tio n  h a s  tr iu m p h e d  in  th is  m a jo r  
p ro c e s s . T h o se  w h o  c o n tr ib u te d  th ro u g h  
th e ir  e ffo r ts  to  m a in ta in in g  p u b lic  r e ­
s o u r c e s  a c q u ire  th e  r ig h t to  a  sh a re  o f  
th e m . T h is  p riv a te  c o n tr ib u t io n  p re s u m e s  
e i th e r  th e  e x is te n c e  o f  su rp lu s  so u rc e s , o r  
m e m b e rsh ip  in  th e  in n e r  c irc le  o f  in s t i tu ­
t io n s  th a t  a re  c la s s if ie d  o v e rn ig h t a s  p r i­
v a te  w ith  s ta te -b u r e a u c ra t ic  a s s is ta n c e . In 
th is  w ay , a ll th o s e — th e  p o o r— w h o se  
p o v e rty  is  d u e  p re c ise ly  to  th e ir  lo o se  a n d  
c u rre n tly  s e p a ra t in g  lin k s  to  th e  b u re a u ­
cracy , f in d  th e m se lv e s  p re m a tu re ly  o u ts id e  
a ll fo rm s  o f  th e  in s t i tu t io n a l  n e t a n d  a re  
b e in g  leg a lly  m a rg in a liz e d . T he la rg e s t o f  
th e s e  g ro u p s — th e  s te a d ily  g ro w in g  a rm y  
o f  th e  lo n g - te rm  u n e m p lo y e d — h a s  a lre a d y  
b e e n  m e n tio n e d . T h e  ra n k s  o f  th e  e x lu d e d  
a re  a ls o  b e in g  sw o lle n  b y  th o s e  w h o  live in  
sm a ll v illa g e s  th a t  h a v e  n o w  b ec o m e  so c ia l 
b a c k w a te rs , th e  e ld e r ly  fo rm e r a g ric u ltu ra l 
c o -o p e ra tiv e  m e m b e rs  w h o  h av e  b e e n  le ft 
w i th o u t  a n y  fo rm  o f  liv e lih o o d  a s  a  r e s u lt  
o f  th e  p riv a tiz a tio n  o f  a g ric u ltu re , th e  fo r ­
m e r  lo n g -d is ta n c e  c o m m u te r s  w h o  h a v e  
b e e n  le ft w ith o u t a  r o o f  o v e r th e ir  h e a d s  
n o w  th a t  th e  w o rk e rs ' h o s te ls  have b e e n  
c lo se d , a n d , a b o v e  all, th e  G ypsies. T he o f ­
ficial fo rm u la t io n  o f  th e ir  c la s s if ic a tio n  in  
th e  s e c o n d  o rd e r  is  b e in g  le ft to  th e  d is c re ­
tio n  o f  lo c a l a u th o r i ty  o ffic ia ls w ith  th e  
ra p id  c re a t io n  o f  a  p o licy  o n  poverty , 
fo llo w in g  th e  lo g ic  o f  th e  1 8 th -cen tu ry
E n g lish  P o o r  L aw , w h ic h  p ro v id e s  a s s is ­
ta n c e  o n  a n  in d iv id u a l "w o r th in e s s "  b a s is , 
in  th e  la c k  o f  a n y  leg a lly  g u a ra n te e d  e n t i ­
tle m e n t. T he la w  o f  th e  s e c o n d  o rd e r  is  th e  
a c k n o w le d g e m e n t o f  th is  sy s te m  o f  d ir e c t  
p a tr ia rc h a l d e p e n d e n c y , m o re  p rec ise ly , 
r e n u n c ia tio n  o f  th e  r ig h t to  a u to n o m y  in 
th e  in te re s t  o f  a  m e a g re  liv e lih o o d . In  o th ­
e r  w o rd s , th e  la w  o f  th e  o rd e r  o f  th e  p o o r  
w ill th u s  b e  th e ir  p ra c tic a l d e p r iv a tio n  o f  
th e  m a in  p e r s o n a l  a n d  p o litic a l r ig h ts  th ey  
h a v e  o n ly  ju s t  g a in e d — in  th e  in te r e s t  o f  
e x p a n d in g  th e  r ig h ts  o f  th e  m a jo rity . A nd 
th is , a s  w e  h a v e  s e e n , is  th e  u n a n im o u s  in ­
te r e s t  n o t  o n ly  o f  th e  b u re a u c r a ts  w h o  d is ­
tr ib u te  th is  p a tr o n a g e  a n d  th u s  h a v e  th e ir  
p o w e r a n d  in d isp e n sa b ili ty  s t r e n g th e n e d  
d a y  by  day, b u t  a ls o  o f  a ll th o s e  w is h in g  to  
re s tr ic t  c o m p e t it io n  fo r s ta te  r e s o u rc e s .
H ow ever, in s t i tu t io n a liz a t io n  o f  th is  
d u a l law  is  n o t  w ith o u t peril. W h e re  th is  
d u a l law  ex is ts , i t  is  o n ly  a  m a t te r  o f  tim e  
a n d  o c c a s io n  b e fo re  so m e o n e , o n  so m e  
g ro u n d s , s te p s  a c ro s s  th e  in v is ib le  b o rd e r  
s e p a ra tin g  th e m . W h ere  th e re  a re  p e o p le  
n o t  p ro te c te d  b y  th e  law — a n d  in  H u n g a ry  
to d a y  th e  la w  d o e s  n o t  p ro te c t th e  p o o r—  
th e  law  is  n o t  th e  law  a n d  d e fe n c e le s s n e s s  
ta c itly  th r e a te n s  ev e ry o n e . T o d a y 's  s i le n t 
h a r s h  c o m m a n d  o v e r  th e  m in o r i ty  c o u ld  
to m o rro w  b e c o m e  o p e n  h a rs h  a u th o r i ta r i ­
a n is m  o v e r th e  m a jo rity .
T h is is  w h y  it is  n o t  p ro fe s s io n a l s h o r t ­
s ig h te d n e s s  o r  th e  lim ited  v iew  o f  th e  so c i­
o lo g is t d e a lin g  w ith  so c ia l p o licy  b u t  s im ­
p ly  m y c o n c e rn  a s  a  p riv a te  in d iv id u a l a n d  
c itiz e n  th a t  le a d s  m e  to  e x p re s s  d o u b t  o v e r 
th e  v iew  th a t  p o v e rty  in  H u n g a ry  to d a y  is 
s im p ly  th e  u n a v o id a b le  c o n c o m ita n t  o f  th e  
e c o n o m ic  d iff icu ltie s  a n d  th e  t r a n s fo r m a ­
tio n . F o r m y  p a r t ,  I s e e  s o m e th in g  w id e r 
a n d  fa r m o re  s e r io u s  in  th e  fact: I s e e  o n e  
o f  th e  m o s t fu n d a m e n ta l p o litic a l d a n g e rs  
th re a te n in g  a  d e m o c ra c y  th a t  h a s  b a re ly  
in s ti tu t io n a liz e d . *•-
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Árpád Pünkösti: Rákosi a hatalomért (Rákosi Fighting for Power). Európa, 1992, 
368 pp.; Rákosi a csúcson (Rákosi at the Top). Európa, 1996, 572 pp.
On  N o v e m b e r 3 rd  1956, th e  d ay  b e fo re  s ix te e n  S o v ie t d iv is io n s  b e g a n  th e ir  a t ­
ta c k  o n  B u d a p e s t, a  b r ie f  n e w s  ite m  a p ­
p e a re d  in  Magyar Világ— a n  in d e p e n d e n t  
da ily  p a p e r  fo u n d e d  a  few  d ay s  e a r lie r . 
T he H u n g a ria n  g o v e rn m e n t in te n d e d  to  
a s k  fo r th e  e x tra d it io n  fro m  th e  S o v ie t 
U n io n  o f  M áty ás R ák o si, th e  G e n e ra l 
S e c re ta ry  o f  th e  H u n g a ria n  CP, w h o  h a d  
b e e n  d is m is s e d  th a t  July. W h a t h a d  to  b e  
c le a re d  u p  w a s  w h e th e r  R ák o si o n c e  a g a in  
fo u n d  h im s e lf  in  th e  S o v ie t U n io n  a f te r  r e ­
ce iv in g  a sy lu m  th e re , o r  b e c a u s e  h e  h a d  
m a d e  h is  e sc a p e . It w a s  in  th e  S o v ie t 
U n io n  th a t ,  tw elv e  y e a rs  ea rlie r , h e  h a d  
b e e n  c o m m is s io n e d  to  ta k e  o v e r s te p  by  
s te p  a  H u n g a ry  w h ic h  h a d  b e e n  l ib e ra te d  
fro m  N azi o c c u p a tio n .
T h e  n e w s  th a t  R ákosi w o u ld  b e  a s k e d  to  
a c c o u n t fo r  h is  d e e d s— o n e  o f  th e  d e m a n d s  
o f  th e  1956 R ev o lu tio n — w a s  s o m e w h a t 
p re m a tu re . S o v ie t a rm o u r  c ru s h e d  th e  r e ­
volt, a n d  th e  S o v ie t U n io n  a p p o in te d  J á n o s  
K ádár, a  n e w  d ic ta to r , to  le a d  th e  c o u n try  
"from  th e  re p re s s io n  th ro u g h  'c o n s o l id a ­
tio n ' to  'co llec tiv e  s u p p re s s io n ',"  to  q u o te  a
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1996 m o n o g ra p h , The Hungarian Revolu­
tion of 1956 (L o n g m an , p. 148).
T he p r e s e n t  ju d g e m e n t o n  M átyás 
R ákosi is  c le a r  a n d  u n a m b ig u o u s . His 
n a m e  s ta n d s  fo r  C o m m u n is t ru le  b y  te rro r. 
S ta lin 's  b e s t  H u n g a ria n  d is c ip le  w a s  h is  
so b r iq u e t. A c o m p a r is o n  w ith  th e  le a d e rs  
o f  th e  o th e r  so -c a l le d  s o c ia lis t  c o u n tr ie s  
s u g g e s ts  th a t  it c o u ld  ju s tif iab ly  b e  e x te n d ­
e d  g e o g ra p h ic a lly .
C o u ld  th e  H u n g a ria n  p a th  th e  Soviet 
U n ion  d ic ta te d  h a v e  b e e n  le s s  b lo o d y  a n d  
le s s  trag ic?  "W h a t w o u ld  h a v e  h a p p e n e d  
if" is  n o t  ju s t  a  m o o t q u e s tio n , in  R á k o s i 's  
c a se  ev e n  a n  a n s w e r  to  w h y  th in g s  h a p ­
p e n e d  a s  th e y  d id  h a s  n o t b e e n  a tte m p te d  
y et. N o m a jo r  b io g ra p h y  o f  M á ty á s  R ákosi 
ex is ts  a n d , a s  fa r  a s  I am  a w a re , n o n e  is in 
p re p a ra tio n , e v e n  th o u g h  n o  h is to ry  o f  th e  
p e rio d  c a n  b e  c o m p le te  w ith o u t  it.
N ot c o u n t in g  th e  fairly r id ic u lo u s  e n c o ­
m ia  w h ic h  a p p e a r e d  in  h is  life tim e , w o rk s  
o n  R ák o si o n ly  b e g a n  to  a p p e a r  o n  th e  eve 
o f  th e  e n d  o f  c o m m u n is m  in H u n g a ry . The 
first, in  1988, w a s  a  su b jec tiv e  m e m o ir  by  a  
d is il lu s io n e d  R ák o si s u p p o r te r , J á n o s  
N em es, w h o  h a d , fo r m an y  y e a rs , e d ite d  
a  G e rm a n - la n g u a g e  p ro p a g a n d a  w eek ly  
p u b lish e d  in  B u d a p e s t. In  th e  fifties, h e  
h a d  b e e n  in  c h a rg e  o f  p o litic a l b ro a d c a s ts  
by  H u n g a r ia n  R ad io . He ca lle d  h is  w o rk  a  
b io g ra p h ic a l sk e tc h , b u t it a p p e a r s  to  be 
m o re  in te r e s te d  in  h is  o w n  C o m m u n is t  o r ­
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th o d o x y  a n d  th e  k in d  o f  th in k in g  h e  s to o d  
fo r  r a th e r  th a n  in  R á k o s i's  rea l s to ry . T h e  
K ád á r so f t  d ic ta to r s h ip  lo o k ed  b a c k  in  
a n g e r  to  th e  p e rs o n a lity  cu lt a n d  te r r o r  o f  
th e  tim e s  o f  R á k o s i— w h en  K ád ár h im s e lf  
h a d  b e e n  im p r is o n e d  an d  to r tu re d — b u t 
th e  su b je c t w a s  n e v e rth e le s s  n o t  o p e n  to  
re s e a rc h , n o t  le a s t  b e c a u se  th e  p o s t - 1956 
p o litic a l é lite , in c lu d in g  K ádár h im se lf , w a s  
a  p ro d u c t o f  th e  R ák o si era . T h e se  p e o p le  
w e re  n o t m e re ly  h e s i ta n t , th ey  d id  a ll th e y  
c o u ld  to  h in d e r  a n y  so r t  o f  p o li tic a l o r  
m o ra l c o n f ro n ta t io n .
Is tv án  F e itl’s  A bukott Rákosi (T he Fall 
o f  R ákosi) th u s  d id  n o t  a p p e a r  u n ti l  1993. 
It p e rm it te d  h is to r ic a l  p e rsp e c tiv e  a n d  a  
p ro p e r  su rv e y  a n d  c ritic ism  o f  th e  s o u r c e s .  
F e itl is  b e s t  o n  th a t  ru n n in g  a n d  h o p e le s s  
f ig h t th a t  R á k o s i— sh o w in g  c h a ra c te r is tic  
s ta y in g  p o w e r— h a d  w ith  h is  s u c c e s s o r ,  
K ádár, fo r th e  r ig h t  to  re tu rn  h o m e  o n c e  
a g a in  fro m  S o v ie t exile. T he b o o k  is  le s s  
a b o u t  R ák o si th a n  a b o u t th e  p o litic a l 
m a c h in a tio n s  o f  th e  K ádár ag e , a b o u t  
K á d á r 's  "w a r o n  tw o  fron ts" , th a t  is, c a r r y ­
in g  o u t  a n  a n ti-R á k o s i po licy  b u t  m a in ­
ta in in g  w h a t  R á k o s i h ad  ach iev ed , a ll th e  
tim e  re ly in g  o n  a p p a ra tc h ik s  w h o  w e re  
R ák o si s u p p o r te r s  in  th e ir h e a rts .
T he b o o k  u n d e r  rev iew  is o n c e  a g a in  a 
jo u r n a l i s t 's  w o rk . Á rpád  P ü n k ö sti is  o n  th e  
s ta f f  o f  Népszabadság, th e  fo rm er CP daily , 
n o w  in  p r iv a te  h a n d s , w h ich  u n d e r w e n t  
se lf -p r iv a t iz a tio n  a n d  la te r  id e o lo g ic a l 
" tra n s fo rm a t io n "  a s  w ell, to  re m a in  th e  
m o s t  w id e ly  r e a d  a m o n g  th e  d a ily  p a p e rs . 
H e s ta r te d  to  re s e a rc h  h is  b o o k  in  th e  
e ig h tie s , w h e n  a ll arch ives, in c lu d in g  CP 
a rc h iv e s , s till c a re fu lly  g u a rd e d  th e i r  s e ­
c re ts . M ak in g  th e  b e s t  o f  th in g s, P ü n k ö s ti  
p lu m p e d  fo r a n  o ra l  h is to ry  m e th o d o lo g y  
o f  so r ts , q u e s t io n in g  in n u m e ra b le  w i tn e s s ­
e s  in  th e  h o p e  o f  tin y  m o rse ls  o f  th e  t r u th .  
T h o se  o f  R á k o s i 's  fo rm er a s s o c ia te s  w h o  
w e re  s till a liv e  m a in ly  c lo sed  r a n k s  a n d  
h e ld  th e ir  to n g u e . P ü n k ö sti th e re fo re  h a d
to  o b ta in  th e  s to n e s  o f  m e m o ry  fo r h is  
m o sa ic  f ro m  p o litic ia n s  o f  th e  th ird  o r  
fo u r th  ra n k . S u ch  a  g r a s s r o o t s  p e rsp e c tiv e  
is  n o t  w i th o u t  in te re s t, b u t  d o  th e s e  e n te r ­
ta in in g  a n d  o fte n  a b s u r d  s to r ie s  c a rry  o u t 
P ü n k ö s t i’s  o rig in a l in te n t io n — s ta te d  in  
th e  p re fa c e  to  th e  firs t v o lu m e  w h ic h  a p ­
p e a re d  in  1992— to  s h o w  th r o u g h  R ák o s i's  
b io g ra p h y  th a t  th e  R ák o si a n d  K ád ár sy s ­
tem , w h ic h  a p p e a r  so  to ta lly  d iffe ren t, a re  
n e v e r th e le s s  e sse n tia lly  th e  sa m e ?
In  m y  o p in io n  th is  te n e t  is  n e ith e r  
b o rn e  o u t  b y  a n  a n a ly s is  n o r  is  it m a d e  e x ­
p lic it b y  th e  s o  far in c o m p le te  trilo g y . (The 
s e c o n d  v o lu m e , p u b lish e d  in  1996, b rin g s  
u s  to  1953, a t  th e  tim e  o f  R á k o s i 's  first, 
n o t  y e t final, failure .) In d e e d , i t  s e ld o m  o f­
fe rs  m o re  th a n  w h a t w e  c a n  g le a n  fro m  th e  
a lre a d y  p u b lish e d  m e m o ir s  a n d  re m in is ­
c e n c e s  o f  c o n te m p o ra r ie s  a s s o c ia te d  w ith  
R ák o si. T o  b e  fair, P ü n k ö s t i  n o w h e re  
p ro m is e s  a  sc h o la rly  d is c u s s io n , a n d  c o n ­
s e q u e n tly  i t  is  sca rce ly  p r o p e r  to  d raw  a t ­
te n t io n  to  its  a b se n c e . T h e  fa c t is, h o w ev ­
er, th a t  th e r e  is  a n  o b v io u s  d is p ro p o r t io n  
b e tw e e n  th e  e n e rg y  in v e s te d  in  th e  b o o k  
a n d  th e  re s u lt ,  b e a rin g  in  m in d  th e  o p tio n s  
w h ic h  o p e n e d  u p  a fte r  1990, w h e n  m u ch  
p re v io u s ly  s e c re t m a te r ia l b e c a m e  a c c e s s i­
b le. It is  th u s  th e  m o re  th e  p ity  th a t  
P ü n k ö s ti sh o w e d  h im s e lf  in c a p a b le  o f  
sw itc h in g  m e th o d o lo g ie s . C ru c ia l d o c u ­
m e n ts  o f te n  m ere ly  p u t  in  a  w a lk -o n  a p ­
p e a ra n c e  a s  fo o tn o te s  to  h is to ry , b u t 
p a g e s  o n  e n d  a re  filled  b y  th e  re t ro s p e c ­
tio n  o f  c o o k s  a n d  d riv ers .
T h e se  v o lu m e s  th e r e fo re  a re  ju m p in g  
o ff p o in ts  fo r  a  fu tu re  a u th o r i ta t iv e  b io g ra ­
p h y — n o t  th a t  su c h  a  w o r k  a p p e a r s  to  b e  
in  th e  p ip e lin e . P ü n k ö s ti n e v e r th e le s s  h a s  
th e  m e r it  o f  try ing  to  u n ra v e l  fa c t a n d  le g ­
e n d  w h ic h , in  R ák o s i's  c a s e , w e re  h o p e ­
less ly  in te r tw in e d  in  th e  im a g in a t io n s  o f  
th e  v a le t -h is to r ia n s  a s  th e y  w e re  in  th e  
m in d  o f  th e i r  p ro ta g o n is t .  S u c h  d e s ire s  to  
m ag n ify  th e  p a s t  tu rn  R ák o si, D epu ty
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P e o p le ’s  C o m m iss a r  fo r C o m m e rc e  in  
1919, in to  th e  le a d in g  f ig u re  in  th e  
H u n g a ria n  S o v ie t R epublic , re p la c in g  B éla 
Kun, w h o  w a s  l iq u id a te d  b y  S ta lin  in  1937. 
T h u s  R ák o si, a r r e s te d  a n d  im p r iso n e d , is 
tu rn e d  in to  a  p a ra d ig m  o f  h e ro is m  a n d  
R ákosi, th e  p o t-b e llie d , b a ld  d ic ta to r  lo o k ­
in g  like  a  m in o r  b o o k k e e p e r , in to  th e  
L ead e r o f  W o rk e rs  a n d  P e a s a n ts , th e  
F a th e r  o f  H u n g a ria n  C o tto n , a n d  F a th e r  o f  
H u n g a ria n  S tee l. T h a t lis t c o u ld  b e  c o n t in ­
u ed , a lm o s t  ad infinitum.
L e t u s  lo o k  a t  th e  fac ts . M á ty ás  R ák o si w a s  b o r n  o n  M arch  9 th  1892 in  A da, a  
v illage in  C o u n ty  B ács, a s  th e  fo u r th  s o n  o f  
a  p e tty  tr a d e r , a  Jew . H is m o th e r  w a s  to  
give b ir th  to  s e v e n  m o re  c h ild re n . T h e  b o y  
s o o n  g av e  e v id e n c e  o f  a  k e e n  m in d , a n d  a  
ta le n t fo r  la n g u a g e s . F o llo w in g  s tu d ie s  a t  
th e  C o m m e rc ia l A cadem y, s c h o la rs h ip s  
to o k  h im  to  H a m b u rg  a n d  L o n d o n . As a n  
o ffice r o f  th e  re se rv e , h e  s e rv e d  in  th e  
G rea t W ar, th e  e n d  o f  w h ic h  fo u n d  h im  a  
p r is o n e r  o f  w a r  in  R ussia . It w a s  s a id  th a t  
a t  th is  tim e  h e — a lo n g  w ith  m a n y  o th e r s —  
sh o w e d  h im s e lf  re c e p tiv e  to  so c ia lism , th e  
c e n tu ry 's  n e w  id ea l. H e c a m e  b a c k  to  
H u n g a ry  a s  a  m ili ta n t o f  B o lsh ev ik  p r o p a ­
g a n d a  a n d  h e ld  o ffice in  th e  H u n g a ria n  
S o v ie t R ep u b lic . H is c a re e r  tru ly  to o k  w in g  
in  th e  1920s, a s  a  C o m in te rn  o rg a n iz e r  a n d  
a g ita to r  in  Italy , G e rm an y  a n d  C z e c h o ­
slo v ak ia .
All th e s e  w e re  still y e a rs  o f  p re p a ra t io n . 
B itte r in te rn e c in e  s tru g g le s  w e re  p a r t  o f  
th e  h is to ry  o f  H u n g a ria n  c o m m u n is m  
th ro u g h o u t. R ák o si s id e d  w ith  th e  B éla 
K un fa c tio n , th e  le a d e r  o f  th e  1919 
H u n g a ria n  S o v ie t R epublic , a n  a s s o c ia t io n  
h e  la te r  d e n ie d  fo r ta c tic a l r e a s o n s .  K un 
s e c u re d  R á k o s i 's  r is e  in  th e  P arty  h ie r a r ­
ch y . By A u g u s t 1925, h e  a lre a d y  h e a d e d  
th e  H u n g a r ia n  se c re ta r ia t .  R ák o si w a s  o f  
s to c k y  b u ild , p h y s ica lly  u n a ttra c t iv e , b a ld ­
ing , w ith  id io sy n c ra t ic  sp e e c h , a ll fe a tu re s
th a t  re n d e r e d  h im  h ig h ly  u n s u i ta b le  for 
u n d e rc o v e r  ac tiv ity . A n u m b e r  o f  h is to r ia n s  
h av e  s u g g e s te d  th a t  th e y  w e re  m in d fu l o f 
th is  in  M o sco w , th a t  th e  a im  w a s  th a t 
R ákosi s h o u ld  c o m e  to  th e  a t t e n t io n  o f  th e  
H u n g a ria n  a u th o r i t ie s  a s  s o o n  a s  p o ss ib le , 
a n d  th a t  th e ir  re a c t io n  sh o u ld  th e n  b e  e x ­
p lo ite d  fo r p ro p a g a n d a  p u rp o s e s . A fter th e  
e x c e s s e s  o f  th e  1919 S o v ie t R ep u b lic , th e  
c o u r ts  in  H u n g a ry , d re a d in g  c o m m u n is m , 
s e n te n c e d  R á k o s i firs t to  e ig h t y e a r s  o f  im ­
p r is o n m e n t a n d  th e n , in  1935, to  life. T his 
ex cess iv e ly  h a r s h  s e n te n c e  w a s  u s e d  by  
B o lshev ik  p ro p a g a n d is ts  to  b u ild  u p  th e  
im ag e  o f  R ák o si, th e  fu tu re  le a d e r .
In th is , th e  tr u th  m a tte re d  th e  le a s t, o r 
w h a t R ák o si h im s e lf  w a n te d . P ü n k ö s ti  is 
p ro b a b ly  r ig h t to  n o te  th a t  R ák o si o w ed  
h is  life to  b e in g  im p riso n e d  in  H ungary . 
H is p a tro n , B éla  K un, a n d  ju s t  a b o u t  a ll h is  
a s s o c ia te s , th e  e n tire  Kun fa c tio n  o f  th e  
H u n g a ria n  CP, w e re  liq u id a te d  b y  S ta lin  in  
M o sco w  in  th e  la te  th ir tie s . R ák o si th u s  
e sc a p e d  liq u id a tio n , a n d  " th a t g r e a t  m ili­
ta n t  o f  th e  in te rn a t io n a l  w o rk in g  c la s s  
m o v e m e n t" , w a s  e x c h a n g e d  fo r s o m e  flags 
in  1940, a n d  th u s  sav ed  fro m  "H u n g a ria n  
F asc is t p r is o n s "  b y  th e  S o v ie t U n ion .
P o s te rity  d iffe rs  in  its  ju d g e m e n t o n  
h o w  R ák o si s to o d  u p  to  h is  p r is o n  y e a rs . 
S o m e  a t t r ib u te  h is  p lia n t c o n fo rm is m  to  
th em , o th e r s  a g a in  tra c e  b a c k  h is  im p la c a ­
b le  th i r s t  fo r re v e n g e  to  th a t  tim e . E ith e r 
w ay, th e  fa c t is  th a t  th e s e  s ix te e n  y e a rs  
se rv e d  in  p r is o n  w e re  re w a rd e d  w ith  th e  
le a d e rsh ip  o f  a  H u n g a ria n  C o m m u n is t 
P a rty  d ire c te d  fro m  M oscow . W h en , la te  in  
1944 a n d  e a rly  in  1945, th e  CP le a d e rsh ip  
w a s  e x p o r te d  to  H u n g ary , th e ir  f i rs t d u ty  
w a s  to  s e t  th in g s  r ig h t a m o n g s t  th o s e  
C o m m u n is t fa c t io n s  in  H u n g ary  w h o  d a re d  
to  q u e s t io n  M o sc o w  su ze ra in ty .
C o m m u n is ts  in  H u n g a ry  b e tw e e n  th e  
w a rs , few  in  n u m b e r , w e re  fa r fro m  u n ite d . 
T h e  firs t v ic tim s  o f  th e  firs t " in te rn a l"  
p u rg e  w e re  Pál D em én y , a lo n g  w ith  th re e
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to  fo u r th o u s a n d  fo llo w ers, a  n u m b e r  o f  
t im e s  g re a te r  th a n  th e  h a n d fu l o f  m e m b e rs  
o f  th e  M o sco w  d ire c te d  C o m m u n is t Party . 
R ák o si, o f  c o u rs e , a f te r  1945, n e v e r  re lie d  
o n  th e  m a s s e s  b u t  o n  S ov ie t ta n k s , r e ­
m o v in g  p o s s ib le  c o m p e tito rs  a s  th e y  
e m e rg e d , th r o u g h  u s e  o f  h is  ev e r s u c c e s s ­
fu l " sa lam i ta c tic s " .
T h e re  is a  s to ry  th a t  G áb o r P é te r , w h o  
la te r  h e a d e d  th e  S ta te  S e c u rity  Office, 
w h ic h  d id  s o  m u c h  to  m a k e  h is  a n d  
R á k o s i 's  n a m e  a  b y w o rd  fo r fe a r  a n d  
te r ro r , s e n tim e n ta l ly  h a d  Pál D em én y , a n  
o ld  c o m ra d e  fro m  th e  u n d e rc o v e r  days, 
fe tc h e d  u p  fro m  h is  cell o n  th e  1 s t o f  M ay 
1945, say in g : "I c o u ld  n o t le t it h a p p e n , 
C o m ra d e  D em én y , th a t  y o u  o f  a ll p e o p le  
sh o u ld  n o t  w i tn e s s  th e  firs t f re e  M ay 
D ay."
W ith  th e  in te n s ify in g  o f  th e  c la s s  w a r  
o n  M o sc o w 's  o rd e r , su c h  s e n t im e n ta l i ty  
s o o n  v a n is h e d  fro m  th e  p o litic a l s ta g e . In 
th re e  y ea rs , b a c k e d  by S o v ie t b a y o n e ts , 
a n d  em p lo y in g  m e th o d s  m o s t fou l, R ák o si 
l iq u id a te d  th e  l im ite d  m u lti-p a r ty  p e o p le 's  
d em o cracy .
H ow  R ák o si, a f te r  h is  r e tu rn  in  1945, 
m a n a g e d  s o  q u ic k ly  to  c re a te  a n  a u ra  o f 
c o n fid e n c e  a ro u n d  h is  p e rs o n , h o w  h e  
c o u ld  p e rs u a d e  p e o p le  th a t  h e  h a d  a  m in d  
to  ta k e  d e m o c ra c y  se r io u s ly  a n d  th a t  h e  
m e a n t  to  a b id e  by  its  ru les , is  a  c o n u n ­
d ru m  h is to r ia n s  h a v e  n o t  a d d re s s e d  yet. 
T h a t h e  h a d  c re d ib ility  is  b a c k e d  b y  th e  ev ­
id e n c e  o f  c o n te m p o ra r ie s  a n d  b y  n u m e r ­
o u s  m e m o irs . R ák o si, to ta lly  la c k in g  p u b lic  
c h a r ism a  o r  rh e to r ic a l sk ills , w a s  a b le  to  
c re a te  a  m u c h  b e t te r  im p re s s io n  in  p riv a te . 
H e re g u la rly  s u rp r is e d  th o s e  w h o m  h e  n e ­
g o tia te d  w ith  by  th e  th o r o u g h n e s s  w ith  
w h ich  h e  h a d  d o n e  h is  h o m e w o rk . 
C asu a lly  d ro p p e d  re m a rk s  a b o u t  th e  life 
a n d  c ir c u m s ta n c e s  o f  th o s e  h e  ta lk e d  to  
c re a te d  th e  im p re s s io n  th a t  e v e ry  little  d e ­
ta il m a tte re d  to  h im  (as it d id , th e r e  c o u ld  
b e  n o  s e c re t  w ith h e ld  fro m  h im ).
W h en , in  1947, th e  le a d e r s  o f  th e  E as t 
E u ro p e a n  C o m m u n is t p a r t ie s  w e re  g iven  
th e  s ig n a l to  fu r th e r  h a rd e n  th e ir  reg im es, 
R ákosi, a s  if  ev e ry th in g  th a t  h a d  h a p p e n e d  
b e fo re  h a d  ju s t  b e e n  p r e p a r a t io n  fo r th is , 
ta c k le d  th e  n e w  ta sk , w h ic h  w a s  m u c h  
m o re  to  h is  ta s te — w ith  g r e a t  é la n .
T he A u g u st 1947 p a r l ia m e n ta ry  e lec ­
tio n s, th e  "b lu e -tick e t e le c tio n s" , w e re  a  
tu rn in g  p o in t. At th a t  tim e  th e  CP, ex p lo it­
in g  a  p ro v is io n  o f  th e  e le c to ra l law , p ro v id ­
e d  m a n y  th o u s a n d s  o f  b a llo t  p a p e rs  fo r a b ­
se n te e  v o te rs . T h ese  w e re  th e n  u se d  by 
g a n g s  o f  th e ir  o w n  m en , trav e llin g  from  v il­
lag e  to  v illage o n  th e  b a c k s  o f  tru ck s. No 
o n e  s o  fa r h a s  b e e n  a b le  to  e s ta b lish  th e  
p re c ise  sc a le  o f  th e  frau d . S o m e  m a in ta in  
th a t  th e  CP o w ed  its  p la c e  a t  th e  h e a d  o f  th e  
p o lls  to  it, o th e r s  c la im  th a t  it a d d e d  o n ly  
o n e  to  tw o  p e r  c e n t a t  th e  m o s t. It is c e r­
ta in , h o w ev er, th a t  th e  c o n c e n tra tio n  o f  
p o w e r in to  o n e  p a ir  o f  h a n d s  co n sid e rab ly  
a c c e le ra te d  a fte r th is  e le c to ra l m a n ip u la ­
tion , d ire c te d  by  L ászló  Rajk, m e m b e r o f  th e  
Po litica l C o m m ittee  a n d  M in iste r o f  th e  
In te rio r , w h o  la te r  b e c a m e  o n e  o f  R ák o si's  
v ic tim s. R ák o s i's  a c tio n s  in c lu d ed  hav ing  
B éla K ovács, o n e  o f  th e  s te a d fa s t  le a d e rs  o f  
th e  o n ly  s e r io u s  riva ls o f  th e  CP, th e  
In d e p e n d e n t S m a llh o ld e rs ' Party , a rre s te d  
by  a  S o v ie t S ta te  S ecu rity  u n it, "leg itim ately  
s ta t io n e d  in  H ungary" o n  th e  b a s is  o f  a n  in ­
te rn a tio n a l a g re e m e n t. T h is, o n  th e  o n e  
h a n d , a g a in  c re a te d  an x ie ty , o n  th e  o th e r , 
a s  R ák o si cynically  p u t  it, "it s tre n g th e n e d  
th e  S m a llh o ld e rs ' P a rty 's  r e a d in e s s  to  c o o p ­
e ra te ."  A n o th e r p loy  o f  R ák o si a n d  h is  team , 
Rajk, G á b o r Péter, E rn ő  G erő, M ihály 
F ark as , a n d  Jó z se f Révai, w a s  to  p lace  th e ir  
o w n  m e n  in  th e  o th e r  p a r tie s , o r  e lse  to  
w o rk  o n  su ita b le  m e m b e rs  o f  th e ir  le a d e r­
sh ip , th re a te n in g , ca jo lin g , b lack m ailin g , o r  
u s in g  m o re  re fin ed  m e th o d s . In th e  m idd le  
o f  1948, th ey  su c c e e d e d  in  am a lg a m a tin g  
w ith , o r  ra th e r  a b so rb in g , th e  S ocia l 
D em o cra tic  Party, w h o s e  tra d itio n s  a n d
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m em b e rsh ip  c o m m a n d e d  re sp e c t, a n d  
n o th in g  s to o d  in  th e  w ay  o f  b r in g in g  in to  
b e in g  w h a t p o s te r ity — a n d  in d e e d  c o n te m ­
p o ra r ie s— c a lle d  th e  R ákosi reg im e .
All th is  w e n t h a n d  in  h a n d  w ith  th e  C old W ar, w ith  " th e  e sc a la tio n  o f  th e  in te r ­
n a tio n a l c la s s  s tru g g le " . T h e  y e a r s  1948 to  
1953 w e re  th e  tim e  o f  p e rm a n e n t  v ig ilan ce  
a n d  liq u id a tio n . It w a s  p a r t  o f  th e  e s se n c e  
o f  th e  d ic ta to r s h ip  th a t  li te ra lly  n o b o d y  
sh o u ld  feel s e c u r e .  T h e  s h o w  tr ia ls  w e re  
n o t  th e  so le  m a n ife s ta t io n s  o f  th is  a tm o s ­
p h e re . P e o p le  th e r e  a r r a ig n e d  in c lu d ed  
m e m b e rs  o f  th e  o ld  c o a li tio n  p a r t ie s , th e  
c la s s  e n e m y  (c le rics , o w n e rs  o f  e s ta te s ,  th e  
ci-devant a r is to c ra c y )  a s  w e ll a s  S ocia l 
D e m o c ra ts  fo rc e d  in to  c lo s e  c o o p e ra t io n  
w ith  th e  C o m m u n is t  Party , n o t  to  m e n tio n  
th e  in n e r -p a r ty  o p p o s i t io n  a c c u s e d  o f  "u n ­
d e rm in in g "  it. T h e  tr ia l o f  C a rd in a l Jó z se f 
M in d szen ty , P rin c e  P rim a te  o f  H ungary , 
w a s  h e a d lin e  n e w s  in  th e  in te rn a t io n a l 
p re s s . (See th e  e x c e rp t fro m  th e  b o o k  u n ­
d e r  rev iew  o n  p p . 8 6 -9 8 ) . A c o n fe s s io n  w a s  
lite ra lly  b e a te n  o u t  o f  h im , a n d  h e  w a s  
s e n te n c e d  to  life im p r is o n m e n t in  o p e n  
c o u rt . T he c o n fe s s io n  L ász ló  R ajk  m a d e  
a n d  o b ta in e d  b y  b ru ta l  to r tu re  (for so m e  
tim e  h e  h a d  b e e n  re c k o n e d  to  b e  th e  s e c ­
o n d  m an  in  th e  P a rty  h ie ra rch y ), w a s  a lso  
u s e d  by R ák o si to  e n fo rc e  v ig ila n c e . T h a t 
tr ia l w a s  c o n c e iv e d  in  th e  c o n flic t b e tw e e n  
th e  Soviet U n io n  a n d  Y u g o slav ia . W hen  
R ajk  th e  "T ro tsk y is t Y u g o slav  a n d  A m e­
r ic a n  spy" w a s  h a n g e d , R á k o s i 's  o n ly  p o s ­
s ib le  p o te n tia l  rival w ith in  th e  P a rty  w a s  
o u t  o f  th e  w ay .
O ver a n d  b e y o n d  th e s e  tr ia ls , th e  ev er 
m o re  b lo o d y  d ic ta to r s h ip  m a d e  its e l f  felt 
th ro u g h  in te rn m e n t ca m p s , fo rc e d  d o m i­
cile , d e p riv a tio n  o f  r ig h ts , k u la k  lis ts , b ru ­
ta lly  e n fo rc e d  d e liv e ry  o f  p ro d u c e  by  th e  
p e a sa n try . T h e re  c o u ld  n o t  h a v e  b e e n  
m a n y  fam ilie s  in  H u n g a ry  th a t  w e re  n o t  a f­
fec ted . All th is  w a s  a c c o m p a n ie d  b y  su r re -
a lis tic a lly  id io tic  p ro p a g a n d a , w h ic h  p r e ­
te n d e d  to  th e  w o r ld  th a t  w h a t w a s  b e in g  
d o n e  in  th e  s u p p o s e d  in te re s ts  o f  s o c ia l­
ism , w a s  th e  w ill o f  th e  p e o p le  a n d  n o t  ju s t  
th a t  o f  th e  d ic ta to r  a n d  h is  a s s o c ia te s .  
E ven  fo o d  r a t io n in g  w a s  b o a s te d  a b o u t  a s  
" a  s e r io u s  b lo w  to  th e  im p e ria lis ts " .
T he e ra  o f  th e  "p e rso n a lity  c u lt"  in  
H u n g a ry  w a s  th e  c u lt  o f  M átyás R á k o s i 's  
p e rso n a lity . A h ig h ly  g ro te sq u e  d e m o n s tr a ­
t io n  o f  it w a s  th e  c e le b ra tio n  o f  R á k o s i 's  
6 0 th  b ir th d a y  in  M a rc h  1952, w h ic h  a s  a  
p u b lic  e v e n t w a s  o n ly  e x ceed ed  in  H u n g a ry  
b y  S ta lin 's  7 0 th  b ir th d a y . O n th a t  M a rc h  9, 
th e  P arty  da ily  Szabad Nép d e v o te d  a ll its  
p a g e s , fro m  th e  f ir s t  to  th e  las t, to  R ák o si. 
R á k o s i 's  life w a s  o n  d isp la y  in  a n  a r e a  o f  
s e v e ra l h u n d re d  s q u a r e  m e te rs  o f  p a la t ia l 
sp le n d o u r  in  th e  M u s e u m  o f  th e  W o rk in g  
C lass , h o u s e d  in  w h a t  h a d  b e e n  th e  b u ild ­
in g  o f  th e  C uria , th e  su p re m e  c o u r t  o f  th e  
K ingdom  o f  H u n g a ry . Even m o re  s p a c e  
w a s  given to  a ll th e  g if ts  w h ich  " th e  m o s t 
lo y a l so n  o f  th e  H u n g a r ia n  p e o p le ,"  w h o  
w a s  s im u l ta n e o u s ly  i ts  "w ise  te a c h e r"  h a d  
o b ta in e d  o n  th e  o c c a s io n . T he p u rp o s e  o f  
th e  e x h ib itio n — v is ite d  by  5 0 ,000  o n  th e  
d a y  it o p e n e d — n o t  a ll o f  w h o m  w e re  th e r e  
e n tire ly  o f  th e ir  o w n  free  w ill— w a s  to  
d e m o n s tr a te  h o w  "u n q u e n c h a b le "  w a s  th e  
lo v e  a n d  g ra t i tu d e  th e  H u n g a ria n  p e o p le  
fe lt fo r th e ir  " fa th e r"  a n d  " teach e r" .
L igh t y e a rs  s e p a r a te d  th e  sh o w  a n d  r e ­
a lity . W hat y o u  c o u ld  fin d  in  th e  c o u n try  
w a s  n o t  a  re p e a te d ly  s t re s s e d  p ro s p e r ity  
a n d  h a p p in e s s , b u t  fe a r  a n d  tre m b lin g  to  
w h ic h  R ákosi, u n a tt r a c t iv e  in  a p p e a ra n c e  
a s  h e  w a s— sh o r t,  f a t  a n d  a s  b a ld  a s  a  b il­
l ia rd  b a ll— c o n tr ib u te d  m o re  th a n  h is  fair 
s h a r e .  M em o irs  d e a lin g  w ith  th o s e  tim e s  
te ll o f  n u m e ro u s  c a s e s  w h e n  R ákosi v is ite d  
th e  c h o s e n  v ic tim s  o n  th e  d ay  b e fo re  th e ir  
a r r e s t ,  p lay in g  c a t a n d  m o u s e  w ith  th o s e —  
h ig h - ra n k in g  P a r ty  a p p a ra tc h ik s— w h o  
h a d  e a r l ie r  e x e c u te d  h is  o rd e rs . H e w o u ld  
sm ile  jovially, p u t  h is  a rm  a ro u n d  th e m
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a n d  a s s u re  th e m  o f  h is c o m p le te  s u p ­
p o r t— o n  th e  w a y  to  ex ecu tio n .
R ákosi d id  n o t  o n ly  k n o w  h o w  to  m a k e  
p e o p le  fe a r  h im , h e  n o t o n ly  h a d  a  p e n ­
c h a n t  fo r s a d is tic  th ea trica lity , h e  c o u ld  
a ls o  c h a rm  p e o p le . H is m em o ry  w a s  ex ­
ce llen t, a n d  h e  w a s  a  w o rk ah o lic , n e e d in g  
n o  m o re  th a n  a  few  b rie f  h o u rs  o f  re s t.
P ü n k ö s ti d e v o te s  m u ch  s p a c e  to  a n  
e v e n t p ro b a b ly  u n iq u e  in  th e  b io g ra p h y  o f  
a  p o litic ian  in  H ungary , a  p sy c h o g ra m m e  
to  w h ich  R ák o si su b m itte d  in  1947, ea rly  
o n  in  h is  a sc e n d a n c y . Flóra K o zm u tza , th e  
p sy c h o lo g is t w ife  o f  G yula Illyés, th e  p o e t, 
g av e  h im  a  R o rsc h a c h  tes t. T h is w a s  e v a lu ­
a te d  m a n y  y e a rs  la te r  by  a n o th e r  p sy c h o l­
o g is t w h o  w a s  n o t  to ld  w h o  th e  s u b je c t o f  
th e  te s t  h a d  b e e n , a n d  a l th o u g h  w e  m ay  
su s p e c t  th a t  h e r  ju d g e m e n t m a y  h a v e  b e e n  
in f lu e n c e d  by  k n o w in g  w h e n  th e  te s t  w a s  
g iven, th e re  is m u c h  o f  in te re s t  in  th e  r e ­
p o rt. T h is  m a n  " c a n n o t give b u t  w a n ts  to  
w in  a n d  o b ta in . H e is  p e tty  a n d  s tu b b o rn . 
H e in c o rp o ra te s  a n d  m ag n ifie s  w h a te v e r  
fa v o u rs  h im  a n d  p re s e n ts  th is  fa v o u ra b le  
im a g e  o f  h im s e lf  to  th e  w o rld . H e k n o w s 
h o w  to  p e r s u a d e  a n d  en jo y s in f lu e n c in g  
p e o p le . H e p re te n d s  to  a  s e n s e  o f  h u m o u r  
b u t  is, in  fact, in c a p a b le  o f h a n d lin g  a m b i­
g u itie s ."
W h e n  S ta lin  d ied , th e  S ov ie t le a d e rsh ip , try in g  to  s te p  o u t  o f  th e  s h a d o w  o f  th e  
la te  d ic ta to r , re liev ed  h is  m o s t  loyal 
H u n g a ria n  d isc ip le  o f  th e  p o s t  o f  P rim e 
M in iste r, re p la c in g  h im  by Im re  N agy, w h o  
h a d  "a  m o re  h u m a n  face". R ák o si, h o w e v ­
er, c o n tin u e d  a s  G enera l S e c re ta ry  o f  th e  
CP. T h e  w h o le  c o u n try  h ea v e d  a n  a lm o s t 
a u d ib le  s ig h . Im re  Nagy, a t  th a t  tim e , e n ­
jo y ed  th e  full co n fid en ce  o f  th e  S ov ie t 
le a d e rsh ip . H is p o licy  d e c la ra tio n  o f  Ju n e  
1953 le s s e n e d  m a n y  b u rd e n s  b u t  la u n c h e d  
a  s p e c ta c u la r  a n d  p a lp ab le  re n e w a l o f  in ­
te rn a l s tr ife  w ith in  th e  C o m m u n is t Party . 
R ák o si h im se lf, a t  th a t  very tim e , g av e  ev i­
d e n c e  o f  h is  h ig h  M ac h ia v e llia n  sk ills . 
W ith in  n o  m o re  th a n  e ig h te e n  m o n th s , h e  
w a s  a b le  to  re g a in  p o w e r , tru e  e n o u g h , n o t  
fo r lo n g ; n o r  w a s  h e  s t r o n g  e n o u g h  to  liq ­
u id a te  Im re  Nagy, h is  c o m p e tito r , w h o m  
h e  w a s  n e v e r th e le s s  a b le  to  rem o v e  fro m  
office . W h a t rea lly  w e a k e n e d  h im  w e re  th e  
a n ti -S ta lin is t  c h a n g e s  in  th e  S ov ie t U n ion . 
T h ey  m a y  h av e  b e e n  lim ited , b u t th e y  
sn o w b a lle d . At th e  2 0 th  C o n g re s s  o f  th e  CP 
o f  th e  S ov ie t U n io n  in  F e b ru a ry  1956, 
N ik ita  K h rushchev , b y  th e n  in  so le  c h a rg e , 
in  a — le t it b e  n o te d , s e c r e t— sp e e c h  a t ­
ta c k e d  S ta lin is t p ra c t ic e s  a n d  p ro c la im e d  a 
p o licy  th a t  re p u d ia te d  th e  p e rs o n a lity  cu lt, 
p r im a rily  in  th e o ry  b u t  a l s o  in  p rac tice .
T h e  se c re t s p e e c h  w a s  s o o n  le a k e d  a n d  
th o u g h  it w a s  n o t  w id e ly  k n o w n  in  H u n ­
gary , n e w s  o f  its  c o n te n t s  w e re  b ru ite d  
a b o u t .  T h e  in n e r -p a r ty  o p p o s itio n , w h ic h  
c o n s id e re d  Im re N agy— w h o  h a d  b e e n  d e ­
p riv e d  o f  all h is  o ff ic e s  b y  1955— its  s p i r i­
tu a l le a d e r, to o k  c o n s id e ra b le  r isk s  w h e n  
in i t ia tin g  a  fro n ta l a t t a c k  a t  th e  en d  o f  th a t  
y e a r . At first th e  f ig h t to o k  p la c e  b e h in d  
c lo s e d  d o o rs , e x c lu d in g  n o n -m e m b e rs . 
A w id e r  p u b lic  b e c a m e  in v o lv ed  th a n k s  to  
a c c o u n ts  in  th e  p r e s s  o f  d e b a te s  a r r a n g e d  
b y  th e  Petőfi C ircle. In  r e s p o n s e  to  a  Ju n e  
1956 d e b a te  th a t  c o n c e rn e d  th e  p re s s  i t ­
se lf, in  w h ich  s o m e  o f  th o s e  w h o  s p o k e  
c a m e  c lo se  to  ig n o r in g  th e  lim its  w h ic h  
th e  P a rty  s e t  to  s u c h  a c tiv it ie s , R ákosi p r e ­
p a re d  a  m a jo r c o u n te r a t ta c k . K h ru sh ch ev , 
h o w e v e r, s to p p e d  h im . A n a s ta s  M ikoyan , a  
m e m b e r  o f  th e  S o v ie t P o litb u reau , w a s  
s e n t  to  B u d a p e s t o n  Ju ly  18, to  give R ák o si 
h is  m a rc h in g  o rd e rs . R á k o s i w a s  re p la c e d  
by  E rn ő  G erő, h is  o w n  eminence grise, a s  
re s p o n s ib le  a s  h e  w a s  fo r  all th e  in ju s t ic e s  
a n d  th e  p e rs o n a lity  c u lt . T h a t p ro v ed  to  b e  
v e ry  m u c h  o f  a  m is ta k e n  m ove, w h ic h  
h e lp e d  to  tr ig g e r o f f  th e  O c to b e r  u p ris in g . 
R e a s o n s  o f  h e a lth  w e r e  g iv en  for R á k o s i 's  
re m o v a l, a n d  h e  w a s  o rd e r e d  to  th e  S o v ie t 
U n io n  fo r " tre a tm e n t" . T h a t w a s  th e  b e g in -
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n in g  o f  fifte e n  y e a rs  o f  w h a t  R ák o si h im ­
s e lf  c a lle d  exile .
F o r e le v e n  y e a rs , b e tw e e n  1945 a n d  
1956, R á k o s i 's  n a m e  h a d  s to o d  fo r fea r 
a n d  h o r ro r .  T h e  tru ly  a la rm in g  n a tu r e  o f  
h is  d ic ta to r s h ip  w a s  c h a ra c te r iz e d  by  th e  
p o e t  G yula  Illyés: "in  ty ra n n y 's  d o m a in  /  
y o u  a re  th e  lin k  in  th e  c h a in ." 1 H is sp ir it 
h a u n te d  th o s e  in  p o w e r fo r m a n y  y e a rs  a f ­
te r  h is  d e a th .
A c c o rd in g  to  Is tv á n  F eitl,2 th e  S oviet 
le a d e rs h ip  p e rs u a d e d  J á n o s  K ádár, w h o  
h a d  h im s e lf  s p e n t  y e a rs  in  R á k o s i 's  p r is ­
o n s , to  a c t a s  h a n g m a n  a n d  u n d e r ta k e r  to  
th e  1956 R ev o lu tio n , te llin g  h im  th a t  if 
h e  re fu s e d  th e  jo b , R ák o si w o u ld  b e  r e ­
c a lle d . J á n o s  M. R a in e r d e n ie s  th is , c itin g
K h ru sh c h e v 's  u n p u b lis h e d  m e m o irs .3 T h e  
d o c u m e n ta ry  e v id e n c e  m a k e s  it q u ite  c le a r  
th a t  th e  Soviet le a d e rs h ip  n e v e r s e r io u s ly  
c o n s id e re d  s u c h  a n  a lte rn a tiv e . H o ld in g  
R ák o si in  re se rv e  w a s  a  m e re  ta c tic a l p loy . 
N o w o n d e r  th e n  th a t  R ák o si, w h o m  th e y  
k e p t o n  th e  m ove, e v e r  e a s tw a rd s , id e n t i­
fied  K ád ár a s  h is  c h ie f  e n e m y . In  a  s u c c e s ­
s io n  o f  aides mémoire w ith  w h ic h  h e  b o m ­
b a rd e d  th e  S o v ie t le a d e rsh ip , h e  e v o k e d  a  
h o rr ify in g  v is io n  o f  K ád á r b e tra y in g  s o c ia l­
ism . R ák o si d ied  o n  F e b ru a ry  5, 1971. 
K ád á r m a d e  s u re  th a t  th e  u rn  c o n ta in in g  
h is  a s h e s  a n d  b ro u g h t  to  B u d a p e s t by  
R á k o s i 's  fam ily, w a s  b u rie d  in  a b s o lu te  
se c re c y . T h ere  c o u ld  b e  n o  b e tte r  p r o o f  o f  
h o w  m u c h  h e  s till fe a re d  h is  la te  b o s s .4 **■
1 ■  From Gyula Illyés' poem, "A Sentence About Tyranny". See The HQ 1995, No. 139 for George 
Szirtes's translation.
2 ■  István Feitl: A bukott Rákosi (The Fall o f Rákosi). Kossuth, 1993.
3 ■  János M. Rainer: "The Road to  Budapest, 1956." Part 2. The Hungarian Quarterly, 1996/3, 
pp. 16-31.
4 ■  G ábor Murányi: "The P lotter's Field." The Hungarian Quarterly, 1996/1, pp. 100-103.
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"You Are Not a Primate Here"
T h e  M i n d s z e n t y  Tri al
R á k o s i c o n c e n t r a te d  m u c h  o f  h is  a t te n ­tio n  o n  C a rd in a l Jó z s e f  M indszen ty , 
w h o  w a s  b o rn  n o t  o n ly  in  th e  s a m e  year, 
b u t u n d e r  th e  s a m e  s ig n  o f  th e  zo d iac . T he 
C ard in a l w a s  a  fo rm id a b le  o p p o n e n t, n o t­
ed  fo r th e  a s c e t ic is m  o f  h is  life a n d  c a s t  o f  
m ind .
R ák o si re g a rd e d  h im  a lm o s t a s  a  p e r ­
so n a l e n e m y  b e c a u se , h av in g  reco g n ized  
th e  C o m m u n is ts ' lo n g - te rm  p la n s  early  on , 
th e  C a rd in a l h a d  critic ized  n ea rly  every  
m ove th e y  m a d e . He w a s  a p p o in te d  Prince 
P rim a te  o n  16 A u g u st 1945 b y  Pope P ius 
XII w h o , o n e  a n d  a  h a lf  y e a rs  earlie r, h ad  
m a d e  h im  B ish o p  o f  V eszp rém  a g a in s t th e  
o p p o s itio n  o f  R eg en t M ik lós H orthy  a n d  
C ard in a l P rim a te  Ju sz tin já n  S eréd i. (H orthy 
a n d  h is  c irc le  o b je c te d  to  M in d szen ty 's  
H ab sb u rg  le g itim is t view s, w h ile  S eréd i r e ­
fu sed  to  s u p p o r t  h is  a p p o in tm e n t o n  a c ­
c o u n t o f  "h is  la ck  o f  e d u c a tio n , in to le ra n c e  
a n d  c o ld n e s s "  a n d  b e c a u se  h e  lack ed  th e  
flexibility  re q u ire d  to  g o v e rn  a  d iocese .) 
H ad th e y  b e e n  a sk e d , R ák o si a n d  h is  a s s o ­
c ia te s  w o u ld  p ro b a b ly  a lso  h a v e  sa id  th a t 
th ey  h a d  n o  u s e  fo r a  p re la te  w h o  n ev er 
p lay ed  a lo n g  w ith  th em , n o t  even  in  th e  
m a tte r  o f  la n d  re fo rm  in 1945, w h ich  h e  
s im p ly  c a lle d  "ro b b ery " . T he P o p e  m ay  a lso  
h av e  b e e n  le d  by  p o litica l c o n s id e ra t io n s  in  
a p p o in tin g  a n ti-C o m m u n is t, a n d  p o ss ib ly  
a lso  a n ti-N az i, p re la te s  to  h ig h  p o s itio n s  in  
th e  h ie ra rc h y  in  E a s te rn  E u ro p e .
O n ce  a p p o in te d , M in d szen ty  re g a rd e d  
h im s e lf  a s  homo regius, th a t  is, a n  o ffic ia l 
b e a r in g  h is  k in g 's  c o m m is s io n , a n d  h e  d e ­
c la re d  h is  lo y a lty  to  A rch d u k e  O tto  o f  
A u str ia . "H ereb y  I o ffe r  m y d e e p e s t r e s p e c t 
to  o u r  in h e r ite d  K ing a s  A rc h b ish o p  o f  
E sz te rg o m , g ra c io u s ly  a p p o in te d  b y  th e  
H o ly  F a th e r, a s  th e  P rim a te  o f  th e  c o u n try  
a n d  th e re b y  a s  th e  h o ld e r  o f  th e  h ig h e s t  
c o n s t i tu t io n a l  o ffice  o f  a  c o u n try  w ith o u t  a  
de facto h e a d  o f  s ta te ,"  h e  w ro te  to  O tto  
o n  22  S e p te m b e r  1945. In  h is  p a s to ra l  le t ­
te r  o f  18 O c to b e r, d e a lin g  w ith  th e  e le c ­
tio n s , h e  c o m m it te d  h im se lf  to  C h ris tia n  
D em o cracy , d e c la r in g  th a t  a  C h ris tia n  v o t­
e r  c a n n o t c a s t  h is  v o te  fo r a n y  p o litic a l 
c o u rs e  w h ic h  d e s i r e s  to  ru le  by  fo rce . 
A m o n th  la te r , o n  th e  d ay  B éla Im ré d y  
o f  th e  e x tre m e  rig h t, p rim e  m in is te r  in  
1 9 3 8 -1 9 3 9 , w a s  s e n te n c e d  to  d e a th , 
M in d sz e n ty  w ro te  to  P rim e M in is te r Z o ltá n  
Tildy, p ro te s tin g  a g a in s t  th e  s e n te n c e s  
b e in g  h a n d e d  d o w n  by th e  P e o p le 's  
T rib u n a ls . T h e  C o m m u n is t -d o m in a te d  D e­
p a r tm e n t, la te r  O ffice, o f  S ta te  S e c u rity  
(ÁVO, la te r  ÁVH) " rep lied "  by  la u n c h in g  a n  
in v e s tig a tio n  in to  w h y  th e  th e n  B ish o p  h a d  
b e e n  a r r e s te d  to w a rd s  th e  e n d  o f  th e  w a r  
b y  th e  A rro w -C ro ss , th e  H u n g a ria n  N azi 
o rg a n iz a tio n . T h e  re a s o n , th e y  fo u n d  o u t, 
w a s  th a t  h e  h a d  p re v e n te d  A rro w -C ro ss  
m e n , in  flig h t fro m  th e  R ed A rm y, fro m  
b e in g  b ille te d  in  th e  E p isco p a l P a la c e  in
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Má ty á s  R á k o s i (1 8 9 2 -1 9 7 1 ) re tu rn e d  to  H u n g a ry  fro m  M o sc o w  in  th e  tra c k s  o f  th e  R ed A rm y, f lan k ed  by  E rn ő  G erő , M ih ály  F a rk as  a n d  J ó z s e f  Révai, to  b e ­
c o m e  th e  le a d e r  o f  th e  H u n g a ria n  C o m m u n is t P a rty  (HCP) in  1945. At S ta l in 's  in ­
s tru c tio n s , th e i r  firs t m a n o e u v re  w a s  to  d e s t ro y  th e ir  c o a li t io n  p a r tn e rs , th e  
S m a llh o ld e rs ' P arty , w h ic h  h a d  w o n  a n  a b s o lu te ’ m a jo rity  in  th e  e le c tio n s . As th e  
n e x t slice  in  th e i r  s o  c a lled  " sa la m i ta c tic s" , in  1948 th e  HCP a b s o r b e d  th e  S o c ia l 
D e m o c ra tic  P a rty . U n d er R á k o s i 's  le a d e rsh ip , th e  H u n g a ria n  W o rk e rs ' P arty  (HWP) 
h a d  d o n e  a w a y  w ith  th e  m u lti -p a r ty  sy s te m  by  A u g u s t 1949, w h e n  th e  n e w  S o v ie t- 
ty p e  c o n s t i tu t io n  w a s  d e c la re d . T h e  ta k e o v e r  w a s  m a d e  c o m p le te  b y  th e  im p r is o n ­
m e n t  o f  C a rd in a l Jó z s e f  M in d szen ty , th e  P rin ce  P rim a te  o f  H u n g a ry , a n d  th e  b r e a k ­
in g  o f  th e  b a c k b o n e  o f  th e  C a th o lic  C h u rch .
W h at fo llo w s  is  a n  e x c e rp t fro m  Á rpád  P ü n k ö s t i 's  Rákosi a csúcson 1948-1953 
(R ák o si o n  th e  T op , 1 9 4 8 -1 9 5 3 , 1996), w h ic h  th e  a u th o r  c a lls  a  " re a d e r" . (See 
G á b o r  M u rá n y i's  rev iew  o n  p p . 7 9 -8 5  o f  th is  is su e )  By le ttin g  th e  so u rc e s  sp e a k , 
P ü n k ö s ti c r e a te s  th e  p o r t ra i t— a  m in o r  S ta lin  w ith  a  p o k e r- fa c e — o f  th e  C h ie f  
S e c re ta ry  a n d  P rim e  M in is te r  a t  th e  h e ig h t o f  th e  C o m m u n is t d ic ta to rsh ip , in  th e  
p e r io d  o f  s h o w - tr ia ls , a m id  th e  d e p o r ta tio n s , th e  ro b b in g  o f  th e  fa rm e rs  a n d  th e  
g e n e ra l te r ro r  w ro u g h t o n  th e  p o p u la t io n .
V eszp rém . F ro m  h is  in te rn m e n t in  S o p ro n , 
o n  M a rc h  19, 1945, h e  w ro te  to  th e  
S p e a k e r  o f  th e  p ro -N a z i "P a r lia m e n t" : "I 
m u s t  re fe r  to  th e  d e c a d e s - lo n g  s tru g g le  
I h a v e  c o n d u c te d , b o th  in  m y c a p a c ity  a s  a  
w r i te r  a n d  a  p re a c h e r , a g a in s t th e  g o d ­
le s s  a n d  n a tio n -m u rd e r in g  a c tiv it ie s  o f  
B o lsh ev ism ."
O n  D e c e m b e r 2 0 , 1945, h e  p ro te s te d  
a g a in s t  th e  p ro c la m a t io n  o f  th e  R ep u b lic  
" o n  th e  g ro u n d s  o f  th e  o ffice  h e  h e ld  
w h ic h , u n d e r  c o n s t i tu t io n a l  law , w e n t 
b a c k  m o re  th a n  9 0 0  y e a rs ."  A fter th e  r e ­
p u b lic  h a d  b e e n  p ro c la im e d , o n ly  th e  
B e n c h  o f  B ish o p s  p re v e n te d  h im  fro m  p u b ­
lic ly  c o n d e m n in g  th e  ch a n g e .
O n  D e c e m b e r 16, 1945, h e  w ro te  to  th e  
A m e ric a n  M in iste r, A rth u r S ch o e n fe ld : "In 
H u n g a ry  th e re  is  n o  d e m o c ra c y  b u t  th e re  
e x is ts  a  M arx ist p o lice , a  M arx is t p re s s , 
a n d  p r is o n s  a n d  c o n c e n tra t io n  c a m p s . T he 
H u n g a r ia n  p e o p le  a r e  ru le d  by  S o v ie t c it i­
z e n s  (R ákosi , R ajk, G erő , R évai), w h o  u se  
c o u r ts  a s  th e  P a r ty 's  in s tru m e n ts . I a s k  fo r 
th e  h e lp  o f  B rita in  a n d  th e  USA, th e  d e ­
fe n d e rs  o f  fre e d o m  a n d  ju s tice , s o  th a t  th is  
h o rr ib le  o p p re s s io n  m a y  e n d  a n d  th e  p o o r  
H u n g a r ia n  n a tio n  m a y  re m a in  a  m e m b e r  
o f  th e  fam ily  o f  n a t io n s  b ro u g h t u p  o n  a  
C h r is tia n -E u ro p e a n  c u ltu re ."
Sc h o e n fe ld  p a s s e d  o n  th e s e  b it te r  l in e s  to  W a sh in g to n , a d d in g  th a t, a s id e  fro m  
th e  d a n g e r  C a rd in a l M in d sz e n ty  e x p o s e d  
h im s e lf  to  by  w ritin g  th e s e  le tte rs , th e y  a re  
te llin g  p ro o f  o f  h is  ig n o ra n c e  o f  th e  ru le s  
o f  in te rn a t io n a l d ip lo m a c y  a n d  th a t  h is  
c o u ra g e o u s  s ta n d  is  b a s e d  u p o n  th e  firm  
b e lie f  th a t  w a r  b e tw e e n  th e  S ov ie t U n io n  
a n d  th e  W este rn  p o w e rs  w o u ld  b re a k  o u t  
in  th e  n e a r  fu tu re .
In  th e  sp r in g  o f  1947, in  a  p a s to ra l  
le t te r , M in d szen ty  c a lle d  o n  th e  fa ith fu l 
to  p r o te s t  a g a in s t m a k in g  re lig io u s  e d u c a ­
t io n  o p tio n a l. T h e  ca ll w a s  h e e d e d  by 
m an y . B efo re  th e  e le c t io n s  o f  1947, h e  i n ­
s t ru c te d  th e  c le rg y  in  a  c o n fid e n tia l c ir c u ­
la r  to  v o te  fo r th e  o p p o s i tio n  p a r t ie s . 
A cco rd in g  to  C h u rch  h is to r ia n s ,  "F ar o v e r ­
e s t im a tin g  o u r  p o w e r  a n d  w ith in  it th a t  o f
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h is  o w n  p e r s o n , h e  b e lie v e d  th a t  th e  
g lo b a l s t ru g g le  b e tw e e n  C h ris tia n ity  a n d  
B o lsh ev ism  w o u ld  b e  d ec id e d  in  H ungary". 
T h a t w a s  h is  ju s tif ic a tio n  fo r " ra is in g  h is 
v o ice  in s te a d  o f  a c q u ie sc e n c e  a n d  c o m ­
p ro m ise" .
N o v e m b e r  8 , 1 9 4 7 :  T h e  Political
C o m m ittee  (PC) o f  th e  HCP in s tru c te d  M in­
is te r  o f  th e  In te r io r  L ászló  R ajk  to  in v es ti­
g a te  "in  w h a t  w a y  th e  C a th o lic  w eek ly  Új 
Ember c o u ld  b e  b a n n e d  a n d  a  n e w  C atho lic  
p a p e r la u n c h e d , h e a d e d  by a  C o m m u n is t."  
It w a s  n o t  o n ly  th e  C a th o lic  p a p e r  th a t 
R ákosi a n d  h is  a s so c ia te s  th o u g h t  m ig h t 
g o  th ro u g h  a  m e ta m o rp h o s is  o f  th a t  kind. 
After th e  M in d sz e n ty  Trial, R ák o si d ec la red  
to  th e  C h ris tia n  D em o cra tic  P a rty  le ad e r 
Is tván  B a ran k o v ic s : "A g ro w in g  n u m b e r  o f  
p eo p le  a re  d e m a n d in g  th a t I p e rm it a n d  
su p p o r t th e  o rg a n iz a tio n  o f  a  n e w  C atho lic  
C hurch , in d e p e n d e n t  o f  R om e".
J a n u a r y  9 ,  1 9 4 8 :  R ákosi w ro te  to  a  
m e m b e r o f  th e  p a r ty 's  le a d in g  "Troika", 
th a t th e  C h u rc h  is  n o w  b e g in n in g  to  b e  d ri­
v en  in to  a  c o rn e r : "At to m o rro w 's  Party  
c o n fe re n c e  th e y  w ill b e  d e liv e red  a  heavy  
b low ." (In c ru d e r  te rm s, h e  p u t th is  as: "We 
a re  g o in g  to  g ra b  th e  C h u rch  b y  th e  balls. 
And s q u e e z e  th e m  hard!'') T h e re  w e re  so m e  
w h o  su g g e s te d  th a t, s in ce  M in d szen ty  w a s  
un w illin g  to  re c o g n iz e  th e  n e w  H u n g arian  
fo rm  o f  g o v e rn m e n t, "w ou ld  it n o t  b e  p o s ­
sib le... w ith  a ll th e  re sp e c t d u e  to  h is  h ig h  
office, to  s im p ly  p u t h im  a c r o s s  th e  b o r ­
der?" T h e  id e a  o f  a  " less p a in fu l"  so lu tio n  
a p p e a le d  to  R ák o si. But th en , h e  a lso  h a d  
se c o n d  th o u g h ts  a b o u t it. H e s a id  m o re  
th a n  o n c e : "H e (M indszenty) w a n ts  to  b e  a 
m arty r a t  a ll c o s t, b u t I 'm  n o t  g o in g  to  d o  
h im  th a t  fav o u r ."  A n o th er tim e: "A m ora lly  
d ead  m a n  o n  y o u r  s id e  is  w o r th  m u ch  
m o re  to  m e  th a n  a  m arty r."
F e b r u a r y  7 , 1 9 4 8 :  T he le a d e r  o f  th e  
p o litica l p o lic e  (ÁVO), G áb o r P é te r  a n d  h is  
a s s o c ia te s  s e c re tly  re c o rd e d  o n  ta p e  th e  
n e g o tia t io n s  b e tw e e n  R ák o si a n d  th e  HCP
a n d  a  d e le g a tio n  o f  th e  C a th o lic  C h u rc h  
(" th e  c o m p e tit io n " , in  R á k o s i 's  w o rd s )  led  
b y  G yula C zapik , A rch b ish o p  o f  Eger. 
In s te a d  o f  d is c u s s in g  a  v a rie ty  o f  u rg e n t  i s ­
s u e s , R ákosi (an d  c h ie f  id e o lo g u e  Jó z s e f  
R évai) g o t s tu c k  o n  th e  p ro b le m  o f  th e  fa n ­
ta s y  k in g d o m  o f  O tto  H ab sb u rg . A cco rd in g  
to  th e  m in u te s  o f  th e  m e e tin g , R ák o si e x ­
p re s s e d  h is  d is p le a s u re  to  C zap ik  o n  
M in d sz e n ty  h a v in g  h a d  d is c u s s io n s  in  
C a n a d a  w ith  A rc h d u k e  O tto . "W e k n o w  
e v e ry  d e ta il, th e r e  w e re  ev en  p h o to g ra p h s . 
W e k n o w  o f  th e  le t te r s  h e  k e p t a d d r e s ­
s in g  to  th e  H u n g a r ia n  R oyal g o v e rn m e n t 
e v e n  a f te r  th e  r e p u b l ic  h a d  b e e n  p r o ­
c la im e d ."
("C zapik: D o y o u  g e n tle m e n  re a lly  b e ­
liev e  a n y b o d y  w a n ts  to  tu rn  H u n g a ry  in to  
a  k in g d o m ?  (L au g h te r.)  If so m e b o d y  d a re s  
to  ta lk  to  O tto , d o e s  th a t  a u to m a tic a lly  
m e a n  h e  w a n ts  a  k in g d o m ?")
F e b r u a r y  1 9 , 1 9 4 8 :  R ákosi, in  M o s­
c o w  fo r th e  s ig n in g  o f  th e  S o v ie t-H u n -  
g a r ia n  fr ie n d sh ip  tre a ty , te lls  S uslo v : "F o r 
th e  tim e  b e in g  w e  s h a l l  n o t  m o v e  o p e n ly  
a g a in s t  th e  C h u rch , b u t  if  th e y  w a n t a  w a r  
a g a in s t  u s, w e  w ill fin d  g o o d  p sy c h ia tr is ts  
to  d e c la re  M in d sz e n ty  in sa n e ."
A p r il 1 6 , 1 9 4 8 :  R ák o si to  C zap ik  a t  
th e ir  s e c re t d is c u s s io n s : "O n M a rc h  18 
M in d sz e n ty  s u c c e e d e d  in  h a v in g  th e  C o m ­
m u n is t s  a n d  S o c ia l is ts  e x c o m m u n ic a te d . 
T h a t is  a  d e c la ra t io n  o f  w ar! H e c a lls  
d e m o c ra c y  filth o c racy ! (Eating, d r in k in g , 
m a k in g  a  n o ise .) I a lw a y s  n o te d  w ith  so m e  
s a d n e s s  th a t  th e  m o s t  p ro m in e n t le a d e rs  
o f  th e  C h u rch  fo u n d  n o th in g  o b je c t io n a b le  
in  M in d szen ty  g o in g  to  C an ad a , a lle g e d ly  
o n  C h u rch  b u s in e s s ,  a n d  u s in g  h is  s ta y  
th e r e  to  d is c u s s  w ith  O tto  th e  r e s to ra t io n  
o f  m o n a rc h y  in  H u n g a ry .
Révai: C o u ld  w e  n o t  p e rs u a d e  y o u  to  d o  
so m e th in g  to  s to p  h im  spo ilin g  ev ery th in g ?
C zapik: T h e re  is  a b o u t  a s  m u c h  c h a n c e  
o f  th a t  a s  if  y o u  a s k e d  m e  to  c h a n g e  th e  
c o u r s e  o f  th e  M o o n ."
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M a y  1 2 , 1 9 4 8 :  T h e  n ew ly  e s ta b lis h e d  
C h u rc h  s e c t io n  w ith in  th e  ÁVO p ro d u c e d  
a  4 9 -p a g e  r e p o r t  b a s e d  o n  th e  le t te r s  o f  
th e  P rin ce  P rim a te . T h e  a c c o m p a n y in g  
n o te  by  G á b o r P é te r  s ta te d : "C o m rad e  
R ák o si, I h a v e  u n d e r s c o re d  th e  lin e s  o n  
th e  b a s is  o f  w h ic h  (w h en  th e  tim e  co m es) 
le g a l p ro c e e d in g s  c a n  b e  s t a r te d  a g a in s t 
M in d szen ty ."
G eo rg e  W. H era ld , c o r r e s p o n d e n t  o f  
th e  In te rn a tio n a l N ew s S erv ice , to ld  
M in d sz e n ty  th a t  in  F ra n c e  C a th o lic  s c h o o ls  
re c e iv e d  n ó  s t a te  s u p p o r t.  In  S w ed en , 
th e r e  w e re  n o  C h u rc h  sc h o o ls , o r  if  th e re  
w e re , th e n  th e y  w e re  m a in ta in e d  by  th e  
C h u rc h  itself. H e s t r e s s e d  th a t  th e  a g re e ­
m e n t  w ith  th e  C a lv in is t a n d  th e  L u th e ra n  
C h u rc h e s  in  H u n g a ry  le ft s e v e ra l s c h o o ls  
in  C h u rch  h a n d s  in  H u n g ary . M in d sz e n ty  
re p lie d  th a t  th e  C a th o lic  C h u rc h  w o u ld  n o t 
c o m p ro m ise . T h ey  d id  n o t  o n ly  w a n t th e  
s e c o n d a ry  s c h o o ls  b u t  a ls o  e le m e n ta ry  
s c h o o ls , b e c a u s e  th a t  w a s  w h e re  th e  so u ls  
o f  c h ild re n  a re  s h a p e d . "D o e s  Y our 
E m in e n c e  re g a rd  h im s e lf  a s  th e  H u n g a ria n  
o u tp o s t  o f  W e s te rn  c u ltu re ? "  "I c a n n o t  a n ­
s w e r  th is  q u e s t io n  b e c a u s e  I m ig h t be 
c a lle d  a t r a ito r  e v e n  fo r d o in g  so ."  H e e x ­
p la in e d  th a t  th e  C a th o lic  C h u rc h  w a s  f ig h t­
in g  a g a in s t a ll fo rm s  o f  m a te r ia lism : 
a g a in s t  N az ism  a s  w ell a s  a g a in s t 
C o m m u n ism .
J u n e  3 ,  1 9 4 8 :  T h e  P ó c sp e tr i e v e n ts  
c o u ld  n o t  h av e  b e e n  b e tte r  t im e d  fo r th e  
P a rty  le a d e rsh ip . A d e m o n s tr a t io n  a g a in s t 
th e  n a tio n a liz a tio n  o f  s c h o o ls  tu r n e d  firs t 
in to  a  scuffle , th e n  le d  to  a  fa ta l a c c id e n t 
in  th e  v illage o f  P ó c sp e tr i. In s te a d  o f  r e ­
p o r t in g  th e  in c id e n t, o n  5 Ju n e  th e  C o m ­
m u n is t  P a rty  d a ily  Szabad Nép c a r r ie d  a n  
a r t ic le  m a in ta in in g  th a t  n e g o tia t io n s  w ith  
th e  C a th o lic  C h u rc h  w e re  b e in g  d e la y e d  by  
M in d sz e n ty 's  re fu sa l to  re c o g n iz e  th e  
H u n g a ria n  R ep u b lic , la n d  re fo rm  a n d  
n a tio n a liz a tio n , t h a t  h e  w a s  r e lu c ta n t  to  
is s u e  d e c la ra tio n s  to  th a t  effec t. T h e n  o n
Ju n e  6, th e  E d ito r-in -C h ie f , Jó z s e f  R évai 
e d ito r ia liz e d : "T h e  s e e d s  so w e d  by  
M in d sz e n ty  s p r o u te d  in  P ó csp e tri."  In  
th e  a c c o m p a n y in g  re p o r t ,  "o n  T h u rsd ay , 
a ro u n d  9  o 'c lo c k  p .m ., b lo o d y  r io ts  to o k  
p la c e  in  th e  c o u rt ' o f  th e  v illage h a ll, in  
w h ic h  o n e  p e r s o n  d ied . T w en ty -e ig h t p e r ­
s o n s  h a v e  so  fa r b e e n  ta k e n  in to  c u s to d y ."  
A h e a d lin e  re a d , "B lo o d  O n T he H a n d s  o f  
B lack  R e a c tio n ,"  a n d  a  su b h e a d in g , "At a  
m o b  d e m o n s tr a t io n  in c ite d  by th e  p a r is h  
p r ie s t  a t  P ó c sp e tr i, P o lice  C o rp o ra l G á b o r  
T a k á c s  w a s  m u r d e re d  b y  a  fo rm e r e n s ig n  
o f  th e  H o rth y is t a rm y ."  In  th e  m o u n t in g  
h y s te r ia , so m e  C a th o lic  p a r ish  p r ie s ts  w e re  
m a d e  to  p u b lic ly  c o n d e m n  th e  a c t io n s  o f  
th e ir  c o lle a g u e  in  P ó c sp e tri, a n d  w h e n  
M in d sz e n ty  s a id  h e  k n e w  n o th in g  a b o u t  
th e  a ffa ir, Szabad Nép c o m p a re d  th e  
C a rd in a l to  P ila te .
J u n e  9 ,  1 9 4 8 :  E ven  b e fo re  th e  c o u r t  
h a d  h a n d e d  d o w n  its  s e n te n c e , a  h e a d ­
lin e  sa id : "H u n g a r ia n  S o c ie ty  a s  a  W h o le  
D e m a n d s  E x em p la ry  P u n ish m e n t fo r 
th e  P ó c sp e tri M u rd e re rs " . A n o th e r th r e e -  
c o lu m n  h e a d lin e : "W itn esse s  G ive Evi­
d e n c e  o f  Im m o ra l P riv a te  Life, O p p re ss iv e  
A ttitu d e  o f  P a r ish  P r ie s t  J á n o s  A sz ta lo s  a n d  
o n  P re m e d ita tio n  o f  M u rd er" . S u b title s : 
" P r ie s t 's  1 2 0 0 -1 4 0 0  F o rin t D rin k in g  Bill. 
S p e n t 8 -9 0 0 0  F o r in ts  P er M o n th  o n  
S w e e ts ."
J u n e  1 0 , 1 9 4 8  (b e fo re  se n te n c in g ): "I 
A cted  o n  F a th e r  A sz ta lo s ’s In c ite m e n t, 
M u rd e re r  S ays."  "T he p o o r  p e a s a n ts  o f  
P ó c sp e tr i lived  in  h u n g e r , in  ra g s  a n d  in  
m ise ry  u n d e r  th e  o p p re s s io n  o f  th e  p a r is h  
p r ie s t  o w n in g  160 h o ld s  [227 ac re s ]  o f  
la n d ."
J u n e  1 1 , 1 9 4 8 :  "P a rish  P ries t C o n ­
fe s s e s  H e In c ite d  to  M u rd er,"  "S u m m a ry  
T ria l S ta r te d  in  M a rk ó  U tca  C o u rt"  (O f th e  
c h a ra c te r  o f  th e  p r ie s t  a n d  th e  e x -e n s ig n , 
th e  c o u r t  m e d ic a l e x p e r ts  e s ta b lis h e d —  
w h o e v e r  th e y  w e re — th a t  th e ir  b a s ic  f e a ­
tu re  w a s  c o w a rd ic e .)
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J u n e  1 2 , 1 9 4 8 :  "Killer o f  P o lic e m a n  in  
P ó c sp e tr i F o u n d  G uilty a n d  H an g ed ."  
"P a rish  P r ie s t  J á n o s  A szta los h a s  b e e n  p a r ­
d o n e d  b y  th e  P re s id e n t o f th e  R epub lic , h is  
d e a th  s e n te n c e  co m m u ted  to  life im p riso n ­
m e n t."  (T he tw o  m en — th e  o n e  h a n g e d  
a n d  th e  p r ie s t— w ere  c le a re d  o f  th e  
c h a rg e s  by  a  re tr ia l o f  th e ir c a s e  in  1990.) 
An E p isco p a l c ircu la r , is su ed  a ls o  o n  Ju n e  
12, th r e a te n e d  all th o se  s u p p o r t in g  th e  
N a tio n a liz a t io n  Act by th e ir v o te s  o r  p a r ­
tic ip a tin g  in  i ts  ex ecu tio n  w ith  e x c o m m u ­
n ic a tio n .
J u n e  1 5 , 1 9 4 8 :  A bill o n  th e  n a t io n a l­
iz a tio n  o f  re lig io u s  sc h o o ls  w a s  su b m itte d  
to  P a r lia m e n t. It p a sse d  by  2 3 0  v o te s  
a g a in s t  63 . F o llo w in g  n a tio n a liz a tio n , th e  
w a r  c a r r ie d  o n  by  th e  HCP a n d  th e  ÁVO 
a g a in s t th e  C ard in a l a n d  th e  C h u rch  
g a in e d  n e w  m o m e n tu m . A rtic les a tta c k in g  
th e  P rim a te  a p p e a re d  in  Szabad Nép a t  
le a s t  ev e ry  o th e r  w eek .
J u ly  2 5 ,  1 9 4 8 :  M in d szen ty  r e p o r ts  to  
th e  P o p e  in  a  le t te r  o n  th e  ja ilin g  a n d  s e n ­
te n c in g  o f  2 2 5  p r ie s ts  a n d  m e m b e rs  o f  re l i­
g io u s  o rd e rs ;  2 4  p rie s ts  a n d  m e m b e rs  o f  
re lig io u s  o r d e r s  w e re  d e ta in e d  b e c a u s e  o f  
th e ir  d e fe n c e  o f  C h u rch  sc h o o ls .
J u ly  3 1 ,  1 9 4 8 :  R ák o si’s  r e p o r t  a t  th e  
m e e tin g  o f  th e  C en tra l L e a d e rsh ip : "We 
h a v e  ta k e n  th e  d e n o m in a tio n a l s c h o o ls  
o u t  o f  th e  h a n d s  o f  reac tio n , th e re b y  m a k ­
in g  a  s e r io u s  b re a c h  in  th e  re a c t io n a ry  
h o ly  tr in ity  c o n s is tin g  o f  p rie s t, v illag e  n o ­
ta ry  a n d  te a c h e r .. .  Let u s  b e  re a d y  fo r th e  
in te n s if ic a t io n  o f  th e  c lass  w a r  th a t  w ill 
fo llow ."
N e w sp a p e r  h ead lin e s , r e p o r ts . A u g u s t  
1 , 1 9 4 8 ,  Magyar Nemzet: "P o litic ian  o r  
P re la te?"
A u g u s t  2 ,  1 9 4 8 :  Független Magyar- 
ország: "It is  n o t  C hris t w h o  S p e a k s  
th r o u g h  C a rd in a l M indszen ty ."
A u g u s t  3 ,  1 9 4 8 :  Szabad Nép: "An 
A gent o f  Im p e ria lism " . A u g u s t  1 6 , 1 9 4 8 :  
Le Monde: "M in d szen ty  w a s  n o t  a llo w ed
to  trav e l to  th e  c e le b ra t io n s  fo r th e  7 0 0 th  
a n n iv e rsa ry  o f  th e  C a th e d ra l o f  C o lo g n e ."
A u g u s t  2 0 ,  1 9 4 8 :  T h e  P o lice  C h ie f  o f  
B u d a p e s t, F e ren c  M ü n n ic h , o n ly  p e rm it te d  
th e  S t S te p h e n 's  D ay  p ro c e s s io n  in  th e  
C a s tle  A rea in s te a d  o f  a lo n g  its  tr a d it io n a l 
ro u te .  M in d szen ty  c o u n te r e d  by  d e c la r in g  
th a t  "o n  S t S te p h e n 's  D ay  th is  y e a r  th e re  
w ill o n ly  b e  m a s se s , a n d  n o  p ro c e s s io n " . 
O n  th e  2 0 th  o f  A u g u st, a  h u n d re d  a n d  s ix ­
ty -five  Á VO -m en m a d e  th e  r o u n d s  o f  th e  
c h u rc h e s , re p o r tin g  o n  e v e ry  d e ta il.
A u g u s t  2 6 ,  1 9 4 8 :  Courrier de Génévé 
re p o r te d — R ákosi h im s e lf  s a w  th e  a r t ic le —  
th a t  sev e ra l m e m b e rs  o f  th e  g o v e rn m e n t 
h a d  b e e n  e x c o m m u n ic a te d  by  th e  C a r­
d in a l. "T he 'S ta r  o f  th e  P u sz ta ',  a s  th e  
P rim a te  is  a lm o s t u n iv e rsa lly  ca lled , h a s  
b e c o m e , in  rea lity , th e  u n c ro w n e d  k in g  o f  
f re e  H ungary ."
S e p t e m b e r  1 4 , 1 9 4 8 :  An ÁVH (as th e
re o rg a n iz e d , m o re  in d e p e n d e n t  s e c re t p o ­
lice  w a s  called) r e p o r t  o n  "M in d sz e n ty 's  
Jo u rn e y  to  C e lld ö m ö lk " . T he V irgin  M ary  
D ays in  C e lld ö m ö lk  w o u ld  n o rm a lly  b e  a t ­
te n d e d  by so m e  te n  th o u s a n d  p e o p le . T h a t 
y e a r , o n  th e  p re te x t o f  a  m e n in g itis  e p i­
d em ic , th ey  w e re  p ro h ib ite d . T h re e  h u n ­
d re d  a n d  e ig h ty -fiv e  p o lic e m e n  w e re  o r ­
d e re d  to  th e  a re a , t r a in s  tra v e llin g  to  
C e lld ö m ö lk  w e re  s h o r te n e d , p o s te r s  w a r n ­
in g  p e o p le  n o t  to  le a v e  th e ir  p la c e  o f  r e s i ­
d e n c e  b e c a u se  o f  th e  e p id e m ic  w e re  
p la c e d  a ll o v er th e  c o u n try , a n d  o n ly  p e o ­
p le  re g is te re d  a s  r e s id e n ts  by  th e  p o lice  
w e re  a llo w ed  to  m o v e  a b o u t  in  th e  to w n . 
In  d e fia n c e  o f  a ll th e s e  m e a s u re s , se v e ra l 
th o u s a n d  p e o p le  h a d  a rr iv e d  th e re  by  
S u n d a y  m o rn in g .
G irls c o m p la in e d  a b o u t  h av in g  b e e n  
" c h a s e d  a n d  d riv en  b a c k  by  b a y o n e ts . A fter 
h a v in g  d e liv e red  h is  s e r m o n  in  th e  c h u rc h , 
M in d sz e n ty  left th e  to w n . R u m o u rs  w e re  
s p r e a d  by p o lic e m e n  a n d  a g ita to r s  th a t  in  
th e  to w n  h o sp ita l  e v e ry b o d y  is  s tr ip p e d  
n a k e d  a n d  d is in fe c te d  b e c a u s e  o f  th e
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e p id e m ic . A fa lse  ru m o u r  h a d  it th a t  p e o ­
p le  a rr iv in g  in  C e lld ö m ö lk  w o u ld  b e  ta k e n  
to  S ib e r ia ."
S e p t e m b e r  2 9 ,  1 9 4 8 :  Szabad Nép o n  
th e  c rim in a l tr ia l— o n  tru m p e d -u p  c h a rg e s  
in v o lv in g  fo re ig n  c u rre n c y — o f  a  L u th e ra n  
b is h o p , w h o  h a d  re je c te d  th e  n a t io n a liz a ­
t io n  o f  C h u rc h  sc h o o ls : "T en s  o f  th o u ­
s a n d s  w e re  e m b e z z le d  by  L ajos O rd a s  w h o  
ro b b e d  th e  s t a te  o f  h u n d re d s  o f  th o u ­
s a n d s ."  T he tw o -y e a r  s e n te n c e  m e te d  o u t  
to  th e  b is h o p  w a s  m e a n t  a s  a  m e s s a g e  a n d  
a  w a rn in g  to  M in d szen ty .
S e p t e m b e r  2 9 ,  1 9 4 8 :  "C zap ik  is  a n ­
g ry  fo r  n o t  b e in g  ab le  to  m a k e  th e  
C o m m u n is ts  s e e  th a t  th e  C a th o lic  C h u rch  
is  d if fe re n t fro m  th e  P ro te s ta n t  C h u rch . I t 's  
R o m e  th a t  d e c id e s ."  (ÁVH rep o rt.)
O c t o b e r  7 , 1 9 4 8 :  A g re e m e n t is  r e a c h ­
e d  b e tw e e n  th e  g o v e rn m e n t a n d  th e  
C h u rc h e s .
O c t o b e r  1 4 , 1 9 4 8 :  T h e  ÁVH re p o r ts : 
In  E sz te rg o m , G y u la  C zap ik  w a s  a c c u se d  
by  M in d sz e n ty  o f  h a v in g  b ro k e n  th e  u n ity  
o f  th e  C a th o lic  C h u rc h . (O ne m ig h t th in k  
th a t  th e  C a rd in a l 's  p a la c e  w a s  w ire ta p p e d . 
B u t th e r e  w a s  n o  n e e d  fo r th a t: th e r e  w e re  
ÁVH a g e n ts  in  M in d sz e n ty 's  e n to u ra g e .)
N o v e m b e r  1 3 , 1 9 4 8 :  A c o d e d  te le ­
g ra m m e  fro m  R o m e  to  L ász ló  R ajk, th e n  
M in is te r  o f  th e  In te r io r : T h e  re la tio n s h ip  
b e tw e e n  th e  C a th o lic  C h u rch  a n d  th e  s ta te  
in  H u n g a ry  is  b e in g  w a tc h e d  "w ith  g re a t 
a n x ie ty  by  th e  V a tica n ,"  w h ic h  re c e iv e s  
" m a n y  c o m p la in ts  o v e r  m a t te r s  lik e  th e  a r ­
b itra ry  ca rry in g  o u t  o f  th e  la n d  re fo rm  in 
c e r ta in  p lace s , th e  d ifficu ltie s  e n c o u n te re d  
b y  C a th o lic  C h u rc h  w eek lie s , th e  d is p e r ­
s io n  o f  C a th o lic  a s s o c ia t io n s ,  th e  re p o r tin g  
o n  s e rm o n s , th e  b a n n in g  o r  h in d e r in g  o f  
p r o c e s s io n s  a n d  p ilg r im a g e s , fo r ex am p le , 
b y  d e n y in g  ra ilw a y  fa re  re d u c tio n s , p ro ­
h ib i tin g  am p lify in g  e q u ip m e n t, e tc ., th e  
n a t io n a liz a t io n  o f  sc h o o ls , d u e  to  w h ic h  
th r e e  th o u s a n d  m e m b e rs  o f  re lig io u s  o r ­
d e r s  h a v e  lo s t  th e ir  jo b s , a n d  fin a lly  th e  r e ­
p o r t  th a t  six ty  p r ie s ts  w e re  a lleg ed ly  u n d e r  
a r r e s t ."
T h e  p u b lic a tio n  o f  M in d sz e n ty 's  p a s ­
to ra l  le t te r  o f  N o v e m b e r  1 8 , 1 9 4 8  w a s  
p ro h ib ite d  by  th e  a u th o r it ie s , b u t o n e  o f  
h is  s e c re ta r ie s  fled  to  th e  W est a n d  p a s s e d  
it to  th e  V oice o f  A m erica . O n N o v e m b e r  
1 9 , D r A n d rás  Z ak ar, S e c re ta ry  to  th e  
P rim a te , w a s  arrested-.
M in d sz e n ty  is s u e d  h is  la s t  p a s to ra l  le t ­
te r , w h ic h  s h o w s  full a w a re n e s s  o f  w h a t  
m ig h t h a p p e n : "I d o  n o t  w ish  th a t  a n y  
C a th o lic  sh o u ld  lo s e  h is  liv e lih o o d  b e c a u s e  
o f  m e . If  C a th o lic  fa ith fu l s ig n  le t te r s  o f  
p ro te s t  a g a in s t m e, th e y  c a n  d o  it in  th e  
k n o w le d g e  th a t  it is  n o t  d o n e  o f  th e ir  o w n  
fre e  w ill. Let u s  p ra y  fo r o u r  b e lo v e d  
C h u rc h  a n d  o u r  p re c io u s  H un g ary ."
N o v e m b e r  2 2 ,  1 9 4 8 :  A fter th e  P ri­
m a te  h a d  a b so lv e d  e v e ry o n e  o f  th e ir  d u ty  
to  k e e p  s e c re ts , A n d rá s  Z ak a r c o n fe s s e d  
th a t  M in d sz e n ty  h a d  a s k e d  S c h o e n fe ld  to  
ta k e  s te p s  fo r A m erican  o c c u p y in g  tr o o p s  
to  c o m e  to  H u n g a ry . T o  a  q u e s t io n  o f  
M in d sz e n ty 's , A m e ric a n  M in is te r C h a p in  
re p lie d  th a t  th e  o u tb r e a k  o f  w a r  w a s  p o s s i ­
b le . T h e  P rin ce  P rim a te  a s k e d  th e  A m eri­
c a n  M in is te r n o t  to  re tu rn  th e  H oly C ro w n  
o f  S t S te p h e n  b u t  to  k e e p  it  in  R om e w h e re  
it w o u ld  b e  safe .
A s c ra p  o f  p a p e r: "I w o u ld  like C o m ra d e  
R ák o si to  d is c u s s  w ith  m e  in  w h ich  d ir e c ­
t io n  I sh o u ld  m o v e , a n d  h o w  far. 
N o v em b er 22, P é te r ."  (G áb o r P é ter, h e a d  o f  
th e  ÁVH).
N o v e m b e r  2 5 ,  1 9 4 8 :  Z a k a r 's  c o n fe s ­
s io n : In  C an ad a , M in d sz e n ty  to ld  A rch d u k e  
O tto  th a t  th e  le g itim is ts  in  H u n g ary  w e re  
o rg a n iz in g , a n d  w o u ld  g o  o n  o rg a n iz in g  
u n til th e ir  o b jec tiv e  w a s  ach ieved . Z a k a r 
s a id  th a t  te n  th o u s a n d  d o lla rs  h a d  b e e n  r e ­
ce iv ed  by  th e  H u n g a ria n  C h u rch  fro m  th e  
V a tican  in  1945 o n  th e  P o p e 's  in s tru c t io n s . 
F ro m  th e ir  jo u rn e y  in  1947 in  A m erica  th e y  
b ro u g h t h o m e  a  to ta l  o f  n in e  th o u s a n d  
d o lla rs  w h ic h  th e y  h a d  rece iv ed  fro m
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C ard in a l S p e llm a n  a n d  o th e r s .  T hey  g o t 
a n o th e r  tw e lv e  th o u s a n d  d o lla r s  via th e  
c o u r ie r  o f  th e  S w iss  le g a tio n , w h ic h  h ad  
b e e n  s p e n t  o n  c u r r e n t  e x p e n se s , o n  h e lp ­
in g  p r ie s ts  u n d e r  a r re s t ,  c o n s tru c tio n , e tc .
N o v e m b e r  2 5 ,  1 9 4 8 :  A d isc u ss io n  
w a s  h e ld  in  th e  d e p u ty  s p e a k e r 's  ro o m s  in  
P a r l ia m e n t b e tw e e n  D r G yu la  C zapik, 
A rc h b ish o p  o f  Eger, D r J ó z s e f  R évai, M.P., 
a n d  D r Is tv á n  B aran k o v ic s , M .P. (The d is ­
a g re e m e n t b e tw e e n  H u n g a ry  a n d  th e  
V a tica n  " b e g a n "  w ith  a  c ritic a l a rtic le  in  
Osservatore Romano. R ák o si a n d  h is  a s ­
s o c ia te s  d e c la re d  th a t  th e y  w o u ld  n o t  a l­
low  th e  P a p a l le g a te  s e n t  to  s m o o th  o u t 
th e  d is p u te  b e tw e e n  C h u rc h  a n d  s ta te  to  
e n te r  th e  c o u n t iy  u n til a t  le a s t  o n e  p o sitiv e  
a rtic le  w a s  p u b lish e d  in  O.R.) T o b re a k  th e  
d e a d lo c k , B a ra n k o v ic s  su g g e s te d  th a t  a  
" g e n t le m e n 's  a g re e m e n t"  b e  e n te re d  in to  
b e tw e e n  th e  H u n g a ria n  g o v e rn m e n t a n d  
th e  V a tican : 1) T h e  ra d io  a n d  th e  p re s s  
w ill s to p  th e i r  a tta c k s ; 2) T h e  H u n g a rian  
g o v e rn m e n t w ill a llo w  th e  P a p a l le g a te  to  
e n te r ; 3) T h e  e v id e n c e  a g a in s t  C ard in a l 
M in d sz e n ty  c o lle c te d  d u rin g  th e  in v e s tig a ­
tio n  w ill b e  m a d e  k n o w n  to  th e  H oly S ee  
b e fo re  th e  a c tu a l c h a rg e s  a re  laid , to  a llo w  
th e m  to  ta k e  a p p ro p r ia te  m e a s u re s ;  4) T he 
status quo o f  th e  H u n g a r ia n  C a th o lic  
C h u rch  w o u ld  n o t  b e  o n e -s id e d ly  a lte re d  
by  th e  H u n g a r ia n  g o v e rn m e n t. R évai, h o w ­
ever, r e f u s e d  to  s ig n  s u c h  a n  a g re e m e n t.
N o v e m b e r  2 7 ,  1 9 4 8 :  An ÁVH rep o rt: 
It is  e m p h a s iz e d  by  p ro m in e n t  C h u rch  fig­
u re s  th a t  if  a n y th in g  sh o u ld  h a p p e n  to  th e  
P rim a te  (a r re s t , fo r in s ta n c e )  it w o u ld  b e  
u n a v o id a b le  fo r th e  B en ch  o f  B ish o p s to  
is su e  a  d e c la ra tio n . "T he p u b lic  m o o d  c a n  
b e  e x p e c te d  to  b e  o n e  o f  sh o c k . N ever­
th e le s s , th e y  feel th a t  th e  w h o le  th in g  w ill 
n o t la s t  lo n g e r  th a n  a  w e e k , leav in g  n o  
tra c e  in  p e o p le , a n d  life w ill g o  o n  a s  u su a l 
a f te rw a rd ."
N o v e m b e r  2 7 ,  1 9 4 8 :  M eetin g  o f  th e  
C en tra l L e a d e rsh ip  o f  th e  HWP: R ákosi
s p e a k s  o f  a  p o p u la r  m o v e m e n t d e m a n d in g  
in  h u n d re d s  o f  lo c a lit ie s  th a t  "w e sh o u ld  
c h a n g e  th e  to le ra n t  p o licy  w e  h a v e  c o n ­
d u c te d  so  fa r vis á vis th e  re a c t io n a ry  a n d  
F a sc is t le a d e rs  o f  th e  C a th o lic  C h u rch , p r i­
m a r ily  M in d szen ty ."  T h e  a g re e m e n t w ith  
th e  P ro te s ta n t C h u rc h e s  sh o w s  th a t  th e re  
is  n o  q u e s t io n  o f  re lig io u s  p e rs e c u tio n . 
"C are  m u s t b e  ta k e n  th a t  M in d szen ty  
s h o u ld  n o t  a c t  a s  a  re p re se n ta t iv e  o f  all 
C a th o lic s , so  th a t  w e  d o  n o t  a tta c k  h im  a s  
a  C a th o lic  b u t  a s  a  F asc is t, a  re - in v ite r  o f  
th e  H a b sb u rg s , a  d o lla r  sm u g g le r , a n  
A m erican  spy ." H ere  h e  a c tu a lly  lis te d  th e  
c h a rg e s  in  th e  tr ia l th a t  w o u ld  c o m e  o n ly  
m o n th s  la te r: e sp io n a g e , fo re ig n  c u rre n c y  
sm u g g lin g , in te n t to  re s to re  th e  H ab sb u rg s .
D e c e m b e r  1 1 , 1 9 4 8 :  An ÁVH re p o r t. 
T h re e  le a d in g  H u n g a r ia n  in te lle c tu a ls  (in ­
c lu d in g  th e  c o m p o s e r  Z o ltá n  K odály) v is it­
e d  M in d szen ty  in  a n  e ffo rt to  p e r s u a d e  h im  
to  e n g a g e  in  ta lk s , a n d  to  m a k e  a  c o m p r o ­
m ise .
D e c e m b e r  1 4 , 1 9 4 8 :  T he M in is te r  in  
R o m e, L ász ló  V elics w a s  in s tru c te d  to  in ­
fo rm  th e  c o m p e te n t  V a tica n  o ffic ia ls: th e  
In te r io r  M in istry  h a d  fo u n d  e v id e n c e  
w h ic h  d id  n o t  p e rm it th e  le n ie n t a n d  to l ­
e r a n t  p o licy  o f  "w a it a n d  se e "  c o n c e rn in g  
M in d sz e n ty  to  c o n tin u e . In  1918 h e  h a d  
b e e n  p u n is h e d  fo r a c tin g  a g a in s t  d e m o c r a ­
cy. "After th e  L ib e ra tio n  h e  w a s  n o t 
c h a rg e d ; it w a s  h o p e d  th a t  h e  m ig h t r e ­
d e e m  h is  c rim es . H e m a d e  u se  o f  h is  h ig h  
C h u rc h  p o s i tio n  to  f ig h t a g a in s t  th e  
H u n g a ria n  R ep u b lic ."  D u rin g  h is  tr ip  to  
A m erica , h e  " c o n ta c te d  re a c t io n a ry  H u n ­
g a r ia n  ém ig ré  p o litic ia n s . He m a d e  a n  
a g re e m e n t w ith  A rc h d u k e  O tto  o n  o rg a n iz ­
in g  a  H u n g a ria n  le g itim is t m o v e m e n t."  
M in d sz e n ty  sp ie d  fo r fo re ig n  p o w e rs . "It 
h a s  b e e n  leg a lly  e s ta b lis h e d  th a t  h e  in te r ­
v e n e d  w ith  th e  A m e ric a n s  to  th e  e ffec t th a t  
o n e  o f  th e  m o s t  v a lu a b le  h is to r ic ' re lic s  o f  
th e  H u n g a ria n  n a tio n , th e  c ro w n  o f  S t 
S te p h e n , sh o u ld  n o t  b e  re tu rn e d ."
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D e c e m b e r  1 6 , 1 9 4 8 :  S h o r t ly  b e fo re  
M in d sz e n ty 's  a r r e s t ,  G e o rg e  B ila in k in , s p e ­
c ia l c o r re s p o n d e n t  o f  The Daily Mail, c o n ­
d u c te d  a n  in te rv ie w  o f  tw o  a n d  a  h a lf  
h o u r s  w ith  th e  C a rd in a l, w h ich , h o w e v e r, 
w a s  n e v e r  p u b lish e d . In  1973, o n  th e  b a s is  
o f  " a  lite ra l re p o r t" , B ila in k in  re c a l le d  th a t 
th e  C ard in a l u rg e d  " im m e d ia te  in v a s io n "  
b y  B ritish  a n d  A m erican  tro o p s . W h e n  to ld  
t h a t  th is  w o u ld  p ro b a b ly  le a d  to  a  n u c le a r  
w a r , h e  rep lied  th a t  ev e n  th a t  w a s  b e t te r  
th a n  C o m m u n ism .
D e c e m b e r  2 4 ,  1 9 4 8 :  D u rin g  a  h o u s e  
s e a rc h , a  m e ta l c a s e  w a s  fo u n d , w h o s e  
w h e re a b o u ts  h a d  b e e n  d is c lo se d  b y  Dr 
A n d rá s  Z akar, S e c re ta ry  to  th e  P rim a te . 
M in d sz e n ty  a d m itte d  it w a s  h is  b u t  h e  sa id  
it c o n ta in e d  n o th in g  b u t  ir re le v a n t o ld  le t­
te rs .
Y ears  a fte r  h e  h a d  b e e n  re m o v e d  fro m  
p o w e r, R ákosi d is c u s s e d  th e  M in d sz e n ty  
T ria l w ith  G yörgy  A czél a n d  S á n d o r  
N ó g rád i, w h o  h a d  b e e n  s e n t  b y  th e  
H u n g a r ia n  S o c ia lis t W o rk e rs ' P a rty  to  se e  
h im  in  ex ile  in  th e  S o v ie t U n ion : "W e sa w  
th a t  it w a s  rto lo n g e r  p o s s ib le  to  d ea l 
p e a c e fu lly  w ith  th e  b a s ta rd .  T h a t m u c h  
c o u ld  b e  seen . I s u g g e s te d  w e  a r r e s t  h is  
s e c r e ta ry  first, a n d  w h e n  th e  s e c r e ta ry  w a s  
u n d e r  a rre s t, I s a id  l h a d  a  s h r e w d  id ea  
a b o u t  th is  m an , b a s e d  o n  all h is  a c tiv it ie s . 
T h is  is  a  very  a m b it io u s  m an , I s a id , w h o  
h a s  a  v e ry  la rg e  n u m b e r  o f  c o n n e c t io n s .  
H e m u s t  h av e  a  s e c r e t  a rc h iv e  so m e w h e re !  
A nd th e  in v e s tig a tio n  w o u ld  in e v ita b ly  find  
it. T h e re  w e re  m a n y  d o c u m e n ts .  H is c o r r e ­
s p o n d e n c e  w ith  th e  A m e ric a n  p re s id e n t, 
th e  P o p e  in  R om e, m a n y  im p o r ta n t  p e o p le . 
T h a t w a s  h o w  w e  fo u n d  th e m . O n  m y  s u g ­
g e s t io n ."  (No s u c h  c o r r e s p o n d e n c e — re a l 
o r  fa k e — h a s  ev er b e e n  fo u n d .)
D e c e m b e r  2 5 ,  1 9 4 8 :  An ÁVH re p o r t: 
"T h e  P rim a te 's  p a la c e  is  a w a s h  w ith  r u ­
m o u r s  in  th e  w a k e  o f  y e s te rd a y ’s  s e a rc h . 
T h o s e  w h o  live th e r e  a re  try in g  to  g u e s s  
w h e n  M in d szen ty  w o u ld  b e  p la c e d  u n d e r
a r r e s t .  T h e  C a rd in a l 's  p e o p le  w e re  s u r ­
p r is e d  w h e n  th e y  s a w  h o w  w ell Z a k a r  
lo o k e d , h o w  c a lm  h e  w a s , a n d  th a t  th e  p o ­
lice p e rm it te d  h im  to  ta k e  aw a y  h is  d o ­
m e s tic  a lta r .
D e c e m b e r  2 6 ,  1 9 4 8 :  th e  P rin ce  P ri­
m a te , C a rd in a l Jó z s e f  M in d sz e n ty  is a r r e s t ­
ed  in  E sz te rg o m . A cco rd in g  to  G áb o r P é te r , 
it w a s  R ák o si w h o  in s is te d  o n  th e  s e c o n d  
d a y  o f  C h ris tm a s . R ák o si, re m in isc in g  in  
1962: "H e k e p t sa y in g  T, Jo se p h , P rin ce  
P rim a te  o f  H u n g a ry ', a n d  s o  o n . A nd h e  
ca lle d  u s  'You, m y  e r r a n t  c h ild re n ', th in g s  
like  th a t .  S o  I s a id  w h a c k  h im  tw ice. T h a t 
w o u ld  m a k e  h im  se e  th e  lig h t, a n d  re a liz e  
th a t  th is  th in g  w a s  s e r io u s : Y ou a re  n o  p r i­
m a te  h e re !  S o  h e  w a s  s la p p e d  tw ice, a n d  
th e n  h e  p a s s e d  o u t."
In  h is  m e m o irs , in s te a d  o f  s la p s , 
M in d sz e n ty  w r ite s  o f  "m id n ig h t in te r ro g a ­
tio n s  a n d  b e a tin g s  w ith  s tic k s" . O n  th e  
m a n  w h o s e  jo b  it w a s  to  b e a t  him : "H e 
h o ld s  a  ru b b e r  tr u n c h e o n  in  o n e  h a n d  a n d  
a  s h a r p  k n ife  in  th e  o th e r . S h o u ts  o u t  o r ­
d e rs , c r ie s  o u t  lo u d , a n d  m a k e s  m e  g a llo p  
like  a  h o r s e  in  a  rid in g  s c h o o l . T he ru b b e r  
tru n c h e o n  s t r ik e s  m y  b a c k  a n d  g ro in s . My 
w h o le  b o d y  is  in  h is  p o w e r; h e  c h a se s  a n d  
d riv es  m e  a ro u n d ...  I p a n t  e x h a u s te d  b u t  I 
ru n  b e c a u s e  I a m  h it  le s s  o f te n  a s  lo n g  a s  I 
d o ."  O th e rs  d o  n o t  m e n t io n  k n iv es  a n d  b e ­
in g  b e a te n  w h ile  ru n n in g  w h e n  th ey  r e ­
ca lled  th e  to r tu re  a n d  h u m ilia tio n  th e y  
su ffe re d . T hey, to o , re m e m b e r , how ev er, a  
c lo se  re la tiv e  b e in g  b ro u g h t in. In 
M in d sz e n ty 's  c a s e  it w a s  h is  m o th e r . He 
b u r s ts  o u t, "B e in g  c o n s ta n tly  d ep riv ed  o f  
s le e p  is  like  a  m o s t  m e rc ile s s  m u ltip lic a ­
tio n  o f  d y in g ."  It m u s t  h a v e  d e p re s se d  h im , 
to o , th a t  a n  e n tire  "sp y  r in g "  w a s  ac tive  
a ro u n d  h im , th a t  h e  w a s  to  b e  d is a p p o in t­
ed  in  s o m e  o f  h is  m o s t  t r u s te d  m en  w h o  
b e tra y e d  h im — b u t h e  n e v e r  c o m p la in e d  
a b o u t  th a t .
D e c e m b e r  2 9 ,  1 9 4 8 :  A full fro n t-p a g e  
a rtic le  in  Szabad Nép: T h e  h ead lin e :
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"M in d sz e n ty  C o n fe sse s  All". S ub title : 
"T re a so n , E sp io n ag e , L eg itim is t C o n ­
sp iracy , D o lla r  B lack M a rk e te e r in g — Police  
F ind  M in d sz e n ty 's  S e c re t A rch ives". A 
th r e e -c o lu m n  p h o to g ra p h  in  th e  m id d le  o f  
th e  p a g e : "P r im a te 's  S e c re ta ry  a n d  A rch iv­
is t Z a k a r  w ith  a  C ylindrical M eta l C ase  o f  
130x15 c m ."  A re p o r t is s u e d  b y  th e  p re s s  
d e p a r tm e n t o f  th e  M in istry  o f  th e  In te rio r: 
"H e w a n te d  to  e m p h a s iz e  h is  o p p o s itio n  
to  th e  re p u b lic  by  re fu s in g  to  a c c e p t th e  a l ­
lo w a n c e  v o te d  h im  b y  P a rlia m e n t, s e t  a t  
th re e  t im e s  th e  sa la ry  o f  th e  P rim e 
M in iste r. "
A c o d e d  te leg ram m e: " In fo rm  H oly See. 
F o u r b is h o p s  a lso  c o m p ro m ise d  in  
M in d sz e n ty  affair. T hey in c lu d e  P é te ry  a n d  
S ch v o y  w h o s e  c a se  is  e sp e c ia lly  s e r io u s . 
R ajk."
D e c e m b e r  3 1 , 1 9 4 8 :  T h e  V atican  e n ­
v o y 's  rep ly : "It is n o t  c le a r  h o w  it w o u ld  b e  
p o s s ib le  to  reco n c ile  a n  a lle g e d  w ish  to  
co m e  to  a n  a g re e m e n t w ith  th e  H oly S ee  
w ith  th e  tr e a tm e n t rece iv ed  b y  a  c a rd in a l, 
a  p r im a te  a n d  ca rd in a l. T re a tm e n t th a t  o f ­
fe n d s  th e  H oly  See itse lf."
T h e  HW P h a d  "m o ra le  re p o r ts "  fro m  
ev ery  to w n  a n d  v illage a b o u t  th e  a r r e s t  o f  
M in d szen ty , o f  w h ich  s u m m a r ie s  w e re  
c o m p ile d . R ák o sp a lo ta : M an y  w e e p in g  
w o m e n  a re  a b o u t, w h o  lo o k  o n  
M in d sz e n ty 's  a r re s t  a s  a  s in . R u m o u r: 
B e c a u se  o f  th e  a rre s t, th e  C h u rch  w o u ld  
c lo se  th e  c h u rc h e s . P e a s a n t  w o m e n  in  
B e re tty ó ú jfa lu : "T hese  C o m m u n is ts  leav e  
n o b o d y  a lo n e!" . K istelek: "H e o u g h t to  
h a v e  b e e n  h a n g e d  a  lo n g  tim e  ag o ."  S o m e  
p e o p le  h a d  th e  c o u ra g e  to  d e c la re , ev en  in  
w ritin g , th a t  M in d szen ty  w a s  a  m arty r. In  
M e z ő k o v á c sh á z a , th e  N a tio n a l C o m m ittee  
h e ld  a  m e e tin g , ca llin g  o n  th e  p a r ish  p r ie s t  
to  m a k e  a  d e c la ra tio n  a g a in s t  th e  C ard in a l, 
o th e rw is e  h e  w o u ld  n o t  b e  a llo w e d  to  s ta y  
in  th e  v illag e  b e c a u se  th e y  n e e d e d  a d e m o ­
c ra t ic  p r ie s t,  a t  w h ich  b e tw e e n  six  a n d  
e ig h t h u n d re d  p eo p le  g a th e r e d  in  f ro n t o f
th e  p resb y te ry . In s te a d  o f  m a k in g  a  d e c la ­
ra tio n , th e  p r ie s t  h a d  th e  b e ll to ll fo r a n  
h o u r . T he m o b  b e a t  u p  th e  p re s id e n t  o f  th e  
N a tio n a l C o m m itte e  a n d  th e  th r e e  p o lic e ­
m e n  w h o  w e n t to  h e lp  h im .
E a rly  J a n u a r y , 1 9 4 9 :  An NBHI a n ­
n o u n c e m e n t: "A fter th e  l ib e ra tio n , th e  
N a tio n a l B u re a u  o f  H u n g a ria n  Is ra e li te s  
o ffe re d  to  c o o p e ra te  w ith  a ll o th e r  re li­
g io u s  d e n o m in a tio n s . C a rd in a l M in d sz e n ty  
re fu se d  o u r  h a n d , a n d  b e c a m e  th e  le a d e r  
o f  rac ia l h a tre d . All e n e m ie s  w h o  h a d  p re ­
p a re d  th e  Je w ish  tra g e d y  lin e d  u p  b e h in d  
h im . H u n g a ria n  Jew ry  re c e iv e d  th e  a r r e s t  
o f  M in d szen ty  w ith  g re a t  re lie f ."  (The 
C a th o lic  w eek ly  Új Élet p u b lis h e d  a n  a n ti-  
Z io n is t a rtic le , b e c a u s e  o f  w h ic h  a  n a t io n ­
w id e  p ro te s t  w a s  a r r a n g e d  by  Je w ish  o r : 
g a n iz a tio n s .)
J a n u a r y  9 ,  1 9 4 9 :  T h e  c o n fe s s io n  o f  
Jó z s e f  M in d szen ty . "I p ro fe s s e d  to  b e  a 
m o n a rc h is t  a t  a ll tim e s . M y p u rp o s e  (was) 
th e  sa m e  a s  th a t  o f  th e  H u n g a r ia n  m o n a r ­
c h is t m o v e m e n t: a  fe d e ra l C e n tra l E u ro ­
p e a n  k in g d o m ...  th e  o v e r th ro w  o f  th e  
H u n g a ria n  R ep u b lic  by  fo re ig n , m a in ly  
A m erican  a s s is ta n c e ."
A fte r  J a n u a r y  9 ,  1 9 4 9 :  R á k o s i 's  b lu e ­
p r in t (p ro b ab ly  d ra f te d  by  s o m e b o d y  else?) 
fo r  th e  M in d sz e n ty  affa ir: "T he c o m b in e d  
re c o rd  o f  e v id e n c e  is  th e  w o rk  o f  p e o p le  
w h o  h av e  a b s o lu te ly  n o  k n o w le d g e  o f  
p o litic s  a n d  n o t  th e  fa in te s t  id e a  a b o u t 
s ta te  s e c u r ity .. .  T h e  re c o rd  o f  e v id e n c e  
m u s t c o n ta in , f irs t a n d  fo re m o s t, M ind- 
s z e n th y 's  [sic/] a im s . H is o b je c tiv e  'a  fe d e r­
a l C e n tra l-E u ro p e a n  k in g d o m '. . .  w o u ld  
h a v e  b e e n  p o s s ib le  o n ly  b y  o v e r th ro w in g  
th e  H u n g a ria n  R ep u b lic  w ith  A m erican  
h e lp . T h a t is  w h y  h e  w a s  a lw a y s  a t  th e  d is ­
p o sa l o f  th e  A m erican s , in  ev e ry  w ay... 
Next, h is  a c tiv ity  m u s t  b e  sy s te m a tic a lly  
d isp lay ed ; 1) tr e a s o n , a c tiv ity  d ire c te d  a t 
th e  o v e rth ro w  o f  H u n g a ria n  d em o cracy ; 
2) e sp io n a g e ; 3) th e  H oly  C ro w n , 4) fo re ig n  
cu rren cy . ... It m u s t  b e  e s ta b lis h e d  h o w
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m a n y  p re s s  su its , lib e l s u i ts  a n d  o th e r  
c o u r t  c a s e s  h e  w a s  in v o lv ed  in  b e c a u s e  it 
s h o w s  h e  w a s  a  p e tty , q u a r re ls o m e  
p r ie s t...  H is n o b le  d e s c e n t , m e n t io n e d  in  
h is  a p p lic a tio n  to  M ag y a rize  h is  n a m e , 
h a s  to  b e  e s ta b lish e d ...  T o s u m  u p : th e  
e v id e n c e  m u s t s h o w  M in d sz e n th y  for 
w h a t  h e  is: a  re a c tio n a ry , b ig o te d , n a r r o w ­
m in d e d , cyn ica l p o litic a l a d v e n tu re r . 
F ro m  th e  ev id en ce , a ll H u n g a r ia n s , n o t 
ju s t  w o rk e rs , b e n e fic ia r ie s  o f  th e  la n d  r e ­
fo rm , m id d le  p e a s a n t s  a n d  th e  d e m o ­
c ra tic a lly -m in d e d  p e tty  b o u rg e o is ie , a n d  
a ls o  fo re ig n  p u b lic  o p in io n  s h o u ld  b e  
a b le  to  re c o g n iz e  w h a t  m a n n e r  o f  m a n  
M in d sz e n th y  is. F o r th a t  r e a s o n  n o t  o n ly  
h is  re a c tio n a ry , F a sc is t w a y s  b u t  a ls o  h is  
s tu p id ity , d ish o n e s ty , lies, a n d  b ig o try  
m u s t b e  e x p o se d ."
M in d sz e n ty  ca lls  h is  c o n fe s s io n , in  h is  
o w n  h a n d , a  c ru d e  fo rg ery . H e m e n t io n s  
th a t  h e  fo u n d  fifty sp e llin g  m is ta k e s  in  it, 
in c lu d in g  so m e  fa irly  o b v io u s  o n e s  h e  
w o u ld  n e v e r  h av e  m a d e . D u rin g  h is  
p o s th u m o u s  re tria l, th e  C h u rc h  a ls o  in s is t ­
e d  o n  a  th o ro u g h  e x a m in a tio n  b y  h a n d ­
w ritin g  e x p e rts . N o e v id e n c e  o f  fo rg e ry  
w a s  fo u n d . "T he la c k  o f  c o o rd in a tio n  o f  
th e  h a n d w ritin g , th e  lo w  q u a lity  in  th e  p e n  
s t ro k e s  a llo w e d  u s  to  c o n c lu d e  th a t  h e  
w a s  m e n ta lly  e x h a u s te d  a n d  p h y s ica lly  
w e a k e n e d ,"  th e  g ra p h o lo g is ts  re p o r te d .
J a n u a r y  4 , 1 9 4 9 :  T h e  B e n c h  o f
B ish o p s  is s u e d  a  d e c la ra tio n  th a t  th e  d iffi­
c u lt s i tu a t io n  re q u ire d  a  v is it b y  a n  
A p o sto lic  le g a te . T h ey  p o in te d  o u t  th a t  b e ­
in g  re a d y  to  n e g o tia te  w ith  th e  g o v e rn ­
m e n t im p lie d  re c o g n itio n  o f  th e  re p u b lic . 
R ák o si n o te d : "K eep carefu lly !"
J a n u a r y  1 2 , 1 9 4 9 :  An ÁVH re p o r t  o n  
th e  P o p e 's  le tte r  o f  J a n u a ry  2 to  th e  
H u n g a ria n  B en ch  o f  B ish o p s : "O u r re v ­
e re n d  b ro th e rs , Oh, w h a t  a n  in d ig n ity  h a s  
b e e n  su ffe re d  by  o u r  b e lo v e d  so n , Jó z s e f  
M in d szen ty ... th a t, o n  to p  o f  a ll th e  p e r s e ­
c u tio n  h e  a lre a d y  h a d  to  b e a r , h e  h a s  n o w
b e e n  d e p riv e d  o f  h is  fre e d o m  a n d  th ro w n  
in to  cap tiv ity , so m e th in g  w h ic h  h a s  deep ly  
to u c h e d  a n d  b ro u g h t g re a t  g r ie f  to  o u r  fa ­
th e r ly  h e a r t ."  T h e  fo u r -p a g e  le tte r , h a n d ­
w rit te n  a n d  li th o g ra p h e d , w a s  s ig n e d  in  
th e  P o p e 's  o w n  h a n d . T h e  re p o r t  m e n tio n s  
th a t in  th e  v iew  o f  th e  H oly  S ee  th e  firs t is ­
s u e  to  b e  d is c u s se d  a t  a n y  n e g o tia tio n  
m u s t b e  th e  in s e p a ra b ili ty  o f  M in d szen ty  
fro m  th e  C h u rch .
J a n u a r y  1 2 , 1 9 4 9 :  A n o te  (to  R á k o s i) 
o n  th e  le g a l p o s i t io n  o f  th e  P o p e  a n d  th e  
c a rd in a ls . "O n ly  th e  P o p e  o f  R o m e a n d  n o  
o n e  e ls e  c a n  s i t  in  ju d g e m e n t o n  a  ca rd in a l 
(C an o n  1557). C a rd in a ls  a re  n o t  su b je c t to  
th e  c r im in a l law . A cco rd in g  to  C a n o n  law, 
sa c r ile g e  is  c o m m itte d  b y  a ll w h o  d o  e x te r­
nal, p h y s ic a l v io len ce  to  a  c le ric . It is  o n ly  
w ith  th e  P o p e 's  ap p ro v a l th a t  c a rd in a ls  
c a n  b e  ta k e n  to  a  s e c u la r  c o u r t  o v e r m a t­
te r s  b e a r in g  o n  th e ir  o ffice ."
J a n u a r y  1 9 , 1 9 4 9 :  H e a d lin e s  from  
Szabad Nép: "N o G o v e rn m e n t A nyw here 
W ould  H ave  T o le ra te d  M in d sz e n ty 's  
P o litica l A ctivity. D e c la ra tio n  Is su e d  by 
B ish o p s  o f  th e  L u th e ra n  C h u rch " .
J a n u a r y  2 6 ,  1 9 4 9 :  R e so lu tio n  o f  th e  
S e c re ta r ia t  o f  th e  HWP. T h e  d a te  s e t  for 
th e  M in d sz e n ty  T rial w o u ld  b e  m a d e  p u b lic  
o n  J a n u a ry  31 . "F ilm  c a m e ra m e n  a n d  p h o ­
to g r a p h e rs  m u s t  n o t  b e  p re s e n t, w ith  th e  
e x c e p tio n  o f  a  s in g le  m a n  fro m  th e  ÁVH."
J a n u a r y  2 9 ,  1 9 4 9 :  M in d sz e n ty  w rite s  
a  le t te r  to  th e  M in is te r o f  Ju s tic e . "B efore 
th e  im p e n d in g  c o u r t  tr ia l I p le a d  g u ilty  o f  
m y o w n  free  w ill to  s o m e  o f  th e  c h a rg e s  
la id  a g a in s t  m e  o n  th e  b a s is  o f  th e  s ta te 's  
legal c o d e . In th e  fu tu re  I sh a l l t r e a t  a n d  
ju d g e  th e  e x te rn a l a n d  in te rn a l a ffa irs  o f  
th e  H u n g a ria n  s ta te  in  th e  lig h t o f  so v e r­
eign ty .
W ith  th is  a d m iss io n , a  tr ia l a g a in s t m y 
p e rs o n  d o e s  n o t  s e e m  a b s o lu te ly  in ­
ev itab le ... s o  th a t  n o t  ev e n  m y  p re s e n c e  
sh o u ld  a p p e a r  a s  a n  o b s ta c le  to  p e a c e ... I 
d ec la re , w i th o u t  b e in g  fo rced  to  d o  so , m y
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r e a d in e s s  to  re tire  te m p o ra r ily  fro m  p e r ­
fo rm in g  m y  office fo r  a  tim e ... I a m  m a k in g  
th is  s ta te m e n t in  th e  a w a re n e s s  th a t  b o th  
C h u rc h  a n d  s ta te  w o u ld  o n ly  b e n e fit fro m  
a  g e n u in e  s ta te  o f  p e a c e ."  R ák o si a n d  h is  
g ro u p  d id  n o t a c c e p t M in d sz e n ty 's  p r o p o s ­
al, a n d  h is  c a se  p ro c e e d e d . H e h im se lf  l a t ­
e r  w ro te  th a t  th e  le t te r  h a d  b e e n  fo rg e d  o r  
h e  h a d  b e e n  p e r s u a d e d  to  w rite  it.
F e b r u a r y  3 , 1 9 4 9 :  H ead lin e  in  Szabad 
Nép: "T o n ig h t a t  E ig h t T hirty : M in d szen ty  
T ria l B ro a d c a s t Live." In  h is  m e m o irs  th e  
C a rd in a l w rite s  th a t  h e  c o n fe s se d  to  a ll th e  
c h a rg e s  in  o rd e r  to  a v o id  b e in g  c o n fro n te d  
w ith  h is  p rie s ts  b e c a u s e  " th a t w o u ld  s h a k e  
th e  t r u s t  o f  th e  fa ith fu l in  th e ir  p a s to r s ."  
H e q u o te s  sev e ra l p a s s a g e s  fro m  th e  tr ia l 
r e c o r d  w ith  c o m m e n ts  s u c h  a s  "fa lse" , "I 
c a n n o t  re m e m b e r" , " if th is  d id  h a p p e n  a t  
all, it w a s  c e rta in ly  n o t  so " , a n d  a lle g e s  
th a t  ev e n  th e  ra d io  b ro a d c a s t  w a s  fa lsified .
F e b r u a r y  3 - 8 ,  1 9 4 9 :  T he T rial.
M in d sz e n ty  s e n te n c e d  to  life im p r is o n ­
m e n t.
F e b r u a r y  4 ,  1 9 4 9 :  A m e m o ra n d u m  by  
th e  B ritish  g o v e rn m e n t re fe rs  to  th e  v io la ­
t io n  o f  th e  p e a c e  tr e a ty  in  c o n n e c tio n  w ith  
th e  tr ia l. F o u r d ay s  la te r , th e  U.S. S e c re ta ry  
o f  S ta te  a c c u se s  th e  H u n g a ria n  g o v e rn ­
m e n t o f  w ith d ra w in g  b a s ic  h u m a n  r ig h ts  
a n d  lib e rtie s . P re s id e n t T ru m a n  d e c la re s  
t h a t  H u n g a ry  is  a  p o lic e  s ta te , a n d  th e  
H u n g a r ia n  p e o p le  a re  n o t  re s p o n s ib le  fo r 
th e  a c tio n s  o f  th e  g o v e rn m e n t.
A cco rd in g  to  th e  re m in is c e n c e s  o f  
F a th e r  B alogh, a  p r ie s t  a n d  a  m e m b e r  o f  
p a rliam en t., w h o  s u p p o r te d  th e  R ák o si 
g ro u p , R ák o si d is c u s s e d  e v e n ts  o f  th e  tr ia l 
w ith  h im  in  a q u ie t  c o r n e r  o f  a  p a r l ia m e n ­
ta ry  c o rr id o r . "S u d d e n ly  h e  a sk e d , 'W h a t if  
w e  s e n te n c e d  M in d sz e n ty  to  d e a th ?  W h a t 
d o  y o u  th in k ? ' O u tra g e d , I re je c te d  th a t  
p o ss ib ility , e x p la in in g  to  h im  th a t  s u c h  a 
th in g  w o u ld  do  n o  g o o d  to  a n y o n e  b e ­
c a u s e  th e  C h u rch  w o u ld  ra is e  M in d sz e n ty  
to  a n  a l ta r  a s  a  m arty r, a n d  th is  w o u ld  b e  a
s o u rc e  o f  c o n s ta n t  a n ti-C o m m u n is t  p ro p a ­
g a n d a . R á k o s i th e n  a b a n d o n e d  th e  p lan , 
b u t th e  th o u g h t  d id  o c c u r  to  h im ."
R ák o si a lw a y s  k e p t in  v iew  h o w  h e  
m ig h t b e n e f i t  m o s t  fro m  h is  e n e m ie s , h o w  
" th e  c a u s e "  m ig h t b e  b e s t  p ro m o te d  by 
th e ir  u se . T h a t  w a s  w h y  h e  h a d  fa v o u re d  a 
" le ss  p a in fu l so lu tio n "  fo r s o m e  tim e, to  
"lock  o u t"  M in d sz e n ty  w h e n  th e  c a rd in a l 
left th e  c o u n try . R ák o si w a s  a w a re  th a t  
M in d szen ty  m u s t  n o t  b e  e x e c u te d . B ut it 
m ay  h a v e  o c c u r re d  to  h im  to  h a v e  th e  
C ard in a l s e n te n c e d  to  d e a th , a n d  th e n  to  
h av e  h im  re p r ie v e d  "g e n e ro u s ly " . N e ith e r 
w o u ld  th e  R u ss ia n s  h a v e  a p p ro v e d  h is  e x ­
e cu tio n : b e tw e e n  1945 a n d  1956, C h u rch  
d ig n ita r ie s  w e re  n o t  h a n g e d  in  th e  Soviet 
Bloc. T h ey  w e re  n o t  ev e n  s e n te n c e d  to  
d ea th .
At th e  e n d  o f  1946, T ito  a n d  h is  c o m ­
ra d e s  h a d  s e n te n c e d  C a rd in a l S te p in a c  to . 
16 y e a rs  o f  fo rc e d  la b o u r . W hile  M o sco w  
w a s  u su a lly  d is p le a se d  w ith  th e  " to o  rap id  
m o v es fo rw a rd "  o f  th e  Y u g o slav s , in  h ig h e r 
c le rg y  m a t te r s  it w a s  a llo w e d  to  fo llow  
th e ir  e x a m p le . B e ran  in  C z e c h o s lo v a k ia  
w a s  a n  a n ti-F a sc is t ,  y e t h e  w a s  a r r e s te d  a 
few  d ay s  a f te r  th e  C o m m u n is ts  h a d  b e e n  
e x c o m m u n ic a te d  by  th e  P o p e , fo r  r e a s o n s  
th a t  in c lu d e d  th e  M in d sz e n ty  affa ir. T he 
C zechs s im p ly  m a d e  th e ir  h ig h e s t  C h u rch  
le a d e r v a n is h  fro m  p u b lic  life fo r  fo u r te e n  
y e a rs  w i th o u t  a n y  h a s s le . T h e re  w a s  n o t 
ev en  a  tr ia l. It w a s  n o t  u n til 1953 th a t  th e  
P o le s  d a re d  to  in te rn  C a rd in a l W yszinsk i, 
w h o  h a d  m a d e  a  d e a l w ith  th e  C o m ­
m u n is ts .
If R ák o si d id  in d e e d  m e n t io n  th e  id ea  
o f  e x e c u tin g  M in d sz e n ty  to  F a th e r  B alogh, 
h e  o n ly  d id  s o  in  o rd e r  to  d isp la y  h is  
s tre n g th . It w a s  n o t  th e  C a rd in a l h e  m e a n t 
to  th re a te n : fo r  th a t  h e  h a d  h is  o w n  c h a n ­
n e ls . In  a n y  c a se , fr ig h te n in g  M in d szen ty  
w a s  to ta lly  n e e d le s s , s in c e  b y  th e  tim e  o f  
th e  tria l h e  w a s  a  c o m p le te ly  b ro k e n  m an , 
re a d y  to  c o n fe s s  to  a n y  c r im e , R á k o s i m u s t
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h a v e  s a id  w h a t  h e  d id  to  F a th e r  B a lo g h  in  
o r d e r  to  a p p e a r  fr ig h te n in g  in  th e  e y es  o f  
c e r ta in  C h u rc h  c irc les . B ut h e  m ay  sim p ly  
h a v e  b e e n  h a v in g  fun.
F e b r u a iy  8 ,  1 9 4 9 :  In  c o n n e c tio n
w ith  M in d sz e n ty 's  ch ild ish  p la n  to  escap e , 
th e  V oice o f  A m erica  p o in te d  o u t  th a t  
h e  m u s t  b e  in  a  s e r io u s  s ta te  m en ta lly . 
T h ey  th o u g h t th e  tria l w a s  o v e r-s ta g e -  
m a n a g e d . "M o st o f  th e  c h a rg e s  a n d  th e  
ev id e n c e  p ro v e d  to  b e  false... th e  C ard in a l 
o p p o s e d  th e  p a c t  b e tw e e n  th e  C h u rch  a n d  
th e  s ta te  b u t  th a t  w a s  n o t  w h a t  h e  w a s  
c h a rg e d  w ith ; h e  w a s  s e n te n c e d  fo r t r e a ­
so n ."  A cco rd in g  to  th e  c o m m e n ta to r , th e  
d e fe n d a n ts  d isp la y e d  s ig n s  o f  m a d n e s s , 
" ...th e y  w e re  b ro u g h t to  a  s ta te  o f  u n c o n ­
s c io u s n e s s  b y  ‘p h y sica l a n d  ch em ica l 
m e a n s , th e ir  s e n s e  o f  ju d g m e n t e x tin ­
g u is h e d ."  "In  s u c h  c irc u m s ta n c e s  M ind- 
s z e n ty  h a s  b e c o m e  a  m a rty r o f  C o m m u n is t 
p ra c t ic e s  b e h in d  th e  Iron  C u rta in , w h o  
fo re to ld  h is  fa te  in  h is  la s t p a s to ra l le tte r ."
A m erican  M in is te r  C h ap in  to ld  UP th a t  
th e  c h a rg e s  w e re  g ro u n d le s s  a n d  p u re  fa n ­
ta sy . In  p r o te s t  a g a in s t  th e  s e n te n c e , B éla 
B a la ssa , th e  H u n g a r ia n  C o n su l G e n e ra l in  
W a sh in g to n , a n d  fo u r o th e r  d ip lo m a ts  r e ­
s ig n e d .
F e b r u a r y  2 5 ,  1 9 4 9 :  A cco rd in g  to  a n  
a n a ly s is  b y  th e  A m erican  L eg atio n , 
M in d sz e n ty  h a d  o p p o s e d  a n  a g re e m e n t 
b e tw e e n  th e  s t a te  a n d  th e  C h u rch . "H e 
w o u ld  r a th e r  d e c id e  o n  re s is ta n c e , fo rc in g  
th e  s ta te  to  d e ta in , im p riso n , in te r ro g a te  
a n d  s e n te n c e  h im . W hile d o in g  so , h e  d rew  
th e  w o r ld 's  a t te n t io n  to  th e  e s s e n c e  o f  th e  
co n flic t: th e  ev il d e e d s  o f  th e  C o m m u n is t 
sy s te m ."
M a r c h  5 - 6 ,  1 9 4 9 :  A m e e tin g  o f  th e  
C e n tra l L e a d e rsh ip . R á k o s i 's  re p o r t. 
"R a ttlin g  its  s a b e r , A m erican  im p e ria lism  
is  g e tt in g  re a d y  fo r a  T h ird  W orld  W ar. In  
r e s p e c t  to  C e n tra l E u ro p e , th e  b lu e p r in t in ­
c lu d e s  u n it in g  B avaria , A u str ia  a n d  H u n ­
g a ry  u n d e r  th e  le a d e rs h ip  o f  th e  H a b sb u rg  
d y n asty , c h a s e d  o ff  in  1918. T h a t is  th e  
p la n  o f  w h ich  M in d sz e n ty  w a s  a  fa n a tic  
s u p p o r te r ."
M a y  1 1 , 1 9 4 9 :  A m e e tin g  o f  th e  
S e c re ta r ia t. "T he S o v ie t c o m ra d e s  m u s t  be 
a s k e d  if th e y  w o u ld  su p p o r t e x c h a n g in g  
M in d szen ty  fo r S p a n is h  fre e d o m  fig h te rs . 
T h e  d a te  fo r M in d sz e n ty 's  fina l s e n te n c in g  
m u s t  b e  se t, a n d  h is  p u n is h m e n t lo w e re d  
to  15 y ea rs ."
M a y  3 1 ,  1 9 4 9 :  A m e e tin g  o f  th e  
C e n tra l L e a d e rsh ip . R ák o si o b s e rv e s  th a t  
th e  P ro te s ta n t  C h u rc h e s  h av e  b e e n  s u c ­
c e ss fu lly  s e p a r a te d  fro m  M in d sz e n ty 's  
u n ite d  C h ris tia n  fro n t, a n d  th is  p o licy  m u s t 
b e  c o n tin u e d . "W e m u s t  ta k e  c a re  th a t  th e  
e n e m y  b e  d iv id ed , th a t  th e  c h a p la in  b e  
a g a in s t th e  b is h o p , if  p o ss ib le ."
V ilm os B ö h m , a  S o c ia l D e m o c ra t p o li t i­
c ian , w r ite s  e x te n s iv e ly  a b o u t M in d sz e n ty  
in  h is  m e m o irs  w r i t te n  in  exile . "H e is  a  
to u g h , u n b e n d in g , m ili ta n t m a n  re a d y  to  
p ro te c t  th e  ju s t  o r  s u p p o s e d ly  re a l in te r ­
e s t s  o f  h is  C h u rc h  to  th e  u tm o s t, b u t  o n e  
w h o , la ck in g  p o litic a l a n d  d ip lo m a tic  
s e n s e  a n d  tac t, o f te n  g o e s  to o  fa r . . .  H e 
w o u ld  ra th e r  s u p p o r t  a n y  p re v io u s  
re g im e — b e it H o rth y  o r  th e  H a b sb u rg s—  
th a n  d em o cracy . ... I a m  h is  p o litic a l o p p o ­
n e n t  b u t  I m u s t a d m it  h e  fo u g h t w ith  c o n ­
v ic tio n  a n d  c o u ra g e  fo r id eas , fo r  a  w o r ld  
I h a v e  s tru g g le d  a g a in s t  all m y  life ... N early  
e v e ty  o n e  o f  M in d sz e n ty 's  a c tio n s  p la y e d  
in to  th e  h a n d s  o f  th e  C o m m u n is ts . He 
to o k  a  s ta n d  n o t  o n ly  a g a in s t th e  C o m ­
m u n is ts  b u t a g a in s t  e v e ry  k in d  o f  d e m o c ­
racy . H is c o u rs e  w a s  c o m p le te ly  in c o m p re ­
h e n s ib le  a n d  s e n s e le s s .  T he o n ly  e x p la n a ­
t io n  fo r it m ay  b e  th a t  h e  fa n a tic a lly  in s i s t ­
e d  o n  m ed iev a l fe u d a l p riv ile g e s ... try in g  
to  b e  a  p o litic ia n  w ith o u t  a n y  p o litic a l o r  
d ip lo m a tic  s e n s e ."
*
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Close-Up
J a n u a r y  2 4 ,  1 9 5 4 :  a m e m o  w rit te n  by 
M in d szen ty  in  H a rta : "1) O n 2 6  D ecem b er 
th e  fifth  y e a r  o f  m y  life in p r is o n  p a ss e d . ... 
2) I a m  m is s in g  c o n fe s s io n  v e ry  m u ch . ... 
4) O n 6 Ju ly  1949 I w a s  v is ited  by  G enera l 
G áb o r P é te r  w h o  sa id  to  m e  'Y ears  from  
n o w  I sh a ll  c o m e  a n d  b rin g  fre e d o m .' He 
a lso  e x p la in e d  to  m e  w hy  h e  m a d e  th a t 
s ta te m e n t. H e sa id , 'b e c a u se  y o u  d id  n o t 
m isb e h a v e  e i th e r  d u rin g  th e  tr ia l o r  in  
p r iso n '. At h is  re q u e s t, I s e t t le d  a  ce rta in  
m a tte r  in  E sz te rg o m , to  w h ich  h e  a tta c h e d  
g re a t im p o r ta n c e . . .  Jó z se f M in d szen ty ."
T he m e m o  w a s  p a sse d  o n  b y  G erő  to  
R ákosi a n d  Im re  Nagy w ith  th e  c o m m e n t 
th a t  M in d sz e n ty  m ig h t b e  a llo w e d  to  re tire  
to  a  m o n a s te ry . Im re  Nagy a ls o  su p p o r te d  
th e  s u s p e n s io n  o f  th e  s e n te n c e , a n d  th a t 
M in d szen ty  s h o u ld  go  to  a  m o n a s te ry . 
R ákosi, h o w e v e r , h a d  re s e rv a tio n s . "C om ­
ra d e  Nagy, C o m ra d e  G ero. 1) As fa r a s  I 
know , W y sz in sk i is  in  jail; a t  le a s t  th e  
V a tican  s a y s  so . 2) W h ate v er w e  d o  to  
M in d szen ty , a n d  w h a te v e r  h e  p ro m ise s , in  
a  few  m o n th s ' tim e  h e  w ill c o n tin u e  w h e re  
h e  le ft off. N ev erth e less , th e  q u e s tio n  
sh o u ld  b e  in v e s tig a te d , a l th o u g h  a t  first 
s ig h t th e  h a rm  m ay  b e  g re a te r  th a n  th e  a d ­
v a n ta g e . R ák o si
J u ly  1 6 , 1 9 5 5 :  D e sp a tc h  fro m  th e  
MTI N a tio n a l N ew s Agency: "T h e  M in iste r 
o f  Ju s tice , a t  th e  re q u e s t o f  M in d szen ty  
a n d  th e  B e n c h  o f  B ishops, a n d  fu r th e r­
m o re  w ith  re g a rd  to  h is  a g e  a n d  s ta te  o f 
h e a lth , p e rm it te d  th e  in te r ru p t io n  o f  th e  
p r iso n  te rm  o f  Jó z s e f  M in d szen ty , a n d  d e s ­
ig n a te d  th e  C h u rc h  b u ild in g  p ro v id e d  by
th e  B en ch  o f  B ish o p s  a s  h is  p la c e  o f  r e s i ­
d e n c e ."  T h e  C a rd in a l w a s  fre e d  fro m  h o u s e  
a r r e s t  o n  31 O c to b e r  1956. By th a t  tim e  h e  
h a d  b e e n  d e c la re d  a  n a tio n a l h e ro  by  
R ad io  F ree  E u ro p e . W ith  n o t  little  e x a g g e r­
a tio n , it w e n t a s  fa r a s  su g g e s tin g  th a t  th e  
re v o lu tio n  b ro k e  o u t  in  o rd e r  to  lib e ra te  
M in d szen ty .
It is  c h a ra c te r is tic  o f  th e  s h o r ts ig h te d ­
n e s s  a n d  c o n tra d ic to ry  c h a ra c te r  o f  
A m erican  po licy  to w a rd s  th e  H u n g a ria n  
R ev o lu tio n  o f  1956, th a t  th e  p re s s  se c re ta ry  
o f  th e  U.S. In fo rm a tio n  A gency d e c la re d  
th a t  th e  U.S. g o v e rn m e n t re g a rd e d  
M in d sz e n ty  a s  th e  p e r s o n  m o s t su i ta b le  to  
h e a d  th e  g o v e rn m e n t. A s G yula B orbándy , 
th e n  a n  e d ito r  a t  R ad io  F ree  E urope , w ro te , 
"O rd e rs  c a m e  fro m  N ew  Y ork to  'b u ild  u p ' 
M in d sz e n ty  w ith  th e  o b jec tiv e  th a t  th e  p e r ­
s o n  sy m b o liz in g  th e  R ev o lu tio n  sh o u ld  b e  
M in d sz e n ty  ra th e r  th a n  Im re  Nagy."
A fter th e  c ru s h in g  o f  th e  re v o lt o n  
N o v e m b e r 4, 1956, M in d sz e n ty  w a s  g iven  
a sy lu m  a t  th e  A m erican  L e g a tio n  in  
B u d a p e s t. He s p e n t  fifte e n  y e a rs  in  th e  
L e g a tio n , la te r  th e  E m b assy , b u ild in g  in  
S z a b a d s á g  S q u a re . H e w a s  a llo w e d  to  
le a v e  th e  E m b assy , a n d  go  to  R o m e in  
1971, th e  y e a r  o f  R á k o s i’s  d e a th  in  ex ile  in  
th e  K hirg iz S ov ie t R ep u b lic .
M in d sz e n ty  w a s  e v e n tu a lly  p e rs u a d e d  
to  s te p  d o w n  fro m  o ffice  by  th e  P o p e . He 
su rv iv e d  R ákosi by  fo u r  y e a rs . He w a s  r e ­
h a b il i ta te d  in  1990, a n d  h is  a s h e s  w e re  
b ro u g h t  h o m e  a n d  re b u r ie d  in  1991. T h e  
p ro c e s s  o f  h is  b e a tif ic a tio n  is  u n d e rw a y  in  
R o m e.
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Fo r  th e  f irs t tim e  s in c e  th e  S e c o n d  W orld  W ar, th e  H u n g a ria n  R o m an  C a th o lic  
C h u rch , th e  la rg e s t  re lig io u s  d e n o m in a tio n  
in  th e  c o u n try , p u b lish e d  a  c o m p re h e n s iv e  
a n a ly s is  o f  th e  s ta te  o f  so c ie ty . In  th e  a u ­
tu m n  o f  1996, a  s e v e n ty -p a g e s  lo n g  jo in t  
p a s to ra l  le tte r , "F o r a  m o re  ju s t  a n d  f r a te r ­
n a l w o r ld ,” a d d re s s e d  to  ev ery  "m a n  o f  
g o o d  w ill,"  w a s  is su e d  b y  th e  H u n g a ria n  
C a th o lic  E p isc o p a te . T h e  d o c u m e n t, e m ­
b ra c in g  th e  h is to ry  o f  th e  p a s t  fo rty  y e a rs , 
w a s  g e n e ra l ly  w ell rece iv ed . N o t o n ly  th e  
o p p o s itio n , c la im in g  to  h a v e  a  C h ris tia n  
w o rld -v ie w , b u t  ev en  th e  S o c ia lis t P rim e  
M in is te r, G yu la  H orn  s a id  th a t  it c o u ld  
h a v e  b e e n  w r it te n  by  h is  p a rty . W h e th e r  
th is  p le a s e d  th e  C h u rch  o r  n o t  is  o p e n  to  
q u e s t io n .
It is  im p o ss ib le  to  te ll to  w h a t  e x te n t 
th e  P rim e  M in is te r 's  p ra is e  w a s  p o litic a lly  
m o tiv a te d  a n d  h o w  m u c h  o f  i t  w a s  a  g e n ­
u in e  re p u d ia t io n  o f  c r im e s  c o m m itte d  by  
th e  C o m m u n is t  P a rty — s h o w  tr ia ls , im p r is ­
o n m e n ts , a n d  d ic ta to r ia l m e th o d s  s u c h  a s  
th e  c o n t in u o u s  h a r r a s s m e n t  a n d  m o v in g
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a b o u t o f  p r ie s ts — w h ic h  fo r fo r ty  y e a rs  
p o is o n e d  th e  life o f  th e  C h u rch . T h e  fact 
re m a in s  th a t  th e  p a s to ra l le tte r , am p ly  
s tu d d e d  w ith  f ig u re s  w h ic h  a re  m e a n t  to  
o ffer a  so c io lo g ic a l d e sc r ip tio n  o f  H u n ­
g a ria n  so c ie ty  a s  it is  n ow , h a s  m e t w ith  
w id e  a p p ro v a l. It sh o u ld  b e  n o te d , h o w ­
ev er th a t  in a s m u c h  a s  it h a s  a  so c io lo g ic a l 
a p p ro a c h , th e  a n a ly s is  re m a in s  a t  th e  level 
o f  g e n e ra lit ie s . (This k id -g lo v e  a p p ro a c h  is 
th e  re a s o n  w h y  th e  H u n g a ria n  P ro te s ta n t 
d e n o m in a tio n s  p la n  to  p u b lish  a  s im ila r  
d o c u m e n t.)
All r e s e rv a tio n s  a sid e , tw o  im p o r ta n t 
q u e s t io n s  a r is e . W hy w a s  th is  d o c u m e n t 
n o t  p ro d u c e d  b e fo re , a n d  w h y  d id  th e  
b is h o p s  fail to  w r ite  a  se lf-c r it ic a l a c c o u n t 
o f  th e  p a s t  fo r ty  y e a rs  in  th e  C h u rc h 's  h is ­
to ry?  S tu d y in g  th e  re la tio n s h ip  b e tw e e n  
th e  C h u rch  a n d  p o litic s , o r  th e  s t a te  o f  r e ­
lig io n  in  H u n g a ry , w a r ra n ts  th e  ra is in g  o f 
th e s e  q u e s t io n s  a n d  n o t  o n ly  in  c o n n e c ­
tio n  w ith  th e  C a th o lic  C h u rch .
P l e d g e  o f  a l l e g i a n c e  t o  f l a g s
I n  m u lti-p a r ty  d e m o c ra c ie s  p o litic a l fo r­c e s  a re  o f te n  o rg a n iz e d  a lo n g  id eo lo g ica l 
lin e s . By n o w , h o w ev e r, it is  r a th e r  te a m s  
o f  p o litic ia n s  w h ic h  c o n fro n t e a c h  o th e r  
a n d  e le c tio n s  a re  in  effec t a  m a t te r  o f  d e ­
c id in g  w h ic h  o f  th e m  o ffe rs  a  b e t t e r  s o lu ­
tio n  fo r th e  c o u n try . (W ho is  to  s a y  th a t
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C h u r c h  a n d  t h e  S t a t e  in H u n g a r y  a f t e r  C h u r c h  a n d  t h e  S t a t e  in H u n g a r y
a f t e r l  9 4 5
W ith the end of the Second World War, it became clear that fundam ental changes in the position o f the  Churches w ere to be expected, specifically, the separation of Church and 
State and restric tions on the role o f the Churches in education. The Churches w ere aware of 
the necessity for these changes and expressed their w illingness to comply. The Communist 
regime, however, perceived the C hurches as political enem ies it m ust vanquish ra ther than 
as partners.
The first step, carried out as early a s  March 1945 as part of the land reform, w as the ex­
propriation of Church lands. This involved 90 per cent o f the land owned by the  Catholic 
Church and 60 pe r cent of that ow ned by the Protestant Churches. (Up to 1945, the Roman 
Catholic Church ow ned 35 per cent o f all arable land.) The Churches com plained that they 
were dispossessed, w ithout com pensation, of lands held in trust for the m aintenance of 
schools, religious orders, churches, and  o ther institutions. In Sum m er 1946, László Rajk, the 
Minister o f the  interior, disbanded all Catholic voluntary organizations, w ith the  exception of 
the expressly religious ones, w ithout justifying his step. In early 1948, Mátyás Rákosi, the 
head of the Com m unist Party, proclaim ed a  plan to liquidate "clerical reactionary  forces". 
The Protestant C hurches were the  first victims, as their structure  and dem ocratic organiza­
tion facilitated the  replacem ent o f leading clergy by Com m unist supported persons. This was 
easily accom plished in the Calvinist Church, where every bishop resigned, including the em i­
nent bishop of Debrecen, László Ravasz. He was replaced by a person with leftist sym pathies 
and loyal to the  new  regime, in the  Lutheran Church, however, only two b ishops were will­
ing to resign. Bishop Lajos Ordass, w ho  refused to su rrender to the Com munists, w as set as 
an example dem onstrating  that they w ere prepared for th is eventuality. The bishop was ar­
rested and condem ned for black m arketeering in foreign currency. Thereafter both 
Protestant C hurches signed the agreem ent violating the  freedom  of religion.
Twelve days after the Lutheran Church signed this agreem ent, the Prim ate Cardinal 
József M indszenty w as arrested (see the  excerpt from Árpád Pünkösti's book on pp. 86-98). 
Next came the  persecution of the Catholic prelates. The Catholic hierarchy m ade this 
more difficult, since the Com munists had  no say in the appointm ent o f b ishops or priests. 
To overcome th is problem, they tried to break the Church by arrests, internm ent, and even 
executions.
The question  o f schools w as resolved in 1948, before the Mindszenty trial. Except for a 
few secondary schools, every Catholic school was nationalized. The u ltim ate goal was to 
suppress religious activity completely and to eradicate the Churches within a foreseeable fu­
ture. Thence-forth, the state se t ou t to  destroy the social basis of Churches by m eans of ad­
ministrative m easures and intim idation. They sought to  keep the young aw ay from the 
Churches and from  religious activity; religious instruction  w as closely supervised and se­
verely restricted. Teachers were forbidden to  attend church  services, the personal data of 
every studen t attending religious instruction, of every one w ho underw ent confirm ation or 
who m arried in church, had to  be reported  to state agencies.
The M indszenty trial was the prelude to the agreem ent with the intim idated Catholic 
Church revoking the  license of religious orders, and prohibiting their m em bers from joining 
the secular clergy. The agreem ent notw ithstanding, the signatory Archbishop József Grősz, 
similarly to Mindszenty, was given a  long prison term  in a  show  trial. However, the  Catholic 
Church proved m ore difficult to contro l than  the Protestants. Thus János Péter, w ho in the
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first ha lf o f the Fifties w as the Calvinist Bishop in Debrecen, later appeared as an  open 
m em ber o f the Com m unist Party, in tim e the Minister o f Foreign Affairs and a m em ber o f the 
Central Com mittee during the Kádár era. Under state duress, the Catholics established the 
priests-for-peace m ovem ent which w as intended to divide the  clergy. Since it w as expected 
to  yield results only m uch later, m ost o f  the bishops w ere interned in the first ha lf o f the 
fifties and for a sho rt tim e after 1956. Their dioceses were en tru s ted  to reliable substitu tes.
In 1956, 1945 conditions w ere resto red  in every Church and the  former heads o f  the  clergy resum ed their work. But no t for long. After the suppression  of the revolution, the 
Prince-Prim ate Cardinal M indszenty so u g h t refuge in the American Legation in Budapest. 
The fact that he did no t leave the country caused serious problem s for the Com m unists. After 
1956, collaborating b ishops returned to  head the Protestant Churches, and a  new  tactical 
approach w as applied to  the Catholic Church. Specifically, the  sta te  tried—usually success­
fully—to legitimize its Church policy through the clergy and thereby create long-term  dis­
cord w ithin a m ore or less unified Church. A case in 1961 illustrates the success o f this tac­
tic, w hen the episcopate issued a pasto ral letter condem ning its own priests and the laity 
awaiting trial even before the court p ronounced  sentence, in addition, the Hungarian state  
and the Vatican signed a concordat in 1964, which m ost o f the laity resented. In effect it cov­
ered only the appointm ent o f b ishops to  fill vacancies with the  addition that the s ta te  had 
the right to  veto any appointee. In response  to the Church’s w illingness to com prom ise, the 
state, a s  usual, took m assive legal action against Catholic p riests and laity in 1965. The last 
o f the big trials took place in 1971-1972, a s  part of the effort to  persuade the Pope to  per­
suade Cardinal M indszenty to resign from  his position as Archbishop of Esztergom— the seat 
o f the head of the Hungarian Catholic Church. Usually priests and laymen, who played an  ac­
tive role in Catholic com m unities and organized youth groups, w ere indicted. The charge 
w as serious: generally, they  were p rosecu ted  for conspiracy against the state.
These com m unity m ovem ents w ere a challenge to the hierarchy, too, since they indicated 
a loss o f influence over a  very active pa rt o f the laity and lower clergy. When M indszenty 
w as allowed to leave the country, the Pope persuaded him to retire and in 1976 appointed 
László Lékai the new  Archbishop of Esztergom. The state  im m ediately shunted the problem  
of small com m unities on to  him, thereby m aking the conflict, w hich it had settled in courts 
up to  then, a  Church affair. The case ó f the  base com m unities thus became a perm anent 
source of conflict w ithin the Catholic Church, further aggravating internal dissent. This time, 
however, anticipating s ta te  intentions, the  clergy strove to keep tight control, over its recal­
citrant p riests by banishing them  to rem ote parishes, frequently w ith the result th a t w herev­
er they w ent religious life revived. Som e o f the priests, however, left the Church.
Before the 1989 political changes, the P rotestant Churches w ere led by b ishops working 
closely together with the state, som e o f w hom  even acquired international positions. By the 
eighties, the Catholic Church had a traditionalist clergy iso lated  from m odern Catholic 
trends and a large passive laity. Meanwhile, there was a  discernible religious renaissance 
am ong professional people and the young, w ho took a critical view of the big politics o f 
prelates. A very active religious life w as a feature of som e of the  parishes w ith increasing 
participation by laymen. The revival o f councils and other initiatives prom ised to give a new  
life to the Catholic Church bu t has failed to  do  so  as yet—perhaps because of its virtually u n ­
changed clergy. In the sum m er of 1989, the transitional reform -Com m unist Németh govern­
m ent decided to change the  basis o f the relationship betw een the  Churches and the state. 
The all-powerful State Religious Affairs Office—which had kept the  Churches on  a  short 
leash since its foundation in 1951—w as abolished.
István Riba
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Ita ly  b e fo re  1992, w ith  i ts  C h r is tia n -D e m o ­
c ra tic  le a d e rsh ip  r id d e n  w ith  c o rru p tio n , 
w a s  m o re  C h ris tia n  th a n  S o c ia lis t S pain?) 
In  H u n g a ry  th o u g h , p o litic a l d if fe re n c e s  
a re  la d e n  w ith  m o ra l b a g g a g e .
W ith th e  r e s to ra t io n  o f  a  m u lti-p a r ty  
sy s te m  in H u n g a ry  in  1989, th re e  k in d s  o f 
p a r t ie s  c a m e  in to  b e in g : C h ris tia n -N a tio n a l 
(H u n g a ria n  D e m o c ra tic  F o ru m , C h ris tia n -  
D e m o c ra tic  P e o p le 's  Party , In d e p e n d e n t  
S m a llh o ld e rs ' P arty ), lib e ra l (A lliance o f  
F ree  D em o cra ts , F e d e ra t io n  o f  Y o ung  
D em o cra ts), a n d  S o c ia lis t/S o c ia l-D e m o - 
c ra tic  (H u n g a rian  S o c ia lis t Party ). O n e  o f  
th e  re a s o n s  fo r th e  in c re a s in g  r o u g h n e s s  
o f  H u n g a ria n  p o litic a l life w a s  th a t  a rg u ­
m e n ts  o n  fa c ts  a n d  s o b e r  c o n s id e ra t io n s  
w e re  re p la c e d  by  p le d g e s  o f  a lle g ia n c e  to  
v a r io u s  p o litic a l flag s, by  m o tiv a tio n  b a s e d  
o n  a b e lie f  th a t  th e  p a rty  o r  fra c tio n  th ey  
s to o d  fo r e m b o d ie d  th e  tru e  fa ith . T h o se  
w h o  v o te  fo r a n o th e r  p a r ty  a re  e n e m ie s  o f  
m y  fa ith . As a  re s u lt,  d u r in g  th e  p a r l ia m e n ­
ta ry  te rm  1 9 9 0 -1 9 9 4  it w a s  o f te n  im p o s s i­
b le  to  re so lv e  p ra c t ic a l q u e s t io n s  w ith o u t 
d e b a te s  o n  id eo lo g y .
T h e  C h u rch es , to o , c o n tr ib u te d  th e ir  
o w n  id eo lo g ica l, m o ra l, a n d  re l ig io u s  im ­
p r in t o n  p a rty  d iffe re n c e s . S eem in g ly , th ey  
w e re  a b o v e  c o n flic t a m o n g  th e  p a r t ie s —  
fo r in s ta n c e , th e  C a th o lic  C h u rch , in  line  
w ith  V atican  in s tru c t io n s , fo rb a d e  p r ie s ts  
to  p a r t ic ip a te  in  p o litic s— b u t th e ir  a c tiv i­
tie s  in  fac t a d d e d  c o n s id e ra b ly  to  th e  e s c a ­
la t io n  o f  p a s s io n s . P a s to ra l le t te r s  a n d  ex ­
h o r ta t io n s  fro m  th e  p u lp it d u r in g  p a r l ia ­
m e n ta ry  a n d  m u n ic ip a l e le c tio n s  in  1990 
a n d  1994 d id  n o t, o r  o n ly  se ld o m , c o n ta in  
a n  o v e rt ca ll fo r  s u p p o r t  fo r  a n y  sp ec ific  
party ; h o w ev er, th e y  d id  o b liq u e ly  e x p re s s  
th a t  it w a s  th e  d u ty  o f  th e  fa ith fu l to  v o te  
fo r C h ris tian  p a r t ie s . C h u rch  r e p r e s e n ta ­
tiv es fre q u e n tly  d is re g a rd e d  th e  fa c t th a t 
th e  re fe re n c e  to  C h ris tian ity , o r  re lig io u s  
fa ith  in  p a rty  p la tfo rm s  u su a lly  m e a n t  n o  
m o re  th a n  r e s p e c t  fo r E u ro p e a n  h u m a n is t
v a lu e s  w h ic h  all p a r t ie s  c la im e d  to  sh a re . 
(S everal le a d e rs  o f  th e  C h ris tia n  p a r tie s  
o p en ly  a d m itte d  th a t  th e y  w e re  n o t 
c h u rc h g o e r s  a n d  fo r th e m  C h ris tia n ity  w a s  
n o t a  fa ith  b u t  a s e t  o f  h u m a n is t  id ea ls  
ro o te d  in  th e  h is to ry  o f  C h ris tian ity .)
P ro p a g a n d a  in  c h u rc h e s  e v e n  to o k  th e  
fo rm  o f  le a f le ts  a c c id e n ta lly  le f t, in  th e  
pew s, o r  th e  fo rm  o f  w e ll-m e a n in g  th o u g h  
u n w a r ra n te d  g u id a n c e  by  p r ie s ts  a p p e a l­
ing  to  th e  c o n sc ie n c e  o f  th e  u n in fo rm e d  
fa ith fu l. C h u rc h  m e m b e rs  w h o  d id  n o t 
sy m p a th iz e  w ith  C h ris tia n  p a r t ie s  w e re  
m a d e  to  fee l s e c o n d -c la s s  C h u rc h  m e m ­
b e rs  a n d  n o t  g o o d  C h ris tia n s .
C o l l u s i o n  a n d  i t s  d a n g e r s
Pa r t ie s  c la im in g  C h ris tia n  id eo lo g ica l p r in c ip le s  w o n  th e  f irs t free  e le c tio n s  in  
1990. T h is  s e e m e d  to  g u a ra n te e  th a t  p o li­
tic s  w o u ld , in  a  m a n n e r  o f  sp eak in g , 
fav o u r th e  m u c h  su ffe re d  C h u rc h e s : it a lso  
s ig n a lle d  n e w  ty p e s  o f  d a n g e rs . T h e  Je su it 
th e o lo g ia n  F ra n c o is  V arillo n  d e sc r ib e s  o n e  
su c h  d a n g e r  in  a  b o o k , a ls o  p u b lish e d  in  
H u n g a ria n , a s  follows.-
Any re g im e  in  p o w er— b e  it a  m o n arch y , 
d e m o cracy , o r  d ic ta to rsh ip — e n d e a v o u rin g  
to  su rv iv e  a n d  fea rin g  c h a n g e s , is  in cap a b le  
o f  s u b ju g a tin g  th e  c o n sc ie n c e  o f  th e  p e o ­
p le. It e n a c ts  a  law  b u t c a n n o t  itse lf  a s  a  
p o litic a l p o w e r  u se  th e  fo rc e  o f  c o n sc ie n c e  
to  c o m p e l o b e d ie n c e  to  th e  s a id  law . Its  
p o w e r d o e s  n o t ex te n d  to  w h a t  is  k n o w n  a s  
th e  in n e r  ju d g m en t, o n e 's  co n sc ien ce . 
T h e re fo re , it tu rn s  to  p r ie s ts  fo r help , w h o  
u su a lly  a s s is t  w il-ling ly  in  o rd e r  to  p ro te c t 
s ta b ility  in  a  g iven  p e rio d , b y  m ak in g  c o m ­
p lia n c e  w ith  s ta te  le g is la tio n  a n  o b lig a tio n  
fo r c o n sc ie n c e . T hus, p r ie s ts  b e c o m e  n a t ­
u ra l a s s is t a n ts  in  p re se rv in g  th e  po litica l 
s t a tu s  q u o . T h is e x p la in s  th e  p e rp e tu a l 
te m p ta t io n  o f  every  c le r ica l b o d y  to  rev ert 
to  a  k in d  o f  p a g a n  p r ie s th o o d . W hat re li­
g io n  d e m a n d s  in  th e  n a m e  o f  G od, th e
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reg im e  in  p o w e r c a n  o n ly  d e m a n d  in  th e  
n a m e  o f  th e  law .
In  a  n u m b e r  o f  c a s e s  th e  A ntall g o v e rn ­
m e n t tu r n e d  fo r m o ra l s u p p o r t  to  th e  th r e e  
la rg e s t H u n g a r ia n  C h u rc h e s , th e  C a th o lic , 
th e  C a lv in is t, a n d  th e  L u th e ra n .
In 1991, Act XXXII se t tl in g  th e  legal p o s i­
tion  o f  C h u rc h  p ro p e rty  b e c a m e  a law . It d id  
n o t s t ip u la te  to ta l c o m p e n sa tio n , b u t 
p ro m ise d  th e  re tu rn  o f  a  n u m b e r  o f  p ro p e r­
ties w ith in  a  p e rio d  o f  te n  y e a rs . (A ccording 
to  th e  law , th e  C h u rc h e s  c o u ld  c la im  o n ly  
th o se  p ro p e r tie s  th a t  w e re  n a tio n a liz e d  
w ith o u t c o m p e n s a tio n  a f te r  1948, a n d  o n ly  
if th e y  w e re  to  b e  u se d  fo r ed u ca tio n a l, c u l­
tural, h e a lth , o r  re lig io u s  p u rp o ses .) At th e  
sa m e  tim e , th e y  reg u la rly  rece iv ed  s ta te  s u p ­
p o rt fo r re lig io u s  activ ity  a n d  m a in te n a n c e  
o f th e ir  in f ra s tru c tu re . (F o u r o rg an iza tio n s , 
labe lled  a s  "d es tru c tiv e  se c ts "  by  P a rlia ­
m en t, w e re  tem p o ra rily  d e n ie d  su b s id ie s  in
1993. T h e se  w e re  J e h o v a h 's  W itnesses, fo l­
lo w ers o f  K rishna, th e  H u n g a rian  re p re se n ­
ta tiv es o f  th e  C h u rch  o f  U nification— th e  
"M o o n ies"— a n d  S c ien to lo g ists .)
R e tu rn  o f  C h u rc h  p ro p e r ty  c a m e  to  a  
s ta n d s ti l l  w h ile  th e  C h r is tia n  c o a litio n  g o v ­
e rn m e n t w a s  s till in  o ffice . O f th e  7127  
c la im s  s u b m it te d , in  o n ly  a b o u t  1500 c a s e s  
w as  p ro p e r ty  a c tu a lly  tr a n s fe r re d  b e fo re
1994, w h e n  th e  S o c ia lis t g o v e rn m e n t to o k
Table 1. Satisfaction
office. A p p ro x im a te ly  th e  s a m e  n u m b e r  o f  
c la im s w e re  w ith d ra w n  by  T he C h u rc h e s  o r 
re je c te d  by  c o m p e te n t  g o v e rn m e n t a g e n ­
c ie s  a s  fa llin g  o u ts id e  th e  law . N or did 
b u d g e t s u b s id ie s  k eep  p ace  w ith  a n  a n n u a l 
in f la tio n  o f  o v e r  2 0  p e r c e n t. Y et th e  p o licy  
to w a rd s  th e  C h u rc h e s  o f  th e  g o v e rn m e n t 
led  by  J ó z s e f  A n ta ll (and, a f te r  h is  d e a th , by  
P é te r  B o ro ss )  w a s  ra te d  a s  fa v o u ra b le  by 
th e  C h u rc h e s  a n d  th e  g o v e rn m e n t in  g e n ­
e ra l w a s  o n ly  c a u tio u s ly  c ritic ized . T h is  is  
a  p o s s ib le — if  n o t  th e  m a in — e x p la n a tio n  
w h y  th is  c o m p re h e n s iv e  a n a ly tic a l p a s to ra l 
le tte r  w a s  is s u e d  o n ly  in  1996.
S e l f - e x a m i n a t i o n  o m i t t e d
Ac c o rd in g  to  p u b lic  o p in io n  po lls , th e  r e p u ta t io n  o f  th e  C h u rc h e s  d id  n o t  d i­
m in ish  o v e r  th e  y e a rs  (T able 1), a lth o u g h  
m an y  h a v e  u rg e d  th em  to  u n d e r ta k e  se lf- 
e x a m in a tio n . T h e  w e ll-k n o w n  p o litica l 
c o m m e n ta to r , L ász ló  L engyel, fo r  in ­
s ta n c e , w a s  h ig h ly  critical, a n d  in  1990 r e ­
p ro a c h e d  c le r ic a l d ig n ita r ie s  fo r  a c c e p tin g  
s e a ts  in  th e  fra u d u le n tly  e le c te d  p a r l ia ­
m e n ts  o f  th e  C o m m u n is t e ra , fo r v o tin g  in 
c o m p lia n c e  w ith  th e  e x p e c ta t io n s  o f  th e  
C o m m u n is t g o v e rn m e n t, fo r a lw a y s  a g re e ­
ing  o r, if  th e y  d id  no t, fo r n o t  d is so c ia tin g  
th e m se lv e s  b y  re s ig n in g .
with socia l institu tions
Totally or highly satisfied  with...
government
Parliament
Parties in government (the Hungarian
Socialist Workers' Party up to March 1989)
opposition parties (alternative groups 
up to  March 1989)
trade unions (National Council of Trade 
Unions before 1991)
municipal governments (councils before 1991) 
the Churches
1985 1989
March
1989
NOV.
1991 1994
86 50 45 56 52
81 49 48 60 53
66 19 - 57 53
- 21 27 62 61
49 24 21 54 53
52 30 26 - 62
53 54 61 72 61
Source: 1985-1989: László Bruszt and János Simon: A  lec se n d e síte tt tö b b ség  (The Silenced Majority);
1991: Hungarian Public Opinion Poll: Vallás, h ito k ta tá s , isko la  (Religion, Religious Instruction, Schools);
1994: Educational Research Institute and Gallup Hungary: F e lekeze tku ta tá s  (Research of Religious Denominations).
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T h e fa c t th a t  th e  C h u rc h e s  g av e  n o , o r  
o n ly  a  p a r t ia l  A cco u n tin g  o f  th e ir  r e c e n t  
p a s t— a n d  p o s s ib ly  b e h in d  c lo se d  d o o rs —  
w a s  p ro b a b ly  h ig h ly  d am ag in g . N o d o u b t, 
s im ila rly  h a r s h  c h a rg e s  co u ld  h a v e  b e e n  
la id  a g a in s t ev e ry  b o d y  o r  in s ti tu t io n  o f  
sev e ra l d e c a d e s  s ta n d in g . Yet, in  th e  C hurch , 
a s  in  all lo n g - s ta n d in g  in s ti tu t io n s— fo r in ­
s ta n c e , in  th e  ju d ic ia ry  o r  in  th e  c o u r ts—  
th e r e  w e re  p e o p le  w h o  w ise ly  o r  d arin g ly , 
ra d ic a lly  o r  w ith  w e ll-m e a n in g  c o m p r o ­
m ise s , c u n n in g ly  o r  b y  risk in g  th e ir  lives, 
p ro te c te d  w h a t  th e y  w e re  e n tr u s te d  w ith . 
(The c le rg y m en  w h o  w e re  a rre s te d  o r  t r a n s ­
fe r re d  ev ery  s ix  m o n th s  to  d iffe ren t p o s ts , 
th e  p re la te s  a n d  m e m b e rs  o f  re lig io u s  o r ­
d e rs  im p riso n e d  o n  false c h a rg e s  a n d  
so m e tim e s  b ru ta lly  to r tu re d  co m e to  m ind .)
C o n c e rn in g  acc o u n ta b ility , th e  s a m e  
ru le s  m u s t  b e  a p p lie d  to  th e  C h u rch  a s  to  
a n y  o th e r  in s t i tu t io n  w h e n  fac ing  u p  to  th e  
p a s t  d e c a d e s . It m a y  b e  a rg u e d  th a t  s in c e  
C h u rc h  id e o lo g y  im p o se s  a  s tr ic t  m o ra l 
s t a n d a r d  o n  th e  c lergy , th ey  sh o u ld  h a v e  
b e e n  s tr ic te r . T h e  re a l m is tak e , h o w ev e r, 
d o e s  n o t  lie  in  a  s u b m is s io n  th a t  fa c i li ta te s  
th e  tr iu m p h  o f  ty ran n y , b u t in  th e  fa ilu re  to  
re a l iz e  th a t  s u b m is s io n  c a n  a lso  b e  d e ­
s tru c tiv e , a n d  th is , to  so m e  ex ten t, s e e m s  
to  h a v e  b e e n  th e  c a s e  w ith  th e  c lergy . In  
s o m e  c a s e s  m o re  th a n  in  o th e rs .
W h a t c o u ld  a n y o n e  c ritic iz in g  th e  
C h u rc h  r ig h tly  e x p e c t th e n  a n d  e x p e c t n o w  
o n  th e  b a s is  o f  G o d 's  law  o r  h u m a n  m o r a l­
ity? F irs t a n d  fo re m o s t , th a t  r e p r e s e n ta ­
tiv e s  o f  w h a te v e r  re lig io n , b e  th e y  c le rg y  o r  
lay, h a rm  n o  o n e , n o r  b e  p a rty  to  c a u s in g  
h a rm . T h e  fa c t th a t  th e  h ie ra rc h y  d id  
n o t  ra is e  its  v o ic e  a g a in s t th e  S lo v ak - 
H u n g a r ia n  b a r r a g e  c o n s tru c tio n  o n  th e  
D a n u b e  is  fo rg iv eab le , b u t th e  fa c t th a t  it 
d id  n o t  c o m e  fo rw a rd  to  d e fen d  its  u n ju s t ­
ly  p e rs e c u te d  p r ie s ts  is  le s s  e x cu sab le .
W h a t C h u rch  le a d e rs  c a n  rea lly  b e  a c ­
c u s e d  o f  is  p a ss iv ity  in  th e ir  o w n  a ffa irs , a  
fa ilu re  to  c a rry  o u t  e v e n  th e ir  very  o w n  d u ­
tie s . T h e  B u lán y i affa ir e x e m p lif ie s  th is  s i t ­
u a t io n  in  th e  C atho lic  C h u rc h . G yörgy 
B ulányi, a  p r ie s t  w h o m  th e  C h u rc h  d id  n o t 
re a d m it fo r  p o litic a l r e a s o n s  a f te r  h is  r e ­
le a s e  fro m  p riso n , b eg a n  to  p u b lish  in  th e  
S e v e n tie s  h is  c ritica l w o rk s  o n  th e  C h u rch  
h ie ra rc h y  a n d  o n  P a u l's  e p is tle s . H e o rg a ­
n iz e d  h is  fo llo w e rs  in  so -c a l le d  b a s e  c o m ­
m u n itie s  w h ic h  w e re  c o n d e m n e d  b y  th e  
V atican . H e c a lled  th e  p u b lic 's  a t te n t io n  to  
h im se lf  b y  e n c o u ra g in g  c o n s c ie n t io u s  o b ­
je c tio n  to  m ilita ry  serv ice .
T h e  e p is c o p a te  did  n o th in g  to  e x a m in e  
th e  c o m p a tib ili ty  o f  B u lá n y i’s  v ie w s  w ith  
th e  o ffic ia l te a c h in g s  o f  th e  C h u rc h  u n til 
th e  P ia r is t fa th e r  h a p p e n e d  to  tr e a d  o n  th e  
S ta te 's  to e s  b y  e n c o u ra g in g  y o u n g  m e n  to  
re fu se  m ili ta ry  serv ice . B e la ted ly , th e  
C h u rch  h ie ra rc h y  to o k  u r g e n t  s te p s  to  in ­
s t i tu te  p ro c e e d in g s , w h ic h  p ro v e d  se lf -d e ­
fea tin g  d u e  to  B u lán y i's  g ro w in g  p o p u la r i­
ty  a s  a  w e ll-k n o w n  d is s id e n t . H en ce  th e  
ju s tif ie d  th e o lo g ic a l o b je c t io n s  to  h is  
te a c h in g s  lo s t  cred ib ility .
T h e  w a y  h e re s ie s  a re  h a n d le d  is  n o t  th e  
so le  c r i te r io n  by  w h ich  a  C h u rc h  is  ju d g ed . 
T he B ulányi affa ir is im p o r ta n t p rim arily  b e ­
c a u se  it is  sy m p to m a tic  o f  th e  rec ip ro c ity  
b e tw e e n  e n e rv a tio n  an d  p o litic a l c o n fo rm ­
ism . T h is  a ffa ir is, to g e th e r  w ith  a  n u m b e r 
o f  s im ila r  u n re so lv e d  o n e s , a  b u rd e n  th e  
C atho lic  C h u rch , like th e  o th e r  m a jo r  d e ­
n o m in a tio n s , c a rr ie s  over to  th e  n e w  era.
A n o th e r  c a se  w a s  th a t  o f  G éza 
N é m e th 's , a  C alv in ist p a s to r ,  w h o  w a s  
s to p p e d  fro m  m in is te rin g  to  h is  flo ck  b e ­
c a u s e  h is  ac tiv ity  in  s u p p o r t  o f  H u n g a ria n s  
in  T ra n sy lv a n ia  w a s  re g a rd e d  a s  c o n tra ry  
to  o fficia l fo re ig n  po licy  .
W ith  th e  p o litic a l r e h a b i l i ta t io n  o f  c le r­
g y m en  w h o  w e re  p e rs e c u te d  a n d  -im p ris­
o n e d , m a n y  o f  w h o m  a re  n o  lo n g e r  alive 
— th e y  w e re  a c q u it te d  by  c o u r t s  rev iew in g  
th e  s h o w  tr ia ls  w h ich  d e c id e d  th a t  th e re  
w a s  n o  c a s e  to  a n sw e r— ju s tic e  w a s  se rv ed  
by  a  s e c u la r  a u th o r ity  w h ic h  s e e m s  to  have
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s a t is f ie d  C h u rch  le a d e r s  in  m a n y  c a se s . 
A q u ie t  r e h a b i li ta t io n  to o k  p la c e  w ith in  
th e  C h u rc h e s : th e y  re a d m it te d  th o s e  c le rg y  
— s o m e  o f  w h o m  a r e  b is h o p s  to d a y — w h o  
h a d  b e e n  fo rced  in to  ta k in g  s e c u la r  jo b s  
(in fa c to r ie s , fo r  e x a m p le ) fo r lo n g  y e a rs , 
b u t  th e  C h u rc h e s  n e v e r  a d m itte d  th e ir  e a r ­
lie r  e r r o r s  to  th e  p u b lic  a n d  s e ld o m  to  
th e m se lv e s . P re su m a b ly , th is  is  o n e  o f  th e  
r e a s o n s  w h y  m a n y  o f  th e  fa ith fu l c h o o s e  
to  s a tis fy  th e ir  t r a n s c e n d e n ta l  n e e d s  o u t ­
s id e  th e  c h u rc h e s .
C h a n g e s  in r e l i g i o u s n e s s
Mu c h  re s e a rc h  in  th e s o c io lo g y  o f  re li­g io n  in  r e c e n t  y e a r s  fa ils to  g ive  a n  
e x a c t a n s w e r  to  th e  q u e s t io n  w h e th e r  p e o ­
p le  h a v e  b e c o m e  m o r e  re lig io u s  s in c e  th e  
c h a n g e o v e r  in  1989, w h e th e r  m o re  d a re —  
o r  p e r h a p s  find  it fa s h io n a b le — to  a d m it to  
a  b e lie f  in  th e  e x is te n c e  o f  s o m e  S u p e r io r  
B eing , w h ic h  w o u ld  e x p la in  a  re s u l t  s h o w ­
in g  a n  in c re a se  in  re l ig io u s n e s s . A cco rd in g  
to  th e  r e p re s e n ta t iv e  su rv ey  b y  th e  
E d u c a tio n a l R e se a rc h  In s ti tu te  (1994), 62 
p e r  c e n t  o f  th e  r e s p o n d e n ts  c la im  to  b e  r e ­
lig io u s  in  th e ir  o w n  w a y  a s  o p p o s e d  to  th e  
4 6 .7  p e r  c e n t in  th e  1990 su rv e y  o f  th e  
H u n g a r ia n  Public  O p in io n  R e se a rc h  In s t i­
tu te . (In re c e n t y e a r s  th e  p e rc e n ta g e  o f  r e ­
s p o n d e n ts  c la im in g  to  b e  n o n - re lig io u s  
h a s  d e c lin e d  fro m  3 2 .9  to  18.) In d ica tiv e  o f  
th e  q u a lity  o f  r e l ig io u s n e s s  is  th e  o n ly  
s l ig h t in c re a se  in  th e  n u m b e r  o f  th o s e  w h o  
d e s c r ib e  th e m se lv e s  a s  " re lig io u s  a c c o rd ­
in g  to  c h u rc h  te a c h in g " : 15 in  1992 a n d  19 
in  1995 o u t  o f  100 re s p o n d e n ts .
C o lla tin g  th e  d a ta  o f  su rv e y s  c o n d u c te d  
in  th e  1970s a n d  1 9 8 0 s  w ith  th o s e  c o n ­
d u c te d  in  th e  19 9 0 s, w h ic h  s h o w  th e  
c h a n g e s  in  th e  n u m b e r  o f  c h r is te n in g s  a n d  
r e g is tr a t io n s  in  re l ig io u s  c o m m u n it ie s , w e  
fin d  a  s t re n g th e n in g  o f  e a r l ie r  te n d e n c ie s : 
th e  r a t io  o f  R o m a n  C a th o lic s  a m o n g  th e  
d e n o m in a tio n s  r o s e  fro m  tw o - th ird s  to
n e a r ly  th re e - fo u r th s ,  w h ile  th a t  o f  th e  
C a lv in is ts  a n d  th e  L u th e ra n s  a m o n g  th e  
d e n o m in a tio n s  r e m a in e d  c lo s e  to  o n e -f if th  
a n d  o n e - th ird , re sp e c tiv e ly , a n d  th a t  o f  
Jew s d e c lin e d  fro m  1 to  0 .5  p e r  cen t. T h e  
ra t io  o f  n o n -d e n o m in a t io n a l  r e s p o n d e n ts  
in c re a s e d  s ig n ific a n tly  (in 1972 ev ery  2 0 th , 
in  1992 every  16 th  re s p o n d e n t) . T he ra t io  
o f  b e lie v e rs  in  o th e r  re lig io n s , s ta tis tic a lly  
in s ig n if ic a n t o n ly  tw o  d e c a d e s  ag o , is  
m o re  th a n  1 p e r  c e n t  to d a y . T he e x p la n a ­
tio n  fo r th is  g ro w th  lie s  in  th e  g a in in g  o f  
g ro u n d  o f  n e w ly  c re a te d  a n d  im p o rte d  
fa ith s— m o s tly  fro m  th e  O rien t.
T h e  F ree  C h u rc h e s  (B ap tist, P e n te ­
c o s ta l, A d v en tis t, M e th o d is t)  h av e  a b o u t  
3 0 ,0 0 0  m e m b e rs , n ew ly  fo u n d e d  C h ris tian  
s e c ts  h a v e  n e a r ly  3 5 ,0 0 0 . (A d h eren ts  o f  th e  
F a ith  C o n g re g a tio n  a n d  th e  re in s ta te d  
J e h o v a h 's  W itn e s se s  c o n s t i tu te  80 p e r  c e n t  
o f  th e  la tte r .)  N o n -C h r is tia n s— w h ic h  in ­
c lu d e  five B u d d h is t c o m m u n it ie s , o n e  
M u slim  a n d  o n e  K rish n a  c o m m u n ity  a c ­
c o rd in g  to  re s e a rc h e rs— n u m b e r  few er th a n  
1500 m e m b e rs  a lto g e th e r . But, c h a ra c te r is ­
tically, th e s e  sm all s e c ts  a tt ra c t  th ree  tim es  
a s  m a n y  sy m p a th iz e rs  a s  th e  n u m b e r  o f  
th e ir  re g is te re d  m e m b e rsh ip . A cco rd in g  to  
a  1993 su rv e y  by  th e  G a llu p  In s titu te , re l i­
g io u s  c o m m u n it ie s — lik e  th e  fo llo w ers  o f  
K rish n a  a n d  J e h o v a h 's  W itn e sse s— in th e  
c ro s s  fire  o f  s e c ta r ia n  s tr ife  a re  b e tte r -  
k n o w n  to d a y  th a n  sm a ll  o ld  e s ta b lish e d  
c h u rc h e s , su c h  a s  th e  P e n te c o s ta ls , w h ic h  
a lso  m a in ta in  e d u c a t io n a l  in s ti tu t io n s .
T h e  tr e n d s  s u g g e s te d  b y  re c e n tly  p u b ­
l ish e d  s ta t i s t ic s  c o v e rin g  th e  e n tire  a d u lt  
p o p u la t io n  m ay  b e  m is le a d in g  if  th e  s ig n if­
ic a n t d e v ia t io n s  in  d e n o m in a tio n a l s t r u c ­
tu re  a c c o rd in g  to  a g e  g ro u p s  a re  d is re ­
g a rd e d . T h e  y o u n g e r  a  c o h o r t ,  th e  h ig h e r  
th e  r a t io  o f  n o n -d e n o m in a t io n a l  in d iv id u ­
a ls . In  1995, th e  ra t io  o f  n o n -d e n o m in a ­
tio n a l 18 -2 4 -y e a r -o ld s  e q u a le d  th e  ra t io  o f  
m e m b e rs  o f  th e  C a lv in is t C h u rch , th e  s e c ­
o n d  la rg e s t d e n o m in a tio n , in  th e  s a m e  a g e
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g ro u p . At th e  sa m e  tim e, th e  m o s t  re li­
g io u s  s e c t io n  o f  th e  p o p u la t io n , th e  e ld e r ­
ly, d e c l in e s  th e  m o s t rap id ly . T h is  m e a n s  
th a t  th e  c u r r e n t  ra tio  a m o n g  th e  d e n o m i­
n a t io n s  c a n  b e  ex p ec ted  to  g o  th ro u g h  s ig ­
n if ic a n t c h a n g e s  in  th e  n e a r  fu tu re .
T h e  v a r io u s  socia l s tra ta  s h o w  sig n ifican t 
d iffe ren ces  in  re lig ious p rac tice . P rof­
e s s io n a ls  c o n s titu te  th e  m o s t  h e te ro g e ­
n e o u s  g ro u p , m o s t o f  w h o m  b e lo n g  to  o n e  
o f  th e  tw o  o p p o s ite  p o le s— th o s e  w h o  a t ­
te n d  c h u rc h  regu larly  a n d  th e  a th e is ts . T he 
ra tio  o f  Jew s a n d  L u th e ra n s  is  h ig h e s t 
a m o n g  th e  h igh ly  ed u ca ted , a n d  th e  ra tio  o f  
a d h e re n ts  o f  so m e  o th e r  re lig io n  is  a lso  
h ig h e s t in  th is  g roup . T he o v erw h e lm in g  
m a jo rity  o f  C atho lics h av e  g e n e ra l o r  se c o n ­
d ary  sc h o o l ed u ca tio n , w h ile  th e  ra tio  o f  
C alv in ists is  relatively  h igh  a m o n g  th o se  
w ith  u n fin ish e d  g en era l sc h o o l e d u c a tio n  
(less th a n  e ig h t g rades) a n d  s o m e w h a t h ig h ­
e r  th a n  av e ra g e  a m o n g  th e  h ig h ly  ed u ca ted .
A s c e n d i n g
Ch u r c h  activ ity , re s tra in e d  fo r d e c a d e s , h a s  b e c o m e  v ig o ro u s in  re c e n t years . 
O nly  a b o u t  300  ch u rc h e s  w e re  b u ilt in  H un­
g ary  in  th e  forty-five y e a rs  b e tw e e n  1945 
a n d  1990 a n d  so m e w h a t o v er 2 0 0  b e tw e e n  
1990 a n d  1996 (Table 2). In  m a n y  v illages 
th e  re b u ild in g  o f  ch u rch es  d e s tro y e d  d u rin g  
th e  S e c o n d  W orld W ar d id  n o t  s ta r t  u n til 
m o re  th a n  forty  y ea rs  a fte r th e  w a r. T he so ­
cial b a c k g ro u n d  o f  u rb a n  c h u rc h  c o n s tru c ­
tio n  s h o w s  a  so m e w h a t d iffe ren t p ic tu re . In  
re c e n t y ea rs , ch u rch  c o n s tru c tio n  b e g a n  in  
several fo rm er "socialist" cities (such a s  D una­
ú jv áro s, o r  L eninváros, ca lled  T iszaú jv áro s 
today) a n d  n ew  d is tric ts  (the  A vas h o u s in g  
p ro je c t in  M iskolc) w h e re  th e re  w e re  n o n e  
b e fo re . A n u m b e r  o f  c h u rc h e s  a n d  aux ilia ry  
fac ilities a ls o  fun ctio n  a s  c o m m u n ity  h o u s ­
e s  w ith  h a lls  fo r w orsh ip , c h a r ity  offices, r e ­
lig io u s  in s tru c tio n  a n d  p lay  ro o m s , ch ild ­
c a re  c e n tre s , m o th e rs ' c lubs, a n d  so  on .
Table 2
Churches, chapels, permanent p laces of 
worship o f  a few  Churches and 
denom inations
Denomination Total Constructed or
num ber under construction
operating since 1990*
Catholic 4104 107
Calvinist 1402 37
Lutheran 493 19
Jewish 39 0
Baptist 370 17
Pentecostal 122 23
Methodist 20 6
Hungarian O rthodox 10 0
Serbian Orthodox 40 0
Unitarian 8 2
* Not including the houses of worship returned to the 
churches
Source: National and regional centres of the denomi­
nations
N e w  b a s i s
Co n tra ry  to  s o m e  fea rs , th e  so c ia lis t-  lib e ra l H o rn  c o a li tio n  g o v e rn m e n t, 
w h ic h  to o k  o ffice  in  1994, d id  n o t  p lay  
ti t  fo r ta t  w ith  th e  c h u rc h e s  fo r  th e  
1 9 9 0 -1 9 9 4  p e r io d , n o r  d id  it c u rry  fa ­
v o u r  w ith  a n y  o f  th e  d e n o m in a tio n s . T h e re  
is  little  to  s h o w  th a t  th e  g o v e rn m e n t in ­
te n d s  to  ta k e  s u b s ta n tiv e  s te p s , fo r  in ­
s ta n c e , in  c h a n g in g  th e  f in a n c in g  o f  
C h u rch es , in  s p i te  o f  th e  fa c t th a t  th e  p r e ­
s e n t  sy s te m  o f  s u b s id ie s  in  th e  fo rm  o f  a n  
a n n u a l  d is tr ib u tio n  o f  m o n e y  s u s ta in s  th e  
h a rm fu l a n d  u n b a la n c e d  re la tio n s h ip  b e ­
tw e e n  th e  s t a te  a n d  th e  C h u rch . T h u s, 
ev e ry  y e a r  th e  B u d g e t Bill is  th e  su b je c t 
o f  re n e w e d  d is p u te s  a b o u t  h o w  m u c h  
th e  s ta te  s h o u ld  a llo t  to  th e  C h u rc h e s , 
a n d  th e re  a re  a lw a y s  s o m e  w h o  c o n s id e r  
th e  a m o u n t to o  h ig h , o th e r s  to o  little  
(Table 3).
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T a b l e  3 .  S u b s i d i e s  t o  C h u r c h e s  ( i n  m i l l i o n  f o r i n t s )
Title 1994
For public collections 165.5
For operation of basic institutions 2050.6 
For educational institu tions 820.0
For repair o f w elfare institutions 
For paym ent o f contributions 
For retirem ent funds
Total 3036.1
1995 1996 1997 (estimate)
165.5 165.5 265.5
2050.0 2050.0 2350.0
900.0 1340.0 2340.0 .
140.0 140.0 180.0
260.0 260.0 no datum
120.0 170.0 no datum
3635 .5 4125.5 5135.0
•Not including subsidies set aside exclusively for the reconstruction of Church properties of special 
historical-cultural importance.
Source: Budget Act
T h e  c o a litio n  p a r t ie s  o u tl in e d  e s s e n t ia l ­
ly  th e  s a m e  id e a s  fo r f in a n c in g  th e  
C h u rc h e s  in  th e ir  e le c tio n  c a m p a ig n s . T he 
a u th o r s  o f  th e  p ro g ra m m e s  o f  b o th  th e  
H u n g a r ia n  S o c ia lis t P a rty  a n d  th e  A lliance 
o f  F ree  D e m o c ra ts  r e c o m m e n d e d  th a t  th e  
C h u rc h e s  s h o u ld  b e c o m e  fin an c ia lly  in d e ­
p e n d e n t  o f  th e  s t a te  w ith in  a  few  y e a f s  a n d  
re c e iv e  a  n o rm a tiv e  su b s id y  o n  th e  b a s is  o f  
th e i r  w o rk  in  e d u c a t io n , h e a lth  c a re , a n d  
w e lfa re . B o th  p a r t ie s  sa y  th a t  f in a n c ia l in ­
d e p e n d e n c e  s h o u ld  b e  ach ie v ed  in  se v e ra l 
s ta g e s .
A ccord ing  to  n e w  n o tio n s  o f  fin an c in g  
a s  p ro m ise d  b y  th e  g o v e rn m e n t p ro ­
g ra m m e , ta x p a y e rs  c o u ld  d e s ig n a te  a  given 
p a rt, 1 p e r  c e n t o f  th e ir  in co m e  ta x  every  
y e a r  to  so m e  C h u rc h  in s ti tu tio n  o r  to  so m e  
o th e r  n o n -p ro fit civil o rg a n iz a tio n . O n e  o f 
th e  r e a s o n s  w h y  c o n s e n s u s  h a s  n o t  y e t 
b e e n  re a c h e d  is  th e  a rg u m e n t p u t  fo r th  by 
C h u rc h  le a d e rs  th a t  a  c o n s id e ra b le  p o rtio n  
o f  c h u rc h g o e rs  a re  p e n s io n e rs  a n d  ch ild ren . 
T h e re  a re  so m e  v e rs io n s  w h e re b y  c o m p le ­
m e n ta ry  c o rre c tio n a l m e c h a n ism s  c o u ld  b e  
u s e d . T h a t is, in itia lly , th e  s ta te  w o u ld  s u p ­
p le m e n t su b s id ie s  f ro m  c itiz en s  s o  th a t  t o ­
ta l  C h u rch  in c o m e s  w o u ld  n o t d im in ish .
T h e  g o v e rn m e n t s h o w e d  g re a te r  d e te r ­
m in a tio n  in  c h a n g in g  th e  ru le s  fo r  r e tu r n ­
in g  C h u rc h  p ro p e r ty . It se e m s, P rim e  
M in is te r  G yula H o rn  re c o g n iz e d  th e  g ro w ­
in g  in s e c u r ity  o f  th e  C h u rc h e s , w h e n  in  
1995 h e  a s k e d  th e  le a d e rs  o f  th e  C ath o lic , 
th e  C a lv in is t a n d  th e  L u th e ra n  C h u rc h e s  
a n d  th e  Je w ish  c o m m u n ity  w h ic h  h av e  th e  
g re a te s t  in te re s t  in  p ro p e r ty  s e t tle m e n t, to  
m o d e r a te  th e ir  d e m a n d s  " in  v iew  o f  th e  
e c o n o m ic  s i tu a t io n  o f  th e  c o u n try " . He 
p e r s u a d e d  th e m  to  p ro m is e  to  re c o n s id e r , 
th a t  is , m o d e ra te  th e ir  l is ts  o f  p ro p e r ty  to  
b e  re c la im e d  a s  it w a s  c o m p ile d  in  1991 
a n d  to  a g re e  to  th e  p ro p o s e d  rfio d ifica tio n  
o f  Act XXXII o f  1991. T h is  law , w h ich  is  s till 
in  fo rce , u rg e s  th e  r e tu r n  o f  o rig in a l p r o p ­
e r t ie s— o r  th e ir  e q u iv a le n t e x c h a n g e  p r o p ­
e rty — a n d  su g g e s ts  re im b u rs e m e n t o n ly  if 
th e re  is  n o  o th e r  w ay: fo r  in s ta n c e , if  th e  
C h u rc h  in  q u e s t io n  c a n n o t  re a c h  a n  a g re e ­
m e n t w ith  th e  c u r re n t o w n e rs  o r  u s e r s  o f  
th e  b u ild in g s , o r  th e  m o v in g  o f  th e  in s t i tu ­
t io n  w o u ld  c o s t m o re  th a n  its  re s ti tu tio n  
to  th e  C h u rch . W h a t H o rn  p ro p o s e s  to  d o  
is th e  d ire c t o p p o s ite , w ith  th e  a d d e d  s u g ­
g e s t io n  th a t  th e  fo rm e r  o w n e rs  re c la im  
o n ly  s u c h  b u ild in g s  in  k in d  a s  a re  in d is ­
p e n s a b le  fo r  th e ir  o p e ra t io n , s in c e  a s  it is  
th e y  s till d o  n o t  h a v e  e n o u g h  c lerg y  to  
m a n  th e  s c h o o ls  a n d  o th e r  in s ti tu t io n s  
w h ic h  a re  th e irs . H e fu r th e r  su g g e s ts  th a t
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th e  C h u rc h e s  a c c e p t r e im b u rs e m e n t fo r 
th e ir  o th e r  p ro p e r tie s , w h ic h  th e y  c o u ld  
th e n  ra t io n a lly  u s e  fo r e x p a n s io n .
T h e  g o v e rn m e n t h a s  a ls o  p ro p o s e d  to  
e x te n d  th e  d e a d lin e  fro m  te n  to  tw e n ty  
y e a rs  fo r  s e t t le m e n t o f  th e  p ro p r ie ta ry  
r ig h t o f  C h u rc h  p ro p e r tie s  a l ie n a te d  w ith ­
o u t  c o m p e n s a tio n . A ccord ing ly , o n ly  r e s t i­
tu t io n  in  k in d  w o u ld  b e  c o m p le te d  by  y e a r  
2001 , th e  o r ig in a l d e a d lin e  sp ec if ie d  by  th e  
law , w h e n  re d e m p tio n  in  m o n e y  p a y ­
m e n ts  fo r  b u ild in g s  w o u ld  b eg in , giving, in  
effect, th e  b u d g e t a  p a r t ia l m o ra to r iu m  u n ­
til 2011 .
S u rp ris in g ly , C h u rch  re p re s e n ta t iv e s  
a g re e d  to  th e  P rim e M in is te r 's  p ro p o s a ls  
w ith o u t o b je c tio n , a ll th e  m o re  s o  b e c a u se  
o f  th e  e a r l ie r  m a n ife s t s ig n s  o f  la ck  o f  c o n ­
fid en ce  in  H o rn  w ith in  C h u rc h  c irc les  a n d  
b e c a u s e  h e  d id  n o t— a n d  c o u ld  n o t— give 
a n y  g u a r a n te e s  th a t  th e  s ta te  w ill b e  ab le  
to  a l lo c a te  fu n d s  fo r re im b u rs e m e n t a fte r  
th e  y e a r  2 0 0 0 . T h e re  s e e m  to  b e  sev e ra l 
r e a s o n s  fo r  th is  a c q u ie sc e n c e . A side fro m  
a c k n o w le d g in g  th e  n e e d  fo r s e lf-re s tra in t, 
th e  a c c e p ta n c e  o f  th e  d e c is io n  to  p o s tp o n e  
s e t t le m e n t a ls o  h a d  p ra c tic a l re a s o n s . 
N am ely , c u r r e n t  u s e r s  o f  th e  p ro p e r tie s  in ­
c lu d e d  in  th e  list, c o m p ile d  in  1991, sp e n d  
v e ry  little  if  a n y th in g  o n  m a in te n a n c e , 
w h ic h  m e a n s  th a t  th e  la te r  th e s e  b u ild in g s  
a re  re tu rn e d , th e  m o re  d ila p id a te d  th e y  
w ill be . T h e re fo re , it is  in  th e  in te r e s t s  o f  
th e  C h u rc h e s  to  re d u c e  th e  n u m b e r  o f  
p ro p e r ty  c la im s  in  k in d  a n d  a c c e p t  re im ­
b u rs e m e n t, w h ic h  th e y  c a n  th e n  u s e  fo r 
th e  c o n s tru c tio n  o f  n e w  b u ild in g s .
V a t i c a n  p r a i s e
A lth o u g h  th e  r e tu rn  o f  C h u rc h  p ro p e r ­
tie s  h a s  b e e n  o n  h o ld  s in c e  1994 a n d  th e  
su b s id y  to  c h u r c h e s  is  n o t  in f la t io n - in ­
d ex ed , th e  V a tica n , a lleg ed ly , c o m m e n d e d  
th e  H u n g a ria n  g o v e rn m e n t w h ic h , in  th e  
w o rd s  o f  C a rd in a l A ngelo  S o d a n o , P rim e- 
M in is te r  o f  th e  V a tican , m a k e s  e f fo r ts  to  
a s s is t  th e  ac tiv ity  o f  th e  C h u rc h e s . N ever­
th e le s s , P o p e  J o h n  P au l II, o n  h is  v is it to  
H u n g a ry  in  S e p te m b e r  1996, a s k e d  G yula 
H o rn  to  e n s u r e  th a t  th e  f in a n c ia l c o n d i­
t io n s  o f  H u n g a r ia n  C h u rc h e s  im p ro v e , th a t  
th e ir  e d u c a t io n a l in s t i tu t io n s  a re  n o t  d is ­
c r im in a te d  a g a in s t  a n d  th a t  th e y  rece iv e  
th e  s a m e  s u b s id ie s  a s  s ta te  in s ti tu t io n s , 
c o n tr a ry  to  c u r r e n t  p ra c tic e . *»-
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"The Most Interesting Hungarian 
Abroad" — Andor C. Klay
" | ' m  s e r io u s ly  ill,"  A n d o r C. Klay (Sziklay) 
I  s a id  so m e  tw o  w e e k s  b e fo re  h e  d ied  
in  e a r ly  O c to b e r  1996. F rail b u t  to u g h  in  
b o d y , h e  w a s  se e m in g ly  in d e s tru c t ib le . He 
h a d  su rv iv ed  th e  w a r  a n d  m a d e  it th ro u g h  
th e  C o ld  W ar w ith o u t  d e v e lo p in g  a n  u lce r. 
At 84  h e  n e v e r th o u g h t  o f  d e a th ; h e  w a s  
w o rk in g  o n  b o o k s  a n d  p la n n in g  n e w  o n e s . 
H e w a s  ta k e n  in  a  c ritic a l c o n d it io n  to  
G e o rg e to w n  U n iv ers ity  H o sp ita l a n d  w a s  
g o n e  a  few  d ay s la te r .
" I 'm  a  m e g a lo m a n ia c  a n d  s c h iz o ­
p h re n ic ,"  h e  o n c e  s a id  to  m e. "In  s u p p o r t 
o f  th e  first, le t m e  b r in g  u p  m y  c la im  o f  b e ­
in g  th e  m o s t in te re s t in g  H u n g a ria n  living 
a b ro a d . N ot th e  b e s t, n o t  th e  m o s t c le v e r o r  
ta le n te d  o r  a m ia b le — th e  m o s t in te re s tin g . 
I a m  th e  o ld e s t b ilin g u a l w rite r  a t  w o rk ."  
T h is  m a y  h av e  b e e n  th e  o rig in  o f  a  to u c h  
o f  sc h iz o p h re n ia ; h is  H u n g a ria n  n am e , 
S zik lay , b e c a m e  leg a lly  a n d  c red ib ly  A m e­
ric a n , w ith  n o  c h a n g e  in  p ro n u n c ia tio n , 
th r o u g h  th e  w itty  in v e n tio n  o f  C. Klay.
H is m e m o irs  s h e d  lig h t o n  th is  o d d  
d o u b le  a lle g ia n c e  th r o u g h  a  q u o ta t io n . "As 
a n  A m erican  w h o  is  H u n g a r ia n  in  h is  s p a re
Miklós Blahó
is the Washington correspondent of 
Magyar Nemzet, a Budapest national daily.
tim e , I a m  like K ip lin g 's  Kim w h o  e x ­
p re s s e d  h is  A n g lo -In d ia n  d u a lity  like th is :
Som ething I owe to the soil that grew—
More to the life that fe d —
But m ost to Allah Who gave m e two 
Separate sides to m y head.
I would go without shirts or shoes,
Friends, tobacco or bread
Sooner than fo r  an instant lose 
Either side o f  m y head."
W e m e t a n d  ta lk e d  fre q u e n tly  in  th e  
p a s t  th r e e  y e a rs . S o m e  o f  th e s e  c o n v e rs a ­
tio n s  w ith  th e  d ip lo m a t, a u th o r ,  h is to ria n , 
law yer, a n d  te a c h e r  fu ll o f  v itality , s e e m ­
ing ly  im m o r ta l a n d  e x tra o rd in a r ily  e ru d ite , 
a re  o n  ta p e . It is  n o t  g ro w in g  o ld , h e  
w o u ld  s a y  in  M a u g h a m 's  w o rd s , th a t is  
b u rd e n s o m e , it is  th e  b u r d e n  o f  m e m o rie s  
w e ig h in g  o n e  d o w n .
T h e  s p a c io u s  h o u s e  in  a  h is to ric  p a r t o f  
W a sh in g to n  DC, in  w h ic h  h e  a n d  h is  w ife 
lived, w a s  a  m u se u m . (W ith th e  V ice 
P re s id e n t 's  re s id e n c e  tw o  b lo c k s  aw ay  a n d  
e m b a s s ie s  all a ro u n d , it w a s  u n d e r  p o lice  
p ro te c tio n  d ay  a n d  n ig h t.)  O n  en te r in g  it, 
th e  v is ito r  s a w  a u to g r a p h e d  p h o to g ra p h s  
o f  se v e n  A m erican  p re s id e n ts , received  in  
a c k n o w le d g m e n t o f  a s s ig n m e n ts  c o m p le t­
ed  fo r th e  W hite  H o u se . An e ig h th  h e  d id  
n o t a c c e p t, N ixon 's, b e c a u s e  "he b ro u g h t 
s h a m e  o n  u s" . T h e re  w a s  a  lib ra ry  o n  e a c h
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floor, a  p ia n o  in  th e  s i t t in g -ro o m  a s  w ell a s  
a  s e p a r a te  m u s ic  ro o m  in th e  h o u se . A n d o r 
S z ik lay  w a s  a  c o n se rv a to ry  tr a in e d  v io lin ­
is t. H is w ife  G erda, a  m u s ic  te a c h e r, w a s  
th e  d a u g h te r  o f  O tto  H erz, w h o  u se d  to  be 
B a r tó k 's  a n d  K odály 's c o lle a g u e  a n d  la te r  
b e c a m e  d ire c to r  o f  th e  N ew  Y ork C ollege o f  
M usic. T h e  p re s id en tia l p h o to g ra p h s  w e re  
fla n k e d  b y  p h o to g ra p h s  o f  fa m o u s  m u s i­
c ian s , all p e rso n a l a c q u a in ta n c e s .
G ra n d fa th e r  Sziklay e m ig ra te d  to  th e  U n ited  S ta te s  in 1866, " in  th e  b e lie f th a t 
ev en  th e  s t re e ts  w ere  p av ed  w ith  gold, b u t 
th e n  h e  qu ick ly  rea lized  h e  h a d  to  d o  th e  
p av in g ."  T h is  b ran ch  o f  th e  fam ily  w a s  
C a th o lic  a n d  o f  n o b le  d e sc e n t. T he o th e r  
g ra n d fa th e r , how ever, w a s  p o r te r  no. 14 in  
K assa, o f  "u n ce rta in  d e n o m in a tio n " . H is fa ­
th e r  b e c a m e  a  w h o le sa le r  in  th e  US, a n d  
c o u ld  h a rd ly  sp eak  a  w o rd  o r  tw o  in  H u n ­
g a ria n  w h e n  h e  m et an d  m a r r ie d  a  te a c h e r  
in  p re -G re a t W ar B u d ap est. T h ey  h a d  tw o  
so n s , A n d o r a n d  György. S in ce  th e  fa th e r 
trav e lled  extensively, th e  b o y s  s tay ed  w ith  
th e ir  m o th e r  a n d  w ere  e d u c a te d  in  H ungary.
In  th e  e a rly  30s, A n d o r S z ik lay  g ra d u a t­
e d  in  la w  in  B u d ap est. D u rin g  h is  u n iv e r­
s ity  y e a r s  h e  w ro te  fo r n e w s p a p e rs  a n d  
s tu d ie d  th e  violin, ta k in g  th e  c o n se rv a to r i-  
u m  e x a m in a tio n  a s  a  p riv a te  p u p il. B eing a 
U.S. c it iz e n  th ro u g h  h is  fa th e r , h e  th e n  r e ­
tu rn e d  to  th e  S ta tes . H is s t in t  a t  jo u r n a l­
ism  w h ile  a  s tu d e n t in  B u d a p e s t c a m e  in  
u se fu l, le n d in g  h im  a  jo b  w ith  a  H u n g a ria n  
p a p e r  a t  th e  C leveland  o ffice  o f  C o n ­
so l id a te d  P ress . M ean w h ile , h e  c o n tin u e d  
h is  s tu d ie s ,  tak in g  a  Ph.D . in  1 9 th -c e n tu ry  
d ip lo m a tic  h is to ry . H e s p o k e  fo u r la n ­
g u a g e s , G e rm an  a n d  I ta lia n  in  a d d it io n  to  
H u n g a r ia n  a n d  E nglish , w h ic h  e x p la in s  
w h y  a f te r  th e  o u tb re a k  o f  th e  S e c o n d  
W orld  W ar h e  fo u n d  a  p o s t  in  th e  c e n s o r 's  
o ffice  a t  th e  D e p a rt-m e n t o f  D efense , th u s  
e x e m p tin g  h im  fro m  m ilita ry  se rv ice . 
D isp le a se d , h e  u se d  p o litic a l c o n n e c tio n s
to  have  th e  e x e m p tio n  c a n c e lle d  a n d , in  h is  
b ro th e r 's  fo o ts te p s , jo in e d  th e  A rm y Air 
Force. He w a s  p o s te d  to  th e  O SS, p re d e ­
c e s s o r  to  th e  CIA. "I th o u g h t I m ig h t b e  
s e n t  to  H ungary , b u t  I o n ly  flew  over 
B u d ap es t o n c e . A so r ry  s igh t, th e  c ity  w a s  
in  flam es,"  h e  sa id . S erv ing  in  N o rth  Africa 
a n d  a t th e  I ta lia n  a n d  G erm an  fro n ts , he 
d id  n o t h a v e  m u c h  to  d o  w ith  th in g s  
H u n g a rian  a l th o u g h  h e  o n c e  in te r ro g a te d  
th e  R egent, M ik ló s H orthy , a n d  C o lonel 
P a jtás, K eeper o f  th e  C row n.
He re tu rn e d  to  W a sh in g to n  a t  C h ris t­
m a s  1945 a n d  jo in e d  th e  S ta te  D e p a rtm e n t 
in  th e  N ew  Y ear. H e w a s  a n  e x p e r t  firs t o n  
W este rn  E u ro p e a n , th e n  Soviet a n d  E aste rn  
E u ro p ean  in te llig en ce . H e w a s  a  civil s e r ­
v a n t w h en , in  e a r ly  1956, P re s id e n t E isen ­
h o w e r a p p o in te d  h im  to  th e  d ip lo m a tic  
co rp s . He fo llo w ed  th e  e v e n ts  o f  th e  1956 
O c to b e r R ev o lu tio n  a s  h e a d  o f  th e  s e c tio n  
o n  H u n g a rian  in te ll ig e n c e  in  th e  S ta te  
D ep artm en t. " In  th e  d a n g e ro u s  d a y s  o f  th e  
S u ez  c ris is  a n d  s h o r tly  b e fo re  th e  p re s id e n ­
tia l e le c tio n  n o  o n e  ev er c o n s id e re d  in te r ­
v e n tio n  a s  a  s e r io u s  o p tio n ,"  h e  w ro te .
H is c a re e r  a s  a  d ip lo m a t w a s  o n  th e  
a sc e n d a n t . H e s e rv e d  in  B e lg ra d e  first 
a s  c o n su l a n d  th e n  a s  firs t s e c re ta ry  
(1958-61); in  F ra n k fu rt h e  h e ld  a p o litica l 
p o s t  (19 6 2 -6 7 ); a n d  h e  w a s  c o u n s e l lo r  in  
W est B erlin  (1 9 6 7 -7 0 ). F o r tw o  y e a r s  a fte r  
th is , h e  a c te d  a s  d ip lo m a tic  c o u n s e l lo r  a t 
th e  d e p a r tm e n t o f  in te rn a t io n a l la w  o f  th e  
S ta te  D e p a rtm e n t. H e re tire d  w h e n  h e  w a s  
o ffered  th e  p o s t  o f  a m b a s s a d o r  in  a  m in o r  
A frican c o u n try . "I c o u ld n 't  h a v e  ta k e n  m y 
m u s ic  te a c h e r  w ife  w ith  m e ,"  h e  o n c e  e x ­
p la in ed . He c a r r ie d  o n  a s  a  h is to r ia n  a n d  
w rite r  a f te rw a rd s , a n d  c o n tin u e d  to  a c t a s  
c o n s u l ta n t to  th e  S ta te  D e p a r tm e n t a n d  
th e  CIA. He w a s  a  p ro fe s s o r  a t  th e  F o re ig n  
Serv ice  In s titu te , p u b lish e d  a r t ic le s  in  th e  
H u n g a r ia n - la n g u a g e  A m erican  w e e k lie s  
Szabadság a n d  Népszava, g av e  le c tu re s  
a n d  t r a n s la te d  a n d  w ro te  b o o k s . ABC
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T elev is io n  m a d e  a  film  b a s e d  o n  h is  Daring 
Diplomacy: The First American Ultimatum 
(O xford  U n iv ers ity  P re s s , 1957), w h ic h  is  to  
b e  p u b lish e d  in  H u n g a r ia n  so o n . H e b e ­
c a m e  a  m e m b e r  o f  th e  A cad em y  o f  
S c ie n c e s  in S o u th  C a ro lin a  a n d  th e  H u n ­
g a r ia n  W rite rs ' A sso c ia tio n . He rece iv ed  
s e v e ra l A m erican  a n d  H u n g a ria n  a w a rd s , 
th e  la s t  o f  th e m  b e in g  th e  O ffice r 's  C ro ss  
o f  th e  O rd e r o f  th e  H u n g a r ia n  R epub lic .
Bilin g u a l, S z ik lay  w a s  a  c o lo u rfu l p e r s o n ­ality . He w a s  w e ll v e rs e d  n o t  o n ly  in  
d ip lo m acy , h is to ry , la w  a n d  li te r a tu re — h is  
e sp e c ia l  v a n ta g e  p o in t  a llo w in g  h im  to  se e  
H u n g a ria n  c u ltu re  a s  a n  A m erican  a n d  
A m erican  c u ltu re  a s  a  H u n g a rian ; h e  á lso  
h a d  a n  ex ten s iv e  in te re s t  in  m u s ic , g iven  
h is  e d u c a tio n  a n d  h is  w ife 's  p ro fe s s io n  
a n d  fam ily  b a c k g ro u n d . D u rin g  h is  d ip lo ­
m a tic  c a re e r  a n d  in  W a sh in g to n  h e  p lay ed  
in  s t r in g  q u a r te ts  a n d  e n jo y e d  th e  fr ie n d ­
sh ip  o f  su c h  m u s ic ia n s  a s  W ilhelm  
B a c k h a u s  a n d  H en ry k  S ze iy n g , f r ie n d sh ip s  
th a t  w e n t b a c k  to  h is  y e a rs  in  G erm an y . 
T h a t w ith  S ze ry n g  w a s  e sp e c ia lly  c lo se . 
O n c e  in  F ra n k fu rt h e  in v ited  h im  to  h is  
h o m e  fo r s u p p e r  a f te r  a  c o n c e rt , w ith o u t 
a n y  sp e c ia l p re p a r a t io n s .  It w a s  a  S u n d ay , 
w ith  n o  s h o p s  o p e n . T h e  v io lin is t a rr iv e d  
w ith  o th e r  fr ien d s, a n d  th e  S z ik lay s c o u ld  
o n ly  o ffe r krumplipaprikás, a  tr a d it io n a l 
H u n g a ria n  p e a s a n t  m e a l o f  p o ta to e s  s e a ­
s o n e d  w ith  p a p r ik a . S ze ry n g  s a id  h e  
h a d  n o t  e a te n  a n y th in g  a s  d e lic io u s  s in c e  
h e  w a s  a  ch ild . W h e n  th e  W a sh in g to n  
N a tio n a l S y m p h o n ic  O rc h e s tra  w a s  c o n ­
d u c te d  by  A ntal D o rá ti, S ze ry n g  w a s  f re ­
q u e n tly  a  g u e s t p e rfo rm e r , a n d  th e  
S z ik lay s  w o u ld  g ive  re c e p t io n s  fo r h im  a t ­
te n d e d  by  th e  le a d in g  lig h ts  a n d  m u s ic  
lo v e rs  o f  th e  c a p ita l— a n d  p a p rik a  p o ta to e s  
w a s  a lw a y s  o n  o ffer. D o rá ti h im se lf  w a s  a l ­
so  a m o n g  th e ir  c irc le  o f  fr ien d s , a s  w a s  
th e  ce ll is t J á n o s  S ta rk e r . T h ro u g h  h is  fa ­
th e r - in  law  O ttó  H erz , S z ik lay  h a d  a ls o  m e t
B éla B a rtó k  a n d  la te r  p u b lish e d  a r t ic le s  
a n d  g a v e  le c tu re s  o n  th e  c o m p o se r .
H is c a re e r  in  d ip lo m a c y  a n d  in te llig e n c e  
a ffo rd e d  h im  . so m e  e x tra o rd in a ry  e n c o u n ­
te rs . A fter th e  S e c o n d  W orld  W ar, h e  m e t 
M áty ás R ákosi, th e n  a  m e m b e r  o f  a  H u n ­
g a r ia n  g o v e rn m e n ta l d e le g a tio n  v is itin g  
W a sh in g to n , w h o  w a s  to  live o u t  h is  
S ta lin is t d ic ta to r ia l in c l in a t io n s  a  few  y e a rs  
la te r . S zik lay  k n e w  th e  w h o le  o f  th e  H u n ­
g a ria n  em ig re  c o m m u n ity  a n d  h a d  a  g re a t  
re s p e c t fo r fo rm e r P rim e  M in iste r F e re n c  
Nagy. H e k n e w  w h o  w a s  ta k e n  se r io u s ly  in  
o fficia l c irc les , w h o  w a s  s n e e re d  a t  a n d  
w h o s e  le t te r s  w e re  th ro w n  in to  th e  w a s te -  
p a p e r  b a s k e t w ith  a n  a n n o y e d  grin . W hile 
in  g o v e rn m e n t se rv ice  h e  c o u ld  w a tc h  fro m  
c lo se  b y  th e  w o rk  o f  v a r io u s  S e c re ta rie s  o f  
S ta te  a n d  P re s id e n ts . G eo rg e  K ennan , th e  
M r X o f  th e  jo u rn a l Foreign Affairs, w a s  h is  
b o s s  in  B elg rade . D u rin g  h is  y e a rs  in  
G e rm a n y  h e  b e fr ie n d e d  H e lm u t Kohl, th e n  
a  p ro m is in g  y o u n g  h o p e fu l o f  th e  C h ris tian  
D e m o c ra ts . W h en  v is itin g  in  W a sh in g to n , 
th e  C h a n c e llo r  n e v e r fa iled  to  c o n ta c t  
Sziklay, a t  le a s t  o n  th e  p h o n e  if  tig h t 
s c h e d u le s  b a rre d  a  m e e tin g .
S z ik lay  w a s  ac tiv e  u p  to  th e  la s t  
m in u te . At th e  e n d  o f  S e p te m b e r , h e  g av e  a  
le c tu re  in  th e  H u n g a r ia n  C lub  fo u n d e d  by  
fo rm e r  P rim e  M in is te r  F e re n c  Nagy o n  th e  
1956 R e v o lu tio n  a s  s e e n  fro m  th e  S ta te  
D e p a rtm e n t. W ith  a  b lo o d  c lo t in  h is  c o r o ­
n a ry  a r te r ie s , p u lm o n a ry  o e d e m a  a n d  fa il­
ing  k id n ey s , h e  s till re c e iv e d  th e  p a p e rs  
a n d  n e v e r  fo r  a  m o m e n t lo s t  h is  in te re s t  in  
th e  w o rld . H e w a s  a  m a n  w h o  n e v e r  
s to p p e d  s tu d y in g . H e d id  n o t  d rive  a n d  
u se d  lo n g  b u s  r id e s  to  tr a n s la te  v e rse . H is 
k n o w le d g e  w a s  im p re ss iv e , b u t h e  u se d  to  
s a y  th a t  k n o w le d g e  w a s  th e r e  fo r th e  a s k ­
ing, y o u  o n ly  h a d  to  h a v e  p e rs is te n c e  to  
a c q u ire  it. He w o u ld  n o t  to le ra te  p re v a r i­
c a tio n , b lu n d e r s  a n d  m isq u o ta tio n s . H e 
c o u ld  lis t th e  n a m e s  o f  E gy p tian  p h a ra o h s  
a s  e a s i ly  a s  h e  c o u ld  e x p o u n d  o n  G e rm a n
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l i te r a tu re  o r  A m erican  fo re ig n  po licy . As a n  
A m erican  h e  re lish e d  H u n g a ria n  p o e ts , e s ­
p ec ia lly  J á n o s  A rany a n d  D á n ie l B erzseny i, 
a n d  d id  re s e a rc h  o n  L ajos K o ssu th , le a d e r  
o f  th e  1 8 4 8 -4 9  R evo lu tion . H e g av e  in te r ­
v iew s to  th e  H u n g a rian  d a ily  Magyar 
Nemzet o n  su b je c ts  a s  d if fe re n t a s  th e  
W a sh in g to n  re c e p tio n  o f  th e  1956  u p ris in g  
a n d  K o s s u th 's  v is it to  A m erica  in  th e  
1850s. H e p u b lish e d  a n  a u to b io g ra p h y , 
Kanyargós utakon (On W in d in g  P a th s) o r  
" w o rk o g ra p h y "  a s  h e  ca lled  it, g iv ing  its  
s e p a r a te  v o lu m e s  th e  title s  o f  Kémszerve­
zetből diplomáciába (F rom  In te ll ig e n c e  to  
D ip lo m a tic  Service), Amerikai kormány­
szolgálatban (In A m erican  G o v e rn m e n t 
S erv ice). H e a lso  co m p iled  a  v o lu m e  o f  e n ­
te r ta in in g  a n d  in s tru c tiv e  s to r ie s  o n  
A m erican  H u n g a ria n s  u n d e r  th e  title  
Magyar lábnyomok (H u n g a rian  F o o tp r in ts) . 
H e t r a n s la te d  O m ar K hayyam  in to  H u n ­
g a ria n . In  The Holy Crown o f Hungary, h e  
d e sc r ib e d  fo r th e  W hite H o u se  th e  h is to r i­
cal b a c k g ro u n d  o f  th e  H u n g a r ia n  reg a lia  
th a t  w e re  re tu rn e d  to  H u n g a ry  in  1978. In  
The Visitor Speaks, 1800-1950, h e  c o m ­
p iled  s p e e c h e s  g iv en  by  fo re ig n e rs  inv ited  
to  a d d r e s s  th e  H o u ses  o f  C o n g re ss , a m o n g  
th e m  th o s e  o f  K o ssu th  a n d  A lb ert A pponyi. 
His v o lu m e  o n  A m e ric a n -H u n g a ria n  c u l­
tu ra l tie s , Second Generation, w a s  p u b ­
lish e d  in  C lev elan d  by C o n so lid a te d  P re ss  
in  1 9 3 8 -3 9 .
A n d o r Szik lay  w a s  a c u r io u s  m ix tu re  o f  
th e  h a rd -w o rk in g , in qu isitive  te a c h e r  w ith  
a n  u n fa ilin g  m em ory, a n d  th e  c ircu m sp e c t 
d ip lo m a t. H e g en ero u s ly  m a d e  h is  v a s t 
k n o w le d g e  and. ex p erien ce  av a ilab le  to  h is  
s u c c e s s o rs  a n d  read ers . He w a s  a t  th e  sa m e  
tim e  a n  im p o rta n t cog  in  a  h u g e  m ach in e  
a n d  th e  p ro fe s so r  w h o  to o k  a  p e rsp ec tiv e  
v iew  o f  w o r ld  ev en ts  h e  h a d  h e lp e d  sh a p e  
a s  a  civil se rv a n t. He u n d e rs to o d  w h a t w a s  
g o in g  o n  in  po litics b o th  o n - s ta g e  a n d  b e ­
h in d  th e  sc e n e s  w h ile  a tte n d in g  to  th e  
ro u t in e s  o f  d ip lo m acy  a n d  in te llig en ce , 
a n d  n ev er fo rg o t th a t  ev en  in  th e  ch illie s t 
C o ld  W ar y e a rs  th e  te n s io n s  w e re  in  
h u m a n  re la tio n sh ip s , w h ic h  is  w h y  h e  h a d  
k n o w n  h is  w ay  a ro u n d  o n  b o th  s id e s  o f  
th e  B erlin  W all. W h en  th e  W all c a m e  dow n, 
h is  ap p ra isa l o f  th e  s i tu a t io n  w a s  th a t  o f  
th e  ex p erien ced  d ip lo m a t a n d  w e ll-c o n ­
n e c te d  W a sh in g to n  p u n d it. As a  c o r r e s p o n ­
d e n t  in  th e  A m erican  cap ita l, l freq u en tly  
b e n e fite d  fro m  h is  e x p la n a tio n s  a s  to  
w h e n  y e s  m e a n t n o  a n d  v ice  v e rs a  a n d  
h o w  s ta te m e n ts  w e re  to  b e  in te rp re te d . 
H is in s ig h t in to  th e  P e n ta g o n  u n im p a ired , 
h e  h a d  s e r io u s  d o u b ts  a b o u t  NATO's ex ­
p a n s io n , say in g  th a t  a c c e p ta n c e  o f  n ew  
m e m b e rs  w a s  a  m a t te r  o f  c o n fid en ce  a n d  
stra teg y , w ith  n o  ev id en c e  av a ilab le  o f  th e  
fo rm e r a n d  n o  in te re s t  c o n tr ib u tin g  to  th e  
la tte r , since  th e  fo rm e r Soviet a llie s  w ere  
n o t  th re a te n e d  fro m  a n y  q u a r te r , n o r  w a s  
th e  W est je o p a rd iz e d . H e re g u la rly  w ro te  
o n  th is  su b je c t fo r  Amerikai Magyar 
Népszava a n d  Szabadság, w h ile  ta k in g  
g o o d  c a re  n o t  to  in flic t d a m a g e  o n  th e  
B u d a p e s t e ffo rts .
In  h is  w is d o m  h e  k n e w  w h a t w a s  a t  
s ta k e  in  th e  E a s t-W e s t c o n fro n ta t io n : h e  
u n d e r s to o d  h u m a n  fallib ility , a n d  tr ie d  to  
m a k e  a n  o b je c tiv e  ju d g m e n t— a  ra r ity  in  
th e  m o ra s s  o f  m u tu a l p re ju d ic e . H e r e ­
c o u n te d  th e  e v e n ts  h e  h a d  w itn e s s e d  a n d  
h is  p e rs o n a l e x p e r ie n c e  w ith  h u m o u r . He 
d e v o te d  h is  y e a rs  o f  re t ire m e n t to  d is s e m i­
n a te  H u n g a ria n  a n d  A m erican  c u ltu re  a n d  
th in k in g  in  b o th  A m erica  a n d  H u n g ary . 
W h en  h e  ca lled  o n  th e  p h o n e , h e  w o u ld  o f­
te n  say , "T his w e e k  I c a n  b e  a  H u n g a ria n  
fo r  a  d ay  on ly ."  B u t h is  tw o  n a tu r e s  fad ed  
in to  o n e  in a  w a y  th a t  th e y  a ls o  re ta in e d  
th e i r  m a rk e d  d iffe re n c e . T h a t m a d e  h im  a  
m a n  y o u  c o u ld  n o t  b u t a p p re c ia te , love, 
l i s te n  to — a n d  n o t  fo rg e t.
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J á n o s  M a k k a y
The Sarmatian Connection
S t o r i e s  o f  t h e  A r t h u r i a n  C y c l e  a n d  L e g e n d s  a n d  M i r a c l e s  o f  L a d i s l a s ,
Ki ng  a n d  S a i n t
Th e  A rth u rian  le g e n d s , th e  Nibelungen­lied, th e  Roman de Roland c e n tr e d  o n  
C h a r le m a g n e 's  Ib e r ia n  a d v e n tu re s , a n d  
o th e r  F re n c h  le g e n d s  m a k e  u p  th e  c o re  o f  
th e  W e s te rn  m e d ia e v a l l i te ra ry  tra d itio n . 
T o  th is  day , th e  s c h o la r ly  c o n s e n s u s  h a s  it 
th a t  b o th  th e  A rth u r ia n  le g e n d s  a n d  th e  
N ib e lu n g e n lie d  h a v e  a n c ie n t  lo c a l ro o ts , 
C e ltic  in  th e  c a se  o f  th e  A rth u r ia n  le g e n d s  
a n d  G e rm a n ic  a s  r e g a r d s  th e  Nibelungen­
lied. T h is  v iew  h a s  b e e n  s o m e w h a t rev ised  
in  r e c e n t  y e a rs , p a r t ic u la r ly  w ith  re fe re n c e  
to  th e  A rth u rian  le g e n d s . S o m e  A m erican  
fo lk lo r is ts  h av e  a rg u e d  th a t  th e  d e fin in g  
e le m e n ts  a re  n o t  C e ltic  b u t  sp ec ifica lly  
I ra n ia n . It p ro v ed  p o s s ib le  to  id en tify  th e s e  
o r ig in s  in  th e  E ast a n d  to  tra c e  th e  ro u te  
th e y  to o k  all th e  w a y  fro m  th e  C a rp a th ia n  
B asin  to  B ritain . It w o u ld  a p p e a r  th a t  th e  
e a r ly  Ur-Nibelungenlied—the Waltharius 
manu fortis a lso  h a s  c e r ta in  key  fe a tu re s  
o f  a  sp ec ifica lly  I r a n ia n  c h a ra c te r . O ne  
m a y  w e ll re s u m e  th a t  th e s e  a re  n o t  d u e  to
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p a r t ic u la r  1 Oth a n d  11 th  c e n tu ry  c u r r e n ts  
b u t  to  a  jo in t, m u c h  e a r l ie r  so u rc e . T h is  
p re s u m e d  e a r l ie r  s o u rc e  w a s  very  likely  a l ­
re a d y  p re s e n t  a m o n g  th e  Ira n ia n  tr ib e s  o f  
th e  C a rp a th ia n  b a s in  in  th e  Age o f  th e  
H u n s  (4 th  to  5 th  ce n tu ry ) b u t a t  th e  la te s t  
th a t  o f  th e  A vars in  th e  7 th  to  9 th  c e n ­
tu r ie s . E v id en ce  th a t  fa v o u rs  su c h  a  h y p o ­
th e s is  in c lu d e s  c e r ta in  u n d o u b te d ly  I ra n ia n  
c h a ra c te r is tic s  o f  th e  S a in t L ad islas  L eg en d . 
(S a in t L ad is las , K ing o f  H u n g a ry  o f  th e  
H o u se  o f  Á rpád.) i.e. its  c lo s in g  sc e n e , th e  
re s t, a n d  th e  s ix th  m ira c le  o f  th e  1192 c a n ­
o n iz a t io n , th a t  o f  th e  m ira c u lo u s  cup . B o th  
h a v e  c le a r ly  id e n tif ia b le  p a ra lle lis  in  th e  
A rth u r ia n  le g e n d s  a s  a  w h o le  a n d  in  th e  
Walthariuslied, th e  e a r l ie s t  k n o w n  v e rs io n  
o f  th e  Nibelungenlied.
T h e  a r tic le  w h ic h  fo llo w s p ro v id e s  a  
b r ie f  r e s u m é  o f  q u e s t io n s  th a t  h av e  s u f fe r ­
e d  n e g le c t in  th e  p a s t, w h o s e  e x is ten ce , i n ­
d e e d , h a s  b a re ly  b e e n  re c o g n ise d .
In  A.D. 43, n e a rly  a  h u n d re d  y e a rs  a f te r  C a e s a r 's  b r ie f  e x c u rs io n s  to  B rita in , fo u r  
R o m a n  le g io n s  a n d  a u x ilia ry  tro o p s  la n d e d  
in  K ent. S o  b e g a n  th e  R o m a n  o c c u p a t io n  
o f  B rita in , a n  o c c u p a t io n  th a t  w a s  to  la s t  
fo r m o re  th a n  th re e  h u n d re d  y e a r s .1 As th e  
lim its  o f  th e  n e w  p ro v in c e  w e re  p u s h e d  
n o r th w a rd s ,  fo r ts  w e re  b u il t  in  th e  w a k e  o f  
th e  a d v a n c in g  a rm y . In  th e  s e c o n d  h a lf  o f  
th e  f irs t c e n tu ry  th e  R o m a n s  s ta r te d  o n  th e
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b u ild in g  o f  a  fo r tre s s  o n  th e  river Dee, 
w h ic h  th e y  c a lle d  D eva, a  n a m e  deriv ed  
fro m  th e  C e ltic  fo r th e  river. T h e  Legio II 
A diutrix  (i.e., th e  S e co n d  A uxiliary  Legion) 
w a s  s e n t fro m  L inco ln  to  c o n s tru c t th e  n ew  
le g io n a ry  fo r tre s s  a t  C h e s te r . In  a b o u t 
A.D. 87  th is  L eg io  w a s  m o v ed  to  th e  c o n ti­
n en t, a n d  by  114 it w a s  p e rm a n e n tly  
s ta t io n e d  a t  A qu in cu m , in  w h a t  is  n o w  
B u d ap est, a n d  n ev e r re tu rn e d  to  B ritain . 
N ew ly r e c r u ite d  b a rb a r ia n  fo rc e s  w e re  s e n t 
to  B ritan n ia  fro m  th e  P a n n o n ia n  b a ttlefie lds 
a s  re p la c e m e n ts . U nder th e  E m pero r 
M arcu s A u re liu s  (161-180) th e  R om an  Arm y 
c a m p a ig n e d  fo r e ig h t y e a rs  in  P an n o n ia  
B arb arica  (i.e., in  th e  c en tra l a n d  n o rth e rn  
p a r ts  o f  th e  C a rp a th ian  B asin, n o rth  a n d  
e a s t  o f  th e  R o m an  limes a lo n g  th e  D anube) 
a g a in s t th e  Q uadi, a  G e rm an  tribe, a n d  
S a rm a tia n s  a n d  A lans, I ra n ia n  sp eak in g  
b a rb a r ia n s  w h o  c a m e  fro m  e a s t  o f  th e  
C a rp a th ian s , fro m  th e  so u th  R u ssian  s tep p e  
a n d  fro m  th e  L ow er D a n u b e  P la ins n e a r  
th e  B lack  S ea . A fter h a rd  b u t  v ic to rio u s  
b a ttle s , 5 ,5 0 0  S a rm a tian /A lan ian  h eav y  
cav a lry  (ca lled  cataphractarii, i.e., c lo th e d  
fully in  s c a le  a rm o u r)  c o n s is tin g  o f  p r iso n ­
e rs  ta k e n  in  w a r  w e re  p o s te d  to  B ritain  in  
175. M a rc u s  A u re liu s  s e n t  th e s e  w a rrio rs  
to  B rita n n ia  n o t  o n ly  to  k e e p  th e m  o u t o f  
tro u b le  in  P a n n o n ia  B a rb a ric a  b u t a lso  to  
d ep lo y  th e m  b e y o n d  ' H a d r ia n 's  W all.2 
T h ese  S a rm a tia n s  a re  k n o w n  to  have  b e e n  
s ta t io n e d  in  p e rm a n e n t  c a m p s  o u ts id e  th e  
R o m an  fo r ts  a t  R ib ch este r  in  L an cash ire , 
C h este r , a n d  e ls e w h e re . T h e  S a rm a tia n  e n ­
c lav es— e sp e c ia lly  th e  o n e  a t  R ibchester, 
a  L a n c a sh ire  s ite  k n o w n  in  a n c ie n t tim e s  
a s  B re m e te n n a c u m  v e te ra n o ru m — s u r ­
vived u n ti l  th e  e n d  o f  th e  R o m a n  e ra  in  th e  
la te  4 th  c e n tu ry  A.D.
T h e  to m b s to n e  fra g m e n ts  o f  a  S a rm a ­
tian /A lan ian  s ta n d a rd  b e a re r  w e re  fo u n d  a t  
C h e s te r  (D éva) in  1890. T h is is  u n iq u e  ev i­
d e n c e  o f  th e  p re s e n c e  o f  h eav ily  a rm o u re d  
S a rm a tia n  cav a lry  fro m  th e  e a r lie s t th ird
c e n tu ry  A.D. T h e  tw o  
f r a g m e n ts  o f  th e  
to m b s to n e  (n o w  in  
th e  G ro sv e n o r M u­
s e u m  in  C h este r) 
s h o w  a  h o rs e m a n  
w e a r in g  a  c lo a k  a n d  
tu rn in g  to  th e  r ig h t.
H e h o ld s  a lo ft, w ith  
b o th  h a n d s , a  d ra g ­
o n  s ta n d a rd  o f  th e  
S a r m a t i a n / A l a n i a n  
ty p e , a n d  h is  c o n ic a l 
h e lm e t, w ith  a  v e r t i­
c a l m e ta l fram e, is  o f  
th e  s a m e  p a tte rn .
A sw o rd  h a n g s  a t 
h is  rig h t. B o th  m a n  
a n d  h o rs e  a re  s h o w n  
c la d  in  tig h tly  fittin g  
sc a le  a rm o u r. T his 
a t t i r e  fo r m a n  a n d  
m o u n t w a s  c h a ra c te r ­
is t ic  o f  S a rm a tia n / A lan ian  h ea v y  cavalry .
T he o rig in a l d ra g o n  s ta n d a rd  s h o w n  on  
th e  to m b s to n e  h a d  a m e ta l h e a d  a n d  a  
c lo th  b o d y  d e s ig n e d  like  a  w in d s o c k  so  
th a t  th e  a n im a l a p p e a re d  to  c o m e  a liv e  in  
th e  w in d . It h a s  b e e n  s u g g e s te d  th a t  th e s e  
s ta n d a r d s  m ay  h a v e  in d ic a te d  th e  p o s i t io n  
o f  th e  g iven  I ra n ia n  tro o p s  a n d  th e ir  c o m ­
m a n d  p o s ts  d u r in g  th e  b a tt le  a n d  a ls o  th e  
w in d  d ire c tio n  fo r th e  S a rm a tia n /A la n ia n  
a rc h e r s . T he b e s t  d e sc r ip tio n  o f  th is  c h a r ­
a c te r is tic  I r a n ia n  ta c t ic  a n d  sy m b o lism  is 
in  th e  Tactica o f  A rrian  o f  B ith y n ia  (2nd  
c e n tu ry  A.D.) w h o  d e fe a te d  th e  A la n ia n  in ­
v a s io n  o f  134. H e m u s t h av e  h a d  e x a c t 
k n o w le d g e  o f  h o w  th e  I ra n ia n  p e o p le s  
c o n d u c te d  th e m se lv e s  in  w a r .3 W e k n o w  
th a t  th e  m ilita ry  sy m b o l o f  th e  k in g s  o f  th e  
P a r th ia n s  (as fo r in s ta n c e  o f  M ith r id a te s  1. 
in  139 B.C.) w a s  a  d ra g o n  s ta n d a rd  m a d e  
o f  tex tile  o r  le a th e r .4 T h e re  is  n o  in d ic a ­
tio n , h o w ev e r o f  th e  u s e  o f  s im ila r  s t a n ­
d a rd s  in  A c h a e m e n id  tim es .
Fig. I. King Harold's 
standard bearer at 
the Battle of 
Hastings (1066). 
Detail from the 
Bayeux Tapestry.
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T he c lo se d  so c ie ty  o f  S a rm a tia n  cata­
phractarii in  B rita in  w a s  a b le  to  m a in ta in  
its  e th n ic  f e a tu re s  d u rin g  th e  L ate  R o m an  
p e r io d  a n d  a f te rw a rd s . O n e  re a s o n  is  th a t 
th e ir  tro o p s , c a lle d  cuneus Sarmatorum, 
equitum Sarmatorum Bremetennacensium 
Gordianorum w e re  n o t  p a r t  o f  a n y  m ilita ry  
o rg a n iz a tio n  in  ac tiv e  se rv ice . C o n se ­
q u en tly , a f te r  th e  w ith d ra w a l o f  th e  R o m an  
arm y , th e y  c o n t in u e d  to  live o n  th e ir  a c ­
c u s to m e d  s i te s  (C h este r, R ib c h e s te r , e tc .). 
T h ey  w e re  s til l  c a lle d  S a rm a tia n s  a f te r  250  
y e a rs . A s e m i-h is to r ic  A rth u r lived  a b o u t 
A.D. 500. H e w a s  v e ry  p ro b a b ly  a  d e s c e n ­
d a n t  o f  th o s e  A lan  h o rs e m e n , a  b a tt le  
le a d e r  o f  th e  R o m a n iz e d  C e lts  a n d  B rito n s  
a g a in s t  th e  A n g lo -S a x o n s , w h o  in v a d e d  
B rita in  a f te r  th e  R o m an  a rm y  h a d  w ith ­
d ra w n . A rth u r  a n d  h is  m ilita ry  le a d e rs  
c o u ld  th e re fo re  m a n a g e  to  tra in  th e  n a ­
tiv e s  a s  a rm o u re d  h o T sem an  a f te r  Ira n ia n  
p a tte rn s  a g a in s t  th e  a t ta c k s  o f  A ng les a n d  
S a x o n s  f ig h tin g  o n  fe e t u n ti l  th e ir  v ic to ry  
a t  B ad o n  Hill.
G eoffrey  o f  M o n m o u th 's  Historia regum 
Britanniae c o n ta in s  d e ta i le d  a c c o u n ts  o f  
th e  tra d it io n a l R o m a n  m ilita ry  ta c t ic s  u se d
Fig. 2. King Arthur in battle holding the dragon 
standard. Drawing from a manuscript in 
the Biblothéque Nationale, Paris (cca 1300).
b y  th e  a rm y  o f  A rth u r  in  h is  le g e n d a ry  
w a rs  a g a in s t th e  R o m a n s .5 He a ls o  m e n ­
t io n s  th e  d ra g o n  s ta n d a r d  o f  th e  A rth u r ia n  
a rm y  w h ic h  w a s  s e t  u p  a t  a  su i ta b le  a n d  
e a s ily  d e fe n s ib le  p la c e  to  sh o w  e x h a u s te d  
a n d  w o u n d e d  w a r r io r s  w h e re  th e y  c o u ld  
fin d  d rin k in g  w a te r  a n d  h av e  th e ir  w o u n d s  
d re s s e d .6 H is o w n  g o ld e n  h e lm e t w a s  
d e c o ra te d  w ith  a  d ra g o n , p ro b a b ly  th e  
s a m e  d ra g o n  w h ic h  a p p e a re d  to  h im  in  
a  d re a m  w h ile  c ro s s in g  th e  C h a n n e l. S ir 
T h o m a s  M alo ry  r e c o u n te d  th e  s to ry  a s  fo l­
lo w s:
And as the kyng laye in his caban in the shyp, 
he fyll in a slomerynge and dremed a merueyl- 
lous dreme. Hymn semed that a dredeful drag­
on dyd drowne moche of his peple, ans he cam 
fleynge oute of the West, and his hede was 
enameled with asure, and his sholders shone 
as gold, his bely lyke maylles of a merueyllous 
hewe, his taylle ful o f tatters, his feet ful of 
fyne sable, and his clawes lyke fine gold, and 
an hydous flamme of fyre flewe oute o f his 
mouthe, lyke as the londe and w ater had 
flammed all of fyre.7
W hat G eoffrey  o f  M o n m o u th  a n d  M alo ry  
d e sc r ib e  is  th e  p e c u lia r  fe a tu re s  a n d  u s e  o f  
th e  m ilita ry  d ra g o n  s ta n d a rd  by  th e  I r a n ia n  
p e o p le s  a n d , la te r , b y  th e  R o m a n  a rm y . 
A cco rd in g  to  A m m ia n u s  M arce llin u s , o n  
th e  tr iu m p h a l p ro c e s s io n  o f  C o n s ta n t iu s  II 
in  R o m e in  357  th e  E m p e ro r  s a t  a lo n e  u p ­
o n  a  g o ld e n  c h a r i o t "... a n d  w a s  s u r r o u n d ­
e d  by  d ra g o n s , w o v e n  o u t  o f  p u rp le  th r e a d  
a n d  b o u n d  to  th e  g o ld e n  a n d  je w e lle d  to p s  
o f  s p e a rs , w ith  w id e  m o u th s  o p e n  to  th e  
b re e z e  a n d  h e n c e  h is s in g  a s  if  r o u s e d  by 
a n g e r , a n d  leav in g  th e ir  ta ils  w in d in g  in  
th e  w in d ." 8
Th e  d ra g o n  s ta n d a r d  o n  th e  C h e s te r  to m b s to n e  (a m e ta l h e a d  a n d  a  c lo th  
b o d y ) c lo se ly  c o r r e s p o n d s  to  tw o  u n iq u e  
a rc h a e o lo g ic a l fin d s , b o th  m a d e  o f  m e ta l 
a n d  re p re s e n tin g  th e  h e a d s  o f  d ra g o n  
s ta n d a rd s .  O n e  o f  th e m  is o f  b ro n z e  a n d
ns
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w a s  fo u n d  in  th e  canabae a re a  o f  th e  
R o m a n  castellum a t  N ied e rb ieb e r, N o rd ­
rh e in -W e s tfa le n . It d a te s  fro m  th e  firs t p a r t  
o f  th e  3 rd  c e n tu ry  A.D. It h a s  a  le n g th  o f  
3 0  cm , is  g ilded  o n  its  u p p e r  p a r t  w h ile  th e  
lo w e r  p a r t  is s i lv e re d  (se e  th e  d e sc r ip tio n  
in  M alo ry ). It s h o w s  a n  o p e n -m o u th e d  
d ra g o n  h e a d  w ith  s h a r p  te e th  a n d  h a s  a  
w id e n in g  rim  a t i ts  b a c k  e n d  w ith  p e r f o ra ­
tio n s  fo r fa s te n in g  te x tile  s tr ip e s , w h ile  a  
w id e  v e rtic a l p e r fo ra tio n  a c ro s s  th e  b o d y  
s e rv e d  to  fit th e  h e a d  to  th e  to p  o f  a  sp e a r , 
la n c e  o r  s im p le  p o le .
T h e  o th e r  p iece  is  in  th e  H e rm ita g e  in  
S t P e te r sb u rg . It is  m a d e  o f  s ilv e r a n d  
c o m e s  fro m  th e  G o v e rn m e n t o f  P e rm  in 
R u ss ia . T h is  S a s s a n ia n  p ie c e  o f  th e  7 th  
c e n tu r y  A.D. sh o w s  a  d ra g o n - lik e  h e a d  o f  
h y b rid  (dog- o r  w o lf-sh a p e d )  c h a ra c te r  
w ith  a n  o p e n  m o u th  a n d  c h a s e d  e m b o s s é  
d e c o ra t io n . It a ls o  h a s  a  v e rtic a l p e r f o ra ­
t io n  fo r a  p o le .9
T h e se  tw o  p ie c e s  in  fac t h a v e  a  th ird  
p a ra l le l . It is a  g o ld  d ra g o n  s ta n d a rd  h e a d  
fo u n d  in  th e  S a rg e tia  va lley , T ran sy lv an ia , 
a r o u n d  1543, w h ic h  o n c e  b e lo n g e d  to  
th e  ro y a l tr e a s u re s  o f  th e  D ac ian  k in g  
D e c e b a lu s  a n d  w a s  h id d e n  in  th e  e a rly  
a u tu m n  o f  106 A.D., a t  th e  e n d  o f  T ra ja n 's  
s e c o n d  D ac ian  w a r .10 D e sc r ip tio n s  o f  th e  
c ir c u m s ta n c e s  u n d e r  w h ic h  th e  d isco v e ry  
w a s  m a d e  by  T ra ja n  in  A.D. 106 a n d  th e n  
in  1543  o f  th e s e  la rg e  t r e a s u re  tro v e s  r e ­
v e a l m a n y  d e ta ils  o f  a  b e lie f  in  a  d ra g o n -  
g u a rd ia n — a s  th e  Beowulf c a lls  it: hord- 
weard.
T h e  tw o  go ld  a n d  s ilv e r h o a rd s  c o n s is t ­
e d  o f  p re c io u s  v e sse ls , m a n y  g o ld  a n d  s i l­
v e r  c o in s  a n d  p la te s . A g o ld e n  s ta n d a r d  in  
th e  s h a p e  o f  a  d ra g o n  w a s  fo u n d  o n  to p  in  
1543. A d ra g o n  s ta n d a r d  o f  th e  I ra n ia n  
ty p e  m u s t  th e re fo re  h a v e  b e e n  a  typ ica l 
m ili ta ry  a n d  p o w e r sy m b o l fo r th e  D ac ian s . 
D u rin g  th e  c e n tu r ie s  o f  th e  R o m a n  w a rs  
a g a in s t  th e  I ra n ia n  (S a rm a tia n /A la n ia n  a n d  
P a rth ia n )  a n d  G e rm a n ic  b a rb a r ia n s , th e
Fig. 3. Silver heart o f  a dragon standard. 
Sassanian, 7th century, in the Hermitage.
Fig. 4. A chaem enid  Persian standard 
bearer (reconstruction).
d ra g o n  s ta n d a rd  h a d  a ls o  b e c o m e  a  sy m ­
b o l o f  th e  R o m an  A rm y. D ra g o n  s ta n d a r d s  
s h o w n  o n  T ra ja n 's  a n d  M a rc u s  A u re liu s 's  
c o lu m n s  in  R om e p e rfe c tly  c o r r e s p o n d  to  
th o s e  m e n t io n e d  a n d  to  o th e r  s o u r c e s  a n d  
fin d s: a  d ra g o n  h e a d  (in fac t, s o m e tim e s  
v e ry  s im ila rly  to  th e  H e rm ita g e  p ie c e , w o lf­
like) s e e m s  to  h a v e  b e e n  m a d e  o f  m e ta l 
w h ile  o th e r  p a r ts  o f  th e  b o d y  h a v e  th e  
s h a p e  o f  a  s n a k e  o r  f ish  a n d  w e re  o f  so m e  
lig h t o rg a n ic  m a te r ia l, n a m e ly  te x tile s  
a n d /o r  le a th e r . T h e  im p o r ta n c e  o f  th e  
D a c ia n  d ra g o n  lie s  in  th e  fa c t th a t  s o  far 
th e  d ra g o n  s ta n d a rd  o n  T ra ja n ’s  a n d  
M a rc u s  A u re liu s 's  c o lu m n s  h a s  b e e n  b e ­
liev ed  b y  h is to r ia n s  to  b e  ex c lu s iv e ly  c h a r ­
a c te r is tic  o f  S a rm a tia n /A la n ia n  a u x ilia r ie s  
o f  th e  D a c ia n s  a g a in s t  R o m e d u r in g  th e  
D ac ian  w a rs  o f  T ra ja n  in  1 0 1 -1 0 6  A.D.
G iven  th e  s t r e n g th  o f  th e s e  s im ila r itie s , 
it s e e m s  to  m e  th a t  th e y  c o u ld  n o t  be 
fo r tu ito u s . T he s im p le s t  h y p o th e s is  th a t  
s p r in g s  to  m in d  is  th a t  o f  a  h is to r ic a l c o n ­
n e c tio n  b e tw e e n  M id d le  a n d  L a te  I ra n ia n  
(S arm a tian /A lan ian ) a n d  T u rk ic  tr ib e s  
(H uns, A vars, th e  O n o g u rs  a n d  th e  c o n ­
q u e r in g  H u n g a ria n s )  o f  th e  s te p p e  d u rin g  
th e  w h o le  o f  th e  1st m ille n n iu m  A.D., a n d  
e sp e c ia lly  a f te r  3 7 5  A.D., w h e n  th e  
E u ro p e a n  H u n s c ro s s e d  th e  V o lga. T he 
w e s te r n m o s t  b o d ie s  o f  th e  N o r th w e s te rn  
In d o - lr a n ia n s  o n  th e  S o u th  R u ss ia n  s te p p e  
w e re  th e  S cy th ian s , a n d  la te r  th e ir  g e n e tic  
s u c c e s s o rs ,  th e  S a rm a tia n s /A la n ia n s  w h o
Fig. 5. The original dragon standard o f  the 
Iranians. Reconstruction  
by Mrs Ruquiah Behzadi, Tehran.
h a d  r e m a in e d  in  s o u th e r n  R u ssia  u n til 
th e  p re s s u re  o f  e sc a p in g  G erm an ic  (G oths) 
a n d  in v a d in g  T u rk ic  tr ib e s— firs t th e  H u n s  
o f  A ttila— fo rced  th e  A la n ia n s  to  m o v e  
w e s tw a rd  fro m  th e  e a r ly  4 th  c e n tu ry  o n . 
O n e  p a r t  o f  th e  la te  S a rm a tia n s /A la n ia n s , 
th e  O ld -O s s e t ia n s  p e n e tr a te d  n o  fu r th e r  
th a n  th e  N o rth e rn  C a u c a s u s  a n d  th e ir  
c u ltu re  h a s  f lo u rish e d  th e r e  ev er s in ce . 
S a rm a tia n /A la n ia n  tr ib e s , h o w ev er, (Jazy- 
g ia n s  a n d  R o x o lan s) w e re  s e t t le d  in  th e  
c e n tr a l  p a r t  o f  th e  C a rp a th ia n  B asin  (i.e., 
P a n n o n ia  B arb arica) by  th e  R o m an  E m p ire  
d u rin g  th e  first, a n d  a g a in  th e  th ird  c e n ­
tu ry  A.D.
Th e  m a in  th e m e  o f  c u ltu ra l  c o n n e c t io n s  c e n te re d  a ro u n d  th e  b e l ie f  in  th e  d iv ine  
m a g ic  s w o rd  a n d  re la te d  r itu a ls , e sp ec ia lly  
b u rn t fu n e ra l o fferin g s , th e  r itu a l d e p o s i­
tio n  o f  s w o rd s  a t  s a c ra l p la c e s , a n d  th e  
u se  a n d  v e n e ra t io n  o f  a  m a g ic  bo w l o r  cu p . 
D u rin g  th e  M ig ra tio n  P e rio d  th e  s a m e  b a ­
s ic  fo rm s  o f  s u c h  sa c r if ic e s  o f  I ra n ia n  o r i ­
g in  w e re  p e rfo rm e d  by  th e  H u n s, K hazars, 
A vars, O n o g u rs  a n d  o th e r  T u rk ic  tr ib e s , 
a n d  a ls o  by  su rv iv in g  S a rm a tia n s /A la n s ."
R ecently , in  a  se r ie s  o f  p u b lica tio n s, 
H e lm u t N ickel a n d  C. S co tt L ittle ton  a rg u ed  
th a t th e  ro o ts  o f  th e  le g e n d s  o f  King A rth u r 
a n d  th e  K n igh ts o f  th e  R o u n d  Table, a s  w ell 
a s  th o s e  c o n c e rn e d  w ith  th e  H oly Grail, a re  
n o t to  b e  fo u n d  in  th e  in d ig e n o u s  Celtic t r a ­
d itio n s  o f  th e  B ritish  Is les, a s  m o s t 
A rth u rian  sc h o la rs  ho ld , b u t  ra th e r  in a  
"S cy th ian  tr a d it io n " 12 th a t  s e e m s  to  h av e  
o rig in a te d  fro m  th e  re lig io u s  b eliefs o f  
Ira n ia n  S arm a tian s/A lan s  o f  th e  H u n g arian  
Plain o f  th e  2 n d  cen tu ry  A.D.
T h e se  b e lie fs  c e n tre  a r o u n d  th e  d iv ine  
sw o rd , th e  s a c re d  cu p  o f  h e a v e n ly  s p le n ­
d o u r, th e  d ra g o n  s ta n d a rd  a s  m ilita ry  sy m ­
bol, a n d  e a r ly  lite ra ry  t r a d it io n s  c o n n e c te d  
w ith  th e m . T h e  r e s e m b la n c e s  a re  n o t lim it­
e d  to  m y th o lo g y . In s o m e  c a s e s  a r te fa c ts  
(as fo r e x a m p le  sca le  a rm o u r  a n d  s t a n ­
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d a rd s )  o r  re p re s e n ta t io n s ,  s tro n g ly  re la te d  
to  m y th o lo g ic a l- re lig io u s  m a t te r s  w e re  a l ­
s o  s im ila r . Now, o u r  w h o le  s to ry  s ta r ts  
w ith  s u c h  o n e  m a te r ia l  c o n n e c tio n , w ith  
th e  g o ld e n  s e rp e n tin e  d ra g o n  sym bol o f  
th e  D ac ian s .
T h e  m o s t  in tr ig u in g  p a ra lle l o f  th e  
tr ip le  c o m b in a tio n  o f  d ra g o n  s ta n d a rd s , 
h e a v y  I ra n ia n  c av a lry  a n d  sca le  a rm o u r  
a p p e a r s  in re c e n tly  ex c a v a te d  fin d s in  
U zb e k is ta n . In  th e  c e m e te ry  o f  O rla t tw o  
b o n e  p la te s  w e re  d is c o v e re d  in  k u rg a n  
g ra v e  2, m e a s u rin g  13.5 x  10.5 c m s .13T h ey  
a re  d e c o ra te d  w ith  fin e ly  en g rav ed  m otifs, 
a n d  o n e  o f  th e m  r e p r e s e n ts  e ig h t h eav ily  
a rm e d  m e n  in  in d iv id u a l c o m b a t. Five a re  
h o r s e m e n  w h ile  th r e e  a re  figh ting  o n  fo o t. 
T h e ir  w e a p o n s  a re  sw o rd s , long  sp e a rs , 
b o w s  a n d  in  o n e  c a se , a  b a tt le  axe. All o f  
th e m  w e a r  sca le  a rm o u r .  O n e  o f  th e  h o r s e ­
m e n  w ith  a  v e ry  lo n g  s p e a r  h o ld s  a  d ra g o n  
s ta n d a r d  w h ic h  c lo s e ly  re se m b le s  th e  lo w ­
e r  (tex tile) p a r t o f  th e  a b o v e  d is c u sse d  
s ta n d a r d s  in  ev ery  d e ta i l  (see  Fig. 6). T h e  
p la te  d a te s  fro m  b e tw e e n  th e  2 n d  c e n tu ry  
B.C. a n d  th e  e n d  o f  th e  1st c en tu ry  A.D., 
a n d  th e  w a rr io rs  c a n  b e  id en tif ied  a s  
C e n tra l A sian  A lans.
T h e  I ra n ia n  A lan s w e re  a  po w erfu l n o ­
m a d  tr ib e  in  th e  E u ra s ia n  s te p p e  a n d  
C e n tra l A sia in  th e  1st c e n tu ry  B.C. a n d  
th e  c e m e te ry  o f  O rla t lie s  o n  th e ir tr ib a l 
te r r ito ry . At th e  b e g in n in g  o f  th e  1st c e n tu ­
ry  A.D. th e y  a d v a n c e d  to  th e  w est, in  49  
A.D. m o v e d  tó  th e  D o n  a n d  D n ies te r in te r ­
fluve, jo in e d  o th e r  Ira n ia n  sp e a k in g  
S a rm a tia n  tr ib e s  o f  th e  A orses, S iracs, 
R o x o lan s , a n d  m o v e d  o n  fu r th e r  to  th e  
w e s t, p a r tly  in to  th e  C a rp a th ia n  B asin . 
T h ey  v e ry  p ro b a b ly  in t ro d u c e d  th e  k n o w l­
e d g e  a n d  u se  o f  d ra g o n  s ta n d a rd s  a n d  
s c a le  a rm o u r  o f  th e  I r a n ia n  type to  E u ro p e . 
T h is  is  th e  s im p le s t  w a y  o f  in te rp re tin g  th e  
p re s e n c e  o f  d ra g o n  s ta n d a r d s  a n d  fu ll-s ize  
s c a le  a rm o r  o f  C e n tra l A sia tic /Iran ian  o r i ­
g in  in  th e  D ac ian  w a rs  o f  T rajan , th e
S a rm a tia n /A la n ia n  w a rs  o f  M a rc u s  A u re liu s  
a n d , m u c h  la te r , in  th e  h eav ily  a rm o u re d  
a rm y  o f  A rthu r.
A n u m b e r  o f  fu r th e r  q u e s t io n s  e m e rg e s  c o n c e rn in g  th e  p re s e n c e  o f  d ra g o n  
s ta n d a rd s  a n d  I ra n ia n  a rm o u re d  h o r s e ­
m en , cataphractarii, in  C e n tra l a n d  W est­
e rn  E u ro p e . T h e  m o s t  fa s c in a tin g  o n e  c o n ­
c e rn s  so m e  c ritic a l d e ta ils  o f  th e  A rth u ria n  
h e r i ta g e  a n d  th e ir  "S cy th ian  b a c k g ro u n d  
a n d  S a rm a tia n  c o n n e c tio n s"  in  w h a t  a re  
m y th s  a n d  le g e n d s  u n d e rp in n in g  a rc h e o ­
lo g ica l e v id e n c e . T h e  firs t in d ic a t io n s  cam e  
fro m  th e  la te  19 6 0 s  w h e n  s c h o la r s  re fe rre d  
to  s im ila r itie s  b e tw e e n  m o tifs  o f  th e  N art 
s a g a s  o f  th e  O s se te s  (a c o n te m p o ra ry  
N o rth -C a u c a s ia n  p e o p le  w h o  a re  d irec tly  
d e sc e n d e d  fro m  th e  a n c ie n t  A lan — O ld 
O sse tia n — trib e s)  a n d  th e  A r th u r ia n  tra d i­
t io n .14 T h e se  in c lu d e
a) th e  m o tif  o f  th e  sw o rd  th r o w n  in to  
th e  w a te r  a n d  th e  d e a th  s c e n e s  o f  A rth u r 
a n d  B a tra z /B a tra d z , th e  h e ro ic  le a d e r  o f  
th e  O ld O s s e t ia n s .15
b) T he m a n n e r  in  w h ic h  th e  h e r o e s  o b ­
ta in  th e ir  m a g ic a l sw o rd s : h o w  A rth u r  a c ­
q u ire s  E x ca lib u r 16, an d  B a tra z  h is  m ag ica l 
w e a p o n . B o o k  I o f  M alo ry 's  Morte Darthur 
w rite s  a s  fo llow s:
Arthur and Merlin rode till they came to a 
lake, the which was a fair water and broad, 
and in the midst of the lake Arthur was ware 
of an arm clothed in white samite, that held a 
fair sword in the hand. With that they saw a 
damosel going upon the lake. ... Well! said the 
damosel, go ye into younder barge, and row 
yourself to  the sword, and take it and the 
scabbard with you, and I will ask my gift when 
I seem my time.
c) R ites a n d  re lig io u s  c u s to m s  re la tin g  
to  th e  m a g ic  s w o rd  w h ich  g o  b a c k  to  a n ­
c ie n t I ra n ia n  b e lie fs  a n d  sa c r if ic ia l— m o s t­
ly  fu n e ra l— c u s to m s .17
d) T he p re s e n c e  o f  a  w o n d r o u s  c u p  o r  
sm a ll sac r ific ia l c a u ld ro n  in  b o th  cycles:
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Fig. 6. Alanian warrior in scale
armour with bow, lance and the dragon standard.
Detail from  the Orlat bone plaque.
th e  Holy G rail a n d  th e  O sse tia n  N arty a - 
m o n g a , " th e  s a c r e d  c u p  o f  th e  N a rts " . T h is 
b e lie f d id  n o t  o r ig in a lly  b e lo n g  to  th e  C eltic 
trad itio n , n o r  w a s  it a lw ay s  C hris tian . It 
g rew  fro m  tw o  v e ry  d iffe re n t tr a d it io n s . 
O ne  is th e  a n c ie n t  N e a r E a s te rn  (p ro b ab ly  
S u m e ria n  a n d  S em itic ) h e r ita g e , a  p a r t  o f  
w h ich  w a s  th e  I r a n ia n  b e lie f  in  a  m a g ic a l—  
g o ld en — cu p  re p r e s e n tin g  th e  c rea tiv e  
fo rces o f  th e  S u n  a n d  th e  h e a v e n ly  o rig in  o f  
th e  Ira n ia n  k in g s , b o th  A c h a e m e n id s  a n d  
S a ssa n ia n s . T h e  m o s t  re p re se n ta t iv e  e x ­
p re s s io n  o f  th is  I ra n ia n  b e lie f  is  th e  C h o s- 
ro e  cup  fro m  th e  5 th  c e n tu ry  A.D. (an  e x ­
q u is ite  p iece  o f  S a s s a n ia n  art, o n c e  p a r t  o f  
th e  tre a su re  o f  S a s s a n ia n  k ings) n o w  in  th e  
B ib lio th éq u e  N a tio n a le , P aris. It h a d  a l ­
legedly  b e e n  p re s e n te d  to  C h a rle m a g n e  by  
th e  k h a lif  H a ru n  a l R ash id , b u t very  p ro b a ­
bly cam e  in to  th e  h a n d s  o f  C h a rle m a g n e  in  
79 5 -7 9 6 , fro m  th e  A var b o o ty . D u rin g  th e  
F rank ish -A var w a rs , E ric  o f  F riau l, a n d  la te r  
P ippin  th e  s o n  o f  C h a rle m a g n e  ra n s a c k e d  
th e  tre a su ry  o f  th e  A varian  k h a g a n  s o m e ­
w h e re  in  th e  D a n u b e -T isz a  in te rflu v e  in  
th e  H u n g a ria n  P la in , s o u th  o f  B u d ap est. 
In  th e  "C o n te  d e  G raa l"  o f  C h ré tie n  de
T ro y es  "A b e a u tifu l a n d  c o m e ly  m a id e n  
h e ld  a g ra il in  h e r  h a n d s . ... T he g ra il w a s  
w o rk e d  w ith  fin e  g o ld , a n d  th e re  w e re  in  
th e  g ra il m a n y  p re c io u s  s to n e s , th e  f in e s t 
a n d  m o s t  c o s t ly  in  th e  w o r ld ." 18 T h e se  
lin e s  a lm o s t  p e rfe c tly  d e sc r ib e  th e  C h o s ro e  
c u p  in  P aris .
T h e  o th e r  s o u r c e  is  th e  N ew  T e s ta m e n t 
w h e re  th e  cu p  o r  d is h  w a s  u s e d  a t  th e  L ast 
S u p p e r. T ra d it io n  s a y s  th a t  J o s e p h  o f  
A rim a th e a  filled  i t  w ith  b lo o d  d ra w n  fro m  
th e  s id e  o f  C h ris t a t  th e  C rucifix ion  a f te r  
h is  b e in g  ta k e n  d o w n  fro m  th e  c ro s s , a n d  
h e  o r  h is  fam ily  b ro u g h t it to  B rita in  w h e n  
h e  c a m e  to  c h r is tia n iz e  th a t  lan d . L a te r , a s  
tim e s  g re w  m o r e  p a g a n , th e  H o ly  G rail 
su d d e n ly  v a n is h e d , it w a s  h id d e n  fro m  all 
b u t a  few  a n d  it b e c a m e  a n  o b je c t  o f  a  
q u e s t by  B ors, P e rcev a l, a n d  G a la h a d  th e  
p u re , all k n ig h ts  o f  th e  R o u n d  T ab le . 
L an ce lo t, h o w ev e r, th e  c e n tra l h e ro  o f  
th re e  m e d iev a l A rth u r ia n  ro m a n c e s , c a m e  
to  re c o g n iz e  h is  g u ilt b e c a u se  o f  h is  lo v e  
for, a n d  a ffa ir w ith , G u in ev ere , K ing 
A rth u r 's  Q u e e n  a n d  d id  p e n a n c e  fo r  it. H e 
a lso  w a s  re w a rd e d  b y  b e in g  a b le  to  re a c h  
th e  G rail c a s t le  a n d  p a r tic ip a te  in  i t s  m y s ­
te r ie s  b u t w a s  d e n ie d  th e  su p re m e  v is io n : 
h e  c o u ld  n o  m o re  s e e  th e  G rail u n v e ile d  
" th a n  a  b lin d  m a n  sh o u ld  se e  a  b r ig h t 
sw o rd " . T h is  g ra c e  w a s  re s e rv e d  fo r h is  
s o n  G a la h a d  a n d  fo r h is  c o m p a n io n s  
P ercev al a n d  B o rs /B o h o r t.19 W hen  L a n c e lo t 
c a m e  to  th e  d o o r  o f  th e  c h a m b e r  w h e re  
th e  G rail w a s ,
The door opened and he had a glimpse of the 
holy vessel, covered with red samite, and 
many angels about it, but when he tried to en­
ter, in spite o f a voice that forbade him, a 
breath like fire sm ote him and therewith he 
fell to the earth, and had no power to arise ... 
and lost the power o f his body, and his hear­
ing, and his seeing. Then felt he m any hands 
about him, which took him up and bare him 
out of the cham ber door, without any am end­
ing of his swoon, and left him there, seeming 
dead to all people.20
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T his s to ry  is  o n e  o f  the  m a in  th e m e s  o f  
th e  ro m a n c e s  in  th e  A rth u rian  le g e n d s . 
T h e  S a c re d  B ow l o r  C up in  e a c h  tr a d it io n  
(A rth u rian  a n d  O sse tia n ) p re s e n ts  i t s e l f  to  
th e  b ra v e s t a n d  p u re s t  m e m b e rs  o f  th e  
K n ig h ts  o f  th e  R o u n d  Table o r  th e  w a rr io r  
b a n d  o f  th e  O s s e t ia n  leg en d s .21 O n e  very  
im p o r ta n t c a p a c ity  o f  the  H oly G ra il an d  
th e  N a rty a m o n g a  is  its  p o w e r to  k n o w  
G o o d  fro m  Evil, W h ite  from  B lack, H o n e s t 
fro m  D ish o n e s t, U n true  fro m  T ru th fu l. 
T h e re  a re , o f  c o u rs e , fu n d a m e n ta l d iffe r­
e n c e s  b e tw e e n  th e  O sse tic  a n d  E u ro p e a n  
tr a d it io n s  o f  th e  S a c re d  Cup s in c e  th e  H oly 
G ra il is, in  i t s  m ed iev a l fo rm  a  C h ris tia n  
sy m b o l, w h ile  th e  N arty am o n g a  c u p  r e ­
m a in s  a  p a g a n  ta lism a n . O n th e  o th e r  
h a n d , h o w e v e r, th e  ro o ts  o f  th e  H o ly  G rail 
lie  d e e p  in  a  p re -C h r is tia n  b e lie f  sy s tem , 
s in c e  e a rly  W e lsh  tex ts  s p e a k  a b o u t 
A rth u r a n d  a  m a g ic a l cau ld ro n , th e  e n a m ­
e le d  a n d  b e a d  d e c o ra te d  rim  o f  w h ic h  
c a lls  to  m in d  th e  p o ly ch ro m e s ty le  o f  th e  
B lack  S ea  I r a n ia n s .  As L ittle to n  p o in te d  
o u t, th e  im m e d ia te  p ro to ty p e  o f  w h a t 
e v e n tu a lly  b e c a m e  th e  a c c o u n t o f  th e  
H oly  G rail is  to  b e  fo u n d  in  th e  tr a d i t io n  o f  
th e  a n c ie n t S a rm a tian s/A lan s , a  tr a d it io n  
that', th a n k s  to  th e  R om ans, w a s  in t ro ­
d u c e d  to  B rita in  in  th e  seco n d  c e n tu r y  A.D. 
a s  a  m a n ife s ta t io n  o f  th e  S a rm a tia n  c o n ­
n e c tio n .22 T h e  g o ld en  b o w l o f  th e  
S a s s a n ia n  k in g  C h o sro e  II (5 9 0 -6 2 8  A.D.) 
o r  m o re  p ro b a b ly  o f  Peroz (4 5 7 -4 8 4  A.D.) 
c a n  b e  b ro u g h t  in to  d irec t re la t io n s h ip  
w ith  th e  H oly  G rail, a n d  its le g e n d  c a n  b e  a  
p a r t  o f  ep ic  s to r ie s  o f  Iran ian  o r ig in  c e n ­
te r in g  a ro u n d  th e  m agic  b o w l o f  th e  
I ra n ia n s .
e) S tru c tu ra l s im ila ritie s  c a n  b e  s e e n  
b e tw e e n  S ir K ay a n d  S ir B edivere , A r th u r 's  
s ta u n c h e s t  p a lla d in s , an d  th e  O sse tic  p a ir  
U rysm ag  a n d  S o s la n .
f) O th e r  p a ra l le ls  a re  lin g u is tic , a s  fo r 
e x a m p le  s e v e ra l A rth u rian  n a m e s , a m o n g  
th e m  B edivere , Kay, a n d  U ther P e n d ra g o n , 
s h o w  I r a n ia n  a ffin ities . T he n a m e  o f  
P ercev al, fo r in s ta n c e ,  is a  d e r iv a tio n  o f  th e  
P e rs ia n  Parsival, P e rs ia n  hero .
O n  th e  b a s is  o f  th e s e  a n d  o th e r  p a ra l­
le ls, it is  p o ss ib le  to  c o n c lu d e  th a t  th e  
tw o  tra d it io n s , d e sp ite  th e i r  w id e  s e p a r a ­
t i o n ' i n  tim e  a n d  sp a c e , w e re  s o m e h o w  
c o n n e c te d . T he S a rm a tia n  c o n n e c t io n s  
th e r e fo re  s im p ly  a re  th e  h e r i ta g e  o f  th e  
5 ,5 0 0  S a rm a tia n  h eav y  cataphractarii w h o  
w e re  m o v e d  to  B rita in  b y  M a rc u s  A u re liu s  
in  175 A .D.23 a n d  in t ro d u c e d  w h a t  la te r  b e ­
c a m e  th e  c o re  o f  th e  A rth u r ia n  le g e n d s . 
S in ce  th e  la te  1970s, o th e r  a rg u m e n ts  h av e  
b e e n  fo u n d  to  a d d  fu r th e r  im p o r ta n t d e ­
ta i ls  to  th e  lis t o f  th e  S a rm a tia n  c o n n e c ­
tio n s .
g) T h e  leg en d a ry  fa th e r  o f  A rthu r, U ther 
P e n d ra g o n , h a d  tw o  re d  g ild ed  d ra g o n  
s ta n d a r d s  p rep a red . H e p re s e n te d  o n e  to  
th e  C a th e d ra l o f  W in c h e s te r  w h ile  th e  
o th e r  w a s  h is  m ilita ry  sy m b o l in  th e  field  
b e c a u s e  o f  w h ich  h e  w a s  c a lled  b y  G eoffrey  
o f  M o n m o u th  Caput Draconis "D ra g o n ­
h e a d " . L a te r th e  d ra g o n  s ta n d a r d  a lso  b e ­
c a m e  th e  m ilita ry  sy m b o l o f  th e  A nglo- 
S a x o n s , a s  th e  B ayeux  ta p e s try  sh o w s, 
w h e re  th e  sign ifier o f  K ing H ara ld  in  th e  
B a ttle  o f  H astin g s  h o ld s  a lo f t a  d ra g o n  
s ta n d a rd .
I p ro p o s e  to  go  o n  a n d  d is c u ss  c o n n e c ­tio n s  w ith  th e  S t L a d is la s  leg en d .
H e lm u t N ickel a d d e d  o n e  fu r th e r  m o tif  
to  th e  e a s te rn , I ra n ia n  c o n n e c t io n s  o f  th e  
A r th u r ia n  le g e n d s  in  th e i r  w id e r  c o n te x t. 
T h a t is  th e  fig u re  o f  a  w o m a n  a n d  a  w a r ­
r io r  (a n d  h is  g ro o m ) w h o  a re  s i tt in g  u n d e r  
a  tr e e . T h e  w o m a n  h o ld s  th e  h e a d  o f  th e  
s le e p in g  w a rr io r  in  h e r  lap . S im ila r d e ta ils  
a r e  q u ite  c o m m o n  in  la te r  v a r ia n ts  o f  th e  
A rth u r ia n  s to ry . M erlin  fell a s le e p  w ith  
h is  h e a d  in  N im u e’s  la p  in  a  b u s h  w h e re  
th e y  s a t  in  th e  sh a d o w . T h e  dy in g  A rth u r 
la id  h is  h e a d  in  th e  la p  o f  o n e  o f  th e  T h ree  
Q u e e n s . T e n n y so n 's  "T h e  P a s s in g  o f  
A rth u r"  is  c lo se ly  b a s e d  o n  th e  re le v a n t 
s e c t io n s  in  M alory  o n  th e  la s t  v o y ag e  to  
A valon:
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Then murmur'd Arthur, "Place me in the barge,"
So to the barge they came. There those three queens 
Put forth their hands, and took the King, and wept.
But she that rose the tallest o f  them all 
And fairest laid his head upon her lap,
And loosed the shatter'd casque, and chafed his hands, 
And call'd him by his name, complaining loud.
In  th e  s to ry  o f  T r is ta n  a n d  Is e u lt th e  
u n ic o rn  la y s  h is  h e a d  in  a  m a id e n 's  lap  
while- a  h u n te r  s t r ik e s  h im  a t  th e  fo u n ta in . 
L a te r th e  lo v e rs  a rr iv e  a t  th e  fo re s t  o f  
M o rro is  fo llo w e d  by th e  fa ith fu l sq u ire , 
w h o  a p p e a r s  a g a in  h o ld in g  th e  tw o  h o rs e s  
w h ile  T r is ta n  a n d  Is e u lt e n jo y  a  m eal 
sp re a d  u p o n  a  ro c k .24 T h e  e a r l ie s t  k n o w n  
p ro to ty p e  o f  a ll th e s e  s c e n e s  is  in  th e  o ld ­
e s t  p re s e rv e d  e p ic  o f  th e  N ib e lu n g e n  cycle, 
th e  Waltharius legend c o m p o s e d  by  
E ck ard t, a  m o n k  o f  S a n k t G allen , S w itz e r­
lan d , a ro u n d  9 3 0  A.D.25 It te lls  th e  a d v e n ­
tu re s  o f  H ild e g u n d , a  B u rg u n d ia n  p r in c e ss , 
W a lth e r o f  A q u ita in e , a  V isig o th ic  p rin ce , 
a n d  H ag en , a  n o b le m a n  o f  th e  ro y a l h o u s e  
o f  th e  R h e n ish  F ran k s , G e rm a n  h o s ta g e s  
in  th e  royal c o u r t  o f  King E tzel o f  th e  H uns, 
(acco rd in g  to  th e  leg en d , th e  A ttila  o f  h is ­
to ry  b u t in  fa c t th e  A var k h a g a n ) . F irst 
H ag en  m a n a g e s  to  flee, W a lth e r  a n d  H ilde­
g u n d  e sc a p e  s o o n  a fte rw ard . T hey  c ro s s  th e  
R h ine  a n d  s h e l te r  in  th e  fo re s t  o f  th e  
V o sg es. T h e  F ra n k ish  k ing , G u n th e r, d e ­
c id e s  to  w a y la y  th e  s t r a n g e r s  a n d  c o n f is ­
c a te  th e  t r e a s u r e s  th e y  su re ly  c a rry  fro m  
th e  t r e a s u re  o f  A ttila. W a lth e r  d e c id e s  to  
g e t so m e  s le e p  a t  la s t  a n d  h e  a s k s  H ild e­
g u n d  to  h o ld  h is  h e a d  in  h e r  lap , a n d  to  
w a k e  h im  o n ly  g e n tly  if  s h e  s e e s  d u s t  r is ­
in g  in  th e  d is ta n c e , a s  if  s t ir r e d  u p  by  
h o rs e m e n .26
N ickel r e la te s  th is  s c e n e  to  th e  w e ll-  ■ 
k n o w n  r e p r e s e n ta t io n  o n  a  g o ld  p la q u e  o f  
I ra n ia n  c h a r a c te r  fro m  th e  S ib e r ia n  c o lle c ­
tio n  o f  P e te r  th e  G re a t d a te d  a ro u n d  300  
B.C. (See F ig. 7 .)27. T h e  p la q u e  s h o w s  a  
w o m a n  s e a te d  u n d e r  a  tre e , h o ld in g  a
Fig. 7. Scene representing the foundation  o f  a 
church. King Ladislas pursues the w hite  stag  
while a crowned prince offers him  the wondrous 
cup. Wall pain ting  in the church o fV elem ér by 
John Aquila, 14th c. (reconstruction).
s le e p in g  m a n 's  h e a d  in  h e r  lap , a n d  a  p a ir 
o f  h o rse s , h e ld  b y  a  g ro o m , s t a n d in g  by. 
T h e  w e a p o n s  o f  th e  w a rrio r , b o w  a n d  
qu iver, h a n g  in  th e  b ra n c h e s  o f  a  tr e e . It is 
n o t  d ifficu lt to  re c o g n iz e  th e  s c e n e  o f  
W a lth e r 's  s le e p  b e fo re  th e  f ig h t in  th e  re p ­
re s e n ta t io n  o n  th e  p laq u e .
T h e  s a m e  s c e n e  o f  re p o se , h o w e v e r, is 
w e ll-k n o w n  fro m  ea rly  m e d ie v a l H u n ­
g a ria n  w all p a in t in g s  c e n te r in g  a ro u n d  
L ad islas, K ing a n d  S a in t (1 0 7 7 -1 0 9 5 ). As 
G yula  L ász ló  h a s  s h o w n  in  a  m a s te rfu l 
b o o k , th e  s to ry  g o e s  b a c k  to  e a s te rn , 
I ra n ia n  (o r I r a n iz e d  Turkic) e le m e n ts , b e ­
fo re  th e  H u n g a r ia n s  w e re  c h r is tia n iz e d  a f­
te r  1000 A.D. o n w a rd .28 H is r e s e a rc h , a n d  
th a t  o f  o th e r s , a ls o  sh o w e d  th a t  th i s  m o tif  
fro m  th e  1 3 -1 4 th  c e n tu ry  is  c e n tr a l  in  th e  
s till e x ta n t H u n g a r ia n  fo lk  b a l la d s  Molnár 
Anna a n d  Kerekes Izsák from  T ran sy lv an ia . 
In  th e  S a in t L a d is la s  leg en d  a  H u n g a ria n  
p r in c e s s  is a b d u c te d  by a w a r r io r  o f  th e  
T u rk ish  K u m a n s . As re p r e s e n te d  o n  th e  
w all p a in t in g s , o f  th e  B á n to rn y a  m ed iev a l 
c h u rc h , w h ile  th e y  a re  re s tin g  u n d e r  a  
sh a d y  tree , th e  w a r r io r  a sk s  th e  p r in c e s s  to  
ta k e  h is  h e a d  in  h e r  lap . W h en  h e  falls
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Fig. 8. Siberian gold plaque fro m  the 4-3th centuries B.C.
a s le e p , th e  p u rs u in g  
k n ig h tly  s a in t c a tc h e s  
u p  w ith  th e m  a n d  a f ­
te r  a  h eavy  fig h t w ith  
th e  a b d u c to r h e  l ib e r ­
a te s  th e  p r in c e ss .
A n o th e r a n d  m o re  
c o m m o n  v a ria n t o f  
th e  s to ry  is  w h e n  th e  
k in g  kills th e  C u m a - 
n ia n  ra id e r w ith  th e  
h e lp  o f  th e  girl 
a f te r  a  heav y  d u e l 
a n d  b eco m e s h im se lf  
w o u n d e d .29
W e h av e  a n  in t e r ­
e s t in g  c o m p lex  o f  
a d d itio n a l e le m e n ts  
c o n n e c tin g  th e s e  a n d  fu r th e r d e ta i ls  o f  th e  
A rth u rian  sto ry , th e  N ib e lu n g en  cycle , th e  
S a in t L ad islas  L eg en d  a n d  H u n g a ria n  folk 
b a llad s : th e  n in e  b ra n c h e s  o f  th e  tree , the  
e sc a p e  o f  th e  lad y  in to  a  cleft (or in  a  cavity  
o f  a  tree), m u rd e r  (u su a lly  b e h e a d in g )  o f  
th e  girl w ith  a  sw o rd , h an g in g  o f  th e  h e a d  
in  th e  tree , h a n g in g  o f  th e  w e a p o n s  a n d  
h e lm e t o f  th e  w a r r io r  in  th e  b ra n c h e s  o f  a 
tre e , th e  g e n tle  fo n d lin g  o f  th e  w a r r io r 's  
h a ir  by  th e  girl, a n d  finally, w h e n  H ild e ­
g u n d  d re s se s  th e  w o u n d s  o f  W a lth e r  a n d  
H agen , a n d  o ffe rs  th e m  a d rin k  in  a  g o ld e n  
b o w l.
T h e  o rig in a l s to ry  o f  th e  s le e p in g  m a id ­
e n -a b d u c to r  (o r o c c a s io n a lly  o f  th e  e s c o r t ­
in g  kn igh t) u n d e r  a  tre e  s e e m s  to  h av e  
o r ig in a te d  in  C e n tra l Asia a n d  h a s  a n c ie n t 
M idd le  Ira n ia n  s o u rc e s .  T he. s c e n e  w a s  
p ro b a b ly  a  c e n tra l  p a r t  o f  a  m y th  fro m  a  by 
n o w  fo rg o tte n  C e n tra l A sian  h e ro ic  ep ic . 
N o b o d y  h a s  tr ie d  to  sh o w  so  fa r th a t  th is  
H u n g a ria n  le g e n d  m ay  b e  a  re s u l t  o f  
I ra n ia n  in f lu en ce  o n  ea rly  H u n g a ria n  fo lk ­
lo re  a n d  re la te d  s o m e h o w  to  a lo c a l "S ar- 
m a t ia n  tra d it io n "  su rv iv in g  in  th e  C a rp a ­
th ia n  B asin. T h e  su rv iv in g  S a rm a tia n /A la n  
p o p u la t io n  o f  th e  G re a t H u n g a ria n  P la in
(from  th e  fifth  c e n tu ry  A.D. to  th e  co m in g  
o f  th e  M agyars) w o u ld  b e  th e  m ed iu m . 
T h ese  I r a n ia n  (S arm atian /A lan ) tr ib e s  o f  
th e  g re a t  H u n g a rian  P la in  w e re  to  b e  l in ­
g u is tic a lly  a b so rb e d  b y  th e  M agyars. T he 
a b o v e  m o tif s  in  H u n g a r ia n  le g e n d s  a n d  
fo lk lo re  h a v e  th e ir  p a ra l le ls  in  th e  
A rth u ria n  le g e n d s  a n d  th e  N ib e lu n g en  cy ­
cle a n d — in  th is  v iew — g o  b a c k  to  th e  
s a m e  s o u rc e , n am e ly  th e  in f lu en ce  o f  
I ra n ia n  A lan s. F irs t to  th o s e  5 ,5 0 0  w a rr io rs  
w h o  w e re  s e n t to  B rita in  by  M arcu s  
A u re liu s, a n d  la ter, in  th e  s e c o n d  h a lf  o f  
th e  fo u r th  c e n tu ry  A.D. w h e n  A lan tr ib e s  
fled  fro m  th e  in v ad in g  H u n s  a n d  e s ta b ­
lish e d  th e m se lv e s  in  Ita ly , in  G allia  
T ra n sa lp in a  a n d  in  th e  R h in e  valley . A 
g re a t m a n y  S a rm a tia n  a n d  A lan w a rr io rs  
a lso  s e rv e d  in  th e  R o m a n  a rm y  in  th e  
fo u r th  c e n tu ry  A.D. T h e  S a rm a tian /A lan  
c o n n e c t io n  a s  tra c e d  in  H u n g a ria n  m e ­
d ieval le g e n d s  a p p e a rs  fu r th e r  to  co n firm  
w h a t w a s  su g g e s te d  a b o u t  th e  E aste rn , 
Iran ian , c o n n e c tio n s  a n d  o rig in  o f  th e  
A rth u ria n  le g e n d s  a n d  its  r e la te d  d e ta ils  
in c lu d in g  th e  m o tiv  o f  th e  H o ly  Grail.
A n o th e r  im p o r ta n t d e ta i l  o f  th e  
A rth u r ia n  s to ry  a lso  h a s  a  v e ry  c lo se  p a ra l-
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Fig. 9. Details fro m  the Vatican Legendary o f  the Angevin kings.
The girl cuts o f f  the head o f  a Cumanian raider; King Ladisias sleeps in 
the lap o f  the girl.
Fig. 10. A Cumanian raider sleeps in the lap o f  a girl. 
Bántornya/Turnisce, Slovenia. Wall painting by John  Aquila, 14 th c. 
Drawing by Ferenc Storno, 1863.
d a u n te d  w a r r io rs  a n d  
it w a s  p a s s e d  o n  by  
h im  to  h is  so n . It h a p ­
p e n e d  th a t  th e  s o n  
w a s  s h o r t  o f  m o n e y  
a n d  p le d g e d  it a g a in s t 
a  lo a n  fro m  a  rich  
bailiff. W hen  h e  w a n t ­
e d  to  p ay  b a c k  th e  
m o n ey , th e  b a ilif f  r e ­
fu se d  to  c o n c lu d e  
th e ir  b a rg a in  a n d  sa id  
th a t  th e  b o w l h a d  a l ­
w ay s  b e e n  h is  p ro p e r ­
ty. T he k in g  (S te p h a ­
n u s  II, rex  H u n g á riá é , 
1116-1131) o rd e re d  an  
a n  in v e s tig a tio n  o f  th e  
c a s e  a n d  W a lth e ru s , 
W a ra d ie n s is  e p is c o p u s  
[1 1 1 9 /1 1 2 4 -1 1 3 8 ], b i­
s h o p  o f  V á rad  (th e  
B asilica  o f  V á ra d  w a s  
th e  final b u ria l p la c e  
o f  S t L ad isias) fo u n d  
a  s im p le  so lu tio n : th e  
s ilv er bo w l w a s  p la c e d  
o n  th e  a lta r  a b o v e  th e  
g rav e  o f  S t L ad is ia s  
a n d  th e  d e b a te r s  h a d  
to  try  to  c a rry  o f f  th e  
bow l. T he b a ilif f  tr ie d  
first, a n d  th e  o rig in a l 
L a tin  tex t re p e a ts  a l ­
m o s t w o rd  fo r w o rd  
w h a t  h a d  b e e n  w ritte n  
a b o u t  L a n c e lo t b e fo re  
th e  Holy G rail by 
M alory:
lei in  th e  le g e n d  o f  S a in t L ad isias . 
A m o n g st th e  six  m ira c le s  w h ic h  to o k  p la c e  
b e fo re  h is  c a n o n iz a t io n  in  1192, o n e  in ­
v o lv es th e  s to ry  o f  th e  m y s te r io u s  s ilv e r 
bow l c a lle d  scutella. It h a d  b e e n  p re s e n te d  
by King L a d is ia s  h im s e lf  to  o n e  o f  h is  u n -
Quidam itaque miles, urgente necessitate scu­
tellam argenteam , quam patri suo pius rex 
donaverat, cuidam comiti venalem exposuit, 
sed eam idem comes, ardore cupiditatis illec­
tus, a se furtim sublatam esse confinxit. Rex 
itaque Stephanus, Colomanni flilius hanc 
causam Walthero, Waradiensi episcopo legitti-
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mo fine term inandam  commisit, qui de meritis 
beati regis certissime confidens, per sententi­
am iudiciariam decrevit, quod eadem scutella 
super sepulchrum  sancti regis Ladislai pone­
retur, ut com probaret dominus, quis illorum 
eam iuste deberat habere. Comes ergo nimi­
um de se presum endo scutellam accepturus 
ad sepulchrum accessit, statimque cecidit, ve- 
lud mortuus et vehementur attonitus neque 
scutellam meminit accipere neque de terra 
otuit resurgere. Pauper vero miles ad sepul­
chrum humiliter accedens, quod suum  erat, 
deo gratias accepit.
T he b a iliff h im se lf  cam e  to  th e  h o ly  
g ra v e  w ith  m u c h  h o p e  th a t h e  w o u ld  
ta k e  th e  scutella: b u t  h e  su d d en ly  fell d o w n  
a lm o s t  d ead , a n d  in  h is  deep  d a z e  h e  c o u ld  
n o t  g ra sp  th e  b o w l, a n d  h ad  n o  p o w e r  to  
g e t  up . T he p o o r  so ld ier, h o w ev e r, a p ­
p ro a c h e d  th e  g ra v e  a n d  to o k  h is  bo w l 
p ra is in g  G o d .30 C o m p arin g  th e s e  lin e s  to  
th e  v is ion  o f  L a n c e lo t w e can  s a y  th a t  th e  
s ilv e r bow l o n c e  o w n ed  by S t L ad is las  
h a d  th e  m ira c u lo u s  p o w er o f  th e  H oly 
G rail. It s h o u ld  b e  rem ark ed  th a t  s ilv e r 
b o w ls  a re  ra re  a n d  p rec io u s  a rc h e o lo g ic a l 
f in d s  in  th e  h e r i ta g e  o f  th e  e a rly  M ag y ars  
o f  th e  10th c e n tu ry , a n d  a  b e a u tifu l g o ld  
c u p  d e c o ra te d  w ith  ad m irab ly  e n g ra v e d  
g e m s  a n d  c ry s ta ls— a  fine p a ra lle l o f  th e  
C h o s ro e  c u p — w a s  o n c e  a m o n g  th e  ro y al 
t r e a s u re  o f  th e  H o u se  o f  Á rpád. T h e  b e s t 
p a ra lle l o f  th e  C h o s ro e  cup— a n d  a ls o  o f  
th e  m e n tio n e d  d e sc r ip tio n s— is th e  g o ld e n  
c u p  from  th e  S z e g ed -N ag y szék só s  t r e a ­
su re , th e  b u rn t  re m a in s  o f  th e  fu n e ra l s a c ­
rifice  o f  a  H un k in g , p o ss ib ly  A ttila  h im se lf.
As m e n tio n e d  ab o v e , o n e  very  im p o r ta n t 
fea tu re  o f  th e  Holy Grail and  th e  N artya— 
m o n g a  is  th e ir  p o w e r  to  k n o w  G o o d  fro m  
Evil, W hite fro m  B lack, H ones't fro m  D is­
h o n e s t ,  U n tru e  a n d  T ruthful. L ate  M edieval 
le g e n d s  d e sc r ib e  S t L adislas, th e  K n igh t o f  
th e  Holy V irgin a s  p o sse ss in g  s u p e r  n a tu ra l 
p o w e rs  a llo w in g  h o w  to  k n o w  G o o d  fro m  
Evil a n d  V erac ity  fro m  F alseh o o d .
T h e  id e a  a n d  m o tif  o f  th is  s to iy  o f  
S t L a d is la s  is  s im ila r  to  th a t  o f  th e  
A rth u r ia n  leg en d s , a s  is  th e  th e m e  o f  
th e  re p o s e  scen e . I a m  q u ite  s u re  th a t  
th e s e  s im ila ritie s  a r e  n o t  n e c e s s a r ily  
e v id e n c e  th a t  th e  p o e tr y  o f  ch ivalry , lyric 
o r  ep ic , to o k  ro o t in  H u n g a ry  u n d e r  
W est E u ro p e a n  li te r a ry  in f lu e n c e s  in  
th e  1 3 - 14 th  c e n tu r ie s , s in c e  th e  re le v a n t 
p a r t  o f  th e  S t L a d is la s  le g e n d  o n  th e  
s ilv e r b o w l w a s  fo rm u la te d  a ro u n d  th e  
e n d  o f  th e  tw e lfth  c e n tu ry , w h e n  th e  
k n ig h tly  King w a s  r a i s e d  to  th e  a lta r s  o f  
th e  c h u rc h . Q u ite  th e  c o n tra ry , th is  s to ry , 
to g e th e r  w ith  th e  r e p o s e  s c e n e  is  p a r t  
o f  th e  lo s t  ep ic  p o e tr y  o f  th e  a n c ie n t 
H u n g a ria n s . E le m e n ts  o f  th i s  p a g a n , o r ig i­
n a lly  I ra n ia n  h e ro ic  p o e tr y  w a s  ta k e n  o v e r 
by  th e  M agyars fro m  su rv iv in g  I ra n ia n  
p o p u la t io n s  o f  th e  l s t - 5 t h  c e n tu r ie s  o n  th e  
P la in  a n d  in  T ra n sd a n u b ia . T h e se  Ira n ia n s  
p e o p le s , S a rm a tia n s /A la n s  su rv iv ed  th e  
h o s t i le  a rr iv a l a n d  o p p re s s iv e  d o m in a tio n  
o f  T u rk ic  a n d  G e rm a n ic  c h ie fd o m s  in  
th e  C a rp a th ia n  B asin  d u r in g  th e  5 th - 9 th  
c e n tu r ie s , a n d  w e re  a s s im ila te d  h e re  by 
th e  e a r ly  M agyars f ro m  a r o u n d  th e  e n d  
o f  th e  7 th  c e n tu ry  A.D. o n w a rd s . E le m e n ts  
o f  th is  lo s t  p a g a n  I r a n ia n  h e ro ic  ep ic  
la te r  p a s s e d  in to  le g e n d s  o f  S t L ad is la s  
a n d  in to  H u n g a ria n  fo lk lo re  (esp ec ia lly  
in to  b a lla d s) . T he p e r s o n  a n d  su c c e s fu l 
re ig n  o f  K ing L ad is la s  fo rm e d  th e  b a s is  
o f  m a n y  lite ra ry  w o rk s  a n d  c h u rc h  w a ll 
p a in t in g s  fro m  th e  1 4 th  c e n - tu ry  o n w a rd s . 
As a  re su lt, s im ila r  d e ta i ls in  h is  le g e n d s  
a n d  in  d iffe re n t s to r ie s  o f  th e  A rth u rian  
cycle  c a n  b e  s e e n  a s  d iv e rg in g  d e v e lo p ­
m e n ts  o f  w h a t w a s  o r ig in a lly  th e  s a m e  
tra d it io n : th a t  o f  th e  M id d le  I ra n ia n —  
S a rm a tia n /A la n — h eav ily  a rm o u re d  w a r ­
r io rs  c o m in g  in to  C e n tra l a n d  W e ste rn  
E u ro p e  w ith  th e ir  d ra g o n  s ta n d a rd s , in  
se v e ra l w av es, fro m  th e  1st c e n tu ry  A.D. 
o n w a rd s . *•-
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I mr e  T a k á c s
Pannonhalma Abbey
Imre Takács-Körnél Szovák-Martina Monostori: Mons Sacer 996-1996. 
Pannonhalma ezer éve /-///. (Mons Sacer 996-1996: Thousand years of 
Pannonhalma). Pannonhalma, 1996, 1340 pp.
To  p a ra p h ra s e  J á n o s  T huróczy , th e  la te  1 5 th -c e n tu ry  c h ro n ic le r , w h o  w a s  w r it­
in g  a b o u t P a n n o n h a lm a  A bbey, th e  
B en e d ic tin e  m o n a s te ry  w h ich  h a s  re c e n tly  
c e le b ra te d  its  th o u s a n d th  a n n iv e rsa ry : 
"T he  h o u s e  o n  M o n s  S acer P a n n o n ia e  is 
th e  m o s t d is tin g u ish e d , in  w h ic h  th e  firs t 
s c h o la r ly  in s t i tu t io n  w a s  fo u n d e d  in  
H u n g a ry  fro m  w h ic h  is su e d  a s  f ro m  a  d i­
v in e  s to c k  fa rm  p re la te s  fit to  g o v e rn  th e  
C h u rch , in  w h ic h  a p o s t le s  w e re  tra in e d , 
m a r ty rs  w e re  b re d , te a c h e rs  w e re  tra in e d , 
s a in ts  lived, a  p la c e  w h ich  w a x e s  d a y  by 
d a y  in  n u m b e rs , s c h o la rsh ip  a n d  v ir tu e ."
M o n s S acer P a n n o n ia e  h a s  o n ly  b e e n  
ca lled  P a n n o n h a lm a  in  H u n g a ria n  s in c e  
th e  early  19 th  c e n tu ry . It is th e  o n ly  to -  
p o n y m  in H u n g a ry  w h ich  d o c u m e n ts  th e  
c o n tin u o u s  su rv iv a l o f  th e  n a m e  o f  th e  
R o m a n  p ro v in ce  o f  P an n o n ia . T h e  n a m e  o f  
th e  hill m ay  w ell b e  derived  fro m  th e  c u lt o f  
S ilv an u s o f  th e  a n c ie n t P a n n o n ia n s , w h o  
w a s  id en tified  w ith  P an  by th e  R o m a n s . 
M edieval a u th o r s  ta lk e d  n o t o n ly  o f  th e
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m o u n t a s  sa c re d , b u t th o u g h t  o f  th e  sp rin g  
a t  its  fo o t a s  sac red , a s  w ell, fro m  w h ich  
ro se  th e  P a n n o s a  b ro o k , w h o s e  n a m e  a lso  
h a s  a n  a n c ie n t  ring  to  it. A cco rd in g  to  th e  
B en e d ic tin e  tra d itio n  S a in t M artin , la te r 
B ishop  o f  T o u rs , w as  b o rn  in  th e  v illage o f  
S a b a ria  S icca  a t  th e  fo o t o f  th e  hill. He is  
th e  p a tr o n  s a in t o f  th e  ab b ey . T h e  trad itio n , 
w h ich  g o e s  b a c k  to  th e  11 th  cen tu ry , is 
b a se d  o n  th e  v itae  o f  S a in t M artin  w h ich  
sp e a k  o f  S a b a ria  in  P a n n o n ia  a s  h is  b ir th ­
p lace . T h a t, how ever, is  h a rd ly  likely to  
have  b e e n  th e  sm all S a b a ria  S icca  a n d  w a s  
p re s u m a b ly  th e  p ro v in c ia l c a p ita l  S ab aria  
o n  th e  s i te  o f  th e  p re s e n t to w n  o f  S z o m b a t­
hely. T h e  1 2 th -cen tu ry  c h ro n ic le r , w h o se  
n a m e  is  n o t  k n o w n  a n d  w h o  h a s  h e n c e  
co m e  d o w n  to  u s  a s  A n o n y m u s, w rite s  o f  
th e  in v a d in g  M agyars c a m p in g  a t  th e  fo o t 
o f  S a in t M a r tin 's  Hill la te  in  th e  10 th  c e n tu ­
ry, d r in k in g  th e  w a te rs  o f  th e  S ab aria  
sp r in g  a n d  w a te rin g  th e ir  c a tt le  th e re . 
W hen  th e y  c lim b ed  th e  h ill th e y  d e lig h ted  
in  th e  v iew  o f  th e  la n d s  o f  P an n o n ia . 
A ro u n d  a  h u n d re d  y e a rs  a f te r  th a t  even t, 
very  lik e ly  in  996, m o n k s  e x p e lle d  fro m  
P rag u e  (S a in t A dalbert) s e t t le d  th e re  o n  
M o n s S a c e r  P an n o n iae , w h ic h  th e  h e a th e n  
p rin c e  G éza  c h o se  a s  th e ir  d o m ic ile  to ­
w a rd s  th e  e n d  o f  h is  re ign .
K ing S te p h e n , G é z a 's  s o n , w h o  c h r is ­
tia n iz e d  th e  c o u n try  a n d  w h o  w a s  c a n o n ­
ized  in  th e  c e n tu ry  in  w h ic h  h e  lived, m a d e
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M o n s S ace r P a n n o n ia e  h is  b a s e  in  h is  c r u ­
c ia l c a m p a ig n  a g a in s t  h is  r e b e llio u s  h e a ­
th e n  k in s m a n  K oppány . A fter th e  b a ttle , 
S te p h e n  d o n a te d  th e  title  o f  K o p p án y 's  
la n d s  to  th e  a b b e y  a n d  a lso  a c c o rd e d  it th e  
nullius p riv ilege , e x tr a o rd in a ry  a t  th e  tim e, 
w h ic h  p la c e d  th e  ab b ey , like  M o n te c a s s in o  
itself, u n d e r  d ir e c t  p a p a l ju r isd ic tio n . So 
th e  C h a rte r  o f  P riv ileg es d a te d  1002, th e  
f irs t H u n g a ria n  d o c u m e n t, te l ls  u s .
A la te  1 1 th -c e n tu ry  lib rary  in v e n to ry  is 
ev id e n c e  o f  th e  ro le  w h ich  th e  A bbey w a s  
a lre a d y  p lay in g  in  n u rtu r in g  tra d it io n s  o f  
sc h o la rsh ip . It l is ts  e ig h ty  v o lu m e s , m o s tly  
litu rg ica l o r  th e o lo g ic a l w o rk s  b u t  th e re  is 
a ls o  a v o lu m e  e a c h  by  C icero  a n d  L u can u s . 
A few  d e c a d e s  a f te r  th is  in v en to ry , th e  
V en e tia n  C e rb a n u s  m a n a g e d  to  o b ta in  a  
c o p y  o f  th e  w o rk s  o f  M ax im u s th e  C o n ­
fe s so r  th ro u g h  th e  h e lp  o f  th e  a b b o t, a n d  
h e  b e g a n  h is  L atin  tra n s la t io n  o f  th e  G reek  
te x t w ith  a  e u lo g y  o f  th e  lib rary : "The 
m o n a s te ry  o f  S a in t M artin  is  a m p ly  s u p ­
p lied  w ith  h a g io g ra p h ie s  o f  th e  F a th e rs  o f
th e  C h u rch , th e ir  te a c h in g s , a n d  e x e g e se s  
o f  H oly  W rit." It is  c e r ta in  th a t  th is  w a s  th e  
s ite  o f  th e  firs t m o n a s tic  sc h o o l, w h e re  
M au ru s, la te r  a b b o t, a n d  la te r  still B ish o p  
o f  Pécs, w a s  ta u g h t. H e is  th e  a u th o r  o f  th e  
L eg en d  o f  S a in ts  Z o e ra rd  a n d  B ened ic t, th e  
first lite ra ry  w o rk  p ro d u c e d  in  H ungary . 
Surv iv ing  ev id en c e  o f  th e  legal a n d  lite ra ry  
w o rk  o f  th e  m o n k s  in c lu d e  th e  fo rm u la r ie s  
o f  th e  locus credibilis w h ic h  o p e ra te d  th e re  
in  th e  M iddle  A ges, a n d  a  1 5 th -c e n tu ry  MS 
o f  a  se rm o n , w h ich  is re c k o n e d  a  ra rity . Pál 
F o rg ách , a  1 6 th -c e n tu ry  m o n k  p ro d u c e d  
th e  F o rg ách  C odex, a  rich ly  il lu s tra te d  
Evangelistarium a n d  Benedictionale.
O n ly  w a ll- f ra g m e n ts  su rv iv e  o f  th e  first, 
d o u b le - s a n c tu a ry  c h u rc h  w h ic h  w a s  b u ilt 
a ro u n d  th e  y e a r  1000. T he ab o v e  m e n ­
tio n e d  1 1 th -c e n tu ry  in v e n to ry  lis ts  i ts  fu r ­
n is h in g s . A ro y a l p a la c e  w a s  b u ilt in  th e  
v ic in ity  o f  th e  A bbey, King C o lo m a n  
B eau c le rc  (1 0 9 5 -1 1 1 6 ) th e re  re c e iv e d  
G eo ffro i d e  B o u illo n , le a d in g  th e  F irst 
C ru sa d e , w h e n  h e  p a s s e d  th ro u g h  H u n -
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gary . A R oyal D ecree  o f  1137 
s p e a k s  o f  th e  re b u ild in g , 
re n o v a t io n  a n d  e x te n s io n  o f  
th e  c h u rc h . T h e  c h u rc h , 
w h ic h  s till s ta n d s  to d ay , 
re n o v a te d  fo r th e  s e c o n d  
tim e, w a s  c o n s e c ra te d  in  
1224, in  th e  p re s e n c e  o f  
K ing A n d rew  II (1 2 0 5 -1 2 3 5 ). 
It is th e  w o rk  o f  A b b o t U rias 
(1 2 0 7 -1 2 4 7 ), o n e  o f  th e  b e s t 
p re s e rv e d  w o rk s  o f  a r c h i te c ­
tu r e  o f  th e  H o u se  o f  Á rpád  
p e r io d . A b b o t U rias s p e n t  a  
life tim e  d e fe n d in g  th e  
w e a lth  a n d  s ta n d in g  o f  th e  
A bbey. H e v is ited  th e  P ap a l 
C o u rt o n  five o c c a s io n s , a c ­
c o m p a n ie d  h is  k in g  o n  th e  
1217 C ru sa d e , a n d  finally , 
su c c e s s fu lly  c o n fro n te d  th e  
T a ta r  h o s t  in  1242.
M id -1 4 th -c e n tu ry  a b b o ts  
p lay ed  a  m a jo r  ro le  in  th e  
e ffo rts  to  - re fo rm  th e  
B en ed ic tin e  O rder. A bbot 
G u lie lm u s H am m er to o k  p a r t 
in  th e  1342 m ee tin g  o f  th e  
c h a p te r  o f  th e  o rd e r  w h ich  
w a s  h e ld  in  V isegrád . His 
su c c e s so r , b e tw e e n  1355 a n d  
1362, w a s  A bbot S igfried  
w h o  re s to re d  th e  m o n a s te ry  
in  a  w o r th y  m a n n e r . A bbot 
S ieg fried  h a d  ea rlie r  trav e lled  
to  E n g lan d  o n  a  d ip lo m a tic  
m iss io n  o n  b e h a lf  o f  King 
L ou is th e  G reat.
T h e  la te  G o th ic  a m b u la ­
to ry  w a s  c o m p le te d  in  1486 
u n d e r  K ing M a tth ia s  C o r­
v in u s . O n  th e  eve o f  th e  
R e fo rm a tio n , h is  su c c e s s o r  
V lad islav  II w a s  re s p o n s ib le  
fo r a n  o rg a n iz a tio n a l re fo rm  
o f  th e  A bbey, a n d  w ith  it th e
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o f  H ungary . A bbo t 
M áté  T o ln a i (1 5 0 0 - 
1535), w h o  h a d  e a r l i­
e r  b e e n  a  c h a n c e ry  o f­
ficial, c re a te d  a  u n io n  
o f  all a b b e y s  th a t  
w e re  ro y a l fo u n d a ­
t io n s  a n d  d id  m u c h  to  
re s to re  m o n a s tic  d is ­
c ip lin e  a n d  th e  re l i­
g io u s  w ay  o f  life.
F o llo w in g  th e  d is ­
a s t r o u s  d e fe a t a t  
M o h á c s  (1526), m u c h  
o f  H u n g a ry  w a s  o c c u ­
p ie d  by  th e  O tto m a n  
h o s t .  T h e re  w a s  m u c h  
f ig h tin g  in  th e  a re a  
a n d  th e  m o n a s te ry  
w a s  o f te n  th e  s i te  fo r 
th e  m a rsh a ll in g  a n d  
th e  b il le tin g  o f
tro o p s . In  1586 th e  Justus van der Nypoort: A View of Pannonhalma, 1686.
Friedrich Krepp: The Western Prospect o f Pannonhalma, 1869.
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m o n k s  left an d  th e  b u ild in g s  on  th e  hill 
w e re  th e n  u se d  a s  a  fro n tie r  o u tp o s t, n o w  
by  th e  H u n g a rian s , n o w  by th e  T urks. T h e  
m o n a s te ry  w a s  finally  rav ag ed  in 1683 by 
th e  O tto m a n  h o s t  u n d e r  th e  G rand V izier 
K ara M u s ta p h a  o n  its  w ay  to  b e s ie g e  
V ienna . In 1701, h o w ev e r, th is, th e  firs t 
B en ed ic tin e  A bbey in  H ungary , w as  a b le  to  
c e le b ra te  its  first s e v e n  h u n d re d  y e a rs  in  a  
tim e  o f  p eace . A bbo t B enedek  S a jg h ó  
(1 7 2 2 -1 7 8 6 ) e re c te d  th e  B aro q u e  c lo is te r  
w h ic h  still s ta n d s , in c lu d in g  th e  re fec to ry , 
w ith  fre sc o e s  by  D avid  A n ton io  F ossa ti. H is
su c c e s so r  D án ie l S o ­
m ogyi (1 7 6 8 -1 8 0 1 ) 
p la n n e d  th e  re c o n ­
s tru c tio n  o f  th e  w h o le  
e n sem b le , b u t  h is  p la n s  
w ere  a b o r te d  b e c a u se  
o f th e  d is so lu tio n  o f  
th e  m o n a s te r ie s  u n d e r  
Jo sep h  II (1786).
T he B en ed ic tin e s  
w ere  a b le  to  re su m e  
e d u c a tio n a l d u tie s  in  
1802. Up to  th e  m id- 
2 0 th  c e n tu ry  th ey  
fo u n d ed  se c o n d a ry  
g ra m m a r sc h o o ls  (gim­
názium) in  Győr, 
S opron , P áp a , N agy­
sz o m b a t (T rnava), E sz­
te rgom , K o m áro m  (Ko- 
m arno), P o z so n y  (Pres- 
po rek , la te r  re n a m e d  
B ratislava), Kőszeg, 
B u d ap est, P a n n o n ­
h a lm a  a n d  C sepel. 
B en ed ic tin e  sc h o la r  o r 
sc ie n tis t te a c h e rs  in  th e  
19th c e n tu ry  in c lu d ed  
G ergely  C zu czo r, th e  
poet, Á nyos Jedlik , th e  
p h y sic is t w h o  in v en ted  
th e  d y n a m o  in  1861, 
a n d  F ló r is  R ö m er, th e  
m e d ie v a lis t a n d  a rc h e o lo g is t. U n d e r th e  
a rb itra ry  a c t io n  ta k e n  by  th e  C o m m u n is t 
s ta te , th e  n u m b e r  o f  B e n e d ic tin e  s c h o o ls  
in  H u n g a ry  w a s  re d u c e d  to  tw o  (P an ­
n o n h a lm a , G y ő r). M em b ers  o f  th e  P ro v in ce  
o f  H u n g a ry  o f  th e  B en e d ic tin e  O rd e r  a re  a t  
p re s e n t  ac tiv e  in  P a n n o n h a lm a , Győr, 
T ihany , B u d a p e s t, T iszau jfa lu , K o m á ro m  in 
S lo v ak ia  a n d S a ő  P ao lo  in  B razil.
An  e x h ib itio n  o f  th e  h is to ry  a n d  a r t  o f  P a n n o n h a lm a  w a s  h e ld  b e tw e e n  M arch  
21 a n d  N o v e m b e r 1996. T h e  1250 p a g e s  o f
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th e  th re e -v o lu m e  c a ta lo g u e  
in c lu d e d  se v e ra l h u n d re d  
b la c k  a n d  w h ite  a n d  c o lo u r  
i l lu s tra t io n s , a s  w e ll a s  
sc h o la r ly  a r tic le s .
As th e  m ille n n a ry  c e le ­
b ra t io n s  a p p ro a c h e d , th e  
o rd e r  c o n c e n t r a te d  its  a t ­
te n t io n  n o t  o n ly  o n  r e s to r a ­
tio n  w o rk , w h ic h  h a d  b e e n  
g o in g  o n  s in c e  1986, b u t  a l ­
so  o n  a n  in te rd is c ip l in a ry  
a p p ro a c h  to  th e  h is to ry  o f  
th e  A bbey, c a ll in g  o n  a c o l­
la b o ra t io n  o f  h is to r ia n s , 
te x tu a l c ritic s , a r t  h is to r i­
a n s  a n d  m u s e o lo g is ts . T he 
e x h ib itio n  a n d  ils  c a ta ­
lo g u e  h a d  to  b e  w o r th y  o f  
th e  a n n iv e r s a ry  a n d  th e  
p lace , a s  w e ll a s  sa tis fy in g  
in te rn a t io n a l  s ta n d a rd s .  In 
D e c e m b e r 1996, P a n n o n ­
h a lm a  w a s  d e c la re d  a 
W orld  H e rita g e  S ite , th e  
fo u r th  in  H u n g a ry .
U n fo rtu n a te ly , little  h a s  
c o m e  d o w n  to  u s  fro m  th e  
G o ld en  A ge o f  th e  Abbey, 
from  th e  1 1 th  to  1 3 th  c e n tu r ie s . T h u s  
w e  k n o w  w h a t  ti tle s  th e  lib ra ry  c o n ta in e d , 
b u t  n o t  a  s in g le  v o lu m e  h a s  su rv iv ed . T h e  
s a m e  g o e s  fo r  th e  tr e a s u ry  a s  d e sc r ib e d  
in  th e  in v e n to ry . D o c u m e n ts  a re  th e  o n ly  
e x c e p tio n . P a n n o n h a lm a  is  o n e  o f  th e  
m o s t im p o r ta n t  re p o s i to r ie s  o f  m ed iev a l 
H u n g a ria n  d ip lo m a tic s . T w e lf th -c e n tu ry  
p riv a te  d e e d s  o f  d o n a tio n  s ta n d  o u t. It is 
o f  s c a n t  c o n s o la t io n  th a t  th is  a p p lie s  to  
m u c h  o f  H u n g a r ia n  m e d iev a l a r t  a n d  h is ­
to r ic a l o b je c ts . O b je c ts  o f  u se , c h u rc h  fu r ­
n ish in g s , w o rk s  o f  a rt, re m in d e r s  o f  s c h o l­
a rsh ip , s c ie n c e  a n d  e d u c a t io n  in  m u c h  
th e ir  g r e a te s t  p a r t  a r e  f ro m  th e  la s t  tw o  
c e n tu r ie s . A b a la n c e  o f  s o r ts  is  r e s to re d  in  
th e  e x h ib itio n  b y  th e  scriptorium i te m s  a n d
b y  m e d ie v a l f r a g m e n ts  in  th e  lap id a ry . 
P re s e n tin g  g e n u in e  h is to r ic a l c e n tr e s  o f  
g ravity , a  tru e  re c o n s tru c t io n  w a s , h o w ­
ever, a  p u re ly  in te lle c tu a l ta sk , o n e  w h ic h  
c o u ld  o n ly  b e  u n d e r ta k e n  by c o n tr ib u to rs  
to  th e  c a ta lo g u e .
T he m u s e o lo g ic a l tr ick  th a t  c o u ld  be 
em p lo y e d  to  c re a te  a  v isu a l c o rre la t io n  
to  s c h o la rs h ip  w a s  to  ex h ib it th e  m o s t 
v a lu a b le  i te m s  o f  th e  1 9 th -c e n tu ry  s c h o l­
a rly  a n d  a r t  c o lle c tio n s , th e  a r c h e o ­
lo g ica l a n d  n a tu r a l  h is to ry  c o lle c tio n s , 
th e  lib ra ry  a n d  th e  p ic tu re  g a lle ry . All 
th is  w a s  s u p p le m e n te d  by a  s e le c tio n  o f  
a rch iv a l m a te r ia l  o f  n o n -lo c a l o r ig in . T h is 
in c lu d e s  th e  s e ld o m  sh o w n  D eed  o f  
F o u n d a tio n  o f  T ih a n y  A bbey  (1055),
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a t  p re s e n t  in  P a n n o n h a lm a , a lb e i t  n o t  o f  
lo c a l h is - to r ic a l re lev an ce , a n d  th e  firs t 
su rv iv in g  H u n g a r ia n  (indeed  F in n o -U g ric) 
tex t.
T he m o s t s e n s a t io n a l  fin d in g s o f  re c e n t  
y e a r s  o f  H u n g a r ia n  m edieval a rc h e o lo g y  
c o u ld  n o t b e  e x h ib ite d . They a re  to o  g ig a n ­
tic , a n d  c o u ld  n o t  b e  m oved. It w a s  d is c o v ­
e re d  th a t  th e  o d d ly  sh a p e d  w e s te rn  p a r t  o f  
th e  c h u rch , d is m a n t le d  in  th e  c o u r s e  o f  
19 th  c e n tu ry  re c o n s tru c tio n s , w a s  n o t  
c o m p le te ly  d e s tro y e d . The w all o f  th e  c ry p t 
b e lo w  th e  w e s te r n  san c tu a ry , 2 m e te rs  
h ig h  in  p lace s , su rv iv ed  b e lo w  th e  n e o -  
C la ss ic  s te e p le , in  th e  m a te ria l u s e d  to  
s h o r e  it u p . T ra c e s  su g g e s t th a t  th e  a n t i ­
s a n c tu a ry  fa c a d e  w a s  jo in ed  b y  a  s te e p le  
o r  a  p a ir  o f  s te e p le s . T h is fe a tu re  o f  
C a ro lin g ia n  a n d  O tto n ia n  a rc h i te c tu re  
c o u ld  n o t rea lly  h a v e  b een  b u ilt la te r  th a n  
1000  in  th a t  p la c e . T he s id e  w a lls  o f  th e  
p r e s e n t  c h u rc h  m a y  w ell have b e e n  p a r t  o f  
t h a t  e a rly  b u ild in g  o r  e lse  o f  i ts  1 2 th -c e n ­
tu ry  s u c c e s so r . W h a t w as  e s ta b lis h e d  o n ly  
re c e n t ly  is  th a t  th e y  a re  e a r lie r  th a n  th e  
13 th  cen tu ry . T w o  w a lle d  u p  d o o rs  o n  th e  
n o r th  f ro n t w e re  fo u n d , o n e  o f  th e m  w a s  
a ls o  p a r t o f  th e  e a r ly  build ing . W all p a in t­
in g s  o f  d iffe ren t d a te s  w ere  fo u n d  o n  th e  
o u ts id e  o f  th e  c h u rc h  w all w h ich  fa c e d  th e  
m o n a s te iy , a m o n g  th e m  a  la te  14 th - c e n tu -  
ry  co p y  o f  th e  V o lto  S a n to  in  L ucca. 
A c c o u n ts  o f  th i s  re s e a rc h  a re  fo u n d  in  
V o lu m e  O ne o f  th e  C ata lo g u e , b u t  it m u s t 
b e  s a id  th a t  th o s e  a re  h y p o th e s e s  w h ic h  
w ill lo n g  e n g a g e  th e  a tte n tio n  o f  s c h o la rs  
a n d  n o t  q u e s t io n s  w h ic h  h av e  b e e n  s a t i s ­
fac to rily  a n s w e re d . W hat will a ls o  se rv e  fu ­
tu r e  re s e a rc h  is  a  so m e w h a t u n u s u a l  a r ­
c h ite c tu ra l su rv e y  o f  th e  e n se m b le  a s  p a r t 
o f  th e  p r e p a r a t io n s  for th e  e x h ib itio n . 
M u ch  th a t  e a r l ie r  h a d  s e e m e d  a rc h i te c ­
tu ra lly  " u n s o u n d "  th u s  fo u n d  a n  e x p la n a ­
tio n . T he C a ta lo g u e  in c lu d es  n u m e r o u s  
d e ta i ls  su p p le m e n t in g  th e  g ro u n d  p la n  a n d  
c r o s s  s e c t io n s  o f  th e  ch u rch .
T h e  p a r t s  o f  th e  e x h ib itio n  d e a lin g  w ith  
th e  m o re  re c e n t h is to ry  o f  th e  Abbey, a n d  
V o lu m e T w o o f  th e  c a ta lo g u e  te ll o f  p la n s  
o f  a  g re a t  B a ro q u e  c lo is te r  o n  th e  A u strian  
m o d e l (M elk, S a n k t F lo rian ) w h ic h  w e re  
a b o r te d  b y  b o th  th e  s t r e n g th  a n d  p e rs is ­
te n c e  o f  lo c a l tr a d it io n s  a n d  J o s e p h  ITs 
se c u la r iz a tio n . It s e e m s  th a t  e a r ly  in  th e  
18th  c e n tu ry  th e  local B e n e d ic tin e s  th o u g h t 
o f  th e ir  o w n  p a s t in  m u c h  th e  s a m e  te rm s  
a s  m o d e rn  h is to r ia n s— th e  G o ld en  Age w a s  
over, a s  w e re  th e  M idd le  A ges. As B oniface  
L an csic s  w ro te  a t  th e  e n d  o f  th e  17 th  c e n tu ­
ry in  c o n n e c tio n  w ith  th e  re b u ild in g  o f  th e  
A bbey d a m a g e d  in  th e  T u rk ish  w ars , th is  
h a d  to  b e  b a se d  o n  th e  d e e p e s t  p o ss ib le  
layers, ad formam antiquam.
It w o u ld  seem , h o w e v e r , th a t  w h a t th e  
m o n k s  ta k in g  u p  r e s id e n c e  a g a in  n e v e r­
th e le s s  h a d  in  m in d  w e re  B a ro q u e  id eas , 
w h e n  th ey , e a rly  in  th e  19 th  c e n tu ry , c o m ­
m is s io n e d  F e ren c  E n g e l a n d  J á n o s  P ack h  
to  d e s ig n , a n d  p a r tia lly  e x e c u te , th e ir  e x ­
p re s s io n  in  n e o -C la s s ic  te rm s . T h is  a n a ­
c h ro n is tic  m o d e rn iz a t io n  re s u ltin g  in e f ­
fec tiv e  faq ad es  a n d  a  s t r u c tu r e d  m a s s  o f  
th e  b u ild in g s  w a s  fo llo w e d  b y  F e ren c  
S to r n o 's  R o m an tic  a n d  H is to r ic is t r e c o n ­
s t ru c t io n  in  th e  1 8 60s a n d  1870s, o n c e  
a g a in  w ith  th e  s u p p o r t  o f  a  c o m m u n ity  r e ­
flec tin g  o n  its  o w n  p a s t .
T h e  c o lle c tio n s  w e re  e x h ib ite d  in  th e  
g re a t  h a lls  o f  th e  C la ss ic is t l ib ra ry  a n d  in  
th e  n o r th e r n  c lo s e ts  t h a t  h a d  o rig in a lly  
b e e n  m e a n t  to  h o u s e  a  p ic tu re  g allery , t h e  
b a s ic  p rin c ip le  o f  a  h is to r ic  re c o n s tru c t io n  
is  h e re  a s s e r te d  in  th e  s e n s e  th a t  p a r ts  o f  
c o lle c tio n s  e s ta b lish e d  a s  a  m u s e u m  in  th e  
Age o f  R efo rm  re fo u n d  e a c h  o th e r  in  th e ir  
o r ig in a l h o m e  in  th e  lib rary , o n c e  a ls o  
b u ilt to  b e  a  m u se u m .
A cco rd in g  to  p r e s e n t  p la n s , a  p e rm a ­
n e n t  e x h ib itio n  w ill b e  o p e n e d  in  th e  
sp r in g  o f  1997 o n  th e  s i te  o f  th e  h is to r ic a l 
d isp lay , in  b ra n d  n e w  s p a c e  sp e c ia lly  e re  
a te d  to  a c c o m o d a te  it.
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Sá n d o r  T a r h a s  a p p a re n t ly  h a d  e n o u g h  o f  b e in g  c a lle d  th e  b e s t  d o c u m e n ta r i s t  o f  
H u n g a r ia n  reality . H is p re v io u s  v o lu m e  o f  
s h o r t  s to r ie s , á  mi utcánk (O ur S tre e t) , 
tr ie d  to  b re a k  th e  m o u ld  h e  h a d  h im s e lf  
e n c a s e d  in  th ro u g h  h is  c a re fu l a n d  s y s te m ­
a tic  w o rk . A lth o u g h  th a t  cy c le  o f  s h o r t  s t o ­
rie s  c o m b in e d  in tr ic a te  a p o c a ly p tic  p e r ­
sp e c tiv e s  w ith  a  m o rb id  h u m o u r  le t  lo o se , 
h e  r e ta in e d  a n d  ev en  im p ro v e d  f u r th e r  o n  
h is  v i r tu e s  a s  a  d o c u m e n ta r is t .  H is  n e w  
b o o k , Grey Pigeon, ta r g e ts  c r im e  f ic tio n  
r a th e r  th a n  reality .
By n o  m ean 's  a  c o n v e n tio n a l p ie c e  o f  
c rim e  fic tio n , Grey Pigeon is a n  o d d  b o o k  
in  m a n y  re s p e c ts . T h e  p lo t, a s  it e m e r g e s  
v a g u e ly  fro m  m in u te  s c e n e s  a n d  m o s a ic s , 
is c o n c e rn e d  w ith  a  m a jo r  c rim in a l a c t. In  
sp ite  o f  a ll th e  l i te ra ry  d iv e rs io n s , T ar 
s t ic k s  to  th e  c o n v e n tio n s — m y s te r io u s  
d e a th s  a n d  m u rd e rs , th e  th r e a d s  o f  th e  
s to ry  a r e  g ra d u a lly  d is e n ta n g le d , a n d  th e  
c lo s in g  p a g e s  rev ea l th e  id e n tity  o f  th e  
m u rd e re r .
By th i s  s ta g e , th e  r e a d e r  h a s  th e  fe e lin g  
th a t  th e r e  is  m o re  th a n  o n e  v illa in  in  th e  
b a c k g ro u n d  to  a c c o u n t fo r  th e  m u ltip ly in g  
a c c id e n ts  a n d  c rim in a l a c ts . T h e re  is  th e
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"M an w ith  th e  P ig eo n " , w h o  h a s  a  c rim in a l 
re c o rd  a n d  is  a n  e x p e rt o n  to x ic  s u b ­
s ta n c e s , m e d ic in a l a n d  p o is o n o u s  p la n ts . 
C o n c e a lin g  h is  id en tity  a n d  p a s t ,  h e  is  
c a re ta k e r  o f  a  te n e m e n t h o u s e  in  a  to w n  in 
H u n g ary , u n n a m e d  b u t c le a rly  D eb recen . 
T he o ld  p o is o n e r , w h o  h a d  o n c e  tr ie d  o u t  
h is  d e a d ly  e x p e rim e n ts  o n  h is  sm all 
d a u g h te r , liv e s  a lo n e  a n d  u n n o tic e d  a n d  is 
a n  e x e m p la ry  c a re ta k e r . He m o re  o r  le s s  
u n in te n tio n a lly  p o is o n s  s o m e  p ig e o n s  w h o  
d isp la y  s y m p to m s  s im ila r  to  ra b ie s , tu rn  
p re d a to r  a n d  m e rc ile ss ly  h u n t  d o w n  th e ir  
fe llow  p ig e o n s . T h is m ig h t h a v e  g o n e  u n ­
n o tic e d  by  th e  lo ca ls , h a d  it n o t  b e e n  th a t  
so m e  o f  th e m  w e re  in fe c te d  b y  th e  p i­
g e o n s , s t a r te d  v o m itin g  b lo o d  a n d  d ied  
w ith in  a  s h o r t  tim e . T h u s  th e  n o v e l o p e n s .
T h e n  th e r e  is  "H arelip", a n o th e r  lo n er, 
w h o  w is h e s  to  lay  h a n d s  o n  th e  o ld  m a n ’s 
c o n c o c tio n s , in  th e  m e a n tim e  c o m m ittin g  
m u rd e rs  in  c o ld  b lo o d . T h e re  a re  a  few  
o th e r  s h a d y  c h a ra c te rs , a  few  o th e r  c rim e s  
c o m m itte d  to o , a n d  "finally  th e r e  is a  
to w n fu l o f  d is tu rb e d  p o p u la c e ; s o m e  o f  
th e m  h a v e  lo s t  th e ir  u n s ta b le  h u m a n  
se lv es  u n d e r  th e  sh o c k  a n d  th e  p a n ic  a n d  
in  th e  p re s e n c e  o f  sin , te s tin g  th e ir  in h e r ­
e n t m u r d e ro u s  in s tin c ts  a f te r  th e  p a tte rn  
o f  su ic id a l e p id e m ic s ."
T h a t, a t  le a s t ,  is  h o w  th e  s t a te  o f  a ffa irs  
is  s u m m e d  u p  a t  th e  p o lice  h e a d q u a r te r s , 
m u c h  to  th e  r e a d e r 's  b en efit, w h o  by th is
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s ta g e  is  p re tty  m u c h  lo s t  in  th e  ta n g le  o f  
in t r ic a te  d e ta ils . T h e  re a l p ro ta g o n is t  o f  
th e  n o v e l tu r n s  o u t  to  b e  th e  po lice  th e m ­
se lv e s , fo r th e  b o o k  c o m b in e s  a  c rim e  s t o ­
ry  w ith  a  p o lice  p ro c e d u ra l sto ry . T a r is 
c o n v in c in g  o n  th e  w o rk in g s  o f  th e  p o lic e  
a n d  th e  c u r re n t c o n d it io n s  a  H u n g a ria n  
to w n  p o lice  fo rce  w o rk s  u n d e r. T h e  p a t­
te r n s ,  h o w ev er, a r e  A m erican . T h e  m in o r  
f ig u re s— a c o lo n e l s till w ith  c o u ra g e  a n d  
c a n n in e s s  in  o ld  a g e  a n d  w h o  d ie s  a  h e r o 's  
d e a th ,  th e  h a rd  d rin k in g  L ie u te n a n t 
M o ln á r, o n  h a lf-p a y , a  lo n e  w olf, a n d  
S e rg e a n t  M alvin, th e  w o m a n  w h o  o u t ­
s m a r ts  m e n — a n d  th e  m in o r  c h a ra c te r s  a ll 
fit th e  c lich és  o f  A m e ric a n  c rim e  m o v ie s  to  
a  d e g re e  th a t  r a i s e s  su s p ic io n s  o f  p a ro d y . 
T h e  re la t io n s h ip s  b e tw e e n  th e  p o lice  c h a r ­
a c te r s  a re  a lso  c o n s p ic u o u s ly  déjá vu— e s ­
p e c ia lly  th e  ro m a n c e  w h ich  in ev itab ly  
b lo s s o m s  b e tw e e n  L ie u te n a n t M o ln ár, 
h a r d e n e d  a n d  m a la d ju s te d , b u t rea lly  
lo o k in g  fo r h e a r th  a n d  h o m e  a n d  S e rg e a n t 
M alv in . T h e ir u n io n  is  finally  b r ig h te n e d  by  
th e  a b a n d o n e d  c h ild re n  w h o  re a c h  a  sa fe  
h a v e n  d u e  to  th e ir  g o o d  offices.
T h e  c u lp r it is  e v e n tu a lly  fo u n d  w ith in  
th e  r a n k s  o f  th e  p o lic e . In th e  b o o k 's  c li­
m ax , s tra ig h t o u t  o f  a n  a c tio n  m ov ie , 
H a re lip  tu rn s  o u t  to  b e  n o n e  o th e r  th a n  a  
M a jo r C siszár, w h o  s tic k s  a n  a rtific ia l 
h a re l ip  u n d e r  h is  n o s e  w h e n e v e r h e  tu r n s  
f ro m  p o lic e m a n  in to  c rim in a l. L ie u te n a n t 
M o ln á r  re c o g n iz e s  th e  u n fo rg e tta b le  p a ir  
o f  e y e s  h e  s a w  u n d e r  a  b a lac lav a  w h e n  h e  
a n d  e lev e n  o th e r s  u n k n o w n  to  h im  w e re  
u n d e rg o in g  sp e c ia l d rill a s  m e m b e rs  o f  a  
p o lic e  c o m m a n d o  u n i t  ca lled  th e  A p o stle s . 
T h e  to w n 's  p o lic e  c o m e  in to  c o n ta c t w ith  
m y s te r io u s  o rg a n iz a tio n s , w h ich  a lth o u g h  
n o t  ex p lic itly  d e s c r ib e d  a s  su c h  a re  c lea rly  
th e  te r ro r is ts  o f  a n  in te rn a tio n a l c o m m u ­
n is t  s e c re t se rv ice , s till to g e th e r  in  th e ir  
c o n sp ira tiv e  w a y s  a n d  p re p a re d  to  d o  
a w a y  w ith  a n y o n e  w h o  m a k e s  tro u b le  fo r 
th e m . T he "F irm " h a s  s e t  U k ra in ian  g a n g ­
s te r s  a n d  o il-m affia  g o d fa th e rs  o n  C siszár, 
b u t  th e  in tre p id  H arelip  s ta y s  a h e a d  o f  
th e m  a n d  e lim in a te s  th e m  in  c o ld  b lo o d , 
u n til h e  h im s e lf  m a k e s  a  m is ta k e .
Grey Pigeon is  a  th r il le r  in  w h ic h  Tar 
p re s u m a b ly  w a n ts  to  d o  ju s t ic e  to  th e  
g e n re  a s  w e ll a s  tu rn  o u t  a  sp o o f . H is p ro ­
ta g o n is ts  p lay  c o p s  a n d  ro b b e rs , h e  p lays 
it w ith  th e  g e n re . W h e n e v e r th e  re a d e r  
s ta r ts  ta k in g  th e  c rim e  s to ry  se r io u s ly , h e  
f in d s  h im s e lf  e n tr a p p e d — a s h a m e d ? , ta k e n  
over?, le c tu re d  to?  If n o t, it is  a ll th e  w o rse .
Iro n y  a n d  s p o o f  a re  u n e v e n , a p p e a r in g  
m o s t c o n v in c in g ly  in  th e  m o rb id  m o tifs—  
s u c h  a s  th e  h e m o rrh a g in g  e p id e m ic , th e  
se le c t h o r r o r  o f  m u rd e rs  a n d  e x e c u tio n s  
d ev ised  b y  c u n n in g  m in d s , w h ic h , g iven  
th e  k in d  o f  w rite r  T ar is, m u s t  b e  ta k e n  
fro m  re a l life.
T h e re  is  a ls o  a n  a n e c d o ta l,  jov ia l, jo u r ­
n a lis tic  h u m o u r , a t  tim e s  c lo s e  to  s ta n d -u p  
c o m e d y  a n d  il l- a d a p te d  to  s u r re a l  m o rb id i­
ty. Grey Pigeon is full o f  th e  a b s u r d  d e ta ils  
o f  ev e ry d ay  life  in  th e  s tre e t,  in  b a rs , in  th e  
p o lice  fo rce; th e s e  a re  p a d d in g  r a th e r  th a n  
c lo se ly  re la te d  to  th e  p lo t. A fter a b s u r d  a n d  
iro n ic  e x c e ss e s , m o rb id ity  a n d  li te ra ry  s ty l­
iz a tio n s , w e  h av e  th e  im p re s s io n  th a t  th e  
s to ry  is  a g a in  fo r real, o c c a s io n a lly  lap s in g  
in to  s e n tim e n ta lity .
F inally , a n  o d d  d u a lity  r u n s  th r o u g h  th e  
s t ru c tu r e  o f  th e  novel a s  w e ll. T ar tr ie s  to  
c o m p o s e  h is  n o v e l fro m  a n  o r d e r  o f  s c e n e s  
a n d  e p is o d e s  in te n d e d  to  b e  in c o n s e q u e n ­
tia l a n d  a rb itra ry . T h is d o e s  n o t  w ork , 
s in c e  ev e n  in  th e ir  f ra g m e n te d  s ta te  th ey  
c o n fo rm  to  th e  c lich és  a n d  c o n v e n tio n s  o f  
th e  g e n re . T h e  c a p ric io u s  a l te rn a t io n  o f  
te x ts  a n d  to n e s  m ere ly  give th e  c lu m sy  a p ­
p e a ra n c e  o f  (p o s tm o d e rn ? ) p lay fu ln ess , 
m e a n w h ile  th e  s tu n te d  c lo v e n  h o o f  o f  
s tra ig h tfo rw a rd , u n ified , re a l is t ic  n a rra tiv e  
is  sh o w in g .
T h e  k in d  o f  rea lis tic  c r im e  s to ry  T ar is 
c a p a b le  o f  w ritin g , on , say , th e  surv ival 
a n d  p o w e r-g ra b b in g  te c h n iq u e s  o f  th e
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"F irm ", re m a in s  u n w rit te n . W h at h a s  b e e n  
w r it te n  is , d ep lo rab ly , full o f  u n su c c e s s fu l 
li te ra ry  a r t fu ln e s s  b u t  w h ic h  n ev e r fo r a  
m o m e n t a llo w s  u s  to  fo rg e t T a r 's  b r ill ia n t 
d o c u m e n ta r i s t  w o rk s .
Fe re n c  T e m e s i 's  tw o -v o lu m e  n o v e l Dust w a s  h ig h ly  a cc la im ed  w h e n  it first a p ­
p e a re d  te n  y e a rs  ag o . In  it h e  re c a lls  150 
y e a rs  o f  th e  h is to ry  o f  th e  to w n  o f  S z e g e d  
a n d  th e  u p s  a n d  d o w n s  o f  th e  y e a rs  h e  
s p e n t  th e r e  in  h is  y o u th  in  th e  fo rm  o f  a l ­
p h a b e tic  e n c y c lo p e d ic  e n tr ie s . T h e  e n tr ie s  
w e re  s e le c te d  by  th e  a u th o r  a t  w ill a n d  a re  
a n e c d o te s ,  s k e tc h e s  a n d  s h o r t  s to rie s , p r o ­
d u c in g  a n  im p ress iv e , c o u ra g e o u s  a n d  in ­
g e n io u s  a t te m p t a t  a c h ie v in g  a  s y n th e s is  
o f  th e  p a ro c h ia lism  a n d  c o n tin g e n c y  o f  life 
in  a  c o u n tr y  to w n . H e tr ie d  to  p u t  th e  
d u s ty  w o r ld  o f  th e  G re a t H u n g a ria n  P la in  
a t  a n  iro n ic -c r it ic a l d is ta n c e , a n d  to  m a k e  
a  m y th  o f  its  s e lf -c o n ta in e d  w o rld . M an y  
d o u b te d  th e  su c c e s s  o f  h is  u n d e r ta k in g . 
N ow  T e m e s i h a s  p u b lish e d  a  n e w  n o v e l, 
Pest, w h ic h  is  c lo se ly  re la te d  to  Dust.
Pest b e g in s  w h e re  Dust e n d s , in  1973, 
w h e n  th e  a u th o r  le a v e s  P o rló d , (i.e. 
S zeg ed ) a n d  m o v es  to  P est. In  th is  s e n s e  
Pest is  a  se q u e l to  Dust, y e t is  a lso  a p r e ­
lim in a ry  to  it: it e n d s  w h e n  h e  s ta r ts  w r i t­
in g  Dust. (T he la s t  w o rd  o f  Pest is th e  f irs t 
w o rd  o f  Dust.) Pest th e n  is  a p p a re n tly  
a b o u t  th e  w r ite r  a n d  h is  life in  P e s t u n til 
h e  w o rk s  o u t  th e  p la n  o f  h is  firs t n o v e l in  
w h ic h  h e  re la te s  h is  life b e fo re  m o v in g  to  
B u d a p e s t. A pparen tly , 1 sa id , fo r th in g s  
tu rn  o u t  n o t  q u ite  lik e  th a t, ev en  th o u g h  
th e  a u th o r  w a n ts  to  m a k e  u s  se e  th e m  in  
s u c h  fa v o u ra b le  ligh t.
L ike Dust, w h ic h  th e  a u th o r , in  d e f i­
a n c e  o f  o th e r  in te rp re ta t io n s  a n d  w ith  n o  
sm a ll p r id e , c a lle d  th e  firs t g e n u in e ly  p o s t ­
m o d e rn  H u n g a r ia n  n o v e l, Pest is  a n  e c le c ­
tic  w o rk , a  m ix tu re  o f  te x ts  o f  v a r io u s  
k in d s . O n e  is  a  n a rra tiv e  o f  th e  a u th o r 's  
life in  B u d a p e s t in  th e  fo rm  o f  ra n d o m
n o te s , s o m e t im e s  in  th e  f irs t p e rso n , 
so m e tim e s  in  th e  th ird . He g iv es  a  te llin g  
n a m e  to  h is  a l te r  ego, Z o ltá n  T en g ő d i 
("drifter"), w a llo w in g  in  th e  li te ra ry  a n d  
a r tis t ic  s u b c u l tu r e  o f  th e  y o u n g  o p p o s i tio n  
in te lle c tu a ls  o f  P es t. He h a s  n e i th e r  fam ily  
a n d  h o m e  n o r  w o rk , o n ly  te m p o ra r y  a n d  
tra n s it io n a l e n g a g e m e n ts  a n d  c o n n e c ­
tio n s . H e s p e n d s  h is  tim e m a in ly  d rin k in g  
w ith  h is  c ro n ie s .  (A part fro m  th a t , h e  b e d s  
w o m e n  a t  w ill.) W ell-k n o w n  f ig u re s  in  th e  
■artistic u n d e rg r o u n d  o f  th e  7 0s P e s t  c ro p  
up , a n d  e v e n  th e  official a n d  in te lle c tu a l 
e s ta b lis h m e n t is  re p re se n te d . (T h o se  w h o  
h av e  s in c e  d ie d  fig u re  u n d e r  th e ir  o w n  
n a m e s , th o s e  s til l  a live u n d e r  s lig h tly  d is ­
to r te d  p s e u d o n y m s . W hen th e  b o o k  a p ­
p e a re d  th e  r u m o u r  sp re a d  th a t  so m e  
p e o p le  w e re  g e t t in g  th e ir  c o m e -u p p a n c e .)  
T em esi is  b lu s te r e r  in d eed , re a d y  to  s h o o t  
o ff  h is  m o u th , a n d  in  Pest h e  co ck ily  
sh o w s  o ff  h is  o u ts p o k e n n e s s .  H is y o u th fu l 
se lf  h a rb o u r s  n o  d o u b ts  o f  h is  o w n  e x c e l­
le n c e  a n d  o r ig in a lity  a n d  o f  o th e r s ' in ­
s ig n ific a n c e  a n d  w o r th le s s n e s s . T h is  is  all 
r ig h t if  o n e  c a n  h i t  a  c red ib le  li te ra ry  to n e , 
b u t th e  tr o u b le  is  th a t  it is m u c h  r a th e r  th e  
b it te rn e s s  a n d  a n g e r  o f  a  b ia s  th a t  c o m e s  
o u t. H is c o n te m p o ra r ie s  w ill h a rd ly  re c o g ­
n ize  th e  p a r t ic u la r  ag e  th ro u g h  th e  e s ­
c a p a d e s  o f  th e  b o o z in g  y o u n g  h o p e fu ls , 
a n d  th o s e  w h o  d id  n o t  h av e  f i r s t -h a n d  e x ­
p e rie n c e  o f  th e  c ity  in  th o s e  y e a r s  c a n n o t 
m a k e  m u c h  o f  th e  in b re e d in g  c u ltu re  
a ro u n d  T en g ő d i.
T h ere  is  y e t  a n o th e r  s ty lis tic  la y e r in  
th e  n o v e l w h ic h  is  m o re  in te re s t in g  a n d  a t 
th e  s a m e  tim e  m o r e  p ro b le m a tic  a s  r e ­
g a rd s  d is c o u rs e  o r  m o ra ls  a n d  m a n n e r s .  It 
is  in  fa c t a  s e c o n d  fill-up  o r  s im p ly  th e  
w a s te  o f  Dust. M o re  th a n  h a lf  o f  Pest is 
m a d e  u p  o f  a n e c d o te s  from  S zeg ed , s c a t ­
te re d  a ro u n d  w h ile  T en g ő d i's  u p s  an d  
d o w n s  a re  d e p ic te d  w ith  in c re a s in g ly  r ig ­
o ro u s  m o n o to n y . T h ere  is  a n  e x c u se  
th o u g h — a  p r ie s t  fro m  S zeged , w h o  e n te r ­
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ta in e d  li te ra ry  a m b itio n s  all h is  life, s e n d s  
T en g ő d i a  c o lle c tio n  o f  a n e c d o te s  fro m  h is  
d e a th -b e d  w ith  th e  id ea  th a t a t  le a s t  h e  
sh o u ld  m a k e  u s e  o f  them , if th e  p r ie s t  
h im se lf  w a s  u n a b le  to . We re a d  th ro u g h  
th e  s to r ie s  w ith  T en g ő d i o n e  b y  o n e , s o m e  
o f  w h ic h  a re  re a l  gem s; in  d o in g  s o  w e  a re  
to  all p u rp o s e s  a n d  in te n ts  e x p e c te d  to  s e e  
h o w  u n d e r  th e i r  in flu en ce , a n d  o f  c o u rs e  
w h ile  d rif tin g  o n  in  Pest, th e  g r e a t  w o rk  
s lo w ly  m a tu re s  in  T engődi. B ut th is  d o e s  
n o t  h a p p e n , fo r  th e  a n e c d o te s  a re  n o  m o re  
th a n  le f t-o v e rs  fro m  Dust.
T he a u th o r 's  c la im  th a t th e  fo rm  o f  Pest 
fo llo w s th e  c o d e  o f  th e  th ir ty -s ix  s e c r e t  
s t ra ta g e m s  o f  th e  C h in ese  a r t o f  w a r— a c ­
co rd in g ly , w o rd s  a n d  tex ts  w r i t te n  in 
C h in ese  p ic to g ra m s  a re  s c a tte re d  th r o u g h ­
o u t  th e  n o v e l— is  n o t  really  w o r th  m e n ­
tio n in g . H o w  it  is  to  b e  in te rp re te d  a n d  
w h a t  it h a s  to  d o  w ith  th e  ab o v e , re m a in s  
u tte r ly  v a g u e . T h e  m a in  p ro b lem  w ith  Pest 
is, a s  I s e e  it, th a t  T em esi h a s  g iv en  u p  th e  
a m b itio n  o f  m a k in g  a  sy n th es is  w h ic h  ev en  
in  its  im p e rfe c t e x e c u tio n  still in fo rm e d  
Dust. He w a n ts  to  m a k e  u s  b e liev e  th e  o p ­
p o s i te  w ith  tr ic k s  e a s ily  se e n  th ro u g h .
Th ir ty - th re e -y e a r -o ld  S zilárd  P o d m a n ic z -  k y 's  I'll Do a Lap on the Chassis is  h is  
s e c o n d  b o o k , fo llo w in g  Haggyatok lótusz­
ülésben (Let m e  S it o n  in  th e  L o tu s  P o s i­
tio n ) o f  th r e e  y e a r s  ago . B oth a re  u n u s u a l ,  
c h a lle n g in g  ti t le s , b o th  a re  n a r r a te d  in  th e  
f irs t p e rs o n  a n d  a re  a  s e n te n c e  o f  s o l i lo ­
q u y  each , m a k in g  u p  th e  tw o  b o o k s . I'll Do 
a Lap c o n ta in s  th i r ty  tex ts, e a c h  s ix  to  s e v ­
e n  p a g e s  lo n g . S o m e o n e  sp e a k s  in  e a c h  in  
th e  first p e r s o n  s in g u la r . This s o m e b o d y  is 
n o t  a n  id e n tif ia b le  p erso n ; in  a n y  c a se , 
b a s e d  o n  th e  c o n te n t ,  th e  s u p p o s itio n  th a t  
it m ig h t b e  th e  s a m e  p e rso n  th r o u g h o u t,  
i.e ., a  n a r r a to r  o r  th e  n a rra to r , c a n n o t  b e  
s u b s ta n tia te d .  In  su b jec t, th e  in d iv id u a l 
p ie c e s  d o  n o t  b e lo n g  to g e th e r, b u t  th e r e  is 
s o m e th in g  c o m m o n  in  th e  to n e , m a n n e r ,
s ty le  a n d  in to n a tio n  o f  th is  f i r s t  p e rs o n —  
s o  m u c h  s o  th a t  th e  p ie c e s  c a n  b e  th o u g h t 
to  b e  th e  n o n se n s ic a l g a b b le  o f  th e  sa m e  
p e rs o n . F o r P o d m an iczk y  d o e s  n o t  tell s to ­
ries, h e  p ra t t le s  o n  w ith o u t  rh y m e  o r  r e a ­
so n . At tim e s  so m e th in g  re s e m b lin g  a  s to ­
ry, a  s i tu a t io n  o r  a  m e s s a g e  em e rg e s , b u t 
m o s tly  it is  ju s t  m e a n in g le s s , a b s u r d  drivel.
T h a t p a r t ic u la r  v o ic e  g a b b lin g  aw ay  
c o u ld  a c tu a lly  b e  th e  a u th o r 's .  In  th e  firs t 
tex t, e n ti t le d  "A xiom s, T h e o re m s  a n d  
E x e rc ise s  fro m  th e  C irc le  o f  th e  P lum p 
P ro s e -w r ite r" , th e  v o ice  is  in  th e  n a m e  o f  
th e  "p lu m p  p ro se -w rite r" : "O f th e  p ic tu re  
th a t  s h a l l  b e  n a m e d  T h e  P ro se -w rite r , 
m a n y  w ill th in k  a s  s h o w in g  a  so f t-b o d ie d  
m a n  w ith  h a n g in g  jow ls , p o s s ib ly  a  h ir su te  
face, a g a in s t  a  d a rk  b a c k g ro u n d . A big  
b o d y  lik e  th a t  le n d s  o n e  t r e m e n d o u s  calm ; 
it m a k e s  th e  re a d e r  feel s e c u re ,  y o u  m ig h t 
th in k , w h o  c a n  h ide  b e h in d  h im  in  c a se  
s h o ts  a re  fired  o r  in  th e  s c o r c h in g  su n ; o n  
th e  o th e r  h a n d , if h e  p r o d u c e s  p o o r  a n d  
sh o d d y  p ro s e  y o u  c a n  s p a r e  te llin g  h im  o ff 
fo r h is  w o rk , it w ill b e  e n o u g h  to  w h isp e r  a  
s tu p id  l i tt le  d itty  in  h is  e a r ."  T h e  tex t th e n  
g o e s  o n  a b o u t  th e  d if fe re n c e s  b e tw e e n  
p lu m p  a n d  th in  p ro s e -w r ite rs , w ith  sp ec ia l 
re g a rd  to  th e ir  b e h a v io u r  o n  th e  b e a c h  
w ith  g ir ls  in  b a th in g -su its .
I d o  n o t  k n o w  S z ilá rd  P o d m an iczk y , 
b u t I d o  p ic tu re  h im  a  b ig , so f t-b o d ie d  m a n  
w ith  h a n g in g  jow ls, u n s h a v e n , w h o  ta k e s  a  
c h ild ish  jo y  in  giving v o ic e  to  h is  trivial 
p riv a te  p e rc e p tio n s . H e p r a t t le s  o n  to  
h im se lf. "I h av e  th re e  p a ir s  o f  su m m e r  
tr o u s e rs .  T w o  o f  th e m  a re  id e n tic a l . O ne  is 
d iffe ren t. O f th e  th re e  I w e a r  o n e  o r  th e  
o th e r  a t  a n y  tim e. I k e e p  k ey s, a  h a n d k e r ­
c h ie f  o r  m o n e y  in  a  p o c k e t. I leav e  m y  
h ip  p o c k e t  em p ty  b e c a u s e  1 s i t a  lot. 
O c c a s io n a lly  I p o u r  s o m e th in g  o n  o n e  o r  
a n o th e r  o f  m y tro u s e rs ."  O f h is  p rev io u s  
b o o k , o n e  critic  w ro te , u n d e r  th e  h e a d in g  
"P o o r L ittle  Boy": "T he to n e  o f  S zilárd  
P o d m a n ic z k y 's  b o o k  is  th a t  o f  a  co m ica lly
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su ffe rin g  T  p re o c c u p ie d  b y  h is  o w n  n e c e s ­
s itie s  a n d  b o d ily  f lu id s  a n d  try ing  to  ta m e  
th e  w o r ld  w ith  p u e rile  a n d  o b s t in a te  w o rd  
m ag ic . T h e  m o s t  e m p h a t ic  fe a tu re  o f  th e  
tex t is  in fa n ti l ism  o f  s o m e  s o r t— n o t in n o ­
c e n t c h ild is h n e s s , o n  th e  c o n tra ry : th e  
k in d  o f  a g g re s s iv e n e s s  g e n e ra te d  in  c h i l ­
d re n  b y  th e  d is c re p a n c y  b e tw e e n  th e ir  o w n  
n a rro w  ra n g e  o f  a c tio n  a n d  th e  p o s s ib il i­
tie s  th e y  a lr e a d y  g ra sp ."
T h is  m o re  o r  le s s  d e s c r ib e s  th e  a u ­
th o r 's  s e c o n d  v o lu m e  a s  w e ll, w ith  th e  d if­
fe re n c e  th a t  w e  g e t m o r e  se lf-iro n y . T h e  
s ta te m e n t  "I 'll D o a  L ap  o n  th e  C h a ss is "  
a n d  o th e r  s im ila r  s t a te m e n ts  a re  to  b e  u n ­
d e rs to o d  in  th e m se lv e s : th e y  m e a n  n o  
m o re  a n d  n o  le s s  th a n  th e ir  o w n  i r r e le ­
v an ce . A few  silly  g a g s , a  few  m ix e d  
m e ta p h o rs  a n d  c o r r u p te d  id io m s  a re  s c a t ­
te re d  a r o u n d  th e  te x ts . All th e s e  a re  i n ­
d ica tiv e  o f  th e  k e e n n e s s  w ith  w h ic h  th e  
a u th o r  p r e s e n ts  h im s e l f  a s  a  '" p ro s e -
w r ite r”, b u t  h e  h a s  n e i th e r  th e  s to r ie s  
n o r  th e  lin g u is tic  cap ab ility  to  g o  w ith  it. 
W h at h e  h a s  is  th is  g ro te sq u e , se lf-iro n ic , 
m e a n in g le s s  v o ic e  n aively  ra t t l in g  o n  
a b o u t th e  lo s s  o f  la n g u a g e  a n d  li te ra tu re  
fro m  te x t to  te x t. T h ere  is  n o th in g  left to  
w rite  a b o u t, e x c e p t th is  v e ry  fac t, in  o rd e r  
to  m a in ta in  a  life -sav in g  a p p e a ra n c e  o f  
sp e e c h  a n d  m e a n in g . (T his is  n o t  ju s t  
P o d m a n ic z k y 's  " th em e" , it is  a ls o  th a t  o f  
h is  g e n e ra t io n  a n d  so m e  o f  th e i r  p re d e c e s ­
so rs , s u c h  a s  D e z ső  T an d o ri, to  w h o m  th e  
t i t le -p ie c e  is  d e d ic a te d .)  It h a s  b e e n  a  lo n g  
tim e  in  H u n g a r ia n  l i te ra tu re  t h a t  th e  a rs  
p o e tic a  o f  a  g e n e ra t io n  w a s  s o  u n ifo rm — if 
in d e e d  th is  se lf-m u tila tin g , s e lf -n e g a tin g  
s ty le  c a n  b e  ca lled  l i te r a tu re  a t  all. 
L ajos P a rti N agy, L ász ló  G aracz i, E n d re  
K ukorelly , L á sz ló  D arvasi a ll m a k e  v a r ia ­
tio n s  o n  th e  s a m e  th e m e  fo r  b e t te r  o r 
w o rse . P o d m a n ic z k y 's  u n c o u th  p ro s e  is  a 
c lo se  k in  to  th e ir s .  **■
Photo Péter Korniss
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J u l i a n  S c h o p f l i n
A Traveller in Times Past
Patrick Leigh-Fermor: A Time o f Gifts; Between the Woods and the Water. 
London, John Murray, 1977, 1986, 248 pp. and 291 pp.
P a tr ic k  L e ig h -F e rm o r 's  tw o  b o o k s  o n  h is  y o u th fu l w a lk  a re  a  c u lm in a tio n  o f  a 
lo n g  a n d  v a r ic o lo u re d  life in  le t te r s  (n o t a  
c ro w n in g — th a t  s o u n d s  a  b it final— fo r w e  
e x p e c t m an y  m o r e  e n jo y ab le  b o o k s  fro m  
h is  d is tin g u ish e d  p e n , p a rticu la rly  th e  th ird  
v o lu m e  o n  th a t  le g e n d a ry  w a lk  a c r o s s  
E u ro p e ). N ine y e a r s  h av e  p a sse d  b e tw e e n  
th e  p u b lic a tio n  o f  th e s e  tw o  v o lu m es, b u t  
th e r e  is a  s u s ta in e d  co n tin u ity , a s  if  th e y  
w e re  w ritte n  in  th e  s a m e  b rea th .
F o r th o s e  w h o , p e rch an ce , h a v e  n o t  
re a d  th e s e  b o o k s : th e  18-year o ld  Paddy , 
o r  r a th e r  M ich ael, a s  h e  w a s  k n o w n  fo r 
s o m e  y e a rs  a t  th e  tim e , find ing  h im se lf  a t  a  
lo o s e  e n d  a f te r  a  s o m e w h a t tu rb u le n t a d o ­
le s c e n c e , d e c id e d  in  1933 to  w a lk  (h o w  
e lse? ) fro m  th e  H o o k  o f  H o llan d  to  
C o n s ta n tin o p le . T h e  f irs t vo lu m e d e s c r ib e s  
h is  w in try  p e re g r in a t io n  a lo n g  th e  R h in e
Julian Schopflin
worked in publishing and radio before 
becoming Hungarian envoy to Sweden and 
Norway in 1949. Fearing he might become 
involved in the political show trials, 
he left his post and fled to England where 
he has been living ever since.
While still in Hungary, he published two 
volumes o f fiction in the 1940s.
a n d  th r o u g h  B avaria . He s le p t  in  b a rn s  a n d  
h ay rick s, c o n so r tin g  "o n ly  w ith  p e a s a n ts  
a n d  tr a m p s ."  T hen, by a s t r o k e  o f  luck, h e  
fell in  w ith  A u strian  a r i s to c r a ts  w h o  h a n d ­
ed  h im  fro m  c a s tle  to  c a s t le  a s  a n  o u t ­
la n d ish  g u e s t ,  all a lo n g  th e  D a n u b e . T he 
b o o k  e n d s  w ith  h is  a rriv a l a t  E sz te rg o m  in 
H ungary .
T h e  s e c o n d  v o lu m e— o f  p a r t ic u la r  in ­
te re s t  to  A n g lo -H u n g a rian  (o r sh o u ld  I say  
"H u n g lish ?") re a d e rs— is a  w o n d ro u s  ta le  
o f  w a n d e r in g s ; h e  tra v e lle d  o n  h o r s e ­
b a c k  (!) a ll a c ro s s  th e  g r e a t  H u n g a ria n  
P lain , th a n k s  to  h is  n e w -fo u n d  a r is to c ra tic  
H u n g a r ia n  fr ien d s; h e  w a s  c o s s e te d  by  n o ­
b le m e n  fo r  w e e k s  o n  e n d , e n jo y in g  a n  a l ­
m o s t fe u d a l h o sp ita lity . H e e x p e rie n c e d  
th e  s a m e  w e lc o m e  in  T ra n sy lv a n ia , all 
a lo n g  th e  n e tw o rk  o f  a r i s to c r a ts  (im p o v er­
ish e d  b u t  s te a d fa s t  u n d e r  R o m a n ia n  ru le). 
In te r tw in e d  w ith  h is  f l ittin g  fro m  m a n o r 
h o u s e s  to  c a s t le s  is a n  e v o c a tio n  o f  a  
fe a th e rw e ig h t love affair. T h e  b o o k  e n d s  
w ith  L e ig h -F e rm o r 's  e n try  in  th e  R eg at o f  
R o m an ia  th ro u g h  th e — n o w  v a n is h e d —  
Iro n  G a te s .
W h at c h a ra c te r iz e s  th e s e  tw o  b o o k s  is, 
firs t a n d  fo re m o s t, th e  w r i te r 's  e n c h a n tin g  
sty le . H is e a r l ie r  w ritin g s  h a d  e a rn e d  th e  
a c c o la d e  o f  m o s t c ritic s  a n d  rev iew ers  
("b e a u tifu l,"  "a  ca ro l o f  R o c o c o  jo y s"  w e re  
so m e  o f  th e  ad jec tiv e s  e x to llin g  a  p rev io u s  
b o o k  o f  h is ) . " Irre s is tib le ,"  "a  b r ill ia n t a n d
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rich ly  sa tis fy in g  w o rk ,"  " th e  g re a te s t  o f  liv­
in g  trav e l w rite rs "  w e re  s o m e  o f  th e  p r a is ­
e s  h e a p e d  u p o n  L e ig h -F e rm o r by  th e  m o s t  
re s p e c te d  re v ie w e rs ." ... T he E n g lish  la n ­
g u a g e  is  still a  s u p e r b  in s tru m e n t in  th e  
h a n d s  o f  a  w rite r  w h o  h a s  a  v ir tu o s o  sk ill 
w ith  w o rd s ,"  w ro te  a n  e n th u s ia s t ic  c ritic . 
L e ig h -F e rm o r 's  s ty le  in d e e d  k e e p s  th e  
r e a d e r  e n g ro s s e d  b y  th e  b r ill ia n c e  o f  a  
s o m e tim e s  sh a rp , a t  o th e r  t im e s  w e ll- 
ro u n d e d  p in p o in tin g  o f  a  m e m o ra b le  tim e  
o r  p la c e . Fie is  b le s s e d  w ith  a n  a s to n is h in g  
v isu a l a n d  ta c tile  m e m o ry  (h is re c o lle c ­
t io n s  re v e a l a  s tr ik in g ly  k e e n  s e n s e  o f  
sm e ll a n d  th e  m e m o ry  th e reo f): h is  d e ­
sc r ip tio n s  a n d  e v o c a t io n s  o f  a  p a r t ic u la r  
sc e n t , m o o d  o r  a tm o s p h e r e  a re  u n iq u e ly  
m e m o ra b le . He is  a  m a s te r  o f  th e  fe lic ito u s  
p h ra s e , e .g ., h e  c a lls  th e  ra id s  o f  n o m a d ic  
M ag y ar r id e rs  in to  th e  W est— fro m  th e  
s o u th  o f  Italy  to  A n d a lu s ia — "a sp ir ite d  
h av o c ."
B e h in d  h is  c a p tiv a tin g  s ty le  th e re  
s ta n d s  a  c lev e rly  b u il t-u p  s t ru c tu re :  th e  
b o o k s  s p e a k  in  tw o  v o ic e s  in te rw o v e n  in  a  
m o s t  su b t le  m a n n e r . O n  th e  o n e  h a n d , w e  
h e a r  th e  l ig h t- h e a r te d  ra p tu re  o f  a n  18- 
y e a r  o ld , th e  jo y s  o f  a  s q u a re  m e a l o r  a 
c o sy  s le e p , th e n  a b o u t  h is  c a re f re e  d a l­
lia n c e  w ith  th e  jeunesse dóré in  B u d a p e s t, 
h is  u n th in k in g  a c c e p ta n c e  o f  g ra c io u s  
h o sp ita l i t ie s , a ll in n o c e n tly  ta k e n  fo r 
g ra n te d : o n  th e  o th e r ,  w e  h av e  th e  fa s c i­
n a tin g  d is q u is i t io n s  o f  a  la te r, m a tu re  
w rite r-—o f  im m e n s e  c u rio s ity  a n d  im ­
m e n s e  le a rn in g — w h o  is  a lw ay s  ex c ited  
a b o u t  n e w  d isc o v e rie s . In  th e se , h e  is  n e v ­
e r  b o rin g , w h e th e r  h e  ta lk s  a b o u t  S o u th  
G e rm a n  B a ro q u e  s h a d in g  in to  A u s tr ia n  
R o co co  (w e m a y  a ls o  n o tic e  a  su b tle  
c h a n g e  in  h is  s ty le  fro m  B a ro q u e  fu lln e ss  
in to  "a  c a ro l o f  R o co co " , th e n  to  a  m o re  
e a r th y  o n e  o n  th e  p la in s  o f  H u n g ary ), o r  
a b o u t  th e  c u rse d  e n ta n g le m e n ts  o f  C e n tra l 
E u ro p e a n  p o litic s , th e  c h e q u e re d — a n d  
m o s tly  tra g ic — h is to r ie s  o f  th e s e  la n d s .
An  in te re s t in g  q u e s t io n  is  h o w  th e s e  tw o  b o o k s  a ffec ted  H u n g a r ia n  re a d e r s  liv­
ing  in  E n g lan d ; a n d  w h a t  im p re s s io n s  th e y  
left o n  th e  E n g lish -sp e a k in g  re a d e r?
W e, ex iled  H u n g a ria n s , r e a d  th e m  w ith  
in itia l w o n d e rm e n t ,  m a rv e llin g  a t  th e  e m ­
p a th y  w ith  w h ic h  th e  a u th o r — w ith  a s to n ­
ish in g  reca ll, a id e d  by a  m ira c u lo u s ly  r e ­
c o v e re d  d ia ry  a n d  se v e ra l r e c e n t  tr ip s  to  
th e s e  la n d s — e v o k e d  th e  H u n g a ria n  la n d ­
sc a p e , th e  v is ta s , sm e lls  a n d  s o u n d s  o f  a  
"d eep "  H u n g ary , th e  s w e e t  b ird so n g  fo l­
lo w in g  h im  like  a  h e a v e n ly  c h o ru s , th e  
c la p p e r in g  o f  s to rk s , th e  s o n o r o u s  c ro a k - 
in g s  o f  m ill io n s  o f  fro g s, th e  flow ering  
b o u n ty  o f  h ig h  su m m e r  in  H u n g a ry  a n d  
T ra n sy lv a n ia , th e  p o e tic  d e sc r ip tio n  o f  e n ­
c h a n te d  n ig h ts . W e c o u ld  a lm o s t  sm ell th e  
s c e n t o f  n e w ly -m o w n  h a y  in  o u r  n o s tr ils ... 
All th is  a w a k e n e d  fro m  its  s lu m b e r  th e  
h id d e n  n o s ta lg ia  lu rk in g  in  m o s t o f  u s . 
H ere w a s  a  b o o k  th a t  e x p re s s e d  a n  u n ­
e q u iv o c a l sy m p a th y  w ith  H un g ary ; u n d e r ­
s ta n d a b ly , a  v e ry  w a rm  fee lin g  sw e p t 
o v e r u s .  W e sm ile d  a t  th e  a u th o r 's  s tru g g le  
w ith  th e  M ag y ar la n g u a g e : h e  tried , very  
e a rn e s tly , to  re n d e r  M ag y ar w o rd s  w ith  all 
th e ir  w e ird  a c c e n ts  a n d  su ffixes , n o t  a l­
w ay s  w ith  c o m p le te  s u c c e s s . W e w e lco m e d  
h is  a c u te  c o m m e n t th a t  M ag y ar w a s  a  
"d ac ty lic"  la n g u a g e .
T h e n , th in k in g  a b o u t  th e  m e s sa g e  o f  
th e s e  b o o k s , a  m o re  c o m p le x  re s p o n se  
a ro s e , a t  se v e ra l levels. B ey o n d  th e  p e e r ­
le s s  e v o c a t io n  o f  m o o d  a n d  se ren ity , d id  it 
give a  t r u e  p ic tu re  o f  w h a t  w a s , a n d  is, a n  
u n c h a n g in g  e s s e n c e  o f  H u n g a r ia n -n e s s?
H u n g a ry  h a d  a  r a th e r  b a d  p re s s  in  
B rita in , in  th e  tw e n tie s  a n d  th ir tie s . T he 
leg acy  o f  th e  p ro p a g a n d a  o f  H enry  
W ick h a m  S te e d  a n d  R.W. S e to n -W a tso n  
(S c o tu s  V iator) l in g e r e d ' o n ; th e  "W hite 
T e rro r"  in  th e  firs t y e a rs  u n d e r  H o rth y  r e ­
in fo rc e d  th is  b a d  ta s te . T h e re  s e e m e d  to  b e  
little  th a t  m e r ite d  p ra is e  to  e m e rg e  fro m  
th is  c o u n tr y  s id lin g  u p  to  M u sso lin i a n d
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H itle r. T h is  s o u r n e s s  p e rs is te d  a f te r  th e  
S e c o n d  W orld  W ar a s  w ell. H u n g a ria n  e x ­
ile s  in  th e  ea rly  fifties  w e re  n o t  te rr ib ly  
w e lc o m e .
It re q u ire d  th e  in c a n d e s c e n t  s h o o t in g  
s t a r  o f  th e  1956 R ev o lu tio n  to  r e s to re  th e  
g o o d  n a m e  o f  H u n g ary . T h e re  w a s  a  
tr e m e n d o u s ly  w a rm  re s p o n s e  in  B rita in  to  
th e  m is fo r tu n e s  o f  th e  M ag y ar n a tio n , fu ­
e lle d  b y  a d m ira t io n  a n d , to  so m e  e x te n t, a  
fe e lin g  o f  gu ilt. (B esid es, th e  B ritish  lo v e  a  
g a lla n t lo se r.)  N ow  a  p re s u m p tio n  o f  
b e n e v o le n c e  p rev a iled - to w a rd s  th in g s  
H u n g a ria n , a n d  th is  c o lo u re d  re p o r ts  in  
th e  p re s s  ev en  to w a rd s  th e — o rig in a lly  
m u r d e ro u s — K ádár reg im e .
O n  d e e p e r  re f le c tio n , w e  h a d  a n  u n e a s y  
fe e lin g  o f  s lig h t d o u b t  a b o u t  L eig h - 
F e rm o r 's  jo y o u s  tr a v e rs e  o f  su n n y  H u n ­
g ary . W e h ad , o f  c o u rs e , to  m a k e  so m e  a l ­
lo w a n c e , b u t still, w e  felt th e re  w a s  s o m e ­
th in g  th a t  w a s  m iss in g  a n d  s o m e th in g  th a t  
w a s  n o t  q u ite  rig h t.
A fter all, H u n g a ry  in  th e  'th i r t ie s  w a s  
th e  c o u n try  o f  " th re e  m illio n  b e g g a rs "  (th e  
la n d le s s  a g r ic u ltu ra l la b o u re rs )  a n d  th e  
h u n d r e d s  o f  th o u s a n d s  o f  a c re s  o w n e d  by  
th e  a r is to c ra c y  o r  th e  C a th o lic  C h u rch  (th is  
la t te r  h o ld in g  w a s  h y p o c ritic a lly  ca lle d  
" th e  p a tr im o n y  o f  th e  p o o r" ) . T h e re  w a s  
n o t  m u c h  a w a re n e s s  o f  a ll th is  in  th e  
b o o k . W e co u ld  n o t b la m e  h im  fo r h av in g  
b e e n  b lissfu lly  u n a w a re  o f  th is  d a rk e r  s id e  
o f  H u n g ary , se e in g  a s  h e  w a s  e x p ro p r ia te d  
b y  a  so c ia lly  b lin d  c o te r ie . Still, w e  e x p e c t­
e d  a  c e r ta in  b a la n c e , p e rh a p s  u n ju s tly  so .
A n o th e r  a sp e c t w o r th  m e n tio n in g  w a s  
th e  v e ry  sp ec ia l p o s i t io n  o f  th e  very  ra re  
E n g lish  v is ito rs  to  H u n g ary . T h e re  w a s  a  
se le c tiv e  sn o b b e ry  to w a rd s  fo re ig n e rs , a  
s u b t le  g ra d a tio n  o f  b eh a v io u r; D u tc h m e n  
o r  S w e d e s  w ere  tr e a te d  w ith  so m e  s e r i ­
o u s n e s s ;  F re n c h m e n  w ith  re sp e c tfu l a c ­
c e p ta n c e ; b u t to  b e  a n  E n g lish m a n  (o r 
w o m a n )  w a s  a p riv ileg e  in  itse lf. It is  d iffi­
cu lt, n o w a d a y s , to  im a g in e  th e  re v e re n c e ,
w ith  w h ic h  a n  E n g lish m a n  o r  w o m a n — o f 
w h a te v e r  b a c k g ro u n d — w a s  re c e iv e d  b y  all 
a n d  su n d ry . All th o s e  in v o lv ed  d e s p e ra te ly  
tr ie d  to  m a k e  a  g o o d  im p re s s io n  o n  h im  o r 
h e r . I s u s p e c t  th is  p re v a ile d  th r o u g h o u t 
E ast C e n tra l E u ro p e . (An a m u s in g  e ffec t o f  
th e  s a m e  s n o b b e ry  w a s  a  s im ila r  a c c o la d e  
g iven  to  m o re  e x o tic  v is ito rs : th e  o d d  b lack  
b o x in g  c h a m p io n  h a d  a d e v a s ta tin g  s u c ­
c e s s  a m o n g  th e  d izzy  g ir ls  o f  th e  u p p e r 
c la sse s .)
In  th is  c o n te x t , w h a t w e  fo u n d  w a s  n o t 
q u ite  r ig h t in  th e  b o o k  w a s  th e  u n c o n ­
sc io u s  c e le b ra tio n  by  h im  o f  th e  H u n g a ria n  
a ris to c ra c y . A gain , th e  s a m e  a llo w a n c e  h a s  
to  b e  m a d e  fo r h im : h e  w a s  a  f la tte re d  
g u est, a  p r iz e  to  b e  b o a s te d  of. S o  it w a s  
n o  w o n d e r: e v e n  th o u g h  h e  m a y  h a v e  b e e n  
a  p e n n ile s s  w a y fa re r , d in n e r  ja c k e ts  a n d  
h o rs e s  w e re  le n t  to  h im  freely , a n d  h e  w a s  
a  w e lc o m e  g u e s t  in  n o b le  m a n s io n s  
th ro u g h o u t th e  co u n try .
T h a t p a r t  o f  H u n g a ria n  so c ie ty  w a s  lit­
tle  liked  by  m o s t  o f  u s . A ris to c ra ts , in  o u r 
eyes, w e re  lik e  th e  little  g irl w ith  th e  curl 
in  th e  m id d le  o f  h e r  fo re h e a d . "W h en  they  
w e re  g o o d , th e y  w e re  very, v e ry  g o o d , b u t 
w h e n  th e y  w e re  b ad , th e y  w e re  h o rr id ."  
S o m e  w e re  w id e ly  re s p e c te d , lik e  th e  
sc h o la r  a n d  s ta te s m a n  C o u n t Pál T e lek i o f  
la te r  tra g ic  d e s t in y  (o n e  o f  L e ig h -F e rm o r 's  
m e n to rs ) , b u t  th e  m a jo rity  o f  th e m  w ere  
d e sp ise d , s o m e tim e s  h a te d  a n d  o ften  
rid icu led . W e c o n s id e re d  th e m  a  b u rd e n  o n  
th e  co u n try , s o m e h o w  s u p e r n u m e ra r y  to  
p o o r  little  s h r u n k e n  H u n g ary . W e h a d  n o  
tim e  fo r th is  w o rld  o f  th e  A lm a n a c  o f  
G o th a , a n tiq u e  fu rn itu re  a n d  a n tle re d  
h a lls .
T he H u n g a r ia n  a r is to c ra c y  la rg e ly  k ep t 
th e m se lv e s  to  th e m se lv e s , lik e  a r i s to c r a ts  
a ll o v er th e  w o rld . E xcep t w h e n  so m e  
sc a n d a l e ru p te d : a  n o to r io u s  c a s e  w a s  
w h e n  th e  th e n  P rin ce  o f  W a le s— la te r  
E d w ard  VIII w ith  h is  a r is to c r a t ic  H u n ­
g a ria n  c ro n ie s , c lim b e d  o n  th e  r o o f  o f  th e
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A rizo n a  n ig h tc lu b  in  B u d a p e s t, fo llo w in g  a 
h e a v y  d rin k in g  s e s s io n , a n d  s ta r te d  s h o o t ­
in g — lu ck ily  a t  r a n d o m — c re a tin g  n o  sm a ll 
d is tu rb a n c e . T h e  p o lic e  w e re  to o  e m b a r ­
r a s s e d  to  in te rv e n e  (a g a in  th a t  e x a g g e ra t­
e d  re v e re n c e  fo r E n g lish n e ss ) , th e  p re s s  
le s s  so . T h is  w a s  th e  ta lk  o f  th e  to w n  fo r 
w e e k s  o n  en d .
S o m e  in d iv id u a l a r i s to c r a ts  p ro v e d  to  
b e  s h in in g  e x a m p le s  o f  b rav e ry  a n d  se lf­
le s s n e s s  d u rin g  th e  G e rm a n  a n d  R u ssian  
o c c u p a t io n s , in  th e  sp ir it  o f  noblesse 
oblige. B u t a s  a  c la s s , th e y  w e re  c o m p le te ­
ly s w e p t aw a y  d u r in g  th e  p o s t-w a r  reg im e . 
In te re s tin g ly , th e  c o m m u n is ts  d id  n o t  p e r ­
s e c u te  th e m  a s  a  c la s s — it w a s  e n o u g h  to  
u p r o o t  th e m  by  ta k in g  a w a y  (w ith o u t c o m ­
p e n s a t io n )  th e ir  m a in s ta y , th e  la n d . A la rg e  
n u m b e r  o f  th e m  e m ig ra te d ; th o s e  w h o  
s ta y e d  w e re  s u b je c te d  to  fo rced  re lo c a tio n ; 
s o m e  w ith d re w  in to  a  s e lf - im p o se d  in te r ­
n a l ex ile  a n d  s o  su rv iv e d  th e  fo llo w in g  
fo r ty  y e a rs , a n d  s o m e  fa c e d  th e  b ra v e  n e w  
w o r ld  w ith  c o u ra g e  a n d  sp irit. An e x a m p le  
is  P é te r  E ste rh ázy , a  w rite r  o f  g e n u in e  
o rig in a lity , a  re a l E s te rh á z y , a lb e i t  a  m e re  
c o u n t  a n d  n o t  a  p r in c e .
An in te re s t in g  a sp e c t , w e  fo u n d , w a s  
th e  im p re s s io n  g iv en  by  L e ig h -F e rm o r o f  
th e  re la tiv e  to le ra n c e  o f  th e  R o m an ian  
a u th o r i t ie s  sh o w n  to  th e  re m n a n ts  o f  H u n ­
g a r ia n  a r is to c ra c y . T h e re  w a s  a  su b t le  d if­
fe re n c e  b e tw e e n  M ag y a r n o b le s  in  H u n g a iy  
p ro p e r  a n d  th e ir  b re th re n  in  T ran sy lv an ia . 
T h e  la t te r  o w n e d  sm a lle r  e s ta te s  a n d  w ere  
n e a re r , a n d  m o re  in t im a te  w ith  w o rk in g  
p e a s a n ts ,  b e  th e y  M ag y a rs  o r  R o m an ian s . 
P e rh a p s  o n e  c o u ld  s a y  th a t  th ey  w e r e  m o re  
"d e m o c ra tic ,"  in  a  tr a d it io n  s o m e w h a t d if­
fe re n t in  T ra n sy lv a n ia n  h is to ry . T h in g s 
w illy -n illy  s e t t le d  d o w n  in  th e  th ir tie s , a fte r 
th e  s h o c k  o f  th e  h is to r ic  c h a n g e o v e r  in 
1919, w h e n  T ra n sy lv a n ia  h a d  b e e n  to rn  off 
th e  liv ing  b o d y  o f  th e  M ag y ar n a tio n . It w a s  
n o t  e a s y  to  b e  a  M ag y ar su b je c t o f  
R o m a n ia n  ru le , b u t  th e  c o n tr a s t  o f  w h a t
w e n t o n  th e n  a n d  th e  c re e p in g , b ru ta l  o p ­
p re s s io n  in  th e  p o s t -w a r  y e a rs  is, sad ly , 
s tr ik in g . T h en , th e  e s ta te s  o f  th e  a r i s to c r a ­
cy  w e re  e x p ro p r ia te d , o f  c o u rse , b u t th e y  
w e re  le ft w ith  s m a lle r  d o m a in s — c a s t le s  o r  
m a n o r s  w ith  th e ir  e n v iro n s — u n to u c h e d , 
a n d  th e ir  lives (a lw ay s  s lig h tly  m o re  m o d ­
e s t  th a n  th o s e  in  H u n g a iy  p ro p e r)  le s s  in ­
te r fe re d  w ith . C o m m u n ic a tio n s  b e tw e e n  
H u n g a ry  a n d  R o m a n ia — p h y sica l a n d  c u l­
tu ra l— w e re  re la x e d  in  th o s e  d ays. T h a t, a t  
le a s t, c o m e s  o u t  in d ire c tly  fro m  L e ig h - 
F e rm o r 's  ta le  o f  h is  e a s y  w a n d e r in g s  
th r o u g h o u t  T ran sy lv an ia .
A tr ic k ie r  q u e s t io n  is  th a t  o f  th e  p ic tu re  
o f  fa r -o f f  la n d s  o ffe re d  to  E n g lish  re a d e r s .  
T h ey  n o  d o u b t g o t h o ld  o f  th e s e  b o o k s  
w ith  th e  d e lic io u s  a n tic ip a t io n  o f  a  g o o d  
re a d , g ra n te d  th a t  th e y  w e re  a lre a d y  d e v o ­
te e s  o f  L e ig h -F e rm o r 's  sc in ti lla tin g  s ty le . 
T h ey  (w e su p p o s e )  e x p e c te d  a ls o  s o m e ­
th in g  ex o tic , a f te r  e a r l ie r  ta le s  o f  th e  
C a rib b e a n  a n d  o f  h is  b e lo v e d  G reece . T h ey  
w e re  n o t  d is a p p o in te d  in  th is . C e rta in ly  
th e y  m u s t  h av e  s e n s e d  w ith  a d m ira t io n  th e  
in tu it iv e  e m p a th y  e m a n a tin g  fro m  h is  lo v ­
in g  d e s c r ip tio n s  o f  a  s t r a n g e  w o rld . H e 
d a z z lin g ly  e m e rg e d  a s  th e  e q u a l to  le g ­
e n d a ry  E n g lish  tra v e lle rs  like C h a rle s  
K ingsley , R ich ard  B u rto n  o r  R o b e rt B yron . 
R e a d e rs  su re ly  a d m ire d  th e  p e rfe c t re c a ll 
o f  a  1 9 -y ear o ld  y o u n g  m an , e a g e r  fo r 
m o re  a n d  m o re  k n o w le d g e  a n d  e x p e rie n c e  
in  fa b u lo u s  la n d s . W h a t c o u ld  b e  m o re  
a l ie n -s o u n d in g  th a n  h is  th ro w a w a y  c o m ­
m e n t. "T he G y p sie s  w e re  s e ttl in g  d o w n  to  
th e ir  e v e n in g  h e d g e h o g " ...!
T h o se  o f  a  m o re  s e r io u s  b e n t d o u b t ­
le s s ly  fo llo w ed  h is  le a rn e d  e x p la n a tio n s  o f  
C e n tra l E u ro p e a n  h is to ry , a r t  a n d  so c ie ty  
w ith  a p p re c ia tio n , p e rh a p s  w ith  a d m ira tio n , 
a lth o u g h  th ey  m ay  h a v e  b e e n  p u z z le d  by  
th e  h o p e le s s  co m p lex ity  o f  th e s e  m a tte rs .
O u r  q u e ry  is, h o w  re a l is t ic  w a s  th is  p ic ­
tu r e  o f  H u n g a ry  b e tw e e n  th e  w a rs?  As fa r 
a s  th e  p h y sica l, " e a r th ly "  H u n g a iy  is  c o n -
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c e rn e d — all th a t  e n d u re s — th e  a n sw e r is  
y es. B ut a s  fa r  a s  th e  H u n g a ry  o f  th e  living 
is c o n c e rn e d , L eig h -F erm o r p re s e n ts  so m e ­
th in g  lik e  a  fa iry lan d , a  s t r a n g e  lifesty le 
e n c a s e d  in  a m b e r . T he e s te e m e d  re a d e r  is, 
p e rh a p s , a w a re  o f  th e  r e c e n t  h is to ry  o f  
H u n g a ry  ( th a n k s  to  1956), b u t  it is d o u b t­
ful if  th e y  p e rc e iv e  th a t  th is  is , in d eed , h is ­
tory: th a t  c a re f re e  a n d  lig h th e a r te d  e x is ­
te n c e  h a s  b e e n  u tte r ly  sw e p t aw ay .
O r h a s  it?  It is  th e  b i t te r - s w e e t  iro n y  o f  
h is to ry  (m ay b e  m o re  b i t te r  th a n  sw eet) 
th a t  c e r ta in  th in g s  re p e a t th e m se lv e s  in  a  
tw is te d  w ay . G ran d  s h o o ts  a n d  ex o tic  
e q u e s tr ia n  h o lid a y s  w e re  b e in g  o ffered  to  
m o n e y e d  v is ito rs  in  K á d á r 's  H u n g a ry  o f  
th e  s ix tie s  a n d  se v e n tie s . (It w a s  w ell 
k n o w n  th a t  c o m m u n is t  b ig w ig s  in d u lg ed  
th e ir  s n o b b e ry  in  la rg e -sc a le  s h o o t in g  p a r ­
ties.) A nd— su rp r is e , su rp r is e — m e m b e rs  o f  
th e  o ld  a r is to c ra c y  su r fa c e d  th a n k s  to  th e ir  
a g e -o ld  sk ills  in  th e  field  sp o r ts , to  m a n ­
a g e  th e s e  v e n tu re s .
I h av e  h a d  th e  g o o d  fo r tu n e  o f  p e rso n a lly  e x p e rie n c in g  th e  p a lp a b le  e ffec t L eigh- 
F e rm o r 's  e n c h a n t in g  ta le s  h a d  o n  a read er. 
A fr ie n d  o f  m in e — a  c o u n try  d o c to r— w a s  
so  e n a m o u r e d  by  th e s e  d e sc r ip tio n s  th a t
in  h is  e n th u s ia s m  h e  d e c id e d  to  tra v e l to  
T ra n sy lv a n ia  w ith  u s  a n d  fo llo w  in  L e ig h  - 
F e rm o r 's  fo o ts te p s  in  h is  tru s ty  R an g e  
R over. A few  c a v e a ts  w e re  is su e d  b y  u s  
a b o u t  th e  v e n tu re , b u t  n o th in g  s h o o k  h is  
d e te rm in a tio n . A jo y o u s  jo u rn e y  e n su e d , 
d u r in g  w h ic h  o u r  fr ie n d  c o u ld  b e  s e e n  w ith  
th e  b o o k  in  h is  h a n d , try in g  to  c o n ju re  u p  
th e  m o o d  o f  s e re n ity  ra d ia tin g  fro m  its  
p a g e s . T ra n sy lv a n ia  p ro v e d  n o t  to  b e  th e  
b la c k  h o le  w e  h a d  fe a re d : th e  w h o le  jo u r ­
n e y  w a s  a  tr ip  o f  m o r e -o r - le s s  u n a llo y e d  
p le a s u re . E xcep t th a t  w e  fo u n d  it a s to u n d ­
in g  th a t  h a rd ly  a n y th in g  in  th e  p h y s ic a l 
s t a te  o f  th e  la n d  h a d  c h a n g e d  in  s ix ty - 
th r e e  y e a rs . (M any o th e r  th in g s  h a v e  d r a s ­
tic a lly  c h a n g e d  in  T ra n sy lv a n ia — b u t th a t 's  
a n o th e r  sto ry .)
In  su m , th e  H u n g a r ia n  p e o p le  sh o u ld  
b e  g ra te fu l to  P a tr ic k  L e ig h -F e rm o r. G ra te ­
fu l fo r  re c re a tin g  fo r u s  t im e s  p a s t; g ra te fu l 
fo r  h is  n o b le  h u m a n ity . T h e  final c h o rd  o f  
h is  b o o k  is  w h a t  h e  c o n fe s s e s  a b o u t  
M ag y a rs  a n d  R o m a n ia n s : "I a m  th e  o n ly  
p e r s o n  I k n o w  w h o  h a s  fee lin g s  o f  e q u a l 
w a rm th  fo r b o th  th e s e  e m b a ttle d  c la i­
m a n ts  a n d  I w ish  w ith  fe rv o u r th e y  c o u ld  
b e c o m e  fr ien d s" .
W e c a n  s a y  "A m en" to  th a t . >*-
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T a m á s  Ko l t a i
Intellectual Impulses
József Katona: Bánk bán • György Spiró: Dobardan; Vircsaft • Shakespeare: 
Measure for Measure • Georg Kaiser: David und Goliath • Friedrich Dürrenmatt:
Der Mitmacher
Th e a tr e  se n s itiv e  to  h is to r ic a l c h a n g e s  is tu rn in g  its  a t t e n t io n  in  tw o  d ire c tio n s  
th e s e  d ays. O n e  is  re d is c o v e rin g  th e  
k itc h e n  s in k , re g is te r in g  w ith  s o m e  d is ­
m a y  th a t  fo r  m o s t  p e o p le  in  th e  p o s t - s o ­
c ia lis t c o u n tr ie s  th e  re tu rn  o f  h u m a n  rig h ts  
h a s  n o t  b e e n  a c c o m p a n ie d  by  a n  im p ro v e ­
m e n t in  th e ir  s t a n d a r d  o f  liv ing— in d eed , 
q u ite  its  re v e rse  fo r  a  g re a t  m an y . T he 
o th e r  is  a n  e ffo rt to  ta k e  s to c k  o f  th e  
fa c to rs  w h ic h  h a v e  s h a p e d , a n d  s till sh a p e , 
th e  d e s tin y  o f  H u n g a ry  in  th e  h e a r t  o f  
E u ro p e . T h e  y e a r  1996, p ro c la im e d  th e  
Y ear o f  th e  M ille c e n te n a ry , th e  e lev en  
h u n d re d th  a n n iv e r s a ry  o f  th e  c o n q u e s t  o f  
th e  C a rp a th ia n  B a s in  b y  th e  M ag y ars , o f­
fe rs  th e  o c c a s io n  fo r th a t  k in d  o f  lo o k in g  
b a c k w a rd s .
O n su c h  c o m m e m o ra tiv e  o c c a s io n s  it is 
se lf-e v id e n t th a t  th e  m o s t  fa m o u s  o f  all 
H u n g a ria n  c la s s ic s , Bánk bán, s h o u ld  be 
rev ived . T he p lay , u n s u c c e s s fu l fo r  so m e  
tim e  a fte r  its  f irs t p ro d u c tio n , w a s  w ritte n  
in  1814 by  a  c o u n tr y  law y er, J ó z s e f  K atona . 
A few  d e c a d e s  la te r , d u r in g  th e  1848
Tamás Koltai,
Editor o f  S z ín h á z , a theatre monthly, is 
T he H u n g a r ia n  Q u a rte r ly 's  regular 
theatre reviewer.
R ev o lu tio n , it a lr e a d y  h a d  a n  e m b le m a tic  
ro le  fo r th e  y o u n g  H u n g a ria n  in te l l i ­
g e n ts ia . O n  th e  d a y  th e  u p ris in g  b ro k e  o u t, 
th e  c ro w d  in te r ru p te d  th e  p la y 's  p e r f o r ­
m a n c e  by  th e  N a tio n a l T h e a tre , a n d  s e t  o u t  
to  free  th e  p o litic a l p r iso n e rs . In  th e  p lay  
itse lf, s e t  in  th e  th i r te e n th  c en tu ry , e v e n ts  
le a d  to  a  re b e llio n . It is  a g a in s t th e  fo re ig n  
Q u e e n , G e rtru d is , re p re s e n tin g  o p p r e s ­
s io n , th a t  a n  o th e r w is e  loyal g ro u p  re b e ls . 
T h e  re b e llio n  ta k e s  p la c e  w h ile  th e  k in g  
a n d  th e  h ig h ly  r e s p e c te d  B ánk, th e  bán, 
th e  m a n  s e c o n d  in  r a n k  to  him , is  a b ro a d . 
R e tu rn in g  h o m e  a t  la s t  b e c a u se  h e  is 
a s k e d  to , B án k  in te n d s  to  ca lm  th e  d is ­
g ru n tle d , a n d  w o u ld  in d e e d  do  s o  if  h is  
s ta te s m a n lik e  p ru d e n c e  a n d  ca lm  w e re  n o t  
u p s e t  by  th e  s e d u c t io n  o f  h is  y o u n g  w ife . 
T h e  s e d u c e r  is  th e  le c h e ro u s  y o u n g e r  
b r o th e r  o f  th e  Q u e e n . She, e x p lo itin g  
ev e ry  o p p o r tu n ity  to  h u m ilia te  th e  H u n ­
g a ria n s , p o s e s  n o  o b je c t io n  to  h e r  b r o t h ­
e r 's  lech e ry . B án k , re p e lle d  by  v io le n c e  
a n d  w ith  a  d ig n ity  w o r th y  o f  a  tru e  
Realpolitiker, d e m a n d s  a n  e x p la n a tio n  
fro m  th e  Q u een , a n d  w h e n  sh e  a t ta c k s  h im  
w ith  a  d ag g e r, h e  w re s ts  it fro m  h e r , a n d  
k ills  h e r. T he K ing, re tu rn in g  p re c ip ita te ly  
fro m  a  c a m p a ig n , f in d s  civil w a r  a n d  a n  u t ­
te r ly  b ro k e n  B ánk , w h o s e  w ife h a s  m e a n ­
w h ile  g o n e  m a d  a n d  d ied . At th e  K in g 's  r e ­
tu rn , th e  civil w a r  a b a te s  b u t h e  c a n n o t  
a n d  d a re  n o t  p u n is h .  A ck n o w led g in g  th e
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t ru th  o f  a ll p a r t ie s , s ta n d in g  b y  h is  w ife 
lying in  s ta te ,  h e  a p p e a ls  fo r p e a c e  to  th e  
n a tio n .
J ó z s e f  R u sz t d irec ted  th e  B u d ap es t 
C h a m b e r T h e a tr e  p ro d u c tio n . T h e  title—  
Bánk bán '96— in d ic a te s  th a t  a n  u n h is to r i-  
c a l re c k o n in g  c a n  b e  ex p ec ted . T h e  s e t  i t­
s e lf  is  u n u s u a l :  in s te a d  o f  th e  tra d it io n a l 
th e a tr ic a l s p a c e , th e  a c tio n  ta k e s  p la c e  in  a  
la rg e  ro o m . As th e  a u d ie n c e  ta k e s  its  
s e a ts , B e e th o v e n 's  Egmont O v e rtu re  is 
p layed , a  p ie c e  th a t  re m in d s  a n y o n e  ab o v e  
a  c e r ta in  a g e  in  H u n g ary  o f  th e  1956 
R ev o lu tio n . O n  O c to b e r 24, 1956, it w as  
p lay ed  by  H u n g a ria n  R adio  a ll day , ag a in  
a n d  a g a in , a lm o s t  w ith o u t a  b re a k . H ere, 
r ig h t b e fo re  th e  C oda, th e  m u s ic  ab ru p tly  
sh if ts  in to  a  J o h a n n  S tra u s s  w a ltz : in  th e  
o p e n in g  s c e n e  fo rm ally  d re s s e d  la d ie s  a n d  
g e n tle m e n , a re  d a n c in g  a t  a  ro y a l ba ll. The 
a c tio n  o f  a  p lay  s e t  in  th e  13 th  c e n tu ry  a n d  
re f le c tin g  th e  c a s t  o f  m in d  o f  th e  19th, 
tr ie s  to  fin d  a  w a y  to  to u c h  a  2 0 th -c e n tu ry  
a u d ie n c e . T h is  sa rd o n ic , s e lf- iro n ic a l a p ­
p ro a c h  p e r s is t s  th ro u g h o u t. T h e  le a d e r  o f  
th e  " m a lc o n te n ts " , th e  g ro u p  o f  re b e llio u s  
feu d a l lo r d s — w h o  re p re s e n ts  tr a d it io n a l 
n a tio n a l p a th o s — is th e  p ro to ty p e  o f  to ­
d a y 's  e te rn a lly  g ru m b lin g  n a tio n a lis t . 
R e p e a tin g  h is  d e m a g o g ic  s lo g a n s  o v e r a n d  
o v e r a g a in , h e  e a ts  f ra n k fu rte rs  w ith  m u s ­
ta rd  fro m  a  p a p e r  p la te , ju s t  a s  C o m m u n is t 
le a d e rs  " c lo se  to  th e  p eo p le"  u s e d  to  d o  a t 
m a s s  m e e tin g s . In  th e  s c e n e  w h e n  th e  " re ­
vo lt"  b r e a k s  o u t, tra d itio n a l H u n g a ria n  
c o s tu m e s  su d d e n ly  a p p ea r. A p o o r  p e a s ­
a n t, w h o  s a v e d  th e  life o f  B á n k  in  b a ttle  
lo n g  ag o , p u ts  o n  th e  u n ifo rm  o f  a  c o m ­
m o n  so ld ie r  s o  h e  w o n 't  b e  ta k e n  fo r a 
th ie f  in  ra g s . T rue, h e  h a s  c o m e  to  th e  
p a la c e  to  s te a l,  b u t in  th e  e n d  h e  c a n n o t 
b rin g  h im s e lf  to . Now, m u n c h in g  le ftovers, 
h e  p ra c tic a lly  b e lc h e s  o u t  th e  fa m o u s  
so lilo q u y  o n  th e  w e a lth  o f  th e  fo re ig n  o p ­
p re s s o rs  a n d  th e  m ise ry  o f  th e  H u n g a ria n  
p eo p le .
T h e  p lay  h a s  b e e n  " re w ritte n "  s o m e ­
w h a t  by  th e  p o litic a l c h a n g e s . In  to d a y 's  
H u n g a ry , th e re  is  n o  m o re  fee lin g  o f  " a l lu ­
s io n s "  w h e n  fo re ig n  o p p re s s o r s  a re  b e in g  
m e n t io n e d . B u t B á n k 's  a s s u m p tio n  th a t  
s o m e  p e o p le  m a y  h a te  o th e r s  o n ly  " b e ­
c a u s e  d iffe ren t m e n  w e a r  d if fe re n t 
c lo th e s ,"  re m a in s  a s  v a lid  a s  ever. W e a r e  a  
lo n g  w a y  fro m  th e  s ta g e  w h e re  w e  a re  a b le  
to  t r e a t  p e o p le  o f  o th e r  n a tio n a lity , re l i­
g io n , sk in  c o lo u r , p o li tic a l c o n v ic tio n  o r  
p a r ty  sy m p a th y  w ith  to le ra n c e . T h e  k in d  
o f  " m a lc o n te n t"  th a t  is  th e  m a in  d riv in g  
fo rc e  b e h in d  th e  a c t io n  in  Bánk bán .d o e s  
n o t  n e c e s s a r ily  re q u ire  a  q u e e n  o f  fo re ig n  
d e s c e n t  (or a  Big B ro th e r , fo r th a t  m a tte r ) .  
O n e  o f  th e  m e s s a g e s  o f  th e  p ro d u c t io n  is  
th a t  w e  a re  fully  c a p a b le  o f  fu e llin g  d is ­
c o n te n t  a m o n g  o u rs e lv e s — th a t  o u r  in n e r  
o p p re s s iv e  a p p a ra tu s  is  fully  ac tiv e  ev e n  
w h e n  th e re  is fre e d o m .
T h e  p lay  c lo s e s  w ith  th e  fu n e ra l o f  th e  
Q u e e n . F u n e ra ls  a re  o f te n  p o litic a l r i te s  in  
th is  p a r t  o f  th e  w o rld , a t te m p ts  a t  la rg e -  
s c a le  n a tio n -w id e  re c o n c ilia tio n . It is  a ls o  
fre q u e n t, th o u g h , th a t  b u r ia ls  o r  re b u r ia ls  
a r e  u ltim a te ly  fo llo w e d  by  re v o lu tio n s , a s  
h a p p e n e d  w h e n  L á sz ló  R ajk  w a s  re b u r ie d  
in  1956. T he fu n e ra l s c e n e  in  Bánk bán 
e v o k e s  th e  la t te r  ju s t  a s  i t  d o e s  th e  fu n e r ­
a ls  (o r reb u ria ls)  o f  Im re  N agy, J á n o s  
K ád ár, Jó z se f  A n ta ll o r  M ik lós H o rth y . 
T o rc h e s , c a n d e la b ra , th e  g rim  s o u n d  o f  
c lo d s  o f  e a r th  fa llin g  o n  a  coffin , s o m b e r  
H u n g a r ia n  fu n e ra l m u s ic . T he King, in  a  
b la c k  su it, h av in g  ta k e n  a  fu rtiv e  lo o k  a t  
h is  w a tc h , re a d s  h is  s in g le , d ip lo m a tic a lly  
b a la n c e d  a p p e a s in g  s e n te n c e  fro m  a  p ie c e  
o f  p a p e r  fish ed  o u t  o f  h is  p o c k e t. M e a n ­
w h ile , w e  h e a r  th e  a r ia  "M y C o u n try , My 
C o u n t r y . . f r o m  F e re n c  E rkeT s o p e ra  o f  
th e  s a m e  title, a  sy m b o l o f  th e  h o ly  n a t io n ­
a l c a u s e . T he c lo s in g  s c e n e  is  m o v in g  a n d  
iro n ic  a t  th e  s a m e  tim e , v e ry  m u c h  a  p r e ­
c is e  e x p re s s io n  o f  th e  "H u n g a ria n  n a tio n a l  
r i tu a l"  th a t  th e  d ir e c to r  w a n te d  to  p o rtra y .
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n á n k  bán is, in  fact, a  d ra m a  o f  th e  in n e r  
D co n flic t o f  th e  m o ra lis t in d iv id u a l a n d  
th e  s ta te s m a n  im m e rse d  in  th e  u n c le a n  o r ­
d in a ry  d a y s  o f  po litics . In  o th e r  w o rd s , th a t  
o f  th e  f ru s tra tio n  o f  th e  in te lle c tu a l. A m o d ­
e rn  v a r ia n t o f  th e  sa m e  a n g ry  feeling  o f  
f ru s tr a tio n  is  p re s e n t  in  th e  n e w  p lay s by  
G yörgy  S p író . S p író  is  a  m a jo r  c o n te m p o ­
ra ry  n o v e lis t a n d  p lay w rig h t, sev era l o f  
w h o s e  p lay s  h a v e  b e e n  s ta g e d  in  H u n g ary  
a n d  a b ro a d . T w o  o f  h is  p la y s  w e re  p e r ­
fo rm e d  recen tly , o n e , Dobardan by th e  
V ígsz ínház , th e  o th e r , Vircsaft, b y  th e  Jó z se f  
A ttila T h e a tre . At first s ig h t th e y  differ- 
sh a rp ly . In  to n e , d ra m a tu rg y  a n d  sty le  th ey  
a re  in d e e d  v e ry  d iffe ren t b u t  th e ir  sp ir itu a l 
b a c k g ro u n d , m e n ta li ty  a n d  u n d e rly in g  e x ­
p e rie n c e  is  v e ry  m u c h  th e  s a m e . Dobardan 
is  a n  im p a s s io n e d  "eg o  d ra m a " , if  a  d ra m a  
a t  all, n o t  th e  ram b lin g  re f le c tio n s  o f  a n  
a g ita te d  in te lle c t to  th e  in s u lts  su ffe red  by  
homo sapiens in  re c e n t y e a rs : to  B osn ia , 
th e  n e w  H o lo c a u s t, to  m o d e rn  rac ism , th e  
w a v e s  o f  v io le n c e  c re a te d  by  e th n ic  a n d  n a ­
tio n a l co n flic ts , th e  B a lk a n iz a tio n  o f  th e  
le s s  fo r tu n a te  h a lf  o f  th e  u n it in g  E urope , 
a n d  so  o n  a n d  so  fo rth . Vircsaft, o n  th e  
o th e r  h a n d , s te p s  o u t  o f  th e  ego , d isso lv es  
th e  in n e r  p a in  w ith  h e a r ty  la u g h te r , a n d  
o b se rv e s  th e  w ild  o ffsh o o ts  o f  o u r  o w n  
p a ro c h ia l, b a z a a r  c a p ita lism — prim itiv ism , 
g a n g s te r is m , th e  m o n ey -lif tin g  te c h n iq u e s  
o f  lo ca l M afias  a n d  local p o li tic ia n s  a n d  th e  
s e l l-o u t o f  a ll v a lu e s— fro m  o u ts id e  a n d  
w ith  d e e p  iro n y . Dobardan, G o o d  Day! in  
S erb ian , is, in  fact, a n  e x p re s s io n  o f  th e  in ­
d ig n a tio n  o f  a n  o v e rc h a rg e d  m in d  o v er th e  
a b su rd ity  o f  th e  s ta te  o f  a ffa irs  o f  th e  
w o rld , o r  m o re  closely , o f  th e  p a r t  ca lled  
E u ro p e . T h e  to p ic  is  th e  w a r  in  fo rm er 
Y u goslav ia . T h e  play, th o u g h , is  n o t  a b o u t 
B o sn ia  n o r  ev en  a b o u t th e  a t te m p ts  o f  a  
H u n g a ria n  in te lle c tu a l to  a d o p t  a n  o r ­
p h a n e d  ch ild  fro m  th e re , w h ic h  all fail b e ­
c a u s e  o f  b u re a u c ra tic  h u rd le s . All th a t  is  
m e re ly  th e  p lo t. T h e  w a r  in  B o sn ia  w ill lo n g
b e  ta u g h t  in  h is to ry  c la s se s  b u t th e  k in d  o f  
th in k in g  th a t  b la m e s  p o w e r p o litic s  fo r  all 
th e  c o n se q u e n c e s , fo r  th e  f la re -u p  o f  n a ­
tio n a lis tic  p a s s io n s , a n d  th e  d iv is io n s  b e ­
tw e e n  p e o p le s  a n d  n a tio n a litie s— fo r g e n o ­
c id e — w ill still b e  v alid . T he " in se r ts ,"  
a b o u t  th e  r id ic u lo u s  d ip lo m a tic  e ffo r ts  ta k ­
in g  p lace  d u rin g  th e  w ar, a b o u t th e  s a m e ­
n e s s  a n d  d if fe re n c e s  b e tw e e n  la n g u a g e s  o r  
a b o u t  th e  m e n ta li ty  o f  th e  b ig  p o w e rs  p u l­
s a te  th ro u g h  th e  p lay . In  a  w ay, th e  w h o le  
p lay  c o n s is ts  o f  s u c h  in se r ts . S p iró  d iv id es 
th e  p ro d u c tio n s  o f  h is  a g ita te d  m in d  b e ­
tw e e n  th e  c h a ra c te rs , a t  tim e s  d riv in g  th e m  
to  fr ig h ten in g  lo g ica l e x trem es . In  th e  
m e a n tim e , h e  is  ev e n  a b le  to  m o tiv a te  th e  
se lf-a n g e r in g  lo g ic  a n d  m a n ia c a l a d o p tio n  
c o m p u ls io n  o f  th e  p ro ta g o n is t  by  m a rk e d  
n e u ro s is  a n d  b y  th e  fru s tra tio n s  o f  h is  p r i­
v a te  life. N ev e rth e le ss , a s  a  tex t, Dobardan 
is  u n lik e ly  to  b e c o m e  a  c lassic . I ts  s ig n ifi­
c a n c e  lies in  th e  u n c o n d it io n a l a c c e p ta n c e  
o f  w h a t  th e  a u th o r  re g a rd s  a s  a  c a te g o ric a l 
im p era tiv e .
T h e  d ire c to r  o f  th is  s tu d io  p ro d u c tio n , 
Is tv án  H orvai, h a d  th e  a u d ie n c e  s i t  in s id e  
th e  liv ing  s p a c e  o f  th e  c h a ra c te rs . T h is  is 
p ro v o k in g  w o rk , e v e n  if  a t  tim e s  h e  is  to o  
th e a tr ic a l, w h ic h  ru n s  a g a in s t th e  g ra in  o f  
th e  tex t. T he b a c k -p ro je c te d  s c e n e s  o f  w ar, 
th e  d o c u m e n ts  s t re w n  a b o u t in  a  th e a tr ic a l 
m a n n e r , o r  th e  s c e n e  w h e n  th e  p r o ta g o ­
n is t, r e n d e re d  im p o te n t  a n d  left fin a lly  to  
h im self, s i ts  d o w n  to  p lay  T e tris  o n  h is 
c o m p u te r  in  h is  e m p ty  a p a r tm e n t a re  all 
th e  d ir e c to r 's  r e d u n d a n t  c o m m e n ts  a t ­
ta c h e d  to  th e  a u th o r 's  s p a r s e  a n d  d ire c t 
m a n n e r . In  th e  re fu g e e  ca m p  s c e n e  th e  d i­
re c to r  s e p a r a te s  th e  c h a ra c te r s  f ro m  th e  
a u d ie n c e  w ith  b a r s  b u t  th e re  a re  b a r s  a ls o  
b e h in d  th e  a u d ie n c e : w e  o u rs e lv e s  a re  
c a p tiv e  to  th e  s i tu a t io n , to o .
■ wircsafi is  a  s a t ir ic a l  Zeitstück. T h e  G er- 
V  m a n  o r ig in a l o f  th e  te rm  Wirtschaft 
s im p ly  m e a n s  th e  eco n o m y , th e  H u n g a r ia n
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s la n g  te rm  d e riv e d  from  it m e a n s  th e  
e c o n o m y — o r  m a n y  o th e r  th in g s— in  a  c o r­
ru p t, in c o m p e te n t  m ess . It is  a b o u t  th e  
th in g s  p e o p le  a re  ta lk in g  a b o u t  in  th e  
s t re e ts  to d ay . It t r e a ts  it all a s  fa rce , m a k ­
in g  u se  o f  th e  e n tire  in v e n to ry  o f  th e  
g en re , th e  c la s s ic a l s te re o ty p e s  c o m b in e d  
w ith  th e  v o c a b u la ry  o f  o u r  o w n  day . W ith 
F eydau  a d u lte ro u s  co u p les , in  S p iro 's  play  
th e  w o u ld -b e  v ic tim s  o f  d eb t c o lle c to rs  a re  
b e in g  m is ta k e n  fo r o th e rs . T h e  co m ica l 
p ro to ty p e  o f  o u r  tim e s  in  H u n g a ry  is  n o t 
th e  n a r ro w -m in d e d  b o u rg e o is , b u t  th e  g o ­
rilla  e m p lo y e d  by secu rity  c o m p a n ie s . 
M u sc le -b o u n d  a n d  p e a -b ra in e d , h e  w a tc h ­
e s  T om  a n d  J e r ry  in  h is  le isu re , o th e rw ise  
h e  is  h a rm le s s . T hey  a re  p la y e d  fo r  la u g h s  
b y  a c to rs  w ith  o u ts iz e  s h o u ld e r  p a d s . T he 
p lay  is  full o f  s im ila r  so c ia l ty p e s  a ll to o  fa­
m ilia r in  th e  r e c e n t  p a s t a n d  th e  p re se n t. 
T he n a m e  o f  M ayakovsky  r in g s  a  be ll to  
th e  e x -p o lic e m a n  tu rn e d  sm a ll b u s in e s s ­
m a n  w h o , o th e rw ise , is  so  u s e d  to  q u o tin g  
s ix -d ig it f ig u re s  a ll o v er th e  p la c e  th a t  h e  
ca lls  a  m illio n  (H u n g a rian  fo r in ts )  by  its  
fo rm  "m ila". T h e  M afia c h ie f  is  e leg a n t, 
u n c tu o u s  a n d  m erc ile ss , a n d  is  ca lled  
"P ad re"  by  e v e ry o n e . P ro f it-m ak in g , a s  th e  
g re a t u n ify in g  fo rce , d o e s  a w a y  w ith  all 
k in d s  o f  e th n ic  o r  n a tio n a l co n flic t: a  
G ypsy p o litic ia n  ru n s  a  s u c c e s s fu l b u s i­
n e ss , E as t a n d  W e st ta k e  a n  e q u a l  s h a r e  in  
p riv a tiza tio n , a n d  th e  w e ll-b re d  E nglish  
g e n tle m a n  a n d  a  fo rm e r S ov ie t P a r ty  s e c ­
re ta ry , a t  p r e s e n t  a  U k ra in ian  G o d fa th e r 
" s ta tio n e d  te m p o ra r ily  in  H u n g a ry " , e m ­
b ra c e  a s  o ld  fr ie n d s .
T he m a in  su b je c t  o f  th e  p lay  is  c o r ru p ­
tio n , a  p a r t ic u la r ly  lu rid  e x a m p le  o f  w h ich  
w a s  b lazo n e d  fro m  th e  h e a d lin e s  ju s t  w h e n  
it  w a s  p re m ie re d . E verybody  is  c o r ru p t  in  
S p iro 's  play: th e  m ayor, th e  m a n a g e r  o f  
th e  fac to ry  a b o u t  to  b e  p riv a tiz e d  a n d  th e  
b a rk e e p e r  in  w h o s e  e s ta b lis h m e n t th e  c o r­
ru p t d e a ls  a re  c o n c lu d e d . O nly  o n e  m a n  is 
u n to u c h e d  b y  c o rru p tio n : a  s e c o n d a ry
s c h o o l te a c h e r  w h o  is  m is ta k e n  fo r s o m e ­
b o d y  e ls e  a n d  b e a te n  u p . T h e  o n ly  lo s e r  in  
th e  p la y  is  th e  in te lle c tu a l u n w illin g  to  tu rn  
fro m  a  s tu d e n t  o f  P u sh k in  in to  a  M afia in ­
te r p r e te r  a n d  a  b u s in e s s m a n , u n lik e  th e  
y o u n g  lin g u is t in  th e  p lay .
T h e  d irec to r, Pál M ácsa i, d id  a n  o u t ­
s ta n d in g  job . S o c ia l c o m e d ie s  a re  ra re ly  
ta k e n  s o  se rio u sly . T h e  a c tin g  h a s  a n  e x tr a ­
o rd in a ry  a tte n tio n  to  d e ta il a n d  a b o u n d s  in  
p ro fo u n d  h u m o u r . T h e  m u s ic  lin k in g  th e  
sc e n e s , d is to r te d  fro m  fo lk  a n d  n a tio n a l 
m o tifs , o p e re t ta s  a n d  o p e ra s , p ro v id es  a  
p e rfe c t b a c k g ro u n d  to  th e  "sm all H u n ­
g a r ia n  m u d d le "  in  w h ic h  th e  p lay  is  se t.
Parad o x ica lly , S h a k e s p e a r e 's  Measure for  Measure a t  th e  K a to n a  Jó z se f  T h e a tre  
s e e m s  a s  if  it w e re  a  se q u e l to  S p iro ’s 
Vircsaft. W h en  th e  d ire c to r , G áb o r M áté, 
s t a r t s  th e  p lay  w ith  s c e n e s  o f  b la c k m a rk e -  
te e r in g , M afia-ty p e  b u s in e s s  d e a ls  a n d  
p ro m isc u ity , h e  is  m o tiv a te d  by  a  p u b lic is ­
t s  p a s s io n  w h ich , th o u g h  u n s u b t le  a s  p u re  
th e a tre ,  s e e m s  to  b e  tu r n in g  in c re a s in g ly  
in to  a  m o ra l s ta n d a rd  fo r to d a y 's  r e s p o n s i­
b le  a r t is ts .  T h e re  a re  e r a s  w h o se  c h a ra c ­
te r is t ic s  m u s t  b e  w r it te n  a c ro s s  th e ir  fo re ­
h e a d s .  T h e  p e r io d  p o r t ra y e d  b y  S h a k e s ­
p e a re  in  Measure for Measure is a n  a g e  o f  
u n in h ib ite d  fre e d o m  a n d  u n in h ib ite d  l i­
c e n tio u s n e s s .  An a g e  w h e n  th e  u s u r p e r s  o f  
p o w e r  h a v e  n o t  th e  s l ig h te s t  in te n tio n  to  
le g is la te  o r  re s tr ic t  th e ir  p o w ers , c o n s e ­
q u e n tly  th e  w o rld  tu r n s  in to  a  fre e -fo r-a ll 
w h e re  cy n ica l im m o ra lity  is  g iven  fre e d o m  
a t  e v e ry  level, fro m  th e  m o s t  se c re t c irc le s  
o f  th e  e c o n o m ic  e lite  d o w n  to  th e  lo w e s t 
fo ru m  o f  p u b lic  life, th e  s tre e t. S h a k e s ­
p e a r e 's  u n b rid le d  fa iry - ta le  V ien n a  (1 7 th - 
c e n tu r y  L o n d o n  in  rea lity ) is v e ry  m u c h  
like  th e  w o rld  w e  live in  to d a y . T h e  k in d  o f  
hors de loi s ta te  o f  a ffa irs , d e riv in g  fro m  
th e  s u s p e n s io n  o f  law s, w h ic h  le a d s  to  
g e n e ra l  dep rav ity , m o ra l d e c lin e  a n d  c o m ­
p la in in g , c a lls  lo u d ly  fo r  L aw  a n d  O rd e r
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a n d  e sp e c ia lly  fo r  a  R e s to re r  o f  O rd er. 
S u c h  fe rtile  g ro u n d  fo r u n in h ib ite d  o ra to r s  
a n d  d e m a g o g u e s  is  all to o  fam iliar. 
S h a k e s p e a r e 's  r e s to re r  o f  o rd e r  is  P rin ce  
V in cen tio . H is ro le  h a s  b e e n  b o o s te d  in  th e  
p ro d u c t io n s  o f  th e  p a s t  tw o  o r  th re e  d e ­
c a d e s . T he P rince , d isa p p e a rin g  fo r th e  tim e 
o f  th e  a c tio n  a n d  e m e rg in g  a s  a  sa v io u r  a f­
te r  th e  p u rg e s  c a r r ie d  o u t by  h is  s e c o n d  in  
c o m m a n d  h a v e  b e e n  c o m p le te d , p lo ts  
Measure for Measure from  b e g in n in g  to  
e n d  fro m  th e  b a c k g ro u n d ; in  fact, h e  is  th e  
o n e  d irec tin g  e v e n ts  fro m  b eh in d . O n e  H u n ­
g a r ia n  p ro d u c tio n  o f  th e  p lay  p o r tra y e d  th e  
P rin ce  a s  a  sm ilin g  m a n ip u la to r, a n d  th e  
s u b je c ts  d ire c te d  by  h im  a s  im p o te n t fig­
u r e s  o n  th e  c h e s s b o a rd  o f  th e  p o w e r  g am e.
O n  th e  K a to n a  T h e a tr e 's  s ta g e  th e  
P rin ce  is  a  jo v ia l p o p u lis t , a n d  A ngelo , h is  
a s s is ta n t ,  a  c le rk  to r tu re d  by  b a d  d ig e s ­
tio n . A s in g le  m o v e m e n t m a d e  b y  th e  s e ­
n io r  o ffic ia l E sc a lu s  in d ic a te s  th a t  n o th in g  
g o o d  c a n  b e  e x p e c te d  fro m  th e  ta k e o v e r  by 
A ngelo . B u t th e  firs t s c e n e s  su g g e s t, in  
fac t, th a t  th e  s a m e  h o ld s  tru e  fo r  a ll th re e . 
All o f  th e m  a re  in c o m p e te n t . E sc a lu s  in ­
v e s t ig a te s  a n  in s ig n if ic a n t a ffa ir w ith  r id i­
c u lo u s  c lu m s in e s s , A n g e lo 's  o ffic ia l a c tiv i­
ty  c o n s is ts  in  h a v in g  h is  c h a ir  ta k e n  fro m  
r ig h t to  left (th e  m o s t  im p o r ta n t g e s tu re  o f  
a ll p o litic a l ta k e o v e rs ) , a n d  P rin c e  V in cen ­
tio  is  th e  k in d  o f  p o litic ia n  w h o  e m p h a ­
s iz e s  h is  c lo s e n e s s  to  th e  p e o p le  by  g o in g  
to  th e m  ( th a t w o u ld  b e  s e e n  in  th e  la s t 
s c e n e ) . In  b la c k -m a rk e te e r in g , M afia -ru led  
V ien n a , th e  la w  is  p u b lic ly  r id ic u le d . T he 
p o lic e m a n 's  d ro p p e d  g u n  is h a n d e d  b a c k  
to  h im  b y  th e  d e ta in e e . "We h a v e  le t  s leep "  
th e  "b itin g  law s" , th e  P rin ce  c o m p la in s . 
A tte m p ts  to  re a c t iv a te  th o s e  la w s  a re  b e in g  
m a d e  h e re  b y  a  b u n c h  o f  in c o m p e te n ts .
T h e  firs t s c e n e  w h e re  a  d e c is io n  h a s  to  
b e  ta k e n  is  b e tw e e n  Isa b e lla  a n d  A ngelo . 
Is a b e lla , a  n o v ic e  liv ing  in  o b e y a n c e  to  th e  
m o ra l m ax im s , c o m e s  to  b eg  fo r th e  life o f  
h e r  b ro th e r  C lau d io , c o n d e m n e d  to  d e a th
fo r b e g e ttin g  a n  " illeg itim a te"  ch ild . T he 
p ro d u c tio n  is re liab ly  a r t ic u la te d  by  th e  tw o  
e n c o u n te rs , e x c e p tio n a lly  rich  in  p o ss ib il i­
t ie s  o f  in te rp re ta tio n  ev e n  b y  S h a k e s ­
p e a re a n  s ta n d a rd s . A n in e x p e r ie n c e d  p o li­
tic ia n  m e e ts  a  c lu m sy  " te m p tre ss " . A n g elo  
c o n c e a ls  b e h in d  a  p o k e r  face  th e  e m b a r ­
r a s s m e n t  o f  a  p u ri ta n , fin d in g  h im se lf  in  a  
p o s i t io n  o f  p o w er, w h o  h a s  b e e n  c h a rm e d  
b y  n a tu ra l  in n o c e n c e . T h e  fig u re  o f  Isa b e lla  
is  n o t  iro n ica l a t  all; s h e  g u a rd s  h e r  v ir tu e  
a s  a n  a b so lu te  v a lu e . W ith in  th e  sy s te m  o f  
sy m b o ls  o f  th e  p ro d u c tio n , th a t  in n o c e n c e  
is  p ro b a b ly  th e  o n ly  s ta b le  p o in t, th e  o n ly  
m o ra l s ta n d a rd  in  a  w o r ld  w ith o u t m o ra ls , 
th e re fo re  its  g rav ity  a n d  s ig n ifican ce  ta k e  
o n  a n  " in fin ite" v a lu e . W h en  Isab e lla  fa lls  
to  th e  g ro u n d , c lu m sily  try in g  to  e m b ra c e  
A n g e lo 's  legs, s h e  is  th e  very  p ic tu re  o f  
d e s p e r a te  effort, c re a t in g  th e  a p p e a ra n c e  o f  
s u r re n d e r  w ith o u t th e  p ro m ise  o f  th e  a c t  o f  
s u r re n d e r . S he is  to r n  b e tw e e n  h e r  m o ra l 
m a x im s  a n d  th e  re s p o n s e s ,  o r  m o re  e x a c t­
ly, c o m p ro m ise s , w h ic h  m ig h t co p e  w ith  
c e r ta in  m o m e n ta ry  s i tu a t io n s , a n d  w h ic h  
a re  th e re fo re  a c c e p ta b le  fro m  a  h u m a n  
v iew p o in t. T h is is  p la in ly  v is ib le  fro m  h e r  
to r tu re d  se lf- ju s tif ic a tio n s  w h e n  e x p la in in g  
h e r  d e c is io n  to  C lau d io . In  th e  e n d  s h e  is  
d e s tro y e d  by  th e  s e r ie s  o f  m a n ip u la t io n s  
w h ich , u p  to  th e  la s t  m in u te , gave h e r  th e  
illu s io n  th a t  sh e  m ig h t b e  ab le  to  av o id  
trag ed y , c e rta in  to  o c c u r  if  sh e  re fu se d  to  
give u p  h e r  m o ra l m ax im s .
All th e  o th e r  c h a ra c te r s  s ta y  o u t  o f  th e  
m o ra l d ilem m a . T ru e , o n  o n e  o c c a s io n  th e  
P rin c e  a p p e a rs  to  s e r io u s ly  face  u p  to  th e  
m o ra l em p ty in g  o f  th e  w o rld — d u rin g  h is  
so lilo q u y , a  c o lo u re d  s till i l lu s tra te s  th e  
sp e c im e n s  o f  m a n k in d  ta k e n  fro m  th e  five 
c o n t in e n ts — b u t i t  is  a ll th e  m o re  cy n ica l 
th a t  o n  h is  o w n  g a rb a g e  h e a p  h e  u s e s  th e  
s a m e  p ro m is c u o u s  M a r ia n a  w h o  is  h is  
o w n  m is t re s s  a s  w e ll to  r e s to re  " th e  ru le  o f  
law ". In  th is  s le a z y  w o r ld  it is  n a tu ra l  th a t  
th e  e x e c u tio n e r  is  a s  u n p ro fe s s io n a l a s  th e
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ju d g e , th a t  im p o te n t p o lic e m e n  d ro p  th e ir  
g u n s , th a t  th e  P ro v o s t, a s  a n  h o n e s t  p riso n  
g u a rd , is  to ta lly  a t  a  lo ss , o r  th a t  n e ith e r  
M is tre s s  O v e rd o n e , th e  M ad am , o r  th e  v a r ­
io u s  r a s c a ls  in  th e  p lay  a re  a n y  w o rs e  th a n  
th e  o th e r s ;  in  fact, P om pey , a  p e d e ra s t, 
a n d  L úcio , th e  ru m o u rm o n g e r  a n d  lo u d ­
m o u th , ev e n  m a n a g e  to  a c q u ire  so m e  k ind  
o f  v u lg a r  p h ilo so p h y .
In  th e  la s t scen e , w h e n  Isab e lla  is m ad e  
by th e  P rin ce  to  b e g  m ercy  fo r th e  m a n  
th o u g h t to  b e  h e r  b ro th e r 's  m u rd e re r, th e  
girl, le ft u n a tte n d e d  fo r a  m o m e n t, co m m its  
su ic id e  w ith  th e  p o lic e m a n 's  g u n . No su c h  
th in g  h a p p e n s  in  S h a k e s p e a re 's  play, o f  
c o u rse . Still, th e  "S h a k e sp e a re a n  g un" h a d  
to  g o  off, ju s t  like its  fa m o u s  C h ekhov ian  
c o u n te rp a r t , a c c o rd in g  to  th e  ru le s  o f  d ra ­
m atu rg y , s o  th a t  m a d n e s s  sh o u ld  b e  h a lte d  
fo r a  m o m e n t a t  le a s t. P e rh a p s  it m ak es  u s  
a sk  o u rse lv es : "W hat is  g o in g  o n  here?"
At th e  m o m e n t, o n ly  b itte r , d is illu s io n ed , a lm o s t cy n ica l a n sw e rs  m a y  b e  g iven 
to  th a t  q u e s t io n . T h e  a n sw e r  b e in g  g iven 
by  th o s e  a r t is t - in te l le c tu a ls  is  a  typically  
in te lle c tu a l o n e . I m e n tio n e d  th e  y o u n g  
lin g u is t in  S p iro 's  Vircsaft, w h o  c h o o se s  
d u b io u s  b u s in e s s  in s te a d  o f  sc h o la rsh ip . 
In  th e  p lay  David und Goliath by  th e  
G e rm a n  E x p re s s io n is t p la y w rig h t G eorg  
K aiser, a n  h o n e s t  m id d le -c la s s  fa th e r, w h o  
fin a n c e s  h is  d a u g h te r 's  p ia n o  le s s o n s  from  
h is  m e a g re  in c o m e , tr ie s  to  m a k e  it in to  
th e  r a n k s  o f  m ill io n a ire s  th r o u g h  a  lo tte ry  
fra u d  h e  s tu m b le s  o n to . T h e  s c h e m e  s u c ­
c eed s , a l th o u g h  h e  w in s  n o t  a  p en n y . B ut
a t  th e  m e re  n e w s  th a t  h e  h a s  h it th e  ja c k ­
p o t, h e  a n d  a ll h is  re la tiv e s  a re  lav ish ly  
p ro v id e d  w ith  o ffe rs , c re d its  a n d  lo a n s  by  a 
m u ltim ill io n a ire  b re w e ry -o w n e r  a n d  o th e r  
b u s in e s s  ty c o o n s . T h e  play, h ig h ly  to p ic a l 
in  to d a y 's  H u n g ary , h a s  b e e n  rev iv ed  by 
th e  N a tio n a l T h e a tre , d ire c te d  by  G éza  
B o d o lay . F ried rich  D ü rre n m a tt  g o e s  ev en  
fu r th e r  th a n  K a ise r 's  " so lu tio n "  in  h is  
c o m e d y  D er Mitmacher, in  w h ic h  a  b io ­
c h e m is t, h av in g  lo s t  h is  job , g e ts  e m p lo y e d  
by  th e  M afia to  d e c o m p o s e — th a t  is, c o m ­
p le te ly  e lim in a te — c o rp s e s  by  "n e c ro d y a li-  
s is" , a  p ro c e s s  w o rk e d  o u t by  h im se lf. 
B u s in e s s  f lo u rish e s , c o rp s e s  a re  d e liv e re d  
by  th e  sc o re , a n d  it b e c o m e s  g ra d u a lly  
c le a r  th a t  th e  e n ti re  a d m in is tra t io n — th e  
m ay o r, th e  g o v e rn o r , th e  su p re m e  ju d g e  
a n d  ev e n  th e  s ta te  p ro s e c u to r— is "in" o n  
th e  d ea l. T he to w n  is  c o n s u m e d  b y  c o r r u p ­
tio n , a n d  s o  a re  th e  c h a ra c te rs , o n e  by  
o n e .
A cco rd in g  to  o n e  o f  th e  p la y 's  c h a r a c ­
te rs , th e  w h o le  w o rd  o p e ra te s  like  " th e  fa ­
ta l th r a s h e r  o f  in d u s tr io u s  b u s in e s s ” . T he 
in te lle c tu a l w h o  fe e ls  " re sp o n s ib le  fo r th e  
c re a t io n  o f  th e  w o r ld "  f in d s  a b s o lu tio n  fo r 
h im s e lf  in  h is  im a g in e d  s e n s e  o f  g u ilt. 
W h a te v e r h ig h  m o ra l s ta n d a r d s  h e  m a y  s e t 
fo r h im self, h e  h a s  to  live— like D ü rre n -  
m a t t 's  D oc— a c c o rd in g  to  th e  w a y  o f  th e  
w o rld . Der Mitmacher w a s  p ro d u c e d  by  th e  
K a to n a  Jó z s e f  T h e a tre , a n d  d ire c te d  by  
A n d o r L u k áts . In  a  r e c e n t  in te rv iew  th e  d i­
re c to r  s a id  th a t , like  s e v e ra l o f  h is  fr ien d s , 
h e  h a d  ju s t  so ld  h is  c a r  b e c a u s e  h e  n o  
lo n g e r  m a d e  e n o u g h  m o n e y  to  ru n  it. **•
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E r z s é b e t  Bor i
Torte ä la Russe
Ibolya Fekete: Az Apokalipszis gyermekei (Children of the Apocalypse); Bolshe 
Vita • Judit Elek: Mondani a mondhatatlant (To Speak About the Unspeakable) • 
Péter Gothár: Hagyjállógva Vászka (Vaska Easeoff)
Th is  y e a r 's  Film  W eek  w a s  r e m a rk a b le  fo r m u c h  n e w  w o rk  o n  th e  d e s t ru c t io n  a n d  
su rv iv a l o f  H u n g a ria n  Je w s . T h e  su b je c t, 
h o w e v e r , is  n a tu ra l if  w e  b e a r  in  m in d  h o w  
m u c h  th e r e  is  still to  b e  to ld  a f te r  d e c a d e s  
o f  fo rc e d  s ile n c e  in  a  c o u n try  w h ic h , d e ­
sp ite  th e  te r r ib le  lo s s e s  o f  th e  H o lo c a u s t, 
is h o m e  to  th e  la rg e s t Je w ish  c o m m u n ity  
in  E a s t C e n tra l E u ro p e . M o re  s u rp r is in g  is 
th e  a p p e a ra n c e  o f  R u ss ia n  th e m e s  in  th e  
H u n g a r ia n  c in em a, e v e n  th o u g h  it is  c le a r  
th a t  th e r e  is  m o re  to  a c c o u n t  fo r w ith  Big 
B ro th e r  th a n  th e  v a n d a liz e d  b a r r a c k s  th e  
R ed A rm y le ft b e h in d  in  H u n g a ry . M o re  im ­
p o r ta n t  is  th e  fact th a t  a f te r  a  p a s t  o f  s in is ­
te r  m e m o rie s , for th e  f irs t tim e  th e r e  is  a n  
o p p o r tu n ity  to  se t tle  c o m m o n  m a t te r s  b e ­
tw e e n  th e  tw o  n a tio n s .  T h e  re la t io n s h ip  
b e tw e e n  H u n g a ria n s  a n d  Jew s, o r  th a t  b e ­
tw e e n  H u n g a r ia n s  a n d  R u ss ia n s , a r e  o f  
m o re  th a n  p a ro c h ia l in te re s t ;  th e  film s th a t  
m a n a g e  to  s p e a k  a b o u t  th e m  w ith  a u th e n ­
tic ity  c a n  th e re fo re  c la im  in te rn a t io n a l  a t ­
te n tio n .
In  le s s  th a n  six  m o n th s  p r iz e s  h a v e  
ra in e d  o n to  P é te r  G o th á r 's  Vaska Easeoff, 
Ib o ly a  F e k e te 's  Bolshe Vita a n d  Ju d it E le k 's
Erzsébet Bori
is our regular film  critic.
d o c u m e n ta ry  o n  Elie W iesel, To Speak 
about the Unspeakable, a t  v a r io u s  in te rn a ­
tio n a l fe s tiv a ls .
Ib o ly a  F e k e te 's  firs t f e a tu re  film , Bolshe 
Vita, s t a r t s  w ith  d o c u m e n ta ry  s h o ts  o f  th e  
re v o lu tio n a ry  fe rv o u r in  E a s te rn  E u ro p e  in  
1989: d e m o n s tr a t io n s  a n d  th e  re p a in tin g  
o f  s t r e e t  n a m e s  in  B u d a p e s t, c o n fro n ta t io n  
w ith  r io t  p o lic e  o r  flee in g  w a te r  c a n n o n s in  
P ra g u e 's  W e n c e s la s  S q u a re , f lo w ers  a n d  
su b v e rs iv e  p o s te r s ,  s h o u ld e r  to  sh o u ld e r , 
w all to  w all, la u g h in g  in to  th e  c am e ra . 
A m ong th e  te n s  o f  th o u s a n d s  o f  E as t G er­
m a n s  w h o  s w a rm e d  a c r o s s  th e  fresh ly  
o p e n e d  H u n g a ria n -A u s tr ia n  b o rd e r  in  th e  
su m m e r  o f  1989, th e  h u n t  fo r  S ta s i a g e n ts  
s o o n  s ta r te d .  T h e  m ira c u lo u s  re v o lu tio n  in 
R o m an ia  p u t  a n  e n d  to  th e  v ile s t d ic ta to r ­
sh ip  in  th e  re g io n  a n d  fo r a  g lo r io u s  
m o m e n t, w e  be lieved , to  c e n tu r ie s  o f  
R o m a n ia n -H u n g a r ia n  c o n flic t— o n ly  to  be 
fo llo w ed  by  ty ran n ic id e , a  r io t  in  M aro s- 
v á sá rh e ly  (T irg u  M u ref) a n d  b lo o d y  re a r ­
g u a rd  a c t io n  b y  th e  S e c u rita te . T h e  S oviet 
U nion, th a t  p r is o n  o f  n a tio n s , h a s  d is in te ­
g ra te d  a m id  e th n ic  a n d  re l ig io u s  w ars; 
tr ib a l w a r  c o n jo in e d  w ith  g e n o c id e  in  th e  
fo rm er Y u g o slav ia  h a s  c o m e  to  a n  e n d  
m o re  o n  a c c o u n t  o f  th e  to ta l  e x h a u s tio n  
o f  th e  w a r r in g  p a r t ie s  th a n  b e c a u s e  o f  
a n y  ra t io n a l  p e a c e -m a k in g  a n d  d ip lo m a tic  
sk ills— b u t  fo r  G od  k n o w s  h o w  lo n g . T he 
s e q u e n c e  e n d s  w ith  p ic tu re s  o f  sq u a lid
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d e a th  in  th e  B a lk an  w ar, o n c e  b e lie v e d  to  
b e  u n im a g in a b le  in  E u ro p e .
Bolshe Vita is  s e t  in  th o s e  th re e  e v e n t­
fu l y e a rs  b e tw e e n  1989 a n d  1991, y e a r s  o f  
a  n e w  ag e  o f  m ig ra tio n , o n c e  a g a in  E a s t to  
W e st a n d  o n c e  a g a in  a c ro s s  th e  b rid g e  w e  
ca ll H ungary . In  1991 th e  R u ss ia n s  in  th e  
film  reca ll w ith  a  b i t te r  la u g h  h o w  b a c k  in  
1989 th e y  all lo n g e d  to  b e  in  Y u g o slav ia  
w h ic h , s e e n  fro m  th e  S o v ie t U nion , th e n  
a p p e a re d  a s  th e  f irs t s ta g e  o n  th e  w a y  to  
th e  P ro m ise d  L and.
T h e  fam ilia r s h o ts ,  th e  fam ilia r s to ry  
n o w  in v o k e  a  d e g re e  o f  u n e a se : o n ly  a 
c o u p le  o f  y e a rs  h a v e  g o n e  by  a n d  h o w  d if­
f ic u lt it is  n o w  to  re c a ll th e  fe rv en t sp ir i t  
a n d  th e  w ild  h o p e s  o f  th e  tim e.
T h a t w a s  th is  g o ld e n  a g e  w h e n  Ib o ly a  
F e k e te  m a d e  a  tw o -p a r t  d o c u m e n ta ry , 
Budapest Rendezőpályaudvar (B u d a p e s t 
S h u n tin g  Yard) a n d  Ideiglenes megállók 
(P a s s in g  T h ro u g h ), w h ic h  w e re  c le a rly  th e  
a n te c e d e n ts  o f  Bolshe Vita, s h o w n  a t th e  
1992 Film  W eek  u n d e r  th e  title  o f  A z 
Apokalipszis gyermekei (C h ild ren  o f  th e  
A pocalypse).
In  th is  c la s s ic  d o c u m e n ta ry , in  a n  e x ­
e m p la ry  fa sh io n , Ib o ly a  F ek e te  d id  n o t  
c o n te n t  h e rs e lf  w ith  s im p ly  h it tin g  th e  b ig  
s to ry  a n d  fin d in g  th e  p ro p e r  p e o p le  to  fe a ­
tu r e  in  it; h e r  m a te r ia l, w ith o u t b e in g  
fo rc e d , is  a lso  o rg a n iz e d  a n d  d ra m a tiz e d , 
m a k in g  th e  w h o le  a  c o m p o s ite  o f  r e p o r t ­
ag e , d esc r ip tiv e  so c io lo g y  a n d  p o r tra itu re .
T h e  film  te lls  th e  s to ry  o f  y o u n g  
R u ss ia n s . Y ura a n d  V ad im  a re  m u s ic ia n s  
w h o  h av e  co m e  a c r o s s  th e  E a s t-C e n tra l 
E u ro p e a n  f ro n tie rs  a s  c a m o u f la g e  fo r a  
g a n g  o f  sm u g g le rs . O n  th e  w ay  h o m e  Y ura 
g e ts  o ff th e  r ick e ty  b u s  s o m e w h e re  in  
W e s te rn  H ungary , a n d  c o m e s  a c ro s s  a  v il­
la g e  w ith  tw o  c e m e te r ie s , o n e  fo r th e  
H u n g a ria n , o n e  fo r th e  R u ss ian  so ld ie rs  
k illed  in  th e  S e c o n d  W o rld  W ar. T h e  c o n ­
t r a s t  b e tw e e n  th e s e  c e m e te r ie s , h e  say s , 
c o m p e ls  h im  to  ta k e  h is  fr ien d  a n d  th e ir
in s tru m e n ts  o f f  th e  b u s . In  a  c o u n try  
w h ich  th e y  k n o w  n o th in g  a b o u t ,  th e  tw o  
s ta y  o n  o u t  o f  c u r io s ity  o r  fo r  w a n t  o f  a n y ­
th in g  b e tte r . T hey  b u sk , fin d  th e m se lv e s  
g ir lfr ien d s— w h a t e lse  w o u ld  th e y  n eed ?
S erg e i h a d  left h o m e  fo r ra t io n a l re a ­
so n s . As a n  e n g in e e r  w ith  a  p ro p e r  c a re e r  
a h e a d  o f  h im , h e  w a n te d  to  te s t  h im se lf  
so m e w h e re  e lse : H u n g a ry  w a s  n o t  h is  
o rig in a l d e s t in a t io n — h e  w a s  s e n t  b ack  
from  th e  Y u goslav  b o rd e r  b e c a u s e  h e  
c o u ld  n o t  s h o w  th e  2 0 0  d o lla r s  re q u ire d  
for en try . S o  h e  e n d s  u p  in  H u n g a ry  a n d  
fin d s a  jo b  in  th e  ty p e  o f  se m i- le g a l s tre e t-  
m a rk e t iro n ic a lly  c a lled  "C o m e c o n  m a r­
k e ts "  a ll o v e r  th e  re g io n . T h e se  m a rk e ts  
sp ru n g  u p  fro m  th e  m id -6 0 s  in  H ungary , 
o rig in a lly  a lo n g  th e  s o u th e r n  b o rd er, 
w h e re  je a n s  a n d  to ile tr ie s  p ro d u c e d  u n d e r  
W este rn  l ic e n s e s  in  e n v ia b le  Y ugoslav ia  
c o u ld  b e  b o u g h t;  la te r  P o les , u n d e r  m artia l 
law  fro m  1981, b ro u g h t w h a te v e r  th ey  
c o u ld  se ll o r  b a r te r , m a in ly  fo r  fo o d . S ince 
1989 C h in e se , V ie tn a m e se , R o m a n ia n  a n d  
ex -S o v ie t t r a d e r s  h a v e  b e e n  se llin g  to  
th o s e  w h o  h a v e  fo u n d  th e  r o a d  fro m  a 
c o m m a n d  e c o n o m y  to  a  f re e  m a rk e t 
bum p y . L eo n id , a n  o u t- o f -w o rk  ac to r, 
a n d  a b o y  fro m  M in sk  su ffe r in g  from  
C hern o b y l, a ls o  w o rk  in  th e  m a r k e t  h e re . 
H e is  n in e te e n  a n d  h a s  n o  fu tu re , m issin g  
o n ly  h is  p a re n ts ,  w h o  h a v e  b e e n  m o re  
g ravely  a f fe c te d  th a n  h im . T h e se  sp e n d  
th e ir  d a y s  in  th e  m a rk e t a n d  m e e t up  a t 
n ig h t in  a  p u b  ca lled  B o lsh e  V ita  in  a  ce lla r 
o f  a  te n e m e n t  h o u s e  in  P e s t (o rig inally  
o p e n e d  b y  a  c o u p le  fro m  W est B erlin).
T h e se  in d iv id u a ls  p ro v id e  a  p rec ise ly  
item ized  lis t o f  th e  a t t r ib u te s  o f  H om o 
S o v ie ticu s  a s  h e  ev o lved  o v e r se v e n ty -o d d  
y ears , w h ile  th e y  th e m se lv e s  d e m o n s tra te  
th o s e  v e ry  s a m e  q u a litie s— la c k  o f  in fo r­
m a tio n , a n  ir ra tio n a l fe a r  o f  th e  a u th o r i­
ties , h e lp le s s n e s s , O b lo m o v ia n  p ro c ra s t i­
n a tio n . T h e se  y o u n g  R u ss ia n s  h a v e  b e e n  
c u t o ff n o t  o n ly  fro m  th e  w o r ld  b u t a lso
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fro m  th e ir  ro o ts , fro m  th e m se lv e s , fro m  
a n y  p o s s ib il ity  o f  s e lf-d e v e lo p m e n t. N ow  is  
th e  tim e  to  s e t  o u t a n d  g e t m o v in g , try  o u t  
w h a te v e r  c o m e s  up, fo r a s  lo n g  a s  y o u  c a n .
M agg ie  fro m  B rita in  a n d  S u s a n  fro m  
th e  US c o n n e c t  w ith  th e  b o y s. T h e  Iron  
C u rta in  h a s  lifted  n o t  o n ly  fo r  th o s e  fro m  
th e  e a s t .  D is illu s io n ed  w ith  c o n s u m e r  s o ­
ciety , c o m p la c e n c y , w ith  th e  tu r n  to  th e  
r ig h t o r  b a c k w a rd s , o r  s im p ly  c u r io u s  
a n d  a d v e n tu ro u s , y o u n g  W e s te rn e rs  h a v e  
flo ck ed  to  C e n tra l E u ro p e  in  g ro w in g  n u m ­
b ers . S o m e  w e n t a s  fa r a s  S ib e r ia  o r  C h in a , 
m o s t o f  th e m  fo u n d  in  P ra g u e  o r  B u d a p e s t 
a  p la c e  th e y  fe lt th e y  c o u ld  live  in . F o r 
so m e  tim e , th a t  is.
M agg ie  h a s  m a rrie d  Y ura, th e y  h a v e  a  
ch ild  a n d  live in  B rig h to n . S u s a n  h a s  left 
V adim  fo r P a sh a , w h o m  s h e  m e t  o n  th e  
tra in  o n  h is  re tu rn  fro m  C h in a . S h e  is  w ill­
in g  to  live a n d  s c ra p e  a  liv ing  a n y w h e re , 
p ro v id e d  it is  o u ts id e  A m erica , th e  c o u n try  
th e  E a s te r n e rs  lo n g  s o  m u c h  fo r. S h e  h a s  
s e t t le d  in  a  co u n try , U k ra in e , w h o s e  o w n  
in h a b i ta n ts  w a n t to  leav e . T h e  e p ilo g u e  
te lls  u s  th a t  s h e  to o  h a s  h a d  a  c h ild  a n d  
h a s  r e tu rn e d  to  th e  US w ith  h e r  U k ra in ia n  
h u sb a n d . W e a re  n o t  to ld  if  th i s  is  o u t  o f  
n e c e s s ity  o r  b e c a u se  s h e  h a s  le a r n t  h e r  
le s so n , th e  w ay  M aggie  h a s  le a r n t  to  v a lu e  
h e r  c o u n try  a n d  a p p re c ia te  th e  se c u rity , 
tr a n q u ility  a n d  to le ra n c e  o f  life in  B rita in .
Ib o ly a  F e k e te 's  film  is a b o u t  fo re ig n e rs , 
y e t sa y s  m o re  a b o u t H u n g a ry  a n d  H u n ­
g a r ia n s  th a n  a n y  in v e s tig a tiv e  d o c u m e n ­
tary . W e lo o k  in to  a  tw o -w a y  m ir ro r  a n d  
se e  o u rs e lv e s  n o t  ju s t  a s  w e  a re  s e e n  b y  
o th e r s  b u t  a re  a lso  c o n f ro n te d  w ith  o u r  
sh o r tc o m in g s , p re ju d ic e s  a n d  ig n o ra n c e . 
W e c a n  d is c a rd  th e  c o m fo r ta b le  s t e r e o ­
ty p es  w e  n u r tu re  o f  th e  R u s s ia n s  o r  fo r 
th a t  m a t te r  o f  A m erican s  o r  o th e r s .  W h a t 
sh a ll w e  s a y  w h e n  th e s e  R u s s ia n s  s p e a k  o f  
u s  a s  w e  d o  o f  th e  h a p p ie r  h a lf  o f  E u ro p e ?  
It is e m b a r ra s s in g  to  h e a r  th e m  s a y  th a t  
p e o p le  h e re  a re  p le a s a n t, c h e e rfu l, la id
b a c k  a n d  th e r e  is  n o th in g  in  th e m  o f  th e  
s u p p r e s s e d  a g g re s s io n  a n d  te n s io n  th a t 
th r e a te n s  to  e ru p t  a t  a n y  tim e  in  R u ssian s . 
No w o n d e r , th e y  ad d , s in c e  y o u  c a n  le a d  a  
life in  H u n g a ry  fit fo r a  p e r s o n  w h o  h a s  
c h o ic e s  a n d  f in an c ia l s e c u rity . T h o se  w h o  
w o rk  g e t p a id , w o m e n  lo o k  lik e  w o m en , 
a n d  m e n  h a v e  c a s h  in  th e ir  p o c k e ts .  B ack 
h o m e  fo lk s  h a v e  n o  id e a  h o w  p le a s a n t  it is 
to  g o  to  a  d e c e n t  lo ca l a n d  h a v e  a  p in t o f  
b e e r  o r  b u y  w h a te v e r  y o u  w a n t  in  sh o p s  
w h e re  s a u s a g e s  a re  a lw ay s  to  b e  h a d .
All o f  th i s  is  w h a t  th e  1 2 0 -m in u te  d o c u ­
m e n ta ry  Children of the Apocalypse g ives 
u s , a n d  s o  d o e s  Bolshe Vita, in  w h ic h  th e  
d ire c to r  u s e s  a s  m u c h  o f  th e  p r im a ry  ex p e ­
r ien ce  a s  h e r  fic tio n  can  b e a r . E asy  fo r h er, 
o n e  m ig h t say , fo r sh e  d id  n o t  h a v e  to  in ­
v e n t a  s to ry , it w a s  a ll th e re  fo r  h e r  read y ­
m a d e — a p p a re n tly .
Bolshe Vita is  a  fe a tu re  film  o u t  o f  th e  d o c u m e n ta r i s t  s c h o o l. T h is  hybrid  
a ro u s e d  h ig h  e x p e c ta tio n s  h e r e  to  beg in  
w ith ; it w a s  b e lie v e d  to  b e  th o u g h t  cap a b le  
o f  c o m b in in g  th e  fic tion  a n d  ta u t  d ra ­
m a tu rg y  o f  th e  fe a tu re  film  w ith  th e  a u ­
th e n tic ity  o f  th e  d o c u m e n ta ry . T h e  re s u lts  
h av e  n o t  m e t  e x p e c ta tio n s ; m a n y  film s o f 
th e  g e n re  w e re  d id ac tic , lo q u a c io u s  a n d  
slo p p y . Ib o ly a  F ek e te  su c c e s s fu lly  av o id s 
th e  w e ll-k n o w n  p itfa lls— th e  o n ly  th in g  o n e  
feels r e d u n d a n t  is th e  n a rra tiv e  v o ice -o v er 
in  th e  d o c u m e n ta ry  fra m e w o rk  sh o ts . 
Bolshe Vita h a s  s u b s ta n c e  a n d  sh a p e , it is 
a u th e n tic  a s  w e ll a s  p layful. M o re  su rp r is ­
ingly, it is  e n te r ta in in g  a n d  y o u  k e e p  y o u r 
fin g ers  c ro s s e d  fo r th e  f ig u re s  in  it.
T he film  b e n e fits  fro m  a n  ex ce llen t 
sc rip t. In  th e  80s, Ibo lya F e k e te  h a d  w o rk ­
e d  h e r  w a y  u p , se rv in g  h e r  a p p re n tic e s h ip  
a s  c o n s u l ta n t  a n d  a  jo u rn e y m a n  w ritin g  
fo r w o rk  b y  f ilm m ak e rs  lik e  G yörgy 
S zo m jas , F e re n c  G rü n v a lsk y  a n d  S á n d o r 
S im ó. S h e  m a d e  h e r  o w n  f irs t d o c u m e n ­
tary , Berlinből Berlinbe (F ro m  B erlin  to
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B erlin), in  1990. H e r firs t fe a tu re , Bolshe 
Vita, is  a  s c r ip tw r i te r 's  m a s te rp ie c e , a  re a l 
g em .
T h e  film  m a k e s  m ax im u m  u s e  o f  w h a t ­
e v e r  h e r  b u d g e t a llo w e d , b e  it a  face , a  
to w n sc a p e  o r  th e  s e a , w eav in g  its  th r e a d s  
in to  a  tig h t a n d  c o n g ru o u s  fabric . T h e  s t o ­
ry  u n fo ld s  in  im a g e s  an d  is  a c te d  o u t  
r a th e r  th a n  n a r r a te d .  It c o m e s  to  life 
th ro u g h  g e s tu re s  a n d  sm all m o m e n ts , a s  
fo r  in s ta n c e  a  s c e n e  in  w h ich  th e  g o o d -  
h e a r te d  b a r - o w n e r  g iv es  a  re fu g ee  w o m a n  
a  m o o n lig h tin g  jo b  a n d  it tu rn s  o u t  th e y  
a lre a d y  h av e  g o t a n o th e r  re fu g ee  d o in g  th e  
w a s h in g  u p  w h o  a ls o  u se d  to  b e  a  n u rs e ry  
s c h o o l  te a c h e r . T h e  sh ifty  a n d  a p p r e h e n ­
s iv e  lo o k  w ith  w h ic h  s h e  rece iv es th e  n e w ­
c o m e r  e x p re s se s  i t  a ll. O f th e  f ig u re s  in  th e  
d o c u m e n ta ry  o n ly  Y ura  a n d  th e  p ro f e s ­
s io n a l  a c to r  L e o n id  a p p e a r  in  Bolshe Vita, 
w h o  a re  p re s e rv e d  in  th e ir p e rs o n a li t ie s  
a n d  th e ir  o w n  w o rd s . Ju s t a s  sh e  h a s  p r e ­
se rv e d , fo r u s , th e  sp ir i t  o f  th o s e  y e a rs , 
th a t  c razy  s u m m e r  o f  o u r  c o n ten t.
Ju d it  E lek 's  d o c u m e n ta ry , To Speak about the Unspeakable, ta k e s  u s  b a c k  
fu r th e r  in  th e  p a s t  a n d  ev o k es  fa r  fro m  
p le a s a n t  m e m o rie s . T h e  film s h o w s  th e  
w r i te r  Elie W iese l a t  v a r io u s  p u b lic  fu n c ­
tio n s , for in s ta n c e , w ith  P re s id e n t C lin to n  
a t  th e  o p e n in g  o f  th e  H o lo cau st M u s e u m  
in  th e  US, o f  w h ic h  h e  w a s  o n e  o f  th e  m o v ­
in g  sp irits , a t  th e  N o b e l Prize a w a rd  c e r e ­
m o n y  in  S to c k h o lm , a n d  in  R o m a n ia  o n  
th e  o c c a s io n  o f  b e in g  m a d e  a n  h o n o ra r y  
c it iz e n  o f  th e  to w n  o f  h is  b ir th . S c e n e s  o f  
h is  c h ild h o o d  a n d  y o u th , th e  to w n  o f  
M á ra m a ro s sz ig e t a t  th e  fo o t o f  th e  C a r­
p a th ia n s  (w h ich  w a s  o n c e  in H ungary ) a n d  
to  a  F ren ch  c h a te a u . In  y e llo w ed  p h o to ­
g r a p h s  w e  se e  th e  ch ild  E liézer w ith  h is  
fo re lo c k s  in  a  la rg e  b la c k  h at, s ta n d in g  in  
f r o n t  o f  h is  f a th e r 's  li tt le  sh o p  o r  re a d in g  
th e  T o ra h  w ith  h is  s c h o o lm a te s . T h e  la s t  
p h o to g r a p h  w a s  ta k e n  a t  h is  B ar M itzv ah
a t th e  a g e  o f  fifteen . T h en  ev e ry th in g , h is  
c h ild h o o d , th e  w o rld  c a m e  to  a n  e n d . He 
a n d  h is  fam ily , a ll th e  Jew s  fro m  h is  to w n  
a n d  fro m  th e  w h o le  o f  th e  re g io n  e n d e d  u p  
in  A u sch w itz . (O nly a  la rg e  n u m b e r  o f  
B u d a p e s t 's  Je w ish  c o m m u n ity  e sc a p e d  th is  
fate.) V ery  few  re tu rn e d . O f th o s e  fro m  
M á ra m a ro s sz ig e t, o n ly  W iese l h a s  su rv iv ed  
th e  c a m p  a n d  o n e  o th e r  m a n  w h o  h a d  e s ­
ca p e d  to  th e  m o u n ta in s  b e fo re  th e  t r a n s ­
p o r ts  b e g a n .
T he w o r ld  o f  Jew ish  c o m m u n it ie s , v il­
lag es  a n d  sm a ll  to w n s  o f  o ld  in  E a s te rn  
E u ro p e  is n o t  th a t  o f  th e  p o t-b e ll ie d  c ig a r­
sm o k in g  m o n e y b a g s  o f  th e  a n ti-S e m itic  
jo k e s  a n d  c a r to o n s .  It is  th e  w o r ld  o f  th e  
little  Je w s  p o r tra y e d  in  th e  n o v e ls  o f  
S h o lem  A lech em , S in g er a n d  Ilia  E h re n - 
b u rg — h a rd -w o rk in g  p e a s a n t s  a n d  c ra f ts ­
m en  w ith  s o m e  w e ll- to -d o  m e r c h a n ts .  T h is 
w o rld  is  g o n e  fo r ever, g o n e  a r e  i t s  in h a b i­
ta n ts  a n d  th e ir  w a y  o f  life a n d  th e y  w e re  
n o t d e s t ro y e d  by m o d e rn is a t io n . In  th is  
p a r t  o f  E a s te rn  E urope , in  th e  sm a ll v il­
la g e s  in  T ra n sy lv a n ia  o r  th e  B altic  c o u n ­
tr ie s  s h u t  o f f  f ro m  th e  w o rld , th e  t r a d it io n ­
a l ru ra l c o m m u n it ie s  h av e  su rv iv e d  to  th is  
day. B efo re  th e  w o rld  w a r  th e  m u lti-e th n ic  
in h a b ita n ts , R o m a n ia n s , H u n g a r ia n s , U k­
ra in ia n s , Jew s, R u th e n ia n s , G y p sie s , A rm e­
n ia n s  a n d  G o d  k n o w s  w h o  e ls e , lived  h e re  
u n d e r  a lm o s t  a rc h a ic  c ir c u m s ta n c e s ,  t o ­
g e th e r  a n d  y e t  se p a ra te , e a c h  p re se rv in g  
th e ir  to n g u e , fa ith  a n d  c u s to m s  a n d  k n o w ­
ing, u s in g  a n d  a c c e p tin g  th o s e  o f  th e  o th ­
e rs . R eg im es a n d  le a d e rs  c a m e  a n d  w en t, 
re -d ra w in g  th e  b o rd e rs , b u t  th e  in h a b i­
ta n ts  r e m a in e d .
W iesel is  a  p o lyg lo t, h e  liv e s  in  th e  US, 
h is  s p o k e n  la n g u a g e  is  E n g lish  b u t  h e  
w rite s  in  F re n c h  a n d  r e a d s  H ebrew , 
Y iddish  a n d  G erm an ; w h e n  h e  v is its  th e  
s c e n e s  o f  h is  c h ild h o o d  th o s e  w o rd s  o f  
H u n g a ria n  a n d  R o m an ian  h e  k n e w  s o  lo n g  
ag o  c o m e  b a c k  to  h im . H e h a r b o u r s  n o  
h a te , n o r  is  h e  w illing  to  fo rg e t. H is life
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a n d  w o rk  is  re m e m b ra n c e . W h en  a s k e d  if 
h e  c a n  fo rg iv e  th e  G e rm a n s  fo r th e  
H o lo c a u s t, M a rtin  B u b er sa id : "W ho a m  I 
to  fo rg ive?"
Do w n  w i t h  r e a l it y , a l l  p o w e r  t oTHE IMAGINATION!, w ro te  th e  film ­
m ak e r , a r t is t  a n d  p h ilo so p h e r , J a n  S vank- 
m a je r  o n  h is  b a lc o n y  in  th e  O ld  T o w n  o f  
P ra g u e  d u r in g  th e  1989 d e m o n s tra t io n s . 
H is s lo g a n  w a s  b o rn  in  a  w o r ld  in  w h ich  
th e  e v e ry d ay  h a d  tu rn e d  in to  a  d ra m a  o f  
th e  a b su rd . T h is  w a s  th e  fa m o u s  E a s te rn  
E u ro p e a n  d ra m a  o f  th e  a b su rd ; in  th e  E ast-  
C en tra l re g io n  it w a s  th e  o n e -m in u te  g ro ­
te s q u e  v a r ie ty  a  la  Is tv án  Ö rk é n y  th a t  w a s  
th e  rage; f a r th e r  off, a t  th e  e a s te rn m o s t  e n d  
a  g ig a n tic  d ra m a  th a t c o s t  m illions, in ­
vo lv ed  h u g e  to n n a g e s  a n d  e n tire  p e o p le s  
w a s  w h a t  w a s  b e in g  p lay ed . M o u n ta in s  
w e re  ra z e d , r iv e rs  tu rn e d  b ack , m illio n s  
d e c im a te d  b y  fire  a n d  sw o rd , by  fam in e  
a n d  re g u la tio n s , d riven  o ff  th e ir  la n d  a n d  
re s e tt le d  e ls e w h e re . A s h o r tc u t  b e tw e e n  th e  
e n d s  a n d  m e a n s , fo rced  la b o u r  c a m p s  th e  
s ize  o f  e n ti re  c itie s  w e re  s e t  u p  w ith in  a  
c o u n try  th a t  w a s  o n e  v a s t p riso n .
S u c h  is  th e  w id e r s e t t in g  fo r P é te r  
G o th á r 's  la t e s t  film , Vaska Easeoff, w h ich  
to o k  th e  a w a rd s  fo r b e s t  film , b e s t  d ire c to r  
a n d  b e s t  c a m e ra m a n  a t  th e  1996 Film  
W eek. It is  a  film  s o  c o n fid e n t o f  itself, a n d  
o f  th e  p o w e r  o f  a  ta le , th a t  o n ly  its  su b tit le , 
"A T ale  f ro m  th e  G ulag", b e tr a y s  its  o rig in . 
(A lthough  a n  a c e  o f  tru m p s  is  p lay ed  a f te r  
th e  g a m e  is  w o n , a  s e n te n c e  u n d e r  The 
End a n n o u n c in g  w h e re  th e  s to ry  c o m e s  
fro m , w h o  to ld  it to  w h o m , w h e n  a n d  
w ere .)
T h is  c lo s e d  w o rld  c a n  n o w  b e  a p ­
p ro a c h e d  fro m  a c c o u n ts  b y  S o lz h e n itz in , 
S h a la m o v  o r  Jó z s e f  L engyel, th e  H u n g a ria n  
w r ite r  a n d  a  1919 v in ta g e  c o m m u n is t, w h o  
s p e n t  d e c a d e s  in  th e  G ulag , f ro m  q u ite  u n ­
u s u a l d ire c tio n s . B o th  th e  la n g u a g e  a n d  v i­
su a l id io m  o f  Vaska Easeoff is  ro o te d , o r
a t  a n y  ra te  s e e k s  its  p lace , in  u rb a n  fo lk ­
lo re , in  p r iso n  s u b c u ltu re .
T he w ish -fu lf illin g  ta le s  o f  S o v ie t p r i s ­
o n e r s  a n d  a  H u n g a r ia n  f ilm m a k e r  a t  th e  
e n d  o f  th e  m ille n n iu m  a re  c lo s e r  to  o n e  
a n o th e r  th a n  o n e  w o u ld  th in k . G iv en  th e  
m in u sc u le  fu n d s  av a ilab le , G o th á r  to o  
w o rk e d  in  th e  s p ir i t  o f  "all p o w e r  to  th e  
im a g in a tio n !"  T h e  film  w a s  o r ig in a lly  s h o t  
o n  v id eo  a n d  la te r  tr a n s fe r re d  to  film , a n d  
ev e n  th is  h a s  b e e n  tu rn e d  to  a d v a n ta g e . 
T h e  p o ss ib il it ie s  o f  v ideo , s n e e r e d  a t  by  
m an y , a re  p u t to  m a x im u m  u se , w ith  s h o ts  
ru n n in g  rio t, c h a n g e s  o f  rh y th m , re d , t in t ­
ing , a rch iv a l a n d  n e w  fo o tag e , fu s e d  in  th e  
w o rk  o f  c a m e ra m a n  F ra n c isc o  G ó zo n . 
G yörgy  O rb á n  c o m b in e s  h is  o r ig in a l m u s ic  
w ith  a d a p ta t io n s  o f  c o n te m p o ra ry  re v o lu ­
tio n a ry  s o n g s  a n d  p o p u la r  S o v ie t tu n e s . 
T h e  R u ssian  c a s t  is  b rillian t, led  b y  M axim  
S ergeyev , Y evgeny  S id h ik h in  a n d  V alya 
K asian o v a , p la y in g  in  R u ss ia n  w h ic h  is 
n e i th e r  d u b b e d  n o r  su b tit le d . T h e ir  w o rd s  
a re  in te rp re te d , c o m m e n te d  o n , a n t i c ip a t­
e d  by  a  H u n g a r ia n  n a r r a to r  (G áb o r M áté). 
It m ay  s o u n d  a  c h e a p  so lu tio n , b u t  m o re  
im p o rta n tly , th is  is  m u c h  b e tte r . F o r  o n e , 
H u n g a ria n  a u d ie n c e s ,  m o s t o f  w h o m  h av e  
u n d e rg o n e  e ig h t to  te n  y e a rs  o f  c o m p u ls o ­
ry  R u ss ian  a t  s c h o o l— a n d  th u s  c a n n o t  u n ­
d e r s ta n d  a  w o rd — lis te n  to  P u s h k in 's  la n ­
g u a g e  a s  if  to  m u s ic . And, a f te r  all, ta le s  
a re  to ld  by  s to ry te l le r s  a n d  s p r e a d  b y  w o rd  
o f  m o u th . F u r th e r  m e a n in g  is  g a in e d  
th ro u g h  th e  sh if t in  h o w  s ig h t a n d  s o u n d  
re la te , n o w  s y n c h ro n o u s , n o w  a s y n c h r o ­
n o u s  o r  c o n tr a s te d ,  a n d  th e  id e a  o f  a  
H u n g a ria n  film  in  R u ssian  s o u n d s  m u c h  
le s s  h a ir -ra is in g .
T he s to ry  is  s e t  in  B o lsh ev ik  P e tro g ra d  
s o m e  tim e  in  th e  1920s, a f te r  L e n in 's  
d e a th  b u t b e fo re  S ta l in 's  re ig n  o f  te r ro r . 
V aska, th e  " th ie f  o f  th e  to w n ", h a s  s tru c k  
it b ig  b u t u s e s  th e  p ro c e e d in g s  to  p a y  o ff 
th e  d e b ts  o f  a  m a n  h e  n ev e r e v e n  knew , 
ju s t  to  e n s u r e  th a t  h e  c a n  r e s t  in  p e a c e .
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Q uite  s o o n  V ask a  a n d  h is  w e n c h  Luvnya 
h av e  n o th in g  b u t  em p ty  v o d k a  b o tt le s  in 
th e ir  a p a r tm e n t ,  b u t  re lie f a r r iv e s  in  th e  
p e rs o n  o f  V anyka , th e  " th ie f  o f  th e  v illage". 
W ith th is  a  s e r ie s  o f  in c red ib le  a d v e n tu re s  
b eg in s . T h e  tw o  re tr ie v e  th e  " b lo o d - re e k ­
in g  sa rd in e  tin  o p e n e r"  from  a  g riffe rid g er 's  
n est, u se  it to  b re a k  in to  th e  v a u lts  o f  the  
S ta te  B ank  in  P e tro g ra d  a n d  lay  th e ir  h a n d s  
o n  th e  e n tire  co llec tiv e  w e a lth  o f  th e  p e o ­
ple. T he po lice , th e  a rm y  a n d  th e  NKVD are  
b rea th in g  d o w n  th e ir  necks, b u t  V ask a  an d  
V anyka o u tw it th e m  all. W hen  V ask a  is fi­
na lly  cau g h t, h is  friend  ev en  m a n a g e s  to  
b rin g  h im  b a c k  to  life. The h a p p y  e n d in g  is 
co m p le te— V aska  a n d  Luvnya s w e a r  e te rn a l 
fidelity to  o n e  a n o th e r , th e  m ile - lo n g  w e d ­
d in g  ta b le  g ro a n s  u n d e r  b o ttle  a fte r b o ttle  
o f  v o d k a . H ow ever, th e  fa ith fu l friend  h a s  to  
ta k e  h is  leave. V anyka, th e  village thief, is 
n o n e  o th e r  th a n  th e  u n k n o w n  d e a d  m an , 
w h o  h a d  co m e  b ack  fro m  th e  grave to  r e ­
tu rn  V a sk a 's  g o o d  d eed .
A cco rd in g  to  th e  p ie c e  by  L ászló  B ra tk a  
o n  w h ic h  th e  sc r ip t w a s  b a se d , th is  s to ry  
o f  V a n y k a  a n d  V aska  w a s  to ld  to  o n e  Lev 
G o rd o n  b y  a  fe llow  p r i s o n e r  w h e n  w o rk in g  
o n  th e  W hite  Sea C an a l. W h e th e r th a t  is 
fa c t o r  fic tio n  is  ir re le v a n t, fo r Vaska 
Easeoff co n v in c e s  th e  v ie w e rs  th a t  ta le s  
a re  a lw a y s  m o re  tru e  a n d  rea l a n d  a re  
w o r th  a  th o u s a n d  t im e s  m o re  th a n  th e  
W hite  S e a  C anal, w h ic h  d id  ex ist, o r  a b ­
su rd , n e v e r  finally  c o m p le te d  p ro je c ts . *•-
Photo Péter Korniss
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A l a n  W a l k e r
Liszt and the Lied
I n  1847, w h e n  h e  w a s  th irty -fiv e  y e a r s  o ld , F ra n z  L iszt a b a n d o n e d  h is  fa b u lo u s  c a ­
re e r  a s  a  trav e llin g  v ir tu o s o  a n d  s e t t le d  in  
W e im ar in  o rd e r  to  d e v o te  h im s e lf  m o re  
fully  to  m u s ic a l c o m p o s it io n . T h e  th i r te e n  
y e a rs  h e  s p e n t  in  th e  c ity  w e re  a m o n g  th e  
m o s t  p ro d u c tiv e  o f  h is  life. It w a s  th e re  
th a t  h e  c o m p o s e d  tw e lv e  o f  h is  s y m p h o n ic  
p o e m s , th e  "F a u s t"  a n d  "D a n te "  sy m ­
p h o n ie s , th e  tw o  p ia n o  c o n c e r to s , a n d  th e  
B m in o r  p ia n o  so n a ta .
L iszt a ls o  c a m e  to  m a tu r i ty  a s  a  L ied er 
c o m p o s e r  d u rin g  h is  W e im ar y e a rs . H e h a d  
a lr e a d y  b e g u n  to  w r ite  s o n g s  te n  y e a rs  
e a r lie r , w h ile  h e  w a s  re s id e n t in  Ita ly  
(th e  th r e e  " P e tra rc h  S o n n e ts "  w e re  firs t 
s k e tc h e d  th e re ) , a n d  by  th e  tim e  h e  g o t  to  
W e im ar h e  h a d  a  d o z e n  o r  m o re  L ie d e r in  
h is  p o rtfo lio . He n o w  a d d e d  to  th e m , a n d  
e v e n tu a lly  p ro d u c e d  a n  im p re ss iv e  c o lle c ­
t io n  o f  s e v e n ty  p ie c e s  in  th is  g e n re .
T h e  s o n g s  a re  s tra n g e ly  n e g le c te d  to ­
day . T h ey  ra re ly  tu r n  u p  in  th e  m o d e rn  
L ied er rec ita l, a n d  s o m e  o f  th e m  a re  u n ­
k n o w n  ev e n  to  s p e c ia lis ts .  T h is is  s u r p r i s ­
ing , fo r  a  c lo s e r  a c q u a in ta n c e  w ith  th e  b e s t
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o f  th e m  s u g g e s ts  th a t  th e y  re p re s e n t a  
"m iss in g  lin k "  b e tw e e n  S c h u m a n n  a n d  
H ugo W olf. In  fact, th e  h is to ry  o f  th e  
G e rm an  L ied  is  in c o m p le te  w ith o u t  tak in g  
L iszt in to  a c c o u n t.
S u ch  a  v iew  m ay  s e e m  d ifficu lt to  s u s ­
ta in . A fter all, L iszt w a s  b o rn  in  H ungary , 
s p e n t h is  fo rm a tiv e  y e a rs  in  F ran ce , a n d  
th e n  tra v e lle d  th ro u g h  s o  m a n y  d iffe ren t 
c o u n tr ie s  th a t  h e  is  o f te n  d e sc r ib e d  a s  
" c o s m o p o lita n " . Yet th e  e v id e n c e  is  th e re . 
L isz t 's  f irs t la n g u a g e  w a s  G erm an ; a n d  
th e  y e a r s  th a t  h e  lived  a n d  w o rk e d  in  
W eim ar — th e  c ity  o f  G o e th e  a n d  S ch ille r—  
b ro u g h t h im  in to  d a ily  c o n ta c t  w ith  
G e rm an  p o e ts , p a in te rs , p layw righ ts, a n d  
m u s ic ian s . S o m e  o f  h is  b e s t  s e t t in g s  a re  o f  
su ch  p o e ts  a s  H eine, H o ffm an n  v o n  F allers­
leben , U h lan d , R ellstab , a n d  o f  c o u rse  
G o e th e  a n d  S ch ille r th e m se lv e s . And L iszt 
h a d  o th e r  c re d e n tia ls , to o . D u rin g  h is  v ir­
tu o s o  y e a r s  h e  h a d  tra n s c r ib e d  m o re  th a n  
50 S c h u b e r t  so n g s , a n d  2 0  m o re  by  S c h u ­
m an n , M e n d e ls so h n , a n d  o th e r  c o m p o s e rs  
fo r so lo  p ia n o  —  a r r a n g e m e n ts  w h ic h  r e ­
veal a n  in s id e r 's  k n o w le d g e  o f  th e  o rig i­
n a ls . A nd  th e n , w h e n  h e  s e t t le d  in  W eim ar, 
h e  c o n d u c te d  a t  th e  c o u r t  o p e ra  a n d  
w o rk e d  w ith  so m e  o f  th e  f in e s t s in g e rs  in  
G erm an y . In  sh o r t, h e  w a s  very  w ell 
e q u ip p e d  to  w rite  L ieder, a n d  h e  u n d e r ­
s to o d  th e  h u m a n  v o ice  a s  w e ll a s  a n y b o d y  
in  th e  1 9 th  cen tu ry . T ak e  h is  se t tin g  o f
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G o e th e 's  Freudvoll und leidvoll, fo r e x a m ­
p le . It s e e m s  to  in h a b it th e  w o rld  o f  M ahler,
o r  ev en  o f  R ich a rd  S tra u s s , a n d  b e a rs  o u t 
o u r  n o tio n  o f  L iszt a s  a  "m is s in g  link".
T h e  sw itc h  fro m  m a jo r  to  m in o r  
("F reu d v o ll u n d  le id v o ll") a n d  th e  su b t le  
e n h a rm o n ic  c h a n g e s  (in  th e  s e c o n d  p h ra s e  
F -f la t b e c o m e s  E -n a tu ra l,  a n d  E -fla t b e ­
c o m e s  D -sh arp ) te ll o f  a  c o m p o s e r  w h o  
w a s  se n s itiv e  to  th e  m e a n in g  o f  w o rd s , 
w ith  e a r s  tu n e d  to  th e  fu tu re .
It is  n o  a c c id e n t th a t  L iszt w a s  b e g u ile d  
b y  th e  L ied d u rin g  h is  W e im ar y e a rs . He 
h a d  a t  h is  d is p o sa l a  n u m b e r  o f  g if ted  
s in g e r s  a tta c h e d  to  th e  C o u rt O p era , w h o  
w e re  re a d y  a n d  a b le  to  d o  th e s e  p ie c e s  
ju s tic e . R o sa  A g the  w a s  o n ly  tw e n ty -o n e  
y e a r s  o ld  w h e n  L isz t e n g a g e d  h e r  fo r th e  
W e im a r T h e a tre . T h is  g if ted  so p ra n o , th e  
d a u g h te r  o f  a  lo ca l o rc h e s tra l  p layer, c r e ­
a te d  th e  ro le  o f  E lsa  in  W a g n e r 's  Lohengrin 
a n d  L iszt c h o se  h e r  to  b e  o n e  o f  h is  
A a c h e n  F estiva l s o lo is t s  in  1857. S h e  m a r ­
r ie d  th e  R u ss ian  b a r i to n e  F e o d o r  v o n  
M ilde, w h o m  L iszt h a d  in v ited  to  W e im ar 
a s  a  g u e s t  s in g e r  in  D o n iz e tt i 's  Lucia di 
Lammermoor, h e  w a s  s o  w arm ly  rece iv ed  
th a t  h e  m a d e  W eim ar h is  h o m e . T he v o n
M ildes c o u ld  h a v e  m a d e  m o re  lu c ra tiv e  c a ­
re e rs  e ls e w h e re ; b u t w h e n  th e y  w e re  a sk e d  
a b o u t th a t  F e o d o r  g av e  th e  u n a n s w e ra b le  
rep ly  th a t  th e y  s ta y e d  in  W e im a r sim ply  
b e c a u s e  L isz t w a s  th e re . A m o n g  th e  o th e r  
s in g e rs  w h o  w o rk e d  w ith  L isz t w e re  th e  
c o n tr a l to  E m ilie  G e n a s t a n d , a b o v e  all, th e  
te n o r  F ra n z  G ö tze . All fo u r  s in g e rs  h a d  
h ig h ly  m u s ic a l e a r s — w h ic h  a llo w e d  L iszt 
to  m a k e  u n u s u a l  d e m a n d s  o n  th e m . T hey 
a ls o  h a d  th e  s u p re m e  a d v a n ta g e  o f  b e in g  
c o a c h e d  a n d  a c c o m p a n ie d  b y  L isz t h im ­
self, a n d  m a y  th e re fo re  b e  s a id  to  have  
s u n g  h is  s o n g s  w ith  a u th o r ity . T h e  S u n d ay  
a f te rn o o n  " m a tin é e s "  h e ld  in  th e  la rg e  m u ­
s ic - ro o m  o f  th e  A lten b u rg  (L isz t's  h o m e  in 
W eim ar) p ro v id e d  a  p e rfe c t s e t t in g  fo r th e  
p e rfo rm a n c e  o f  th e s e  p ie c e s , w ith in  th e  
c h a rm e d  c irc le  o f  L isz t 's  o w n  ad m ire rs , 
a n d  o f te n  w ith  L iszt h im s e lf  p re s id in g  a t  
th e  k e y b o a rd . H isto rica lly , th e s e  "m a ti­
n é e s "  m a y  b e  re g a rd e d  a s  n a tu r a l  s u c c e s ­
s o r s  to  th e  " S c h u b e r tia d s"  th a t  h a d  ta k e n  
p lace  in  V ien n a  s o m e  th ir ty  y e a r s  ea rlie r .
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Liszt h im s e l f  re c o g n ise d  in  F ran z  G ötze 
a  le ad in g  e x p o n e n t  o f  h is  so n g s . T his 
s in g e r w a s  o n e  o f  th e  b e s t  ly ric  te n o rs  o f  
th e  day, a n d  h e  e v e n tu a lly  b ecam e  a  
te a c h e r  o f  s in g in g  in  L e ip z ig  w h e re  h e  
c o m m u n ic a te d  h is  e n th u s ia s m  fo r L isz t's  
so n g s  to  h is  m a n y  p u p ils . T h is  w a s  n o t so  
e a sy  in  th e  18 5 0 s, s in c e  L is z t 's  m u s ic  w a s  
e m b ro ile d  in  co n tro v e rsy ; it w a s  th e  tim e 
o f  th e  W ar o f  th e  R o m a n tic s , a n d  Leipzig 
w a s  g e n e ra l ly  h o s tile . S o  c o n v in c e d  w a s  
G ö tze  o f  th e  w o r th  o f  th is  m u s ic , how ever, 
th a t  h e  o n c e  c o n c o c te d  a  h o a x  on  th e  
L eipzig p u b lic , p a ss in g  o f f  c e r ta in  n u m b e rs  
by  L iszt a s  p o s th u m o u s  s o n g s  b y  S ch u b e rt 
— a n d  h e  w a s  e n c o re d ! L isz t w a s  d e lig h ted  
w h e n  h e  h e a r d  w h a t h a d  h a p p e n e d , a n d  
h e  b e g g e d  h is  fr ien d  to  c o n t in u e  w ith  th e  
jo k e , s in c e , a s  h e  p u t it, it to o k  p lace  "in a  
c ity  w h ic h  is  v e ry  m u c h  s e t  a g a in s t m e."  
W hen  th e  C o lle c te d  E d itio n  o f  th e  so n g s  
a p p e a re d  in  1860, L iszt a s k e d  h is  p u b lish ­
e r  to  b e  s u r e  to  s e n d  a c o p y  to  G ötze b e ­
c a u se  h is  p io n e e r  w o rk  g a v e  h im  a  sp ec ia l 
cla im  to  th e m .
T he c o n tr a l to  E m ilie  G e n a s t  likew ise  
a ro u s e d  L is z t 's  a d m ira t io n  fo r th e  w ay  sh e
h a n d le d  h is  s o n g s — p a rtic u la r ly  Mignon’s 
Lied a n d  Die Loreley. S h e  w a s  th e  d a u g h ­
te r  o f  h is  s ta g e -m a n a g e r ,  E d u a rd  G e n a s t, 
a n d  L iszt firs t e n g a g e d  h e r  fo r a  p e r f o r ­
m a n c e  o f  B e e th o v e n 's  N inth  S y m p h o n y  
w h ic h  h e  c o n d u c te d  in  W eim ar. H e w a s  s o  
im p re s s e d  w ith  h e r  v o ic e  th a t  h e  re g u la r ly  
e n t r u s te d  h e r  w ith  re c i ta ls  o f  h is  so n g s , 
p a r t ic u la r ly  a f te r  h e  h a d  ta k e n  c h a rg e  o f  
th e  L o w er R h in e  M u sic  F estiv a ls  a t  s u c h  
p la c e s  a s  A ach en , K arls ru h e , a n d  C o lo g n e  
in  th e  m id  1850s. It w a s  fo r E m ilie  G e n a s t 
th a t  L iszt p ro v id e d  a n  o rc h e s tra l  a c c o m p a ­
n im e n t fo r h is  s e t t in g  o f  H e in e 's  Die 
Loreley. T h e  L o re le y  is  a  s te e p  ro c k  th a t  
r i s e s  p e rp e n d ic u la r ly  o n  th e  r ig h t b a n k  o f  
th e  R h in e . L e g e n d  h a s  it th a t  a  b e a u tifu l 
s i r e n  s i ts  o n  th e  ro c k  a n d  lu re s  m a r in e r s  
to  a  w a te ry  d e a th  w ith  h e r  e n c h a n te d  
s o n g . L iszt s a i le d  p a s t  th e  L o re ley  m a n y  
tim e s  d u rin g  h is  h e y -d a y  a s  a  to u r in g  
v ir tu o so , a n d  h e  fo u n d  th e  o ld  le g e n d  
im p o ss ib le  to  re s is t .  T he in t ro d u c t io n  
c o n ta in s  a  s tr ik in g  a llu s io n  to  th e  o p e n ­
in g  b a r s  o f  Tristan, n o t  th e  firs t t im e  th a t  
L isz t h a d  s to le n  fro m  th e  fu tu re  o f  
m u s ic .
Nicht schleppend
T he o rc h e s tr a l  s e t t in g  o f  Die Loreley is  
o n e  o f  s e v e ra l th a t  L iszt m a d e  a b o u t th is  
tim e. H ere , if  a n y w h ere , w e  c a n  ta lk  o f  a  
c o n sp ira c y  o f  s ilen ce . T h e s e  p iece s  a re  
n ev e r h e a r d  to d ay , y e t th e y  w o u ld  m a k e  
rav ish in g  a d o rn m e n ts  to  a n y  o rc h e s tra l
c o n c e r t .  T h a t g r e a t  E ng lish  L isz tian , S ir 
T h o m a s  B eech am , w a s  p ro b a b ly  th e  la s t 
c o n d u c to r  to  f e a tu re  th e m  re g u la r ly  in  h is  
p ro g ra m m e s .
S in c e  th e  s in g e r s  w ith  w h o m  L iszt 
w o rk e d  in  W e im a r h a d  b e e n  h a n d p ic k e d
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b y  h im  fo r th e ir  m u s ica l in te llig e n c e , h e  
fe lt free  to  m a k e  u n u su a l d e m a n d s  o n  
th e m . In  g e n e ra l, th e  W eim ar s o n g s  a re  
c h a ra c te r iz e d  b y  a n  u n p a ra lle le d  fre e d o m  
o f  th e  v o c a l lin e , w h ich  o f te n  u n fo ld s  
a c ro s s  a n  a d v a n c e d  h a rm o n ic  te x tu re  o n  
th e  p ian o . M o reo v e r, L isz t's  p e n c h a n t  for 
p lu n g in g  b a c k  a n d  fo r th  from  o n e  e x tre m e  
k e y  to  a n o th e r  o f te n  m e a n s  th a t  h is  
m e lo d ie s  a re  f r a u g h t w ith  e n h a rm o n ic
s u b t le t ie s . It is o n e  th in g  to  e m p lo y  th is  
te c h n iq u e  o n  th e  p ia n o  (w h e re  th e  p la y e r  
s im p ly  m a n ip u la te s  a  k e y b o a rd ) , q u ite  a n ­
o th e r  to  em p lo y  it  th r o u g h  th e  h u m a n  
v o ice , w h e re  th e s e  p i tc h e s  h a v e  to  b e  c r e ­
a te d  by  th ro a t  a n d  la ry n x .
A g o o d  ex am p le  o c c u r s  in  Vergiftet sind 
meine Lieder, w h e re  th e  s in g e r  is a s k e d  to  
a p p ro a c h  a  h ig h  F -n a tu ra l  a n d  q u it i t  a s  a n  
E -sh a rp :
r i l .
L iszt o f te n  a s k e d  h is  s in g e rs  to  "c o ­
lo u r"  th e ir  v o ic e s  w h e re  th e  p o e m  re q u ire d  
it . S c a tte re d  th r o u g h o u t  h is  m a n u s c r ip ts  
a r e  s u c h  u n u s u a l  im p e ra tiv e s  a s : "fast 
g e s p ro c h e n "  (a lm o s t sp o k en ), "m it h a lb e r  
S tim m e "  (w ith  a  half-vo ice), " g e h e im n is ­
v o ll"  (m y ste rio u s), "p h le g m a tisc h "  (du ll o r  
heav y ) a n d  " h in tr a u m e n d "  (d ay -d ream in g ).
A nd h e  c o u ld  a ls o  b e  d e m a n d in g  in  th e  
u s e  o f  th e  full r a n g e  o f  th e  v o ice . In  h is  
s e t t in g  o f  Der alte Vagabund L isz t c a lls  fo r 
a  b a s s  s in g e r  w ith  th is  co m p ass:
T h e re  a re  tw o  o th e r  q u a litie s  w o r th  
m e n t io n in g  h e re . N o t th e  le a s t  r e m a rk a b le  
th in g  a b o u t  th e  s o n g s  is  th e  s p e e d  w ith  
w h ic h  so m e  o f  th e m  w e re  c o m p o s e d — o f­
te n  w ith in  th e  sp a c e  o f  tw o  o r  th r e e  h o u rs .  
T h u s  Freudvoll und leidvoll b e a rs  th e  in ­
s c r ip t io n  " c o m p o se d  M a rc h  30, 1848; Es 
muss ein Wunderbares sein—  " c o m p o s e d  
Ju ly  13, 1852"; a n d  Ich scheide— " c o m ­
p o s e d  M ay  27, I8 6 0 ."  L isz t te n d e d  to  w o rk  
q u ic k ly  a s  a  m a t te r  o f  c o u rs e . B u t th e re  
a re  few  b e tte r  e x a m p le s  o f  h im  m o v in g  
w ith  so m n a m b u lis t ic  c e r ta in ty  to w a rd s  
h is  g o a l. T he o th e r  q u a lity  is  b rev ity . 
L isz t h a s  th e  re p u ta t io n  o f  lo n g -w in d e d -
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n e s s — e sp e c ia lly  in  s o m e  
o f  th e  o rc h e s tr a l  w o rk s .
B ut th e  s o n g s  sh o w  th a t  
h e  c o u ld  b e  d irect, c o n ­
cise , a n d  e c o n o m ic a l. All 
th e s e  p o in t s  a re  n ice ly  
i l lu s tra te d  in  h is  s e t t in g  
o f  H e in e 's  Vergiftet sind 
meine Lieder, w h ich  la s ts  
a b o u t  o n e - a n d - a - h a lf  m i­
n u te s , a n d  c o m e s  a c ro s s  
w ith  th e  fo rc e  o f  an  a p h o ­
rism .
W h en  th e  C o llec ted  
E d itio n  o f  L isz t 's  s o n g s  
a p p e a re d , L isz t d e sc r ib e d  
h im se lf  in  th e  p re face  a s  
" th a t n o to r io u s  n o n -c o m ­
p o s e r  F ra n z  L iszt". It w a s  
a n  iro n ic , a llu s io n  to  th e  
ju d g e m e n t o f  h is  c o n te m ­
p o ra r ie s  w h o  n ev er q u ite  
fo rg av e  h im  for g iv ing  
u p  th e  c o n c e r t  p la tfo rm  
in  fa v o u r  o f  c o m p o s in g .
S a in t-S a é n s , a n  early  a d ­
m irer, p u t  it b e s t  o f  a ll 
w h e n  h e  d ec la red : "T he 
w o rld  p e r s is te d  to  th e  
e n d  in  c a ll in g  h im  th e  
g re a te s t  p ia n is t  in  o rd e r  
to  a v o id  th e  tro u b le  o f  
c o n s id e r in g  h is  c la im s a s  
o n e  o f  th e  m o s t re m a rk ­
ab le  o f  c o m p o s e rs ."  P o s te r ity  h a s  slow ly  c o m e  to  a g re e  w ith  th a t  verd ic t, fo r  th e  so n g s  
a d d  lu s t r e  to  L isz t's  r e p u ta t io n  w h e rev e r th e y  a re  su n g .
Title page o f "Gastibelza", first edition, Nr. 6 in B uch  d e r 
L ieder— P o é s ie s  L yriques, containing six songs by Liszt to 
poems by Victor Hugo. Berlin, 1843, Schlesinger. Liszt 
Ferenc Accademy of Music, Budapest, Research Library for 
Music History, LGy 40.873.
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Sir,— R eview ing a  b o o k  c o n ta in in g  th e  w o rk  o f  five v e ry  d iffe ren t f i lm m a k e rs  
c a n n o t  b e  easy , b u t  E rzséb e t B ori ("Go 
W est: E as t E u ro p e a n  F ilm m ak ers  in  th e  
W o rld ,"  HQ 142) o u g h t  to  b e  m o re  c a re fu l. 
H e r s ta te m e n t " n o  o th e r  H u n g a rian  d ir e c ­
to r  [ th a n  S zabó] h a s  b e e n  th e  su b je c t o f  a  
b o o k "  is s im p ly  w ro n g . Indeed , a s  y o u r  
" r e g u la r  film c ritic "  s h e  o n ly  h a s  to  p e ru s e  
th e  b a c k  is s u e s  o f  The Hungarian Quar­
terly to  find  a  re v ie w  o f  C a th e rin e  P o r-  
tu g e s ' e x c e lle n t s tu d y  o f  M árta  M é sz á ro s  
(The Hungarian Cinema o f Márta Mészáros. 
S c re e n  M em o rie s  S e rie s . In d ian a  U n iv er­
s i ty  P re ss , B lo o m in g to n , In d ian a , 1993).
In  a d d itio n , a l th o u g h  I d o n 't  h a v e  d e ­
ta i ls  I b e liev e  th e r e  a r e  a t  le a s t tw o  s tu d ie s  
o f  M ik lós J a n c s ó  p u b lish e d  in  F ren ch , n o t  
to  m e n t io n  fu l l- le n g th  s tu d ie s  o f  M ich ae l 
C u rtiz  a n d  o f  th e  sc re e n w rite r , a n d  jo in t  
d ir e c to r  w ith  M ic h a e l Pow ell, E m eric  
P re s sb u rg e r . M s B ori m ay  n o t c o n s id e r  
C u rtis  a n d  P re s s b u rg e r  a s  H u n g a rian s , b u t  
th e s e  p u b lic a tio n s  s u g g e s t th a t th e  fie ld  is 
n o t  q u ite  a s  b a r r e n  a s  s h e  a s se rts .
M oving  o n  to  m o r e  th e o re tic a l is s u e s , 
M s B o ri's  b r ie f  d is c u s s io n  o f  R o m a n  
P o la n s k i a n d  th e  auteur c o n c e p t is  s o m e ­
w h a t  puzz lin g . If  a c c e p te d , th e  a rg u m e n t 
t h a t  P o lan sk i is  n o t  a n  auteur b e c a u s e  
" h e  a lw ay s  w o rk s  f ro m  sc r ip ts  o r  m a te r ia ls  
s u p p l ie d  by  o th e r s "  (p. 157) d e m a n d s  
a  w h o le sa le  re v is io n  o f  w h o  a u te u r s  
a re .  N e ith e r H o w a rd  H aw ks n o r  A lfred  
H itch co c k , to  ta k e  ju s t  tw o  in s ta n c e s  o f  
p re v io u s ly  re c o g n iz e d  c la ss ic  a u te u r s ,  
c o u ld  a n y  lo n g e r  b e  s o  ca te g o riz e d , fo r
b o th  th e s e  d ire c to rs  w o rk e d  m a in ly  fro m  
sc r ip ts  su p p lie d  by  o th e r s .  F o r ex am p le , 
H itc h c o c k 's  The Birds w a s  w r i t te n  by  E van  
H u n te r  f ro m  a  s to ry  o r ig in a lly  b y  D a p h n e  
du  M au rie r; H o w ard  H a w k 's  Rio Bravo w a s  
w r it te n  b y  Ju le s  F u r th m a n  a n d  L eigh  
B rack e tt.
M s B ori c o n tin u e s  th a t  a n  auteur film  
" re fu se s  to  b e  co n fin ed  to  th e  g e n re s  d e ­
v e lo p e d  a n d  c a n o n iz e d  b y  H o lly w o o d ". 
A gain, I fin d  th is  p u zz lin g , a s  it s e e m s  to  
s u g g e s t th a t  auteurs a r e  to  b e  fo u n d  o u t ­
s id e  H o lly w o o d . H ow ever, p a r t  o f  th e  o r ig ­
in a l th r u s t  o f  th e  auteur th e o r y  w a s  p r e ­
c ise ly  to  re v ise  d ism iss iv e  E u ro c e n tr ic  n o ­
tio n s  o f  H o lly w o o d  " tra s h " . H o lly w o o d  d i­
re c to rs , s u c h  a s  th e  tw o  a lre a d y  m e n ­
tio n ed , J o h n  Ford , D on  S ieg e l, B illy W ilder, 
a n d  o th e r s  w e re , it w a s  a rg u e d , w o r th y  o f  
c ritica l c o n s id e ra t io n . All th e s e  d ire c to rs , 
to  s o m e  e x te n t, w o rk e d  w ith in  th e  p a r a ­
m e te rs  o f  H ollyw ood  g e n re s ;  so m e tim e s , 
a s  w ith  F o rd 's  w e s te rn s  The Searcher o r  
h is  e a r l ie r  Stagecoach, th e i r  p ro d u c t io n s  
b e c a m e  th o s e  g e n re s ’ c la s s ic  e x a m p le s . It 
s e e m s  c le a r  th a t  auteurs c a n , a n d  o fte n  d o , 
w o rk  within g e n re s  a s  w e ll a s  w o rk  a g a in s t 
th em .
It c o u ld  b e  th a t  th e  c o n tr a d ic t io n s  a n d  
d ifficu ltie s  o u tl in e d  h e re  a re  m e re ly  a  r e ­
flec tio n  o f  th e  p ro b le m s  o f  th e  auteur 
th e o ry  itse lf. T he q u e s t io n  th e n  a r is e s  
w h e th e r  it h e lp s  o u r  u n d e r s ta n d in g  o f  
P o lan sk i (o r a n y  o th e r  d ire c to r )  to  lab e l 
th e m  auteurs o r  n o t.
John Cunningham 
Pécs, Hungary
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To a considerable extent, it is exclusion from the network 
o f market relations which, for the broad masses, means 
that the loss of a job in the old socialist sector now 
involves not only unemployment but also drastic 
marginalization. Unemployment here is not of a 
temporary, frictional nature—as is the case during 
periods of structural adjustment in developed market 
economies—but long-term and very likely permanent.
As the years pass, it is becoming increasingly clear that 
the reserve army o f several hundred thousand unskilled 
factory workers no longer have any chance of finding 
regular employment. The daily constraint of earning 
a livelihood forces the more dynamic among them into 
the black economy. The more distressed end up in the 
ghettos of charity and soup kitchens. But in the long term, 
the course is similar even for the more agile. Experience 
shows that there is no way out o f the vicious circle o f 
the black economy. Those who are forced out of the 
official labour market, drift from one insecure and 
underpaid job to another, and as time passes, they have 
less and less hope o f finding their way back into the 
world of ordinary people.
From Júlia Szalai: Why the Poor Are Poor, pp. 70-78.
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